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PROBABLE PABA HOY 
Buen tiempo. 
júnales temperatura». 
Terrales y brisas. 
(La nota cel Observatorio en la 
página mercantil) 
A R O XC 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL R INSCRIPTO COMO CORRKSi'ONDEKQlA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA. 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 
CTS. 
HABANA, VIERNES 7 DE ABRIL DE 1922.NUESTRA SRA DE LOS DOLORES NÜM. 84 
P A R A L A 
E n v í o d e l o s d o n a t i v o s ú l t i -
m a m e n t e r e c o l e c t a d o s 
r011 fecha 5 del actual y consíg-
aos al Excmo, señor Alto Comisa-
" n de España en Marruecos, se em-
r . ron en el vapor "Montserrat" 
f rdona t ivos ú l t imamen te recolecta-
? a nara ofrecer un obsequio más 
nuestros abnegados defensores en 
t campaña del Riff . 
a continuación reseñamos ese en-
xí0 para conocimiento general y pa-
ra satisfacción particular de los ge-
nerosos donante?. 
faja número 1.: Con 4.000 caje-
tillas de cigarros "Romeo y Julie-
[a>' donadas por la Compañía CuBa-
na de Cigarros. 
Caja número 2.: Con 2.000 caje-
tilla'? de cigarros donados por Un 
ÍSnaíl)! Desconocido". Esta caja 
contiene un paquete con tres ruedas 
áe cigarros para el Legionario sq-
fior Pelayo García Barbón. 
Caja número 3 a l 6.: Cuatro ca-
ías con 2.600 cajetillas de cigarros 
de la acreditada marca " P a r t a g á s " 
v 600 paquetes de a 1[2 de picadu-
ra donados por los señorea Cifuen-
tes, Pego y Cíjmpañía, de la Haba-
na. 
En una de estas cajas se Incluye 
un paquete de 25 libras £b picadu-
ra que se remiten a la señor i ta M i -
mi Merry del Val , para que obse-
quie a los heridos a su cargo en el 
Hospital donde presta servicios. 
Caja número 7.: Contiene un do-
nativo del señor Lorenzo Novela con 
obsequios para el soldado Antonio 
LOpez Guerra, y también el donati-
vo del señor Eulogio Solís, de Mon-
te número 227, que envía una rue-
da de cigarros a cada uno de los le-
gionarios siguientes: 
Sargento Alonso, 16 ta. Compañía 
4ta. Bandera. 
Cabo Rafael de la Puente, 4ta. 
Bandera. 
Y soldado José M. Ceballos, 4ta. 
Bandera. 
Altamente complacido reitero las 
más expresivas gracias a todos los 
generosos contribuyentes de estas co-
lectas, formulando mis más fervien-
tes votos porque estas demostracio-
nes de amor y patriotismo conti-
núen como los que hasta el presen-
te, periódicamente, tengo la grata 
oportunidad de seguir consignando. 
Habana, A b r i l 7 de 1922. 
Dr. Ignacio Plá. 
Delegado. 
E n e l C o m i t é 
C o n g r e 
SE ACORDO ENVIAR UNA CALU-
ROSA FELICITACION AL DOC-
TOR KOHLY 
P R E C I O S 
P R O M E D I O S D E L 
A Z U C A R 
P o r r e s o l u c i ó n d e a y e r s e 
f i j a n l o s d e M a r z o 
C o n g r e s o d e D E L A J U N T A 
N A C I O N A L 
D E P E S l 
N u e v o s i f o r n e s C O M I S I O N D E L 
A p e r t u r a d e l n u e v o 
c e n t r o t e l e f ó n i c o d é 
Z a z a d e l M e d i o 
E l Comité Permanente del Con- , 
greso Nacional de Corporaciones 
Económicas , celebró ayer su anuncia-
da reunión, presidiendo él señor 
Carlos Arnoldson, por ausencia del 
señor f ra i f j i sco P. Machado, y asis-
tiendo los señores José Primelles, 
Mario A. Macbeath, que actuó de Se-
cretario, Pedrp Pablo Kohly, Juan 
Borotau, R a m ó n Larrea Jr., Ramiro 
Cabrera, R a m í n Infiesta y José C. 
Bel\rons. 
Después de aprobarse el act^ de 
la sesión anterior, el Comité quedó 
enterado de los divefsos asuntos 
que figuraban en la Orden del día 
y que no r eque r í an especial acuer-
do. 
Se aprobó por unanimidad el i n -
forme presentado por la Comisión 
Especial nombrada para estudiar la 
pretendida creación de impuestos, 
mereciendo una calurosa felicitación 
el doctor TCohly, por el acierto con-
que desarrol ló dicho trabajo, en el 
cual se hac^n declaraciones termi-
nantes en oposición a la creación 
de impuerf.os, que no se estiman ne-
cesarios por bastar los presupues-
tos a(|;uales para atender las nece-
sidades del país . 
Se acordó impr imi r dicho infor-
me, que será hecho público en su 
totalidad después que sea conocido 
por las entidades económicas de la 
Repúbl ica , a las cuales se ha señala-
do un plazo que vencerá el día '25 
del corriente mes, para nombrar a 
su conformidad o reparos con el dic-
tamen sancionado. Obtenidas estas 
repuestas, se convocará a una reu-
nión a las Directivas de las entida-
des económicas, para hacer entrega 
de la exposición a los señores Presi-
dente del Senado y de la Cámara de 
Representantes Alebrando después 
los actos que se consideren oportu-
no para lograr la finalidad que se 
persigue. 
El Comité conoció diversos asun-
tos de orden interior, y vió con a g r á 
do la asistencia a esta reun ión del 
nuevo delegado de la Lonja del Co-




Ayer se inauguró el servicio lo 
cal por la Cuban Telephone Com-
pany en Zaza del Medio. Consistió 
en una ceremonia en la que estu-
vieron representados las autoridades 
locales y empleados de la Compa-
ñía. Después 52 residentes de Za-
za del Medio disfrutaron por prime-
ra vez de la conveniencia de poder 
hablar desde su domicilio sin aban-
donar la atención de sus negocios. 
Dicho pueblo se encuentra a 10 
kilómetros de Sanctl Spír i tus . Des-
de allí concurrió un grupo de autor i-
dad'es y vecinos prominentes que 
lueron invitados a participar de 
igual acontecimiento. 
_ El Alcalde de Sancti Spí r i tus se-
ñor Vicente Leftayo llamó por te-
lefono al señor H e r n á n Behn, Pre-
sidente de la Cuban Telephone Co., 
cambiándose saludos y mutuas fe l i -
citaciones. 
Después el señor Leftayo habló 
con el Alcalde de la Habana, señor 
Marcelino Díaz de Villegas, y con el 
señor Cónsul de Cuba en Cayo Hue-
so, establecléndoe así oficialmente 
a comunicación entre Zaza del Me-
"io y ios Estados Unidos a t r avés de 
^bles submarinos. 
fo?tntle los asistentes al acto, se en-
puniraban los señores Alberto Valdés 
w ^ ' AIcalde de Zaza del Medio; 
m w M a I Í ] l 0 ' Tesorero del Ayunta-
miento de Sancti Sp í r i tus ; Eduar-
Marf? ^ ' Juez Municipal; Segundo 
lar h > ^ a ^ a . Secretario Part icu-
Erniu ..Sena(Tor Mart ínez Moles; jmiho va ldés peralta Correspon3al 
Za7a ^ f ^ x " de Sancti Spí r i tus en 
ban t Í , ,InSeniero Jefe de la Cu-
Blanol t . 0ne Company; Donato 
Pez t?. efe del Distr i to; José Ló-
la Tpf P!,Ct0r General y Rafael A v i 
careo „ f • Construcclones, a cuyo 
nueva Planta1"011 108 t r aba ío s de la 
S a S ^ 1 ^edio es uno ffe lo« tral , Prósperos de la parte cen-
ción ñ l % £3la- Tiene una Pobla-
r e n 2-200 habitantes. y un 
b i ec imw ero de importantes esta-
a g r S n S- Constituye un centro 
^ r i va riniUy\ PrinciPal riqueza se 
116 unn« « o ^ 3 0 0 , cuya cosecha es 
UI106 $3.500,000 anuales. 
KabanaTo8 que N e n i a n entre la 
tíenen ;ny Santiago de Cuba se de-
bida do i a para almuerzo y co-
,a P o b i L * viaJeros, de modo que 
de todos , ^ resulta bien conocida 
11,0 a otrn h q r viaian de un extre-* otro de la República. 
6,1 ^ S L f S 1 0 96 lleVan a cab0 
Pues se o«L-,dad ^Por tantes obras, 
1!es y c o n S í Payunentando las ca-
^ 1 d e S ^ ^ a_Ceras. a^_co 
"VVASHHINGTON, A b r i l 6 
Oficiales y marineros de la ar-
mada fueron conminados hoy por el 
Secretario Denby, quien les ha ad-
vertido que deben ponerse en guar-
dia contra la "siniestra propaganda 
que emana, según dice ese alto fun-
cionario, de ciertas sociedades de 
origen extranjero, y cuyo objeto es 
"socavar la moral de la marina 
e introducir en su personal elemen-
tos de deslealtad y desorden". 
En una orden especial que ha si-
do comunicada a todos los ramos del 
servicio naval ayer, el Secretario 
Denby advierte "tanto a los que es-
t án en tierra como a los que es tán 
a flote que se pongan en guardia 
contra "las prédicas del sovietismo, 
el comunismo y la ana rqu ía . Aun-
que tiene la " m á s profunda confian-
za en la lealtad y devoción a la pa-
t r i a de los marinos y marineros" ha 
expedido esta orden de advertencia 
para "salvar a unos cuantos ind i -
viduos, que de otro modo se afil ia-
r í an a sociedades que persiguen f i -
nes que no pueden tolerarse en una 
organización qué ha jurado apoyar 
la cons t i tuc ión y obedecer todas las 
ó rdenes legales". 
E l señor Secretario de Agr icul tu-
ra, Comercio' y Trabajo, dictó con 
cion: 
POR CUANTO: Los Colegios 
SE EFECTUARAN EN MADRID, P r o E Ó s i t o d e r e o r g a n i z a c i ó n BAJO LA PRESIDENCIA DE r r o P O S I 1 0 a e r e o r g a n i z a c i ó n 
d é l o s A L 
a l A L 
RAMON Y CAJAL e n l a S e c . d e A g r i c u l t u r a 
Del 27 de mayo al 6 de junio de ! 
1923 se efec tuará en Madrid, bajo 
f e ¿ h a " r e " ¿ y V l a ^ r g u í e W ^ r e s o ^ l u " la Presidencia del sabio doctor D. , 
¡Santiago R a m ó n J. Cajai, el Primer 
^e ; Congreso Nacional de Reorganiza- { 
Corredores Notarios Comerciales de i cióTn Sanitaria. , , I 
Matanzas, Cárdenas , Cienfuegos y ( La Comisión Local para la Repu 
Sagua'la Grande, han remitido o p o ^ b f e a / f a ^ ^ c o n ^ u i . 
tunamente a esta Secretaria los p r o - r a en ia sl^uiente torma. 
medios de la segunda quincena y ! PRESIDENTE:—Dr. Emil io Mar 
mes de marzo úl t imo, para su apro-i^nez y Mart ínez. 
bación y publicación correspondien- i VICE PRESIDENTES:— Dres. 
te, los que resultaron estar confec- DIEGO TAMAYO, Decano de la r a -
cionados de acuerdo con las disposi cuitad de Medicina, Director de V i -
ciónos vigentes. 'da Nueva, ALBERTO S. DE BUS-
POR CUANTO: El Colegio de Co- T A M A N T B Profesor auxiliar de Ob-
rredores Notarios Comerciales de la tetricia de la Escuela de Medicina 
Habana no ; ha presentado a esta Co-Director de la "Revista Médica 
Secre ta r ía los referidos promedios, Cubana", ANGEL A. A B A L L I Pro-
dejando incumplidas las disposicio- fesor de Enfermedades de la Infan-
nes' sobre la materia a pesar del re- cia Co-Director de la "Revis-
querimiento hecho por providencia ta Médica Cubana", y JOSE A. 
de fecha 3 del actual mes. PRESNO, Profesor de Ana tomía to i 
POR CUANTO: Que en iguales 1 POgráfica, Director de la Revista de j 
condiciones que el Colegio de la Ha- Medicina ^ Cirugía de la Habana", j 
baña referido, se encuentra el de TESORERO:— Dr. RAMON GAR | 
Manzanillo en lo que respecta al ca- CIA MON, Director de la Casa de 
so de que se trata. \ Salud de la Asociación de Dependien j 
POR CUANTO: La Administra- tes. 
ción, no debe permit ir que por ne-j VOCALES:—Dres. MARIO G. 
gligencia de los aludidos Colegios se | LEBREDO, Director del Hospital 
perjudiquen los intereses de los co- ¡ "Las Animas", OCTAVIO MONTO- i 
lonos y hacendados en lo q. drespecta RO. Jefe de la Sección de Bibiiote- < 
a la l iquidación de sus contratos de! ca y Prensa de la Secre tar ía de Sa-
caña al no dar los promedios para i nidad. ANTONIO F. BARRERA, Je \ 
la misma. fe del Servicio de Higiene In fan t i l i 
POR CUANTO: Esta Secre tar ía es' de la Secre tar ía de Sanidad, R I -1 
tá autorizada por el Decreto n ú m e - : CARDO GOMEZ MURILLO, Profe-
ro 292 de 1922 a calcular con los sor de Fisiología Veterinaria de la 
datos que tenga en su poder los pro- Escuela de Medicina, miembro de 
medios de venta de azúcar cuando i la Academia de Ciencias, M A R C E L I 
a lgún Colegio omita efectuarlo. i NO WEIS, Profesor de la Escuela 
POR TANTO. En uso de las fa-;de Medicina, Cirujano dentista, JO 
cuitados que me confiere el A r t í c u - ; S E GUILLERMO DIAZ, Profesor de 
lo Tercero del Derroto citado. Farmacia, Escuela de Medicina, tra 
Resuelvo: ductor de la Farmacopea de los E . 
PRIMERO: Declarar que el p re - iU . oficial en Cuba, 
ció promedio de la segunda quince-! SECRETARIO:—Dr. CARLOS E 
na del mes de marzo de 1922 y »el KOHLY, Médico del Servicio de H i 
del general del mismo mes, para I giene Infan t i l , Administrador de la 
la l iquidación de todas las cañas mo-
lidas durante ese per íodo de tiem-
po, sean como a cont inuac ión se ex-jtudes 70, Habana, 
presan: 
Segunda quincena de Marzo para 
Segunda quincena de Marzo de 
1922 para Manzanillo: 2.060205 c. 
Lb. 
Promedio mensual de Marzo de 
1922 para la Habana: 1.910125 c. 
L b ' 
Promedio mensual de Marzo de En el tren que salió ayer a la uua 
1922 para Manzanillo: 1.92624 c. de la tSiTáe de la Estación Terminal , 
• ^ ¿ t ^ t t v t t ^ ü » i j - salió para Chaparra e¡ general Mario 
SEGUNDO: E ^ a resolución se dic-! * * » 
ta sin perjuicio desde luego de lo i G- Menocal, ex Prosidoute de la Ro-
que libremente puedan pactar o ha- | pública, acompañado de algunos i n t i -
yan pactado los interesados, para mos. 
resolver . .e común acuerdo su pto-1 Fueron a ¿espedir lo numerosos 
pío caso. 
Habana, A b r i l 6 dé 1922. ! amigos. 
(Fdo.) José M . Collantes. 
Secretario de Agricul tura , Comer 
ció y Trabajo. 
LO DEL ELEVADO DE AGUA DUL-
CE.—UNA BANDERA AL CLUB 
DE BARCELONA 
El Decreto Presidencial reorgani- Razones por las cuales no ha co-
zando la Junta Nacional de Pesca nienzado la Empresa las obras del 
para darle entrada a valiosos e l e - i f®vado 611 Asna Dulce.—Se consti 
montos técnicos, industriales, o b r e - i t u l r á en Cuba la Fede rac ión Nació 
ros y autoridades de marina, s e r á ' ^ 1 de Esgrima.—El decreto 387. 
el inicio de una ac tuación intensa i gbse(luio de una bandera al Club de 
por parte de la Secre tar ía de A g r i - Ba^celona• 
cultura en esa materia de tanta i m - l _ , , , ,x , „ ^ n * 
por tañola p^-a Cuba, que por sus! . Celebró ayer sesión el Club Rota 
condiciones naturales posee riquezas: F10. d t la Habana. asistiendo como 
no explotadas ' invitados especiales los esgrimistas 
Como secuela de la referida dis-^f ,1 Campeonato Nacional. Entre 
posición se e m p r e n d e r á por el De-'elIos recordamos a los señores R i -
partamento una activa campaña e / i - ,™! ' Grau' f a n Mar t ín , Mar t ínez Ca 
caminada a proteger con medidas efi sailas J d o í t o r Ruiz Toiedo.. d i -
caces la conservación de diversas e s - i f a d ° . del í l u b para la organizac ión 
de dicho Campeonato. 
El ?Vnpeón cubano señor Font ex 
¡cusó su ausencia y lo propio hizo el 
señor Saaverio. 
I De los esgrimistas usaron de la 
¡palabra los señores Ruiz Toledo y 
pecios próximas a agotarse. 
El primer paso que el doctor Ce-
nantes en sus funciones de Presi-
dente de la Junta Nacional de Pes-
ca, se propone plantear en el orga-
nismo que ahora adquiere nuevos , 
vuelos en su labor, es la redacción i ̂  " f ^ 2 Canas' ^ e tuvieron gran-
del Reglamento de Pesca y lodo l o , feo1°gl0.s 61 Slub * ° t a n o Por 
su feliz iniciativa de celebrar las 
competencias a t l é t i ca s nacionales, 
que concierne a la Policía de los ma-
mares, criaderos, etc. 
E l decreto de reorganizac ión d i -
ce así . 
"POR CUANTO: La Junta Nacio-
nal de Pesca fué creada por el De-
lla adas a contr ibuir grandemente
al desarrollo físico de nuestra juven 
tud. 
E l doctor Mar t ínez Cañas , hizo 
a d e m á s algunas referencias a la jus 
creto numero 378 de 17 de Mayo de ta que t e íd rá^ efecto p r ó x i m a m e n t e 
19 i 1 ' ^ h T d Z - T la G^e ta 0' entre esgrimistas cubanos y ameri-cial de 22 de dicho mes dispomen- c en log Estados Unidos> y d i j0 
dose por el mismo que se compon- que se rá verdadera competencia I n -
dr ía dicha Junta de los miembros ternacional 
siguientes: el Secretario de Agricul-1 Mencionó la protección que ha da 
tura, Comercio y.^rabajo. como Pre- do la Comisión para el Fomento del 
sidente, el Capi tán del Puerto de|Tourigm0i a todo lo relacionado con 
la Habana, dos Catedrá t icos t i tu la - jesa justa y aniinció que dicha Comi. ' 
res de Historia Natural o de Zoo- |sión abriga el propós i to de procu-
logía, un miembro de la Academia jrar que al regreso de los esgrimistas 
de Ciencias de la Sección de Cien-jCubanos que i r án a los Estados Uní 
cías Naturales, dos Representantes dog( se constituya la Fede rac ión Na 
de la Industria Piscatoria y un pes-.lcional de esgrima y atraiga a Cuba 
cador de profesión, actuando de Se- a ios campeones de otros países pa-
"Revista Médica Cubana". 
DOMICILIO PROVISIONAL:- -Vir 
SAUO PARA CHAPARRA 




LONDRES, A b r i l 6. 
L a nota del Gobierno de la Gran 
B r e t a ñ a al de la repúbl ica france-
sa respecto al in te rés de la deuda 
francesa con t ra ída con aquella po-
tencia, no constituye según decla-
raciones de fuente au tor izadís ima, 
una demanda de pago de in te rés si-
no una notificación oficial de que 
habiendo expirado el plazo de tres 
años de suspensión de intereses, la 
Gran Bre taña , recobra toda ulterior 
l ibertad de acción. 
PROMEDIOS DE L A SEGUNDA 
QUINCENA D E L MES D E MAR-
ZO 
Habana. . . . 2.04409 Cts. Ib 
Matanzas. . . 2.17434 
C á r d e n a s . . . . 2.07484 
Cienfuegos. . . 2.07894 
Sagua 2.095216 
Manzanillo. . . 2.060205 " " 
Promedio del mes de Marzo de 1922. 
Habana 1.910Í25 
Matanzas 2.04880 




NO IBAN DOCUMENTOS 
EN EL TREN ASALTADO 
COMPLOT PARA 
ASESINAR AL PRESIDENTE 
DE NICARAGUA 
MANAGUA. (Nicaragua), Abr i l 6. 
E l Preeidente Chamorro y su ga-
binete han proclamado la ley mar-
cial por 30 días, habiendo descubier-
to un complot contra el gobierno. 
34 liberales arrestados la semana pa-
sada han sido acusados de conspirar 
para asesinar al presidente y otros 
funcionarios. 
LONDRES, A b r i l 6. 
Hoy se dijo autorizadamente en 
los círculos oficiales de esta capital 
qu'en o hab ían enviado documentos 
de importancia del gobierno br i t án l 
co, en los sacos del correo que fue 
ron robados en el sensacional atra- | 
co a un tren de pasajeros que ocu-
rr ió ayer en Francia. E l Foreign 
Office da escasa importancia al i n -
cidente. 
ra optar por trofeos que dona rá al 
efecto la citada Comisión. 
cretario el Jefe del Negociado co 
rrespondiente. 
POR CUANTO: Dicho Decreto de 
creación en su ar t ículo tercero dis- E l señor Contreras hab ló sobre la 
pone que la expresada Junta que significación que tiene con respecto | 
deberá renovarse parcialmente cawia' a, ia historia de Cuba el parque de | 
dos años, co r responderá todo lo re - | i a Punta. Dijo que allí fueron ejecu i 
fé ren te a la inmediata explotación tados varios patriotas y que el Club ' 
de las aguas jurisdiccionales de la ¡debía gestionar que en vez de los 
Repúbl ica . j t ío-vivos y otros espectáculos impro 
POR CUANTO: Por el Decreto n ú - píos de aquel lugar, se construya en 
mero 68 de 16 de Enero de 1918 | el mismo un bonito parque con un 
y teniendo en cuenta que en esa f e - ¡ m o n u m e n t o que recuerde a las gene 
cha estaban ya separados los cargos | raciones futuras el sacrificio de los 
de "Cap i t án del Puerto de la Haba- j patriotas que al l í fueron ejecuta-
na y el Jefe de la Marina Nació- dos. 
nal, se dispuso que formara parte co ¡ Esta proposición fué muy bien acó 
mo miembro de la Junta de refe-
la Marina Nacional por estar és ta l l a -
mada a prestar importantes servi-
gida. E l doctor Alzugaray dijo que 
rencia el Jefe del Estado Mayor de^la Asociación de Buen Gobierno pro 
cura r í a llevarla a la prác t ica y el se 
ñor Contreras mani fes tó su deseo 
cios en el cumplimiento de los pre- de que constara siempre que se t ra 
4 8 P A G I N A S 
L A CORRESPONDENCIA ROBADA 
EN FRANCIA 
LONDRES, A b r i l 6. 
Hoy se dijo oficialmente que loe 
sacos de correspondencia robados 
ayer en un tren en Francia, no con-
ten ían n ingún documento importan-
te del Gobierno inglés. 
Si el objeto del robo fué apoderar-
se de los documentos del Ministerio 
de la Guerra Br i tánico relativa a la 
I Conferencia de Génova, como cree 
> la policía francesa, los ladrones no 
se dieron cuenta de que loe docu-
mentos importantes, el Gobierno ja -
más los remite por correo, sino por 
un propio. 
dfl^rvXli j ^ c i a s , asi co-
" ^ o que nrn 0. de Un nuevo 
^ n t o lPr0,mete 110 ^tenso creci-
tiempo. Población en breve 
TRES VAPORES 
EMBARRANCADOS 
N E W YORK, A b r i l 6. 
Los vapores "City of Brockton". 
de la "New England Steanship Com-
pany" y el Concord" de la "Colomal 
L i n e " embarrancaron durante una es-
pesa neblina, en el extremo norte de 
la Isla de Randalls. 
E l "Concord" se dir igía a e«ta 
ciudad, procedente de Providencia y 
llevaba cien pasajeros, los cuales 
fueron trasbordados a los remolca-
dores de la policía y desembarcados 
en los muelles de aquí . 
Según el Capi tán Cobb no hubo 
pánico entro los pasajeros, ni acci-
dente de n ingún género. 
E l "City of Brockton" es vapor de 





F I U M E , A b r i l 6. 
A l reunirse por la tercera vez hoy 
la asamblea constituyente, sólo dos 
miembros de la minor ía dejaron de 
asistir. E l Presidente de la Cámara 
I comunicó una carta de los jefes de 
| las varias administraciones públicas 
i protestando de una falta de gobierno 
i regular en Fiume lo cual hab ía da-
do por cor.Fecuencia una absoluta 
desorganizac ión en loa servicios pú-
i blicos. Se aprobó una moción para 
| asegurar cuanto se refiriese al arre-
j glo de dicha si tuación. 
ES LO QUE DAMOS AL PU-
BLICO COMQ MINIMUM 
TODOS LOS DOMINGOS 
Más de cuarenta m i l pa-
labras de cablegramas de to-
das partes del inundo (The 
Associated Press >. 
Más de cinco m i l palabras 
de cablegramas de E s p a ñ a 
(Servicio Directo y de l a 
Prensa Asociada). 
Dos pág inas do correspon-
dencias e Informaciones Ge-
nerales de E s p a ñ a . 
Dos pág inas de Habaneras. 
Dos pág inas de Teatros, 
Cines y otros espectáculos. 
Dos pág inas de Hacienda, 
Comercio, Agricul tura y Na-
vegación. In formación cable-
gráf ica de las Bolsas extran-
jeras. 
Una p á g i n a de asuntos re-
ligiosos. 
Una pág ina l i teraria. 
Dos pág inas de Sports. 
Dos pág inas de automovi-
lismo y aviación 
Informaciones de toda la 
Repúbl ica , Vida Mundial , 
Crónicas de P a r í s , Londres, 
Méjico, Buenos Aires, etc.j 
etc. 
Edi tor ia l Pol í t ico, Crónicas 
Parlamentarias, Notas a l 
Margen, Postales Españo la s . 
Informaciones de Palacio, 
del Puerto, del Municipio, 
de Secre ta r ías etc., etc. 
A t r avés de la Vida, L a 
Comedia. Femenina, Junto a l 
Capitolio, Asuntos del Día, L a 
Prensa, Noticias Aplastantes, 
Cascabeles y Flores, Sección 
Ju r íd i ca , Casos y Cosas, etc., 
etc.. I n s t a n t á n e a s y otras inte-
resantes crónicas . 
ESTE NUMERO SE COM-
PONE DE 28 PAGINAS 
COMO MINIMUM DE TEX-
TO Y ANUNCIOS 
Además damos un suple-
mento de 16 pág inas de roto-
grabado en dos colores con 
Informaciones gráf icas 'loca-
les y de todo el mundo, y 
suplemento en cuatro colo-
res para los n iños . 
EN TOTAL, EL DIARIO 
DE LA MARINA PUBLICA 
TODOS LOS DOMINGOS 




ceptos de las disposiciones »obre 
pesca as í como de los acuerdos que 
tomare el organismo precitado. 
POR CUANTO: Se halla pendien-
te de hacerse la renovación dispues-
ta. 
En uso de las facultades que me 
concede el ar t ículo 68 de la Cons-
t i tuc ión y a propuesta del Secreta-
r io de Agricul tura , Comercio y Tra-
bajo. 
RESUELVO: . . 
Designar a los doctores Carlos de 
la Torre y Huerta, Catedrá t ico t i t u -
lar de Zoología y Rector de la Un i -
versidad Nacional, Pedro Valdés Ra- j 
taba de una iniciativa del Club Ro-
tarlo. 
Seguidamente fué leída la siguien 
te carta del Administrador de los Fe 
rrocarriles Unidos, general Jack: 
Habana, A b r i l 3 de 1922. 
Señor Alberto Cruselias. 
Presidente del Rotary Club de la 
Habana. 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
He tenido la oportunidad de inves 
tigar los asuntos a que se refer ía 
su atenta del 23 de Marzo ppdo. 
V a l i o s a c o o p e r a c i ó n d e l o s 
d u e ñ o s d e e s p e c t á c u l o s 
Ayer se reunió en el Palacio del Se-
nado la Comisión del Monumento al 
mayor general José M. Gómez y 
los dueños de c iuematogre íos que ha-
bían sido previamente ci;ados por el 
señor Amenabar. Acistieron el señor 
Don Marcelino Díaz de Villegas, Pre-
sidente del Comité Ejecutivo Nacio-
nal el General Gerardo Machado el 
doctor Manuel Varona Suárez, Presi-
dente de la Comisión Municipal de la 
Habana, el señor Leopoldo Diaz de 
Villegas Jefe de la Sección cíe Gober-
nación el señor Alfonso Amenabar, 
y el señor Francisco G. Cas tañeda D i 
rector de las oficinas del Monumento. 
Hizo uso de la palabra el doctor 
Manuel Varona Suárez para dar a co-
nocer el objeto de la reunión que era 
recabar la valiosa ayuda de los due-
ños de espectáculos de la capital a 
f in de que se de una serle de bene-
ficios para los fondos del monumento. 
E l doctor Varona dió a conocer los 
trabajos de carác te r popular que con 
tanto éxito se vienen realizando en 
toda la Repúbl ica , habiendo en la ac-
tualidad m á s de cincuenta mi l pesos 
destinados a los fondos del Monu-
mento, gracias a la labor entusiasta, 
sin dist inción de partidos de los admi-
radores del llorado caudillo. 
E l señor Valen t ín Rivero, Presi-
dente de las Sociedades de Exhibido-
re de Pe l ícu las rat i f icó su adhes ión a 
las ideas expuestas por el doctor Va-
rona, toda vez que antes de que se so 
licitara su concurso él se había ofre-
cido al señor Alcalde para cooperar 
en todo lo que fuera n e c t a r i o para 
llevar a feliz t é rmino la idea de le-
vantarle una estatua al Mayor Ge-
neral José M . Gómez. 
Se acordó, a propuesta del señor Ri 
vero, que se volviera a reunir la Co-
misión el próximo martes en el Se-
nado a las once de la m a ñ a n a , para 
ul t imar los detalles de los Leneficios, 
A dicha r eun ión t ambién as i s t i rán los 
representantes de los alquiladores de 
pel ículas y Solarifjad Musical. E l 
Maestro T o m á s ha sido así mismo i n -
vitado. 
Entre los asistentes a la reunión 
de ayer estaban el señor Carlos Vegaf 
en represen tac ión de Campoamor, 
Florencia y Palacio Gris. Sr. José Za-
bala de Cerro Carden y Tul ipán 
Sr. Ricardo M. Viñalet , del Cine Ed i -
son; Sr. Jaime Musons, del Cine Hes-
peria; Sr. Antonio Sastre del Cine 
Fausto; Sr. Francisco Menéndez del 
Cine Golria, Sr. Gonzalo López del 
Cine Tr ianón . E l señor José García 
conocido comerciante de esta plaza 
y dueño del Recreo de Belascoain, 
fué el primero en llegar a la reunión . 
También se acordó por la Comisión 
a propuesta del General Machado d i -
r ig i r una comunicación a todos loa 
comités municipales par t i c ipándoles 
la organización de beneficios que se 
es tán efectuando eñ esta capital, y su-
pl icándoles que hagan lo mismo en 
sus respectivos municipios. 
Encuentro que su queja respecto 
gués , Catedrá t ico t i tular de la His to- ja los inconvenientes al tomar y de-
r la jMatural del Inst i tuto de esta j jar los carros en la Es tac ión de Je-
provincia, al t amb ién doctor Felipe sús del Monte, debido a la distancia 
García Cañizares , miembro de la 
Academia de Ciencias en la Sección 
de Ciencias Naturales; a los indus-
triales señores Alfonso Suárez Bel-
t r á n y Sixto Albñso, y al éSñor Ma-
nuel Lesmes Valdés, pescador de 
profesión, para que en un ión del se-
ñor Jefe del Estado Mayor de la Ma-
rina Nacional y del Capi tán del Puer 
to de la Habana y bajo la presi-
dencia del Secretario de Agricul tura , 
Comercio y Trabajo, integren la re-
ferida Junta Nacional de Pesca, en 
¡ la cual a c t u a r á de Secretario el Je-
j f e^de l Negociado correspondiente. 
I quedando derogada cualquiera otra 
I disposición que contraviniere lo dis-
! puesto en el presente Decreto, de cu-
lyo cumplimiento queda encargado 
) el Secretario de Agricul tura , Comer-
cio y Trabajo, Presidente de la Jun-
ta dicha. 
Dado en la Habana, en el Palacio 
I de la Presidencia, a 6 de A b r i l 
¡1922 . ( f . ) Alfredo Zayas. Presiden-
j te. J o s é Mar í a Collantes, Secretario 
j de Agr icul tura , Comercio y Traba-
I j o . " 
ASOCIACION DE 
entre el andén y el coche, estaba pie 
ñ á m e n t e justificada, y agradezco a 
su Comité el haberme llamado la 
a tención sobre el asunto. He dado 
las Instrucciones necesarias a f in de 
que desaparezcan tales dificultades. 
Con referencia a la cues t ión a ú n 
m á s importante del elevado de Agua 
Dulce, la s i tuac ión hoy es, que la 
Comisión de Ferrocarriles, o sea, 
los representantes del Gobierno, con 
quien esta Empresa es tá en la obl i -
gación de tratar, emi t ió una resolu-
ción con fecha 26 de Octubre del año 
ppdo. al efecto de que en vista de 
las grandes dificultades financieras 
que en estos dias atraviesa el país 
se dejara en suspenso la real ización 
del proyecto mientras subsistieran, 
a juicio de esa comisión, dichas d i -
ficultades. Ustedes ta l vez es tán en-
terados de que el costo de la obra 
está presupuestado en $1.500.000, y 
tengo la plena seguridad de que us-
ted y sus asociados, tanto como yo, 
se dan cuenta de la dificultad a que 
t endr í a que hacer frente una Em-
presa particular hoy en día para au-
mentar su capital en ta l enorme can 
tidad a f in de realizar una obra que 
por muy necesaria que sea, no ser ía 
BUEN' GOBIERNO •remunerativa para esta EmPresa-
También ustedes deben saber que 
COMBATE ENTRE ARABES 
LONDRES, A b r i l 6. 
Un despacho de J e r u s a l é m publ i -
cado hoy en las columnas del T I -
MES comunica que durante un com 
bate entre los habitantes de dos a l -
deas á rabes , situadas cerca de He-
brón, hubo 17 muertos. 
Ferroviaria que tengo el honor de 
representar. 
Asegurándo le m i cooperación con-
t inua en todos sus esfuerzos, queda 
de usted atentamente. 
Archibald Jack. 
Sobre este asunto del cruce a n i -
vel, habló extensamente el señor Ta-
beada, manifestando—entre otras 
cosas—que la Comisión de Ferroca 
rriles se r eun i r í a en breve para co-
nocer de un informe del Secretario 
de Hacienda con respecto a la mate 
r ia . En tal v i r tud , y a propuesta de 
D. Avelino Pérez, se acordó esperar 
el resultado de esa reun ión para con 
t inuar la discusión. 
esta Compañía si mpre ha sostenido 
La Asociación de Buen Gobierno, ¡el cri terio de que tenemos derecho 
conforme hab íamos anunciado ife- j al cruce a nivel de la Calzada de 
! cientemente, efectuó un recorrido en j egús del Monte, desde el año 1861, 
' los edificios comerciai^i de la c i u - j y ias razones que hoy hacen de ne-
dad de la Habana el ¡jasado sába- cesidad pública la construcción de 
do. j un elevado se deben al gran desa-
A las doce se reunieron los coml- i r ro l lo del Municipio de la Habana 
sionados en el Hotel Plaza, donde y al enorme incremento del tráfico, 
almorzaron y de allí divididos en 
comisiones de dos y tres personas 
recorrieron la Manzana de Gómez, 
Obispo, Edificio del Banco del Ca-
! n a d á y otros lugares donde rad i -
can hombres de negocios. 
Llevaban en total todos los comi-
sionados unos quinientos prospec-
tos de la Asociación y la boleta de 
inscripción como afiliados a ese or-
ganismo. E l resultado, según se nos 
da vez que obtuvieron trescientos 
afiliados en ese día y las doscientas 
boletas restantes no han quedado 
como desestimadas. 
Se dejaron a doscientas personas 
para que estudiaran detenidamente 
las bases de la Asociación. Ya se 
e s t án recibiendo numero^ajs boletas 
de las doscientas que quedaron dis-
tribuidas con nombres de afiliados. 
En breve se h a r á otro recorrido 
por determinado lugar de la ciudad, 
que será anunciado oportunamente. 
tanto por las carreteras como por 
los t r a n v í a s y ferrocarriles. 
Por consiguiente, nos parece jus-
to y equitativo que el gasto de una 
suma tan crecida como $1.500.000, 
que ser ía exclusivamente para el 
beneficit) del públ ico de la Habana, 
debía recaer en iguales proporcio-
nes sobre todas las entidades inte-
resadas en el asunto, o sean, el Mu-
nicipio, el Estado, la Provincia 
Como el señor Tabeada dijera tam 
bién que la Comisión de Ferrocarr i 
les no hab í a podido reunirse por fal 
ta de quorum en tres oportunida-
des recientes, el doctor Alzuga-
ray manifes tó que algo aná logo ocu-
r r í a con la Comisión designada ha-
ce a lgún tiempo para investigar el 
asunto de la Escuela Correccional 
de Guanajay; que esta otra Comi-
sión debía t ambién conocer de un 
bril lante informe sobre la s i tuación 
del reformatorio, y que ser ía conve-
niente hacer gestiones para que se 
reuniera cuanto antes y resolviera 
el asunto. A este respecto acordó el 
Club dirigirse en ese sentido a las 
autoridades competentes. 
dice, ha sido û n éxito completo, to-^os t r a n v í a s de la Havana Electric 
Ry. Co., todas las cuales se benefi-
c iarán directamente y en mayor pro 
porción que esta Compañía con las 
mejoras propuestas. 
Conociendo como conozco, debido 
a la ín t ima amistad que me liga con 
muchos de los socios de ese Rotary 
Club, el gran esp í r i tu de equidad y 
buen juicio que anima sus proyec-
tos y resoluciones en bien del públi-
co, no tengo la menor duda de que 
su Club verá lo razonable que es 
el punto de vista de esta Empresa 
A propuesta del señor Carlos de 
la Torre, acordó después el Club 
¡hacer suyo el escrito dirigido al Se-
cretario de Hacienda por la Asocia-
ción de Comerciantes para indicar-
le la justicia de que se permita el 
reembarque de las mercanc ías de-
claradas a depósito mercantil. 
El propio señor la Torre dió cuen 
ta de que hab í a sido embarcada ya ^ 
para Barcelona la bandera cubana 
que el Club de esta Capital regala 
al de aquella ciudad. 
En la sesión de ayer fueron nue-
vamente obsequiados lós Rotarios 
por los señores J. Suris y Cia. con 
el vermouth " G á n e l a " que impor-
tan de I ta l ia directamente. 
Ingresó en el Club, como nueva 
socio, el señor Raú l R. Nitkese, 
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K D I T O R I A I . 
E l C A L V A R I O D E 
L O S E M P L E A D O 
A pesar del azul optimismo del ficio, el odio al personalismo, a la co-
Mcnsaje Presidencial, aun no se ha 
normalzado el pago a los empleados 
públicos. Se les adeudan todavía los 
meses de febrero y marzo. El Secreta-
rio de Hacienda, Sr. Gelabert, prometió 
repetidas veces regular dichos pagos 
para abril. Hemos entrado en este mes 
y los empleados públicos continúan 
sufriendo el calvario de su retraso y 
del consiguiente desequilibrio econó-
mico. Ellos se sometieron paciente-
mente al desmoche de su gratificación. 
Ellos sufrieron después, merced a las 
exigencias del reajuste, el descuento 
del diez por ciento en sus haberes. 
Ahora, hostigados por sus gremios, 
esperan día tras d ía , mes tras mes, el 
cobro regular y puntual de su esquil-
mado sueldo. 
Entre estos empleados públicos es-
tán los maestros que se han quejado 
amargamente una y otra vez de su an-
gustiosa situación y que acordaron 
apelar a la medida extrema y desespe-
rada de abandonar sus puestos si no 
dicia venal, al lucro conseguido a 
cualquier costa, al parasitismo infe-
cundo y absorbente, al engreimiento, 
vicio de los injustos. Pero ¿con qué 
entusiasmo, con qué solemnidad han 
de dedicarse los maestros públicos a 
sus arduas y áridas faenas educato-
rias, si la necesidad los oprime, la 
miseria los amenaza y el retraso de su 
escasa retribución los exaspera? ¿Có-
mo a un maestro que no cuenta ni aun 
con lo indispensable para vivir se le 
; puede exigir el exacto y celoso cum-
plimiento de sus deberes en el aula? 
Es absurdo pedir maestros celosos, 
maestros que sean "arcángeles vivos," 
como deseaba Luz y Caballero, maes-
tros que realicen la difícil y comple-
ja tarea de la regeneración y la mora-
lización públicas, si el Estado les da 
tarde y mezquinamente lo que les co-
rresponde, lo que necesitan para no 
sentir las angustias de la miseria y los 
mordiscos del hambre. Es inútil hablar 
de una recta y normal administración 
S I . Y O U S O 
L e c h e E v a p o r a d a 
S a i n t C h a r l e s 
d e B o r d e n . 
recibían su retr ibución—nada abun . 
dante por cierto—con la puntualidad ¡ Pública si Ios empleados que trabajan 
que prescribe la Ley. en las oficinas Públlcas y que Const1' 
En este desconcierto social, moral! tuyen el ejérclto cw'ú ¿e{ Estado en 
y político que ha sacudido con 
o menos fuerza a todos los pueblos y \ 
que ha entrado también en Cuba, son 
ios maestros públicos la más firme y 
sólida esperanza; de ellos, de sus sa-
nas enseñanzas, de las buenas semi-
llas que ellos sembren en la niñez, ha 
de venir la ansiada y patriótica rege-
neración. Ellos son los que han de in-
culcar en las aulas el amor a los 
grandes ideales, el espíritu de sacri-
j cuentran en su hogar al dejar sus fae-
nas, la indigencia, la penuria, el apre-
mio d? las deudas. 
Esos maestros, esos empleados pú-
blicos, no pueden vivir de promesas y 
esperanzas. La vida cotidiana tiene 
compromisos y exigencias que no 
pueden aplazarse. Ellos son los que 
lo obligan a quejarse y a rogar que 
las buenas palabras se conviertan de 
una vez en realidad. 
S E X T O 
L A T I N O A M E R I C A N O 
Roy. La curabilidad de la tuberculosis 
en Cuba, por el doctor Eugenio A l -
j bo. Higiene Industr ia l por el doctor 
¡ Juan F. Morales López, Higiene de 
la Primera infancia, por el doctor 
I Guillermo Pujadas. Proí i laxia de las 
Con t inúan recibiéndose diariamente enfermedades venéreas , por el doctor 
en la Secre tar ía General de este Con Horacio Ferrer, en colaboración con 
greso Médico, cartas y comunicacio otros compañeros del Ejérc i to . Sani-
nes de eminentes profesionales ex- dad Marí t ima y Cuarentenas por los 
tranjeros dando cuenta del entusias- doctores Hugo Roberts y A. Gon-
mo que ha despertado en I03 respec-; zález del Valle; Las Lonas en las 
tivos países de la Amér ica Latina la grandes fumigaciones por el doctor 
celebración del Sexto Congreso, Mé- Gabriel Custodio. La vivienda de las 
dico latino americano. A las anterio- clases pobres en los Trópicos por el 
res cartas de las cuales hemos dado doctor Matías Duque. Vigilancia H i -
cuenta se han sumado las de los doc- giónica del n iño en la vía pública, por 
tores Tomás G. Perr iu, de la Acade-| el doctor Antonio J. Cadenas. Higie-
mia de Medicina de Ciudad de Mexi ne Escolar, por los doctores José Car-
eo Enrique Avales de Guadalajara, bonell y Octavio Ortiz Coffigny. La 
Jalisco, y J. Ulises de la Garza, de la Viruela, la vacunación enseñanzas 
ciudad de Saltillo, Coahuila partici-j p rác t icas por el doctor Alfredo Valdes 
pando la labor por ellos realizada, | Gallol. 
así como que por el doctor Prune-' E l Presidente de la Sección de H i -
da, y el doctor Cicero, se vienen lie-1 giene y Demograf ía . Dr. José A . Ló-
vando a cabo gestiones importantes pez del Valle, ha anunciado que pre-
encaminadas a la designación de De-, s en t a r á diversos trabajos sobre H I -
legaciones oficiales del Gobierno. GIENE SOCIAL Y PROFILAXIS de 
E l señor Ministro de Cuba en el las enfermedades trasmisibles m á s fre 
P e r ú , el bien amado maestro doctor • cuentes en Cuba. 
Lu ís Baral t que tan alto ha pues-j P r ó x i m a m e n t e daremos cuenta de 
to el nombre de nuestro país en aquel los trabajos de las Secciones de Oftal 
l i a repúbl ica que tanto se quiere y mología y Oto-Lar ingología ; de Medí 
se admira en Cuba, da cuenta en co- ciña Veterinaria; de Odontología y de 
municac íón reciente al doctor Fer- Radiología y Curieterapia, que han 
nández , de la labor que e&tá reali- anunciado serán pronto remitidos a 
zando no solo cerca del Gobierno del la Secre tar ía General del Congreso. 
P e r ú para el envió de Delegados que Las Secciones de Cirujía, Ped ia t r í a , 
han de venir seguramente, sino tam Psiaquiatria y Medicina Legal han de 
bien entre los profesionales de Lima, reunirse en breve para dar cuenta 
que bajo la presidencia del Profesor de sus trabajos especiales. 
Paz Soldán, y formando parte de la 
A S I c o n t e s t a n m i l l o n e s d e M a d r e s , e n t o d o e l 
m u n d o , q u e h a n s a b i d o a p r o v e c h a r l a s b u e -
n a s c u a l i d a d e s d e l a L E C H E E V A P O R A D A 
S T . C H A R L E S , D E B O R D E N , e n l a a l i m e n -
t a c i ó n d e s u s h i j o s , e n e l c u i d a d o d e s u s e n f e r m o s , 
e n e l u s o d i a r i o d e l a v i d a d e l h o g a r , c o m o 
a l i m e n t o m a g n í f i c o e n t o d o s l o s t i e m p o s , e n t o d a s 
l á s c i r c u n s t a n c i a s y p a r a t o d a s l a s e d a d e s . 
O F I C I O S 8 2 , 
H A B A N A . 
a i i t n i m u a i i u i t m í ^ ^ 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R U 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L E N C A N T O D E M O N S E R R A T 
E D E B A T E 
Siembre es grata, siempre es i n -
teresante la visita de esta revista 
que a su amenidad y variedad une 
la enseñanza sana y moral de todas 
sus pág inas . 
La sección "Actual idad" de su 
úl t imo n ú m e r o dedica una hermosa 
nota editorial a l nuevo convento de 
las Clarisas y otra a las ceremonias 
de la Pas ión. 
" E l loro" es un cuento finamente 
irónico de Calimete (Francisco 
Ichaso). 
La pluma de Apát ica vibra enér -
gica y sagazmente contra los espí-
ri tus fuertes que se combinan so-
bre su ignorancia para atacar al Va-
ticano. 
go (h i jo ) dedica un docto a r t ícu lo 
a Juan J. Soiza Rully. 
Amenizan además el n ú m e r o Tas 
F a r a n d u l e r í a s de F . I . , la Comedia 
Masculina de León Icbaso, la bella 
poesía de J. Alonso "Podredumbre", 
el concienzudo ar t ícu lo "La .urbani-
dad en la misa" de Leocadio Loren-
zo, C. M . F., la Vida Social por Mí-
nima y la Sección Recreativa por 
K . Ballero. 
Otras veces, desde la ventanilla 
del vagón, viajando hacia Barcelona, 
1 había visto emerger la silueta extra-
fia y fantást ica de la sierra de Mon-
serrat. Todos los que han hecho ese 
recorrido ferroviario conse rvarán en 
sus almas el recuerdo sorprendente 
de la m o n t a ñ a maravillosa, d ibuján-
dose en la dorada luz de un cielo 
matinal. 
Pero esta vez no he consentido de-
morar la visita al célebre cerro, a 
aprovechando la noble invitación de 
un caballero amigo, he salido de 
Barcelona en alas de una fugitivo 
automóvi l que me ha permitido con-
templar los pintorescos pueblos y 
paisajes de Cata luña . 
En la alegr ía matinal me ha sido 
posible, graciaá a la munificencia del 
automóvi l , recorrer variadas y nu-
merosas alternativas del paisaje, 
desde el cuadro urbano de Barcelo-
na hasta las soledades rocosas y dan-
tescas de la célebre m o n t a ñ a . Nada 
como este viaje sugerente podía ofre 
cerme tal al vivo y de una vez la 
espléndida realidad de Ca ta luña . 
Tan pronto he cruzado los barrios 
fabriles y los grupos de ideales pa-
lacetes, como he ascendido a la sie-
''rra del Tibídabo, envino balcón i n -
'superable; inmediatamente el auto-
¡ móvil se ha sumergido en los bos-
ques de la Rebassada, que reprodu-
cen una imagen de los panoramas pi-
renaicos; y luego, como triunfando 
de una pesadilla de curvas y pen-
dientes, el au tomóvi l se desliza, so-
segadamente, por la hermosa llanura 
del Vallés. En frente, l evan tándose 
de la llanura a manera de una apa-
rición fantás t ica , surge la mole den-
tellada de Monserrat. 
Es día de labor. Los campesinos 
r eúnen sus haces de mies, y las co-
piosas y fért i les v iñas reciben el 
beso brillante del sol. En Tarrasa 
se percibe la t rep idac ión de las i n -
contables fábricas . Todo anuncia a 
los ojos un bienestar interno y una 
activa uti l ización de cada hora, de 
cada salto de agua, de cada vibra-
ción de fuerza. Y pasan fugitivos 
esos pueblos catalanes tan laborio-
sos, tal vez un poco anodinos, sin 
n i n g ú n realce de estét ica n i de abo-
lengo. Unos pueblos donde la gente 
se sabe que vive bien, y viste l i m -
piamente; pero que desde lejos, re-
sultan acaso demasiado vulgares. 
Que quizá les falte la sugest ión ro-
mancesca de los pueblos castellanos, 
o la a r t í s t ica de las ciudades i tal ia-
nas. 
Ráp idamen te el paisaje se hace 
{ A I principio, en los añn 
de la invasión mahometana V^'o» 
rra de Monserrat sirvió rtl' , sie. 
te de la independencia Tjn luar-
tos hombres decididos' o i f i -
esta mon taña , podían agu ím 
punemente los asaltos de r , i ^ 
ejérci to. Pronto se asoció ia lciuier 
i a la guerra libertadora y ht ol1 gióa 
.aparece un día en una cueva i ^ 
gen de la Virgen, que es morPnolma-
si negra, como la de Guart Ca" 
Ahora la rel igión hace rubia* v1*6-
blancas a sus imágenes- en i /muy 
Edad Media, los españoles l v L T ^ \ 
.para sus vírgenes , el tono mn7 ai1' 
I Desde alta mar, el solitario U0-
gante descubre en la lejanía i ^ 
gura religiosa del cerro de M n' 
rrat , y le sirve a un mismo 
de faro, de guía de punto d " rmfPo 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DEXi HOSFITA& 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. Consultas, de 
Francisco Mora Gregoriche de la 3 a 5. 
Euca r i s t í a expone un humanitario ^ C o T U1 E a ^ 
y elicaz proyecto en favor de la n i - Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y 
E l A t e n e o d e B e r l í n y 
Ift P rPÜQJ l f l l K a í i a m^s ^osco y mísero . Llegan las Cre 
m l i c u o a V U U c m a ñas del Bruch, donde el tambor de 
E l señor Arís t ides Agüero , Minis los somatenes retumbando en las 
t ro de Cuba en Ber l ín , ha remitido barrancadas pusiera pánico en los 
a la Secre ta r ía de Estado el siguien-, soldados de Napoleón, 
te despacho: i Un mezquino monumento, pobre 
Habiendo solicitado en esta L e g a - ¡ y abandonado, recuerda aquel es-
¡ción el Ateneo Hispano-Americano 'fuerzo ca ta lán tendido en pro de la 
Ide Berl ín , una lista de Diarios y unidad española . La, carrera se en-
Revistas de todas clases, que se pu- carama por aquellos breña les , sube 
bliquen en la Habana y principales al puerto, ejercita un brusco viraje 
ciudades de Cuba, mev permito rogar y, repentinamente, se abren los ojos, 
a esa Superioridad se sirva facil i tar maravillados y despavoridos, ante el 
me los mencionados antecedentes. estupendo paisaje de altura. Allá. 
E l objeto de esta súpl ica del Ate- abajo, materialmente a vista de pá-
neo, es ponerse en contacto con n ú e s jaro, se divisan las tierras, los va-
t ra prensa y nuestros escritores. 
» E L D I A R I O DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
lies, los pueblos, los dios, como en 
los planos que modernamente sue-
len fotografiar las aeronaves. Y a 
las espaldas, tajados a pico, que-
riendo desplomarse sobre el viajero, 
se levantan los gigantescos, los des-
ñez y la juventud. Colomer, Taquechel, Mestre y Espinosa.] ^ Repúbl ica . O irOTnnnalpq v prnuidos neñasons 
E l culto crítico Elias J. En t r i a l - Por menor eik t0daS laS bUenaS BOt ^ i » O ^ a 0 » a S D O O » D O í 3 D l comunales y erquidos peñascos 
Comisión hombres de la tal la de Aven W A T I f í A Q M I I M i r i P I ñ 
daño , Escomel, Bambarem, y muchos n v l l l / m ü U S u L i V l U i l l l / i r i U 
m á s es tán ocupados en la prepara-
ción de temas y trabajos para el RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Congreso. E l doctor Alberto Recio ha pre-
Las adhesiones ya pasan de 200 y sentado la renuncia del cargo de Bac 
el n ú m e r o crecido de trabajos presen teréologo del Hospital Municipal, 
tados ha aumentado con los s iguien- Dicha renuncia ha sido aceptada, 
*es: 'hab iéndose nombrado para desempe-
La Química Biológica considerada ñ a r l£,, expresada plaza al doctor A l 
como indispensable en el ejercicio de fredo Recio, hermano del renuncian 
la profesión de Farmacia, por el doc- te. 
tor Ernesto E. Trellez. Estudio analí- j I N V I T A C I O N 
tico y comparativo del salaceto al l E l señor Federico Edelman ha 
francés, a lemán y cubano, por el doc- invitado al Alcalde para el acto de 
tor Ignacio G. Noblt. Un estudio com la inaugurac ión del Salón de Bellas 
parativo del tratamiento de la sífilis. Artes que se e fec tuará el día 10 del 
por el mercurio, arsénio y yoduro, actual. 
por el doctor R a m ó n García Mon. La1 BOMBA PARA T R I N I D A D 
fiebres La cefalalgia y el vér t igo de1 E l Ayuntamiento de Trinidad ha 
origen digestivo por el doctor Pedro remitido a la Alcaldía de la Haba-
Banllas La t in tura de ajo en la h i - na, legalizado convenientemente, el 
per tens ión arterial . Icontrato de arrendamiento de la 
Estudio oscilomético, por los doc- bomba "Felipe Pazos", cedida por 
tores Montero y R. Pérez de los Re- nuestra Corporación Municipal, pa-
yes. Pronóst ico de las enfermedadess ra el servicio de ext inción de incen-
del corazón por el doctor O. Monto- dios de aquel t é rmino inaugurado re 
ro. E l pneumotoral ar t i f ic ial por el cientemente. 
doctor Fil iberto Rivero. Las esta-j L A SESION 
disticas demográf icas como base de Hoy, si hay "quorum" ce leb ra rá se 
de la Sanidad por el doctor Jorge Le sión la Cámara Municipal. 
CHEQUES I N T E R V E N I D O S 
Compramos y vendemos en todas cantidades de todos los 
Bancos. H o y pagamos a los siguientes prec ios : 
Banco Nac iona l . .; . . . . . 2 6 0 | 0 va lo r 
Banco E s p a ñ o l . . . :.: . . . . ] 0 \ / 2 0 | 0 va lo r 
Banco D i g o n . 6 0 0 \ 0 va lo r 
Caja de Ahor ros Centro As tu r i ano 7 0 0 | 0 va lo r 
Hacemos operaciones directamente p o r Correo 
CACHEIRO Y H N O . V i d r i e r a de l C a f é Europa . 
OBISPO Y A G Ü I A R . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . Cable : Cacheiro. 
L a V e r d a d S o b r e L o s P r o d u c t o s B A Y E R 
E n v is ta de la c o n f u s i ó n respecto de los productos O R I G I N A -
LES " B A Y E R " manifestamos que a causa de la guerra aparecemos 
p o r ahora despojados en Cuba de las marcas de f á b r i c a 
B 
A 
B A Y E R " B A Y E R " A S P I R I N A 
E 
R 
Los productos , que actualmente se anuncian y venden en es-
te mercado bajo dichas marcas, no son c o m o antes de nuestra f á -
br ica en Aleman ia , sino fabricados p o r T h e Bayer Co. Inc . en 
Nueva Y o r k , una casa independiente, que recientemente o b t u v o los 
registros en Cuba. 
E l p ú b l i c o que t iene derecho a rec ib i r los productos O R I G I -
N A L E S alemanes, t r a t á n d o s e de t an impor tan tes medicinas c o m o 
la A S P I R I N A , s e r á avisado p o r nosotros en q u é f o r m a puede ob-
tenerlos. 
Fa rbenfabr iken V o r m . Fr iedr . Bayer & Co. 
Leverkusen ( A l e m a n i a . ) 
j E l monasterio de Monserrat es tá 
¡replegado en una angostura de la 
j m o n t a ñ a , a considerable altura. La 
m o n t a ñ a se divisa desde media Ca-
i ta luña , emerge aislada del fondo de 
'los campos, y no es ex t raño que la 
¡ t radición le haya concedido el pres-
:tigio dé la santidad. Es realmente 
'una sierra sagrada; lo es por su si-
i tuación central, por su aislamiento, 
ipor la originalidad de su forma, por 
¡la imponente belleza de sus cumbres 
'y de su figura entera. Un pueblo 
I p r imi t ivo debió sentir el impulso 
; míst ico de adorar la m o n t a ñ a como 
un dios; pueblo cristiano situó, na-
;turalmente, en la m o n t a ñ a el trono 
'de la Virgen. 
rencia y de invocación a la m * J 
.En los años difíciles de la pirat!r^ 
leñando los corsarios argelinos S ¡ ' 
taban las costas del Mediterra 
l levándose cautivas a las gentes i 
pobres galeotes cristianos sem,108 
particular devoción por la Vi 
catalana. Véanse en Cervantes^61 
invocaciones que hacían los cautiv 
'a la imagen de Monserrate, Y cua 
do Iñigo de Loyola, después de í ' 
conversión, decidiera hacerse rah 
llero anclante de la Virgen, marcha 
en peregr inac ión a Manresa y ador! 
i largos días la peña de Monserrat 
I De la fábrica primit iva no qued 
!en pié m á s que una puerta roraU 
tica, un pequeño claustro gótico v 
algunas insignificantes ruinas, m 
resto es tá formado de caserones sin 
estilo y sin arte. Ante un patio de 
Felipe I I I , modernamente se ha cons 
¡ t ruido una portada de estilo plate-
resco. En la iglesia, de construcción 
con temporánea , se ha reunido mu-
cho oro en los altares, muchas lám! 
paras doradas; pero se halla ausen-
te la unción verdadera del arte. 
' En cambio, la naturaleza prodiga 
esplendores estéticos •»n tina 
magníf ica prodigalidad. Sobre el mo 
njisterio se alzan los ingentes pe-
ñascos que semejan montar la guar-
dia. Recuerdan, en efecto, esos pe-
ñascos a unos fantást icos guerreros 
que asumieran el deber de la defen-
sa heroica y divina. Pocas veces se 
ha podido ver nada más raro e im-
presionante. Los granít icos cabesos 
se separan, se unnen, se alineán, co-
mo exactar personas pensantes. Ad-
quieren actitudes meditativas, ade-
; manes hierá t icos , formas capricho-
sos y gestos humanos. Se ponen en 
fi la, como guerreros disciplinados, 
para que los contemplen estupefac-
tos todos los hombres que allá aba-
jo se entregan a su afán; y de re-
pente rompe la al ineación una peña 
¡aislada, erecta, inspirada, que so-
bresale de la fila al modo de un 
cap i t án , . . 
i Después de comer en la hosoede-
r ía del monasterio, he buscado la 
pintoresca terraza que existe junto 
a una ermita antigua y que se abre 
como u ndivino balcón sobre la lla-
nura. E l poético olor de los mirtos 
silvestres embalsamaba el aire. Bus-
caba el sol la pendiente del ocaso, 
y la luz oblicua ponía en el paisaje 
sus vagos trozos de sombra. En el 
fondo, a los mismos pies, el pueble-
cito de Monistrol desmadejaba jun-
to al río sus calles sinuosas. Allá, 
lejos Manresa. Un tren surcaba el 
valle, como un gusano. Un campana-
r io ; un pueblo; otro pueblo; alque-
r ías blancas. Un bosque obscuro, y 
luego los bancales de cultivo en las 
laderas rocosas, donde verdean las 
vides. Una inmensidad de tierra, 
una inf in i ta luz, y en el horizonte 
las l íneas solemnes de las azules 
m o n t a ñ a s remotas. 
Mientras el alma, abismada en la 
contemplación devota, se abría a las 
inefables ideas de eternidad, los ojos 
se en t r e t en ían en mirar la chocante 
procesión de unos monjes, todos ne-
gros y silenciosos, que avanzaban en 
f i la por un sendero de la montaña y 
hacían bajo la fi la de los peñascos 
ingentes, el curioso y amable efec-
to de una ingénua caricatura. . , 
Jo sé Ma. SALAVERRIA. 
D E H A C I E N D A 
Recaudac ión del día 4: 
j ADUANAS: 
Rentas „ . . 86,223,74 
1 Impuestos $ 1,121,86 
Obras de Puertos $ 1,019,16 
'DISTRITOS FISCALES: 
Rentas $ 94,372,58 
Impuestos . . . . . . . ? 19,987,70 
D E S A N I D A D 
T o ta l . $ 205,725,04 
D E L A J U D I C I A L 
ESTAFADOR DETENIDO 
E l activo agente de la Policía Ju 
dicial señor Gayero detuvo ayer a 
'Alfonso Lastre Vi l l a r , vecino de Em i 
ipedrado 43, presidente de una Socie 
¡dad "Compañ ía Industr ial de Amor-
¡t izaciones", reclamado por las Sa-
las l a . , 2a., y 3a. de lo Criminal 
en varias causas por e s t á í a y false-
dad en documento mercantil . 
Numerosos individuos fueron es-
tafados por Lastre, que ingresó en 
la cárcel a cumplir las condenas im 
puestas. 
L A VACUNACION E N EL BARRIÓ 
DE LUYANO 
Con motivo de los tres casos re-
cientes de viruelas ocurridos en la 
calle de San José, barrio de Luyanó, 
el Director de Sanidad, doctor En» 
lio Mart ínez, ha dispuesto que todos 
los médicos de ip, Direccción del Ra' 
mo. Higiene Infant i l , Inspección y 
Jefatura Local, procedan bajo la a1 
rección del inspector general doctor 
Florencio Villuendas, a vacunar í 
revacunar en el plazo más breve P 
sible, a todos los vecinos de aicna 
barriada. 
C 2730 5d-5 
Anc iana que se cae en la calle 
Las personas de edad, cuando se sien-
ten débiles, deben tomar Flint («g6"' 
rador de vida) y se evitarán accidenw 
graves, como el que le ocurrió a un 
ñora, que se cayó en la calle. Flint * 
g-enerador de vida) fortalece a 108 va. 
biles y repone con rapidez a los con 
leclentes. Se vende en todas las Iar' e. 
cías. Depósitos: sarrá. johnson, taq 
chel, majó y colomer, etc. 
A 
D r . G á l v e z G u i l l e n 
IMPOTEKCIA. 
S E M I KAI.BS, ESTERIL* 
DAS, VENERBO, 
T HERNIAS O QTTBJÍIADU 
RAS, COITSUI.TAS DE 1 * 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL P A R A LOS ? 0 W # ' 
DE 3 r M E D I A A 4 
O 1716 
2 0 A-i 
A U T O M O V I L E S 
Ndc tos y de u * o ^ ^ 
De todo» los precios 7 P*1* 
dos loa eustos. 
Venga a vernos antes de con» 
p ra r m á q u i n a . pV 
Admitimos carro? «^pjr» ^ 
ra venta en comisión o v 
guarda y limpiéis. _ 




D I A R I O D t L A M A R I N A A b r i l 7 de 1 9 2 2 P A G I N A TEES 
E V A Y O R K 
M R S A N D M I S S R O S A Y J O S E F A B L A Z E K 
S A C O S V A Q O S P A R A A Z U C A R 1 
T e n e m o s S A C O S S T A N D A R D p a r a e n t r e g a r a m e d i a d o s y 
f i n e s d e A b r i l 
T e n e m o s t a m b i é n S A C O S N U E V O S e n e x i s t e n c i a p a r a e n -
t r e g a r e n s e g u i d a . 
S a c o s u s a d o s S t a n d a r d l a y a d o s , d e p r i m e r a 
S a c o s d e c a c a o , n u e v o s y d e u s o , s i n l a v a r , t a m a ñ o 2 9 x 4 8 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O B R A R I A , 1 6 , E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
TELEFONOS A - 2 2 6 0 A - 5 2 6 8 
día de ayer el señor Orlando Freyre'. 
L A COMISION DK FERROCARRI-
LES 
! Por no poder asistir a â sesión 
¡el Secretario de Hacienda señor Ge 
labert, no se celebró esta semana 
j la sesión de la Comisión de Ferroca 
I rri les. 
j A CAMAGTJEY 
i 
i Rumbo a la ciudad camagileyana 
¡embarcó ayer el Secretario particu 
¡lar del señor Freyre. 
I E l señor Roque Vl larde l l , e s t a r á 
¡de regreso dentro de tres o cuatro 
días . 
CRONICAS P A R L A M E N T A R I A S 
L A V Í G A 
C i t a c i ó n a l o s a m i g o s d e l G e -
n e r a l E r n e s t o A s b e r t 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E l 
NO SE PAGO A N A D I E 
personal de Obras Públ icas 
Voy a contar desordenadamente . 
ana triste historia. La muerte ha do-
blado ya la ú l t ima página . Hay dine-
ro al final del relato. Huba a legr ía 
infantil al principio, e inocencia y 
mventud, y ta l vez amor grande y 
sincero, en los sucesivos años de 
las heroínas. Porque se trata de dos 
señoras. 
De las señoras Rosa y Josefa Bia-
nelr que acaban de mori r en un hos-
pital de Chicago. Ambas vivieron 
Biempre unidas. Pasaron privaciones, 
«ariños, alborozos y bienestar j un -
tas. Y se han ido a esos otros graves 
reinos ignorados sin separarse. Jo-
tefa fué la primera en decirle adiós 
este picaro mundo. Veinte segun-
dos después su hermana Rosa ce-
rraba también para siempre los ojos. 
No riñeron j a m á s . . . 
¿Cómo es esto posible? ¿Cómo 
puéden vivir tan unidamente dos 
mujeres, durante cuarenta y tres 
años consecutivos, sin separarse la 
una de la otra un solo día? 
Nada tan inverosímil como esto, 
a primera vista. Nada tan sencillo, 
después de todo. 
Porque Rosa y Josefa Blazek eran 
hermanas siamesas. Nacieron con-
denadas a soportarse perennemente 
los malos humores. Estaban uni -
das, carne con carne, desde el hom-
bro a los pies. Josefa era un poco 
más alta que Rosa. . . 
* * * 
El padre de Rosa y Josefa vive 
todavía. Tiene ochenta y cinco años 
de edad. Habita en Czecho-Slovakla. 
Y ha pedido en un cable que le en-
víen a ese lejano país las cenizas de 
las dos hermanas. 
Asi se ha rá , después que el doctor 
H. B. Breakstone, de Chicago, le de 
rienda suelta a su b is tur í . Este céle-
bre cirujano acaricia la vana idea 
sorprender el misterio de estas ex-
trañas vidas. . . 
—^Anatómicamente, acaba él de 
decirle a los "reporters", Rosa y 
Josefa eran dos personas completas, 
con la única excepción de un par de 
ó r g a n o s . . . 
Estos órganos, según el doctor J. 
Otragoved, médico de cabecera, eran 
de una índole tan esencial que ale-
jaban Intento de in tervención qui-
rúrgica . . . 
Rosa y Josefa poseían un solo sis-
tema de procreación y un único i n -
testino recto. . . 
—Aparte esta forzosa Identidad 
habrá en estos dos seres peculiari-
dades, gustos "individualizados", mo 
dos distintos personales, ín t imos de 
ver la vida. 
Rosa se enamoró una vez de un 
militar, A Josefa no le gustaba el 
hombre. Pero—buena hermana—su-
po sacrificarse. . . 
Y Rosa se c a s ó . . . 
* * * 
Me explico el gesto de asombro 
del lector. 
—Rosa ¿era casada? 
Sí, señores. Contrajo matrimonio 
Por la oresents teñen el honor dft!de los Negociados de Limpieza de i 
l 4* o f Pres®nt3 te^fo 61 P0,11^ (le calles, aguas y cloacas y otros D e - i 
citar a los amigos políticos del Gene- ta¿ienbtos esperaban que ayer He 
ral E r ñ e s t o Asbert y Díaz, para que ^arjan los f0ndos a la p a e a d u r í a v 
concurran hoy viernes a las ocho y ^ Á Z T ^ A r s ^ 
media de la noche a la casa numero , 
! 130 B de la calle San Miguel, domi- ^ dió as í obt el I 
ciho del distinguido correhgionaTio a dor en la Kabana do6 m i l qu i . 
Dr. Juan Ant igás , (entre f a l t a d y: Pie5ntog para acttbar de ^ 
~ * . , 0™-0T1^a ?sc?bar) ' a f in de+ t!Iier un cambi0 nar sus haberes al personal de plan en ano de gracia de m u novecientos ! de impresiones y tratar respecto de j 
siete. Y en estos momentos llora a las aspiraciones polí t icas de los ami-j 
LOS DE CAMINOS Y PUENTES | 
Tampoco l legó a la P a g a d u r í a el | 
crédi to de dos m i l setecientos pesos , 
que fal tó para cubrir las atencionea j 
del personal de Caminos y Puentes. J 
A Y E R NO DESPACHO E L SR. ! 
F R E Y R E | 
No concurr ió a su despacho en el i 
mares en Chicago un lindo mucha-
cho, Frantz de nombre, hijo de esa 
un ión . Un chiquillo perfectamente 
normal y no mas viejo que doce p r i -
maveras. 
¿E l nombre del marido? Compren 
do muy bien la curiosidad de uste-
des. . . 
Este decidido señor era un mi l i t a -
rote. ¡Por eso le desplacía tanto a 
Josefa! ¡Por eso le gustó tanto a 
Rosa! Era un mil i tarote. ¿Soldado? 
¡Ca! Oficial de húsa re s . ¡Capi tán 
del célebre regimiento a l emán de los 
H ú s a r e s de la Muerte! Se llamaba 
Herr Dvorak. Ya pasó t ambién a 
mejor vida. Pereció como un héroe 
frente a Verdún . Era—ni que decir 
t iene—un hombre de pelo en pecho. 
¡ P r o b ó con exceso su valor perso-
n a l . . . ! 
Josefa no quiso darle su mano 
izquieifiE, l ibre a nadie. . . 
P o r T n á s q u e . . . Teniendo una 
hermana casada al lado. . . 
* * * 
Mrs. and Miss Rosa y Josefa Bla-
zak han dejado una buena herencia. 
Mr . J. L . Triska—abogado de las 
mismas—calcula esta fortuna en : 
ciento veinte m i l dollars. . . 
Y han surgido, en el acto, el Ine- \ 
vitable pleito. Este: Mr. Frantz Dvo- ! 
rak Blazek, hi jo de Rosa ¿debe he-
redar la totalidad de esa suma? O ] 
¿debe ella ser repartida a mitad, co-
r respondiéndo le así ese cincuenta 
por ciento al viejo padre, ausente 
en Czecho-Slovakia? i 
Los tribunales decidi rán Inmedia-
tamente. . . 
Josefa y Rosa fueron el segundo 
parto de un matrimonio feliz. . .Los 
padres de Rosa y Josefa tuvieron 
otros cuatro vás tagos , todos vivos 
todav ía y tan normales, como cual-
quier hijo de vecino. 
De aqu í el plei to. . . 
Josefa y Rosa tocaban el violín, 
hablaban diversos idiomas y eran 
i muy correstas. 
I Hace un año vinieron de excur-
¡sión a este país . Se p ropon ían au-
mentar el patrimonio común, exhi-
b iéndose en las ferias. . . 
Una indiges t ión, y una pu lmonía 
verdaderamente doble las ha obli-
gado a irse juntas para el otro 
mundo. 
Estas dos almas ¿vue lan ya desu-
nidas en la inmensidad? Fuera de 
los linderos humanos ¿con t inúan 
forzosamente juntas? 
He aqu í un misterio del todo Inex-
plorable para el b i s tu r í del doctor 
Breakstone, . . 
Inc l inémonos con respeto y terror 
ante esta tumba recién abierta. 
(Es una mera figura re tór ica . Los 
cuerpos de Josefa y Rosa se rán i n -
cinerados. Hay en Czecho-Slovakia 
un padre que pide por cable los ce-
nizas. . . ) 
l i . F r au MARSAL. 
gos de nuestro antiguo Jefe, en re'a-
ción con la próx ima c a m p a ñ a electo 
ral . 
No siendo posible d i r ig i r una cita-
ción personal a domicilio a cada uno, 
se les Invita por este medio, a f i n 
de que ninguno se estime olvidado y 
puedan concurrir cuantos en ello ten-
gan in t e r é s . 
Habana 7 de abr i l de 1922. 
Dr . Miguel Angel Céspedes. 
Presidente de la Comisión. 
A L O S A L E M A N E S 
Se invita a todos los alemanes, sin 
distinción, para el Domingro próximo, 
día 9, a las 3 de la tarde, en el parque 
de la cervecería "La Polar," Puentes 
Grandes. 
Wir Verben fuer deutsche Blnigruns. 
14484 S ab 
QUININA Q U t NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI- j 
NINA es más eficaz en todos los ca- j 
sos en que se necesite tomar Quiaina, ' 
no causando zumbidos de oídos. Con-; 
tra Resfriados, La Grippe, Influenza,; 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. i 
W . GROVE viene con cada cajita. 
L O S N U E V O S H O T E L E S " A M B A S S A D O R " 
Los de más dis t inción en América 
Son la mejor seleción cuando en N e w Y o r k o Atlantic City 
NEW YORK 
The Ambassador 





Cocina pariciense—Apartamentos ó cuartos por separado, todos 
espaciosos y ventilados con amplios roperos. Solicítense 
planos y otros informes por correo a The Ambassador—Park 
Avenue at 51st Street, New Y o r k , U . S. A , 
E l S i s t e m a " A m L a s s a d o ] 
V A P O R E S 
L A F A Y E T T £ 
sa ld rá el día 12 
A L F O N S O X I I I 
saldrá el día 20 para la 
Coruña y Santander. 
Recuerde que debe de 
comprar su equipaje a 
tiempo y de la mejor cla-
Ee. 
Vea estos precios: 
Baú les para bodegas, 
desde $7.50. 
Baúles escaparate para 
camarotes $25.00 
Baúles escaparate gran 
des $35.00. 
Maletas desde $2.00. 
Además tenemos loa 
más lujosos baú les del 
mundo. 
Por el mismo precio 
adqu i r i r á usted en esta, 
casa baú le s nuevos y mo-
dernos. 
M e r c a d a l y C o . 
O b i s p o y C u b a 
E l público, presumiendo que no 
habr í a sesión, no afluyó como otras 
veces a los pasillos de la Cámara . 
Y el mismo salón destinado a las 
damas, tan concurrido siempre, es-
t aba desierto. A lo sumo, dos o tres 
eeñoras esperaban, echándose fres-
!co, a los diputados con quienes te-
n í an asuntos urgentes que resolver. 
En las poltronas forradas de cue 
ro negro, contamos muy pocas per 
sonas. 
Un caballero que aspira a un des-
tino de modesta re t r ibuc ión . Un mes 
tizo cuya gordura amenaza desco-
ser la levita de paño des teñ ido don 
jde es tá enfundado. Un hombre de pe 
I lo rubio y de cara punteada de 
¡peca con aire de agente electoral, 
y un negro flaco y largo como un 
gancho de sombrero, que gestiona 
un pens ión ; pues durante la guerra, 
no pudiendo mandar quinina, man 
daba recados. Esto, en su concepto, 
ya es bastante para disfrutarla. 
En el corredor hab ía un grupo de 
representantes discutiendo de modo 
que se les pudiera escuchar. E l se 
ñor Sagaró comentaba en medio de 
— S a g a r ó : Sólo que estudia dema 
siado los asuntos. 
—Lores: Yo opino que pueden exi 
gir los que es tán limpios de peca-
dos; los que no tuvieron en su ad 
minis t rac ión , un solo punto vulne 
rabie. Aquí nos conocemos bastan-
te señores, y sabemos distinguir lo 
suficiente para comparar. 
— S a g a r ó : En ese orden de cosas, 
nadie se sen t i rá con la solvencia ne 
cesar ía para echarle en cara a otro 
su error o su mala fé. 
—Gui l len : E l r ég imen actual es 
malo. 
—Elp ld io P é r e z : ¿Y el pasado fué 
mejor acaso? 
— G e r m á n López : Ahora no teñe 
mos decretos que obliguen a comer 
arroz a determinado precio. 
—Elp ld io P é r e z : N i vetos a las le 
yes que benefician al comercio y al 
público. 
—Lores: Como el veto a la ley 
de ferrocarriles. 
| —Elp id io P é r e z : E l rég imen pasa 
¡ do no resiste el anál is is , en tanto el 
presente. . . . 
— S a g a r ó : Tampoco lo resiste. 
—Elp id io P é r e z : En tanto éste , 
ha comenzado ahora y sufre las con 
un silencio respetuoso y atento, el secuencias del anterior, 
discurso del señor Ferrara en Cien- —Salazar: En tonces . . . . 
fuegos. Decía el diputado oriental: —Gonzalo S a r r a í n : Quedamos en 
" E l Ejecutivo debe estar advertido qUe ninguno de los dos se dist in-
de las intenciones que animan, se- gUen por sus buenos oficios. 
gún Ferrara, al Ex . " 
—Lores: ( echándose a re í r con 
—Lores: Y en que el señor Gar-
cía debió hojear la historia mucho 
15d- l . 
The Ambassador, New York 
The Ambassador, Atlantic City 
The Ambassador, Los Angeles 
The Alexandria, Los Angeles 
C o n s g r v a í ü o s s u A o t o m o v i ! 
Por una p e q u e ñ a cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
i n s p e c c i ó n de su m á q u i n a , 
l impieza de l m o t o r , engrase 
general y ar reglo d e , c á m a r a s 
y gomas. i 
Pídanos infomes 
En nuestros talleres reallsamos 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garaffe, venta de gasolina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios. 
Vicente y G ó m e z , S. en C . 
Mar ina 2 . . Te lé f M - 6 3 6 5 . 
una carcajada sonora) ¡Oh! E l Eje antes de exigir. Nunca como ahora 
cutivo no ha de preocuparse por los han de aplicarse las palabras de 
propósi tos que se le atribuyen al j J e s ú s : " T ú miras la paja en el 
hombre. E l hombre sabe m á s que ojo ajeno y no ves la viga en el t u -
eso señores . Por otra parte una cosa 'yo" . 
es estar en el Poder y otra cosa es j — C á r d e n a s : No me convence su 
estar desde la oposición. j señoría, p o r q u é los consejos, cuan 
•Liijia: E l hombre ya estuvo en ; do son desinteresados y patr iót icos 
se han de tomar de donde vinieren. 
—Elpid io P é r e z : Los consejos s í ; 
Palacio. 
—Recio: ¿A qué estuvo? 
Lecuona: A exigir el cumplí— las exigencias nunca. 
miento de ciertos compromisos. A 
señalar caminos; a pedir en nombre 
de la Repúbl ica otros procedimien 
tos, nueva norma de conducta; cam 
bios en el Gabinete; escrupulosidad 
en la A d m i n i s t r a c i ó n . . . 
—-Salazar: ¿ y con qué derechos? 
¿Con qué autoridad? 
— L i m a : Pues con la autoridad de 
jEx ; con el derecho de ciudadano. 
| —Pino Guerra: (frunciendo el en 
: trecejo); ¿Cómo?? ¿ H a trocado los 
'papeles ya? ¿También el hombre se 
siente ciudadano? ¿También cree en 
'e l derecho? ¿Es ahora cuando com 
prende que el ciudadano es tá facul 
itado a pedir? ¡Todo eso es muy ex-
¡ t raño, amigos míos ! 
I —Elp id io P é r e z : Es buen© que se 
j advierta sinembargo, que €3 Ejecu-
t i v o no ha de menester d» conse-
j o s . Talento tiene, volunta* no le 
falta. 
Es que los pagos es tán 
Es que no alcanza el 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 




—Rey: Se pondrán al d í a . 
—Gui l len : ¿Cuándo? 
— C á r d e n a s : Cuando haya dinero. 
—Freyre: Es que no alcanza el 
que se recauda, seguramente. 
—Manuel de la Cruz: Si alcanza 
pero el Ejecutivo es tá estudiando e l , 
asunto con detenimiento. Necesita 
estudiar mucho. Necesia documentar 
se. Ha leído a todos los hacendistas. 
Ha consultado a todos los economis-
tas. Pero a ú n le queda mucho por 
leer, aún le queda mucho por con 
sultar. 
—Recio: ¿Y en tanto? 
— C á r d e n a s : (haciendo un gesto 
vago con la mano) ¡Oh! En tanto. . 
E l mundo sin cesar navega 
Por el piélago inmenso del vacío. 
E C C I 
Por los doctores Felipe Rivero y José R. Co^cülluela. 
Consultorio Jurídico del DIARIO DE L A MARINA 
En esta sección contestaremos todas aquellas preguntas que se nos ha» 
gan en re lación con la materia. Las que por su importancia lo ame* 
r i ten , s e r án contestadas directamente por correo o bien en nuestro 
Bufete y No ta r í a . Di r í jase la correspondencia a los doctores Felipe 
Rivero Alonso, Abogado, y José R. Cosculluela y Barreras, Aboga-
do y Notario, O'Reilly y Mercaderes, Edificio Abren, Departamen-
tos 310 y S i l , Teléfono A-0843 Habana. 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
P I E T A R I O S D E C A M I O N E S 
Dir í janse a la Es tac ión de Servi-
cio "Goddyear" de M. Gómez para 
comprar sus Gomas Macizas. 
Precios de reajuste. E l servicio 
m á s r áp ido en la Habana. 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
rEi 
M . G ó m e z . T e l é f o n o A - ^ 2 0 7 . 
San Francisco No. 80. Infanta 72. 
13215 7d- l 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
^ IMPCKTADORES DB TEJIDOS 
TENIENTB REY. 21 y 23. Apartado núm. 14a j 
'fiadesCí!mprsLmo3 constantemente artículos de algodón e hilo en graJides cantl-
Procedentes de dejes de cuenta o liquidación. Pasamos al contado. 
C 2149 46d-16m2 j 
Jratamiento medico} 
tfei c á n c e r . L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
H 0 H S E R R A T E N a « . C O N S U L T A S D E í A 1 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 
d« la S6urce eaí sur 11 
UBUSSEMENT THERM 
V I C H Y 
V I C H Y H O P I T A L 
; A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
D r . J . V E R D U G O -
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos, anál is is del 
QS0 gástrico. 
^ s m t a , de 8 a 10 a. m. j de 13 
* 3 P- m. 
RefUgio número i B. Tel. A-8385. 
PRENSA P A K A t M l ' A C A R 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. E s t á a ú n en la ca-
ja , s e g ú n l l egó de la f á b r i c a . Para 
m á s informes en la Admin i s t r a -
c i ó n de este p e r i ó d i c o , 
E n t o d o s l o s 
/ * i V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
H . VENTURA.—Habana.—Los ga-
nanciales son aquellos benefiios ob-
tenidos por los cónyuges diu-ante el 
matrimonio. Es una ins t i tuc ión crea-
da por la Ley, en cuya v i r t ud el ma-
rido y la mujer hacen suyos de por 
mitad los bienes que adquieren bien 
sean por t í tulo oneroso o por el pro-
ducto de los bienes propios de cada 
uno en el tiempo que dure e) mat r i -
monio, o mejor dicho, todos los ga-
nados, mejorados o multiplicados por 
los cónyuges . Disuelta la sociedad 
conyugal, estos bienes Se liquidan en 
la forma que establece la Ley. La sen-
tencia q,ue recaiga en el juicio de d i -
vorcio que tiene establecido es la 
que ha de Inf lui r en esta separación 
de bienes y l iquidación de la sociedad 
conyugal. 
U N SUSORIPTOR.—Gibara.—Pro-i 
cede establecer una querella cr iminal] 
contra la persona que vendió la f i n - ' 
ca sin ser dueño de la misma; por 
¡consiguiente , diebo vendedor ha co-, 
metido el delito de estafa. No obstan-' 
te, s í rvase aclarar los extremos de 
la consulta, y los motivos por los 
cuales el Registrador se niega a ins-j 
cribir . ¡ 
ANTIGUO SUSCRIPTOR.— H . — I 
Balbino Reyes.—La prescripción esj 
un medio de adquir i r la propiedad. 
En España , al igual que en Cuba,! 
está establecido el matrimouio c i v i l ; 
pueden optar por él sin necesidad de 
la ceremonia religiosa. Tenemos en-^ 
tendido que los españoles casados en' 
España , no pueden acogerse a los be-
neficios de la Ley del Divorcio en 
Cuba. 
U N E S P A Ñ O L . — H a b a n a . — T i e n e 
derecho a percibir las utilidades en 
la forma estipulada, de acuerdo con 
el resultado de los libros de conta-
bilidad, que hacen prueba para el 
caso de una rec lamación judic ia l . Sal-
vo es t ipulación en contrario, tiene 
, que aceptar la l iquidación en la mis-
ma forma que la practicada en el 
1 primer año , esto es, sin poder exigir 
sueldo. 
H . Y. Z.—Habana.—No puede Ins-
cribirlo de ninguna manera, y de ha-
cerlo cometer ía usted un grave de-
l i to . E l l a puede inscribirlo como hijo 
natural, si está en apt i tud de contraer 
matrimonio. Dice el a r t í cu lo 119 del 
Código Civ i l , "son hijos naturales los 
nacidos, fuera de matrimonio, de pa-
dres que al tiempo de la concepción de 
aquellos pudieron casarse sin dispen-
sa o con ella." 
UN SUSCRIPTOR ANTIGUO.—V.M 
A.—Habana.—Necesitamos que nos 
envíe m á s detalles para aconsejarle 
una forma que garantice el derecho 
de que se creen asistidos los herede-
ros para exigir al administrador de 
los bienes el cumplimiento de sus fun-
ciones. Sírvase pasar, a ese objeto, 
por este Bufete y Nota r í a . 
JOSE C. F.—Habana Su consul-
ta sobre l iquidación de derechos rea-
les de una escritura en que el fiador 
se subroga en el lugar y grado del 
deudor de los paga rés , la evacuamos 
en el sentido de que el fiador B. a l 
otorgar la escritura en que paga la 
deuda de A. y se coloca en su lugar 
ha celebrado un contrato reconocien-
do un p r é s t a m o de los que el Regla-
mento de Derechos Reales, impone 
el pago del 0.10% (hoy 0.05%,) to-
da vez que no es garantido con hipo-
teca, y si se ha liquidado en esta for-
ma la operación es correcta a nuestro 
entender. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z — G U I -
Ñ E S . — L a índole del negocio que us-
ted piensa explotar y las condiciones 
especiales en que se encuentra, nos 
deciden a recomendarle, ya ^ue en 
su consulta así lo interesa, la adop-
ción de una sociedad regular coieoti-
va, que deberá constituir por escritu-
ra pública. La forma propuesta a 
usted por sus compañeros no es muy 
segura y desde luego que los favore-
ce a ellos. 
M . M . BARRUECO.—Ciego de 
A v i ^ . — N o acepte el pago en esas 
condiciones, porque var ía de tal ma-
nera la obligación, que imposibilita 
m á s tarde el cumplimiento. Creemos 
que hay novación. En cuanto a la se-
gunda pregunta, estimamos que pro-
ceda la consignación, pero antes de-
be ofrecerle el pago. 
Un suscriptor. — Remedios. 
Tenemos a la vista el Código Civ i l 
que nos resuelve de un modo ex-
plícito el caso que somete a nuestra 
consideración. E l ú l t imo testamen-
to otorgado deroga la validez de loa 
anteriores, pues significa que es 
sm voluntad def inida .y rectificada 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
l CIRUJANO D a i SOSPITAS s a 
\ J Emergencia» y del Hospital na-
mero Uno. ^ 
I^SPECIAXISTA BH TIAS VJUSA. 
il< naa y enfermedades venéreas, o u -
toacopla y cateterismo de loa uréterea. 
^WTBCCIOWES PB MTBOSAXiV^BAH, 
K CONSULTAS: Z>B 10 A 13 M. T BB 
\ > S a ( d. mM en la calle de Cuba, J j í f 
P A G W A C U A T R O DiARSO B^: U ' V U R W t A b r i l 7 de 1 9 2 2 A l O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
1 que pueda pasar inadvertido a nin-1 dra de Química Aplicada dió M . 
! gún espí r i tu sereno por poco que I Sabatier una interesante conferen-
| se preocupe de la cosa pública. En , cia sobre la catá l is is : la Facultad de 
í efecto, mientras en Madrid rompía i Med'icina, la Universidad Li terar ia 
~ ^ T ™ r . a t w t B i ^ c r r A m F r r v r r F X T O T>K "LAS G A R A N - ! de 1111670 sus ataduras la mal r e p r i - l y otros establecimientos importan-CONSEOUENCIAS D E L R E S T A B L E C I M I L M O U i . LAt» UAKA.N-: mida inclinación a provocar crisis : tes. En el Tibidabo y en el Salón de 
TIAS y derribar gobiernos, manteniendo Ciento fueron obsequiados con ex-
La cosa marcha Ya en Barcelo- para poder gobernar, aceptó la con- j ese estado (Te inestabilidad perenne quisitos banquetes, en loa cuales 
« a ocurr ió el primer encuentro se- dición. Las g a r a n t í a s se res tab lec ió - . que es una de las causas determi- cambiáronse efusivas manifestacio-
na ocurr ió ei pumc i 0 ^ , ^ 0 0 ^ l nantes de nuestra decadencia, en nes de confraternidad 
rio entre sindicalistas y policías ron en las primeras sesiones de ^ r - j Barclona ^ Asamblea de la Manco.. S imul t áneamente llegaron a Bar-
después del restablecimiento de las tes y como consecuencia dimit ieron ' m u n i d a . á cumpl ía una vez m á s sus celona el embajador francés M . De-
e a r a n t í a s constitucionales. E l conde los señores Silió y B e r t r á n y Musi tú ! altos objetivos con aquella regula- franco, el inspector general de Ins-
de Romanónos puede estar satisfe-: que representaban del Gobierno a | r idad y aquel claro juicio propios de t r u c c ^ Públ ica de Francia, M. 
ne Komanonea yucu« ^ v v r ^ m h á T n« 'quien por encima de todo sabe ate-, Petit Dutaill is, delesrado del Minis-
cbo, y Cata luña debe estar agrade-, los seuores Maura y Cambo. Los de-. se a lo6 consejog ^ 1 patriotis-! t ro ; el D i r e c t ¿ r d e ^ Ins t i tu to Fran-
cidísíma al Conde. seos del conde de Romanónos , y de- mo ¡; cós ^ Ma(irid( M> Merimée> y 0tras 
Todos los esfuerzos del ex-Presi-' m á s liberales estaban satisfechos en j Existen algunos hechos que con- conspicuas personalidades, para pro-
n w a i f„Aron encaminados a : su totalidad. ¡ s a g r a n , a la vez que la vital idad, el ceder a la solemne inaugurac ión del 
dente l iberal fueron encaminados a ,su lotaua a. _ 1 eficiente espí r i tu de continuidad de Inst i tuto F r a n c é s de Barcelona, con-
que no se manteniera por m á s t iem-! pero-.vino una tercera parte, con , ia benemér i t a ins t i tuc ión catalana, fiado á la dirección de M . Bonoure, 
po la suspensión de las ga ran t í a s . ;e]]a contaba el señor Maura a j u z - i Desde que la Mancomunidad existe y establecido en una casa de la ca-
Y llegó a tal extremo en su empeño gar p0r ©1 tesón conque defendía la . no ha tenido m á s que dos presiden-; lie del Consejo de Ciento. 
Que no se mantuviera por m á s tiem- ! su6pensión de las g a r a n t í a s . Porque | ^ el s e f i o r ^ m d e j a ^ i b ^ ^ l l ^ T i l u 
total en momentos harto difíciles pa- ; esta tercera parte no es otra que , y que tod.avla pres id i r ía la Mancomu- á £ a t e ^ n t t i t á ñ J ^ 
ra el país . Enfiló todas sus ba te r í a s | Q\ choque ocurrido en Barcelona en- I nidad si no hubiese fallecido, y el se- ta a laa entidades francesas estabJe-
contra el Gobierno del señor Maura : tre sindicalistas y policías. Y es po-i ñor Puig y Cadafalch, que a cada| Cldag. en Barcelona, tales como la 
y no cejó hasta verlo derribado. Y i s i b l e que en este punto empiece el ^ g ^ e 6 v o t o s a u ^ f ^ d'AssIstance instalada en 
mas ae votos que tr isan en la ,una- gan jogé de j M o n t a ñ a ; las Es-
nmudad. En lo tocante al Conse3o f cueia3 franceSas de las calles de 
Permanente ofrécese como^un caso ; Cortes y áe gepúiveda; el Office 
des cosas que siempre nos han un i - jor , y mucho más seguro el porve-1 talaciones 
do: historia, pensamiento, arte". Y | nlr . Los pueblos latinos sienten sus j todos los servicios. ReaTr^011 d 
t e rminó alzando su copa por Mme. ' diferencias, pero de ellas no sacan | primera vez con caráota da ío! 
Dufrance, distinguida esposa (Tel motivos de discordia, ni de ellas de- j cional han venido concrT l n t W 
Embajador. ducen la necesidad de absorberse o muchos países de Euron ^ d 
La inaugurac ión del Ins t i tu to 1 de copiarse. Asi es como se forman ; ca, así como también da í ^ « f t 
F r a n c é s drBarcelon^^ gandes amistades en que i de la mayor parte de 4 nMacl«<I , 
f e m S ^ - - t u a dignidad no ha de sacri- españolas ; pero ia p U u C c ^ W 3 
cia do relevantes personalidades j « ^ r s e * - en «us infmitas v a r i e d a L ^ 
francesas y españoles . M . Mer inée , ! Finalmente, M. Dufrance puso de l suita, (orno siempre, la más t , ? r«' 
director del Insti tuto F r a n c é s de M a - i relieve la importancia cultural de Un elegante gUsto artístico d̂ o ^ 
dr id . i n a u g u r ó los discursos recor-i Cata luña , que, según dijo, ha sido en la presentación y adorno H ella 
dando que la guerra vino a inte-1 siempre uno de los luminares más buena Parte de las instalad 11114 
r rumpi r el establecimiento del Ins-! brillantes de la civilización occiden- Merece especial mención la p»'011^ 
tuto F r a n c é s de Barcelona, prepara- t a l ; glosó las ideas de intercambio ; sa sala ocupada exclusivamenf* 1(>-
do desde el año 1913, y manifes-; intelectual expuestas por los orado-; a Cámara del Libro. En una HaPOr 
tó que el programa de esta clase de : res que le antecedieron en el uso laterales del grandioso edlficift 
instituciones puede resumirse en : de la palabra y acabó agradecido a 1 tral se dan, a ciertas horas ¡n/*11' 
estas palabras: "Queremos exponer l a s autoridades y corporaciones pro-; sanies proyecciones c i n e m ¿ 0 z : ^ 
la Francia". " A este f i n — d i j o — sontos al acto su s impat ía demos- , cas referentes a factorías y exni ^ 
se da rán cursos Se Lengua france-, trada al contribuir al éxito de l a ! clones mineras e industríale» 
sa, de Historia y civilización f ran- i obra del Instituto, y al sumarse es-i otra se desarrolla la serle de'<Jj5 
cesa v de Geografía Pintoresca dejos días a la colonia francesa en los rencias organizada, como el a á n T ' 
Francia". Recordó que un monje ca-i homenajes que se le han dedicado j sado por la Casa de América m ^ 
t a l án , Francisco Eiximenls, nos1 como representante de su nación. \ Zo de reputados especialista^ ^ 
presen tó a los elegantes de su épo- j E l acto t e rminó con la imposición ¡ La vasta nave presenta un 
ca cantando to t j o m ab cant f ran- ¡ de las insignias de la Legión de Ho- ¡ to soberbio, y entre las andanid 
cés. "No tenemos — a ñ a d i ó — la , ñor al señor Nicolau (fOlwer; las de i de sfands que se agrupan alrsA^. 
lica, al se- i d'el gran edificio, a la sombraTT 
todo porque el señor Maura, firme | ¿ r a m a o la tragedia, 
en sus convicciones, pref ir ió caer 
a restablecer las ga ran t í a s . En t en - Í J>i0 ^ a ^ l U ^ e m n e T a / e n Tomedrá nota^e de gobierno he te rogéneo , po?-1 C o ^ i e r e l i ü ^ d o T a ^ ' R a m b l a de ^Cata-
pareció empezar en comeoia . c t0 ]o constituyen consejeros ele- ! luña) el 0fflce Francals de Tonr i sm^ 
No es fácil augurar el desenlace, 
día el señor Maura que el momento j ̂  a ^ u i r i e ] 
no era propicio para ello y que e l , ^ áe BarCelona han VUeito 
tal restablecimiento t r ae r í a serlas per |a sa]plcadag de ,sangre. 
turbaciones, que a todo trance era j 
necesario impedir. Contra el pensa-i 
miento del señor Maura'se r * ™ ™ 6 ' ^ sejo Permanente no se ha registra-, a 
airado el comfe de Romanónos . f miemos ae iab gctriunao u ^ , do âm&s ni un g(5lo caso de crisig. , 
Como consecuencia del restableci-
gidos por mayor ía y otros que lo son, de ]a calle de Corte lag mág im_ 
por minor ía debiendo formarse am- ¡ portantes establecimientos industria-
bas por medio de coaliciones, pues! les de súbdit03 f ^ceses , como la 
n ingún grupo por sí solo ha conta-• fábi.Ica de productog químicos de M . 
do nunca con mayor ía absoluta; y ; p ^ e t , la manufactura de goma de 
no obstante, en la historia del Con- I M Kle in y Compafi{a ]a sociedad 
pre tens ión de que renazca entre los ! oficial de Ins t rucc ión Públ ica , ai se- i "«i euuiuio, a ia s bra d«T 
hiarceloneses este entusiasmo l í r i - ! ñor Campalans, y las de oficial acá- 1 lozana vegetación del Parque de r 
co por nuestra lengua. Invitamos, démico a los señores Gali y Corve-! Cindadela, se admiran no pocas in 
simplemente; a todos los curiosos de \ docentes de la Mancomunidad. í talaciones, ya por su vistosa ©str,, 
las cosas francesas, a todos los que ¡ ra, profesores de las instituciones l tura, ya también por el fnnclótf^ 
la aman, a estudiar bajo la direc-; Esta dedicó al Embajador y a la i miento de sus mácininas y artefactn 
ción de maestros de nuestras U n i - comisión de la Universidad (Te Tolo- ; La animación es grande a toa* 




Y planteó el dilema: o el resta-
blecimiento de las g a r a n t í a s o la 
dimisión del Gobierno. Entonces, el 
Sr. Maura con gesto de cansancio, se 
fué a Palacio y en t regó al Rey la re-
nuncia del Gabinete en pleno. 
Estaba conseguido, en parte, el 
deseo de los liberales. A l Gobierno entrada casi, casi, t r iunfa l . Hubo en-
que sucedió al dimisionario Se le i tusiasmo er los que llegaban y en los 
tos en libertad los sindicalistas que 
estaban detenidos en Mahón. Ayer, 
según el cable, llegaron aquellos a 
la Ciudad Condal. Sus compañeros 
les hicieron un soberbio recibimien-
to. Puede decirse, a juzgar por las 
noticias rócibidas, que hicieron una 
, de Cata luña , la fábr ica de tintas de 
Así deber a gobernarse. Desgra-; Ch Lorineux y Compañía , los esta-
ciadamente los polít icos que bullen j blecimientos Bouvard y la Tenerla 
en los Madriles parecen v i v i r fatal-T Moderna P ranco .Españo la de M . Ló-
mente supeditados al imperio de un 1 ca^te y Roupler 
funesto atavismo que les arrastra 
a anteponer ciegamente sus egoís ta ts En la sala de fiestas del Hotel 
f rancés" . Seguidamente hizo un elo- I Generalidad. F u é una fiesta de a l - i morosos forasteros. Y en un „ 
gio de los cursos monográf icos que i ta dist inción, que se vio favorecida 1 te bonancible, anticipo de la 
la Mancomunidad ha insti tuido, por una selecta y numerosa concu-1 ma primavera, el padre Sol 
orientados por el señor Puig y Ca- j rrencia, entre la cual t en ía el bello 
dafalch, y dedicó frases de respetuo- , sexo una represen tac ión embelesan-
so saludo a la Universidad de Bar- | te. Amenizó la fiesta un sexteto d i -
celona y a su Rector. Finalmente, | r ígido por el maestro Lambert, y los 
expresó su esperanza de que la co-' invitados, después de visitar el Ins-
munión en el estudio será base de | t i t u t d'Estudls Catalans y las depen-
confraternidad hispano-francesa y | dencias del palacio, fueron obsequia-
de que un gran amor nace rá de es-, dos con un exquisito lunch servido 
impuso como condición indispensa-
ble para que pudiera contar con el 
que esperaban. 
¿No h a b r á habido a lgún viva para 1 
apoyo de los liberales en el P a r l a - ¡ e l conde de Romanones? Porque es-
te bien merecida tiene una expresión 
de grat i tud de los sindicalistas. 
Eduardo A . QUIÑONES. 
mentó el inmediato restablecimiento 
de las ga ran t í a s . E l señor Sánchez 
Guerra, que necesitaba de su apoyo 
R O Ñ I C A 
Para E L DIARIO DE L A M A R I N A 
DESENLACE D E L A JUGARRETA ROMANONISTA. M A U R A A B A N -
DONA E L PODER. MINISTERIO SANCHEZ GUERRA. IJIV CON-
SEJERO ÍVIAURISTA Y UN CONSEJERO REGIONALISTA E N 
E L NUEVO GABINETE. MOTIVOS QUE H A N TENIDO E N 
CUENTA LOS REGIONALISTA S PARA NO NEGAR SU APOYO A 
L A SITUACION. UN GRAN CONTRASTE. SUPUESTA I N M I X -
TION D E FRANCIA E N NUESTRAS COSAS. UN ARTICULO D E 
t?ACIEL. FIESTAS FRANCESAS E N BARCELONA. VISITA D E 
UNA DELEGACION M U N I C I P A L Y U N I V E R S I T A R I A DE TOLO-
SA INAUGURACION D E L " INSTITUTO FRANCES D E BARCE-
L O N A " BAJO L A PRESIDENCIA D E L EMBAJADOR DE F R A N -
CIA. L A PERSONALIDAD DE CATALUÑA DESTACANDOSE E N 
E L ORDEN CULTURAL. TERCERA F E R I A DE MUESTRAS. 
miras o sus pasiones desencadenadas I Ri tz ' suntuosamente decorada, fué • 
a las supremas exigencias del b ien, obseQUÍado con un espléndido han-, 
público ! Quete por la C á m a r a de Comercio, : 
s i francesa de Barcelona. En los b r in -
| dis, M . Lob-Lewyt, presidente, h i - , 
No falta quien seña la como de-' zo votos porque se condense el op- ¡ 
terminantes de Ja maniobra que ha | t lmismo común a españoles y fran-
provocado la ca ída del Gobierno-! ceses en el restablecimiento de las 
Man, ciertos manejos de Francila, ! re laciónes mercantiles entre ambos 
que en la actitud resuelta del señor países, "sin exagerar, conforme 
Cambó encontraba un valladar para 1 aconseja la experiencia, la aplica-
llegar a un tratado de comercio leo- ! ción de ciertas doctrinas económi-
nino, pues afectando gravemente a ! cas",, y acabó bebiendo por la pros-
Ios intereses de nuestras industrias i peridad de E s p a ñ a y de Barcelo-
manufactureras y m e t a l ú r g i c a s no ' na, "su capital económica" , 
cuidaba de dar la menor compensa-' E l Embajador expresó sus firmes 
ción a la vinicul tura n i a la produc-j esperanzas de que las relaciones co-
ción agrícola en general. Algo de ¡ merciales entre ambos pa íses se rán 
eso he revelado, con singular since-! pronto continuadas; ag radec ió el 
ridad, el corresponsal de Le Temps | banquete encomiando la labor de la 
en Madrid. ' Cámara de Comercio, y acabó ma-
Gaziel, el espiritual cronista de I nifestando su entusiasmo por el es-
L a Vanguardia, toma pie de las ex-! plendor de la industria francesa en 
pansiones de ese corresponsal para Barcelona. 
t ratar el asunto ampliamente en un j Y ^ ñor Pui cadafalch le-
articulo vibrante, rematado con el \ - \ «n ir 
siguiente p á r r a f o : I vant0 la copa p0r la Francia eter 
te mutuo conocimiento, "y será en-
tonces — t e r m i n ó diciendo— cuan-
do br i l la rá la certeza de las pala-
bras de vuestro gran poeta Ansias 
March: E n cor gentíjl amor per m o r t 
no passa. 
M. Sabatier se 
de que el desarrollo del nuevo Ins 
por el señor Regás en el Salón del 
Consejo. 
complacerse iluminando con sus d* 
tollos apoteóslcos los rasgos r gf8" 
timientos, a prueba de contrarié^"" 
des, de esta ciudad tan hermosa * 
de este pueblo siempre tan alen 
tado y optimista. 
J . Roca y ROCA. 
„ N e r v i o s a s , c ú r e n s e 
Sería una comisión Imperdonable 1 t ^ S ^ 
cerrar la presente crónica sin dedi- | negocios y la buena salud. Nervios a? 
car siquiera unas l íneas las po- • terados, hacen hombrea perdidos, m¡ 
mos t ró convencido cas que el espacio consiente— a la I ^ ; ^ 0 J 0 v h ^ f p e ^ 
ae e el üesar ro l lo el e  I s- tercera Feria de Muestras de Barco-i ^ a T o d ^ Y v T ' r ^ ^ 
t i tu to con t r ibu i rá poderosamente a | i0na, Inaugurada el día 15 y cuya i alterados, desgastados, excitados, aT/* 
mantener las relaciones ya muy f r e - | durac ión t e rmina rá el 25. 
cuentes de la Universidad de Tolo- En todos conceptos la Feria, ac-
sa con E s p a ñ a y en particular con I tual supera a las precedentes. A l 
la gran ciudad catalana, anudando inauguiu,rse ¡cosa rara! esfÉba to-
todavía m á s los lazos de buena amis j do listo y en regla, lo mismonas ins-
tad que han de existir entre dos 
ran bien, con Elíxir Antinervioso d.i 
doctor Venezobre, que se vende en 1m 
boticas y en su depósito. El Crisol Mí* 
tuno, esquina a Manrique. Curarse fl» 
los nervios, es obligración de todos in» 
nerviosos. w 
alt 15d-« C 2735 
"Mas si ese corresponsal es un 
i buen patriota, un hombre que sien-
I te la dignidad de su país —como se-
guramente es así-
be ex t r aña r se de la 
sufrible que nosotros experimenta-
Barcelona, 18 de marzo de 1922. yectos, más o menos modificados, i g ^ ^ ^ 
Si es siempre lamentable todo ¡ y aplique la mejor voluntad del mun- ¡ ^ 
cambio de Gobierno intempestivo o .do al empeño de hacerlos Prosperar, J ^ 6 ^ ^ 6 l ™ ^ ^ S a r o n i e r e 
injustificado, lo resulta en grado ex- muy difícilmente p o d r á conseguir- J ^ / ^ / X e ^ í ' que £ L ñ a sa 
tremo el que acaba de operarse, lo, pues sobre faltarle la gran ™ - ] f u ñ i e n d o ™ ^ 
pues parece involucrar el naufragio ^ tór idad que prestigiaba la f igura , ^ P e r ^ 
de una gran esperanza en uno de ; del señor Maura, ^ a b r á dfe chocar en 
los momentos m á s crít icos de n ú e s - ! su camino con la desatada oposi- ™ c o r r ^ ^ 
tra vida nacional, eternamente per- ción de tanto y tanto logrero de ^ t ^ / ^ 0 ^ 
turbada. En vano el Conde de Ro- polí t ica como por Madrid pulula, en-1 tei ie¿ ¿ u e ^ T insondable va 
manónos ha pretendido justificar A c a r i ñ a d o s a cual m á s en que no se 0 ^ ° ^ ^ 
ligereza con que tan a destiempo sus-| interrumpa, el para , ellos tan soco-i ^ e ü ^ ^ 
cifó la cuestión de la suspensión de ¡ r r ido sistema de los Gobierno f uga- ¡ ^ J ^ ^ 
c ^ f g ^ n " ¡ Ya desde la presentac ión del nue- considerados justamente como lo 
sentante en el Cabiente, alegando | vo Gobierno ante el Congreso ha po 
que obedeció simplemente al propó- j dido advertise cuan azarosa y pre 
sito de sacar de un mal paso al se-' caria ha de ser su existencia. N i un j ^ aletareado v embrutecido 
ñor Maura, pues aun suponiendo sólo destello de sentimiento Pa t r ió - pa I4 a l f a ^ a d ^ ^ ^ se m a l t r a t é s í 
que existiesen ciertas d i ferencias t ico ha brillado en la iu terpelación 
entre el Ministro de la Guerra y el | del señor Alcalá Zamora acerca de | % l un J ^ v l v " 
Ministro de Estado con respecto al la úl t ima crisis y de la s ign i f i ca - ¡mo 81 Iuese a un caaaver • 
problema mar roqu í , y dando por pe-1 ción del nuevo Gabinete; todo en 
ligrosa la acti tud atribuida a los d i - ! ella se ha ido en parvos tiquismiquis, 
putados agrarios enfrente de Job I exageradas suspicacias y malévolas 
na, creadora de saber, de belleza y 
elegancia, y de ese tipo ideal de 
mujer, que es la mujer francesa". 
"Creo — d i j o — que no es hora de 
tampoco el üe- fijarnos tanto en pequeñas luchas de 
amargura i u - ; intereses cuanto ón aquellas gran-
peor entre lo m á s caduco de Euro-
pa; y, sobre todo, al escuchar este 
inmenso y pavoroso silencio del 
L a supuesta a r t e r í a de la conduc- ' 
ta de Francia en el orden del inte- ¡ 
nuevos aranceles eran sobrado só-1 presunciones sobre lo que el nuevo. ^ n ó m i c o no 1 ^ ^ 
lidos los prestigios del Presidente | Gobierno ^ « 
del Consejo, cimentados en la i m - hacer. ^ encontrasen una acogida cor- 1 
portancia de su obra regeneradora, u ^ las misioneg representati- 1 
tan bien acogida por la opinión pa- ^ ^ | vas de la alta espiri tualidad fran-
ra vencer, como había vencido hasta i ca, amigo de Maura, y sobre el se- . , , . . . 
aquí cuantos obstáculos se hubiesen j ñor Be r t r án y Musi tu, ministro de { ^ sa ' que 68103 aias ia nan vís i ta- ; 
suscitado para entorpecerla. ! Gracia y Justicia, representante de " obieto de devolver la vis l - ' 
Con acierto juzga la opinión que | los regionalistas. La cuest ión ^ 1 ! Con e ^ 
m i l veces en peores condiciones que Banco de Barcelona, la del Reglamen i ̂ d ^ L " E s ^ 1 
el señor Maura han de encontrarse to Notarial y a d e m á s la s i tuación "os naí-a A n ^ 
forzosamente sus sucesores. No pue-, desairada en que se supone haberse w ó * a B a r c ^ 
de, empero, desconocerse que la mis : dejado aJ grupo de la malaventura- ^ 0 a de ToTosa In t e 
ma altura a que e l ilustre hombre 1 da Unión Monárquica Nacional, todo C1°n c 
de Estado eleva siempre su pensa-1 eso se ha t ra ído a colación intem-
miento, es un motivo que no le per- ; pestivamente y con Insistencia har-
mite descender al reñ idero de las l u - \ to sospechosa para enzarzar el de 
M á q u i n a s M a r i n a s P a r a 
M a l T i e m p o 
La KERMATH es una máquina 
que sirve no solamente para el 
tiempo do calma. También ea ab-
solutamente firme y confiable en 
el servicio durante la más recia 
tempestad. 
Las máquinas KERMATH han sido 
siempre invariables en el diseño de 
sos piezas. 
Esta circunstancia permite hacer el 
recambio de ellas con la mayor 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
grada por su Alcalde, algunos conce 
jales y un n ú m e r o respetable de pro-
fesores de aquella y de otras Un i -
chas de encrucijada que son el triste bate y encender nuevamente la ani- yoeJs l fa fe :^ 
privilegio de la polí t ica española . Por mosidad de los s i temát icos enemigos sabatSr recientemente S n e u i d o 
lo mismo que el señor Maura posee de La Lliga, que, según frase del e,l J ^ T « ^ 
en gradb sumo las excelsas virtudes : interpelante, vive "colgada c o n s t a n - ^ ™ ^ ^ 
de la dignidad y la rectitud, ha de i tómente a los pechos centralistas comunidad l a r a i T S a d ^ t o W v 
carecer de aquella habilidosa condi- para amamantarse". ; ^ ^ ¡ ^ ' J ^ 
ción que en la jerga de nuestros po- Así, con tan notoria Injusticia se 1 l o e l ™ ^ a r o f la í u ^ 
Uticos se llama tener mano izquier-1 califica el móvil pa t r ió t ico que ha f.x o a ^ . ^ o " oí f 0 ^ !í ^Q ^ Lo 
da- i inducido a los regionalisfcas cata- J^a A I i a i ^ ^ ^ ^ ?a-
; lo,.™ o +«^„„ „ „ „ . . ^ . • grada Familia , la Universidad I n -
En momentos de gran angustia anes â  ^ de Ca ta iuña , en cuya cáte-
para la Nación fué llamado a cons-i leal in tervención ,en lap olít ica na- , J 
t l tu i r Gobierno, creyéndosele el ún i - i cional los estridores protestatarios | 
co hombre público capacitado para i<ie otros día3 Por considerar a a q u e - ¡ 
remediar las t r ág icas consecuencias l la más honrosa y hasta m á s pro- ¡ 
de una larga serie de errores y l i-1 Picia al t r iunfo de sus leg í t imas as - ¡ 
viandades. Y midiendo del patriotis-I Pirac:ione3 autonomistas en un am-1 
mo ajeno por el propio, asp i ró no-i 1)1611116 de a rmon ía y efusión p a t r i ó - ; 
blemente a asociar a su obra de; tica- Incapaces de discutir razona-! 
reconst i tución nacional, en un Ga- ! lamente la obra admirable del s e ñ o r . 
binete de concentrac ión pa t r ió t ica , ^amt,<i' pretenden hundirla bajo e l] 
a aquellos elementos que a tal efec-. Pe'so á e sn insensato menosprecio, 
to se prestasen a favorecerle con su ' Cierto que para justif icar que e l ! 
concurso activo, o cuando menos con | aPoyd directo prestado al señor Mau-I 
su aquiescencia, y siempre con sus' T?i debía hacerse extensivo al señor i 
votos en el Parlamento. Sánchez Guerra, a ú n contando con! 
Tras siete meses de éxitos inne-i el :rríi0asó' más que probable, segu-; 
gables, resolviendo dificultades de ; ro ' f'e su tentativa, los regionalistas j 
momento, sin dejar de mano la pre-i lian íeni<3o en cuenta que al actual j 
paración de impor t an t í s imos proyec-! Presidente del Gobierno cupo la glo- I 
tos estudiados con un cuidado cari-* r ia de autorizar el R. D; establecien-
ñoso y un sentido de conjunto hasta 1 do la9 Mancomunidades. Con sólo 
ahora desconocidos, una ligereza,: la reproducción í n t eg ra del p r eám-
convertida muy presto en maniobra 1)1110 fle ese R D- en ^ V e " de Ca-
política, ha venido a malograr el j tal;inya se ha logrado mantener la I 
fruto de tantos afanes. unión en todos los sectores del vas-
La crisis provocada por ei he-! camP0 catalanista, en alguno de 
cho de haber el Conde de Romano-1 S** cualTes' con la caída del Ga-
nes retirado del Gobierno a su re- 5 1in0"M,ll]ra, •se daba por fracasa-
presentante, señor Marqués de CortI- t PoIítica intervencionista y eml-
na, sobrevino en el momento precl-1 í6"1611160^ reconstructiva que el se- i 
so de i r a empezar en las Cortes la n0v mbÓ slílb°llZa-
discusión de los proyectos de orde- , J es <lue• d i o s a m e n t e , en Cata-
luna se respiran aires más puros que 
IOS que infectan el ambiente de la i 
política madr i l eña . La ins t i tuc ión I 
el servicio de lá 
rapidez y proporciona economía y 
seguridad ei 
KERMATH. 
Las máquinas KERMATH se cona-
truyen solamente de 
4 a 40 H.P. 7 de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $230-$!.650, «a Detroit 
A. r.. Balcello, Santiago, 
Cuba. — Jaime VlUaJtonca, 
Cienfuegos, Cuba. 
Kermath Manufacturíng Co. 
Detroit, Michigan, E.UA. 
Dirección por cable: "KERMATH* 
pueblos hermanos. 
E l Marqués de Camila, Rector de 
la Universidad, hablando en repre-
sentación del Ministro de Instruc-
ción Públ ica , se congra tu ló de la 
creación del Inst i tuto que tanto ha 
de contribuir a mantener la colabo-
rac ión intelectual entre ambos pa í -
ses. 
E l señor Nicolau d'Olwer, presi-
dente de Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento ponderó la importan-
cia de aumentar en todo lo posi-
ble el intercambio espiritual entre 
Ca ta luña y Francia, teniendo en 
cuenta que nuestra lengua y la Ion-1 
gua de Oc son dos ramas hermanas ! 
de un mismo tronco: la lengua l a - ' 
t ina. Después de recordar que la p r i -
mera Universidad de Cata luña , fun-
dada en Lér ida en 1300, qne pasó 
a ser mjs tarde la de Barcelona, se 
reg ía por los mismos estatutos que 
la de Tolosa, y reconociendo que el 
Inst i tuto F r a n c é s se compone de 
personalidades muy conocedoras de 
Cata luña , expresó la esperanza de 
que a d e m á s de difundir aqu í el co-
nocimiento de la cultura francesa,1 
procuraran llevar a Francia el co- j 
nocimiento de la cultura y de la len-! 
gua catalanas a f i n (Te dar todo el 
desarrollo necesario al intercambio 
que conviene mantener. 
Recogiendo esa aspiración, M . Pe-
t i t Dutail l is , delegado por el M i -
nisterio de Ins t rucc ión Públ ica y 
Bellas Artes francés , después de 
agradecer a las autoridades catala-
nas las facilidades acordadas al Ins-
t in to , que ha de representar una 
aprox imac ión intelect i íe l de F ran -
cia y Cata luña y producir el feckun-
do intercambio de sus centros de 
cultura, d i jo : " ¡ A h ! SI todas las ra-
zas humanas estuviesen dotadas co-
mo la vuestra, y creo poder decir co-
mo las razas latinas en general, de 
ese amor a la propia indeendencia, 
que so base en el respeto a la inde-
pendencia de los otros, y en el co-
nocimiento de las diferenciaciones 
que nos separan, hi jo del anál i s i s 
y del estudio, el mundo ser ía me-
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JOHN Mí E. BowmAK. Presidente 
Los viajeros de Cuba y 'otros paises 
hispano-americanos han siempre favo-
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atráe 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional» 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. El 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración penta rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior con el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
P A R A 
C O i P W I f l i l E S , 
M I , S O M I E S i O ü i i S . E T C . 
c o n o p c i ó n a u n a m p l í o s a í ó n 
p a r a c e l e b r a r r e u n i o n e s , j u n -
t a s o a s a m b l e a s . 
E d i f i c i o C A J L L . B 
O F I C I O S T C . e R «.JPIJI. 
ción ferroviaria, arreglo de la Ha-
cienda y presupuestos generales del 
Esado, vi tal ís imos problemas 
reclaman una urgente' solución Tre- 1 Mancomunidades, decretada j 
menda responsabilidad han contra! ¡ C0« carác te r general para toda Es-
do, pues, los autoree de la manió-1 pana'. l)ero ún i camen te aprovechada 
fctta. [POr Lata luña , sa ha convertido aquí j 
qj v.»„„ !„ • i , i en una gran escuela prác t ica de buen i 
e x t r a o i d ^ ^ ae educación polí t ica l e I 
ca fn? íX nn0 P y ^ la ^ la- cual c ™ ^ s t o t í tu lo se sienten 
S a ? d ? »l J K t P^día1 Serl0v7 aún i orgullosos todos loe catalanes, sin 
S i d o con T J r f eZ "* ? ™ T I a ' 1 excePción de Ideas n i de partidos. 
S a v T e UrSOrd+el Sefl0r; La i n c i d e n c i a de la celebración 
anes nue J ^ / f í S í S f 1 ? * ^ ^ ' de ^ XV de Asamblea de la fcanco-
d a í o \ r m ( S han s u m i d a d de Ca ta luña con la reaper-
s i t ^ d r u r ^ h f r ^ P r o p ó - ¡ t u r a de las. Cortes ha puesto de re-
sito de prohija! los antedichos pro-1 lleve un contraste barto vivo para 
M a g n i f i c o s e r v i c i o d e e l e v a -
d o r e s , a g u a f í l t r a l a f d a n a t u -
r a l e n í í í d o s i o s p i s o s ; d e p a r -
t a m e n t o s v e n t i l a d a s y e s p a -
c i o s o s p a r a d i s t r i b u i r d e 
a c u e r d o c o n l a s n e c e s i d a d e s 
d e l o s a r r e n d a t a r i o s 
I n f o r m e s : J . C A L L E Y C A . . O f i c i o s 1 4 
X « ! ¿ r « m o A - s a s o 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
C O N F E R E N C I A D E L 
O B I S P O D E J A C A 
T R A S L A D O D E R E S T O S 
LA BEDACCION STTCTTSSAJL D B i SÜ 
LA ICASUTA" EH MAPKJP 
participa el alto comisario avión, haciendo estallar el depósi to I 
SeSveinte y veinticinco del dia 10 de gasolina, lo que logró a pesar del 
* laS rzo de 1922, no ha ocurrido duro viento reinante, logrando tomar | 
(ie ft-n los territorios de la zona. t ierra sin novedad junto a las r u i - | 
^ rProtec torado. ñas de Tamuda. 
Madrid , 14 de marz 
E L ACTO 
jiovec 
Pn e T s e c t ó r d e Teffer, posición de 
^ . P a b t a (Larache) fué cogido al 
^ g o ^ Prisionero por las fuer-
del servicio de aguada. 
E l sábado, por la tarde, se cele-
bró en el teatro de la Comedia la 
También se elogia calurosamente'Primera de las seis conferencias Or-
la serenidad del observador, que al ganizadas por la Gran Campaña So-
recibir la orden del piloto para que|cial-
arrojara las bombas, lo hizo f i jan- ; Ha comenzado ésta su actuación 
zas Qel. xor_itnri0 de Melilla y al No-; dose en que no hubiera gente,e pues despertando en Madrid una inquie 
En 61 ItU i '•K-KJÍ ~ . x. u „ 11„ 1 l _ i __l.l„/l.* Vían f nrl rool T o a-mnciniAn A „ nosición Zauia se observó en, se hallaban sobre el poblado de Be  tud eal. La expos c ón de su pro-
roeste P ^ umite de la llanura, Kar r ich , siempre concui r id í s ima, grama, sus métodos de propaganda 
]0g a ua ^ hanHns finemieos. decidiéndose por úl t imo a tomar y la calidad de quienes la hacen, 
t ierra con gran parte de las bombas, i rodean a la Gran Campaña de un 
que no quiso arrojar por temor a ambiente de curiosa s impat ía , que 
y con riesgo1 anticipa la seguridad de grandes 
n tiroteo entre bandos enemigos, 
S duró desde las cinco de la tarde 
í ^ t a las ocho y media. 
M81*1 . ocasionar desgracias, 
a tTO COMISARIO E N NADOR de su propia vida 
EL* A1JX i que cambiarle los tubos y cables que-¡ En la primera conferencia, el tea-
KVT I L L A 10 E l alto comisario, i mados por el fuego, y n oobstantej tro de la Comedia se vió completa-
nañado del comandante generar teser las chapas, de aluminio medio ¡ m e n t e lleno. 
eeneral Vives, estuvo esta tar- i fundidas, volvió a elevarse en me-] Presidieron el cardenal arzobispo , 
ae ródromo de Nador, ins- 1 dio de un duro poniente, siendo trai- j de Tarragona, 
Piquete de la guardia municipal 
Tmontada; banda municipal que, du-
j rante el camino, in t e rp re tó varias 
QUINTANA, SAN MIGUEL Y ü R - i p i e z a s -
TEGA Y FRIAS Coche, t irado por seis caballos. 
Madrid 13 de Marzo de ] 922 i conduciendo tres cajas. En ellas 
Anteayer m a ñ a n a fueron exhu-' iban los restos de la cantante Dí-
mados los restos del general don'dier, Evaristo San Miguel y Ortega 
Evaristo San Miguel, del poeta i V Frias. 
don Manuel José Quintana y del En otro coches, en un arcón de 
novelista don R a m ó n Ortega y i caoba, los reatos del poeta Quintana. 
F r í a s , como asimismo las de la céle-i Pres id ían el duelo el capi tán go-
bre cantante Constanza Rosaville, i neral duque de Rubí ; general F r l -
llamada Nantir-Didier, que por el drich, en nombre del ministro de 
ano 1866 estuvo en nuestro teatro! la Guerra; alcalde, m a r q u é s de V i -
Real con el tenor Tamberlick. Ilabrágíma.; un hijo de Ortega' y 
En represen tac ión del Ayunta- 'Fr ias v dos sobrinos de Evaristo 
miento de Madrid acudieron al ce-i San Miguel y Quintana; rector 
menteno de la Patriarcal, donde sel de la Universidad, señor Rodr íguez 
hallaban sepultados los restos, losj Carracido; generales Aguilera y 
concejales señores García Miranda j Luque ? los directores generales de 
y Tato Amat . ¡ ia Guardia Cicil y Carabineros. 
Los cadáveres se encontraban en 
E U G E N I O D E C A S T R O 
E N M A D R I D 
estado de momificación, pudiendo 
distinguirse en el del general Eva-
risto San Miguel la banda de Carlos 
I I I y el fajín. 
También iban de t rá s de los fére-
tros el Ayuntamiento y la Diputa-
ción, bajo mazas, y Comisiones m i -
litares y civiles, entre las que f igu-
raban las del Ateneo, Centro de H i -
1 el ae róüromo ae iMciuur, mo-( uc un uuxw ¿/wu^uw, t . » - ^ ^ «^^-i uC xariastma, los obispos de Ma 
innanio los serrrizaje de varios • do de un vuelo al oeródromo por su drid-Alcalá, Sión, Sigüenza, auxiliar 
peCCratos que regresaban de bom-1 heroico piloto 
Sedear los poblados de Ben-Said. Los! 
l"1 í^li^Uornn a InS OllCialeS • 
Por la tarde se verificó el acto deNos, de Madrid y otras. 
pe ra les felicitaro   los ofici l s ( 
fiadores por el excelente estado en . 
que se encuentran las escuadrillas. 
Se 
TANQUES A AFRICA 
Malaga 10 
han enviado a Melilla varios 
de Toledo y Temnos; el exministro 
señor Goicoechea, y el director téc-
nico de la Gran Campaña , doctor 
Daniel. 
trasladar los restos desde dicho ce-
menterio al de Nuestra Señora de la 
Almundena. 
La comitiva se organizó de la sí 
gu íen te forma: 
Entre el público figuraban los se-1 
ñores conde de Bugallal, duque de i 
, Vistahermosa, Cánido (dón S e n é n ) J 
Cerraba la comitiva una compañía 
de Milicianos Nacionales, con ban-
dera y música, que r indió honores. 
E l duelo se despidió en la plaza 
d» la Independencia. 
CONFERENCIA E N L A RESIDBN-
¡CIA DE ESTUDIANTES. LECTURA 
1 DE POESIAS E N E L ATENEO 
' Madrid 14 de Marzo. 
' El sábado dió su anunciada confe-
. rencia en la Residencia de Estudian-
: tes, el ilustre poeta y ca tedrá t ico 
po r tugués Eugenio de Castro, 
i Después de unas, breves palabras 
í del encargado de Negocios de Portu-
: gal, señor Vasco de Quevedo, que 
presentó al orador, desarrol ló este su 
í diser tación, que tuvo por tema " E l 
i poeta Antonio Feliciano del Castillo, 
j Trazó a grandes rasgos la biogra-
j fía de este escritor. Y más que refe-
¡ r i r los lances exteriores de su vida, 
Eugenio de Castro hizo un delicado 
análisis psicológico. La ceguera de 
Castillo, adquirida a los seis años, 
dló margen para que Castro compu-
siese unos pár ra fos de fina percep-
ción sobre la función de los sentidos 
en orden a las concepciones estét icas . 
Castillo tradujo a Anacreonte, a 
Virg i l io y a Goethe; fué clásico por 
su temperamento; r o m á n t i c o por 
influencia de los tiempos. En sus. l i -
bros Primavera y Amor y melanco-
lía da impresiones de la Naturaleza 
y de su propia int imidad, con sin-
gular sutileza. 
Eugenio Castro cer ró su conferen-
cia leyendo varias poesías de Casti-
llo. 
F u é aplaudidís imo por el escogido 
público que se congregó en el salón 
de la Residencia. 
Ayer, en el Ateneo, Eugenio de 
Castro ofreció las primicias de sus 
poemas inédi tos . 
E l distinguido escritor André s 
González Blanco leyó unas cuartillas, 
estudiando la personalidad de Cas-
tro y su Influencia en la moderna l i -
teratura ibér ica. Para i lus t rac ión 
de su ensayo crít ico, leyó algunos poe-
mas del autor de Belkiss, traducidos 
por el señor González Olmedilla. 
Eugenio de Castro dió a conocer 
seguidamente algunas de sus ú l t imas 
obras poét icas , que fueron escucha-
das con viva a tención y aplaudidas 
í con entusiasmo. 
En la actualidad se trabaja activa- ( 
7e en el montaje de 20 apartes, l tanques de Infan te r ía , los cuales han 
se hn recibido recientemente de sido embarcados inmediatamente en i c iudad A u r i ó l e s r g e n e r a r De^^Fran-
^ nenínsula.' \ f vaPor Gu"le„n Sorolla' ', que ma-j CÍSCOi Crespo de'Lara( Luca derTe. 
De regreso hacia la plaza visitaron | Sana por la tarde za rpa rá con rum-i na> García Molinas, Gallo de Reno-
la carretera de H a r d ú , cuyas obras j oo a Africa. vales, Meirás Otero, Mar t ínez Acá 
tocan ya a su f in 
El teniente coronel de Estado Ma- j NUESTRAS BAJAS E N DAR DRIUS rida ' Ramonet, etc. 
vor señor Guedea, ha marchado a l , Malaga 10 
peñón de Vélez en comisión de ser- j Ha causado gran sentimiento la 
vicio. . , , , ' noticia de la muerte en el ataque a 
Han llegado sin novedad al cam- | Dar Drius del comandante del regi-
pamento de Batel los tanques de A r - miento de Alava, señor Gómez Or-
tillerla. Se espera la otra escua- | tega. 
drilla de Infanter ía 
cío. Herrera Oria, conde de la Flo-
E L DISCURSO 
I^Totable por todos conceptos fué 
la conferencia del obispo de Jaca. 
Orador elocuente y cul t ís imo el doc-
A d e m á s murieron en el ataque eli n í p í n ^ 0 ^ ! 6 s* *iscUTS0 en-Los centinelas avanzados del des-i cabo Evaristo Colla(io log s o í d a d o s : t r e ovacionee entusiastas 
tacameuto de Dar-Drius observaron i Em. l io Ferná l ldez Franeisco A l v a . 
que dos moros rebeldes intentaron del re^miento de Soria-
naonr sin sed vistos al interior del 
campamento. Les dieron el alto, j , 1 * * ™ * * * ™ heridos el suboficial 
como no contestaron, hicieron fue-1 Miguel Rodr íguez Barbero y ios sol-
go sobre ellos, matándolos . 
Habló del naturalismo, el gran •' 
mal de nuestro tiempo y de la co-i 
r rupc ión dei derecho, que, puesto en ; 
bocas que no saben entenderle y no 1 
merecen tenerle, ha empujado a la ¡ 
dados Juan Sánchez Araz, Juan Va-, sociedad a la presente s i tuac ión r u i - ' 
, l lejo, Florencio Ramos, Antonio i nosa. 1 
BERENGUER V U E L V E A T E T U A N ! 5ur tado, José Pérez , Lorenzo Pe-| Anal izó la obra redentora de l a ' 
B , Hurtado, José Pérez Lorenzo P e - ¡ G r a n C a m p a ñ a Social, creada a Wse ' 
MELILLA 10.— A las cuatro de ¡ Ia1' Juai1' Minados y Francisco Nu-j de sacrificio, caridad y justicia, que 
la tarde de hoy se ha verificado el j nez- ha de trae al alma de E s p a ñ a el con 
sepelio del comandante señor Gómez 
Ortega, que mur ió heroicamente en Malaga 10 
defensa de Dar- Drius. E l duelo fué , En el correo de esta tarde han 
presidido por el general Sanjurjo,: salido Melil la para cubrir ha 
un ayudante del general Berenguer, 
A V I S A M O S 
A los consumidores de los p roduc tos G L U T E N M A R C A R A -
M O N QUER, de Barcelona ( E s p a ñ a ) , l a l legada de la p r imera re-
mesa de Pan, Bizcochos, Chocolates y Pastas Surtidas, que duran te 
la guerra nos p r i v ó de rec ibi r . 
Los pedidos a sus receptores 
A L O N S O Y F R E I R E 
tenido de tres grandes ideales: Re l i - . 
gión. Patr ia y Cultura. 
Recordó la actuación de nuestro 
Episcopado en los tiempos de la Re-
el notario don Roberto Cano y el te-
niente vicario castrense. También 
concurrieron numerosos jefes y o f i -
ciales de todos los Cuerpos. 
Probablemente esta misma noche 
regresará a Te tuán el alto comisario 
con su cuartel general. 
Han llegado los aviadores y obser-
vadoffes que prestaron servicio en los 
jas en el bata l lón de Alava, ocasio-i ^ . el C0"cailio de Trente y en 
nadas por los moros a las avanza-'el Coilcl110 VatlcanO' Poniendo de 
das de Dar Drius, el comandante se-
ñor Ayaneguí y 20 soldados perte-
necientes al citado bata l lón , 
relieve la importancia de las cartas 
pastorales de los obispos españoles 
en los tiempos presentes. 
Se ocupó luego de la Universidad 
Social, de donde han de salir los 
hombres capacitados para la actua-
ción polí t ica y directiva de nuestro 
P A N A D E R I A 
HOMENAJE SUSPENDIDO 
Malaga 10 
En el Palacio Episcopal se ha ve- pueblo, hombres aptos a la solución 
nuevos aparatos Bristol recibidos re- ¡ rificado hoy la ceremonia de im-1 de las cuestiones sociales, y la I m -
cientemente. j poner los brazaletes de la Cruz Ro- | posición de la justicia con amor y 
El aparato que tripulaba el tenien-; j a a las nuevas damas enfermeras • car iño, y t e rminó afirmando que es 
te Ferreiro, y del que era observa-1 Asistieron las autoridades. . { necesario trabajar sin descanso, 
dor el teniente Arizón, se encontraba! E l Obispo de la Diócesis pronun- ' — ^ Partir de esta noche — d i j o — \ 
ayer bombardeando los poblados dei ci5 un elocuente discurso enalte-'110 ha de haber para nosotros m á s j 
Beui-Said cuando recibió en el mo-h iendo la obra mer i t í s ima que reall-1 <lue t resdobles fines: los hermanos 
tor un impacto de fusil, perforando-j za la ins t i tución le la Cruz Roja, 
lo. Al darse cuenta de eso el te-j E l Marqués de Urquijo ha visita-
niente Ferreiro, con una serenidad I ^0 al alcalde para rogarle que de-
sin igual,logró aterrizar, planeando, i sista del homenaje para m a ñ a n a 
en las inmediaciones de la posición | ¿e la entrega a la marquesa de Ur-
avanzada de Ras Tikermin , tomando | quijo de las insignias de la gran' cruz 
tierra sin novedad pata el aparato, i de Beneficencia, que han sido cos-
Sin embargo, debido a la violencia i teadas por suscripción popular. Fun-
del aterrizaje, el teniente Arizón su- ¿ a Su pre tens ión en el luto de esta 
frió varias contusiones en el codo iz- ¡ ciudad con motivo del ataque a Dar-
Drius, en el que perdieron la vida 
el comandante y varios soldados del 
regimiento de Alava. 
E n vista de esto, se ha desistido 
del homenaje, no celebrándose otro 
acto que una sencilla visita del a l -
calde, acompañado de una comisión 
de concejales, que h a r á n entrega 
a la marquesa de las Insignias antes 
mencionadas. 
" L A F L O R D E C U B A " 
C o r o p o s t e l a 1 7 3 T e l é f o n o A - I 0 7 7 
quierdo. 
El alto comisario comió hoy en ca-
sa del general Fresneda. 
Los duques de Montemar sentaron 
a su mesa al comandante general San-
jurjo. 
AVIADORES HEROICOS 
TETUAN 10.—Un aparato "Bre-
guet, pilotado por el teniente Pala-
cios, y del que era observador el te-
niente Tourné, dé la escuadrilla de 
Larache, sufrió una averia incendián-
dose la gasolina de uno de los car-
buradores. El avión se encontraba en-
tonces a 2.000 metros de altura y car 
gado de bombas, que iba a arrojar 
sobre los poblados enemigos de Beni-
Aros. 
Al notar el piloto el incendio, 
con una serenidad que solo es com-
prensible para quien sea capaz de cal-
cular lo que es estar en el aire con 
'uego a bordo, cortó el motor y las 
comunicaciones de gasolina para que 
consumida la que hubiera en le car-
burador incendiado, se apagase antes 
que transmitiera, al resto del 
nuestros, que son todos; la Patria i 
nuestra, que es la Patria sobre las | 
patrias; y el Rey nuestro, que es l 
Cristo. Fraterniifad, español ismo, 
re l ig ión ; lo mejor de la tierra, lo 
mejor que se deja al mor i r y lo 
mejor que vamos a encontrar en la 
inmortalidad. 
E l doctor Frutos Valiente fué 
muy felicitado al t é rmino de su b r i -
llante d iser tac ión. 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE3 PARI9 
Especialista en la curación radical 
i elas hemorroides, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre*, esquina a San Indalecio 
i m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
Asombra la rapidez, y sorprendentes resultados obtenidos con este GRAfl 
DEPURATIVO y PUR1FICADOR de la SANGRE mores, comprobados en 20 años de éxito. 
Lupus, Escrófulas, Llagas, Infastos, Flujos, 
d« huesos, espalda y ríñones. Reuma srotosa^ etc. 
INFESTADA de malos hu« 
Manchas sifilf sicas; doloraa 
En Brogneríag 7 Boticas. T 141. y Belasoaain. 74. 
«nuncio 00 V*DI* 
Z 
L o s a s y L a d r i l l o s 
G E R O N A 
AZULEJOS, MOSAICOS, CERAMICA. CORNISAS & & 
A l v a r e z , R i u s & C o . 
P H n c f o e 4 7 
T e l é f M - 3 8 9 0 ^ 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 2 6 2 . 
" M I S T E R I O " 
S e D a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el últísBO tfMcuhrimiento de H Ciencia. El tinte **progTe> 
»jvo" se aplica con la» maaoa y nc mancha las manos, ni la 
ropa, oí la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo 7 suavidad natural de los primeros ano». N O 
CONTIENE N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa 7 las horquetillsa. Hay IS colores (todos se 
g i i an l l i i n ) del Bagro al rubio o castalios claro» pradoaca. 
totftoc Tintas p r c g m l m 1*00: Tintos Instantáneos $1.00 y $2.oa 
Mfeme m «aéBri n . baticas, dwtaerias y ansa Sspósfta 
• 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a » , d e J u a n M a r t í n e z • 
• N B F T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 0 3 9 . • 
e » » » i g a a M » i M | a s a i ^ M i M 1 m 11 • « • 9 
PARA REGALOS 
A LAS DOLORES 
L O S R E Y E S M A G O S ' 
7 3 G A L I A N O 7 3 
C2783 2d-8 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E N T 
Para s e ñ o r a s e x c l a s Í T a m e n t e . Enfermedades nerviosas y menta les 
Caanabacoa. calle Bar re te , N o . 6 2 . Informes y consultas: Ber rasa . 3 2 
A l t o n t a g u a S a n F r a n c i s c o , e x i j a 
q u e l e e n s e ñ e n l a b o t e l l a , c o n s u t a p a 
C2222 a l t 12d-19 
1 ! 
D 1 S U R S O 
p r o n i m c i a d o e n l a c a p i t a l d e 
M é j i c o p o r e l s e ñ o r M i n i s t r o 
^ E s p a ñ a e n d i c h a R e p ú b l i c a 
en e l C e n t r o A s t u r i a n o : | 
sotemé t0do UI1 acontecimiento la i 
del ^ ^ i c i ó n e inaugurac ión 1 
MéxkJ! ^0 del Ceritro Asturiano de! 
ñor T?¿ } cual es Presidente el se- i 
Sin Adolfo Caso. | 
Ja a i r r , ? ^ alsuna que el local de l 
reucia c a que hacem08 refe-! 
ClientaneSi 06 los mejores con que | 
situadn J0S 1centros similares. E s t á 
íle de r edlficio aludido en la ca-i 
acondicSUC!1Ínas número 43 y su 
^sear A^ mient no deja nada qué 
la8 div^re eniás de la ampli tud de 
ble la rt. dependencias es elogia-
14 eleeaif50r^cióu sobria y a r t í s t i ca ; 
t9 amiWi a,de 108 ^ o n e s regiamen-
clón de d0. 7 la feérica ü u m i n a -j ^ e ios mismos. 
Disn terminan todavía las obras 
ao8 dice w r Í 0 r ' donde- según se 
fios. S r í L abrán de ^ « t a l a r s e ba-
sinmaszo y frontón. 
L A CEREMONIA 
^ Btoo basta después de la» 
21 de ayer cuando se efectuó la 
ceremonia de la bendición, a pesar 
de que se hab ía fijado para las vein-
te. Y desde antes de esta hora los 
salones eran insuficientes para dar 
cabida al numeroso y selecto grupo 
do invitados. Francamente es impo-
sible proporcionar una lista comple-
ta de éstos. Baste decir que además 
de los elementos más representati-
vos y conspicuos de la Colonia Es-
pañola , estaban allí connotados 
miembros de la Sociedad Mexicana. 
El Excelent ís imo señor don Diego 
Saavedra y Magdalena, Ministro de 
E s p a ñ a en México, fué recibido con 
estruendosa ovación. E l distinguido 
diplomát ico agradeció cumplidamen-
te aquella manifes tación espontánea 
y cha r ló amablemente hasta que la 
ceremonia dió principio. 
Cincuenta damas distinguidas me-
xicanas y españolas , apadrinaron la 
bendición, llevando ceras con lazos 
blancos en las que se leían Inscrip-
ciones alusivas al acto. 
E l R. P. Fe rnández , de la Orden 
de Predicadores bendijo el edificio 
con las formalidades de r i tual , te-
niendo a su derecha al señor Minis-
t ro Saavedra y Magdalena. 
LOS SISOURSOS 
Cuando el R. P. F e r n á n d e z hubo 
concluido, se sirvió un lunch cham-
pagne, y el señor José Antonio Ga-
rro, secretario del Centro, leyó un 
importante discurso en el que hizo 
resaltar la trascendencia del acto, la 
misión que desempeñan los centros 
españoles en México y los trabajos 
que en pro del desarrollo de los mls-
imos y de su manifes tac ión ha reall-
Izado el Excelent ís imo señor Saave-
¡dra y Magdalena, cuya actuación d i -
iplomática en nuestro país ha dejado 
¡huella imborrable. Habló de otros 
asuntos de vi ta l importancia para 
:los españoles y t e rminó haciendo un 
¡elogio de los periódicos hispanistas 
¡que se editan en México, 
í A las palabras del eñor Garro con-
; testó el señor Ministro de E s p a ñ a en 
ilos siguientes t é rminos : 
DISCURSO D E L MINISTRO DB 
ESPAÑA 
j "Señor Presidente y Señores Só-
idos del Centro Asturiano: 
Después de agradecer efusivamen-
te la car iñosa acogida de que me 
hacéis objeto y las frases amables 
que me habé is dirigido y de expresa-
ros m i admirac ión por las obras rea-
lizadas en este local, del que habéis 
hecho nido lujoso para vuestros amo-
res con Asturias, permitidme os pida 
a tención, unos instantes, para hace-
ros algunas consideraciones que en-
tiendo son pertinentes, en re lación 
con las circunstancias de lugar y de 
momento. 
No pudiendo desprenderme de mi 
calidad oficial, a la que es anexa la 
condición diplomát ica verdadera mor 
daza que me impide decir muchas 
de las cosas que hubiera deseadó de-
ciros; sin embargo, como no quiero 
desaprovechar esta feliz ocasión de 
hallarme entre vosotros, núcleo tan 
importante de la colonia española 
que al hablaros creo hacerlo a la Co-
lonia toda, para repartir frases y con 
iceptos elocuentes, pero e r róaeos , ^uo 
respecto a E s p a ñ a se han pronuncia-, 
do hace poco, dejando profunda hue-; 
l ia que pretendo borra, pues se r ía j 
falta en mí no intentarlo, de ah í el 
¡que os pida un poco de paciencia y 
atención para escucharme. 
RECTIFICANDO ERRORES 
Aquí en esta capital, no hace mu-
icbo tiempo, un intelectual e spaño l ; 
| de cuyo nombro no quiero acordar-! 
| me", dicen que dijo: que nuestros; 
\ descubridores y conquistadores no, 
i fueron más que unos aventureros sin i 
freno y sin moral; que la historia do: 
; E s p a ñ a era una pura leyenda: que 
i los literatos españoles eran "unos j 
¡ percebes" que el Rey de E s p a ñ a I 
j era. . . . (todos sabéis lo que "dicen 
! que d i jo" . Ello era tan burdo, tan 
calumnioso, de tan mal gusto, que, 
si se ha dicho, aunque se haya ex-
puesto en la forma m á s castiza de 
nues t ró hermoso idioma, a nadie h i -
zo mella; fué causa de desprecio y 
si hoy se recuerda es solamente a 
t í tu lo de anécdotas , propia de sema-
nario festivo; por eso no ha ré m á s j 
comentarios sobre el particular, a u n - ¡ 
que por ciertas circunstancias que lo i 
rodearon constituya una demostra-l 
ción. • ( 
Pero, en cambio, recientemente, ¡ 
en conferencia dada nante propios y 
ext raños , un lider de un partido radi-1 
cal español, orador elocuente, verda-j 
dero tribuno, ha vertido, entre mu-
chas y bellas frases, ciertos concep-
tos que n i se ajustan exactamente a 
lo cierto, ni reflejan m á s que un pre-
juicio, conceptos que perjudican, que 
a 4 a ñ a n , tanto m á s cuanto mayores soí|l 
la autoridad y los prestigios de quien. 
loe expone. 
Yo bien sé (pues de ello tengo 
pruebas), que, de entre todos cuan-
tos oyeron la hermosa oración a que 
aludo, muchos fueron los que desde 
el primer momento hicieron sus dis-
tingos; pero esto no basta, porque 
fueron aún m á s los que, ofucados por 
el bril lo de la palabra y hasta de la 
razón y a lógica que desbordaba de 
agunas de las afirmaciones, ni se 
percataron de la flaqueza de otras n i 
de la exacta finalidd de quella ma-
nifestación de grandilocuencia. Por 
eso es que yo crea necesario, obliga-
do, en este caso, dejar las cosas en 
su puno, en evitación de que el error 
se arraigue, a pesar de que pueda pa-
recer osadía de mi parte. 
E L ESTADO Y L A NACION 
De tan hermosa y extensa pieza 
oratoria, como ya he dado a enten-
der, muchos son los conceptos que a 
mi ju ic i merecen plena sanción y el 
aplauso con que fueron recibidos 
otros hay que, aunque me merezcan 
reparos "de fondo", son secundarios, 
sin consecuencias; otros hay, de tal 
índole, que m i condición me fuerza 
a pasarlos por alto; pero otros hay 
que no pueden dejarse sin réplica. 
Uno, la inculpación que se lanza 
contra el Estado español de ser el 
causante de todos nuestros males; 
de ser quien a la Nación ahoga, quien 
quien impide su desenvolvimiento, 
quien mantiene el analfabetismo, 
quien permite que los campos es tén 
incultos j los montea yermos j las 
aguas de los r íos , en lugar de conver-
| t i r en vergeles nuestras estepas, 
i viertan sus aguas en el mar sin pro-
í vecho, sin fruto. 
ESPAÑA E N MARRUECOS 
El otro, la ac tuac ión de E s p a ñ a en 
| Marruecos. 
El orador a que me refiero, con 
¡ su práct ica parlamentaria, con su ha-
bilidad oratoria, conociendo de ante-
mano el ca rác te r , el temperamento 
; y hasta las ideas de su auditorio 
! (pues es elemental ta l p r e p a r a c i ó n ) , 
j supo decir de tal suerte que n i una 
i frase, n i una palabra, fué áspe ra al 
\ ondo de la concurrencia. Allí no se 
•habló del Rey, n i de las institucio-
¡ nes, allí nada se dijo del Gobierno, 
i allí no se mencionó n i al regionario, 
| n i al nacionalismo, n i al federalismo, 
i n i al republicanismo; allí todo fué 
i contra el Estado español . En admlra-
¡ ble juego de palabras se dijo, poco 
: más o menos, E s p a ñ a Nación es gran-
| de, España-Nación es la de la Re-
i conquista, la que descubr ió Amé-
¡ rica, la de Lepante. . . E s p a ñ a Na-
| ción son nuestros héroes nuestros 
; descubfidores y conquistadores, núes 
tros artistas, cuyos nombres son or-
gullo de la raza: E s p a ñ a - E s t a d o es la 
que nos aniquila y envilece; el Es-
tado español es el mayor enemigo de 
E s p a ñ a ; E l Estado español no respon-
do a los clamores y necesidades de 
EspañaNac ión ; el Estado español no 
es más que "una ficción". 
E L ESTADO ESPAÑOL 
¿ P e r o ^ u é $1 Estado españo l ¿De 
donde .sale el Estado español , ¿Quien, 
lo formó y quien lo const i tuyó? 
A juzgar por las palabras del con-
ferenciante, el Estado español es a l -
go así como un ente e téreo , Intangi-
ble, engendro de Averno que flota 
sobre nuestros espí r i tus y los cam-
pos hispanos, espatreiendo efluvios 
ponzoñosos y mor t í feros que todo 
destruyen y arrasan; el Estado es-
pañol está en manos de nuestros ene-
migos; el Estado español n i está re-
presentado n i dirigido por nácionaltea 
n i , por tanto, representa la voluntad 
de España-Nación; el Estado español 
es exótico. Y para robustecer su opi-
nión, retrotayendo el caso a tiempos 
pre té r i tos cita las luchas de las Co-
munidades y de las Germanias y viva 
cenizas de una hoguera que es peca-
do encender de nuevo. 
Pero, en f i n , ya sábemos él «Igni-
ficado de los silencios y de las? pala-
bras las intenciones de la frase y la 
finalidad del discurso. Si lo que se 
calle, lo que serecrimina lo que quie-
re decir ese tan repetido Estado es-
pañol , son: las Instituciones, el Go-
bierno, el Parlamento, la Constitu-
ción, el E jé rc i to ; a lo que se tiende 
no es a que el Estado desaparezca, 
sino a que pase a otra manos que, 
al decir del tribuno, respondan me-
jor a la voluntad del pueblo espa-
ñol. 
LOS EJEMPLOS DE RUSIA Y 
PORTUGAL 
¡Ah!, Si el conferenciante se hu-
biera expresado tan claramente, se-
guro estoy de que el éxito de su dis-
< C o n t i n u a r á ) 
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E N D I A D E MODA 
A R O XC 
Noche de los viernes. 
La favorita del teatro Mar t í . ! 
Así t ambién de Trlanon, de Rlalto 
y del elegante Cine Neptuno. ' 
En el popolar coliseo de la calle 
de Dragones se r e p r e s e n t a r á Das M u - i 
gas Latinas en la sección primera. j 
Va La B i n j » en la s egundé . 
A propósi to . ' 
Hace m a ñ a n a su reapar ic ión en 
aquella escena la pareja Sacha Gou-, 
d in i y Enriqueta Pereda. 
Vienen de una excursión por el i n - i 
terior que se extendió hasta Cania-
güey. 
Sacha v Peredita estrenan ma-
ñana E l Opio, Undo ballet, que será 
seguramente del agrado de loe espec-
tadores. 
Tr ianón . 
Una nueva cinta. 
Es la que con el t í tu lo de Te r r«no 
peIi¿W>so d a r á hoy en la tanda ele-
gante de la tarde, la de las 5, tan 
concurrida todos los viernes. 
Se repet i rá la exhibición en la 
tanda ú l t ima de la noche. 
Rialto presenta hoy de nuevo a 
Sagra del Rio, la bella cancionista 
que ya, repuesta de las dolencias que 
la obligaron a guardar cama hizo 
ayer su reapar ic ión en el céntr ico 
coliseo de F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
Sagra nos de le i ta rá con sus cou-
plets, canciones y tonadillas en la 
tanda final de la tarde y t ambién en 
la final de la noche. 
Disf ru tará el públ ico de la exhibi-
ción de Arte , Amor y Delito en am-
bas tandas. 
Cinta preciosa. 
De un in te rés extraordinario. 
Yá l l e g ó e l v a p o r " L a f a y e f f c " , 
cfenfro d e b r e v e s d í a s f c n -
d r e m o s n u e s t r o s 
O M B R E R O S DE V E R A N O 
7 i1Q ( S x m o n i 
C I A S D E L P Ü E R T O 
NO ES CIERTO QUE H A Y A IMPUE 
STOS PARA LOS QUE SE D I R I J A N 
A A L E M A N I A . — A Y E R HUBO NUE 
V E ENTRADOS DE TRAVESIA.— 
LOS QUE LLEGARON 
E l P. de Satrustegnl 
Mañana sa ldrá para Centro Amé-
rica el vapor español P. de Satruste-
gui que lleva carga general y pasa-
jeros. 
E l Toloa 
E l vapor inglés Toloa llegó de Co-
lón con 12 pasajeros para la Habana 
y 101 de t ráns i to . 
Llegaron en este vapor los seño-
res David A. Cartesson, Luis Serra-
no. Este vapor sa ld rá hoy para Nue-
va York con carga general y pasaje-
ros. 
E l Grita 
E l vapor inglés Grita l legará de 
España el día 8 y Saldrá ese mismo 
día para Colón, P e r ú y Chile. 
la costa Sur, el Reina de los Angeles 
l legará hoy de Cienfuegos, el Haba-
na l legará m a ñ a n a de Santiago de 
Cuba, el Pu r í s ima Concepción es tá en 
Santiago de Cuba, el Caridad Padilla 
és tá cargando para Gibara, el Cam-
peche está cargando para Caibar ién , 
el Antolín del Collado cargando pa-
ra Vuelta Abajo, el G u a n t á n a m o en 
tá en Santiago de Cuba, y el Gibara 
cargando para la costa norte. 
E l Maasdam 
E l vapor ho landés Maasdam llegó 
ayer tarde de Veracruz y New Or-
leans con carga de t r áns i to y 110 
pasajeros. 
También trajo un pasajero para la 
Habana. 
Este vapor t o m a r á en la Habana 
una buena cantidad de productos 
cubancB y cerca de m i l pasajeros. 
E l Essequibo 
E l vapor inglés "Essequibo" sa ldrá 
para Nueva York el día 28 del 
corriente 'con carga general y pasa-
jeros. 
E l Oriana 
E l vapor inglés Oriana sa ldrá para 
puertos del norte de E s p a ñ a el día 1 
de Mayo con carga general y pasaje-
ros. 
Los vapores de bandera sueca Go-
thia y Graccia llegaron ayer tarde de 
San John y Norfolk respectivamente. 
E l Gothia trajo un cargamento de 
papas. . 
No hay restricciones para i r a 
Alemania 
Se ha publicado que por el Gobier-
no a lemán se hab ía impuesto una 
contr ibución de $100 a cada pasajero 
por su entrada en terr i tor io de aque-
lla nación. 
Perfectamente informados por per-
eonas que nos merecen entero crédi-
to podemos asegurar que ta l not i -
cia es inexactta y por tanto todo el 
que lo desee puede dirigirse á Ale-
mania, sin sufrir otras restricciones 
que las ya conocidas. 
Salidos 
Los siguientes vapores salieron 
ayer: americanos Town para Nevr 
Yerk, remolcador Chilcho con un lan-
chón para Charleston, el Mascotte y 
el Estrada Palma para Key West el 
noruego Munorway para Sagua, el 
inglés Hyanthes para New York. 
E l Gobernador Cobb 
Procedente de Key West llegó 
ayer el vapor americano Governador 
Cobb que trajo carga general y 39 
pasajeros entre ellos los señores Jo-
sé F. Díaz, Luis y C. Fuentes y el 
conocido político mexicano Secretarlo 
que fué del difunto presidente dé Mé-
xico señor Venuetiano Carranza. 
k k k k k k k k á k k U D 
M A G N I F I C A R E B A J A D E R O P A B L A N C A 
Camisas día, de l inón, bordadas, caladas y festoneadas a . . 
Camisas día, de l inón, bordadas, con encaje y pasa-cinta á . 
Camisas día, de linón, bordadas y festoneadas, con pasa-cinta á 
Camisas día, de batista, bordadas y festoneadas, con pasa-cin-
ta á 
Camisas día, de linón, bordadas, con encaje y pasa-cinta á . . 
Camisas día, de l inón bordadas y festoneadas, con pasa-cinta á 
Camisas día, de linón, con encaje, bordados y pasa-cinta á . . 
Camisas día, de l inón, con bordados encaje y pasa-cinta á . . 
Camlsaa día, de linón, bordadas, caladas y festoneadas á . . . 
Camisas día, de l inón, bordadas y festoneadas, con pasa-cin-
ta á 
Casrisas día, de l inón, con encajes, bordados y pasa-cinta á . . 
Caíuusas día, de l inón, bordadas y festoneadas, con aplica-
ciones y pasa-cinta á 
Camisas día, de l inón, bordadas y caladas, con pasa-cinta á . 
Camisas día, le l inón, francés, bordadas, adornadas con t u l y 
encaje valenclén a 
Camisas día, de linón, francés, bordadas y caladas a mano a 
Camisas día, de l inón, con bordados, encajes de valencién y pa-
sa-é inta á 
Camisas noche, de linón, blancas, con calados rose á . . . 
Camisas noche, de linón, blancas, con cadeneta rosada á . . . 
Camisas noche, de l inón, bordadas, festoneadas y caladas, con 
alforzas hechas a mano á 
Camisas noche, de l inón, bordafias, festoneadas y caladas, 
con alforzas hechas a mano á 
Camisas noche, de linón, blancas, con en t r edós valencién, 
aplicaciones y t i ra bordada de pasar á 
Camisas noche, de linón, con bordados y en t r edós pasa-cinta 
muy finas á . . . 
Cubre corsés de l inón, con encaje, bordados y pasa-cinta a. 
Cubre corsés de l inón, bordados y festoneados, con pasacin-
ta a 
Cubre corsés de l inón, bordados y festoneados, con pasacinta 
y aplicaciones filet a 
Cubre corsés de l inón, con encaje, bordados y aplicaciones f i -
let a . . . . . . . . 
Cubre corsés el l inón, con encajede hilo bordados a . . . 
Cubre corsés de l inón, blancos, bordados y calados, con enca-
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D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
S a n R a f a e l , 2 5 , a l t o s . 
I N D 
I G U Q 
ELY a . M . o E L A & f \ A 
E L SR. PRESIDENTE 
Es probable que después del Con 
sejo de Secretarios del sábado próxi-
mo, el señor Presidente marche pa 
ra su finca Kokoito con objeto de 
pasar all í la Semana Santa. 
PINO GUERRA 
E l Presidente del Partido Libe-
ral , general Pino Guerra, ha solici-
tado audiencia del Jefe del Estado. 
LOS POPULARES 
Hoy a las diez de la m a ñ a n a se 
en t rev i s t a rá con el Dr. Zayas, una 
comisión de Representantes a la Cá 
m a r á de filiación popular, presidi-
da por el doctor Agust ín Cruz. 
A esta reun ión se le concede gran 
importancia. 
CONGRESISTAS VILLARBfíOS 
Una comisión de representantes 
por Santa Clara, visitó ayer al se- | 
ñor Presidente para solicitar algu-
nos indultos. 
LOS MAESTROS 
Mañana, sábado, a las diez de la 
m a ñ a n a , será recibida por el doctor 
Zayas una comisión de la Asociación 
de Maestros, que se i n t e r e sa rá por-
que dé las órdenés oportunas para 
que se normalice cuanto antes el pa 
go de haberes a sus asociados. 
L A DESTRUCCION D E L OPIO 
El Jefe de Despacho de la Secre 
t a r í a de Sanidad, manifes tó ayer a 
los r epór t e r s , después de entrevis-
tarse con el señor Presidente, que 
de un momento a otro se f i rmará 
el decreto relacionado con la destruc 
clón de los 486 kilos de opio que se 
t r a t ó de introducir clandestinamente 
hace a lgún tiempo. 
RETIROS E N L A POLICIA 
Han sido retirados los siguientes 
miembros de la Policía Nacional: 
Capi tán Rafael Pérez Abren y 
Díaz; teniente Isidro Companioni y 
Angel Bello y sargento Antonio Mo-
reno y de la Morena. 
PARA CARRETERAS Y PUENTES 
Se ha dispuesto la apropiación de 
un crédi to de $35.000 para destinar 
lo a conservación de carreteras y 
puentes en toda la Isla, 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia del 
doctor Carlos Villuendas y Vázquez 
como Capi tán Médico del Ejérc i to , 
CONCESION ESPECIAL 
Se ha resuelto dispensar a los as 
pitantes a radiotelegrafistas de la 
Marina, que sean alistados de la 
misma, el requisito de haber cum-
plido los 25 años de edad a los efec 
tos de la convocatoria a exámenes 
para cubrir esas plazas. Esta dispen 
sa se otorga como gracia especial y 
sin que siente precedente. 
EDICION P A R A L A REPUBL1CA 
D E L A S E C R E T A 
E N PRESIDIO CIRCULABAN SE^ 
LLOS DE CORREOS NO P E R M I -
TIDOS, 
En el Cobb e m b a r c a r á n hoy los 
señores César Rodr íguez , Luis Nava-
rro, Josefina Calvan, Manuel Már-
quez, -Ramón Arbascal, Mercedes 
i Cario, Dolores Galban, y otros. 
Movimiento de la Naviera i E l vapor francés Briex Izen toma-
El vapor Julia es tá en Bañes, el r á en Cárdenas 25 sacos de azúcar 
R a m ó n Marimón en Sagua de Tána- y en Matanzas otros 25 con destino 
mo, el Ju l i án Alonso cargando para a Havre, 
i ^ j r ^ r r / r j r * * * - j r j r j r * j r j r x r ^ r *********jrjr*rjr^**jrjrjrjrjr*jrr^¿rjrjrr 
! A las 7 p.m. Ejercicio del Vía Cru-
cis cantado y Sermón de Soledad por 
el P. Jorge Camarero, S. J. 
Sábado Santo. A las 7 1]2 Oficios 
y Misa de Golria, Se da rá la Sagrada 
Comunión. 
Domingo de Pascua. A las 8 Misa 
solemne y Semón por el P. J o a q u í n 
Santlllana, S. J. 
I G L E S I A D E B E L E N 
FIESTA DE L A VIRGEN D E LOS 
DOLORES. 
,. .Viernes de dolores. —Primer vier 
nes de mes.— A las 7 a. m. Comunión 
general. A las 8 a. m. Misa cantada 
y Sermón. A las 5 p. m. Corona Dolo 
rosa. Sermón de los Dolores por el 
P. Antonio Arias, S. J. "Stabat" Ma 
ter" con orquesta. 
SEMANA SANTA. 
Domingo de Ramos.— A las 8 Ben 
dición de Ramos y Misa solemne. 
Jueves Santp. A las 8 Misa solem 
ne. Comunión general y Procesión con 
su D; M. al Monumento. 
A las 3 p. m. Ejercicio de los Quin 
ce Jueves al Sant ís imo S e r m ó n por el 
P. Amallo Moran, S. J. 
Viernes Santo.^— A las 7 1|2 Ofl 
cios, Pas ión y Adorac ión de ia Cruz. 
A las 12 Sermón de las Siete Pa-
labras por el P. J o a q u í n Santillana, 
S. J. En el inttermedio e jecu ta rá la 
orquesta las "Siete Palabras" de Hay 
dn. 
L O S P E R I O D I S T A S 
E N S A G U A 
(Por Telégrafo) 
Sagua , abril 6. 
DIARIO, — Habana. 
En los salones del Casino Español 
reunióse la Asociación de la Prensa 
éligiendo su directiva. Recayó nue-
vamente la presidencia en el, doctor 
Manuel Tejerizo. Muchos éxitos le 
deseamos a la s impát ica asociación. 
E L CORRESPONSAL. 
E l señor Mario Mar t ínez Lufr iú , 
Jefe de la Policía Secreta, tuvo co-
nocimiento de que en el Presidio 
exis t ían numerosos sellos de correo, 
de emisiones mandadas ret irar por 
decreto presidencial de 25 de j u l i o 
jde 1914. 
I P rac t i có indagaciones y una vez 
comprobada la confidencia se perso-
nó ayer en dicho Penal, y procedió 
a un minucioso registro que dió por 
resultado la ocupación de gran nú -
jmero de sellos de cinco, 10 y 20 
centavos, que in t roduc ía fraudulen-
tamente el penado Fernando Gonzá 
lez n ú m e r o 9.090. 
i Del hecho se dió cuenta ai Juzga 
;do de la Sección 4a. 
JAPONES ESTAFADO 
Rachi Sakak iba rá , j aponés , veci-
<no de Presidente Zayas 102, denun-
c i ó a la Policía Secreta que Antonio 
Esundiro, cuyo domicilio ignora, al 
que en t regó mercanc ías por valor de 
60 pesos, se apropió del dinero i m -
porte de su venta. 
MEJICANA ROBADA 
L a señora Famy Blanco de Esca-
lante, natural dé Méjico, de 22 años 
de edad y vecina de Padre Váre la 
633, denunció que los ladrones pe-
netraron en su casa dando varios ba 
rrenos a la puerta de entrada y le 
sustrajeron prendas por valor de 
$125, 
ROBO A U N AMERICANO 
E l ciudadano de los Estados Uni -
dos Mr. Stephan S. Raid, vecino del 
hotel "Harding" , sito en Crespo nú 
Imero 9, denunció que de su habita 
jción le han sus t ra ído prendas por 
¡valor de 150 pesos. 
P E T I C I O N D E I N D U L T O 
Guanabacoa, abri l 5, 
DIARIO, Habana. 
D E J U S T I C I A 
Reunidos los corresponsales de 
los diarios capitalinos y varios 
miembros de la prensa local acor-
damos solicitar por este medio, del 
Secretarlo de Justicia, eí indulto del 
periodista Francisco de Armas Ro-
jas, que desde hace tiempo se en-
cuentra sufriendo condena en la cár-
cel de Guanabacoa con Inmejorable 
conducta. Es un acto de estricta jus-
ticia que ce lebra rán todos los hom-
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JUEZ CORRECCIONAL PARA CA-
MAGUEY 
Ha sido nombrado en primera va-
caate para la plaza de Juez Corree 
cional de Camagiiey,—octava catego 
r í a — a l señor Alberto Córdova y de 
Quesada, que actualmente es Juez 
de Primera Instancia e Ins t rucc ión 
de Pedro Betancourt. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha resuelto, aceptar la renun-
cia que del cargo de Juez Municipal 
primer suplente, de Fomento,— 4a, 
clase—ha presentado el señor José 
F . Echemend ía y González. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D E CUBA 
P a r a s e r e l e g a n t e y dis t inguir , 
s e , p a r a c o n o c e r l o s secretos 
d e l a m o d a : l e a a " V 0 G l l E , , 
e d i c i ó n p a r a l a R e p ú b l i c a de 
C u b a . 
O f i c i n a s d e s u s c r i p c i ó n : 
P A L A C I O D E " D I A R I O DE 
L A M A R I N r 
T e l é f o n o M - 6 8 4 4 
A p a r t a d o 1 0 1 0 . 
" ¥ 1 Í R A Í Í 
LIQUIDACION de joyas a cualquú, 
precio, para dar cabida a nueva» 
existencias, 
RELOJES DE PULSERA, de oro y 
platino, de brillantes, con cinta (k 
seda. Grande y muy variado surtí, 
do. 
PULSERAS de brillantes, aretes soli-
tario y de fantasía. Sortijas y Pren. 
dedores. Colosal surtido. 
PORCELANAS de sevres, jarrones en 
todos los tamaños. 
BRONCES, figuras artísticas, verda-
deras obras de arle. 
ESTATUAS de calamina con luz eléc-
trica, en todos los tamaños. 
ESTATUAS de mármol de 19s más 
célebres autores, 
PLATA fina y con esmaltes, en todo} 
los colores y estilos. 
193 doctor Miguel Vivancos Garc ía . 
En el vapor correo "Alfonso X I I I ' , 
qpe pa r t i r á de este puerto el dia 20,: 
emba rca r á nuestro amigo el doctor 
Miguel Vivancos García, para Espa-
ña en donde p a s a r á una temporada 
que deseamos le resalte muy grata. ; 
Durante su ausencia los señores 
Dr. Antonio Lancis Sánchez, aboga-
do y Bernabé Vega Santana, procu-¡ 
rador, quedan encargados del despa-' 




Por la p r imera vez lá 
Q R m C A S A C W D E V Í L L E 
de P a r í s , antes de regresar a Europa su representante, hace 
una venta de PRECIOS REDUCIDOS de todos los modelos de 
vestidos hngene y de t u l , y vestidos para n i ñ a s . 
Esta ven ta excepcional t e r m i n a r á e l s á b a d o , 8 de A b r i l . 
M m e . G a h r i e l l e M ó r i s s o n , H o t e l R o y a i 
C a l l e 1 7 , n o . 5 5 , V e d a d o 
fe 
L * s 
e n 
14143 
L A A M E R I C A , , 
£ s / a S o m b r e r e r í a d e l o s E l e g a n t e s 
f poseso i T l a L V d e " e s ^ c a ^ * * * * ^ * HOMBKB 
Tenemos un extenso surtido «n sombreros de P A J I L L A INGLESES 
NO<? J ™ S n ; ?aníbl,én del JPAIS' de los mejores fabricantes, V I S I T É 
r e d u c i d o í decimos' 8l9ndo nuestros precios los más 
-.̂ lafcííÜ, . aaafli 
uu 
. ¿ 3 
< 3 
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y U r r m . J f V a n c i n e , 
6 e " p a r í s 
3 f a l l e g a d o c o n u n s u r t i d o e s p l é n d i d o d e 
t r a j e s d e V e r a n o 
? S o m b r e r o s d e " p a l a 
a p r e c i o s b a r a t o s ^ a p r o p ó s i t o p a r a e l t i e m p o de r e a j u s t e 
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E s t o l e i n t e r e s a a l a s D a m a s 
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ORGANDIES SUIZOS Y TELAS GUINGHAN 
ACABADAS DE R E C I B I R 
ORGANDI de color entero, lo más fino, a 60 centavos. 
ORGANDI bordado, en óvalos, a $1.00 y $1.25. 
ORGANDI a cuadros, (de gran novedad) a $1.00 y $1.25. 
ORGANDI bordado, de flores, lindos colores, a $1.50, 
$1.75 y $2.00. 
ORGANDI en forma de guarnic ión , lindos colores, a $1.50, 
$1.75 y $2.00. 
V O I L E , forma de gua rn ic ión , a $2.00 y $2.25. 
GUINGHAN, con escocés y cuadros, a 20 centavos. 
GUINGHAN inglés , de oíase más fina, a 70 centavos. 
V O I L E de flores, precioso surtido, a 40 centavos. 
WARANDOL de hilo, yarda de ancho, a 60 centavos. 
TENfSA L A BONDAD D E VISITARNOS Y SE CONVENCE-
RA D E TODO CUANTO ANUNCIAMOS 
" L A O P E R A " 
F e r n á n d e z B e l m e n t e y C a . S . e n C . 
A v e . a e I t a l i a y ? o : - : S a o M i g u e l 
T e l é f o n o A - 4 5 4 S 
Agencia TRUJELLO M A R I N 2809 
L O S M A E S T R O S 
D E A J E D R E Z 
Selecta colección de libros de Ajedrez, 
en la que sucesivamente irán aparecien-
do las CIEN MEJORES jugadas de ca-
da uno de los grandes Maestros. 
Acaba de penerse a la venta el VO-
LUMEN I de esta Interesante colec-
ción, dedicada a RUBINSTEIN. 
En este primer volumen están des-
critas las CIEN MEJORES PARTIDAS 
jugadas por RUBINSTEIN desde 1908 
hasta 1922, recopiladas por los aficiona-
dos Jaime Baca-Arus y José Ricardo L6 
pez, con una noticia biográfica del gran 
Maestro. 
Además de la descripción de cada una 
de las partidas, las jugadas que lo ame-
ritan llevan sus notas aclaratorias, pa-
ra mejor inteligencia de las mismas. 
Precio de este PRIMER VOLU-
MEN en la Habana $ 2.00 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certifica-
do. 2.20 
ENSESANZA PRACTICA DE IiA GEC 
ME TRIA 
Colección de 23 figuras geométrica-
3 ángulos, en cartón piedra, para que 
puedan servir para la enseñanza de la 
Geometría lo mismo en las escuelas, que 
particularmente. 
Todas las figuras están contenidas 
en una elegante caja de madera. 
Precio ed cada caja en la Ha-
bana $ 3.50 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certi-
ficado 4 00 
METODO PALMER SE CALIORAPIA 
COMERCIAL 
Serie de fáciles lecciones do escritu-
ra corrida por movimiento muscular, 
con letra cursiva, sencilla y sin som-
brear, para uso de las escuelas públi-
cas o particulares en que se requiera un 
método de escritura corriente bien cla-
ra. 
Estas lecciones son también muy ade-
cuadas para quienes deseen aprender en 
su casa sin maestro. 
El Método Palmer resulta ser el más 
práctico para adquirir en poco tiem-
po una completa reforma dé letrá, tal 
como se requiere en los escritorios 
mercantiles. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na- | 0.75 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado! 0 85 
'UX TIMOS LIBROS RECIBIDOS 
GEOGRAFIA DE EUROPA Y 
OCEANIA. (NATURAL Y HU-
MANA.—Curso de Geografía 
para la enseñanza fiecundaria, 
normal y especial, con los re-
sultados territoriales de la úl-
tima guerra, por el Dr. Juan 
Beltrán. 
1 gruéso tomo de 667 páginas, 
holandesa, con mapas y gra* 
bados 8.80 
GEOGRAFIA DE AMERICA F I -
SICA, POLITICA Y ECONO-
MICA.—Curso de geografía pa-
ra lá ensefianiza secundaria, 
normal y especial, por el Dr. 
Juan G. Beltrán. 
1 tomo de 447 páginas, con ma 
pas y grabados, holandesa, . 8.00 
N OCIONES DE GEOGRAFIA 
' GENERAD Y DE ASIA, AFRI-
CA Y OCEANIA, por el Doc-
tor Juan G. Beltrán. 
1 tomo de 309 páginas, con 
map.la y grabados, holandesa. Í . Í 0 
HISTORIA FISICA. ECONOMI-
CA. POLITICA, INTELEC-
TUAL Y MORAL DE LA IS-
LA DE CUBA, por D. Ramón 
de la Sagra. Relación del úl-
timo viaje del autor. Obra ra-
ra y de difícil adquisición 
París. 1861. 1 tomo en 4o. ho-
landesa 
EL MICROSCOPIO Y SUS APLÍ 
CACIONES—Manual de Micros 
copia práctica c introducción 
a las investigaciones microscó-
picas, por el Dr. H . Hager.' 
1 tomo en 4Ü Ilustrado profe-
samente y elegantemente en 
cuaclernado 
CUBIERTOS de plata Oneida Com-
munit l : estuces y piezas sueltas. Se 
garantizan por 50 años. 
METALES, plateados, excelente sur-
tido, el más completo que puede 
imaginarse. 
ESPEJOS de Consola dorados, del raáj 
delicado gusto. 
VITRINAS de caoba doradas. 
RELOJES de sobremesa, pared y co-
medor. 
BASTONES de fantasía, para todóí 
los gustos y precios. 
NO DEJE P A R A MAÑANA SU 
V I S I T A . 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L , No . 1 . T E L . A-3303 
(Entre Consulado e Industria) 
C2672 ait 8d-<. 
C U A N T O M A S A M A R G A SEA 
| L A V I D A 
M A S B A R A T O SE PONE E L DULCE 
i Dulces en a lmíbar . 
I Gran variedad" de frutas del pa'3 
l a 20 centavos lata (marca PaT0 
Real) . 
Crema de Guayaba mechada íO 
centavos bloque. 
GaHéticas finas inglesas, marla J 
esponrrus 40 centavos lata. 
Víveres finos, precios los más ba-
jos de plaza. 
IxA. CONSTANCIA, Egido No. 17 
Teléfono: A-1282 
Servicio r á p i d o a domicilio 
138S4 8-al). 
Acabamos de recibir un 
surt ido de elegantes estuches 
de bombones. No se ofvide de 
l levar le uno a " L o l i t a " 
viernes, que es su santo. 
L A C A S A D E S W A N 
O b i s p o 5 S 
H A B A N A . 
5.00 
C2777 
D R . E N R I Q U E G A S T E I S 
Se la Sociedad Pranoeia de Dermat01**11 
y da Slflllografla . 
CURACION R A D I C A L DE LA? 
VARICES 
Especialista en PIEL y SIFÍLIJ 
DE 11 A 4 PRADO 
C 657 j N r ^ J ^ . 
L A F A S H I O N A B i E 
| Acaba de recibir «n espIé¿dÍd« 
surtido de sombreros de verán . 
las mejores casas de Paris. 




LXBRERIA "CTJRV ANTES" 
DE RICARDO VKI ORO 
t r ^ t l J ^ l ^ i «2 espina a V * ^ . 
ao. Apartado 1115. Tel. A-4958. Habana. 
Ind. 21 m. 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
, RIÑA y anúnciese en el V V W » 
i 1 A MADIW* 
A N O XC D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 7 de 1 9 2 2 P A G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
VIERNES D E DOIiORBS 
Un saludo. 
El primero de este ala. 
gea para María Oolores Machín de 
Timnann, Yoló Larrea de Sa r r á y Lo-
i Soto Navarro Lasa, elegantes 
damas las tres que br i l lan en «1 
m4S alto rango social. 
Celebran su santo las respetables 
Idola t r ía de su hijo, el querido coo-
frére de E l Mundo, señor Alberto 
Ruiz. 
Lola Vidal de Núfiez, Lola Ebra . 
de Gai tán , Lol l ta Carbonell de Ba-, la p r imera remesa. 
V e r a n o 
L A S NUEVAS T E L A S 
ró , Dolores Romay de Casado, Do 
lores Vidal de Gut iér rez Escalada, 
Dolores Pola de Aias, Lola Ruiz de 
Ya hace varios d í a s que l l egó | O r g a n d í combinado con ra t ina 
( l o m á s n u e v o ) , los bordados de l 
mismo color de tela o en b lanco. Telas frescas, ligeras, vaporo -
sas, como las exige nuestro ardien-
ñoras Dolores Portuondo de Nú- , Pérez , Lola San Jorge Viuda de J i - j t e ca lor t rop ica l en pleno e s t í o , 
L z Dolores Morales Viuda de Mon- iménez , Loli ta Morales de Peláez, Lo-1 - , onhr ina ^ V m n r ^ 
f iv'o y bolita Bonet, distinguida es- ' la Baltrons de Fe rnández , Dolores que en «-UDa se ant ic ipa siempre 
posa del opulento hacendado don Navarro de Fernando, Loli ta Novo i a la fecha p o r e l calendario f i j a -
E L O R G A N D Í 
Esta te la es la l lamada a impe-
Reune 
Laureano Falla Gut iér rez que se del Castillo, Lola Machado Viuda de i 
ncuentra desd« hace varios días en López Saúl, Dolores Hernández V i u -
r-ienfuegos. ' da de Zapata y Lola Zuazo, la i n -
Lola Pina de Larrea, dama que teresante esposa del capi tán Rave-
za en nuestra sociedad de gran ' na. 
g recio, aita consideración y gene- ¡ Dolores Montero de Navla, Doio- j 
rales simpatías ! res San G e r m á n de la Torre, Dolo- ¡ 
Lolita Morales del Valle, L i l y Mo- res Alvarez de Feria, Dolores del i 
a]es de Coroalles y Loló Valdés Fau Corral Viuda de Mora, Loli ta del I rar en la nueva e s t a c i ó n 
[i de Ruz. de la I " 6 tenSO encargo Monte dé Castro, Dolores Sánchez |as condiciones que ar r iba se Hien-
de 'decir a sus amistades que no po- Toledo Viuda de Chabau, Lola Gar- i • • 
drá recibir. j cía Pola de Varona, Dolores Monte-! c lonan. 
Dolores Andrés de del Junco. M a - ' r o de Boudet, Dolores González de; £1 o r g a n d í da a la silueta feme-
ría. Morales de Carrillo, Lol i ta Va- Candía , Dolores Ruiz de López y ; • • . . . . 
¡je de urbizu, Lola Rivera de Fer- Dolores Rosquin de Valdés y su h i j a . n I n a ese gracioso aire j u v e n i l que 
nández Boada, Dolores Echevar r í a Loli ta , tan encantadora, j tanto la favorece. 
Viuda de Giquel, Yoyó Ramírez V<u- Lo l i t a Quintana, la señora de A n - j r - m k ' -1 JiU..,* „ -1 i 
¿a de Jorr ín , Loli ta F e r n á n d e z do gones, siempre tan admirable y siem! ^ « " n o i e n ei oiDUjO y e l color j 
Velazco de Montalvo. Dolores de la pre tan celebrada tanto por su be-j cada a ñ o , para que la tela t e n g a ' n . n » i r r w t r m c rxv> >A«».m«**. 
10 por su eíegancia. L „ a „ „„ ;x„ j . P A R A V t b U D U b DE JOVENCI 
Ot ra c í e l a s telas m á s indicadas 
para v e s t i o s de ve r ano : 
M a r q u i s e í t e - R o u m a i a , bo rdado 
calado, en colores haciendo con -
traste1 henaa con bordado en ver -
de, tangerina , con turquesa, azul-
rey con r o j o , jade con negro, or-
q u í d e a con m a r i n o . . . 
l a C a s a G r a n d e " 
AVENIDA DE ITALIA, 80; Y SAN R A F A E , 38 Y 40 
P A R A CMB1NAR 
O r g a n d í b r o d é e , todo bordado . 
Con dibujos de estilo f r a n c é s y 
t a m b i é n con d i s e ñ o s orientales. 
Torre de Arroyo, y mi distinguida lleza como r i cnerprpnh» p v n r ^ m n A * nrw*» 
Y Jnuy estimada amiga Dolores I n - Mme. Ablanedo, la amable Lol i ta sugerente e x p r e s i ó n de nove 
cián Viuda de Meza. : de R u Petit Pa r í s , a quien deseo to- i d a d ; pero e l te j ido debe respon-
María Ojea, la dama siempre tu- da suerte de satisfacciones. Lfef, como c o n d i c i ó n p r i m o r d i a l , a 
teresante, para la que solo hay en da suerte de satisfacciones y f e h c i - ¡ , . . . ^ . , ' 
esta socjedad afectos y s impat ías , dades. : las imperat ivas exigencias de nues-"LOIO G. de Lebredo, la ^ama tan Lolfla Barrinaga, gentil esposa t ro c l ima , y el o r g a n d í es, en Cuba 
amable culta y distinguida, a la que un estimado compañero del perio- J i i . 1 ' * - i * 
Jevaráñ estas l íneas m i saludo más dismo. Rodolfo Carr ión. i una de las telas mas apropiadas 
afectuoso. 1 La distinguida señora Lol i ta Gue- 'para vestidos de Verano. 
Lolita Baster la Joven e Interesan- r ra Viuda de Preval y au bella hi ja i 
te esposa del querido compañero Loló Preval de Céspedes. ' 
Carlos Martí, Secretario General de Y ya, por ú l t imo, Lola Tió, la E L QUE RECIBIMOS NOSOTROS 
ja Asociación de Dependientes. ¡ ilustre poetisa, m i amiga siempre 
fin grupo de Lolas jóvenes y dis- admirada y siempre querida, 
tinguidas que forman Lol i ta Mon- Se verá muy festejada. He a q u í , enumerados m u y SO-
talvo de Castillo, Loli ta de la Torre ¡ L lega rán hasta ella, como siem- • meramente aleunos de ios orean-
do Kohly, Dolores Castro de H e r r é - pre en este día, muchas y muy ha. m€r t ime" te , algunos ae IOS organ-
ra, Lolita Recio de Goitizolo, Loli- i lagadoras congratulaciones. |dies rec ib idos : 
ta Montalvo de Ba r r aqué , LolHa Ma- Una ausente. ¡ 
ciá de Pagliery, Lola María del Jun- Lol i ta Colmenares de Casteleiro, ] O r g a n d í bordado y calado, en 
co de Prieto, Loló Gobel de Sena, Llévenle estas l íneas un saludo, y -_,l_v^c _ ' * J M ' 1 
Lolita Batet de Cauricarte, Lo l i t a mis felicitaciones, hasta su residen- olores c o m ° jaae-lNapoies, ro jo 
Fernández Boada d« Bernal, L o l i t a : cía de Nueva York . , tomate, rouiUe ( o x i d a d o ) , o r q u í -
de la Vega dfe Acosta, Lol i ta Figue-: Señor i tas . ¡ J na t t ie r s a l m ó n naranÍA 
ras de Alonso» Lol i ta F e r n á n d e z Do-1 Tres encantadoras. ! ̂ ea ' n a r a e r » s a i m ó n , naranja, 
miniéis de Zangroniz, Lol i ta Ar royo : Lo l i t a Cabarga, Lol i ta Varona y | henna 
de Roura, Lol l ta V i l l ami l de Pino, Lol i t a Calves. 
María Lola Centur ión de Cuervo, I Lola Piehardo, Lola J u r d á n , Lo-
Lolita Montalvo de Urrutibeascoa, l i ta Armada, Lol i ta He rnández del 
#Lolita García de San Miguel de Pa- Castillo, Lol l ta Perera, Lola Valdés 1 contrastant^s: ro30 tomate c o n ne-
dernl y la gentil v iudi ta de Stein- de la Torre y Lol i ta P e s t a ñ a y Sán- gro , naranja con azul-rey, jade 
O r g a n d í bo rdado , en colores 
con b lanco, j a d e - N á p o l e s con ne-
gro , b lanco con amar i l lo , roui l le 
con j a d e . 
CUADERNOS " M C C A L L " , DE V E R A N O 
Acaban de l legar los correspon-
;ntes a la ed^pion de verano . 
Vienen repletos de ma te r i a l m u y 
V é a n l o s en nuestro Depar ta-
mento de modas y patrones. 
hart, Loló Solís. l chez 
Una más, entre las del grupo an- Lo l l t a Castillo, del f auboúrg del 
terior, qite es Lol i ta Abren de Bas- Cerro, a cuyas afistades diré que 
sare, que se encuentra disfrutando no puede recibir, 
de su viaje de boda, i Loló Benítez v Guzmán, culta e 
María Dolores Menóndez de Suá- inteligente escritora, para quien ten 
rez Solar, Interesante esposa del Se- go en sus días un saludo muy afee-' 
cretario de la Legación de Cuba en tuoso. 
Noruega, próxima a embarcar pa- i Lola Duque, Lol i t a Castro, LV¡fta 
ra aquellos lejanos países . i Morales, Dolores Gut iérrez Escalada,* 
Dolores Sánchez Viuda de Abreu, Lol i ta Ayala, Lola Sabadí , Lola 1 
distinguida dama de la sociedad de Arrar te , Lola Ortega, Lol i ta aVldés | dientes a la ed^pion de verano 
Cienfuegos, que ha fijado su resi- Br i to , Lo l i t a A g r á m e n t e , Cuquita 
dencia entre nosotros con su encan- Pola, Lol i ta Montero, Lol i ta Zenea, 1 1 
tadora hija Margot. i Lol i ta Páez, Lol ia Rodríguez, L o l i - [ selecto < 
La bella y gentil Lol i ta Luís de ta Suárez , Lol i ta Menéndez, Lol i ta 
Feria, a la que mando, junto con mi Moralez Díaz y la gentil pianista Lo-
saludo de felicitación, otro de bien- ¡ l i ta de la Torre, 
venida. Lol i ta Herrera y López de la To-
Desde el miércoles se encuentra rre, Lol i ta Baguer, Lol i t a Villaver-
entre nosotros de vuelta de su via- de, Lola Pumariega, Lol i ta Barra-
je a Nueva York. qué y Loló Cifuentes. 
Dolores Rodr íguez de Viioso, que La profesora Lola Sellén. 
no podrá recibir por el luto que La l indís ima Lol i ta Berrocal, 
guarda, tan reciente y tan sensible. Lo l i t a Giralt Sterling, cantante 
Lolita Hernández de Cañas . ce lebradís ima, que tanto se hace ad 
Muy interesante. mirar y aplaudir en cuantas fiestas I }i 
Lola Fuero de F e r n á n d e z Andes, a r t í s t i cas toma parte. 
Lola Borrero de Matamoros y Ma- Loló Cerr ión Barrinaga, encanta-
ría Dolores Cubas de Prats. dora n iña , que es la a legr ía de un 
Lola Roldán, mi buen amiga Lo- hogar feliz, 
la, la benefactora incansable, Presl- Y las lindas Lol i ta Aju r i a y O' 
denta de la Junta Piadosa de Se- Reilly, Bebita Montalvo y F e r n á n -
ñoras de la Maternidad. dez de Velazco y Lola Mendizábal 
Dolores Urrut ia Viuda de Ruiz, la y Montalvo. 
dama bondadosa y muy esti&ada, la ¡Tengan todas un día feliz! 
T A S Y DE NINAS 
O r g a n d í m u y f ino , doble ancho, 
fondo en colores nuevos, como na-
ranja , cereza, mar ino , ro jo , o r q u í -
dea, etc., tachonado de punt i tos 
blancos. 
P rec io : $ 1 . 1 5 la vara . 
Foulard de verano, de seda l a -
vable , m u y l igera, doble ancho, 
fondo de color sembrado de ros i -
tas y otras flores menudas. 
r r e c i o : $ 1 . 7 5 la vara . 
Mesalina suiza, de moticas, en 
color cambiante o tornasolado, pa -
ra combinar con blanco. 
A $ 1 . 3 5 . 
De otras muchas novedades que 
recibimos para e l verano hablare-
mos m a ñ a n a , si es posible. 
Ustedes saben que todos los 
d í a s l lega a E l Encanto alguna. 
Sin i n t e r r u p c i ó n . 
\ 
Un Consejo, 
Usted, s e ñ o r a , quiere ser delgada ó por lo menos parecerlo. 
Para lograr esto, l o me jo r que podemos aconsejarle son nuestros 
famosos c o r s é s y fajas " L I L Y OF F R A N G E " . 
U s á n d o l o s , c o n s e g u i r á afinar su silueta con l o cua l p a r e c e r á 
siempre j o v e n . 
SALES PARA ADEGAZAR "CLARKS" 
ron confeccionados, como un espe- l á m p a r a de sala; Alfredo Sardá , una . 
cial obsequio a la misma, por la be-, l ámpara eléctrica de cuarto; - J o s é ! 
lia damlta sagüera , América Aran- Rosa, una figura e léc t r ica ; s eño r i t a ! 
da. j Alodia Inza y Arteaga, el velo, los I 
Por falta de espacio y para no ¡ azahares y un salto de cama; fa- i 
hacer demasiado extensa esta eró- j mi l la Aranda y Alba, un cojín pin 
^ nica, no hago mención de las seño-
so odelgasa con toda Begrurldad, sin réglmoa y sin peligro algTino 
9 jj L05S baños do Sal Enmasrrecedora Olarks ejercen una acclfin eminentomento ( 
" ' $ fundente y disolvente en las grasas y tejidos adiposos. 
Reducen el vientre, las cintura y las caderas y hacen desaparecer ráplda-
^ mente todos los signos de gordura. 
^ S'.'n régimen y sin medicamentos nocivos, eliminan todos lós depósitos cra-
^ sos, tonifican las carnes y hacen el cuerpo esbelto, flexible y gracioso. 
^ Los baños de Sal Enmagrecedora Clarks unen a su excelento acción contra 
^ la obesidad laa más perfectas virtudes antisépticas. 
ABSOLTJTAMSKTB IHOZ'SKSXVOS 
S ritas y señoras que concurrieron a 
^ I la boda. 
^ He aquí los regalos con que fue-
NOCHE DE G A L A 
se han vendido hasta quedar ya po-
cas, muy pocas. 
Una gran noche se espera. 
As is t i ré . 
Enrique FONTANELLS. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
De gala. 
La noche de hoy en la Comedia. 
La tragedia china Wu-Ll-Chang, 
creación de Vilches, la más grande 
entre las de su repertorio rico y 
tinico, vuelve a la escena para su 
despedida definitiva. 
En honor del señor Presidente de 
la República y su ilustre esposa, que , 
mostraron sus deseos de conocer la 1 TOA T̂MT' / ^ T ^ ^ ^ A r r r i r 
-obra, ha sido dispuesta la función. | BRICA DE COPENHAGUE 
Primera de rango semejante en I . ^ . . . . . 
toda ia temporada de la Compañía Acabamos de recibir una preciosa ce-
de Vilches. 1 lección de objetos ar t ís t icos proce-
Desde ayee no queda un solo palco dentes de esta famosa Fábr i ca 
disponible de venta en la Contadu- U : « - - « « f o - i n o S í o C f 
del Principal de la Comedia. n i e i T O J 1/011^1113, 5 . €11 t . 
Cuanto a las lunetas, lo mismo I ' . . ' „ 0 ^ . ^ ... 
de preferencia que las de platea,! Obispo, 6 8 . O Rei l ly , 5 1 . 
É ' m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o e s A L T U R A S 
D £ J A Y U Y A y l o v e n d e e x c l u s i v a m e n t e 
" L a F l o r d e T i b e s " 
B O L I V A R 3 7 T E L E F O N O S A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
PertTyrnan y suavizan la piel. Imprimiéndole al cutis una sedosidad y ^ 
frescura Incomparables. 
Un baño da 15 a 20 minutos todos los días- o cada dos días, durante el pe- ^ 
rtpdo de un mes o mes y medio, basta a la curación completa. ^ 
C&AZUCS, 16Ma, me "Wvieime, (Ano. Palala-Stoyíl) PARIS (Trance). 
"Se solicitan depositarios": Manzana do Gómez 453. Habana. 
ron obsequiados los contrayentes: 
I 
De venta en: El Encanto, Dublo, Casa Wllson, Harris Bros, Palais Boyal, 
¿ La Francia, Bernabeu, María Teutón. La Filosofía, Farmacias y demás 
tiendas de primera categoría da la Habana. 
do; los esposos Baeza-Sardá ; u n í 
par de cuadros de sala; Mat ías V i - I 
l lar Sirgo, un par de cuacTros pa-1 
ra el comedor; Juan Mart ino, un p a r í 
de cuadros de cristal; Pereda Insúa , 
un busto de yeso; Díaz y Miyares, ' 
Caridad Sardá , varias prendas de dos vasos de tocador; señor i ta Rosa-1 
vestir y otros objetos. Señori tas Inés r io Hernández , un par de vasos; Do-, 
e Isabel Sardá , una nevera; esposos lores Prieto viuda de Uzal, un co-j 
Sará-Jova^ un par de bustos de yeso j ín pintado; señor i tas F e r n á n d e z 
y el abanico de boda; Doctor Ma- Sierra, un ramo de flores ar t i f ic ia l ; i 
nuel Capeltany Abreu, una figura Basilio Oña, un depósi to de porce-. 
de yeso para sala; Don Federico Jo-, lana para hielo; doctor Juan S á n - | 
va y Díaz de Villegas y familia, un ¡ chez Milán, una hoja de billete de ) 
juego (Te refresco y el buquet de n o - ¡ l a Loter ía Nacional; Alvaro Alve- ! 
via; señor i ta Irene Jova y Jova, el | ra Suárez, una cubrecama, Franci-
pañuélo de boda; señor i ta Luz W l - ' c o Díaz Agui la un par de vasos y 
doro un par de ligas; Juan Conti- | R a m ó n F e r n á n d e z , de Sagua la 
nu, una lámpara-velador , un perfu- j Grande, un magnífico juego de re-
mador y un par de ligas; Salvador i fresco. 
Sardá, un reloj de pared y una cor-j Que los esposos Sardá-Rosel l sean 
bata de boda; D. Genaro Betancourt! eternamente felices, son mis since-
y Verdón, una caja (fe medias; los , ros deseos. 
hermanos Blanco y Alvarez, una i Ricardo ISIDRON. 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS D E SEGURO, 
JOYAS T VALORES 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e f í g i o 
d e i n c e n d i o » r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s destruc* 
to ras , e n u n a C a i a d e S e g u -
r i d a d e n 
1 n w \m t 
TENIENTE REY N o . 71 
PLAZA DEL CRISTO 
p o r la p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
l o s h o t e l e s 
HOTEL PASAJE 
Entraron el d í a 5. 
Al fo t f ^ S u b i r a t s . Ciego de Avila , 
záW n d0' Manzanillo, E. Gon-
vellañn süey ' José García, Jo-
Rio P ' /eodoro Gómez, Pinar del 
u' Evaristo Pedroso, Colón. 
Cuba, Genaro Prendez, Macagua, 
José Már ia Valdés, Ba tabanó , Manuel 
Gestóse, Ba tabanó , Julio Lebdanch, 
Cienfuegos, Enrique Cabuó, Cien-
fuegos. 
millas de este pueblo, Encrucijada, Pá r roco de Cifuentes doctor Fran-
Sagua y otros. j cisco Tejo y Granja. 
f i c ^ f c e ^ n i i ^ f v r ^ ' a 8 6 
I r í n v n í S n ? I 'H c a " s o / e l , R a m ó n Sardá , madre y hermano res-; 
w n l ^ ^P r .0 ^U Z ̂  'eSta d0C' Pectlvamente de la novia. ! tor Oscar A. Cancio Estevez, sus-
cribiendo el acta matrimonial , en Como testigos, f i rmaron por ella: | 
calidad de testigos, los señores M i - Riciardo Borbonéet , Federico Jova 
guel J iménez , Alcalde Municipal y 1 y Díaz de Villegas. Por el novio: Ge-i 
Cosme Blanco Alvarez, distinguidb naro Betancoutr Verdón y Regino 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
c merciante de est  plaza. A las 
ocho de la noche, tuvo efecto la ce-
remonia religiosa, a cargo del Cura 
Sánchez. 
Los elegantes trajes que en am-
bas ceremonias lució la novia, fue-
HOTEL SEVILLA 
Entraron ayer 
LA PERLA DE CUBA 
Entraron el d í a 6. 
dero Tour. Guan t ánamo , M . Ten-
Wril iaoant^namo' Josó Maseda, 
Graude Ramón Isola, Sagua la 
V P L Í \Gui11 y Sra-' Washing-
^aria 5,,/ Acosta' Herraduras, José 
^ Isla . T 6 ^ Rodas. W. S. Melle-
de Pinos. 
P. L . Griff ich, New York, G. H . 
Houston, New York, Gordon S, Ren-
tischler, Halmiton, Ohio, Edwin F. 
Atk ins Jr. Boston Mass, Dr. Laredo • 
Bru y Familia, Cienfuegos, E. T. 
López, New York, Miss Marie C. 
Wéck, Brooklyn, N . Y. Miss Helen 
Weck, Brooklyn, Albert H . Welck, i 
Brooklyn, Frank T. Warner y Fami- \ 
lia, New York City, D. J. Me. Kenna, \ 
New York City, C. B. Hayward, New 
Yory City, H . N . Colé, Boston Mass, | 
R. Howard, Boston Mass, R. R. B i - , 
ble, Miami Fia, E. J. Mahoney Mia-¡ 
mi Fia, Guy Stonestreet, New York, j 
DE CALABAZAR DE SAGUA 
G U I D O R 
E n Europa y A m é r i c a se han hecho famosos los Per fu-
mes Guidor , con sus Cremas, Polvos y maravi l losos Jabones. 
Su p r e s e n t a c i ó n es i r reprochable , nueva completamente y 
del icado ornamento para el Tocador . Su ca l idad es me jo r si 
cabe que la p r e s e n t a c i ó n . Inal terable, f in í s ima y seductora. E n 
una p a l a b r a : no se puede pedir m e j o r ref inamiento en todas 
áus inmensas creaciones. 
L a casa Guidor hace gala de ca l idad y elegancia impeca-
ble y nadie p o d r á desmentir esta a f i r m a c i ó n . 
Inv i t amos a l d is t inguido p ú b l i c o que nos favorece y a t o -
do en general , para tener la s a t i s f a c c i ó n de poder mostrar le 
los inconfundibles y acabados Bouquets y darle precios sin sa-
lirse de los corrientes. 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
Z A P A T O S P A R A NIÑOS 
Acaban de l legar los zapatos C H A R O L D E NIÑO con tres eo-
rreitas modelo de ú l t i m a novedad . , 
T a m b i é n tenemos para NIÑAS un surt ido comple to de pela-
quitas blancas en gamuza y piel lavable , a precios reduc idos . 
" L A M O D A " S a n R a f a e l y C a l í a n o 
C2814 ld-7 
HOTEL AMERICA 
Entu aron el d í a 5. 
^•ard y Camágüéy. J- Antonio 
«^na qa„fra^Mata i lzas ' Aniceto G. 
^ t a ClarQ ,?lara ' Macario Azteca, 
^ara, M. Galland Santiago de 
UÑA BODA 
E l día primero del actual, se ce-
lebró, en la finca "Oriente", la bo-
da de dos jóvenes muy estimados 
en esta localidad: Susana Sardá j 
Sardá y José Rosell Oduardo. 
La bod'a resul tó un verdadero 
acontecimiento social. Aílí, en aquel 
santuario donde reside la familia 
á a r d á que de tantas s impat ías dis-
fruta en esta sociedad, estaban dis-
tinguidas personalidas y muchas f a - l 
L E P R I N T E M P S 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
M a n d a s p a r a c a m i s a s , d e d a s e b u e n a , m á s 
d e 5 0 d i b u i o s , a 15 c e n t a v o s vara% ( V a l e n 
f r e i n f a . ) " L E P R I N T E M P S " O b i s p o e s q u i n a 
a C o m p o s t e í a . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POP C O R P E O 
O B I S P O ESQUINA A COMPOSTELA 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
L a Unica* J f ó d í c í n a de Reconoc ido B u e n E x i t o C o n t r a e l 
R E U M A T I S M O U l l ^ S 
Uiucnpto tn el Libro Rejrigtro <1« E8p«ciaHdad«, de U ln*p«ecl6o 0«neral de ParmacU, 
déla Secretarla de Sanidad y Bene6cencia. bajo «1 número 795.) 
Poderóío depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raíces mexicanas. Muy « á a u contra toda* 
las «nfermedades que provienen de impureza de la sangre, como: ULCERAS TUMORES 
E S T R E Ñ I M I E N T O , E C Z E M A , etc., etc. 
N O R E Q U I E R E D I E T A N I I M P I D E A L E N F E R M O A C U D I R A SU T R A B A J O 
DB VBRTA BN DaOGÜBRtAS V FARMACIAS.̂  PIDA FOLLETO EXPLICATIVO GRATIS EN LAS BOTICAS 
Depóelto General Avenida 8. Bolívar (Reina). 9 1 . - Teléfono M-S205. - Habana. 
Gerente Generah JOAQUÍN HARCX 
P A G i N A OCHO D Í M I O DE L A M A R I N A A b r i l 7 de 1 9 2 2 
A N O XC 
E S P E C T A C U L O S 
PRXNCIPAI. DE I.A COMEDIA 
ir^ta noche se celebrará en el Teatro 
Prhfclpal de la Comedia una_ función 
Títraord noria en honor del señor Pre-
sfcílnte dc^a Kepública y de su dlsun-
gUSeapeonPd0rá "en escena la famosa co-
media dramática Wu-Li-Chang. obra 
™n la que Vllches demuestra Que es un 
actor Se grandes méritos y el primero 
enQSuUedaén em0uy pocas localidades para 
la función de esta noche. „„„„„„ 
La Empresa ruega a las personas 
que tengan separadas localidades, que 
pasen a recogerlas antes de las cinco 
de la tarde; pues pasada dicha hora s© 
pondrán a disposición del público. 
Mañana, sábado, habrá dos funcio-
nes- • , , t-. 
Por la tarde. <T\ T ríncipe (.;irl<^ En-
rique; por la noche, por única vez en la 
temporada. El misterio del cuarto ama-
r Í p ^ a el lunes se anuncia la despedi-
da de la Compañía. 
• • • 
FATRET 
Para la función de esta noche se 
anuncia una nueva representación de 
La Aguja Hueca, Interesante obra do 
Maurice Leblanc. 
La Aguja Hueca es una de las obras 
de mayor éxito en la actual temporada 
^ C a r a í t ^ s e dispone a estrenar maña-
na, sábado, un interesante drama ba-
sado en la incomparable labor investi-
gadora y policial de Sherloc Holmes. 
Con el título de El Rey de los Detec-
tives conocerá el público nuevas aven-
turas del gran detective ante el cual 
parece imposible que permanezcan ocul-
tos los más hábiles ladrones. 
El Rey de los Detectives es una obra 
completamente nueva para el público 
habanero. 
Con ella seguramente obtendrán nue-
vos lauros los artistas que tan excelen-
temente han interpretado Fantomas, 
Los Misteriosos, La Aguja Hueca, 
Sherlock Holmes contra John Raffles, 
Servicio de espionaje y otras alaudidas 
roducclonés del género policial. 
La temporada de Caralt en Payret; 
que es brillantísima, terminará pronto, 
por necesidad de compromisos adquiri-
dos co nempresas del interior de la Re-
pública y en otras Repúblicas de Amé-
rica. 
• • • 
ACEBAL FRENTE A CARALT 
A petición de una señorita conocida, 
nuestro compañero Acebal ha escrito 
un juguete de asunto policiaco, el cual 
será estrenado en Payret la próxima 
semana. 
"Acebal contra Caralt" es el título 
del juguete y podemos asegurar a los 
lectores que se trata de algo gracioso 
e interesante. 
• • • 
KASTZ 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena la 
revista del maestro Penella, Las Musas 
Latinas. 
En segunda sección especial, la zar-
zuela en tres actos La Bruja, que ob-
tuvo anoche una esmerada interpreta-
ción por parte de todos lo sartistas que 
en ella tomaron parte. 
media se 
la Para-
Saoha Gondine y Enriqueta Pereda 
El sábado reaparecerán los notables 
bailarines Enriqueta Pereda y Sacha 
Goudlne, que estrenarán el bailable t i -
tulado Opio. 
El próximo domingo, matinée y tan-
da elegante a las dos y media y a las 
cinco ymedia, respectivamente. 
Actuarán Sacha Goudlne y Enrique-
ta Pereda. 
En tercera. A pescar maridos. 
El próximo lunes, estreno de La mo-
ral está de rumba. 
Se prepara el estreno de la obra de 
Villoch y Anckermann. El Otro Yo. 
So prepara el estreno de la obra de 
actualidad titulada Los misterios de la 
Habana, obra policiaca cubana, letra de 
Federico Villoch y música del maestro 
Ancermann, con decorado de Gomia; 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se pasará 
la interesante cinta en seis actos L?. fe 
conyugal, por la bella actriz Kafberine 
Me Donald. 
Esta cinta obtuvo ayer, en su estre-
no, un brillante íx i to . 
En la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la interesante producción en 
cinco actos, interpretada por el cono-
cido actor Billie Rhores, El que persis-
te, vence. 
En la tanda de las siete y 
proyectarán las revistas de 
mount números 40 y 41. * • • . 
NEPTUNO 
A petición del público, la Empresa 
del concurrido teatro Neptuno se ha 
visto precisada a prolongaY la ce ntrata 
da inctable trío Cuba-Méjico, del que 
forma parte princtpal la aplaudida t i -
ple Luz Gil . . . . . . 
El programa de la función de hoy 
es muy interesante. 1 
En la tanda de las nueve y media, 
además del trío Cuba Méjico, se pasa-
rá la magnífica cinta titulada Pecado-
ra de amor, de la que es protagonista 
Dorothy Dalton. \ 
Esta cinta ocupa también los turnos 
de las dos y media y de las cinco y 
cuarto. , , - „ 
Tandas de las cuatro y de las ocho y 
media. Honrado y listo, por el notable 
actor Charles Ray. • 
Tanda de las siete (y media: gracio-
sas comedias. 
• * * 
VEREVir 
La Empresa de Verdún es digna de 
entusiásticos elogios por su propósito 
de ofrece rdiariamente magníficos pro-
gramas. , . 
El de hoy es muy vanado. 
En la tanda de las siete so exhibirán 
cintas córpicas. 
A las ocho, la graciosa comedia en 
cinco actos titulada Casa de oro, de la 
que es protagonista Emmy Whelen. 
A las nueve, estreno de Código falso, 
producción especial en cinco actos, por 
Frank Keenan. 
,A las diez. El vaquero de Broadway, 
gran cinta en cinco actos, por "William 
Desmond. 
Dos tandas: luneta, 20 centavos; fun-
ción corrida con cuatro tandas, treinta 
centavos. 
Owen Moore, Conway Tearle y Euge-
ne O'Brien son tres eminentes artistas 
y trabajan en las películas Selznick, 
de las que tiene la exclusiva la Cinema 
Films. • • • 
M a ñ a n a s e r á e s t r e n a d a l a o b r a m a e s t r a d e M A B E L 
N O R M A N O 
M I C K E Y , L A C E N I C I E N T A 
T E A T R O C A P I T O L I O 
T a n d a s e l e g a n t e s . 5 c u a r t o y 9 y m e d i a 
XM Pasión y Muerte do Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Los días 12, 13 y 14 del actual se re-
presentará el drama sacro ittulado La 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo . 
La obra será espléndidamente pre-
sentada. 
Los principales papeles estarán & 
cargo del primer actor señor Berrio y 
de la primera actriz Enriqueta Sie-
rra. 
El decorado es magnífico. 
Habrá una magnífica orquesta de 
cuerda, arpa y harmonium. 
Debuts y estrenos 
El Sábado de Gloria se estrenará la 
obra de Primelles y Lecuona titulada 
Jaque al Rey. 
Con esta obra debutará la tiple có-
mica Carmen Maiquez. 
So anuncia la reprise de la revista 
de Penella, La Sucursal de la Gloria, 
y los debuts de los actores Arturo Soto 
y Ramón Silvestre. 
* * ¥ 
CAPITOLIO 
Santos y Artigas han combinado pa-
ra la función de uny un interesante y 
variado programa. 
Se exhibirán cintas dramáticas y có-
micas de positivo mérito. 
En las tandas de las ocho y media y 
de las nueve y media actuarán los no-
table sartistas mejicanos hermanos So-
ler. 
E l estreno de Mlckey la Cenicienta 
La obra maestra de Mabel Normand, 
tan elogiada por la prensa americana^ 
se estrenará en el Capitolio el próximo 
sábado, en función de moda, en las 
tandas elegantes de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
Mabel Normand, que interpreta la 
protagonista de esta obra, demuestra 
una vez más que es actriz de positivo 
mérito. 
Mickey la Cenicienta se éxhibirá tara 
bién en las tandas elegantes del do-
mingo. 
El poder de la Cruz 
El lunes y el martes santos se estre-
nará el intenso drama religioso y so-
cial titulado El poder de la cruz, crea-
ción del eminente actor inglés George 
Arliss y la notable actriz Sylvia Brea-
mer. 
El miércoles, jueves y viernes san-
tos; reprise de la magnífica producción 
Christus, basada en el poema de Fausto 
Salvatore, con su adaptación musical 
proia, voces y coro. 
Las tandas infantiles d« los domingos 
Santos y Artigas iniciarán desde el 
Domingo de Resurrección, las tandas 
infantiles, con novedades que segura-
mente han de llamar la atención de la 
gente menuda y también de los gran-
des . 
Se retende introducir como ornamen-
to de esas tandas, sesiones del Teatro 
de los Niños. 
•k i r -k 
CAMPO AMOR 
La última creación de Priscilla Dean: 
"Conflicto" 
Vuelve hoy nuevamente a ocupar las 
tandas aristocráticas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, la in-
teresante cinta titulada Conlicto, crea-
ción de la genial actriz Priscilla Dean. 
La cinta en cuya ejecución ha puesto 
la artista máxima del cinema su incom-
parable alma de artista. De escenas 
nenas de emoción y aventuras peligro-
sas, en que se derrocha arte y lujo, es 
C-onfUcto, la joya más preciosa del re-
^ 0^i0 de la. Universal, que comparte 
con Esposas frivolas, próxima a estre-
narse en Cuba, los aplausos más entu-
y ^ í T ú b l ^ o ! ' 1 Cr6nFca - teamerfe^a 
n u ^ S e ^ u ^ r t r e ^ c ^ o ^ y ^ V f i ^ 
ma una vez más el concepto en que se 
le tiene de la "estrella que más brilla " 
Muy bien secundada por el notabifi 
actor Herbert Rawlinson" los dos reali-
zan una excelente labor. 
Conflicto, que durará muchos días en 
el cartel de Campoamor, obtuvo en su 
estreno un brillante éxito 
En las tandas de la una y media, da 
las cuatro de las seis y media y de l a l 
ocho y media, se pasará el drama Los 
Lobos del Norte, interpretado por la 
gran actriz Eva Novak. P a 
En las tandas restantes, graciosas 
comedias, dramas del Oeste americano 
los episodios 15 y 16 de la ^r fe Lo4 
conquistadores del Oeste y l a l lntere 
menroeS7lNovelades internacionlles nú-
Mañana y el domingo: Conflicto 
Kn breve reaparición de la reina dpi 
t o ^ f U e r V . bail6 tIpÍC0 ^daSapfse ! 
* ¥ * 
ACTUALIDADES 
func ló^ d r ^ t r n o c ^ l a ^ C ^ l f a ñ ^ ^ 
En segunda. Adiós a la rumba v r/s lebre detective. ^Lunoa y cé -
En la próxima semana: La ciencia 
la brujería y E l delirio de Arroylto 
Se prepara el estreno de la obrl T o que prometió el Alcalde, orlBlnat d« Arquímedcs Pous. ""gmai do 
• •¥ * 
ALECAUBEA 
En primera tanda se pondrá en esc*-
en F lan™108* ^ t3^lada MonUdt 
homnbre!8rUn<ía: la huraoríWÍ* Ese es mi 
Matinées da una a cuatro y de cua-
tro a seis y media. 
Se pasarán cintas cómicas y se es-
trenarán las notables producciones t l -
tuldas La Princesa Flaca, por Mabel 
Normand, y El tesoro submarino, por 
Jack Holt. Además, el episodio 11 de 
jBl hombre poderoso. 
Tanda de las siete: cintas cómicas y 
el onceno episodio de El hombre pode-
roso. 
Tandas de las ocho y media y de las 
diez y media: El tesoro submarino. 
Tanda de las nueve y media: La ca-
baña flotante, por Mabel Normand, y 
el episodio 11 de El hombre poderoso. 
• • * 
EXALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos: presentación de 
lia gentil divette Sagra d Ĵ Río, con una 
gran variedad de couplets y canciones. 
1 En estas tandas se royectará la cinta 
titulada Arte ,amor y delito, por la no-
table actriz Terribill González. 
Tandas de las dos, de las cuatro y de 
lias ocho y media: la superprolucción 
lAlma en pena. 
j Tandas de las tres y. *o las siete y 
media: Arte ,amor y delito. 
• • • 
POSITOS 
} Tndaa de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la In-
teresante cinta titulada El cartel en la 
puerta, por la notable actriz Norma 
Talmadge. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: El club de los solteros, por Mer-
cedes Brignoni. 
• * ¥ 
OLIMPIO 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: estreno de la cinta t i -
tulada El tahúr de los placeres, por los 
notables artistas Marjorie Daw y Wes-
ley Barry. 
Tanda de las ocho: episodios 9 y 10 
de El vengador silencioso. • • • 
XattPEEIO 
Para hoy se anuncia el siguiente In-
teresante programa. 
Tanda de las dos y media: E l profe-
ta, magnífica cinta de la que es prota-
gonista el notable actor Jack Sherrill. 
Tanda de las cuatro y media: Vírge-
nes y hombres, por Un grupo de aplau-
didos artistas. 
Tanda de las tres y media. La ruleta 
del destino, por Madelaine Traversee. 
Por la noche se celebrará una fun-
ción extraordinaria a beneficio del jo-
ven estudiante señor Leonardo Carbó; 
con objeto de que pueda ponerse una 
pierna artificial. 
Asistirá la banda universitaria y se 
proyectarán las cintas E l profeta y 
Vírgenes y hombres. 
] Tienen también números en el pro-
grama los estudiantes señores Peyera-
!no, R. Lozada y A. de la Torre; el dúo 
Ioriental Alcántara-Serrano; Modestino 
(Morales; el tenor Meléndez; Los SevI-
llanitos y los aplaudidos artistas Pepe 
del Campo y Sergio Acebal. 
El día 11 del actual se Inaugurarán 
en el Teatro Imperio las matinées ele-
gantes, que se celebrarán martes y 
viernes. 
Por los programas que hemos visto 
y por la lista de invitaciones reparti-
das, puede asegurarse que dichas ma-
tinées obtendrán un espléndido suc-
cés. 
Amenizará las matinées un terceto 
diriigdo por un notable pianista, que 
interpretará un selecto repertorio, es-
pecialmente Música de Cámara y los 
últimos bailables. 
El programa de inauguración de las 
matinées es el siguiente: 
Primera tanda: la interesante cinta 
titulada Su primera novia, por Charles 
Ray. 
Segunda tanda: E l valor, por Noeml 
Childers. 
Tercera tanda: estreno de dos mag-
níficas cintas, que constituyen un 
triunfo de la Cinematografía española, 
tituladas La Inaccesible, por Elena 
Oortesina, y Víctima del odio, por Eva 
Camacho. 
Regirán los precios de costumbre: 
veinte centavos la función corrida de 
la tarde. 
• * • 
V é 
a . : 
" M i c k e y , L a C e m c i e n t a , , , s e r á 
t a m b i é n e x h i b i d a e n l a s m i s -
m a s t a n d a s d e l D o m i n g o 
" M I C K E Y , L A CENICIENTA", es la obra cumbre del Ar te sugestlyo 
y emocional de M A B E L NORMAND. 
La compleja espiritualidad de la gran artista, ha tenido en el suges-
tivo asunto que se desarrolla en MICKEY, L A CENICIENTA, campo 
abonado ^fera que la genial actriz se nos revele en las mas amplias ma-
nifestaciones a r t í s t i cas . 
Desde la imponente escena de las carreras de caballos en que MA-
B E L NORMAND oficia de " jóckey" hasta la del baño en que se expone 
con su precioso cuerpo desnudo, la gracios ís ima actriz interpreta en la 
grandiosa película todos los caracteires y realiza las m á s raras y sugesti-
vas aventuras. 
V E A A M A B E L NORMAND E N SU OBRA MAESTRA, " M I C K E Y , L A 
CENICIENTA." 
Precio de la L U N E T A : 60 Centavos. 
H o y , V I E R N E S , 7 , e n l a s T a n d a s E l e g a n t e s , R e p r i s s e d e l a b e l l í s i m a 
n o v e l a c i n e m a t o g r á f i c a 
" L A V I R T U O S A M O D E L O " 
por la genial y l ind ís ima artista I t a l i ana 
D O L O R E S C A S S I N E L L I 
PRECIO DE L A L U N E T A : 40 CENTAVOS. 
C2798 ld -7 
S A N T O S Y A R T I G A S p r e p a r a n e s p e c t á c u l o s 
d e S e m a n a S a n t a e n e l " C A P I T O L I O " 
Dos magnas p e l í c u l a s s e r á n la a t ra cc ión de estos d í a s . — H a b r á a c o m p a ñ a m i e n t o de Canto, a r m o n i u m y 
gran orquesta para m a y o r solemnidad. " E l poder de la Cruz y "Chr i s tus" , dos t í t u l o s de 
a t r a c c i ó n y dos p e l í c u l a s de g ran m é r i t o . — C a p i t o l i o , de New Y o r k e x h i b i r á los mismos 
f i lms en los mismos d í a s . 
CAPITOLIO, solemniza las Semanas Santas con pel ículas especia-
les, t a l como h a r á el CAPITOLIO de New York . Para LUNES Y M A R -
TES, anuncian Santos y Artigas la película. 
S 
EL PODER de la CRUZ 
(Por Georges AKLISS) 
una película modern í s ima , acabada de editar, con tendencia a aemoa-
trar que la Rel igión es imprescindible para acorazar a la mujer contra 
la malignidad de los hombres. Georges Arliss, realiaa admirable la-
bor a r t í s t i ca en su papél del Diablo Moderno, explotador de las pasio-
nes humanas. Su ú l t ima escena en la que muere aterrorizado ante la d i -
vina Cruz, símbolo de la Religión es de gran efecto. La película se 
exhibi rá en las tandas de 5 y cuarto y 9 y media. 
H O Y - V I E R N E 5 , T - H O Y 
S A B A D O a Y D O M I N G O o 
m iSecundada por 
1 H E R B E R T 
ftAWLINSON 
FM l» AClOMtBKION 
EN OMES» WK» CON l* IMUN6H10N 
Dotrando un no 
I entero en Ontrón para hacer el [d* batalla üe los «wnteíII * mayor espec-
ui tacuto de la 
EN U aOEPE DE U ETERNlPADtj 
xntuic 
S u p e r P r o d u c c i ó n J o y a U n i v e r s a l 
MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES, otro grandioso espectáculo, 
concierto cine-religioso, con la proyección de la admirable obra 
C H R I S T U S 
según el célebre poema de Fausto Salvatori. Unico ejemplar a u t é n t i -
co aprobado por las Autoridades Ecles iás t icas de Roma y de la Habana. 
Admirable conjunto de misticismo, bellezas sin cuento y magnificen-
cias. 
Durante la proyección de esta película se e j ecu ta rán el Comento 
Sinfónico por Tenores, Contraltos y Bar í tonos y la Orquesta y el A r -
monium p re s t a r án su concurso a la mayor solemnidad de esta exhibi-
ción. 
Las proyecciones t e n d r á n efecto en las Tandas de 5 y cuarto y 9 
y media. 
CAPITOLIO, como siempre da la nota de actualidad en todos sus 
espectáculos. 
C2797 ld-7 
Tanda de las nueve y media: Vírge-
nes y hombres, por notables artistas. 
I.ZRA * * * 
Tanda de las siete y media. La rule-
ta de Idestlno, en seis actos, por nota-
bles artistas. 
Tanda de las ocho y media: la cinta 
en cíete actos El profeta, por Jack 
ehernll. 
En el rograma de hoy figuran las si-
guientes cintas: 
A pillo, pillo y medio, por Clara Klm-
ball Young. i 
El vicio de los tontos, por Altee Jóy-
ce. 
Un alma que cae, por Harry T. Mo-
rey. 
La raatlnée corrida cuesta treinta 
centavos; la función corrida nocturna, 
cuarenta. 
* * * 
SKOLATEBBA 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: reprise de la 
cinta Aguanten, que vengo, por el gran 
actor Tom Mix. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de la dnta Qué tiempos 
aquellos!, por Charles Ray. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
¿Qué hace su marido?, por Douglas 
Me Lean. 
• • • 
w z t s o v 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno do El 
tonto bailarín, por Wallace Keld. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las dleí y 
cuarto: Aguanten, que vengo, por Tom 
MIx. 
Tanda de las seis y tres cuartos: El 
árbol del mal, por Robert Warwick. 
¥ *• * 
PEMCtTlAS BB BIAWCO Y KASTX-
xnsz 
El miércoles 12 del actual, Blanco y 
Martínez presentarán en el teatro Cam-
poamor la grandiosa cinta titulada Por 
la razón o por la fuerza, drama social 
en siete actos del que es protagonista 
la genial actriz Corlnne Grlfflth, con-
siderada en la actualidad como la más 
notable en su género. 
E l Jueves y Viernes Santos, Blanco 
y Martínez exhibirán en Campoamor la 
grandiosa cinta en colores titulada El 
drama del Gólgota o Vida, Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
Esta magnífica cinta, cuyo costo as-
ciende a 650,000 dollars, ha sido hecha 
en los lugares donde ocurrió el Inten-
so drama. 
La Vida, Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor esucristo que se exhibirá en el 
teatro Campoamor en los días de Se-
mana Santa, es la más fidedigna de las 
de su género. 
Está magníficamente interpretada y 
presentada con gran lujo. 
ir, i r i r 
ESTBENO BB BOS PEBICTTLAS ES-
PAAOBAS , 
El día 11 del actual se estrenará en 
Maxim, y el 12 en el Teatro Imperio, 
la cinta española titulada Víctima del 
H o y , I N G L A T E R R A y W I L S O N , H o y 
AgíianteiL.. que Vengo 
Odio, cinedrama en cuatro partes In-
terpretado por la bella actriz españo-
la Eva Camacho, de tan triste f in (se 
suicidó el pasado año en San Sebas-
tián), y la comedia cinematográfica en 
tros partes Inaccesible, de la que es 
protagonista la gran actriz española 
Helena de Cortesina, que hace una ver-
dadera creación. 
En la obra, 'filmada" en Madrid, apa-
recen el Palacio Real, la legendaria 
Puerta del Sol y la histórica Puerta de 
Alcalá. 
• • • 
«CABZCm 
Están aún recientes los brillantes 
éxitos alcanzados por las soberbias 
películas Alma turbulenta. Lisa Fleu-
ron o La perfidia de una mujer y La 
Sombra, y ya anuncia la Internacional 
Cinematográfica de Rivas y Compañía, 
el próximo estreno de la superproduc-
ción titulada Marión, una de las más 
recientes creaciones de Francesca Ber-
tlnl, que ha causado verdadera expecta-
ción en todos los cines de Europa cuan-
do fué estrenada, siendo alabada dicha 
película por toda la prensa europea que 
le dedicó especlaX atención. 
Esta película será estrenada en breve 
en uno de los principales teatros de es-
ta capital y su estreno será sin duda 
el acontecimiento cinematográfico de 
mayor trascendencia en Cuba. 
U N A H E R O I N A C E L E B R E E N 
E L C A P I T O L I O 
UABEB NORMAND EN STT MEJOR 
PEIiICTTIiA. LEGITIMA CURZOSIBAB 
DEL PUBLICO. 
Mabel Normand, la bella y talentosa 
artista del teatro de pose, la mujer cu-
yo nombre ha llegado al máximum de 
la popularidad en los Estados Unidos, 
va a presentarse al úblico de la Haba-
na el próximo sábado 8 en el Teatro 
Capitolio, como protagonista de la pelí-
cula Mickey la Cenicienta, obra que es-
tá reputada como la mejor creación de 
la afortunada estrella. 
Alguien se asombrará de que llame-
mos afortunada a una mujer que re-
más profundo es el éxito que ha obte-
nido mi película Mickey, porque a tu 
bondadosas observaciones lé debo ti 
aperecer en esa película bajo todos lu 
aspectos sportivos y teatrales en (pw 
estoy bien. 
—Tú eres—me decía Willy—un gnu 
ecujere, y debes presentarse bajó .d» 
aspecto en plena carrera de caballos. 
Eres ingenua, pasional, capaz de lo cf 
mico y de lo trágico, haz que te hagán 
el argumento con escenas en que pue-
das lucirte e nesas diferentes situacio-
nes, y eres perfecta como Venus; luce 
también tu cuerpo de sílfide en una es-
cena de baños . . . 
Y Mickey fué la película en que Mi-
bel Normand encontró las oportuni»* 
des indicadas por Taylor, para lucirte 
como artista, como sportwoman y.í*-
mo mujer. Así ee ha anunciado en to-
dos los Estados de la Unión Norteane-
rlcana y el público ha acudido al recla-
mo de esta película, ávido de saciar ?» 
curiosidad que el nombre de Mabel Nor-
mand ha desertado. 
Cierto es que los primeros días tuo-
siguientes al misterioso crimen de Tay-
lor, Mabel Normand acosada por la jus-
ticia y por los recuerdos, estuvo retra-
da en sus habitaciones, sin querer retí-
bir a nadie y presa de continuos ata-
ques nerviosos; pero poco a oco ha IM 
recobrando la calma y con ésta la ptfj 
suasión de que lo que ella temía cob» 
una desgracia desgracia ha sido un» 
lotería que le ha venido de las ñutes 
contratos ,ofertas, simpatía, populari-
dad y como resultado de todo esto..-* 
dinero en abundancia. ¿ 
El úblico de la Habana no ha sin 
ajeno a todos estos sucesos comentaos 
profusamente por nuestra Prensa' ^ 
es que también se ha sentido presa"' 
la curiosidad hacia Mabel >i0rm*r',(: 
Curiosidad que va a satisfacer pron̂ , 
P O R T O M M I X 
M I X 
A G U A N T E N . . . QUE VENGO, es la hor renda lucha de dos generaciones p o r el p r e d o m i -
nio del Oeste. La historia de un cachorro f ie l al l e ó n y de un h i j o i n t r é p i d o , f i e l a su valeroso 
padre. El m o t i v o pr inc ipa l de la t remenda aventura que corre T O M M I X , en su esolendida 
c r e a c i ó n A G U A N T E N . . . QUE VENGO es el t remendo deseo que él s e n t í a de matar a un 
hombre que lo h a b í a hecho beber su p rop ia sangre y era tan imperioso este impulso , que 
una fiera solamente es capaz de sentirlo. 
L I B E R T Y F I L M COMPANY. Agu i l a y Trocadero . Habana. 
MABEL NORMAND 
clentemente ha estado sometida a con-
tinuos Interrogatorios judiciales con 
motivo de un crimen que ha sido causa 
de que su nombre se prestara a morti-
ficantes sospechas; pero los que conoz-
can el corazón humano y sobre todo el 
corazón femenino, comprenderán que 
Mabel Normand a estas horas da por 
bien empleado el tiempo que ha estado 
en la tortura judicial, orque ésta le ha 
producido un beneficio que no hubiera 
obtenido ni con dinero ni con ningún 
esfuerzo personal: el beneficio de una 
popularidad llevada a su máximo gra-
do en menos de dos semanas. 
No decimos que ella se alegre de que 
el Director Taylor haya sido asesina-
do; ero, seguramente se ha alegrado de 
la casualidad que la llevó a hablar con 
tía víctima momentos antes del crimen. 
• Sin esto, no serla hoy, como es, la ar-
j tista solicitada por público y empre-
'sas, con preferencia a cualquier otro. 
; Y para mayor dicha para ella, estos su-
cesos han coincidido con el estreno de 
i su mejor película, una obra cinemato-
! gráfica muy interesante, titulada Mic-
|key la Cemicenta, en la cual, aunque 
rio estuvo dirigida personalmente por 
|el Director asesinado, éste fungió de 
amigable consejero, haciéndole obser-
vaciones para el mejor lucimiento de 
sus excepcionales condiciones. 
Hablando de William D . Taylor Ma-
t o s - ^ d o ^ S ' a u ^ ^ l s S r ^ r o - ^ 
RIALTO 
H O Y , VIERNES, 7 
Tandas de 5-114 y 9-3|4 
P rec io : 4 0 y 5 0 centavos. 
P r e s e n t a c i ó n de la gentil ^ 
vet te 
S a g r a d d F í » 
con nuevos couplets. Nuevos 
jes. 
tra-
Tandas de 4 y 8 y m e a » 
Estreno de la grandiosa cint» 
A l m a e n P o » 3 
grandioso argumento. Arte 
sito. 
C I N E L I R A 
jos* INBBSTRIA Y SAI* 
7 HOÍ HOY VIERNES 
TRES ESTRENOS, 
A PILLO, PILLO ^ T Í f ^ 
Por la hermosa CLíAíw* 
BALL YOUNG. rroNTOS--" 
EL VICIO DE LOS ^ J j i a 
Drama en 6 actos, por la r » 
triz ALICE JOICB. jjjt»»-
UNA ALMA QUE N-A-C -̂ pof 
so drama en 5 g'andes ac sT 
e l ^ a n actor HARRY T. W 
de la Vitagraph. o 30' 
Precios: Matlnee corno» 
Noche corrida 0-40- Kn ¿ L S»! 
Pronto estreno en H»1^ 
CORITO DE BROADWAi-r 
Lockwood. -
A R O XC D í A R I O DE M (WARIKA A b r i l 7 ds 1922 P A G I N A N U E V E 
C R O N I C A C A T O L I C A 
CONGREGACION E LA ANUNCIATA 
relebró el domingo anterior la reu-
ión mensual correspondiente al mes 
^AMas slete y media sé congregaron 
« ranilla de San Plácido, como 350 
en Ja 1 
-^i-egantes. 
ocupó la presidencia el doctor Eche-
ría, presidente general de la Anun-
V t con los Presidentes de las Seccio-
CÍ de jóvenes y caballeros, y el doc-
f ' r Antolln del Cueto. 
El Director do la Congregación, R. 
Jorge Camarero, rezadas las preces 
flamentarias, dirigió la palabra a los 
Agregantes, sobre los siguientes pun-
t0gdinftna de Pasión; sobro lo que es 
Érnlílca, exhortación a orar especial-
y nte por aquellos que en tan augusta 
Smana aún se dedican a las diverslo-
ls de Carnaval, las cuales aunque no 
U pamos ahora más que son impropias 
porque 
sobre si son o no pecado ha-
hría mucho que discutir, porque la 
teiesia nos exhorta a penitencia, y nos-
tros no la complacemos... pero es 
0 teria esta muy larga de debatir, y . 
"lí conténtemenos con expresar que la! 
Telesla está de luto, porque padece su, 
Divino Fundador, y siendo nosotros sus ' 
hijos, no es propio entregarse a la al- . 
gazara cuando nuestra madre llora , pasión y Muerte del Hijo de Dios, i 
ai¡jerciclos Espirituales: hemos de re-j 
comendar a los congregantes la asis-j 
tencia a los ejercicios espirituales, que 
¿el viernes al lunes se celebrarán en 
la Quinta de la Asunción. 
Hagan un esfuerzo por concurrir pa-
ra santificarse con el retiro y la ora-
ción . 
tas juventudes mariauas y el Papa 
pío X: el Papa felizmente reinante ha 
expuesto que 6\ espera la salvación del 
mundo por las juventudes católicas 
marianas, por estar formadas desde ni-
fios en el ambiente de virtud y cien-
cia de la Escuela de María. 
Las Juventudes Marianas se aprestan 
a reunirse en Roma, para trazar el 
programa general y laborar por el rei-
nado social de N . S. Jesucristo. 
Ko so conciben juventudes católicas 
sin la frecuencia de los Santos Sacra-
mentos, por lo menos una vez â  mes. 
El Rey congregante S. M . don A l -
fonso X I I I , visitando las Academias de 
Infantería y Artillería, preguntó: ¿Cuán-
tos son los congregantes...?, y se le 
contestó 300 en la primera y 250 en la 
segunda. 
No quiero saber cuantos son en núme-
ro sino cuantos cumplen con la Comu-
nión reglamentaria, porque el número! 
importa muy poco, si no cumplen, de-
cidles que dejen de ser congregantes, 
porque así como la Patria desea bue-
nos soldados, fieles cumplidores de su 
deber, así la Congregación debe tener 
concregantes cumplidores de su regla-
mento. 
- Hac^ referencia al heroico cumpli-
miento de los congregantes marianos, 
como soldados en el ejército de opera-
ciones en el 'Ri f f . 
Los Congregantes deben esmerarse en 
el cumplimiento de sus deberes cívico-
religiosos, empezando por ser buen con-
gregante, asistiendo a las reuniones 
mensuales, no solamente cuando repi-
can gordo. 
l ia Piesta Patroual: del uno al siete 
de Mayo, se celebrará la Fiesta Patro-
nal, conforme al siguiente programa: 
Días 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Mayo: Confe-
rencias Dogmático-Morales por Monse-
ñor Santiago G. Amigo. 
Los congregantes no sólo deben asis-
tir sino que deben trabajar intensamen-
te porque asistan otros hombres. 
Día 6. Además de la Conferencia, so-
lemne Salve y Confesiones,' quedando el 
Santísimo expuesto hasta el final de los 
cultos. 
Día 7. Comunión general a las siete 
y media a. m. A las nueve, Misa so-
lemne y sermón, por Monseñor Amigo. 
Almuerzo íntimo. 
Congregantes enfermos: da cuenta 
do hallarse dos congregantes enfermos 
de gravedad, por los cuales pide se 
ruege en la Misa y Comunión que se-
guirá a este acto. 
E l homenaje al Papa: la fiesta anual 
tendrá el carácter de homenaje al Pa-
pa, por ser la primera que celebra la 
Congregación en el Pontificado de Pío 
X I . 
Exhortación final: por último exhor-
ta a emplear santamente la Semana de 
Pasión y Semana Santa, de tal manera 
que sean como una preparación para 
las fiestas anuales de la Congregación. 
Debemos prestar todo nuestro con-
curso a estas fiestas. 
A las ocho penetran en la capilla los 
alumnos externos del Colegio. Acomo-
dados en sus puestos da comienzo el 
Santo Sacrifiico de la Misa. Oficia el 
¡R. P. Franganillo Balboa, Director del 
Laboratorio de Biología del Colegio de 
Belén. 
La comunión general de alumnos y 
congregantes, muy hermosa. 
Dirigió el acto de acción de gracias, 
el P. Camarero, S. J. 
Concluida la Misa y retirados los 
alumnos, volvió a hacer uso de la pa-
labra el P. Camarero, S. J. 
Entre los congregantes anotamos a 
los siguientes compañeros del DIARIO: 
Gerófalo Mesa, Quevedo, Sándino y R. 
Far iña . -
Por nuestra parte recordamos a los 
congregantes que envíen cuanto antes 
la adhesión al almuerzo, íntimo; así 
mismo que contribuyan al mayor ex-
plendor de la festividad. 
Así mismo que tengan presente la 
fiesta onomástica del Director, que se 
celebra en el presente mes a fin de que 
en ese día concurran a la Misa de Comu-
nión del P. Camarero, para ofrecerla 
a su intención. 
No se olviden de la Vela al Santísimo 
el Jueves y Viernes Santo. 
Todos quedan invitados. No tomen 
en cuenta que su nombre no aparezca 
incluido en la relación publicada en 
el Boletín de la Congregación, pues no 
ha sido posible más , que publicar unos 
cien, que son aquellos a quienes se su-
ponía más libres para poder concurrir 
con toda seguridad a dar guardia a Je-
sús Sacramentado. 
lia de Guanajay, parg. las expresadas 
fiestas. 
CATOliICOh 
CABALLEROS SE COLON BEL CON-
SEJO SAN AGUSTIN NUMERO 1390 
DE L A HABANA. 
Este Consejo celebrará en la pr i -
mera quincena del presente mes, los 
siguientes actos: 
Sesión solemne. El viernes 7 del ac-
tual, a las ocho p. m., sesión solemne 
para admisión de nuevos candidatos. 
Ejercicios espiritualés. Los días 
10, 11 y 12, practicarán Ejercicios es-
pirituales en el templo de la Merced. 
Se invita a los mismos a todo hom-
bre de buena voluntad. 
Darán comienzo a las ocho p . m. 
Comunión el Jueves Santo. Él Jueves 
Santo, se distribuirá la Sagrada Co-| 
munlón a fin de lucrar la indulgencia 
plenaria concedida a esta práctica re-
ligiosa. 
Comunión Pascual. El domingo de Re-
surrección cumplirán en la Santa Igle-
sia Catedral con el Precepto Pascual. 
Como quiera que el 20 del actual em-
barcará rumbo a Roma, nuestro Excmo. 
y Rvdmo. Prelado, la Comunión se apli-
cará por su feliz viaje y regreso al 
seno de su amada grey. Tendrá, pues, 
esa Comunión un doble carácter, el de 
cumplir con el precepto de Comulgar 
por Pascua Florida, y el- de homenaje 
al Prelado Diocesano. 
Se Invita por tales motivos, a los ca-
tólicos de ambos sexos. 
Distribuirá Ta Sagradá ' CoVnuhióri 
Monseñor Santiago G. Amigo, miembro 
del Consejo^ 
Los asistentes a la .Comunión pasa-
rán a saludar al Prelado Diocesano al 
palacio episcopal, acompañándole des-
de este lugar hasta Ta Sahtá Tglésla 
Catedral donde, a las nueve, oficiará de 
Pontifical. 
RECORDANEO 
Recordamos que hoy es primer viernes 
de mes consagrado al Corazón Sacra-
tísimo de Jesús . Día en el cual los bue-
nos cristianos, los que aman a Jesús, 
contentan su Corazón confesando y. co-
mulgando, accediendo a sus deseos de 
que así lo hagán, cotno él mismo lo ma-
nifestó a Santa Margarita de Alacoque. 
Hay en este viernes otro motivo, y 
es, que hoy se conmemora a Nuestra 
Señora de la Piedad y de los Dolores; 
Recordamos a los caballeros que se 
hayan inscripto, para practicar Ejerci-
cios espirituales en la Quinta "La Asun-
ción", bajo la dirección de los Padres 
Jesuítas, que hoy es el ingreso, antes 
de las nueve de la noche. 
A los antiguos alumnos Hermanos 
Escuelas Cristianas, les recordamos que 
hoy comienzan eh Aguiar, 8 y medio 
(Academia de la Salle) el Retiro anual. 
Por último recordamos a los Caballe-
ros de Colón del Consejo San Agustín 
número 1390, la Sesión solemne de hoy 
a las ocho p. m. , para la admisión de 
nuevos candidatos. 
Para cuestiones del Culto Católico, 
véase la Sección de Avisos Religiosos. 
o b s 5 o i n z 
EFECTOS DE ESCRITORIO 
Productos Higiénicos de Papel, Servilletas, toallas, Papel de Envol-
ver en Rollos, Efectos de Sport, Jobón líquido. Cinta Engomada 
para Paquetes. 
Bombones, Confituras y Dulces Finos. 
Avenida de Italia (Antes Galiano) No. 93. Teléfono A-5926, 
AYUNO CON ASTINENCIA DE CARNE 
Hoy es día de ayuno con abstinencia 
de carne. 
GRACIAS 
Recibimos atenta invitación de las 
Muy Ilustres Archicofradías del Santí-
simo de la Catedral y San Nicolás de 
Barí. Así mismo del R. P. José María 
del Valle, dignísimo Párroco de la V i -
C2796 alt 7d-7 
a p o r e s C o r r e o s d e l a l a í a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i i S i e a m P a c k e í 
C s m p m y 
T h e P a c i f i c S t e a m K a v l g a t l o a 
C o m p a o y 
PROXIMAS SADIDAS 
Para Coruña, Santander, La Pallice y 
Liverpool. 
Vapor "ORITA" Mayo 24. 
Vapor "OIITEGA" Junio 12. 
Vapor "ORCOMA" Julio 12. 
Vapor ORTANA Julio 31. 
í 'ara Colón y puertos del Perú y Chi-
le, y por F . C. C. Trasandino a Bue-
nos Aires. 
Vapor "ORITA" Abirl 10. 
Vapor "ORCOMA" Mayo 29. 
Vapor "ORIÁNA" Junio 10. 
Vapor "ORITA" Julio 10. 
Para New York: 
Vapor "EBRO Marzo 31. 
Vapor "ESSEQUIBO Abri l 28., 
Vapor "EBRO»' Mayo 31. 
Vapor "BSSEQUIBO Junio 29., 
Ser vicio quincenal de New York a Europa por los lujosos y rápidos vapo-
es de esta Compañía. 
^ ervicios regulares con trasbordo en Colón, a puertos de Colombia, Ecuador, 
a Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatemala, 
. Parfra más informes dirigirse a 
.DUSSAY Y COMPASXA 
^ Agentes Generales. 
n.)a del Comercio 409 al 14. Teléfonos A-6540, A-7227 y A-722». 
Más de CIEN USOS pueden hacera* con este maravi-
lloao producto, obteniéndose en todos los casos un 
resultado eficaz, 
CURA Anginas, Catarros. Quemaduras, Herpes, 
Llagas, Cortaduras, Almorranas. Granos y Barros, 
Erupciones de la piel. Ulceras, Durezas y Esco-
riaciones en los pies. Placas en la garganta, el 
Flujo y otros males de señoras, y heridas en 
EVITA, laeinflu«nza o Grlppe. Viruela, Cólera, Peste Bu-
bónica, Tuberculosis, Tifus y otras muchas enfermedades. 
DESTRUYE, el- mal aliento y hace desaparecer el olor aei 
tabaco en la boca. Seca las Berrugaa y obra de una manera 
concluyeate en iníinldad de casos que sería IntermlnaDie ©i 
enumerar. 
INTERNATIONAL PATENT & TRADE MARK BUREAD 
E r e c t o m A R C A S Y P A T E N T E S 
lORES. RICARDO E. V I U R R U N Y ADOLFO OVIES, ABOGADOS 
t. Y PABLO J. OLIVA, INGENIERO. 
n e marcas y patentes en Cuba y el extranjero. Consultas técnl 
cas y legales sobre propiedad industr iaL 
HONORARIOS POR TRAMITAR UNA MARCA NACIONAL. $15.25 
C o n t r a l a r o n q u e r a e i n f e c -
c iones d e l a b o c a y g a r g a n t a , 
10,000 m é d i c o s d i c e n : 
wmaminf 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
DIA 7 DE A B R I L 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la lele-
sia de San Nicolás. 
Ayuno con abstinencia. —Nuestra 
Señora de los Dolores y de la Pie-
dad, Santos Saturnino y B. H e r m á n 
confesores; Epifanio, Rufino y Ci-
ríaco, m á r t i r e s ; Santa Teoclia. már -
t i r . 
La fiesta de los Dolores (Te Nues-
tra Señora que por decreto del papa , 
Benedicto X I I I se celebra en toda la ' 
Iglesia desde el año 1727, se h a c í a ' 
ya antes en algunas diócesis par t i -
culares. 
En esta festiyidad celebramos la 
fortaleza y paciencia invencible con i 
que la Virgen Maris en la pasión . 
acerba de su sacra t í s imo Hijo , se de- í 
jó atravesar del cuchillo que la p ro- ' 
fetizaba el anciano Simeón, al pre-
sentar en el templo, el fruto bendi-
to de sus e n t r a ñ a s pur ís imas . La 
Sant í s ima Virgen tfada a todos los 
estados de la vida cristiana por es-
pejo de la verdadera paciencia, a ú n 
antes de llegar al colmo de su dolor 
en el viernes de la cruz, .fué probada 
con muchos trabajos, aflicciones y i 
penalidades y tan grandes, que son ' 
casi increíbles, si ]a fe no nos lo ! 
dijera, y tan continuos que tod'a su I 
vida se puede llamar , un perpetuo tra i 
bajo y dolor. 
"Todo cuanto la crueldad de los 
verdugos hizo sufrir a los már t i r e s , 
todo fué poco, y aún debe reputarse 
por nada, si se compara- con lo que 
la Virgen Santísima., padeció en la 
muerte de su amado y único H i j o so-
bre el Calvario", dice San Anselmo. 
E t c h e v e n í a C o m p a n y h e . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábr icas 
Americanas. 
Lampari l la 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes dol 
fMTGlSTtmSD Ó.S. PATCKIT OFFICE 
T H E G E N U I N E C L O T H 
Mf=D. BY COOOALL WORSTED CO. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakies, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
5 A B R 0 S A COMO L A M I E L . 
Antes de conocerse la c a ñ a de 
a z ú c a r , hace unos 300 a ñ o s , lo ú n i -
co " d u l c e " que el hombre pose ía 
era realmente l a m i e l , l ibada por 
las industriosas abejas en los c á l i -
ces de las flores. Duran t e muchos 
siglos, la m i e l ha simbolizado l o 
sano y agradable a l paladar. Las 
gentes dicen que nuestro remedio 
es t a n sabroso como l a m i e l . A s í es 
en efecto, i Q u é contraste con l a 
m a y o r í a de las medicinas, muchas 
de las cuales son t a n nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarlas,pre-
firiendo suf r i r antes que asquear-
se ^enfermarse a causa de el lasI 
Y t ienen r a z ó n , porque t an to las 
medicinas como los al imentos, pa-
ra ser beneficiosos, deben sentar 
bien a l a persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O t E 
al mismo t i empo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
u n a n t í d o t o poderoso contra e l 
m a l ; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades c u r a t i t á s . 
Es t a n sabrosa como l a m i e l y con-
tiene una s o l u c i ó ñ de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfi tos Compuesto y 
Ex t r ac to E l u i d o de Cerezo Silves-
t r e , lo que fo rma u n remedio dis-
t i n t o de todos los otros, eficaz des-
de l a pr imera dosis, y t a n agrada-
ble a l paladar que las personas de 
gustos m á s d i f íc i les d i c e n : "Es t a n 
sabrosa como la m i e l . " S í , y como 
remedio es m i l veces mejor que ls 
m i e l . Debe usarse en los casos de 
Anemia , Deb i l idad General, B ron -
qui t i s , Tis is y se queda rá , segura-
mente satisfecho. E l D r . Francis-
co H . Busquet, Ayudante por Opo-
s ic ión de la C á t e d r a N o . 13 de l a 
Escuela de Medic ina , de la Haba-
na, d ice : " H e usado desde hace 
a ñ o s la P r e p a r a c i ó n de Wampole 
con éx i to en enfermos postrados 
o debilitados, substituyendo con 
ventaja al aceite de h í g a d o de ba-
calao." Es el " d u l c e " favor i to de 
los i nvá l i dos . E n las Earmacias. 
L A P R E N S A 
Como se es tán poniendo las cosas una der ivación del gobierno del G©-
aquí en Cuba todo parece blando, nei'al Menocal. Sólo en un caso el 
partido l iberal apoyar ía y sos tendr ía 
al Presidente Zayas, a saber, en la 
O E L DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
o o o o o o o o o o o o o o o a 
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d e l y p r . 
D e venta en todas las Farmacias 
L o s q u e t e n g a n ¿ F ^ l f e i P H W B J r " & o s o f o c a c i ó n 
u s e n los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l acto y 
p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noche . 
i 
O n c e D é c a d a s d e V i d a 
P r i S l ^ 0 28- Edificio Lar r^ado rea. Teléfonos A-2621 y M-9238. Centro 
^ á i s a oí»., 7d-7 
EL 16 de j u n i o de 1922 cumple d e n t ó diez a ñ o s de edad T h e 
N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k . E n 
l a é p o c a en que di Banco se organizara, 
Cuba ofrec ía u n aspecto m u y diferente 
de su estado ac tua l , ba jo u n gobierno 
l i b re y progresista. E n 1812, e l gran 
poeta nacional , J o s é M a r í a de Heredia , 
contaba once a ñ o s de edad. L a gran 
poetiza cubana, Ger tudis G ó m e z de 
Avel laneda, no h a b í a nacido a ú n . 
U n gobernador l i b e r a l , e l M a r q u é s de 
S o m é r e n l o s , se hallaba en el poder; 
pero su p e r í o d o guberna t ivo t e r m i n ó 
e l a ñ o siguiente. Respecto a la pobla-
c ión en aquellos a ñ o s , s e g ú n el censo 
de 1817, era de 553,033 habi tantes . 
A ú n en t a l é p o c a e x i s t í a n lazos de 
amis tad comerical entre el pueblo de 
C u b a y T h e N a t i o n a l C i t y B a n k . Los 
archivos de l Banco revelan que comer-
ciantes neoyorquinos realizaban i m -
portantes operaciones con diversas 
formas en l a Habana , Santiago y otras 
ciudades cubanas. Los buques de 
vela cuyo p u n t o de pa r t i da era N u e v a 
Y o r k tocaban en los puertos de las 
A n t i l l a s , y muchas de las transac-
ciones de este comercio m a r í t i m o se 
realizaron por medio de letras de cam-
bio l ibradas por T h e N a t i o n a l C i t y 
Bank.* 
Así , pues, las relaciones existentes 
entre el comercio de Cuba y T h e 
N a t i o n a l C i t y B a n k han sido c u l t i v a -
das durante u n siglo, y ahora han en-
t r ado en las segunda centuria . Apenas 
.puede citarse argumento m á s poderoso 
en prueba de l a m u t u a confianza. 
T o d o hace esperar que en el f u tu ro , 
como'en el pasado, las relaciones entre 
Cuba y T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f 
N e w Y o r k se b a s a r á n en el mas noble 
e s p í r i t u de equidad y beneficio re-
c í p r o c o . 
L a prudente y acertada admin is t ra -
c ión del Banco duran te ciento diez 
a ñ o s es la me jo r g a r a n t í a respecto a su 
a d m i n i s t r a c i ó n fu tura . T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k nunca t u v o u n i n t e r é s m á s 
intenso en la prosperidad de Cuba n i 
esperanzas mayores que a l presente. 
T h e N a t i o n a l G t y B a n k o f N e w Y o r k 
C a p i t a l , sobrante y u t i l idades por r epa r t i r : m á s de 100.000.000 de pesos americanos 
A c t i v o t o t a l : m á s de 700.000.000 de pesos americanos 
Agentes de T H E F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K en C u b a 
Este aviso es uno de la serie cuya publicación lleva a cabo The National City Bank of New York 
inspirado por el deseo de cooperar con el pueblo de Cuba en el mejoramiento de 
las condiciones comerciales y la restauración de la confianza pública. 
dúcti l , muelle. 
| La campaña de acción que todo 
el pueblo espera ardientemente des-
de hace tiempo, c a m p a ñ a que provi-
Iniente de las esferas gubernamen-
tales tienda a sacarnos del atollade-
ro en que nos hallamos, tanto eco-
contingencia de que tratase de derr l 
bario, mediante un golpe de estado 
o de cualquier otra combinación o 
maniobra, el ex-Presidente Menocal, 
a qü len ya sus amigos y contertu-
lios empiezan a llamar, por "antono-
masia", "e l caudillo" De suerte 
, que ya es t á perfectamente orienta-
c ó m i c a m e n t e como pol í t icamente , va, do el partido liberal por lo que res-
'a lo que parece, t a r d á n d o s e más y j pecta a la s i tuación zayista. Se ha 
más cada día que pasa. repudiado toda inteligencia con ella, 
m , . , I t od» acercamiento a ella. "Espere-Todo aqu í parece ahora pura vo-, mos a que ^ ^ 
luptuosidad. Todo aqu í "parece que 1 be bajo el peso de sus en-ores y 
fué ayer", como dijo el poeta. .faltas", exclamó el Dr . Mendieta. 
t - 1 ! . • I ' ̂ olo la sostendremos, le nondremos 
Las repúbl icas griegas, romanas y puntalt ^ el ^ ^ . ¿ l ™ ™ ™ 
las italianas de la Edad Media fue- nocal, intentase derrumbarla ' 
ron desmora l i zándose por la falta 
de acción en los q. las di r ig ían has-
ta el punto en que la corrupción fué 
la única1 base que sirvió de capi-
les a sus columnas. 
Poco m á s o menos lo mismo va 
sucediendo con la Repúbl ica cuba-
na ya que no se atajan como se de-
Lo que no vemos claro en esto 
pár ra fo del sesudo editorialista del 
gran diario liberal es cuando af i r-
ma que "a n i se quiere n i se desea 
ma que "ya n i se quiere n i se desa 
e l retorno del ex-liberal Zayas al Par 
t ido que presidiera durante largos 
a ñ o s . Ya n i se quiere n i se desea 
ben los males que todos conocemos' una aproximación o acercamiento a 
y que se dejan pasar cual si en ellos [su gobierno", por que como dice el 
consistiese la savia que les sOstie- colega: "se h a r á la oposición a Za-
ne, viva todavía , como entidad na-
cional. 
Si los romanos de otras épocas 
yas por que és te se prestó-—dijo 
yas por que és te se p r e s t ó — d i j o 
nuestro Director —a ser un ins t ru-
más a t rasadas :—cronológicamente m e n t ó de los odios del General Me» 
hablando —-exterminando las repúbll1 nocal contra el liberalismo y él ma-
cas helénicas , si la corrupción del 
gobierno y' de los partidos republi-
canos finalizaron con la repúbl ica 
romana y si algunas potencias de 
Europa pusieron f i n a las repúbl i -
| cas italianas de la Edad Media, que 
cosa no sucederá con la Repúbl ica 
de Cuba si con t inúa este desorden 
que todo lo absorbe y que cual tor-
bellino infernal de lenguas de fue-
go acaba rá por abrasarnos a todos, 
a los culpables y a los no culpables? 
¿Qué cosa no sucede rá con esta 
patria querida si esa acción tan de-
seada, y tan sorda a las llamadas 
del pueblo no llega a tiempo paca 
salvarnos? ¿ 
Dir íamos entonces con E l Mundo 
en su edición de ayer en la sección 
"Como vemos las cosas" que " la Pa-
tr ia, es inmortal"? 
La patria es inmor ta l siempre y 
cuando sepamos conducirla por los 
caminos de la inmortal idad. 
¿Qué cómo hacer és to? Accionan-
do, accionando pa t r i ó t i c amen te . 
De lo contrario es mortal por ne-
cesidad. 
Como algunos gobernantes . . . 
* * • 
Con gruesos caracteres de letra 
roja escribe un colega en su prime-
ra plana el siguiente ep íg ra fe : " la 
cart-i fundamental de la Repúbl ica , 
sirve en Cuba, para escalar el Po-
der, enriquecer a la famil ia y corte 
de palaciegos, paniaguados y adula-
dores". 
¡Hombre ! P o d r á servir para todo 
eso, y además para que el doctor 
Herrera Sotolongo interponga recur 
sos contra ella. . . . 
No hay que olvidar este detalle 
muy significativo. 
• • • 
La polít ica se anima, dice el t í -
tulo del editorial del Heraldo de Cuba 
Mala señal ésta de la an imac ión 
de la pol í t ica. 
Porque cuando se anima ya sabe-
mos que la que sale perjudicada es 
la Repúbl ica . 
Sobre todo si la an imac ión resul-
ta ser como otras veces ha pasado. 
Tenemos malos, mal í s imos ejem-
plos. 
Ejemplos de gran an imación . 
Precisamente ahora en Agosto ha 
rá fecha en la que la polí t ica en 
Cuba estaba muy animada. 
Y ya en Febrero celebramos otro 
aniversario parecido . . . . 
' * • ,» . N 
Del citado editorial del Heraldo 
son estas frases que se d á n de t rom-
picones en su fondo. ¡ (Oh , el fondo 
de las cosas!) 
"Apercibido, perfectamente ape!r-
cibido para las venideras luchas 
electorales so halla el part ido libe-
ra l . .FV acti tud ya se ea^^^ntra de-
finida y orientada por los discursos 
que, ha poco, se pronunciaron en 
Cienfuegos con mot ivo de las her-
mosas fiestas pol í t icas que all í hu-
bo en honor del representante y d i -
rector d d "Heraldo", señor Ferra-
ra. Ya n i se quiere n i se desea el re-
tomo del ex-liberal Zayas al par t i -
do que presidiera durante largos |fensa de los intereses de los depo-
años . Ya n i se quiere n i se desea una: sitantes y Juzgamos al señor Moré 
aproximación o acercamiento a su ' llombre de re(|tos principiog y abler. 
gobierno. Asi di jeron clara, ené rg ica . 
y ca t egó r i camen te los señores Fe-! ta inteliSencIa' nos parece que su 
r rara y Mendieta. Se h a r á la oposi- des ignación para ese honroso cargo 
ción a Zayas porque és te se p res tó ^ahria . de per feliz, y beneficiosa 
di jo nuestro Director, a ser un ins-
trumento de los odios del General a lo8 acreedores de dicha Ins t i tu-
Menocal contra e l liberalismo y el ción por ta l concepto, 
malogrado General J o s é Miguel G ó . observamo8 naturalmente con a g r á 
mez. Se h a r á la oposición a Zayas do todo lo signifique n o r m í l i -
porque su ad imims t r ac lón es desdi- „„„ .„ jí4,/„n ^ , j> . o t j - i i zar esta s i tuación difícil de negocios chadismia. Se h a r á la oposición a ^ 6 v ^ w o 
Zayas porque su gobierno viene pro- Nevando a los cargos de m á s res-
vocando las justafs censuras de la ponsabilidad a personas que, como 
opinión públ ica. Se h a r á l a oposl- el Beñor Moré lo mereceil todo 
ción a Zayas porque su gobierno— ^ 
como dec la ró el Dr . Mendieta —-es su capacidad y hnradez. 
logrado General José Miguel Gómeg, 
Sí es verdad ésto, no es menog 
cierto que los liberales no t iene* 
un gran golpe de vista. 
¡Por que miren ustedes quo e* 
viejo eso de que Zayas, le hizo 1* 
oposición a los liberales en las últfc 
mas eleccionesI i 
* • • ;! 
E l "Avisador Comercial- dá eae j 
ta de haber sido objeto de una pe* 
quefia venganza. 
He a q u í cómo le refiera é l veto» 
rano colega: 
"Apropós i to do 1» Comisión Ten* 
poral de l i q u i d a c i ó n Bancarla, <m3 
sigue corriendo i m p e r t é r r i t T "«3 
temporal de la opinión pública»*. 
¿ í í o se han f i jado ustedes q n * 
en todos los per iódicos , absoluta* 
mente todos los per iódicos de la Ha-
b a ñ a , MENOS E N E l i "AVISADOB 
COMERCIAL", se h a » p u w £ ¿ 3 
anuncios convocando a los acreod** 
rejs del Banco Nacional de Cuba, ©a* 
r a las elecciones? 
E l hecho es muy slgnlf^at lTo, pori 
cnanto este per iódico , con sus latíxim 
maciones* fué e l fqoe p rec ip i tó 14 
cris^t en el Banco Naclonai, qn«i 
amenaza dar a l traste con «so tras* 
to de la Comisión Temporal y m s 
procedimientos. 
Huele la cosa a "vendetta** a d e n 
leguas de distancSa^ Patio, conste, 
quo no nos ha hecho mella esta pe-
q u e ñ a venganza ascendente» en t o . 
ta l , a unos t re inta y pico de pesoo, 
Llevamos m á s de medio siglo de 
existencia, sin necesidad de los ftnuq 
cios de la Comisión Temporal. 
Además , tenemos por norma nq 
anunciar morrancia averiada". 
Nos figuramos, sin embargo, quq 
el estimado compañero e s t á un po-
co suspicaz. L a venganza, es, dea-
de luego, un apetitoso manjar quo 
lop {Dioses paganos sa comían de 
postre. Pero los señores de la Comi-
s ión Temporal, no son Dioses, aun-
que no falte quien afirme que es-
t án endiosados; y tampoco son pa-
ganos. E l pagat ío, es L ibor io . Y « 
mayor abundamiento, nos consta qu^ 
no son vengativos. 
De modo que eso que le ocurr id 
al colega, h a b r á sido, s implemente» 
el resultado de lo que se llama, en 
el argot cr iol lo, una f rua taque r í a 
del encargado de mandar los anun-
cios a los per iódicos . 
Por otra parte, testificamos que 
el "Avisador Comercial" vive hace 
muchos años sin esos anuncios de 
liquidaciones de Bancos. 
Que no se hab í an visto hasta ahora, 
« • • 
Hemos leído en cierto periódico la 
noticia de que figura inscripto co-
mo candidato para ocupar el cargo 
de miembro representante de los de-
positantes o cuenta correntistas del 
Banco Nacional, en la Comisión L i -
quidadora del mismo, y entre otras 
conocidas personalidades, el señor 
J o s é Eugenio Moré, amigo nuestro 
y persona bien estimada en el Co-
mercio, desde hace largos años , por 
su actividad y correcta ejecutoria. 
Como entendemos sagrada la de-
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad , Ci ru jano especialista d e l Hos-
p i t a l "Ca l ix to G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamien to de las Enfermedades d e l A p a r a t o 
Ur ina r io . ^ 
Examen d i rec to de los ríñones, ve j iga , e l e '̂WsW* 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de l a ta rde . 
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C a r t a s d e l C o n d e d e P o z o s D u l c e 
Importancia de la yuca como snstam d a alimenticia, y como materia sns-
ceptible de aplicarse a una p o r c i ó n de preparaciones y de indus-
trias. 
n i 
E l azúcar, por ejemplo, tiene to-
davía delante un extenso campo que 
recorrer. Su producción total en el 
mundo no alcanza a mas de seis l i -
bras anuales por cada uno ^ de sus 
habitantes. Dupl íquese , t r ip l iqúese si 
se quiere esa cantidad y ya podemos 
entrever un t é rmino racional a su 
ut i l idad. No sucede lo mismo con la 
fécula que parece destinada a ejer-
cer la industria en el reino orgán i -
unos por los otros: reducir la mano 
de obra alternando las cosechas; con 
servar y activar la fer t i l idad de los 
terrenos por medio de los est iérco-
les, cuya p repa rac ión en tan hace-
dera y espédi ta en un buen sistema: 
he ahí , si no me engaño , lo que 
salvar ía de la ru ina y de la miseria 
a una infinidad de propiedades por 
donde pasó la planta asoladora de 
nuestra rut ina y de nuestras labran-
E l cultivo nacional de co, la misma función que el hierro jzas exclusivas 
en el reino mineral. Cuando que se j la yuca puede llenar con grandes 
llenaran las infinitas necesidades ac- ventajas esos vacíos , y proporcionar 
tuaies que van creciendo en una pro ! ocupación lucrativa a m u l t i t u d de 
gresióu geomét r ica : cuando que es- I brazos, de terrenos y de capitales q. 
tuviese satisfecha la a l imentac ión jhoy no toman parte en la produc-
del hombre y de la Industria, toda- jción azucarera, o que solo encuen-
vía le quedar í a a la fécula un nu- j t ran en ella decepciones y desas-
merosís imo porvenir en la i l imitada , tres. 
producción de ganados, que a su tur 
no y por medio de los est iércoles 
centupl icar ían los rendimientos de 
la agricultura. La industria pecua-
ria Imede decirse que no se emanci-
pó del empirismo brutal de los si-
glos hasta que el hombre empezó a 
alimentarla con los mismos frutos 
de que él se nu t r í a . Todavía hoy no 
alcanzan los ganados mas que los 
residuos de lá cocina o de ciertas 
industrias, y sin embargo; ¡que ade-
lantos tan portentosos estamos vien-
do en las razas y en la producción 
de carnes! 
La yuca, pues, que concentra en 
grado eminente todas las ventajas 
agrícolas, alimenticias e industria-
les que acabo de enumerar, y que 
puede desde hoy reclamar una parte 
muy importante en el comercio del 
mundo, debe salir de la insignifican-
cia a que la condenara nuestra desi-
dia e inexperiencia. La caña de azú-
car y el tabaco son sin duda tesoros 
valiosos con que nos enr iqueció la 
Providencia; pero no fué menor su 
liberalidad cuando, como necesario i 
complemento de una buena agricul- \ 
tura , dotó a nuestro país de una ter- \ 
cera planta cuyos productos es tán ' 
llamados ,a tan altos destinos en la 
evolución industrial del mundo. 
En efecto, la hora de las reformas 
agr ícolas ha sonado ya para Cuba. 
En vano es que queramos hacernos 
ilusiones. La marcha que llevaba 
conduce al abismo. Con algunos años 
más que cont inúe , como hasta aquí , 
la rut inaria explotación de la mina 
cubana, desaparecerá para siempre 
su exhausto filón. Nuestra agricul-
tura no parece rica sino porque es-
t á desorientando el porvenir. Cree-
mos vivir de nuestras rentas, y lo 
que estamos consumiendo es nuestro 
capital y la herencia de nuestros h i -
jos. Por fortuna lo que en Cuba se 
llama falta de brazos es un aviso 
que nos de tendrá en la pendiente fa-
tal . Sobran los existentes para i n i -
ciar un sistema mas inteligente y 
productivo, m á s en a rmon ía con los 
intereses actuales y venideros. Co-
sechar mas azúcar , mas tabaco, mas 
ganado, mas alimentos para el con-
sumo interior y exterior será la con-
secuencia necesaria de una modif i -
cación en el r ég imen de nuestra agr i -
cultura, j 
No me hago, sin embargo, ilusio 
nes, n i cabe tampoco en lo posible 1 
que puedan variarse de un golpe los 
hábi tos adquiridos. Hay además vas-
tos intereses en juego que solo con 
el tiempo y gradualmente pudieran 
plegarse a una reforma. Pero al la- ' 
do de estos existen otros muchos, 
cuya única salvación consist ir ía en 
adoptar desde luego los recursos 
que aconsejan a una la ciencia y la 
prác t ica de los países que nos pre-
cedieron en la carrera agrícola. Acre-
centar los productos disminuyendo 
la superficie cultivada: asociar d i -
ferentes cultivos para facilitar los 
I Yo veo por donde quiera en Cuba 
fincas de mas o menos extensión, In -
! numerables sitios de labor cuyos due 
ños o arrendatarios vegetan en la 
¡pobreza por carecer de brazos y de 
| numerario para acometer en terre-
i nos nuevos las grandes empresas agr í 
¡colas del país. Para esa ca tegor ía de 
¡heredades y de cultivadores la siem-
bra de yuca, como materia prima 
para las diversas preparaciones de 
que hoy doy cuenta en esta memoria 
ser ía sin duda alguna una operación 
jde grandes beneficios, que se au-
I men ta r í a todavía , si se la asociase 
¡convenientemente con las otras la-
jbranzas menores del país , s egún lo 
i indicaré a su debido tiempo. 
Estoy firmemente persuadido que 
la debatida cues t ión de brazos en 
Cuba tiene una sola solución pru-
dente y racional. L a separación del 
cultivo de la caña de la fabricación 
de azúcar . Pero esa t rans formac ión 
de nuestros ingenios, como ya lo d i -
je, tiene que ser lenta y gradual, 
porque los háb i tos y complicaciones 
de una industria secular no se ven-
cen con solo predicaciones y con-
sejos. Además del tiempo exigen pa-
ra modifiacrse es t ímulos y ejemplos. 
Ningunos me han parecido mas 
propios para impulsarla en esa nue-
va vía que los que podr ía ogrecerie 
desde luego el espectáculo de otra 
industria del pa ís , desdoblándose en 
dos. g ran fé r r a s separadas y dist in-
itas, y adquiriendo con ello un esta-
|do envidiable de prosperidad. Lo mis 
mo que se s embra r í a yuca para ven-
derla a los trenes de fabricación, eso 
también apa rece r í a realizable con la 
caña, y no fa l t a r í an entonces quienes 
se moviesen a plantear aparatos fa-
briles de azúcar en medio de las 
poblaciones rurales blancas que los 
acoger ían con regrafo. 
El bello ideal de nuestra agricul-
tura ^reside por una parte en esa d i -
visión del trabajo agr ícola y mauu-
¡ facturero, por otra parte en la aso-
I elación odenada de sus cultivos pr in-
¡cipales. Propender a que se realicen 
lambes canceptos me ha parecido una 
lobra de patriotismo y de actualidad 
¡y por eso no he dudado emprender 
ila difusa tarea de dar, a conocer 
toda la importancia de que es tá do-
jtada nuestra yuca como ar t í cu lo de 
'producción, de industria y de co-
mercio, al mismo tiempo que como 
propicio elemento para iniciar en 
Cuba las úti les reformas que pueden 
elevarla al mas alto grado de en-
grandecimiento y prosperidad. Si no 
estuviese destinado mi trabajo a pro 
ducir otro resultado que el de pro-
vocar algunos ensayos, y el estudio 
de los grandes principios de la agri-
cultura moderna, no es t imaré per-
didas las horas empleadas en su 
desempeño. 
Quedo de usted afect ís imo, 
Francisco de F r í a s , 
Conde de Pozos Dulces. 
J . B. FORCADE 
EX-GERENTE DE C A R R I L L O Y FORCADE 
(ESPECIALISTA E N BONOS) 
M i e m b r o : Bolsa Habana y New Y o r k C. S. Exchange 
V E 
B O L S A D E L A H A B A N A | C 0 L E G I 0 D E C 0 R R E D Ó R E S N 0 
R e p . 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
C u b a 6 ^ , a l r e d e d o r d e l 8 1 
p r o d u c e n \ 0 % 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 S - 2 2 7 - 2 2 * 













A z ú c a r e s 
abril 6.— (Por la Prensa NEW YORK, 
Asociada). 
El mercado de azúcares crudos estuvo 
sostenido y sin cambio, cotizándose los 
cubanos de entrega inmediata a dos y 
medio costo y flete, equivalente a 4.11 
por el centrífuga y los de embarque 
en la segunda quincena de abril a 2 9|16 
costo y flete, igual a 4.17 por aquel 
producto. Se registraron ventas de 35.000 
sacos de azúcares cubanos, pronto em-
barque y 15.000 sacos para entregar en 
la segunda quincena de abril a sus pre-
cios cotizados. También se vendieron 
21.500 sacos de centrifugas puertorri-
queños con opciones de puertos exterio-
res a 4 IjS centavos y 17.000 sacos de 
centrifuga filipinos a 4 3116. 
El mercado de crudos de entrega futu-
B o n o » 
Del gobierno Fuertes 
Ferroviarios Va - • • Fuertes 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60, 90 días, 6 meses a 4Mi 
Montreal 97 1|16 
Suecia 26.02 
Grecia 4.47 
Noruega , 18.10 




. . . . . 1.88 Polonia Checo Eslovakia 
Ofertas de d inero 
FIRMES 
COTIZACION O F I C I A L 
ABRELi 6 
OBUOACXON JSS 
Obllgaoloues hipotecarlas 7 
boaoa _ 
Comp. Venft-
Empr6»tlto República de 
Cuba (Speyer) 90% 
Empréstito República de Cu-
ba, deuda interior. . . . 66 
Empréstito República de 
Cuba (4Vi por 100 deuda 
interior 7* 
República de Cuba, 1914. 
6 por 100 Morgan. . . . 
República de Cuba. 1917, 
6 por 100 deuda interior. 
, República de Cuba, 1917, 
! 5 por 100. deuda interior 
ampliación 82 
Obligaciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones la. Ferrocarril 
Gibara Holguln 
, Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidadasi de ios F. 
C. U. de la Habana. . . 
Obligaciones Hipotecarlas 
¡ Serie A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) 
¡ Obligaciones Hipotecaria» 
i Serie B. del Banco Terri-
torial de Cuba (en circu-
i lación 2.000.000) 
! Obligaciones Fomento Agra-
| rio, garantizadas Nomina) 
i Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la , , 
Habana Nominal 
Ilavana Electric 86 
l iónos H. E. R. y Co. Hlpt-
G. (6000.000 en circula-
ción 
Electric Stgo. de Cuba. . . 
Bonos Xa. Hipoteca. Matade-
ro Industrial Nominal 
Cuban Telephone 73 81 
bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera. . . . . Nominal 
Bonos Hipotecarios. Cerve-
cera Internacional. . . . 
Bonos F. del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . 
Bonos de la Ca. Acueducto 




ral de la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora de', Parque y Playa 
de Marianao 
T A R I O S COMERCIALES D E 
L A H A B A N A 
Banco Nacional nums. 3 0 0 - 3 0 3 
i T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
de Méjico. Las comunes d 
encabezan la lista ^ ^ ^ ^ 
vos ecords máximos en ^ C 
amplio volumen de transaéci- tabl', 








La mas alta 





ra estuvo más firme al principio de la¡Gir0S comerciales'4% a . . . 
sesión pero después de avanzar dos pun-1 Aceptaciones de los bancos 
tos a consecuencia de las operaciones' 
realizadas para cubrir y de las compras 
por parte de las casas comisionistas, 
los precios se debilitaron como conse-
cuencia de las ventas hechas por inte-
reses y por Wal Sltree Los pecios fina-
les fueron de tres acuatro puntos ne-
tos más bajoh. Mayo a 2.58; Julio a 
2.76; Septiembre a 2.93 y Diciembre a 
2.98. 
El mercado del azúcar refinado estu-
vo más firme y uno de los refinadores 
locales avanzó sus precios diez puntos 
hasta la base de 5.35 por el fino granu-
lado. Otros siguieron cotizándolo de 
j 5.25 a 5.50. La demanda fué de nuevo 
de proporciones bastante considerables, 
aunque continuando principalmente por 
cuenta de intereses exportadores. 
No se efectuaron transacciones en fu-
turos refinados, cierre mayo 5.85; Julio 
6.10 y Septiembre 6.25. 
Cuba External de 1904. . . 
Cuba Exterior iVz s de 1949 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
H. Electric Cons. 1952 ofedo. 
Cuban American Sugar. . . 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . 
Ciudad de Lyons, 1919. . . . 
NEW YORK, abril 6.—(Por The Asso-j Ciudad de Marsella, 1919 
Cuba R. R. 5s. 1952 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de N e w ^ o r k 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, abril 6.—(Por la Prensa 
Asociada). 
'Los últimos del 3% por 100 a 99.28. 
Los primeros del 4 por 100 a 99.94. 
Los segundos del 4 por 100 a 98.86. 
' Los primeros del 4*4 por 100 a 99.58. 
Los segundos del 4*4 por 100 a 99.14. 
Los terceros del 4% por 100 a 99.52. 
Los cuartos del 4*4 por 100 a 99.50. 
Los de la Victoria del 3% por 100 a 
100.06. 
Los de la Victoria del 4% por 100 a 
100.90. 














M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 




Comercial 60 días 4.3514 
Banco Agrícola de Tuerto 
Príncipe Nominal 
Banco Fomento Agrario. . Nominal 
Banco Territorial de Cuba. Nominal 
Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiarlas Nominal 
Banco The Trust Company 
of Cuba Cen circulación 
$60.000) Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería (?500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco internacional de Cu-
ba (Serie A) Nominal 
Ca. F. C. U. H. y Almace-
nes de Regla 56% 60 
F . C. Oeste Nominal 
Ca. Cuban Central R. y Ltd. 
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
(comunes) Nominal 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguln .' . . Nominal 
The .Cuban Railroad Co. 
preferidas) Nominal 
Ca. Eléctrica de Santiago 
de Cuba Nominal 
6% Hv. Electric Rallway 
Light Power Co., pref. . 98% 101 
Havana mlectric Kailway 
Light Power Co, com. . 84 87 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao Nominal 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Splritus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . Nominal 
Ca. Cervecera internacional, 
preferidas. . . . . . . . 25 100 
(ja. Cervecera incernacional, 
comunes. 2 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . Nominal 
(Compañía Curtidora Cubana, 
1 (preferidas) en circula-
1 clón $400.000.00 Nomina» 
87% lCompafiia Curtidora Cubana, 
Comercial 60 
A la vista 
Cable 
dias bancos 
Teatas Ate» Cierre 
Francos 








American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cañe Sugar. 
I d . Id . pref. . . , 
















A la vista 
Cable ,41% ,42 
F r ancos suizos 
BOLSA D E P A R I S 
.— (Por la Prensa Aso-
ló, 
A la vista 19.43 
F l orines 
A la vista 37.70 
Cable 37.73 
Ü iras 
A la vista 
Cable 
Marc os 
A la vista 
Cable 
Pla ta en barras 








82% ! (comunes) en circulación 
1 $400.000.00 Nominal 
Cuban Telephone Co.. pre-
feridas 84 90 
Cuban Teiepnono Co., co-
munes 65 70 
International Telephone and \ 
Tolegraph Corporation. . 57% 62 
.MatHdero Industrial (fun-
dadoras) Nominal 
Compañía Industrial de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas. 34 60 
Empresa Naviera fie Cuba, 
(comunes) 9 20 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ciego de Avila. Compañía 
Azucarera Nominal 
7% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) "n cir-
culación ($550.000). . . . 35 50 
Compañía C^oana de Pesca 
(comunes) en circulación 
$1.000.000 4% 25 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 45 100 
6. Unión H'sp. Americana 
Beneficiarías 6 
Unión Oíl Co., (en circula-
ción. $650.000) Nominal 
7% Cuban Tiíe and Rubber 
Co., preferidas. . . . . . 2 10 
Cuban Tire anü Rubber Co. 
(comunes) % 4 
6.48 S% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) Nomina» 
Ca. Manufacturera Nacional 
Prensa preferidas 8 12 
Ca. Manufacturera Nacional 
(comunes) Nominal 
El mercado activo y los precios firmes Constancia Coppor Co, . . Nominal 
Cnncsolififldos 57% Compañía Licorera Cubana, 
Consolidados, preferidas 16% 20 




Renta francesa del 3 por 100 a 57, 
Cambio sobre Londres a 48.18. 
Empréstito del 5 por 100 a 76.90, 
El dollar a 10.98. 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, abril 
Asociada). 
Esterlinas I I ' t i 
Francos o9.Jo 
BARCELONA, abril 6. 
DOLLAR 
B O l ^ A D E LONDRES 
LONDRES, abril 6. — (Por la 
Asociada). 
99% 
Empréstito británico del 4 por 100, a 
93% 
NEW YORK, abril 
Asociada). 
Las transacciones en el mercado bur-
sátil de hoy asumieron las vastas d i -
mensiones de los días de crisis durante 
la Gran Güera totalizando las ventas 
con ganancias máximas de uno a seis 
puntos, 1.575.000 acciones. 
Más de setenta emisiones se elevaron 
a las cotizaciones más altas duante to-
do el año, y en muchos casos, durante i 
dos ó más de ellos. Casi todas las dife-
rentes clases de valores, marcharon ade-
lante en el movimiento que pobablemen-
te comprendió el mayor número de emi-
siones diferentes, en que se han hecho 
operaciones en este mercado. 
Las mismas causas que dieron su mo-
mento a los mercados de las últimas se-
manas fueron de nuevo los factores 
principales, a saber: indicios acumula-
dos de un renacimiento comercial, i n -
dustrial y financiero. Estos se expresa-
ron con extrema claridad en el vivo in -
terés experimentado acerca de nuevas 
ofertas del país y extranjeras, el conti-
nuado aumento en la producción del hie-
rro y del acero a precios más elevados 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, abr i l 6. 
DIARIO. — Habana. 
Pronóst ico del tiempo Isla: buen 
tiempo en general esta noche y el 
viernes; sin cambio en las tempera-
turas; terrales y brisas. 
Observatorio ^"-^otiaL 
y las considerables ganancias efectua-
das por los informes sobre beneficios 
de las líneas ferroviarias. 
Los acero, motores, equipos y petró-
leos, más omenos en el oredn mencio-
nado, fueron los grupos que más movi-
§_ (Por la Prensa1 m^en^0 alcanzaron, pero los ferrocarr i-
les, emisones navieras, productos quí-
micos, cueros tejidos tabacos y como-
didades públicas, contribuyeron a aumen-
tar el enorme total. 
Las ventas efectuadas para liquidar 
beneficios que naturalmente ocurren en 
un alza tan importante, hizo sentir un 
considerable influjo sobre los 
durante la última hora, acompañando al 
movimiento de liquidación un avance 
en el dinero a la vista, del 4 1|2 al 5 
por ciento. United States Steel cerró 
con ligeras pérdidas y otros aceros y 
emisiones afiliadas sufrieron de un mo-
do parecido. 
Por otra parte, los petróleos particu-
larmente, Mexican y Pan American, las 
preferidas y primeras preferidas del 
Market Street Raílway, las United Rail-
ways Investmente y varias de las accio-
nes de ferrocarriles, en especial Reading 
y Texas and Pacific, subieron al nivel 
más elevado al alcanzado durante el día. 
El curso en extremo irregular de los 
cambios extranjeros en el que las únicas 
excepciones fueron los tipos sobre Ita-
lita y Aléñenla, se atribuyeron en gran 
parte a la demanda hecha por Ingla-
terra a sus antiguas aliadas, del pago 
1 de Intereses de los empréstitos de gue-
r r . Los tipos sobre las naciones del 
' Oriente do Europa, estuvieron firms a 
! causa di éxito del empréstito chso»-
¡ lovaco, y las cotizaciones sotore Grecia 
no sufrieron influjo alguno como conse-
cuencia de las noticias desfavorables 
procedentes de aquel país respecto a su 
situación económica. En el grupo suda-
merican oíos tipos sobre el oro y los 
billetes americanos desplegaron conside-
rable debilidad., 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a " 
A v i s o a l o s A c r e e d o r e s 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Art ículo V I I de la Ley de 31 de Ene-
• ro 1921 y con motivo del acuerdo de 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria de fecha 29 de Marzo úl-
Los depositantes por cuenta co-
rriente y de ahorros a c u d i r á n a las 
Oficinas donde radique su cuenta en 
la actualidad y los acreedores por 
otros conceptos podrán presentarse 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
ABRIL 6 
Cambio» 
f j j - ° i t imo se cita por este medio a los Sres. jen cualquiera de las Oficinas de esta ; 
Ins t i tución. 
Vi rg i l i o Vidal , Eduardo Durru thy . 
Representante de la Comisión 
Temporal de L i q . Bria. 
i Depositantes y acreedores por otros 
i conceptos de esta Ins t i tuc ión para 
i que acudan a las Oficinas de este 
i BANCO con los documentos que jus-
I t i f iquen sus crédi tos y designen las 
I personas que han de representarlos 
lante la JUNTA LIQUIDADORA. 
I n s t a l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s e n l a " F e r i a d e S e v i l l a * 
CONVOCATORIA D E SUBASTA 
Jarcia, de Matanzas 
sindicadas 12 
S(E Unidos, cable. 
S¡E Unidos, vista. . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 djv. . 
París, cable. . . . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . . 
Zurich, vista. . . 
Hong Kong, vista. . 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, vista . 
Christiania, vista. . 

















The National City Bank 
ABRIL NEW YORK, cable 
NEW TORK, vista. 
LONDRES, cable. 
LONDRES, vista. * [ 
LONDRES, 60 d|v . 
PARIS, cable . . . '. 
PARIS, vista. . . 
ESPAÑA, cable. . 
ESPAÑA, vista. . 
i ITALIA, vista. . . 
ZURICH, vista. . 





\MONTREAL. . . 








A z ú c a r e s 
Promedio de la primera quincena: no 
hubo. 
Promedio de la segunda quincena 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
C O T I Z A C I O N D E L A PESRi 
XKW YORK, «Il-ÍI r , „ , r o r 1, ' 
Asociada), 
PESETAS, a la vista 
no 
Notar ios de t u r n o 
Para cambios: Carlos R. Bonnet. 
Para azúcar: no se designó. 
Para Intervenir con la cotizaclGn ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Rafael G. Romagosa y Francisco V Ruz. 
Vto. Bno.: El» presidente, Andrés K . 
Campiña. — Eugenio E. Caragol, Secre-
tario Contador. 
RESUMEN D E L A SESION D E L A 
S A DE NEW Y O R K POR 
W A L L STREET J O U R N A L 
C A S A A , 
ZULUETA 15. 
NUEVA TOR, abril 6. 
El resumen del Wall Stree Journal del 
mercado bursátil en su sesión del jue-
ves, dice: 
"Mexican petróleo se eleva hasta las 
nubes. Se castiga a los cortos en valo-
res de Oheny, al ocurrir bruscos avances 
originados por haberse presentado en 
la Cámara de Representantes una pro-
posición demandando el reconocimiento 
BOLS      E L ^ f ^ Poner en conocimiento g^. 
' ral , un cambio habido en la Adjii. 
n i s t rac ión (Je su Sucursal. 
El señor Gabriel Kahn ya no & 
tá conectado con la Sucursal de li 
Habana, y agradeceremos que todai 
las comunicaciones se dirijan a l 
Casa, donde el señor E. Biaggi 
da rá la debida atención. 
Servicio mejorada será nueata 
especialidad. La calidad de nuestroi 
ar t ículos serán siempre de lo mejoi 
y los precios es ta rán de acuerdo 
las fluctuaciones del mercadOi 
" L A 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s S. A . 
C A P I T A L P A G A D O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 9 , 
Edificio Banco Gómez Men». 






























































Teléfono (Centro Privado 
Durante el año 1921 ha pagado 
en lo« distintos conceptos del ra-
mo lo» siguientes siniestros: 
M a r í t i m o . 
Incendios. 










TOTAL. PAGADO 4Í8.Í7Í.25 
Asegure su vida resguarde sus 
propiedades que nuestras pólizas en 
caso de SINIESTRO son la mejdr ga-
ran t í a de sus intereses. 
a 1722 1S «4. au» 
S T 
SERVICIO M E N S U A L D E V A P O R E S DE CARGA Y PASAJERA 
de H A M B Ü R G O a la H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
N E W ORLEANS 
Compañía Lilcorera Cubana, 
(comunes) 4 7 
7% Compañía Nacional de 
Perfumería (J1.000.00Í 
en circulación, pref. . . 41 100 
Compañía Nacional ae Per-
fumería (comunes) (en 
ción ($1.300.000). . . . Nominal 
8% Ca. Nacional de Piano» 
y Fonógrafos (pref). . . Nominal 
Ca. Nacional de Planos 7 
Fonógrafos (comunes) . . Nominal 
8% Ca. Internacional de Se-
guros ( p r e f e r i d a s ) . . . . Nominal 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) Nominal 
7% Ca. Nacional do Calzado 
proferidas Nominal 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes) Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuego*. . Nominal 
7% Ca. de Jarcia de Malan-
zs, preferidas 5714 70 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref sinds 57^ 70 
Ca. de Jarcia oe Matanzas, 
(comunes) 12 20 
V a p o r H I L D E HUGO STINNES, l l e g a r á a l a Habana sobre el 20 áe 
A b r i l , de H a m b u r g o J 
V a p o r O T T O HUGO STINNES, s a l d r á de H a m b u r g o para la Haba» 
sobre e l d í a 2 0 de A b r i l 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C 
Agentes Generales para Coba y puer to t americanos del Golfo. 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 Í Í , A - 3 1 1 7 , M-4427, ¿ O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C 10242 I N D . 10 Ale, 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 




T E L E F O N O S : ^ ^ S ^ I X ^ ' ^ 
•i i del ^ 
vapor " G I B A R A " sa ldrá de este puerto sobre el día i * E l 
Ca. dt; 
com, 
Ca. Cub de Accidentes. . . Nominal 
8% "La Unión Nacional", 
Compañía de Seguros, pre-
feridas Nominal 
Id. id. beneficiarias Nominal 
Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $60000>. . . . Nominal 
7% Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa «te Ma-
rianao, pref Nominal 
Ua. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
(comuntís) Nominal 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C Í A 
tual, para los do Vita , Bañes , Ñipe , (Mayarí , Ant i l la y Prestou), 
de T á n a m o (Cayo M a m b í ) , Baracoa, G u a n t á n a m o (Caimanera) 
tiago de Cuba. 
Este buque a t r a c a r á en A n t i l l a r ' muelle de la Term 
de Cuba). 
La carga se recibe hasta el d ía mencionado, en el 2o 
Paula. 
y. W 
C inal (F 
Espü 
E l vapor "CARIDAD P A D I L L A " sa ldrá de este puerto s0 pa|jre 
día 8 del actual, para los de Tarafa, Nuevitas, Manat í , Puerto •** 
(Chaparra) y Gibara ( H o l g u í n ) . o0 lo' 
combinación co tf 
estaciones Este buque rec ibi rá carga a flete corrido en F. C. del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) , para las 
guientes: 
Morón, Edén , Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua 
Esmeralda,' Woodin, Donato, Ju iqu í , J a r o n ú , Lombillo, 
L u g a r e ñ o , Ciego de Avi la , Santo Tomás , La Redonda, 
Carolina, Silveira, J ú c a r o , La 
La carga se recibe hasta 
Paula. 
Sola, ^ p j j j , 
Ceballos, r 
, Quinta, Patria, Falla y 'Jagü!js^igóii ^ 
el día mencionado, en el 2o. ^ V 
M I E M B R O S DE 
ABRIL 6 
La Comisión de Intereses Morales y Materiales del "Centro An-
daluz", convoca a subasta para el derecho a instalar en la "Feria de Se-
v i l l a " que se ce l eb ra rá en el Parque Mundial las noches del s ábado 22 y 
domingo 2 3, establecimientos de cantinas, dulces, lunch, café, helados, 
churros, buñoler ía , y otros. 
También se s aca rá a subasta la ins ta lación del Tío Vivo, Ola, Rué- The N . Y o r k Coffce 
da Giratoria, Carrousel, etc. A Z U C A R CRUDO 
El plazo de admis ión de las proposiciones se cierra el próximo día | 
doce a las ocho de la noche, y las ofertas que deben presentarse en so-
bre cerrado, se admiten por dicha Comisión en la Secre ta r ía del "Ceñ-
i r é Andaluz" Bernaza 3 altos, todas las noches de ocho a diez. 
En la misma se facili tan cuantos detallas soliciten los concur" 
santes. 
Habana, 4 A b r i l 1D22. 
Dr. Prancisco Barroeta. 
Presidente de la Comisión de Intereses Morales y Materiales del Cen 
tro Andaluz. Pebre. . . 3.00 3.03 
3d-5 C 2760 
el 
¡ Marzo. 














ALONSO" sa ldrá de este puerto sobre ^ y í -
Tunas de Zaza, J ^ r n W - . 
se recibe hasta el d ía mencionado en 
2.99 
El vapor " J U L I A N 
12 del actual, para los de Cienfuegos, 
bal. Manzanillo, Niquero, Ensenada de Mora y Santiago 
La carga el 3e 
de Paula. 
V A P O R " A N T O L I N D E L C O L L A D O " „. 
Sa ldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada me8'|TTBBT0 ̂  
para los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO, BBRRACOS, * V f í u a & 
PERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS (de Waia 
RIO D E L MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA * 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
V a p o r "Campeche" r ^ b a r i ^ 
Saldrá de este puerto lodos los sábados , directo para Aleí 
cibiendo j;arga a flete corrido para Punta de San Juan y r u u 
desde el miércolás hasta las nueve a. m. del día de salida. T^jíl3 
Nota.—FLETES ESPECIALES PAR4. CARGAMENTOS IMFP14 
1 cor 
- . — >̂  w 1 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R Í C O L A S 
LA Y I C A 
I I I 
trias 
Se 
. t r i a muy importante en el Brasil y 
len las colonias francesas y aun en 
l ia misma Francia, donde, para fa-
¡ bricarla, se importan las rebanadas 
: de yuca. Nosotros no hacemos gran 
to de in terés . E Inegoco resu l tó tan consumo de tapioca y para exportar-
1 productivo que al segundo año los ia dif íci lmente podr íamos competir 
sobre la primeros que recibieron el anticipo con i0 sactuales productores. 
Mandioca", por Ju- | lo hab í an saldado. La industria an- j 
' da con sus propios piés. ; 1 Cuando nuestros alambiques ten-
El procedimiento de fabricación gan ia capacidad suficiente para cen-
en esos establecimiientos modernos vert ir en alcohol* todas nuestras mie-
os el siguiente: les y con el agotamiento ráp ido de 
La yuca venida del campo es des- ios pozos de petróleo el precio de la 
v comentarlos 
^ b r S ü e ñ a : " a n d i l 
0br» Brandao Sobr 
¿i tercer libro de la obra que es-
* Hiamos está dedicado a las indus 
tUas derivad?- ^ ^ v " ^ -
9 ^ ™ ^ a trama del tejido sólido ahí pasa a la descascarada. Esteres yuca un recurso para aumentar núes 
celulosa la substancia í ca rgada en un tanque de agua; de gasolina aumente, tendremos en la 
^ ^ 5 los vegetales y cuya f ó rmu- ' un 
ica es I n (C H O) . 6 10 5. .dio 
 clindro de listones de madera me- t ra producción. 
, . t (.,, , „ sumergido en el agua y ligera- Mientras tanto podemos rempla-
^ n-2 tenemos la dextrina; mente nclinado. E l movmiento de ro-1 Zar con fa r iña la cebada qu^ impor-
Cuando ' emos el a lmidón, materia tación aplicado al cil indro hace que tamos para la fabricación de cerveza, 
cuando i ^ esparcida en todo el las raices froten unas contra otras En Suiza se hicieron experimentos 
enormem ^ ^ especialmente en !y contra los listones y se de«pojen de que según los informes oficiales que 
género ^ ^ ^ g r amíneas y le- ! la mayor parte de la cáscara . Este obran en nuestro poder dieron esce-
las sim,ag y en las raices, tubérculo-1 aparato existe en nuestros trenes decentes resultados. Por demás , ya he-
füIüin(^ mSLS de una gran variedad yuca. ; mos visto cómo los ind ígenas del 
803 y ecies pertenecientes a numero- i De la descarcaradora las raices pa Brasil hac ían una especie de cerve-
de ef milias Químicamente , todos los san a la peladora que las acaba de Za, sin embargo, el procedimiento que 
6aS vínnes tiene la misma composi- l impiar ; de és ta a la ralladora, apa- empleaban para provocar la fermen-
^ T - ne diferencian por sus caracte- ^ato que t ambién existe en nuestras tac ión: la mast icac ión por indias mo-
ffsicos apreciables sólo al míe - i a lmidoner ías . La pulpa obtenida va 1 zas, no es recomendable; pero pode-
reS a ico ' |a la prensa de la que existen varios mos civilizarlo. 
r0Tn0almidón se insoluble en el agua i modelos. Los más modernos, muy pa ; E nel Norte del Brasil se produce 
y alcohol, éter, acceites o esen- ' recidos a a nuestros filtros-prensas, | un aguardiente de yuca que llaman 
Via' |En la prensa, la yuca se depoja de j t iquina y en el P e r ú otro que llaman 
TTq soluble en el agua hirviendo un jugo lechoso y tóxico, que arras- masato. Pero nosotros con el ron 
contenga 2 por ciento de ácido t ra cierta cantdad de a lmidón del card í tenemos más que de sobra 
tener sus azúcares durante los próxi-
mos seis meses. 
Otro elemento de firmeza en el mer-
cado es la situación más .normal de Cu 
ba actualmente, con motivo de los gran 
des embarques efectuados en meses 
recientes El gran sobrante de la za-
fra pasada ya ha desaparecido prácti-
i camente, y además, los azúcares de la 
' nueva zafra han sido embarcados con 
i tal rapidez que todos los azúcares de la 
' zafra pasada y de la nueva, en los puer 
tos, durante la semana que terminó en 
Marzo 27, llegaron a un total de sólo 
90,084 toneladas, que es muy poco más 
de las cifras del año pasado, de 806,917 
toneladas. Esto, por supuesto, es debido 
a la cantidad exportada, poco usual, que 
ascendió durante el año a 1,684,574 to-
neladas, o sea el doble de las exporta-
| clones durante los primeros tres meses 
de 1921. 
I TARIFA DE LOS ESTADOS U N I 
' DOS; Dícese que el Senador Watson ha 
i declarado que el proyecto de ley de Ta-
! rifa permanente será sometido dentro 
de unos días, y que todavía era posible 
un cambio en el Capítulo de Azúcar 
pues se están haciendo esfuerzos nor 
| volver a discutir el asunto. 
La creciente imposibilidad de Cuba 
¡ de comprar en los Estados Unidos ba-
j jo la tarifa actual, se refleja en el Re-
¡ porte del Departamento de Comercio 
, de Enero, que muestra las exportaclo-
' nes durante dicho mes, ascendentes a 
¡sólo .?8.430,888 en comparación con 
$46,840,819,. en 1921. y durante el pe-
ríodo de 7 meses que terminó en Ene-
. ro, a $65,165,660 en comparación coon 
i $319,549,153, el año anterior. 
REPINADO: La demanda de granula-
do ha estado algo más floja debido a ,1a 
Inesperada reducción de Arbuckle de 
| 5.50c. a 5.25 c. menos 20 0|0. Esta re-
. baja f u i seguido por la Federal, pero 
i los otros refinadores continúan coti-
j zando 5'50 menos 2 0|0. 
i No ha habido cambio en los precios 
i de los refinadores de caña del Oeste y 
' de los remolacheros, pues ambos están 
t cotizando todavía sobre la base de 5.50 
le. y 5.30 c, respectivamente. Las ve-
I ducciones a 5.25 c. de Arbuckle y Fede-
• ral y la flojedad del mercado, tienen la 
i tendencia usual de que aparezcan ofer-
I tas de azúcares en segundas manos a 
i precios más bajos que el de los refina-
' dores, restringiendo al detallista y a los 
i distribtiidOres al por mayor, a adquirir 
I solamente sus necesidades diarias. Los 
; detallistas no han estado Inclinados a 
i anticiparse a sus necesidades, muy ade-
! lantadamente, desde Enero, por lo que 
,' se espera que continúe la demanda de 
este origen. 
EXPORTACION DE REFINADO: Los 
compradores europeos han estado ob-
servando el mercado de New York muy 
atentamente, y se están aprovechando 
de la actual paralización para obtener 
azúcares embarque Abril, sobre la base 
de 3.60c. a 3.65 c. estándose cumplien-
do varias órdenes de consideración a di-
cho precio. 
C O M P L A C I D O S 
flUáiico A l contacto de la maltao de que se le separa diluyendo el jugo 
? -̂ nQ se convierte, en dextrina, y !en agua cierta cantidad de a lmidón 
o glucosa, que, en presencia de go en agua y decantando después 
fermento especial se desdobla en , El jugo t ambién se puede aprove-
jMrio carbónico y alcohol. |char confeccionando el condimento 
tti almidón, de los 62 a los 100 ! de que hemos hablado y que es muy Por Czarnikow-Rionda Company 
b ' ' transforma en goma; a 'apreciado en el Brasil y especialmen- , ̂ ^ ^ r l ^ viernes Marzb 31 de 1922. 
t̂ J ^ — loe n«o-rbWa Iqo Portuofíoc ; .a- 1 N ltrneb> después de haberr entra-
tacto se prolonga, en azú- del que se le separa diluyendo el j u -
Eduardo PERRER. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
R A Y A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , L I G H T & P O -
W E R C O M P A N Y 
A V I S O 
erados, se 
160 en dextrina. E l iodo lo coló 
te en las Guayanas y las Pequeñas ; do en prensa nuestra circulav 
entra-
se ven-
^""a^ul. Seco, su peso específico Anti l las . Las cascaras que arreja la I dieron azúc^-es de "cuba ""a""^^^^^^ 
15 c. c. f , ha-




A0 1 53 Se separa fáci lmente del descacaradora y la peladora, secadas ; f - a n ^ 0 como el de 2.2  
,Ieen que se encuentre en s u s - ¡ a l s l   st f , s   l i m e n t o ; ^ 
¡precioso para el ganado en general i eran los únicos azúcares cuya v4nta se 
do la mayoría de los vendedores retira-dos del mercado. 
El mercado abrió esta semana con un 
tono mas firme, a pesar de la prolon-
gada ausencia de los refinadores, ha-
"'endo^pagado los especuladores el lu-
nes 2.3125 c. cf. por azúcares de Cuba 
en vías de embarque, y 2.4375 c. cf ñor 
Vue lo contienen, y sus i n n ú m e r a - tras importaciones de harina y 
bles productos son absolutamente manteca. 
Indispensables a la vida civilizada. ' En la batedora, las tortas proce-
La yuca es sil1 duda alguna la m á s dentes de la prensa son deshechas y 
«reciosa de esas plantas: de ella se pasan a la secadora; de ah í a los Fo-
extrae harina, directamente consu- rradores. Esta es la operación más 
mible, almidón, tapioca, goma, a l - delicada. Los torradore son c i ln - ¡ ¿zúc¿res"a l l e g u e n la según, 
cohoi, etc. • dros verticales u horizentales coló- j na de Abri l . La mayoría de los tenedo-
' De'muchos países : Reunión , Ja-jcades sobre un horno y provistos d e ¡ ̂ e^.^e azúcares para esta fecha habían 
Ta, Madagascar, Cochinchina, etc., se unas paletas que al revolver evitan ^ ¿ e V o ^ a T i ' ^ 
exporta la yuca en su estado natu-! que la masa se queme. Las ú l t imas ¡ tono del mercado estuvo más flojo' lo 
ral cortada en rebanadas y secada, y dos operaciones son la molida y el | cual Permitió que un refinador de ¿tro 
an esa forma tiene demanda en las tamizado que va r í an en el orden é n I ?n i^ i0 i .*^^SÍ*f \ ¿ 2-3125 c. cf. E l miér ou dvjc* t . .. . . .. . u coies i.ta condiciones eran aún má^ i/a-
feculerías europea; pero éstas exi- que se ejecutan según el destino de riables, habiendo rumores de haberte 
gen que sea descortezada . antes de la fa r iña . Después de ellas la fa r iña efectuado ventas a 2.25c. cf. vendedo-
cortarla y esa operación, que hay está lista para el mercado. res y compradores no conviniendo en 
que hacer a mano, ser ía muy costosa i E l segundo en importancia de los p e c e ñ a s comp^a^1^^!812ÍCcer0f d£u 
en país de altos jornales como el productos de la yuca es el a lmidón , , Jueves no hubo azúcares disponibles a 
nuestro. cuya fabricación es muy conocida en [ ;nen°s da 2.375 c. cf. lá mayoría de los 
^ nuestro país aunque los procedimien- I y elta f «ft sol?9ltando, precios más altos. 
El producto más interesante de tos que se emplean son lastimosa-1 da hasta ^ 
la yuca para nosotros es la harina mente primitivos y deficientes. De j No se han'anunciado ventas de azú-
que los brasileños escriben farinha 1 una fábr ica moderna de a lmidón a i ca1res,.v':!rudos al Reino Unido, estando 
y pronuncian fariña. ¡una dé las nuestras hay tanta dife- U r e s m P e n ^ 
Ya hemos i ; n 1 anterioridad dos ventas a 2 25 c 
i 2.30 c. l.a.b. indudablemente Ddestina^ 
[ue nosotros importemos a lmidón de oto* ff,1^-™11™tos eilroPeos. cuyos pre-
mea de los an t ípodas , de Java, no | f í e ^ q ^ l g r S l S t e 6 1 E l t o f a l ^ 
L a Junta Directiva de esta Com-! 
pan ía ha acordado el pago el día 15 
de Mayo del corriente año de un d i - 1 
videndo de tres por ciento ( 3 % ) a ' 
las acciones Preferidas, y tres por i 
ciento (3 % ) a las acciones Comu-
nes, por cuenta de utilidades corres-' 
pendiente al semestre .que t e r m i n ó , 
el d'ía 31 de marzo de 1922. 
Los pagos se h a r á n por medio de . 
cheques a los accionistas a cuyo nom- I 
bre aparezcan registradas las accio-
nes hasta e Inclusive el día 20 de 
A b r i l del corriente año, enviándose j 
los cheques desde nuestras oficinas j 
de Ñew York, Liberty No. 55, y de 
la Habana, Monte No. 1, a las d i -
recciones en que aparezcan regis-
trados los señores Accionistas en las 
respectivas oficinas. 
Los libros de transferencias esta-
rán abiertos hasta las cuatro de la 
tarde del día 20 de A b r i l , abr ién-
dose nuevamente el día 19 de Mayo 
de 1922. 
Habana, A b r i l 6 de 19 22. 
Havana Electric Railway, 
L i g t h & Power Company. 
F rank STEINHART. 
Presidente. 
C2813 5d-7 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
SECRETARIA 
país. No hay aldea, finca, grupo cual q 
Quiera de habitaciones humanas que yuca 
fio tenga su avianumto o atafona, de obstante los fuertes derechos de ' las ventas sólo asi(j'ii'dró^a 2'4,106U8 Ltone 
mayor o menor capacidad, con apa- aduana, y que ese a lmidón de Java I l ac i^ 
i 
i Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
de la Compañía Cervecera Interna-
cional S. A., y de orden del señor 
Presidente de la misma, se hace p ú -
blico que desde el dia 10 al 12 del 
; mes actual, ambos inclusive, se reci-
b i rán en las Oficinas de la Presiden-
cia, Monte n ú m e r o 1, altos, proposi-
ciones para la venta del residuo o ba-
gazo de la malta en la fábrica de 
Cerveza "Polar", conforme al pliego 
de condiciones que se exhibirá al que 
lo solicite en las mencionadas ofici-
nas de la Presidencia. 
E l t é rmino del contrato será de 
un año a contar desde el dia primero 
de mayo próximo venidero. 
La Compañía se reserva el derecho 
de aceptar o rechazar libremente to-
das o cualquiera de las proposiciones 
que se presenten. 
Habana, A b r i l 4 de 1922 
c 2802 
M . J. MANDULEY, , 
Secretario. 
3d-7 
:L'as. cotizaciones de la Bolza de Ca-
te y Azúcar de Nueva York, al cerrar 
sus operaciones, el 30 del actual, fue-
2r03SJajunfoU12en6fc' ^ 2-85C- Abril 
o ¡n^i - A S o s t o 2.77c., Sep. 
9 ^ ^ l -88c ' Nov 2..88c., Enero 
2 Soc. Esta hsta muestra la misma po-
onn ^ l a t l v f 0116 la semana pasada 
1 ^Uníento en ^nera l de 1 a 4 pun 
tos, notándose mayor ganancia en los 
meses más distantes. 
inÍptH?nU^,,el 1?ercad0 ha Permanecido 
L ^ I ^ ^ a ? í ? dos amanas en suce-
ratos más o menos perfectos, movi- sea superior y se venda a más alto 
dos por fuerza animal, por el agua o ; precio que el nuestro. Pero como el 
por el vapor, y en los úl t imos años , a lmidón es un subproducto de la fa-
gracias a la decidida ayuda del Go-' r iña , parece m á s juicioso establecer 
tierno en muchas localidades se han ' f áb reas de fa r iña y obtener el a lmi-
ístablecido fábricas de far iña en dón por ende, que entrar en los gran-
grande escala. En efecto el congreso des gastos que implica la moderni-
bfasileño votó una ley por la cual , zación de nuestros trenes de yuca. 
ae adelantaba a los empresarios el 
76 por ciento del valor de la maqui - i La tapioca es el a lmidón aún h ú -
naria moderna que instalasen, a de- 'medo, sometido a una ligera torre-1 res no h^v, k1^ ausencia de comprado-
volver en seis años con el 6 por cien- facción a fuego lento. Es una indus- 1 la 'probabüidld d0e rqueniaS StuaSón^ac11 
- ~ — _ — 1 . — — ~ — - r ¡ — • continúe por mucho tiempo, o que 
í ^ f l f 1 I \ H t i J 9 los tenedores de Cuba no están just if i -
cados en mostrar pocos deseos de des-
hacerse de sus azúcares a los precios 
hal^-vS- íJa d^anda doméstica que 
i í f f t f « ^ f t o punto ha disminuido, pro-
bablemente se verá otra vez, puesto aue 
se acercan los meses de mayor consu-
mo, y habiendo ya desaparecido prácti-
t f ^ T l * il0S loca res de caña del Lou -
^ an^r yu?os de remolacha de la sección 
En cumplimiento de lo que dispone el ar t ículo 3 5 de los Estatutos, i íi ?ianT0hÍ0' el país tendrá que 
cito a los señores Asociados a esta Compañía para la primera sesión de en los puertos8 efe2^1"^ se1refinen 
la Junta General ordinaria que t end rá efecto a la una de la ' ta rde del m a y ó l a de los azü % res crudas t e n d i ó 
día seis del entrante mes de Mayo, en las Oficinas, Empedrado, n ú m e - ¡ ̂ H6 venir de Cuba. La cantidad total 
ro 34, en esta Capital. se ha ' s i ^ ^ e d ^ d a de re-niolacha díce-
En dicha sesión se da rá lectura a la Memoria de las operaciones • da¡s. re uc a a oO.OOO tonela-
efectuadas en el sexagésimo sépt imo año social terminado el 31 de D i - I Se ha anunciado que con motivo de la 
ciempre de 1921, s* ¿ o m b r a r á la Comisión de glosa de las cuentas , f o D o m i n ^ T ^ e? San-
de dicho año, y se e l ik i rán tres vocales propietarios y dos suplentes para ; originalmente se calculó e n l n ^ ^ f o t 
sustituir a los que han cumplido el tiempo reglamentario; advir t iéndo-1 toneladas, será tan grandemente rediici-
|es que según dispone el ar t ículo 3 6 de los citados Estatutos, la sesión 1 „a 1 ^ ^ i 0 , - - ^ » - ^ para la exportación 
a T o n í ' ^ ^ Z , ^ 1 1 ValÍd0S y obligatorios los acuerdos que en ella se | d^i S qte V i ^ e ^ 
m p r e s a N a v i e r a 
E L I R I S 9 ' 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
SECRETARIA 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s 
De conformidad con los ar t ículos 24 , ¡so lver sobre la compra y venta de 
25 y 33 de los Estatutos, de la Com-| barcos. 
i „„^„ ri^.-cQ-;^ /qJ Los señores acionistas podrán pre-pama, y el acuerdo del Consejo d e ; ^ ^ sug acciones 0 ser ^ p ^ e n t a -
Adminis t rac ión de esta fecha, se con-: dog p0r apoderado, según el ar t ícu-
voca a Junta General extraordinaria; 0̂ 21. 
de acionistaes para el dia 19 de losi Habana, A b r i l 5 de 1922. 
corrientes a las 4 de la tarde en laj LUIS OCTAVIO DIVIÑO. 
casa San Pedro n ú m e r o seis (Ofici- Secretario, 
ñas de la Empresa), con objeto de re-' c 2805 3d-7 
Habana, abr i l 6 de 1922. 
Señor Director del Per iód ico 
E L DIARIO DE L A M A R I N A 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
En la Sección de Juzgados del pe-
riódico " E l Mundo", apareció con 
fecha de ayer, una nota referente 
a una demanda presentada por I08 
señores Forrero y Segarra en contra 
de los señores Coto y Hermano. 
Como quiera que nuestra razón 
social es la de Coto y Hermano y no 
tenemos n i hemos tenido en abso-
luto negocios con dichos eeñores Pe-
rrero y Segarra, los hepios visitado 
y nos han entregado una carta acla-
rando, que estos señores Coto y Her 
mano demandados por ellos, son co-
merciantes establecidos en Taco Ta-
co. 
Per jud icándonos en nuestros inte-
reses esa noticia, hemos de estimar 
a usted se sirva ordenar sea inserta-
da esta ac larac ión en el DIARIO de 
m a ñ a n a , por lo que le anticipamos 
las más expresivas gracias. 
Sin otro particular, tenemos el 
gusto de ofrecernos de usted y attos. 
y afmos. 
COTO Y HNO. 
Habana, 5 de abr i l de 1922. 
Señores Coto y Hno. 
" L a Europa", 
Neptuno 156. 
Ciudad. 
Muy señores nuestros: 
Nos place manifestarles que su es-
timada casa no adeuda nada a esta 
f i rma y que la demanda que nos-
otros tenemos estblecida en el Juz-
gado es contra los señores Coto y 
Hermano, de Taco Taco, aclaración 
que nos es gra^to hacer a petición de 
ustedes au tor izándolos para que 
con esta carta puedan hacer constar 
lo que les interesa. 
Quedamos suyos afmos. attos. y 
S S. 
PERRERO Y SEGARRA. 
C A Ñ A Q U E M A D A 
CUETO, ORIENTE 
A b r i l 4 
E l domingo 2 se quemaron en 
la finca "Hato del Medio" del cen-
t ra l "Al to Cedro", un mil lón 600,000 
arrobas de caña. Se <&ce que un in--
dividuo desconocick) fué visto en un 
campo de caña , momentos antes del 
fuego. De seguir estos incendios el 
ingenio se ve rá obligado a parar la 
molienda antes del mes de Mayo. 
E l Corresponsal 
u s f l i m i í l i 
l a S u i s a . 
T C Ü L F E 
\ A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLOSÍVOS 
EN L A REPUBLICA 
adopten, cualquiera que sea el número de los. concurrentes. 
Habana, 5 de A b r i l de 1922. 
E l Presidente. 
Antonio González Curquejo. 
C 2713 alt. 6d-5 
N . G E L A T S & C o . 
Tendemo» C H E Q U E S d e V I A J E R O S H g » t o M 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s Aos e n esta S e c c i ó n » 
— pajyando i n t e r e s e » «1 3% a n u a l — 
fotfas estas operaciones pueder «rfe taarsc también por corm» 
i m m m m a m B a m u a m 
afectada aún más seriamente. Euroña 
también tendrá que volver a entrar en 
este mercado para obtener considera-
bles cantidades, a pesar de las g^an-
^ . o 0 1 ? ^ 8 Sue hi:50 con anticipación, 
hasta la fecha, pues las existencias I 
allí son muy pequeñas y no habrá azú-
cares de remolacha antes de Octubre 
Muy poco se sabe del montante de las 
siembras para la próxima cosecha eu-
ropea. Licht anuncia que las siembras 
en Alemania no muestran ningún au-
mento apreciable sob».e e l .año pasado 
Hungría, por el contrario, aparente-
mente tendrá un aumento en la produc 
ción, lo cual hará posible que expor-
te algo. Francia ya ha' autorizado la ex 
portación de azúcar, pero aun no se sa-
be si las siembras serán aumentadas; 
de todos modos, la cosecha actual será 
menor que el consumo doméstico de 
este año. La industria rusa está dando 
algunos indicios dé vida, pero la can-
tidad de azúcar que produzca será pa-
ra el consumo doméstico por lo que no 
constituirá un factor que pueda tomar-
se en consideración. 
Muy pocos azúcares de Jaza se es-
pera sean enviados a Europa de los 
mercados Orientales más remunerati-
vos, pues dichos azúcares se están re-
teniendo firmemente. Las necesidades 
de la India para súrti,. sus existencias 
.Actuales, aparentemente justifican la 
confianza de los vendedores. Como nrue 
ba del aumento del consumo en el Orien 
te. avisos cablegráficos dicen que las 
pitras finales del consumo en el Japón, 
durante 1921. fuer^w de 619.300 tonela-
dns. en comparación con 415.9000 tone-
ladas, en 1920. Europa, por tal motivo, 
tendrá que depender de Cuba para ob-
V A P O R 
S a l d r á directamente para Santiago de Cuba sobre e l d í a 
6 de A b r i l , admi t iendo carga general . 
V 
T c L Á - ! é 9 4 . - O Í ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
k p a f i í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s , S . A . 
A V I S O 
i p a m a ROO M c a r a i 
Amargura , 4 9 . T e l é f o n o A - 3 3 2 0 . 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores Accionistas de esta Compañía , 
que en Junta Directiva celebrada 
con fecha l o . del corriente, se tomó 
el acuerdo de repart ir un dividendo 
a cuetna de las utilidades del año, 
de 3-pesos por cada acción; cuyo d i -
videndo empezará a pagarse en la 
Caja de la Sociedad a part ir del día 
15 presente mes de A b r i l , de 9 a 11 
I a. m. 
Se ruega a los señores tenedores 
de acciones al portador, pasen pre-
viamente por la Oficina Central a re-
coger los modelos, que han de presen 
tar conjuntamenate con el Cupón 
No. 11, a que corresponde el expre-
sado dividendo. 
Habana, A b r i l 4 de 1922. 
Luis de ZUÑIGA. 
Secretario. 
C2759 3 d-5 
C 25 84 5d-2 
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H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS D E S D E £ L A i * 0 1 8 4 4 . 
Gera» « « b r e bodas las p lazas comerciales d e l m u n d o . 
Cuentas comentes , pagos p o r cable, d e p ó s i t o s c o n y sin in te-
r é s , invers iones» negociaciones de letras, de pagares y sobre 
Voda ciase de valores, 
B ó v e d a s con cajas de segur idad para guardar valores, alhajas 
y documentos, b a j o l a p r o p i a custodia de los interesados. 
A M A R G U R A I Ñ U M E R O 1. 
T H E G R E Ñ A S C o . 
A g u i a r 7 1 — T e l é f . A - 7 8 7 1 
A Z U C A R E S 
S l d - I T 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
L . 
( C A S A ESTABLECIDA EN 1 9 0 4 ) 
Caramelos de t o l ú y de altea y de goma. De venta en S a r r á , 
Johnson, San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y farmacias. 
Cristina n u m . $ 4 T e l é f o n o s F-5512 y M - 4 4 6 6 
jEANNE DE COULOMB 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
^ N C I S C O J ^ M B A R D I A 
servantes". Galiano, 62) j 
Busúb (CoBtinú. . ) 
Vinado y0arpib0r' pero Sibila hab ía adi-
^terlorizadl mot lvo- - Josselin había 
?iana sSL0 su manera de pensar y 
do. 8Utrla Por haberle desagrada-
Joh arriaba! 
116 tila. regresó P^sto con una parra 
, Entonppc . 
JUlces ge^o 0,n Tmi1 Precauciones y 
^ a d , s,, de Hermana de la Ca-
Era una beblera a sorbitos. 
.Co^ove(roraeSCena verdaderamente1 
É ¿ n ^ P ^ ^ e sea b n e n a - p i e n j 
cia(lo ' al menos, él no será desgra-
K ^ ^ a S c T a n r ' f ^ i r m e - m u r J be!* sobre * fle¿an.d0 caer su ea-ití 'a almohada. 
Diana se inclinó sobre ella y, be-
sándola en la frente, murmura: 
— ¡ Q u e seas buena! 
Después , volviéndose hacia Sibila, 
a ñ a d e : 
—Querida, ¿puedo confiár te la? . . . 
La joven respondió con una son-
risa algo melancól ica ; después, cuan-
do no se oyó en la escalera el c ru j j i r 
de la seda, con gran desesperac ión ' 
de Puck, que no comprendía nada en 
su encarcelamiento, despidió a John 
y al perrito, y se instaló a la cabece-
ra del lecho de la enferma. 
Esta se había dormido; la norma-
lidad de su respiración demostraba 
que su enfriamiento no t endr í a m á s 
consecuencia que un simple reuma-
tismo. 
Los ojos de la joven recorrieron 
la h ib tac ión modes t í s ima, cuyo prin-
cipal adorno era un crucifijo rodea-1 
do de un enorme rosario de Lourdes;! 
en la parte superior, una imagen de 
San Patricio, pa t rón de Irlanda, y en 
la inferior, sobre un estantito, una; 
pequeña estatua de Nuestra Señora j 
de las Victorias. 
Pero lo que asombró a Sibila fué 
r  descubrir olvidado sobre 'a mesa el^ 
cetro de oro de Mar ía Stpa^t. 
Todavía no le había visto de cer-
ca; suavemente, le cogió para exa-
minarlo. 
A la luz de la lamparilla, los car-
dos de Escocia cientelleaban, las per-
las de los lirios ofrecían, un admira-
ble matiz, y la esmeralda de la cruz 
se animaba con una vida e x t r a ñ a ; hu-
biérase dicho que era un ojo de1 si-
rena, uno de esos ojos color de mar 
que atraen y fascinan 
¡El cetro de o r ó ! ; ¡él abr ía todas 
las puertas y permi t í a todas las ven-
turas! 
Quienes lo poseían, podían soñar 
sin temer el despertar 
!Oh! ¡los felices!.... 
Sibila dejó caer sobre sus rodillas 
el regio juguete y, de nuevo, corrie-
ron sus l ág r imas , demasiado pronto 
enjugadas. 
Oíase un aire de chacona, que te-
nía para ella la i ronía de un insulto. 
Otros se d ive r t í an mientras que 
ella lloraba 
Desde los ocho años, ¿no la había 
ocurrido lo mismo? A la edad en que 
las jóvenes viven ajenas a las preo-
cupaciones graves, ella sabía de todas 
las inquietudes, de todas las amar-
guras 
Una esperanza fulguró da repente 
en su vida; pero se había extinguido 
como esos faros, cuyo g u a r d i á n ha 
muerto, que dejan a los marinos ex-
puestos a tpdos los peligros de la 
eosta, durante una siniestra noche 
de tormenta. 
¿Qué le quedaba? 
U n afecto al que no podía corres-
ponder, aunque le fuese imposible ne-
gar su absoluto desinterés. . . . ¡Aquel 
Jorge Le Goff!.... Le era tan poco 
simpático 
Sibila se es t remeció. Alguien h a b í a 
abierto silenciosamente la puerta. 
Donarld Egerton acababa de en-
trar . 
—Me envía Diana—dice el artis-
t a — / d i s p e n s á n d o m e el honor de con-i 
siderarme competente en materia dej 
enfriamientos, por que, según parece, 
Nania se encuentra enferma.... 
^ - S í ; pero vea usted , duerme 
tranquilamente.... ¡No será nada!... j 
E l joven americano se aprox imó, 
al lecho, rozó» con su fina mano el 
rostro de la anciana y se inclinó para' 
escuchar mejor su respiración. ¡ 
— S í — d i c e , ende rezándose—; no1 
será nada. Diana se ha. alarmado de-
masiado pronto. Y la enfermera me 
parece más fatigada que su enferma.... 
— ¡ O h ! , solamente una jaqueca.... 
— R e t í r e s e usted a descansar.... Yo 
ocuparé su puesto.... 
—No deseo dormir.... 
—Quizá se lo impidiera la música. . . 
— L a música.. . . y mis pensamien-
tos.... 
—Cuando en t ré , estaba usted tr is-
te y.... perdone que se lo diga..., me 
pareció que lloraba.... 
De nuevo rodaron las lágr imas so-
bre las mejijllas de Sibila. 
—He recibido malas noticias—mur 
mura—; m i hermana se encuentra, 
enferma m i padre acaba de su f r i r i 
pé rd idas de dinero.... Será necesario 
qu regrese a P a r í s . 
Egerton la miraba con sus ojos cla-
ros, asombrosamente escrutadores; 
en el fondo de aquel dolor descubr ía 
algo más que inquietudes....: vislum-
braba pesares, un anufragio de espe-
ranzas..... 
—Es mUy penoso ver a nuestro al-
rededor a las gentes diver t i r le , cuan-
do estamos tristes—oibserva—. Y, 
sin embargo, ¿no ocurre eso frecuen-
temente?.... ¿La vida no es un tejido 
de dolorosos contrastes?.... 
—Es harto dura para algunas per-
sonas 
—No lo niego...., pero a menudo 
incurrimos en el error de pretender 
guiarla a nuestro antojo. Corremos 
de t rá s de la felicidad, o de lo que 
imaginamos como tal, y, cuando se 
nos escapa, nos creemos con derecho 
a rebelarnos contra el Destino. 
—Es verdad....—balbuce Sibila con 
voz muy baja. 
Inconscientemente sufría el ascen-
diente de aquel espír i tu elevado que 
no se entregaba con facilidad y cu-
yo a l t í s imo valor moral descubr ía por 
primera vez. 
—He pasado portodas esas prue-
bas—cont inúa Donald—. También yo! 
quise regualr mi vida Me t racé 
una línea de conducta que debía—j 
al menos, lo esperaba as í—llevarme a 
la realización de uno de mis sueños 
más queridos.... A l principio, me fa-i 
voreció la casualidad.... creí t r i u n -
far Ahora, mi objeto se aleja, y si 
alguna vez lo alcanzo, no me satisfa-
r á plenamente Entonces ¿ p a r a qué 
perseguirlo?..... Sería una locura inú-
t i l . 
Sibila le escuchaba sin casi com-
prenderle. 
—Durante m i estancia en Kersa-
guel—prosigue el joven—, he pen-
sado mucho.... SElo, todo el día, en 
presencia de aquella grandiosa esce-
na de la Resur recc ión , he meditado 
sobre la nada de nuestras esperan-
zas.... Nuestraa vida se agota en va-
nos deseos caminamos con los 
ojos demasiado fijos en la tierra. . . 
—Pero el oro puede realizar esas 
esperanzas—replica Sibila, cogien-
do el bri l lante juguete colocado so-
bre sus rodillas. 
—Sí , si se t rata de comprar con-
ciencias viles o de encadenar corazo-
nes débi les ; pero ¿cree usted que ese 
cetro de oro puede proporcionar la 
felicidad?.... 
— ¡ L a felicidad!... . ¿Dónde la bus-
ca usted?.... 
— E n la satisfaccin del deber cum-
plido.... En la paz de la conciencia... 
¡No hay otra!.... Solamente ella pue-
de ser perfecta, porque procede de 
Dios Estoy seguro de que usted 
comparte m i opinión ¿No ha en-
trado u.sted en una iglesia al atar-
decer, a esa hora en que comienza la 
noche y en que se ha concluido la 
jornada de trabajo?.... 
—Sí . . . . 
— A su alrededor no había m á s 
que silencioso y algunas luces tem-
blorosas delante de los altares.... Los 
ruidos de la calle llegaban amort i -
guados hasta usted Nada turbaba 
su medi tación. . . . Entonces usted se 
reconcentraba en sí misma y, obser-
vando que en la cotidiana faena ha-
bía puesto toda su buena voluntad, 
¿no sent íaa usted que la envolvía una 
du lc í s ima paz?.... 
— S í en otro tiempo antes 
de venir aqu í 
—De nuevo encon t r a r á usted esa 
paz.... Basta buscarla a los pies del 
Divino Señor que nos la da.... 
¿Adormecieron su sufrimiento es-
tas consoladoras palabras? Sibila se 
sen t í a confortada. 
Lanzó una mirada sobre Naniaa, 
que continuaba diwmiendo profunda-
mente. 
—Agradezco a usted—murmura la 
joven, l evan tándose—lo que me ha 
dicho.... Nunca lo olvidaré. . . . Tiene 
usted razón.. . . incurrimos en el ab-
surdo de pretender d i r ig i r nuestra 
vida en vez de confiarla a la Volun-
tad Bivina. 
Salió de la habi tac ión , donde aca-
baba de entrar J o h n ü siempre con 
Puck bajo el brazo, y, andando de 
puntil las, bajó la escalera. 
Seguíala Donald; en el primer piso 
1 7 d e 1 9 2 2 . 
P r e c i o : 5 c e n t a v o . 
CA Y COSAS 
¿ H A S T A C U A N D O ? i 
La gran fiesta del Domingo 
¡Cuánto tiempo ha perdurado 
"La cadena del so ídado"! 
¡Yo no he visto cosa igual! 
En la Habana todavía 
hay quien coma catibía 
con asunto tan trivial. 
Aconsejan ( ¡ q u é sandeces!) 
que se copie nueve veces 
y después, sin dilación, 
a medida del deseo 
se remitan por correo 
con distinta dirección. 
¿Que el Soldado me condena 
si no sigo la Cadena? 
Ya me puede condenar, 
pues la carta, con premura, 
he tirado a la basura, 
sin poderlo remediar. 
¡Nueve cartas, madre mía l ( 
Necesito todo un día 
si lo quiero complacer; 
y en los tiempos que corremos, 
francajnente, no tenemos 
mucho timpo que perder. 
¡Qué creencia más absurda, 
más imbécil y más burda I 
¡Vaya al diablo quien la urdió 
Y es más torpe y es más bestia 
quien se tome la molestia ¡ 
de seguirla, creo yo. 
¿ 
Ya que me tiene fastidiado ¡c 
" L á cadena del soldado", 
y os diré como final 
que quien sigue esa cadena 
se mereced la condena 
de cadena temporal. 
Sergio ACEBAL. 
T E S 
EN EL. SUPREMO 
Recurso con lugar. 
giiey, que lo condenó , corao autor 
de un delito de dispaco, a la pena 
de 1 año , 8 meses, 21 días de p r i -
sión correccional. 
E N L A A U D I E N C I A 
La Sala de lo Criminal del T r ibu - , 
nal Supremo, ha dictado sentencia | 
declarando con lugar el recurso de i 
casacióñ establecido por el procesa-j Exi to ju r íd ico del doctor-Alvarez del 
doDomingo Luís Mar t ín , contra la | Real 
sentencia dictada por la Audiencia 
de la Habana, que ,1o condenó por 
un delito de estafa aprec iándole la 
concurrencia de la circunstancia 
En la tarde de ayer se celebró 
ante la Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia el ju ic io oral de 
agravante de reincidencia a la pe- la causa seguida contra Manuel 
Avellaneda Mar t ínez , acusado del de 
l i to de rapto. 
Después de practicadas las prue-
bas y de acuerdo con la opinión de 
la defensa, a cargo de nuestro dis-
na de un año de pris ión correccio-
nal. 
En su segunda sentencia el Su-
premo solo condena al procesado a 
la pena de seis meses de arresto ma-
yor, por un balito de estafa, sin apre- j tinguido compañero , el Director v p - ^ 
ciarle circunstancias modificativas lítico de í 'El Comercio", doctor Eve-
de su responsabilidad criminal . lío Alvarez del Real, el Ministerio 
Fiscal r e t i ró la acusac ión . 
Felicitamos al amigo y compañe-
ro, por su t r iunfo forense. 
Recursos sin lugar. 
La Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo, ha dictado senten-
cia declarando sin lugar el recurso 
de casación establecido por E n r i -
que Acosta He rnández , contra la 
sentencia de la Audiencia de Cama-
giiey, que lo condenó, como autor 
SENTENCIA CONFIRMADA 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo de esta Audiencia de los au-
de un delito de homicidio, con la ! tos del juicio declarativo de esta A u -
concutrrencia de la circunstancia ate diencia que, en cobro de pesos, pro-
nuante de embriaguez y la agravante I movió en el Juzgado de Primera 
de uso de arma prohibida, a la pe-1 Instancia del Sur dj? esta Capital, 
na de 12 años y 1 día de pris ión ' la Sociedad de Henry Isaac Inc., do-
na de 12 años y í día de reclusión, j miciliada en New York, (Estados 
Este individuo muerte a Ginés ¡ Unidos de A m é r i c a ) , contra don Ra-
Vivancos Morales, con un cuchillo 1 fael Pé rez Behar, comerciante de es 
de punta en el poblado de Ciego de . ta plaza;' cuyos autos se encentra-' 
Avi la . ¡ ban pendientes en este Tr ibunal de 
i apelación, admitida a la parte de 
Se ha declarado sin lugar el r e - i mandante contra sentencia por la 
curso de casación interpuesto por | que se declaró con lugar la presen-
Franco Iglesias Pedregal, contra la te demanda y condenó a Pérez Be-
sentencia de la Audiencia de Cama- har a pagar a la Sociedad deman-
E L P R I N C I P A L D E L A 
L A B O M B O N E R A D E E S T R A D A 
Que el poder de sugestión actúa co-
mo un formidable factor de éxito per-
sonal, es vieja verdad que no hay por 
qué explicar a nadie. 
Pero no es tan axiomático que ese 
mismo poder radique con fuerza igual-
mente atrayente en las cosas. 
Poro, hay algunas que a maravilla 
sirven para probar ese anhelado influjo 
sobre nuestros gustos como determi-
nante de aficiones y tendencias que 
nos hax'fn encariñarnos con lugares 
dignos de nuestra consciente predilec-
ción habitual. 
Ejemplo elocuente y definitivo nos 
está ofreciendo en el transcurso de su 
aún breve vida el más moderno y chic 
de los teatros habaneros: el Principal 
de la Comedia. 
La sugestiva bombonera de Estrada. 
¿Con qué ííádas hizo pacto previo 
don Luis, nuestro caballeroso amigo, 
para lograr que lindo teatrito fuese 
un maravilloso recinto donde todo con-
fort y la comodidad tienen su templo? 
¿A qué Magos acudió el genial em-
presario para poder armonizar tan be-
llamente la sencillez, la elegancia y la 
originalidad? 
Secretos son que, seguramente, don 
Luis se guardará muy y mucho de que 
se divulguen. 
Pero, a guisa de gratísima compen-
sación, para nadie es un secreto el po-
deroso talismán que tan atractivo co-
liseo ejerce desde su inauguración 
en nuestras damas y damitas, verdade-
ramente enamoradas de ese su "cozzy 
little comer." 
Aún sin valorar los méritos ar t ís t i -
cos do las varias compañías que ya en 
el Principal de la Comedia han hecho 
su "agosto",—una positiva trilogía de 
"ases", Palou, Xirgu, Vilches—el éxito 
estaba descontado en fuerza del encan-
to que proporciona a los espectadores 
aquella pródiga "caja de éxtas is ." 
Sin hipérbole, tal ocurre a quien 
llega al Principal de la Comedia ayuno 
de las exquisiteces que hay predipues-
tas en bien del público, señor allí me-
jor servido que en parte alguna simi-
lar. 
El vestíbulo y su nitidez capta ya la 
admirada atención, regalada por el ala-
bastro y la simplicidad del ornato, que 
parece diseñado con refinadas elegan-
cias helénicas del máo „ 
artístico. á3 Puro 
Aún allí, como en la 
s 
gia sala del espectáculo ^ T 0 1 * í -
tir la gratitud Que ^ M u ^ 
que acaricia, que no hler7 ^ 
quiera luce, como (̂c— ' dispuesi 
para lucir el tocado de iao\(1Ufl «s 
hacen de aquel nido de aru la8 í 
vous" insustituible. g r ^ C 
Y persiste, por doquier , 
pulcritud de templo bien nítillt! 
que el ambiente artístico CUÍdaá<i, 
notas sugestivas en la VñT0Í[**« 
su encantadora sencillez ac,6a j , 
raramente con la suntuosírtaa1" 
de la linda bombonera un S ^ 
cida y exquisita estancia 
Y la sabiduría de este ya 
don Luis le ha permitido 
aquellos atractivos lnternos deliciosos frescores de un'n* 0011 
tio descubierto en que el 
tilo inglés parece reclamar el n ?'0* 
de excluir la evocación de i 
andaluces, cuya imagen es ia Vi% 
hemos vislumbrado allí, ai a i s f ^ ^ 
regalo que brinda aquel " n J ^ ^ 
que tan a gusto se hallan los T " 
ros en los entreactos, que 
dejar la platea y no .salir del t ** 
¿Cuándo hubo nada ni parecil^0' 
Habana? t*̂  
Yapara las damas, mejor dicho 
grataa 
las familias, ¿qué suma de 
modidades no representan dísn 
impecables cuartos-tocador pul 4 
te servidos por aténtas temir^J^11 
¿Qué nada más cómodo para n 
familias que poder Pasar—tambU 
salir del teatro—al contiguo salfi 'k 
Inmediato café-restaurant, no ^ 
bien servido? 
Realmente, "tenía que ser." 
La Habana, ¿por qué no confe» 
se tenía ya merecido ese InapreZ' 
y preciadísimo "rincón dei cielo" 
tan magnamente ha creado -don l 
Estrada, ¡sabe Dios con qué ins] 
de Hadas! 
"Tenía que ser". ¿Cómo no at 
invariablemente el disfrute de tanuT 
tan gratas comodidades? 
Tenía que ser, don Luis. 
Por su acierto mil aplausos, y to 
su brillante éxito, salud para seg^ 
disfrutando luengos años, hidalgo! 
J. 25. Herrero. 
Cartel de la gran lucha canaria que se e f ec tua rá el domingo próx imo en el Nuevo F r o n t ó n , a las ocho y 
media de la noche, patrocinada por la Benc/icencia Canaria. (Dihujo del notable art ista canario Hur tado 
de Mendoza.) y 
dante la cantidad de m i l ciento no- minal de esta Audiencia, se dicta-
venta y dos pesos y 41 centavos m o - j r o n ayer las siguientes sentencias: 
neda oficial, H A F A L L A D O confir- ¡ Condenándose a Clemente Serra- C o n t r i 
mando la sentencia apelada, conde- j no, por falsedad, a* 2 años de p r i - atentado. 
. Sala Tercera, 
Luisa F e r n á n d e z , por 
C O N L A 
O V O M A L T i N E 
I r e s u l t a d o e s s e -
•o , red< l a 
i y ( 
r á p i d a m e n t e . 
-9638 
nándose , a d e m á s , al demandado, a I sión. 
pagar a la entidad demandante los | A Rogelio Tolón, por atentado, a 
intereses legales al seis por ciento 160 días de encarcelamiento, 
anual. No se hace especiál condena-1 A Víctor Triana, por robo, a 2 
ción sobre costas. años , 11 meses y 11 días de pre-
• sidio. 
Defensor: Dr. Gut iérrez . 
Contra Pedro Seisdedos Dueñas , 
por lesiones por imprudencia. 
Defensor: Dr. Mas. 
SALA DE L O C I V I L 
Juzgado Oeste: Ignacio Plá contra 
Penas solicitadas por el Fiscal. A Salomé Bugnes, por Igual deli- Juan Carrillo y Pedro Fina, sobre 
Un año, 8 meses y 21 días de to, a 3 años , 6 meses y 21 días de pesos. 
pr i s ión correccional para el proce 
sado Pedro Delgado iNúñez, como 
autor por par t i c ipac ión directa de 
un delito de rapto. 
Cincuenta días de eifvarcelamien-
to, para el procesado Cosme Rodr í -
guez Acvsta, por in t roducc ión frau-
dulenta de mercanc ías . 
Dos años, un mes y once días pa-
ra Juan González Figueras, por le-
siones graves. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor, por estafa, para Julio Ruiz 
Gómez. 
Dos meses y un día de arresto ma-
JO T Í por estafa, ¡gara José Alonso 
Suárez . 
Dos meses y un d ía de arrecto ma 
yor, para el procesado Armando Ma-
zón y García, por imprudencia t'e-
merarfa con infracción de los Regla-
mentos que de haber mediado mal i -
cia cons t i tu ía un delito í enos gra-
ves de Usiones graves. 
Tres á ñ o s , 6 meses y 21 días de 
presidio correccional, por robo, pa-
ra Francisco Caban y Alvarez. 
Un año y un día de pr is ión co-
rreccional, por lesiones graves, pa-
ra José Nieto. 
Seis meses de arresto mayor pa-
ra Loreyzo Santer y Díaz, por esta-
fa en cantidad que excede de $50 y 
no llega a $1250. 
Absueltos y condenados. 
Por las distintas Salas de lo Cr i -
presidio correccional. 
A José R a m ó n Flejjilde, por dis-
paro, a 1 año, 8 meses y 21 días de 
pr is ión correccional. 
Y a Ernesto Vi l la r Muñoz, por ro-
bo, a 6 años y 1 día de pr i s ión ma-
yor. 
Se absuelve a Manuel Requeijo, 
acusado de disparo. 
A Alberto Cabañas Roque, acusa-
do de prevar icación. 
A J o a q u í n Je sús Vi la , acusado de 
Ponente: García Ramiz. 
Letrado: Dr. Seris de la Torre. 
Letrado: Maza y Artola . Manda-
tar io: Illas. 
Audiencia: Sociedad A n ó n i m a 
"Cuba Cañe Corporation", contra 
resolución de la Secre ta r ía de Ha-
cienda. 




Juzgado Sur: Florentino Capare atentado. 
A Luís Vi l l iers Echezabal, acusa- I contra Sociedad Central Algodones 
do de falsificación. i Ponente: García Ramis. 
A Juan Antonio Paz Larravida, ¡ Letrado: Montero. Mandatario: 
acusado de disparos y lesiones. '. G. Quirós . 
Y a Rogelio Torres Fuentes, por! Letrado: Meriocal. Procurador 
robo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
. . Sala Primera. 
Contra Perfecto Maidecante Ríos 
por lesiones. Defensor: Dr. Campos. 
(Don Miguel Angel.) 
Contra Samuel Llorca Día, por 
atgntado: 
Defensor: Dr. Ruiz. 
.Sala Segunda. 
Contra Gumersindo Pondal J imé-
nez, por rapto. 
Defensor: Dr. F e r n á n d e z . 
O V O N A L T I N E 
Este a l imen to es notable po r sus propiedades n u t n t i v o - f o r t i f i -
can tes a la vez que d iges t ivas L a c o m b i n a c i ó n de l ex t rac to de 
mal ta , (cuyas propiedades t e r a p é u t i c a s son bien conocidas)^ con 
huevos, leche fresca y cacao, por nues t ro p r o c e d i m i e n t o espe-
c i a l que conserva la lecitina act iva y todas las v i taminas pro-
duce los e lementos necesarios p a r a la f o r m a c i ó n de tejidos, san-
gre y huesos, hac iendo a u m e n t a r no tab lemente e l peso de las 
personas que lo to rnan . 
T o d a s estas cua l idades de la O V O M A L T I N E h a n sido c o m p j o . 
badas of ic ia lmente por m é d i c o s ' y e x p e r i m e n t a d a s en tqdos los 
hospitales d e l m u n d o con é x i t o so rp renden t e 
PREPARADO EN LOS LABORATORIOS 
D a DR. A. WANDER, S. A., BERNA (SUIZA) 
D a v e n t a e n D r o g u e r í a » , F a r m a c i a s y V í v e r e s P i n o s 
Representante J o s é R« P a g Ó S Acular 103, Habana 
P U R D Y Y H E N D E R S O N 
T R A D I N G C O . 
fiDislribuidores de 
Cemento LEHIG 
Podemos ofrecer precios ventajosas p o r e l cemento entregado 
sobre eí muel le . 
Habana, 5 5 , T e l é f o n o s M - 6 9 2 4 
Esquina a Empedrado . Á ~ 4 0 7 4 
H A V A N A — C U B A . 
Me 
néndez. 
Juzgado Norte: Miguel a Vivan-
eos contra Alberto Johnson en co-
bro de pesos. 
Procurador: Del Puzo. 
Letrado: Dr. A. Vivancos. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el d ía de hoy, 
en la Audiencia, Secre ta r ía de lo 
Civil y de lo Contencioso Adminis-
trat ivo : 
. Lefcrados: 
Carlos M. Guerra, Mario Díaz Tri-
zar, Miguel González L ló ren te , Ma-
riano Vivanco, Luís A. Muñoz, Juan 
R. Cadavld, F. García Carrace lá , A l -
fredo E. Valdés , Pedro Herrera So-
tolongo, Jorge B. Costa, Urbano Co-
dina, Francisco F a b r é Cano, Ores-
man Viamontes, Rafael Caldilla, Joa 
quín Lóptfc Zayas, José Macia Barra-
qué, Aug |3 to Prieto f íar t lnez, Ur-
gente, Rodolfo F e r n á n d e z Criado, 
E. Villageliú, Raú l de Cárdenas , 
Agus t ín de Zár raga , José Genaro 
Sánchez, Ricardo Ernesto V i u r r ú n , 
Angel F e r n á n d e z Larrinaga, Fer-
mín Aguir re , Ovdio Giberga, E. N ú -
ñez Portuondo, Rodolfo Nogueira, 
José María Gispert, Alfredo Casulle-
ras, Silvio F e r n á n d e z , Manii%l E. 
Sainz, Mat ías Dorta Duque, Enrique 
Llansó , Antonio Caballero, Isidro V. 
Chiner, Felipe España , Paulino A l -
varez, Francisco O. de los Reyes, Ca-
yetano Socar rás , Salvador Garc ía 
Ramos, César Manresa, A n t o n i a Gu-
t ié r rez Bueno, Manuel E. Sainz, Gon 
zalo Andux, Federico Cas tañeda , 
Gustavo A. Mejías, F. Cas tañeda , R. 
Renato Silva. 
Procuradores: 
Tomás A. Granados, Carrasco, Ba 
rreal, Aldazabal, Vega, Pereira, A . 
Ruiz J iménez , R o í a , Llama, Ferrer, 
Puzo, Radillo, M. Tru j i l lo . Sterlingi 
O'Reilly, Reguera, Zalba, Leanés , Ru 
i bido, Alvarez, Cárdenas , C. de Vi-1 
| cente, Perdomo, Yaniz, Arroyo, H u r 
tado, Díaz, Menéndez, Armas, Den-
nez, F e r n á n d e z , Llanuza, Espinosa, 
Lóseos, Mazón, Pintado, Perdomo. 
Mandatarios y Partes. 
Eugenio López: José A. Ferrer ; 
Oscar Torres: José Vence; Eduardo 
Luís Luzuriaga: E. Ruiz; Isaac Re-
galado: Fernando G. Tariche; Ra-
món Illas; Mar ía Luisa Barrios; Jo-
sé Ortega: F. Udaeta; Manuel Bo-
nachea: Leandro Sierra; Francisco 
Antequera: José E. Vil la lba; Carlos 
Travieso: Juan Antonio Ruiz; E d u a í 
do Valdés Rodr íguez : Enrique P e ñ a 
Sánchez; Ge rmán López : Evelio Fer 
nández C á r d e n a s ; Isidro V. Chiner: 
ñ a s : Justo Vasallo; Ramiro Mon-
Manuel F e r n á n d e z ; Dionisio E. Pla-
for t : Osvaldo Cadona; Antonio Nar-
váez: Enrique Orta; Ernesto Alva-
rez Romay: Manuel Piedra; Gusta-
vo Algace: Enrique Rodr íguez Pul 
gares; Antonio Díaz: Juan Lamut 
Manuela Maclas: Antonio R. 
tana. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farmv 
cías. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la na* 
ñaña . 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
rto el día el domingo I ' 
de Abr i l . 
F A R M A C I A S Q U E EST 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Je sús del Monte número 614, 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
Je sús del Monte número 40J. 
Je sús del Monte número 218, 
Cerro n ú m e r o 755. 'í 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F y G., (Vedado), 
Línea , entre 16 y 18. 
Ulacia n ú m e r o 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Agui la n ú m e r o 236. 
Escobar y Peñalver . 
Revillagigedo y Apodaca, 
Esperanza n ú m e r o 57. 
Beiascoaín n ú m e r o 645, 
Consulado n ú m e r o 95. 
Keptuno y Monserrate. 
Obispo n ú m e r o 27. 
Lampari l la y Villegas, 
Luz y San Ignacio. 
Infanta n ú m e r o 121, 
Pr ínc ipe n ú m e r o 19, 
Caserío Luyanó . , 
Reina n ú m e r o 115. 
Beiascoaín n ú m e r o 1. • 
Jesús del Monte número 62-A, 
Fernandina 77. 
BelascOaín 117. 
T H E C A S I N O 
A R 1 A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S NOCHES 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
Ei cubierto 
T a m b i é n Servicio a l a Car ta . 
NOCHES DE M O D A . M A R T E S Y JUEVES 
ORQUESTA L* AIGLiON D E L PROFESOR. VICTOR RODRIGUEZ 
Los Omnibus del P A I - A L A I - P L A Y A salen de l Parque Centra l cada me-
dia hora j pa ran en T H E CASINO. 
C A S Í N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r -
La Prensa Asociada es la única 
mío posee el derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publiquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
7 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
l lámese al A-6201. 
Agencia en el C»rro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-199 4 
P E L 1 © 1 
m l m l O s s i o f e í < b E m s m 
HISTORIA DE UN V I A J E QUE NO SE H A LLEGADO A R E A L I Z A R OPBRA-
por P. G I B A L T 
^sí como es antigua e imperece-
dera la costumbre de hablar mal 
del prójimo, también lo es mucho la 
de elogiar a las personas que nos 
sou queridas o s impát icas . La pren- , 
8a moderna no ha inventado el bom- | 
b0 Bste chisme data de muy re-1 
mota época 
NUEVO MODO DE F I J A R E L RIÑON DESPRENDIDO SIN 
CION QUIRURGICA 
Si hub ié ramos solicitado una de- tremidad inferior la grasa está en 
most rac ión precisa sobre la manera ellos donde se requiere más protec-
de f i jar el r iñón móvil sin procedí- ción. 
Esto demuestra que es un ó rgano 
un caso m á s apro- ¿ e protección, pues viene a amparar 
^ pósito que el de una señora, hoy cu- i0g puntos m á s vulnerables, revelan-
A T R A V E S D E L A V I D A 
UNA RISQUERA DESCONCERTANTE.— E L M A N A N T I A L ORATO-
RIO.— L A I N T E L E C T U A L I D A D RUSA, ENEMIGA DEL BOLCHE-
V I K I S M O . — L A CARTA DE GORKI A L E N I N . — E L OLIMPICO 
DESPRECIO DE JOFFE.— L A POSIBLE MUERTE DE RUSIA.— , miento operatoria no podiamog 
JOFFE NOS OFRECE SUS BUENOS OFICIOS.— L A INVITACION , perar de la suerte• 
PARA L A PRIMAVERA PROXIMA. 
Joffe es bizco. (mos t r ándo le el espantoso cuadro de ¡ rada, y j j u e padeció durante veinte y do la adap tac ión del órgano, y su 
Bizco de la peor bizquera de que la agonizante intelectualidad rusa y ! siete años de este enojoso achaque función. 
puedan adolecer los bizcos más des- a que la salvase si quer ía salvar el I Este Ca3o estraordinario queda rá La grasa renal tiene caracteres 
FELSCSPAP 
Homero en Iliada elogia con amor concertadorainente bizcos de éste porvenir de Rusia.) >como la mejor prueba de que un r l - especiales que la distinguen de las 
a un fabricante de armas; ^°r^Cil° ' ' mundo. Bizquea de tal modo que ha- ¡Con qué soberano desprecio y ; fión pUede volver a ser colocado en demás grasa, lo cual en biología sig-
su sitio sin recurrir al b is tur í . ( I ) : nifica una función también especial. Vir 
u 
'ilio, Marcial y otros poetas la- ce bizco a quien lo mira. con qué i ronía se ha expresado des-tinos elogiaron a los personajes y^ Son-grandes los ojos del doctor, pués el plenipontenciario. bolcheviki 
magnates de su tiempo. E1 Dante' y ! Adolf0 Abramovitch Joffe; ojos sal-; al hablar de las grandes potencias 
Arioste llenaron de bombos ^ ¿e ^ ^ y turbi0) i occidentales! De8precio que ha l l e - i ^ 8 ™ asunto P u b l i ^ é la carta de 1 
Ka a sus Doemas: el Dr. PerOZ ( ' 0 . . . . . . . . i una R^fínrita n n * HiifonfA A ^ a . i * 
caso que parecía ya extraordinario Iun excelente cojinete y órgano de 
hay que agregarlo á este otro nuevo | suspensión juntamente con la pre-
En un anterior art ículo sobre este La grasa tiene uu ^ P ^ t a n t í s i m o 
papel; para amortiguar o anular los 
^agentes del exterior que podian per-
7 Moutalban en su l ibro: "Fama lechoso y mate. Más, como ojos de gado hasta la amenaza, i ronía j años su r i ñ ó n estuvo d dido ste - turbar la función renal y es, ^ 
^hvo TnnP dP Veca l i a - i jud ío , rasga la niebla de sus pupi- ; ha ido creciendo hasta el sarcasmo; 
nr'mtunia , SODIO Ijüpe U«3 V Cft» íia. . o | . , , 
a este insigne autor: "portento , las el fuego interior de su alma se- más envenenado y profundo. Fran^ 
de! orbe, gloria de la nación, lustre ¡ mita . De un estrabismo perturba-j cia, la ciega y la e s túp ida ; hoy m á s 
> !a patria, oráculo de la lengua, ! dor llevado hasta el virtuosismo,, ciega y es túp ida que nunca. ( ¡Oh , 
céntro de la fama, asunto de la en- ' CUando su interlocutor cree haber | la sonrisa de desprecio corique Jof-
vidia, cuidado de la fortuna, fénix ^ eilcontrado el camino de uno de sus : fe ha nombrado a Francia!) Ingla-
de los siglos, pr íncipe de los versos, 0jogi un ligero movimiento lo des-' t é r r a , la eterna desleal, desment í a 
Orfeo de las ciencias, Apolo de las , orienta, haciéndole perder durante , esta vez su bien merecida fama de 
musas, Horacio de los poetas, V i r - j largo rato |a pista. Grande la boca,. hab i l íma . Desorientada y vacilante, 
gilio de los heroicos Pindaro ^e los , de gruegos labios. rubia la barba, | sin m á s medios que los de su do-j ver eil la a tmósfera de 
líricos, Sófocles de los t r ag i cos^ i e-| ^ li;.erog toques de ceniza. Joffe blez, se perd ía por muy extraviados envuelve y protege la viscera renal 
caso de veintisiete años. 
¿ P o r qué este nuévo procedimien-
to f i ja el r iñón y acaba con todas las 
molestias? 
La explicación de este resultado 
sión inesctinal. 
En la operación qu i rú rg ica se des-
conoce a tal extremo el papel que 
asignamos a la envoltura de grasa, 
que impone en la operación eliminar 
por completo la grasa, llegando has-
extraordinario reside a mi modo de j ta quitar la cápsula propia del r i -
rencio de los cómic s, único entre sonr íe siempre, como buen j u d í o ; pe 
há laga , que se humilla, liga para 
iWa mavores mayor entre los gran , 
los mayores, u w i o ro ya no eg la sonrisa del judío que 
des y grande a todas luces y a todas 1 
.las materias". 
Y después de haber apurado Mon-
Halbán toda la serie de epí te tos bom-'intenciones, sino una sonrisa que j que se 
básticos. d'icen que tuvo que desean-• viene desde arriba, llena de suficien-] Asia, y muy particularmente en 
caminos en su política respecto a [ La Naturaleza no hace nada inút i l . 
musculares deseando lograr así una 
buena fijación. . Cuando la natura-
leza coloca el r iñón en una atmós-Rusia. Ya cambia r í a ; no le queda-lantes al contario se rebela un 
r ía m á s remedio que cambiar , . . . . lp ien t í s imo arquitecto, sabiendo aho-| fera de grasa qüeTo aisla"y lo s o s t i ¡ -
cazar incautos, careta para ,ocul tar ( B ^ ^ ^ . ^ ^ J ^ ^ ^ r rar perfectamente material, tiem-1 ne en medio perfectamente elást ico 
| y espacio. Por anto la amósf era de 1 ia operación realiza el extremo opues-
grasa que envuelve al r iñón tiene o fijando el r iñón y qui tándole toda 
la armase a Inglaterra en 
la 
Sar algunos días. Verdad es que Lo-1 cia, más bien generosa que amable, j India! Y Joffe sonreía muy enig-, un gignificado de gran importancia,! elasticidad, quedando asi expuesto a 
pe de Vega merece infinitos e lo-I como una merced que se dispensa j má t i camen te , como si estuviese en l a ¡uzgíiT por gus caracteres peculia 
algo para los demás genios del ar-
le, a' . : 
Pues bien, ahora voy a citar un 
caso curiosísimo de bombo y de me-
nosprecio en los vates aduladores. 
tabaco nos ha ponderado muy afec-
tuoso y solícito. A una invitación su 
ya hemos comenzado nuestro interro-
cheviki. ¡El pobre f a n t a m ó n ! Lo 
menos que se podía decir de él era 
que h ab í a hecho el r idículo y había 
ios: pero también es justo dejar! fáci lmente , con dejos irónicos y un i el secreto del porvenir, como si es-
fondo maquiavél ico que traspasa a tuviese dispuesto a perdonarle a I n -
veces los linderos del cinismo. ¡g la te r ra la vida, a condición de que 
Nos ha hecho sentar frente a él, | tornase al buen camino. A l hablar 
su mesa de trabajo de por medio. í de Wilson, el m á s bur lón de los des-
j Nos ha ofrecido un cigarril lo ruso,; denes ha lanzado una carcajada por 
Uo caso como el de Cervantes, el , ruso de Rugia) la boüdad de CUy0 ¡ los ojos es t rábicos del apóstol bol-1 . r 
cual en el ¡uijote se burla de los so-
netos d'e bombo colocados al princi-
pio de los libros, como en costum-
bre en su tiempo, aun cuando el pro-
pio Cervantes había publicado su 
"Galatea" adornada con tres sonetos 
encomiásticos firmados por tres ami-
gos suyos. 
Pero Cervantes en sus bromas no 
insulta a nadie, porque era el hom-
bre de más buena pasta que vino 
al mundo. E l caso especial a que me 
refiero es de Luis Velez de Gueva-
ra, que a su graciosa novela " E l 
todas las influencias del exerior. 
gatorio. Mejor dicho, le hemos he-1 puesto a la Humanidad en ridículo, 
cho nuestra primera y única pre-! Menos mal que con sus elecciones 
gunta. El la ha bastado para que | presidenciales, los Estados Unidos 
se soltase el chorro de su elocuencia | acababan de enterrar a Wilson. Era 
y estuviese manando más de una: de esperar un cambio de política res 
hora, cada vez más abundante su cau I pecto a Rusia, una polftica m á s 
dal y él más pródigo del mismo. Tan i sensata, más positiva, la polí t ica de el cogtad0; a 
solo de cuando en cuando, para en- sentido c o m ú n . . .Se vivía en la tie 
res, pudiendo asegurar que la grasa | Resumiendo, el r i ñón se coloca en 
aislada, protege y disminuye el pe-j su sitio y mantiene en él, porque el 
so específico del r iñón. Esta protec-! paquete de grasa que lo envuelve, lo 
ción y aislamiento son indispensables 1 protejo y lo sostiene disminuyendo 
para un órgano, que está continua-: Su peso específico, 
mente elaborando una delicada f un-i Este es para m i el secreto de este 
que requiere por su importancia procedimiento que parece una cosa 
y complejidad no ser perturbada. ¡ de bru jer ía , según la frase de un 
Su papel protector se puede de-1 amigo y compañero . '' 
mostrar t ambién por relación de cau-i Debido a esto el r iñón móvil, a ú n 
sá efecto; f i jémonos en que el r iñón j CUando esté bien operado, con todos 
es vulnerable por tres puntos princi-1 \03 detalles que requiere la técnica 
p á l m e n t e : por la espalda, por el eos-1 sucede lo que dice el genial Joaqu ín 
tado y por la extremidad inferior, | Albarran. 
correspondiendo la espalda del pa-j Aun cuando la nefropescra es té 
cíente a la cara posterior del r iñón , ; bien ejecutada ciertos s ín tomas de 
cauzarlo por los canales de nuestro | r ra y no en las nubes. .Que apren-
in te rés , lo i n t e r r u m p í a m o s con una I diesen de ellos; marxistas eran los 
Diablo Cojuelo" dice: "Estos que i o1:)Servaciónj con un ruego o con a l - j bolchevikis; pero, sobre todo, Real 
g ú n comentario. Expresábase en ale i po l i t ike r . . . 
mán , con gran corrección de lengua- j Cierto que los bolchevikis hab ían 
je y facilidad de consumado orador.: creído en la revolución mundial al 
vienen ahora de pie, son lacayos de 
la Fortuna, que sou los mayores i n -
genios que ha tenido el mundo, en-
tre los cuales va Homero, Pindaro, 
Anacreonte, Virgi l io , Ovidio, Hora-
cio, Sillo Itálico, Lucano, Claudia-
no, Estacio, Papirio, Juvenal, Mar-
cial, Cátulo, Propercio, Petraca, Sa-
názaro, El Tasso, el Bembo, el Dan-
te, el Guaviho, el Arioste, el caba-
Sabíamosle habi l ís imo sofista, y así i principio. Y que se hab ían engaña-
se ha mostrado, sobre toda ponde-'' do. Pero la revolución mundial no 
ración^ en la mayor parte de su dis- i era, como nosotros le p r e g u n t á b a -
curso. Unicamente al f inal , no sabe-1 mos, condición esencial para la exis-
mos si por descuido suyo o porque 
hayamos logrado desvaneter en par-
Hero Marino, Juan de Mena, Casti-! te sus primitivos recelos, ha incu 
Hejo, Gregorio Hernández , García ' r r ido en algunas contradicciones. 
Sánchez, Camoes y muchos otros 
que han sido en diferentes provin-
tencia del bolchevikismo. No, de n in-
guna manera; el desarrollo del Es-
tado comunista ruso no dependía de 
la revolución mundial. La Rusia so-
Después de pintarnos la s i tuac ión viética podía v iv i r entre Estados bur 
inter ior de Rusia, ciertamente dif í - . gueses y capitalistas. Sus relaciones 
ci l , pero no sin esperanza, con los i con ellos hab ían de ser puramente 
mejores colores posibles, y de pon-! económicas ; entre buenos comer-
derarnos sus gigantescos recursos j ciantes no se exigen partidas de bau-
económicos, nos ha hecho la apolo-j tismos n i "carnets" de cofradía po-
familias y linajes de los V o r t o c l / r e - i ^ y confirmado el t r iunfo absolu-j Htica. . . 
ros, los Enriquéz, los Claros de Guz- to del bolchevikismo. De unos cien-1 Cierto que de seguir el resto de 
wán, los Medina Sidonia, los Pon- | to cincuenta millones a que había | Europa por algunos años en su tor-rMoscow para aclarar el asunt) y 
ce de León los Alvarez de Toledo, j quedado reducida la población de R u ' pe y c r imina l polí t ica de ahora, ne-1 Poniéndonos de pie, lo hemos in -
los duques de Alba, los Priego, loa i sia, m á s de, c íente veinte eran cam- gándoso a hacer la paz con Rusia, ¡ torrumpido r á p i d a m e n t e : — G r a c i a s , 
cías, príncipes de la poesía" . 
Esto dice literalmente Don Luis 
Vejez de Guevara y en el mismo l i -
bro a muy pocas páginas de distan-
cia enjareta la mar de bombos a las 
ñón y la exremidad inferior que es; fenómenos nerviosos, que dependen 
la menos protegida, examinado la 1 de un estado neuropatico, muy acen-
envoltura de grasa, o su ó rgano pro- 1 tuado, son los que persisten después 
tector, aparece más densa en la cara! de f i jar el r iñón . 
posterior en el borde externo y ex-
cordura, a u l admitiendo el abfcurdo 
de que nosotros hubiésemos ido a 
Rusia con el f)ropÓ3iUt de hacer lue-
go, a nuestro regreso, campaáa an-
tibolcheviki, ustedes hubieran podi-
do desmentirnos siempre. De ahora 
en adelante, fundándonos en esta 
negativa, nosotros seremos los que 
podamos desmentirles a usteuas. 
No han parecido quedar sin efec-
Los trastornos digestivos, que 
acompañan al r iñón móvil , con t inúan 
en casos raros. 
Se cita el caso de un r iñón móvil 
operado en que la persistencia de 
los dolores se esplicaron por encon-
trar , la extremidad superior del r i -
ñón en an tevers ión . Albarran y 
Wallther citan un caso en que la per-
sistencia délos dolores era debido a 
que la extremidad inferior estaba d i -
r igida hacia adelante compr imía el 
u ré t e r . 
Otras veces los operarios conser-
Hoy es el viernes de Dolores y 
cuando pase su mirada por estas pá-
ginas quiero que mi excelsa amiga 
Lola Tió reciba mi saludo matinal cop 
este artículo que habrá de leer por el 
favor que diariamente me dispensa. 
Después iré a su casa ¿cómo ha-
biría de faltar? Nunca dejó de hacerlo 
quien tan buenas razones me dió con 
su ejemplo, y era Lola quien con más 
gusto recibía el homenaje de cariño 
y estimación que aquella Dama guar-
daba para sus amigos predilectos. 
Hoy será un entra y sale continuo en 
la artística morada de la gran poetisa, 
y quienes nunca van a ninguna parte, 
como el egregio Manuel Sanguily allí 
estarán para estrechar la mano leal y 
generosa de la buena mujer que tanto 
ha amado a nuestra patria. 
Es lindo este nombre de "Dolores". 
Parece hecho expresamente para la 
mujer. M i madre se llamaba Dolores. 
Todas ías Dolores que he conocido 
han sufrido mucho. . . Los españoles, 
quizás los andaluces, son los que han 
tenido la esquisita delicadeza de nom-
brar a sus mujeres con emblemas de 
grandes sentimientos, por eso se lla-
man: Piedad, Consuelo, Santa, Sole-
dad, Dolores. . . cuando no Ies ponen 
nombres de flores o la bellísima desig-
nación de la Virgen, la madre del Re-
dentor y de todos los afligidos. 
Me gusta con placer inefable, este 
día de los Dolores en que comienza 
icl poema más hermoso de la Historia, 
y que tiene, para mi, infinitos recuer-
dos en este pequeño mundo en que he 
girado. La sociedad nueva, que a ve-
ces, piensa, injustamente, que es aho-
ra cuando existen las cosas perfectas 
y admirables, no puede imaginarse que 
en una época, no muy lejana, hanía 
una hermosa mujer, que era todo sim-
pat ía y se llamaba Dolores Valcárcel 
de Echarte, tan risueña y alegre co-
mo la propia dicha. Era, en efecto, 
la alegría de todos y el cariño de sus 
amigos que nunca la o lv ida ron . . . 
Vivió lo que viven las flores h be-
llísima Lola Calvo, condesa de la Reu-
nión, y que fué linda, entre las lindas, 
"Yoyo" Ramírez de Arellano, q¡;e 
también no existe ya para el mundo, 
pero que tal vez es más dichosa en la 
vida retirada y tranquila de los afec-
tos maternales. 
Ha habido, pues, otra vida fastuosa 
y br.llante, en la que descollaban los 
hombres de mérito y las mujeres que 
eran grandes damas. Aquella aurora 
luvo un ocaso pero duró un largo día 
lleno de esplendor. No fué tiempo me-
jor por ser pasado, pero no es en el 
presente donde los cubanos han apren-
dido a disfrutar lo bueno. . . 
Está de días la dulce y delicada 
Dolores Machín de Upmann; la bue-
nísima Lola Roldán de Domínguez, y 
la esquisita flor de invernadero que 
fué Lolita Montalvo y es hoy la s eá ' ^a 
de Castillo Pockorny. . . No quiero 
hacer menciones que solo un admira-
ble compañero puede llevar a cabo 
sin sufrir olvidos o pretericiones la-
mentables. He señalado, rápidamente, 
lo que el pensamiento trac a la plu-
ma sin razón ni propósito. Es así, la 
mente humana que ahonda en el re-
cuerdo y la memoria, a veces bien a 
nuestro pesar cuando la razón no 
aconseja el olvido. 
Una primavera que se adelanta lle-
nará la casa de Lola Tió. Las flores, 
como el año pasado, desbordarán, co-
mo desbordaron las mujeres elegantes 
y bellas y los caballeros, cumplidos y 
atent**-. Después, camino de Maria-
nao, iré a besar los pies de la que fuá 
esposa de mi pobre amigo Alberto 
Jorr ín, y recordaremos ese pasado que 
está tan unido a nuectros afectos. 
Será un buen d ía , bien empleado 
y que me hará encontrar a mucha 
gente que no veo sino en estas solem-
nidades, porque todavía hay personas, 
y de no escaso mérito, que ignoran lo 
que es el Casino de la Playa, los hote-
les de moda y ías reuniones públicas 
donde encuentra el viajero a la socie-
dad fashionable del pa ís . 
Por fortuna el viernes de Dolores 
y de las Dolores es día que no se ce-
lebra en los "cabarets" y en el que 
gracias al sacrificio de Dios la familia 
recobra sus derechos. 
Córdoba, los Aguilares, lo Osuna, 
los Girones, los Mondé jar, los Ten-
d í a etc., etc.; y es bien chocante 
el ver que un incensador de tanto 
Procer enriquecido, llame lacayos 
<te la fortuna a los poeta ilustres que 
habían hecho otro tanto. 
En justicia, no siempre es adu-
ación, sino a veces grati tud, lo que 
^ueve a los poetas y escritores a 
elogiar calurosamente a ricos y po-
tentados. Si éstos protejen a un 
nombre de letras es muy justo que 
sean ensalzados, y más cuando son 
pesinos. Estos, para quienes el bol-
chevikismo hab ía significado el lo-
gro de su idea í—la posesión, de la 
t ier ra—, no se de ja r ían arrebatar 
j a m á s el fruto de sus conquistas. 
amparando y secundando las em-! señor Joffe; hemoa abandonado ya 
to nuestras palabras. Toüfe. que las 
ha escuchado muy atentamente, al van Una sensibilidad particular, pe-
terminar nos ha dicho:—Yo no es- j nlble, y casi constante en la reg ión 
taba en Riga, lo que lamento. Pero renal; hay algunos que sufren tan-
usted p o d r á i r a Rilóla; ésto se po- to como ante de ser operados, 
d rá arreglar todavía . Escr ib i ré a; Esto quiere decir a m i ver, que 
es un error el despojar al r iñón de 
su envoltura de grasa, que es un 
excelente medio de defensa con que 
cuenta el r iñón , para protegerse con-
tra todas las injurias. 
Fijar, un r iñón a las paredes del 
; € U E 1 D © ¡ 
nuestro proyecto. 
E l plenipontenciario bolcheviki no 
—Te acuerdas, alma hermanita, 
i de aquellos blancos senderos 
ha podido reprimir un gesto de gran | vientre que le rodean, es condenarlo donde soñábamos juntas 
en el amor de un lucero? ext rañeza . 
— ¿ P o r qué? 
—Con toda franqueza, por que si 
presas de sus enemigos y p r ivándo-
le de su ayuda económica, és to es, 
impidiendo todo legí t imo comercio, 
Rusia a c a b a r í a por mori r , por pe-
Lo mismo sucedía con el proleta-1 recer (aussterben.) Rusia, no el bol- i 
riado de las ciudades. Enemigos del | chevíkismo solamente. Hipótes is , sin 
bolchevikismo eran la antigua bur-1 embargo, que Joffe rechazaba p o r ] ^ 
gues ía capitalista y los grandes te- | absurda, pués si Rusia necesitaba de j ^ nosotroS( ahov& somoS p o t r o s 
rratenientes, la nobleza y la inte-1 Europa, Europa no podía tampoco _ ^ descollfiamos dc ustedes> y 
lectualidad. v iv i r s in Rusia. |ea estas condiciones preferimos no 
Pero en parte nada más , pués Hemos estado escuchando a Jof-
i- . • - i i . t>.t i i r a Rusia, muchos de esos elementos, de gra- fe durante mas de una hora. Nos I 
pocos los que se dignan favo-Ido ó por fuerza, por convencimien-, ha parecido que ya era bastante y | A1 1 
^ecer a un pobre hijo de las musas. ! to o por necesidad, se hab ían pues í que pod íamos pasar a nuestro asun-j sotro£| 
8 literatura fuese un ar t ícu lo de'; t0 del lado del nuevo rég imen y¡ to. Así , a t a jándo le de pronto, le he-
¿ m e r a necesidad' si los productos I a ú n colaboraban en él. Cierto que; mos dicho:—Ya conoce usted el mo 
ej raUos los estimara y pagara todo : aparte esos enemigos, que consti-j tivo de nuestra presencia en Riga; 
bán COmo si fueran tortas y ] t u í a n una muy pequeña minor ía , hemos querido i r a Rusia, y su Go-
L T ' entonces «I Poeta gran-I fácii de vigi lar y de tener a raya,! bierno nos acaba de denegar el per- te en seguida. En ese caso, lo 
más í ^ 0 gOZaría de una P o s i ^ u j hab ía muchos descontentos- los i miso.—Jof fe nos ha i n t e r r u m p i d o - ^ b i é s e m o s aceptado con mucho gus-; 
^ t o n u T ^ 6 ^ - A6Í' Cre0 muy .'eternos descontentos de todos los j Lo sé ; hay una desconfianza muy to y muy agradecidos. Ahora, aún { 
^ I)0eta il imortalice a a l - | i s e s _ qUe achacaban al actual sis (justificada en Moscú, hemos sufrido admitiendo que sus ge?ciones tuvie- | 
^ duda T o T 8 ^ ^ ^ " ^ PUe3 í t ema de gobierno todos los males ú l t imamen te muchos desengaños sen é x l t o - y no le ocultamos n ú e s - . 
nn» merecen como todo el1 . . . .. . i „e.f0^ ^ pnmnrpnriprá • Ciarta , t ro pesimismo--, se pasar ían nue-l 
^ e ama v m n o i ^ - , presentes, sin advertir que, más que i usted lo comprenaera. . .—cier ta - ^ u ^ , 
M * * e s c r i t o ^ y i frutos del bolchevikismo, son la he-| mente, lo cual no impide que lo la-! vamente tres o cuMro semanas. No 
C o s cón indif^enHP nn f]OS p r e n d a que dejaron la guerra y el ¡ mentemos muchís imo. Y m á s ahora, I Podemos perder tanto tiempo en R i - ! m i m á s profundo y eterno agradeci-
tud ignara del pueblo v L ^ T " í Imperio y consecuencia de la torpe 1 después de haberle oído a usted. 1 ga. Además, es ta r ía va müy adelan-1 miento por la notable y casi cabe de-
altos Personajes muchos ) política que seguían lag ! Precisamente lo. que usted nos acá-1 tado el invierno, época muy poco j cir milagrosa cura de que Ud. he 81-
Podía haber a i ^ . . • potencias occidentales con la Rusia1 ba de contar era lo que nosotros P^pic ia , como usted comprende rá . . do objeto 
Hoy tengo el alma cargada 
de recuerdos. 
Y a todos los voy besando 
como hermanos predilectos. 
¡Qué adorable a lga rab í a 
remueven en mí cerebro! 
Mientras unos cuentan glorias 
los otros dicen tormentos. . . 
L á A M A B A 
A l insistir Joffe, amaoleuionte, no j 
hemos a ñ a d i d o : • i 
—Agradecemos mucho su ofrecí-i 
miento; pero no podemos aceptarlo.} 
Habíamos creído que podría u<?ted, f 
en caso favorable, darnot? el pasapor 
a que sufra la t r asmis ión de todos 
los golpes, que puede sufrir el cuer-
po humano en la marcha, carrera, 
salto, etc. etc., todas esas violencias 
se trasmiten por el cuerpo, y el r i -
ñón las sufre por estar despojado de 
su a tmósfe ra de protección y aisla-
i miento. 
Cuando haya que operar fuese 
opere, pero en mi sentir debe respe-
tarse el paquete de grasa que tiene 
en este caso un importante papel. 
Enrique L L U R I A . 
Habana l o . de Abr i l de 1922. 
Sr. Dr. Enrique L lu r i a . 
Ciudad. 
Respetable Doctor: 
Deseo por este medio testimoniarle 
so d5 r̂ igun excepcional ca- | rebajamiento mi l o ' T " " / i "sovietista". Pero a ú n esos mismos' deseábamos ver, y para ello íbamos | Para darnos un paseo por Rusia. 27 años de constante sufrimiento, 
Personaje pero en t * 8 d e s c o n t e n t o s aceptaban el bolchevi- a Rusia. Más que decirle que usted | Joffe se ha despedido de nosotros ^ inmenso mart i r io , llegando hasta 
un 61106 es ^ t i c i a , es en pago te ' I kismo como el mal menor; todos es-|n0S lo ha contado' le hubiera satis-! muy atentamente, a c o m p a ñ á n d o n o s l a desesperación, viendo que ni a ú n 
del ÍaVOr material que por gracia | taban convencidos de que la caída j fecho a la opinión española el que j hasta la puerta. Y, ya en ella, nos, por tener todos los medios posibles 
IIustralento se recompensa en fama | del rég imen soviético en los momen-j nosotros, por nuestros propios ojos, ;ha dicbo: ¡ logré n i siquiera una ligera me jo r í a ; 
t r t J 6 COn8asrada por la inspiración I tos actuales significaría la gue r r a ' l o hub iésemos visto. —Espero, sin embargo, que para j y después de ur escaso mes de t ra-
1Ca- c iv i l , la a n a r q u í a , el caos; en una ' Y después de exponerle a Joffe e l h a primavera próxima, venga usted i tamiento suyo, he encontrado la de-
¡ Cuán t a luz en el ambiente, 
cuanta paz en nuestros pechos, 
qué maravil la en las horas 
de nuestros largos s i l enc ios . . . ! 
Hermana, que diferencia 
.de aquellos breves inviernos! 
¡Cuánto f r ío . . . ! ¡Cuán ta n ieve. . ¡ 
y ¡cuántos amores l e j o s . . . ! 
¿Vivi rán cuando vo lvamos . . . ? 
Hermanita, ¿vo lve remos . . . ? 
—Algunos de los que amabas 
ya se fueron: 
llevaban pál ido el rostro 
y enclavijados los dedos. . . 
Un suspiro ha quebrantado 
la cárcel del sentimiento, 
¡y convertido en plegaria 
jvoló al cielo. 
Hoy l legó al alma otra nube 
'de recuerdos: 
fingí que estaba dormida 
me besaron, y se f u e r o n . . . 
i l . 
Mercedes Valero de C A B A L . 
UN ASALTO 
palabra, el f in de Rusia. j plan que hab íamos querido realizar 
I ( A l enumerar Joffe los enemigos ¡ y de ac la rárse lo con las mismas ex-
' d e l bolchevikismo y citar la inte- plicaciones que a su tiempo le hici-
lectualidad entre ellos, lo ha hecho i mos a Critchewski, hemos a ñ a d i d o : 
j despreciativamente, casi como dán-1 —Estas eran nuestras leales i n -
! dolé menos i m ^ r í a n c i a aún que a la ; tenciones. Si su gobierno, fundán-
a visitarnos en Rusia. ¡sapar ic ión completa de todos mis 
—Tendremos mucho gusto. j males, de todos mis dolores, una ver-
Enrique DOMINGUEZ RODIÑO. ; dadera curac ión que desde este mo-
Noviembre 1920. . m e n t ó que me encuentro completa-
mente bien y restablecida me da gran 
5eante la perspSJtiS* de ^ a£?alto j not»16^. a los terratenientes y a los i dose en los informes que robre núes-
düefSa índole. recomendamnt l 1 6 ^ i capitalistas. Nosotros hemos sent í - tro periódico le hayan dado los s e - j e n ^ 
aas de 
da eureka 
k ñ ^ r casas. barran con pulvici- do 
^ f e c t a y d\Ueh*° levanta Polvo, de-
b u t a enytfíf bri110 a los pisos,—de 
Alt . da8 Partes. ' 
I0d-1 
que un cruel bochorno nos su-
bía a la cara, herida por el fustazo 
de un insulto inaudito. Y hemos re-
cordado la carta de Gorkl a Lenin , 
(1) La probable muerte en breve de, 
Lenine y el hombre que pesa como una • apego a la vida. 
amenazarle ^ ^ ^ J ^ ^ U n rifión movil de 27 año3i causa 
e l ^ l u S r V p e r i S ^ ^ ^ todoS mÍS maleS ha ^ I t o a SU ñores Anguiano y de los Ríos, se i Enrique Domíngu z Rodiño, huésped de ¡ sitio, a fijarse, debido  su gran ten-v -A «i -0..~ j . 111* Habana en estos días, celebro en No-
na creiao en ei cabo ae negarnos el viembre de 1920 en Riga con el "leader" 1 cióu para con sus clientes, a sus pro-
pasaporte, no será precisamente l a i ^ ^ 
opin ión españo la la que alabe 8 ^ 1 8 ^ = procedimientos especiales y en 
una palabra a su sab idur ía . 
En bien de la humanidad ver ía 
con gusto llegase a todos los hogares 
por medio de la publicación, estas 
lineas, en que va reflejada mi gra-
t i tud . 
De usted con ia mayor considera-
ción. 
Ií . G. Vda. de Betancourt. 
Sjc. Calle 17-343-Vedado Habana. 
E l P á r r o c o del Cerro se quejaba 
hace días del olvido en que tienen 
feligreses y amigos a la Escuela E l 
Salvador que se levanta junto a l 
Templo como una dulce promesa. 
¡Cuántos afanes, cuán tos sinsabo-
res representa esa obra que el Pa-
dre Viera realizara ayudado de bon-
dadosos corazones! 
Acude a la Escuela Nocturna una 
legión de muchachos pobres, traba-
jadores, de edad escolar y que de-
jan de ser anafalbetos, gracias a la 
Ins t rucción que allí reciben. 
¿Cómo no sentir s impat ías por 
una obra de amor? 
¿Cómo no ayudar, siquiera sea en 
esta forma, a que la Escuela con-
t inúe siendo lo que hasta ahora ha 
sido? 
¿Cómo no recordar a los que con-
tribuyeron a su fundación el deber 
que tienen de sostenerla? 
¡Si junto a cada parroquia se al-
zara una . escuela, mucho adelanta-
r í amos ! 
Cuando el Padre Viera habla de 
sus pobres todas las almas nobles 
le envían socorros; ahora son los 
n iños de su amada Escuela,-—que 
también yo amo como cosa mía . 
los que necesitan del auxilio de to-
dos. 
¿Qué dinero mejor empleado que 
el que se dedica a mantener una 
escuela? 
No es tanto lo que se necesita. 
Una pequeña cuota mensual de ca-
da uno de los feligreses pudientes 
y de los lectores del Padre Viera, 
se r ía suficiente para mantener la 
Escuela; que también es templo, her 
moso templo del saber, esperanza de 
tantos muchachos que aspiran a ser 
algo, que sienten la necesidad de 
aprender y de orientarse, y que van 
mejorando moral e intelectualmente, 
haciéndose hombres. . . 
La Escuela Nocturna El Salvador 
necesita de usted, lector, necesita de 
mí , necesita de todos, ricos y po-
bres. 
Cuando tengamos muchas escu» 
les y maestros intachables todos se-
remos mejores de lo que somos. 
Consuelo Mor i l lo de Govantos, 
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de ¡a 1% lo p ú ¡ta 
E l E s p a ñ o l J u a n C á s a l a 
s e e n c u e n t r a i n v i c t o 
REAPARECERA EN GRAN BOXER E L DOMINGO EN I N F A N T A Y M A 
RIÑA. NO SE PUEDE OFRECER MEJOR PROGRAMA. OSCAR GARCIA 
SE F A J A R A M U Y DURO CON M I K E ROJO. UUIS SARDINAS CON 
K I D ARMAND. ESTANISLAO FRIAS ESPERA H A C E R L E PASAR UN 
SUSTO A L C A T A L A N . 
E l p a r t i d o d i o t r e s v u e l t a s , q u e p u s i e r o n á t i c o s a l o s c h a V c o s - D o n T a n t e a n t e , v i o l e n -
t i s i m o . - E l d e p a l a , a p e s a r d e i g u a l a r v e i n t e v e c e s , f u é n p a r t i d o m o n ó t o n o , l á n g u i d o , 
g u a s ó n - L o s d e l a n t e r o s , b i e n . - L o s z a g u e r o s , m a l - L a s g a n d e s l u c h a s c a n a r i a s e n e l 
N u e v o F r o n t ó n . 
N U E V O F R O N T O N 
L A U L T I M A IMPRESION HIPICA. 
Desde el Lejano Kentucky 
Entramos, saludarr|os, tomamos 
asiento. Un dos en la ventana blan-
ca: otro dos en la ventana azul. Y 
de blanco: Mora y Arzamendi. Y 
l de azul: Ochotorena y Aramburo. 
Casalá ha triunfado Sus com-. De todos modos, los qne la presen- Y parten del par de los dos doses 
patriotas se sienten orgullosos de él cien sa ldrán de all í satisfrclios do Ochotorena y Aramburo, como es 
y los cubanos lo miran con el más que aquí nunca se ha dado semejan- t án buenos, gracias y no hay de quelpr.mer partid0) a remonte a 3o tantos: 
profundo respeto y car iño. Ese ch i s t e exhibición de valor, de ciencia y darlas, van saludables y por delaia-i ochotorena 
quillo que cualquiera que lo viese en de gran arte. | te peloteando a r m ó n i a a m e n t e ; pe-' 
la calle vestido de paisano creer íaj Achan y Llanos los promotores de ro sin fenomenear, moviendo a Mo-
que es un mequotrefe poicjue no apa-' esta pelea deben recibir los aplausos ra' Que se pone morao para conte-
renta n i tener fuerzas psra cargar de t0(ios i0s qUe amen el boxeo con ner el avance azul, y meneando a 
con el catre al hombro, tan pror to verdadero des in terés . ; Arzamendi, que noarza una y que 
se despoja de su indumentaiia y vis- Tpnpmncs la p u r i d a d aue mayor 110 111011111 ninguna. E s t á pasao dan-Iprimera quinielaj a remonte, a 6 tantos 
te el magnifico traje de atleta, deja ¡ a t ¿ ; " f ™ 0 ^ 0 g e p ^ r í a coacebir/pues do Paraguazos en el̂  é t? r e téreo, y ErreZá,bal; Salsamendl; Arambum; Mo-
PROGKAMA PARA HOY 
7 Dlí ABRIL, A LAS DOS 
MEDIA DJB LA TARDE. 
y Iiarrinaffa, Ijlaiicos, 
contra 
Fasieg-o y Lesaca, azules. 
A sacar del,cuadro 10 1-2, con seis 
pelotas finas. 
al público atónico con su exhibición, la expectación es ^ande y ya f^n(iUt^ncT;1 
de músculos de hércu les y luego c o - i j , ^ mucho tiempo que ics fanát icos , fué eterom 
en jamas 
ano. 
de los jamases ra, Arzamendi, Ochotorena. 
mienza a enloquecer más con su cien-j 4uer ían ver a estos dos gloriosos mu , 
cia inimitable. ¡chachos e nacción re0 de Arzamendi; inendl y arza és-j 
Ha ido venciendo uno a uuo a to- ^ ' ™ « « r . . ^ J te; Jevailta' pelotea Mori ta bonita- Í 
dos los cubanos y americanos que selUA OTRA PARTE D E L PROGRAMA mente 
Alza el pico Mora; acaba el m a - ¡ Segundo partido, a pala, a 35 tantos 
Beg-oñés I I y Perea I I I , blancos, 
contra 
Iraurg-ni y Arrarte, azules. 
le han parado delante. Anoche al cam; v . p p, ^ nrnerama de la £irJ J las, nueces a 15 en los dos mer-
Y sigue el gran programa la i i r - ca(jos úniCos. Palmas a biarsele a Penalver por López por ha-!ma Achail LlaneS) En cl descorrí 
berse enfermado el segundo, el se miento de cortina sale) otro eSpaflol 
encogió de hombros y con tes tó : no eg otro 0scar Garcia. . . . E1 
"Tengo mi manager y lo que ól haga nombre de este mueha.nos es una 
los cuatro. 
Primera vuelta. 
Pasa Mora, patja Arzamendi; pa-
san dando ^candela al c añave ra l : los 
A sacar del cuadro 11, con cuatro 
pelotas finas. 
está bien. Yo he venido aqu í pagado ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ . 7 7 ^ 1 ^ 7 1 ^ nara el azuleS Van p0r detráS aPaga"do]a' ? r>nr P^tn^ qpñnrp^ pmnrp^ano^ nara de las maS Slanaes garanuas para el apaga que viene el coco en 25 com-por estos señores empreDanOb para t Perd ió su t í tu lo hace tiempo Darrren más ieuales a ¿ e las oare-pelear y lo mismo me da ouan que * m . - v - o r^ct -o vnc.ntrnci Parecen mas iguaies que idb paie 
Pedro" Ra^eo este macnifico aue d i - l y se lo ganó Ml • Castl0-, r ^ 0 ^ ? 3 jas de la guardia rura l . Pedro Rasgo este magnirico que di ! opinamos que el tr iunfo fue indebido V ^ ^ A Z V „ * U * v 
Segunda quiniela, a pala, a 6 tantos 
Quintana; Cantabria; Ermúa; Bego 
ñés I ; Elorrio; Chistu. 
; opinamos que 
ce mucho de un artista que se con- Mike degde estí entonces ha rehul-
creta a su arte sm importancia quien ^ darle la r^aivcl ia . B1 contrario 
es el contrario que a ul t ima hora le de 0scar ara el Domingo >n el Esta-
dio de Infanta y Marina, es Mike Ro-llan colocado delante. Por rogla ge 
neral los boxeadores no transigen en 
combatir con un hombre que descono-
cen por completo, porque antes 1 ^ ' 7 m 7 r i c a ^ 7 í a ¿ a ñ " A com 
gusta investigar las cualidades y con-
diciones del contrario. 
de Eban,o no solo pega como un a r i e t e ' m á s han puesto en escena 
Errazabal mal y bien. Ochotorena 
Segunda vuelta. Y segunda confu 
sión de los chalecos. | floreció el vaivén numér ico y las 
En 26 mascan del mismo sanguis. tres vueltas que pusieron éticos a 
Y lo de los sanguis se repite. Pues los chalecos, 
por dos que se anotan los de azul, I — — 
30. He aquí un chiquillo que en todas otro par se llevai^ los de lo blanco. I Comienza el de pala, que salie-
sttS Pe¿e_a^' ^ Tercera vuelta con K ^ m c i o s f eme-¡ ron a disputarlo Chistu y Cantabria, 
n iños , y locura total del gent ío mas-, contra los azules. Quintana y Elo-
culino. I r r io . Y francamente nos dormimos. 
¿Qué pachó? j Resul tó monótono, l ánguido , muy 
Hablando claro clarificado les d i - i guasón. Los delanteros bien. Los za 
que 
do 
I , Mose Goldblat acaba de liegar a en las ampl ías prrderas de Bro v 
Louisville, pues auiujui? me tomó la Farm. Jiinmy Rowe no » 
vario; paletazos que Chistu entr 'ó delantera abandonando la Perla de rio de iniciar ei entren-, ai ¡en t a' 
mal y Cantabria pifió con otros tan-.las Anti l las el lunos 2 ! , dia siguieiv- sus apadrinacos demasía lo tPm ^ 
tos crujidos i te a haberse terminado la temporada^o por cuyo motivo todavn sp • 
Y a pesar de tanto tropiezo, con1 en Oriental Park debido a la visita ra las cualHa.Jco que pue-le enoS0" 
conmoción; cero arrancada; cero que giró a su amaino esposa y ía- Bunt ing dentro de si: siendo nr,, , ' 
atajamientos; cero violencias. Todo mil ia , hubo de demorarse lo '¿uficien-| tuición que ie naya lastalarir ^ 
lo de los zagueros bajo cero. En cam te para que hiciera yo mi aparición en¡ mo e favor.to de las concxun^ 
bio sus delanteros pelotearon con este bullicioso centro de Kentucky j establo. s üei 
hal lándose él aun ausen té . Goldblatt 
po 
Olympus, importado ds In^iat^ 
r su dueño, desciende por ^ l ! ! ^ 
pelotear 
seguridad, con aplomo v pegaron 
con las dos manos mejor que pega j después de iniciar con una sene in 
la cola de carpintero 1 terminable de victorias su ult ima i n - Royal Eagle de una aristomtira 
' va s ión de Marianao, pareció agotarse ma de pur-sangs inglesec, mieiu 
ido al esfuerzo inicial , para luego que por su madre, la yegua ParartT 
í e r a adquirir velocidad debido al I I , le llega la sangre do Añam l 
los éxitos de Tomaboi y Reliabii i ty. y dre de los humanos y a ¡a 
Y más nada. 
Salsamendi volvió al mortero. 
haciendo salsa, sin despegarse del fo-
gón, pués hizo dar sánsar 
debido al esfuerzo inicial , para luego que por su madre, la yegua Para^8 
volver a adquirir velocidad debido a l l í , le llega la sangre do Adam'pa 
arse aei i o - todo por el memorable tr iunfo de los mejores caballos queV?ppUno 
a a ? ? f ! del Dr Clark «m ?] Gran Premio de dan los anales del turf francés Pn 
Z T T L ^ T ^ ' qUe 86 fUe l a | cuba . Satisfecho de las ganadas obte j victoria en el rico T r e m o l s u ^ 
nidas, Goldblatt se dispone a exami- sobre la crema* de los juveniles n 
nar el terreno aqu í para tener avisado! se hallaban en activo servicio en i 
de todos los acontecimientos a J immyjmes de Julio del año pasado, pasó 
mar de contrariado 
I raurqui , por no 
llevó la segunda. 
ser menos, se 
LAS LUCHAS CANARIAS Rowe, trainer máximo del mil lonario; ocupar un lugar promh Harry Payne Whitn^y, aunque antes los ungidos de gloria hípi,.., 
de dedicarse de lleno a su labor, .ae de sufrió una lastimadura, qué* 
nte entre 
tar 
indicó que seguramente había de f i - j pe rmi t ió lucirse en cuanto IcTpTi'fíl18 
Un canario, un entusiasta de su 
deporte nativo nos decía ayer: 
—Si quiere usted ver convertido g ü r a r entre los dueños contendien-j taron con la estrella femenina 
el Nuevo F r o n t ó n en una inmensa tes en la próxima temporada inver- Joy y el propio Kai Sang, aunque"^ 
pajarera, vaya allí en la noche del nal del Cuban American Jockey Club, que tener en cuenta que soportó en 
próximo domingo, en la noche del Goldblatt, pese a sus mér i tos ex- todas sus carreras el peso máximo de 
9, a las 8 en punto. No c a n t a r á n traordinarios como entrenador de eje 130 libras. 
los canarios, pero lucha rán ^admira-, piares de pura raza, no ocupa sino Rockea que no empezó a distin 
bien "vernal T ' p n p T ^ ' i n a r T h i e n blemente, briosamente, gentilmente1 una posición de auxiliar del maravi- guirse sino a los f í a l e s de la tem' 
finrpcirt p W * ^ r f ^ i r i ^ v gratuitamente, porque el produc- lioso Jimmy, que sieinpra mantiene perada, eŝ  hijo j3e Broomsticr. y de 
to de la taquilla se des t ina rá a la 
Beneficencia Canár ia , cuyos fondos 
necesitan de auxilio para poder con-
tinuar su altruista y generosa labor. 
star". (Una estrella en fo rmac ión ) . 
Mike der ro tó i Black i v l l y le p r i -
Estenislao Frias Casalá tiene unjvaron de la decisión e r r ó n e a m e n t e y 
junto a sí a los Ases de la cuadra, F i rs t Fr ight , medio hermano de núes-
los que han de competir en los pre- tro casi olvidado Refugee. Su mejor 
míos importantes, agregando así un carrera se encuentra en el Kentucky 
tr iunfo más de las sedas azul pál ido Jockey Club Stakes, en donde tem¡. 
Vendrán luchadores de todas las con gorra carmedta, al ya largo re- nó segundo de la espléndida potran-
cord que atesora la historia del tu r f ca Startle, soportando 122 libras y 
americano. Máü adelante, cuando ya habiendo dado hasta el último furloug 
tenga una moción fi ja de los mér i tos la norma de velocidad. Fué esta ca-
de los respectivos juveniles y em- rrera en la cual t e rminó en cuarto lu". 
piecen a enseña r los veteranos sus gar, la que le dió a Cherry Tree que 
provincias a contender con los de la 
Habana. Y h a b r á dos bandos para 
que el entusiasmo sea mayor y m á s 
r eñ ida la <brega. E l señor Betancourt, 
contrario formidable. ¡ luego peleando con Modeotico Mora-1 . " T " v n p<?a <? ^sTfiorías "n np*^! Ta nTn eúeros t án " t á rTV aT t p r c e r ' t a n t a r á n - 1 Presidente de la Beneficencia, recibe 
De esto no cabe duda. E l Hércules les, dió la pelea m á s linda que ja- ™ ¿ s ? r S s resu l t? como po? delante r e t n a b ^ e l tel^ de todas Partes a n u n c i á n mataduras se ha de decidir el Gene- trajo a nuestras playas en el mes de 
is f iy . , ae ^os grueios resulto una gresca ad-; tan. x como p o r oeiante reinaoa ei ^ acud i r án luchadores a l ra l ís imo Rowe, dividiendo su ejérci to noviembre. Rocket parece contar con 
' mirable de par contra par a la que buen equilibrio y en la zaga lo des-1 sino que sabe boxear y re?iste mu-
cho. Hay que agregar quo Frias es 
mucbo más pesado que el español. Se-
gún certificado médico pesa 143 l i -
bras y Casalá 130. Son trece libras 
más de lo que se puedan imaginar; 
pero con su ciencia, con su terrible 
manera de castigar E s p a ñ a en esta 
lucha a muerte debe salir airosa. 
weights. 'nuso contera de oro vieio r e m l t ó e a ü m b r r b a n ' T o ^ con los habaneros, y que equino en varias divisiones que fre- algunas probabilidades de éxito en el 
En el semi final Luis Sardinas el ^ t a n t o y el parUdo ^ % ¡ ^ ^ ^ ^ ^ n 6 t ^ ^ i J o t el encuentro será formidable. |cuentan los tracks de Nueva l o r k . Derby, debido casi exclusivamente a 
campeón üe ban.am j uoi cuai toao te olímpico De dos paredes, de den-i pués el tanteo salió, ma rchó y fa- Nosotros manifestamos al canario 
lo que. se diga resaca poc. oe va con tro a lag afueraS) jndevolvible. ¡Quél l lec ió con una uniformidad soporí- amigo que i r íamos al Nuevo Fron-
KiU Aimianüiüto ae o i e ivacgo^ i nariz< E1 partido tuvo de malo i n f e r a . Un partido tonto de calle. I tón y que, por este medio, anun-
Ji.ste c i e n i u c ^ r o e0 duliio y ^or, videncia de donTanteante y de bueno I Iguales a 2, 5, 6, 7; iguales a 12, c ia r íamos el emocionante y singu/ar 
los briosos arranques del chato Mo- 13, 14, 15, 16, 17 y 20; iguales a " 
ra y la serenidad con que lo jugó i 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 30; 
Aramburo, un tío que si va de Lon- i iguales a 31. Y partido azul, por 
Magnifico piograma y digno de me 
1 recer nuestras felicitaciones. 
Campeonato Nacional de 
Lawn Tennis de 1922 
espectáculo. 
Cumplida nuestra palabra, fá l ta-
nos exclamar, todo p u l m ó n : ¡Cana-
j a se hace milionario. ¡Vaya espal-!que Elorr io dió los únicos paletazos í rios, a las luchaf! 
das. ' de fenómeno que dió en el lent'6 cal- ¡ f , RIVERO. 
INSCRIPCIONES 
DOBLES D E CABALLEROS 
Por el Vedado Tennis Club: 
Señores : Carlos de Zaldo j r . , Gui-
llermo de Zalzo j r - , Salvador Guedes 
j r . , Raú l del Monte,, José P. Alacán, 
Vicente Banet, Gastón S. Villalba, 
Antonio J. Rivero j r . Ignacio Za-
yas, Fernando Mart ínez, Guillermo 
S. Vil lalba, Juan Puente, Manuel 
Belaúnde , Antonio Casuso. 
CAMPEONATO NACIONAL D E 
L A W N TENNIS DE 1922 
M a ñ a n a e n e l H a v a n a B o x i n g 
l u c h a y b o x e o 
PABLO A L V A R E Z SE E N F R E N T A 
RA CON 
W I S , DOS 
j COMPLETAN 
sará una noche agradable siendo tes-
tigos de randes justas. 
Comienza la í ias ta con una sesión 
de boxeo a ocho rounds entre Baba 
Quintero y Jack Reneurrel. Debe ga-
Maryland y Kentucky. La parte su-, la habilidad que ha demostrado p-
dena del equipo, compuesto de estre-' ra negociar la milla, 
lias de segunda magnitud y a lgún ! Whiskaway, que es el favorito de 
que otro juveni l que prometa conver-| su dueño para el rico St'Jke, descien 
tirse en luminaria , es entregado a de por la rama paterna de Wiksh 
Mose, que realica siempre una cam-iBroom I I , que mantiene en su poder 
paña io suficientemente brillante, pa- el recod americano de 2.00 en la mi-
ra agregar nuevos laureles a la fama Ha y cuarto colgado con 139 libras 
que acompaña en todas partes el nom 'en la pista de Bclmont Park el dia 
bre de Whitney, en cuanto a asuntos; 28 de junio de 1913, y pc-r ía mater-
hípicos se refiere. na de la espléndida yegua luauggural, 
Por lo que pude traslucir de la con! hi ja de Voter, el mejor sprinter de 
versación de Mosíí, l legué a la conclu- todos los tiempos. Es p.v lo tanto 
ra estas competencias. Después de ese!si5n de que log ejemplares que tie-, Whiskaway, hermano entero de Fia-
día quedará bermeticamente cerrado to i nen inScrito Har rv Payne Whitney: ge, que era considerado uno de los 
do lo referente a admisiones. | en el Derby pUeden dividirse en dos caballos más veloces de todo la Union 
inacripciones de atletas y de clubs pa 
Del Albora Tennis Club 
Sres. Miguel A . Albizur i , 
Blasco, Carlos Reces y Raú l Chacón 
Del Club Ferroviario. 
INSCRIPCIONES 
Singles de Señor i tas 
Señor i tas María Luisa Arellano, 
Rosita Sardiñas , Angélica Lancís , Mrs E l Español Incógni to vuelve al tamente. 
Doris Melhuish, Dorothy Gresswell, c o l c h ó n . . . . ¡Viva la lucha y vivan En el semifinal Jack Coullimber 
Miss. Hope. , los demás s p o r t s . . . . E l pueblo ya uno de los mejor^itos que aqu í teñe 
Mañana serán repartidos los prime-j fraccioI1eS. La nrimcra, formada por americana durante las temperadas dj 
^ p e S o r bueno Q u ^ ^ ^ es- í r ^ T n í - r e S /elA "R^lamento la! esperanzas legí t imas , cuenta entre sus 1919 y 1920. E l único temor qtíe aii-
L d o ' p r ^ c a n l con ?o" me ^ a m e t t ^ T l l ' l J L ^ ^ * Bunting, vencedor en el F u t u - ^ t a J immy Rowe con respecto . 
" hiskaway, se haha precisamente en 
hecho de que a Flags nunca se le 
pudo hacer un caballo de calidad eir 
distancias largas; aunqua por las de-
mostraciones anteriores de su herihá-
Dobles Mixtos 
Dr. P. K . C. Tyau, Mrs. Tyau, Srta. 
Dion i s io 'Mar ía Luisa Arellano, Sr. Carlos de 
: Zaldo, Jr. Srta. Rosita Sardiña , Sr. 
j Ignacio. Zayas. Srta. Angélica Lan-
I cís, Sr. Vicente Bonet. Mrs. Doris 
'Melhuish, Sr. Jorge Sánchez. Srta 
estaba ávido de presenciar la labor mos en el departa urento de l ighwei-l 
de este maestro. j ghts va contra Cavbonell uno de los| 
E l Español Incógni to lucha coniPugiles de más corazón y acometivi-¡ 
Young Stranglen Lewió y como que1 dad que aquí poseemos. Esta pelea nato 
este es 
de ese 
decentado una soberbia contienda 
Es verdad que el incógni to posa 
algunas libras máü; pero cu la lucha 
E N V I B O R A P A R K 
D E L DOMINGO. 
Sres Jorge Sánchez y Manuel Blan- 'ciemencik Correa, Sr. Gusetavo Bav". como en f box<JO' t ] 1'°™ no v i e n e i f flMPFTFNf I A S 
Del Cuba Tennis Club 
Sres. José Urru t ia , Eduardo R. Mo-
reno. 
Del Loma Tenis Club. 
Sres. Oscar Cicero, Pablo de 
Hoya. 
Srta. Carlota Gay. Sr. Eduardo 
Moreno. 
Singles de Caballeros. 
Sres. Carlos de 
R. 
m á s joven on que parecía terifli-
dra, se compone de Brainstorm. Bro- nar con gran coraje debe ser conside-
omster y Cherry Tree, los cuales pue- rado a pesar de las debilidades de 
de asegurarse desde ahora, se hallan Flags, un fuerte caudldato para to-
muy lejos de ser de la madera de que das las carreras de milla en adelante, 
se acostumbra taLar los vencedores. En f in , Goldblatt me confesó que 
Una vez terminado el CaCmpeo-'^el glorioso evento de Churchil l Do-|las terribles Incógni tas de' Morrich 
Viboreño se han jugado^algunos wns- i y Hour le Impedían ser másex-
discíplTo' d e í cTan Caniepeon desde'ahora lo pasde"^:tener por'con-• matches de exhibición en Víbora Park' Pasemos a hacer un estudio ligero1 Ple i to pero que estaba autorizado pá-
nombre ya ze puede dar por tado, ha de ser una lucha t i tán ica . , llamando especialmente la. a tenc ión de los cuatro ejemplares que he cita- ra declarar, que del cuarteto formado 
Los dos son del mismo estilo y es-! una de tres juegos entre el Adua do primeramente: But ing es hi jo . P0r -Bunting, Olympus, Rocket y WíS 
na-champion de dicho campeonato- y del novato semental Pennant, que ha kawa>'' sa ldr ía a lg ' r j g i l lo que na-
el club de Santiago .?e las Vegas, el resultado un verdadero éxito en su bía de darle mucht-'» qus hacer a los as-
C. I . R. los que so encuentran empa- primera tempo ada, como lo atosti-l P.irantes a agrega^ - i nombre eu la 
tados al haber ganado un juego cada guau los recodrs de sus hijos duran-j llsta de triunfadores del Histórico 
uno y siendo este del próximo domin- te el año 1921. Des •iend3 Bunting Kentucky ^e1*^-
go el decisivo, el que ha de comen- por la rama materna de Fr i l le ry , ni ja , Doinlno. 
zar a la 1-30 p. m. a su vez del grandioso Broomstick Y . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 
madre sí mal no recuerdo de Furbe- . 
tán muy parejitos. 
a ser mucho cuando ia cíencj¿i supe 
i r a y según hemos oído decir, Lewisj 
¡es una madeja de ciencia y el Es-¡ 
¡ pañol t end rá que extenderse hasta loj 
t ú l t imo para poder salir airoso. ' 
j Es sin l imitación de roui íds y eli 
Zaldo, Jr. Por el (referee ha á é satisfacer mucho al 
la 1 Vedado Tennis Club; Ignacio Zayas,1 público porque aunque no se ha anun'TEAMS QUE PRACTICAN TRACK TO 
^mez, p o r f i a d o aun, se p r e t e n d í dar una agrá 
A T L E T I C A S 
N A C I O N A L E S 
Inscripciones de Cienluegos: 
por ídem; Fernando Mar 
l i dem; R a ú l G. Mendoza, por i d t m f r i a b l e sorpresa^ La C o m i s i ó n ' N a c i ó 
| Guillermo S. Vflalba, por ídem; Juan 'na l de Boxeo que viente demostran-
j Puente, por idem; José P. Alacán, . do tener bien serena la cabeza está 
Sres. Juan J. Hidalgo Miralles, por idem; Vicente Banet, por í d e m ; , hecho cargo de todos estos prepara t i -
Carlos O. H e r n á n d e z M a u r ú F e r n á n - Antonio J. Rivero, por i d t m ; Salvador i vos y como que no dejan pasar nada 
do Vilapol F e r n á n d e , Felipe Silva y Guedes, Jr., por idem; Antonio Ca-( fuera del orden el Español y Lewis 
Fe rnández . Sr. Dr. P. K. C. Tyau, suso, ,por idem; Manuel Be l aúnde , ' t e n d r á n que presentarse en las me-
íMinis t ro de China) . Mr . L . H . Yip, por idem; Armando Rosales, por i d ' j o r e s condiciones y luchar como se 
(Consulado de China). 
INECRIPCIONES 
i R a ú l del Monte, por idem; Alber 
í to J. Carril lo, por idem; Gastón S. 
í Vil lalba, por idem; P. K . C. Tyau, 
¡po r idem; L . H . Yip, por idem; Ri -
Dobles do Señor i tas . cardo Mira , por idem; Carlos O. 
Señor i tas Mar ía Luisa Arellano, H e r n á n d e z Maur i , de Cienfuegos; 
Rosario Arellano, Rosita Sardiñas jUan J. Hidalgo y Miralles, de idem, 
Angélica Lancís , Mrs. Doris Melhuish, Fernando Vilapol y F e r n á n d e z de 
Dorothy Gresswell. j i dem; Felipe Silva y Fe rnández , del 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nls^lu?-1"1 MigíieT8' A^aTmzuS ^ d e í 
idem; Raú l Chacón, del Loma Ten-
nis Club; Pablo de la Hoya, del 
idem; Jo rgé Sánchez, dei Club Fe-
rroviar io; José Guillermo Garrido, 
de la Habana. 
C O M P E T E N C I A S 
N A C I O N A L E S 
DOS LOS DIAS 
debe desde que comiencen hasta que 
terminen. 
Sabido es el entusiasmo despertado 
por las competencias atléticas naciona-
les que han de tener lugar el dia 20 de 
Mayo próximo, competencias que han te 
nido virtud de atraer hacia si la aten-
ción y actividades de la juventud cuba-
na. Actualmente s'e encuentran en prác-
ticas de track unos dieciseis clubs; por 
Nosotros nos alebramos de que asíi10 pronto sabemos se hallan en 
sea, pues comportando^ como es de-lplena actividad los siguientes teams: 
bido los dos, (¿1 p ú b l i c o r e cupe ra r á sul ch,b Atlético d? Cuba-
gran entusiasmo por tan bello y cien-l Vedado Tennis Club 
tífico sport y pronto tendremos aqu í Universidad Nacional, 
tigos de grandse j justas. i Deportivo de Cuba. 
Respecto al programa que ha con-' Aduana Sporting Club. 
feCcionado la Havana Boxing Commj-I 
tee para el sábado por la noche, de-! 
bemos decir que Ía mezcla que ha he-i 
cho de boxeo y lucha en distintos ac-
tos, ha de resal Lar muy hermoso. 
Y el segundo, pues hay double hen-
der, será entre el Liceo de Regla y 
Aduana, siendo el mismo team este 
que p r e sen t a r á el Liceo de Regla- el 
que ha de llevar al Campeonato Na-
cional de Amateurs. 
Conque ya lo saben l o i fanát icos 
del buen base hall amateur. 
E L C A M P O D E G O L F 
Pine Hurts, Nn. R b r i l 6. 
g a r á n $ 5 . 0 0 0 a l a ñ o 
porque se podrán establecer comparal 
clones entre uno y otro sport y se pa-
Asociación de Dependientes 
Habana Yacht Club 
Ferroviario. 
Víbora Tennis. 
Santiago de las Vegas 
Cienfuegos 
n 0 i a o y t l ü t o d o « T m Z Z V : S i L o s p r o m o t o r e s d e b o x e o p» 
Tia Juana al extremo de terminar) 
siempre en el segundo lugar por bue 
no que fuera su esfuerzo. Bunt ing! 
cuenta entre sus hazañas como dijel En el Canadá se acaba de penfltn 
anteriormente el haber veucido en el 'Por una nueva ley del gobierno, 'lM 
Futu r i ty , resultando así el primerj los matchs de boxeo se estiendan na 
pur-sang que haya triunfado, siendo, ta 15 rounds como límite, en vez dei 
a la vez hi jo de un victorioso en e l i ^mi t e de diez que teníau hasta aflo* 
mismo stake. Hasta que Bunt ing rom' ra- Y Para balancear el crecimient» 
pió el encanto, parec ían condenado a l ¿e rounds en los bouts la c011 "̂0"' 
fracaso en todos los ejemplares el ción anual de los promotores de boxe» 
Fu tu r i ty , que descendieran de aque- ha subido de $500 a $5000. Bien e 
figuran en la lista verdad que en el Canadá cualquier 
fiesta mediana de pugilismo, en i* 
Con el campo del campeonato de 
Golf para aficionados del Norte y del 
Sur reducido a cS jugadores, los llos c^os nombre3 
matches del segundo round comenza ,de trmnfadores. 
ron hov en el curso n ú m e r o S A la edad de aos años, Puntmg re- Que no formen parte Ases de esd 
W C F^und Jr de O^ñiSont ex- corr ió en 1.04 4¡¿ con 122 libras so-'nea de sport, da a los promotores de 
campeón nacional de aficionados era 1 ^ e las espaldas, los cin y medio diez m i l pesos en adelante. ^ 
el favrito. Contendía con Harold furlones en el Hipoaromo de Sarato- ^ ^ ^ e n n r ^ ^ y o ^ 
Weather, de Toledo. | ga. Posteriormente tuvo qud rendirse ' • " ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ 
Donald Pearson, de Youngtwn con ¡ an t e la invencibilidad de .Vorvich K a i 
t end ía con F. N . Robertson, de Ro- i Sang y de su mismo companero de 
chester, Michael Thotnas, de Nash- 1 cuadra Whiskaway. Ha fit .oído mu-
ville, el zurdo, con A r t h u r Yates, el cho durante los meses de inactividad 
de los golpes largos, de Rochester. del invierno, y su gentu figura atrae 
y Henry Topping, de Greenwich, la admirac ión de todos a m ó l o s que 
,; f f ^ El día 31 de este mes se cierran las con E. L . Scofield de P íne Hurst . ! hayan tenido la suerte de divisarlo 
"DIARIO DE DA MARINA" OFRECE 
UNA MEDALLA DE ORO, PARA 
EL NADADOR QUE MAS PUN-
TOS OBTENGA 
Eá sin duda una magnífica idea la 
ocurrida al Habana Yacht Club de fo-
mentar las competencias nacionales de 
natación. El Comodoro del Club, conoci-
do yatch man Peler Morales, es el en-
cargado de realizar toda gestión enca-
minada al éxito de este evento de sport. 
Muy pronto debe convocarse para este 
Gampeonato, cuyas bases han de que-
dar terminadas antes de finalizar cl 
« e s actual. 
Tenemos entendido que Jobn C. Was 
]ilngton, el vice-comodoro del H. T C. 
ha de ayudar en gran manera a la* re-
dacción y practicabllidad de estas basca 
por ser un verdadero lobo de mar, un 
"verdadero experto en sports de agua. 
Este iwri6dico se complace en ofre-
cer una medallla de puro oro para pre-
mio al nadador que más puntos obten-
ga. Esa medalla se ha de llamar "Me-
dalla Diario de la Marina" y ha de te-
ner grabadas las alegorías necesarias 
y convenientes para tener el mejor efeo 
to artístico y deportivo. El más acredl 
tado taller de la Habana se ha de en-
cargar de realizar el trabajo, y será ex-
hibida con antelación a las competen-
cias al público. Un magnífico premio 
que ha de resultar un espléndido estl-
mul/.nta a los atletas cubanos dedica-
dos a la natación. 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A ( P o r G o l d b e r g ) 
Don Casimiro. 
¿Usted cree que 
se puede vivir en 
Managua y traba-
jar en la Habana? 
Le diré, ami 
go Valer; si 
es que se va 
a tener la ca-
sa en las mis-
mas lomas, en 
los pechos de 
Managua, que 
dicen los geó-
grafos, ya la 
cosa va-rla..., 
Lo que puedo asegurarle es que 
soy lo mismo que Quevedo—Miguel 
Angel—partidario del campo, de las 
flores, de los pájaros, del aire bal-
sán^co, del sol, de las mujeres l in-
das. . . y de las buenas Revistas co-
mo "Bohemia. •' 
¡Ah, si eres tfl, Cachita? To no 
sé qué tren voy a coger ya, figúra-
te, que desde muy temprano se me 
ha\ aparecido un moscón en la ofi-
cina. . . 
. . . .me ha estado entreteniendo 
con preguntas tontas, nada entre 
dos platos. Esta noche te quedarás 
s ó l i t a ! . . . . que se va a hacer. 
¿Que dónde dormiré esta noche? En 
el "Centro Reformado". . .S í . . . S I . . . 
ad ió s . . . 
LOS PAGOS DE AYER 
N U E V O F R O N T O N 
( R E M O N T I S T A S Y PALISTAS) 
$ 4 . 6 3 
Pr imer pa r t ido 
B U N C O S 
MORA y ARZAMENDI. Llevaban *2 ^ 
letos. Ara111' 
Los azules eran Ochotorena y " ^ 
buru, que pe quedaron en ¿v ,'r1li,iCran 
Llevaban 65 boletos, que se n"" 
pagado a $3.09. 
Pr imera quiniela 








Segundo par t ido 
AZULES 
q u i n t a n a y ELORRIO. ^evaba" boletos. .„ v Canta^n 
Los blancos eran ^l is tu v ^levab^ 
que se quedaron en 32 t ^ " ^ " pag»00 
64 boletos, que se hubieran k 
$4.04. 
Segunda Quiniela 




Perea I I I 
Arrarte 
Cantabria. 
A Ñ O XC D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 7 de 1922 
P A G I N A QUINCE 
P O R T S N O T I C I A S £ I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S ¥ E X T R A N J E R A S R T S 
m u r i ó N a z z a r o e n l a s c a -
r r e r a s d e S i c i l i a 
LONDRES, Abri l 6., 
PIEDRA Y 0S0RI0 GANARON 
A LEJONA Y UNAIUNO 
Y A r r i g o n i a g a sacando y Segundo peloteando atrepel lante , no deja-
ron respirar a Zubeldia . Orue, p e r d i ó ayer las narices. 
Acabó de cantar la orquesta aquello , des saben que cuando Arrigornaga af i - , lebrada recienternenttíi segtm:! lo anun. 
.?na senda cubierta de dolor", cuan- j la la nariz y enseña los dientes y va al j ^ d ho fechado el áomlnso\ 
La oficina de la compañía de auto-
GABRIEL FUE EL HEHORE DE ANOCHE EN EL PALACIO DE LOS GRITOS 
j m x j z T X Z T i T n r a x x x x x z x z z 
E l N o r u e g o H u d g d a h I c o r r e l a 
¡móviles Piat recibió un cablegrama de ¡{l i l la CU 016003 d e V e Í l l í e Sfi" 
( Turín desmintiendo que Felich Nazza-1 *>v 
g i m d o s 
ro, el conocido coredor italiano, murie-
í se en la gran carrera Targo-Florio ce-
E l d i n e r o l l e g ó a e s t a r 2 0 a 2 p o r l o s a z u l e s c u a n d o e s t o s 
t e n í a n 2 8 p o r 2 3 - E 1 p r i m e r p a r t i d o t u v o e s c a -
s o v a l o r a r t í s t i c o 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PASA HOY 
VIERNES 7 DE ABRIL, A LAS OCHO 
Y MEDIA DE L A NOCHE 
y-iv despacho fechado el domingo TTAYTONA BTCAOW Ai^n » de , t, r>nr la senda del cemento ! saque, pues se mete todo lo que saca. o ^ e- n TT -j ^ 1 • ' •A ' Í ' •V ÍXA , n t^A^t í , Abril 6, AN salieron por id- , , ,. . . . . . , „ ^ o^^i^ i en Serda, Sicilia. Un corredor de ese 0° B , ^ noipantes encargados de Y sabéis también ustedes que cuando1 ^ . , , , , v,uuuuu o«*tv,i«u c« aoxcu^ ^v . - - . - . ^ , ̂ .v-^^, » aauucs 1og cuatro paieanteB c 6 ci0„„„h^ , , 1 ^ ^ ^„ v fl-4„ nombre murió en la carrera, agrega el Manejando su carro de construcción i • ' • • i i i i i 1 i , , , , M" , gotear la Je^a taxde., ^ - ¿ o j i e n e ^ P r i m e r a ty ^ a ^ n mensa.6 de ^ em sobrino d6 especia, a 180.27 millag ^ / ^ f ^ . Luarraga. VLsUendo de bknco. y L u ^ y una al colchón de Erdoza. pues é 
pe blanco Le joña y Unamuno. 
Piedra y Osorio. 
La más hermosa labor de anoche De todas maneras, Gabriel no se 
fué realizada en el segundo partido, desaimidonó, trabajando esplemücla-1 
cuando salieron al sfalto Gabriel y j mente y con dos s q e y dos pifias | 
casa la maleta y en la maleta la "man 
danga", pues todo se acabó. Se acabó j Feli,ce habiendo este salido ileso, 
1)6 ^ludo es sonoro, pero tardío; pa-¡Zubeldia. ¡Qué lástima, tan finoli! Y se 
-El sa ^ ejecutarlo se pelean seis jacabó Orúe, que perdió con el baile las RA JLESATRRE3 por cada bartda, que suma- ¡cuasi narices. Se quedó en 15. 
tantos, ^ ^ tres. Los cuatro pa-[ De coraje que le dió lo de Segundo, 
ron Ia l ^ 
listas 
rredor noruego Haugdahl recorrió una 
milla en 19.97 segundos, bajo los aus 
hicieron una reverencia muy 1 salió corriendo para el DIARIO y re-
ristocrática y muy digna de saca saca 
la casaca, y „ 1. 
Siguen oeloteando muy afinadamen-
• pero los numerltos desafinan; van 
nn los azules, porque Piedra da sus 
Adradas bobas en la "bidaya". y Oso-
rio está que hace echar humo a la pa-
[ Un principio de incendio, que apa-
garon arrancándose como buenos bom-
beros que son—apagan y van "p'allá"— 
Lejona sacando y pegando con cañón 
de madera Unamuno. 
Iguales a doce. 
La historia se repite como se repite 
la morcilla—cosa que repite Menéndez 
con frecuente repetición—Piedra y 
Osorio lanzando sangre y exterminio y 
-fuego por doquier. Y por doquier con-
testaban los blancos con la misma mo-
heda rota. 
Iguales a 17. 
La historia discrepa de lo de la mor-
cilla en lo que respecta a la repetición. 
No hay más igualadas. Piedra y Oso-
rio se imponen, y con una rachita se 
llevan las palmas y la partida. 
La pierden Lejona y Unamuno.: 
No jugaron mal a la pelota. 
dactó este anuncio 
"Narices ñatas que encuentres no pi-
sos. Chiquitas que son; pero son de 
Orúe. Gratificaré pues. ¡Bay, bayl" 
Unamuno fué el ganador de la prime-
ra quiniela. Y el tío de las piedras y 
de las pedradas, la segunda. 
Hoy continúa la molienda. 
D. P. 
J A I - A L A I P L A Y A 
Pr imer Pa r t ido 
AZULES $ 3 . 5 1 
Pr imera Quiniela 
UNAMUNO $ 2 . 3 0 
E L REPRESENTANTE D E HOPPE 
H A C E CARGOS CONTRA E L 
PRESIDENTE DE UNA COM-
PAÑIA 
NUEVA YORK, A b r i l 5. 
R. B. Benjamín , representante de 
Wil l le Hopp.e el ex-campeón de b i -
llar, dec laró esta noche, que R. E . 
Bensinger presidente de la compa-
gía Bruswick Balke Collender era 
el responsable por el estado de co-
sas que impidió que Hoppe, tratase 
de recobrar el t í tulo de campeón 
ció y Erdoza Mayor de azul. La cáte-1 supo dirigir los fuegos al sector de 
dra, desde los primeros instantes se retaguardia, llegaron los blancos al 
picios de la asociación internacional de' fué del lado azul proponiendo el d i - ¡ tan to 23 por 24 los contrarios. El d¡. 
carreras de automóviles tomándose el > o A I A l I 
tiempo por medio de aparatos eléctri- ^ 20 a 16 P0^ loS , 
eos. t i primer cartón se movió en el se- de los azules dando logro de 2 a 20. 
El record del mundo sancionado por máforo sobre el ventanal celeste al i Es decir, cuando los azules comple-
la asociación de automóviles de Améri-i mandar a la arena una pelota el vete-|taron 28 cartones, pues siguió una 
Primer partido a 25 tantos 
Higinio y Alberdi, blancos, 
contra 
Amoroto y Elola Menor, azules. 
sacar del cuadro nueve y medio, con 
ocho pelotas finas. 
Primera quiniela a seis tantos 
. , , XTavarrete; Irigoyen Menor; Gabriel; 
ñero en e s o « n o m e n t o s se pone al lado cazalis Mayor; l uc io ; Erdoza Menor. 
ca, fué establecido por Tommy Milton, 
corriendo la milla en 23.07 segundos. 
300.000 FRANCOS 
POR UN SELLO DE LA 
GUAYANA INGLESA 
del mundo al cuadro 18.2, durante PARIS' A b r i l 6. 
dos años . Ayer en declaraciones he- Hoy fué vendi(io en subasta públi-
chas en Chicago, Bensinger di jo ca un sel10 de la C a y a n a inglesa i m -
que al representante de Hoppe era Preso en negro y rojo y del año 1856 ' ̂ Ogleron Ia delantera hasta el tanto 
Segundo partido a 30 tantos 
Irlgoyen Menor 7 Abando, blancos, 
contra 
Echeverría 7 Machín, azules. 
no hacer más prolongada estas notas A sacar del cuadro nueve y medio, con 
diré que vino la igualada trágica 29 ¡ ocho Pelotas finas, 
vieron a su favor tres tantos seguí- por 29. En esos instantes solemnes, I 
rano Lizár raga , y el' segundo cartonri tantorrea de cuatro cartones. Y para 
volvió a ser de ese color por una pifia 
del mismo zaguero. Los blancos mo-
Segunda quiniela a seis tantos, 
dos realzándose el primer empate, le toca sacar a Gabriel, devuelve Er- Eioia Mayor; permin; Saisamendi; 
que se efectuó nuevamente a cuatro doza y encesta Lizárraga la que al J&u^grc*; Amediiio Menor; iiarrinaga. 
por pifia de Lizárraga y saque de Ga-1 ser devuelta por éste es pifiada por * * * * * * * 
briel. De ahí en adelante los blancos 
a quien cabía dicha re sponsábü l - Este sello per tenec ía a la célebre co-
dad i lección del Barón Ferrar i , y se pa-
"Le sugerimos", r e l a tó hoy B e n - ! g a £ í n Por él 300.000 francos, 
j amín , "que se celebrase un torneo B \ ^ f 1 0 alcanzado por este sello, 
anual. Sin embargo, no fué eso lo ?s ^ m á s alto ,?ue lia sido Pagado • ̂  partido tue de sube y baja. Erdoza 
que indujo a Hoppe, a retirarse. No j a m á s en Francia en una venta de . tuvo momentos magníficos en los cua-
14, donde los azules les alcanzan de 
nuevo; luego en 15 y momentos des 
pues en 18. Esto da una idea de que 
estamos satisfechos con los métodos 
que se han adoptado en el juego de 
billar de ca rác te r profesional. Para 
que tengan éxito es preciso que no 
se in f i l t r e en él el comercialismo, 
i Estoy seguro de que Hoppe no cam 
este estilo. 
E l comprador fué un americano 
que so negó a dar su nombre. 
dros graves enjaulando mariposas, su-
perando en mucho la labor de Lucio, 
su compañero de matrimonio en el 
retumbante Pa íaco de los Gritos. 
Lucio hizo todo lo posible por lie 
Lucio, dando lugar al derrumbre de 
los 20 a 2. 
POCO V A L O R ARTISTICO 
De muy poco valor artístico estuvo 
revestido el primero de la noche en 
que jugaron de pareja Petit y Aris-
tondo, en trajes de 
D E L J U Z G A D O 
D E J Ü A R D I A 
Fuego en un taller de au tomóvi les 
En el taller de reparaciones de au-
alrrvKa mi*.ntríi« tos de Santiago Mayor Santana es-aicooa, mientras pañol de 66 años> slto en 0quendo 24 
que JVhllan y Udnozola lucían el azul se declaró un principio de 
Segundo a ídem ; idem de tantos; I Segundo Par t ido 
ihera de palistas; idem de palas. 
Blancos: Zubeldia y Orúe. Azules: 
Arrigorriaga y Segundo. Ninguna igua-
lada; todo azul; dominio, tanteo, pelo-
teo, marcha por delante; todo azul. 
Azul el tanto único y azul el tanto Ce 
los 25. T naturalmente natural. Usté-
AZULES $ 3 . 9 1 
SE CREE QUE E L CORONEL E . H . 
R. CREEN O E L BANQUERO D E 
I S a - ? 9 reSPe0tO a SU ^ PKO E l ? ™ POR E t ^ A ^ E l v a r el juego a la cesta de L i z á r r a g a . , , 
PAGARON 353.000 FRANCOS i haciéndole trabajar desusadamente, nó ! ^ 8m ^ hublera ^ n0table 
¡equivocándose al llevar hacia ese seo 
incendio 
almendarista. quemándose un motor. 
Fci--. ^o-f,"^ c „ ¿ ^ „ „ „ j _ „ „ , 1 Acudió el material de incendios 
Lste_ partido fue ^ganado por los del cuartel de Magotm) sofocándose 
a poco de comenzado. 
blancos después de ligeras escaramu-
Segunda quiniela 
PIEDRA . 3 7 
" E l que se celebren muchos mat-
ches de relíos como resultado de NEW YORK, A b r i l 6. 
los torneos, significa en realidad un E1 amer i cáno que 'pagó 352.000 !tor Ia ofensiva de su color pues eso! 
^ r n o ^ o ' d o r p T r f ^ o ^ m r - ~ K t n ^ p n K * seis cartones! 
Jhes teniendo los Jugadores que su- S s t a en Parts ¿ b e s e ^ que Trevmo colgó granosamente en 
/ragar todos, sus gastos de su pro- Coronel E. H . R. Creen, o bien A l - i l o alto ^ su campanario. 1 
! bert H . Gaspary, banquero de Wa l l \ u * * * * * * * 
— — — — — — street, eegún la opinión de los ne-
~ _ _ D F n S I O N F S I M P O R T A N T F S DF DEMPSEY ESTA DISPUESTO A , gociantes en sellos de esta ciudad. 
M a s a y r o r o m a m a ñ a n a e n u r O M i S ¡ o N EJECUTIVA DE LA DÁR ÜNA OPORTUNIDAD PARA; subasta, y el Coronel Creen había 
enviado a un representante. E l sello 
GANAR EL CAMPEONATO 
CHICACO A b r i l 5. 
es único, pues no queda ninguno de 
su clace en el mundo entero. 
puesto a encontrarse en el r ing con 
LA COMISION EJECUTIVA DE LA 
ASOCIACION DE GOLF DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Los aguerridos teams del Aduana N U E V A YORK. A b r i l 5. 
y Fortuna, campeones de la Víbora La res tauración*"del Stymie", o sea 
y Nacional respectivamente comenza- de la regla ^giega respecto a la pe-
ráü mañana en Almendares Park, gición de las bolag en e. "grean" 
una serie de tres juegos que será m - cuan.do una de ellas se encuentra a 
teresantísima por el calibre de los una distancia menor de un pie de lá 
clubs. otra tapando e 
Comenzarán los juegos a las tres cióll del uso de "ciubs" cou aima de 
> m. Costarán la glorieta 50 centa- acero eil los torneos y la decisión de 
vos y Sol 10 centavos. i cobrar entrada en todos los torneos * 
—- de campeonatos figuraron entre los donde se e m a b r e a r á el marte con rum reparaciones por parte de Alemania. 
SOLO UN FAVORITO GANO EL acuerdos tomados hoy por la Comisión• ^ . ^ g a n 0 u s t e d e s aUe me a t a r í a ' ^ una serie que seguramente seguí-
Ejecutiva de United States Golf ^sso ^ de ^ ™ ' 
A l restablecer la regla sobre ei que conquistase el t i t u lo" , dijo el cam lecccíón del to<io 
"stymie" la Comisión hace el juego'P6011 a los periodistas añad iendo " B i l 
por ninguno de los dos bandos que se 
movieron en el asfalto, dando un re-
sultado de 25 por 20. 
GuiUermq Pí . 
desde el 1ro. de Enero, se supo esta zos de 26 y medio chelines semanal-
noche que se hab ían dado órdenes mente. Los barcos necesitados de ro-
en el cuartel general de policía para paraciones ya se es tán desviando y 
sustituir el sistema de nueve compa- di r ig iéndose a los puertos extranje-
ñías por él de diz lo que p o n d r á ros. Las consecuencias de esta falta 
disponibles para el servicio diario de empleo se rán graves. Las perso 
Sin asistencia méd ica 
En los altos del Mercado de Ta-
cón, n ú m e r o 61 falleció sin asistencia 
médica José Estape Guerra de 68 
años . 
E l médico forense doctor Aníbal 
Cerrera, no pudo apreciar las causas 
de su muerte, r emi t i éndose el cadá-
vez al necrocomio para su autopsia. 
^ Dempse. e. campeón de boxeo' ^ - n o r m a b a parte d e j a co.ee- ! T . ^ X t % \ % ^ 0 ^ ^ 0 ^ ^ ^ d e ^ T e 
del mundo anunció que estaba dis- C10n aei ±iaion ^ e r i a r i , que era ia \invv¡a ñ ^ ^ ^ n ^ A<„„ ! Komero y bantana vecino ae 27 ae 
Arrol lado por un auto 
En Monte entre Fernandina y 
Omoa fué arrollado J o a q u í n Suárez 
Suárez español de 45 años , vecino 
de M. Gómez 354, por e lau tomóvi l 
125 que conducía Lorenzo 
mayor del mundo. E l dueño, un ale- L2 ^ f ^ ' ^ L ^ f ^ ^ ^ n T V e díaS MÍ1 •7Í' I f 0 numér ico ^ue Noviembre 9 
en vez de cada-siete, empezará a regir considerable es una reducción de — m S ' n t ^ q ^ ^ e t e n d e ^ o T t e n 9 d ^ u T a t , M z r d o n a c f ó T d e \ a " ^ ^ ^ ^ { h i *72 ' T C™ ^ 10 Sema 
tar el c ^ n e o n a t o d e P ¿ S í colección al Museo Postal de Berl ín . 1 ̂ 1 ^ ° ,en la oflclfnAa a?1 nasr anteriores 
lar ei campeonato ae la raza üe color ^ ^ u t f_„„„&1, „ Procurador General se aceptó sin . Los dueños de las fábr icas de al-
una, uiot-a.uA.ia, niciiui uo un JJIC uo xa. — — r — o-nhipmn fratirpci a Plivac! TTIflTincí ^^u.xa.^ui vrcuci ai 00 ciucytu blU I J O S QUenOS QO las laDriCaS QO a i -
otra tapando el agujero la prohib í - siempre q cuando un empresario ofrez S ! x g f l 0 „ a e ^ discusiones la responsabilidad que le godón de Lancashire han notificado L y ^ S c i u d a ^ derla e H ú b ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ t l l t K ^ ^ ^ T ^ ^ ™ re^CCÍÓn de lego a_ esta c iuüaü üesüe los Angeles miPl fiarac,p ai r.aen flp Imcuentes comparezcan ante los t r i - 75 por ciento en la lista de precios 
y m a ñ a n a sa ld rá para Nueva York " bunales en cuanto sea posible después normales, o sea, unos 6 chelines por 
La venta actual ha sido la tercera JTe f . á o detenidos por la policía l ibra; pero no se espera que se l ie 
PRIMER ROUND DEL CAMPEO-
NATO DE GOLF PARA AMA-
TEÜRS DEL NORTE Y DEL 
SUR 
PINEHURST, A b r i l 5. 
W. C. Fownes, Jr, de Ooakmont, ex 
en este respeto uniforme con el "real 
y antiguo juego de la Gran B r e t a -
ña . La regla del "St imie" fue abolí 
da en 1921. 
A l impedir que se usen clubs cou al 
fué un gran boxeador de entrenamien ITM Y A f M T T O N S5?ftft ftftft TiV 
to y me dicen que ha hecho g r a n d e s , 1 ^ D ^ A C ^ 
progresos en su boxeo. Posee todas! BEBIDAS, FUE EMBARGADO I 
las facultades y cualidades de uní 
campeón nacional de golf, y cap i tán ma de acero la comisión cree haber 
del team internacional americano, hecho imposible que se generalice 
fué el único favorito que sobrevivió un instrumento que los mejores af i -
al primer round del campeonato pa- clonados al golf creen sería motivo a 
ra amateurs del Norte y Sur, derro- adquirir eficiencia en el juego, 
ranto a John A. Cammons, de Pro-1 La comisión opina que con el al-
vidence, por 3 ganados y 1 a jugar. ma de acero la falta de tensión causa 
Medidas firmadas por el gobierno ve a cabo una reducc ión tan conside-
disponiendo que funcionen seis sub- rabie. 
procuradores de distrito adicionales. Los datos sobre el comercio exte-
y nuevos tribunales que con t r ibu í - r ior para el mes de Febrero, publ i -
r á n en gran parte a disponer de los cados en Marzo, no eran muy alenta-
casos pendientes. | dores, comparados con las importa-
Tan audaces se han vuelto los mal - cienes y exportaciones del mes de 
( hechores en esta ciudad, que la Cá- Enero. Las exportaciones bajaron 
i m a r á de Comercio del Estado de Nue- hasta cerca de 5 .000.000 de libras 
' va York ordenó a una comisión que esterlinas y las importaciones más de 
Suárez fué asistido en la Covadon 
ga de la fractura del perno izquier-
do y contus ión en la región occipital 
y shoct t r aumá t i co . 
E l chauffeur fué remitido a l v i -
vac. 
EXPLOSTON m UN 
ALAMBIQUE CLANDESTINO 
EN NUEVA Y O R K 
NUEVA YORK, A b r i l 6. 
Un alambique que explotó hoy en 
el apartamento ocupado por Demós-
tenes Cazanizzo. dló muerte a uno 
de sus hij i tos de tres años , produ-
ciendo tan graves heridas a sus otros 
L o s l i t i g i o s B a s e b o l e r o s 
WASHINGTON, A b r i l 6 
gran pugilista, pero se que me sería1 BATVILLE, Abril 6. 
tan fácil dominarlo en una pelea co-| El yacht de vapor "Bdith" a cuyo celebrase conferencias con los fun- 7 millones de libras, debiéndose par 
mo lo hice en la práct ica. B i l l proba- bordo se hicieron pesquisas hace unos clonarlos municipales con respecto a te de esta d isminución a lo breve del ^ o s y a él mismo, que se teme quo 
blemeute me ha r í a extender más de días a su llegada de las Bahamas por obtener la imprescindible protección mes. Un rasgo carac ter í s t ico de estos ; mueran esta noche 
lo que lograron hacerlo WiUiard Mis suponerpy que traía un carg-o de bebí- policiaca. Se han presentado numero- datos es que, aparte de las llamadas ' 
ke o Carpentier". das alcohólicas de contrabando fué em- sas objeciones a que se vendan armas exportaciones invisibles, una balanza 
Dempsey par t ic ipó a los periodistas barg-ado hoy, por dos agentes del go- de fuego a los ciudadanos, y el ma- favorable del comercio ascendente a 
que hoy haybía hablado por telefo- bierno federal americano, obrando bajo gistrado House en el Tr ibunal de 224,000 libras esterlinas se ha visto , 
al club de obrar de un modo diferenlno con Jack Kearns en Nueva York y ]a autoridad de un auto judicial de un tráf ico, a r m ó con revolvers a sus por primera vez en un siglo. En 1913 j ael Estado., 
i te a los clubs acostumbrados por— Que se hab í an producido algunas d i - . ib , feáeral ujieres en caso de que los amigos la balanza adversa ascendía a 134: La explosión produjo un pánico en 
que con los construidos enteramente ficultades en la propuesta tournee A1 efectUarse'las uesauisas se detu- de lo ajeno penetrasen en la sala pa- millones de libras esterlinas y 1912 ; toao el vecindario por haber lanza-
por Europa, que Kearns esperaba so-i . ^ 3 « íi» .Ii '• i „ , 
lucionar antes de salir para el viejo'vieron máS de 30 ^ f^ iduos incluso el 
continente i dueño del buque Anthony Casses. Se 
, 1 calcula el valor del cargamento en be-
V £ S 2 C & 0 & ^ ^ alcohólicas en unos $200,000. 
Después de haber sido conducido 
el padre al hospital, se le as ignó 
guardias de vista deteniéndosele , bajo 
la acusación de violar la ley seca 
de madera se ha llegado practica-
mente al l imi te de la distancia en ca-
da golpe. La Comisión parece haber 
considerado favorablemente ei reem 
Por una ex t raña coincidencia los piazar la actual pelota de campeona-
señalamientos del Tr ibunal Supre- to por una de mayores dirneusiones. 
mo, según se aver iguó hoy, consig 
nan un juicio oral en un caso v i ta l EL PITCHER MAYS DE LOS YAN-
para el baseball organizado, ju ic io , 
que se ha de celebrar el día 12 o 
sea el mismo^señalado para la inau-i 
guracion de la temporada de base-
ball de la Liga Mayor. 
Los procedimientos que en ese día AU tt 
se ventilarán tuvieron su origen en BRISTOL, A b r i l 5. 
KEES NEOYORQUINOS MUL-
TADO EN $200 POR IN-
SUBORDINACION 
los tribunales del distrito de Co- Mil ler Huggins, manager de los 
LOS PAGOS DE AYER 
Pr imer Par t ido 




NUEVA YORK, Abri l 6. 
lumbia iniciados por el Club Bal t i - yanquis neoyorkinos, anuncio que se 
more, de la difunta Liga Federal hab í a impuesto una multa de $200 
que alegaba que hab ía sufrido da- al pitcher Cari Mays, por msubor-
fios hasta la cantidad de $300,000 dinación. Esta fue provocada por 
Por no haber podido ésta mante- un incidente que ocurr ió en un par-
nerse, debido a la actividad de las « d o jugado el lunes en Li t t le Rock p • Quiniela 
cuando el team de Brooklyn obligo r n i u e i d v u i I l i e i a 
MACHIN 
ra recaudar a viva fuerza, la cosecha a 174.000.000. i Jo ^ i*an matraz de cobre, a t r avés 
de las multas impuestas a los auto- L a balanza de Febrero, no se de-j de una ventana hasta el patio de 
móviles que hacen excesos de veloci- bió, sin embargo, al aumento de las una casa a tres puertas de a is tanc ía . 
dad exportaciones sino a la d isminución E l estruendo atrajo a dos policías 
E l Comisario Enr igh t abogo hoy de las importaciones. quienes penetraron a la carrera en 
porque se aprobase una ley en New Los embarques de carbón ing lés , ! f apartamento de Cazanizzo vlén-
Jersey semejante a la ley Sullivan en con t inúan a un alto nivel moviéndose «ose a punto de perder el conoclmien 
este Estado que haga delito de mayor a razón de 68.000.000 de toneladas to a causa del humo que lo invadía , 
miso. En la actualidad, es fácil pa- al año, comparadas con 98 millones Encontraron a los n iños agonizando 
cuan t í a el portar una pistola sin per- en 1913. E l precio de expor tac ión es cerca del dintel de la puerta y los 
ra un bandido neoyorquino el com- de 17 chelines por tonelada. La pro- U * ™ ? ™ en * ™ ™ s nasta la calle don 
Wal Street hace desde algún tiempo prar un arma al otro lado del Hud- ducción inglesa de hierro en l i ngo - | o0 hicieron requis ición de un tax íme-
febriles preparativos para batir a los son y repasando anuncios en los dia- tes en Febrero fué de 300.000 tone-j tr0-
bandidos en su propio juego. rios y revistas, se encuentran nume- ladas contra 327.000 en Enero. 
En la noche de hoy, un grupo de em-1 rosas fábr icas , que hacen entregas Cont inuó el movimiento descen-
'confidenciales y probos", de de pistolas por correo. diente del costo de las subsistencias 
coredores y otras casas del A l mismo tiempo, el Comisario se E l día 1 de Marzo el nivel á e los 
al por menor, por termino 
PETIT Y ARISTONDO. Llevaban i6l!Plea-dos 
boletos. banqueros, coredores y 
Los blancos eran Millán y Odriozola,! Â ĤA finanoiero pmnp?aron a nrac- ref ino a ar t ícu los publicados rec ién- precios 
tómen te en la prensa, manifestando medio, según el Ministerio del Tra que se quedaron en 20 tantos. Llevaban • 
130 boletos que se hubieran pagado a ' t icar éi manejo del revólver en la ga-
^• lO- i lería de tiro de la estación central de 
Ligas Mayores. 
Un Jurado del Tr ibunal Supremo , a los yanquisa sacar a Mays del box. 
del distrito que sostiene que el base ' ~ 
ball profesional según se lleva a ca- B R ^ T O U A b r i l 5. 
DO en las grandes ligas constituyen! 
un conato para mononolizm- el co- «m6 saliera del box, t i ro la pelota a Kchevcrriaa 
• J-~ — -1 "-1 ^ t t , n • Machín. . 
policía. 
Ttos. Bltos. Fagos 









ENERGICAS MEDIDAS PARA 
LIMPIAR DE CRIMINALES 
LA CIUDAD DE NUEVA YORK 
que 25.000 ciudadanos han tomado bajo fué de 68 por ciento sobre el de 
permisos para portar armag de fue- Julio de 1914, comparado con 88 por 
go en su mayor í a para protegerse ciento en Febrero de este año y 141 
mientras trabajan en el distri to f i - por ciento en Marzo de 1921. 
nanciero donde llevan encima gran- i Un movimiento descendente preva-
D e n u n c i a c o n t r a u n 




l - f j NUEVA YCRK, A b r i l 6 
4'.00 
Ar tu ro Domínguez León, emplea-
do de la Aduana que gozaba de la 
confianza del Administrador señor 
Byron, ha sido acusado ante la Pol i 
des cantidades en efectivo y en valo- | lece t ambién en los precios al por ma- cía Judicial, de haber usado en su 
res fáci lmente negociables. ! yor, que arrojan una disminución de provecho el sello de la Administra-
Es un hecho, agregó el Comisario, 1-3110 en 150 ar t ícu los respecto a l ci5n ¿e uso exclusivo del señor 
que se han dado en estos úl t imos tiem mes de Febrero incluso comestibles Bryon. 
hercio entre los Estados dió un ve- las gradas, y al increparlo Huggins, 
redicto contra el baseball organiza- Por su modo de Pitchear y por su 
ao, sentenciando que había hecho comportamiento le respondió con 
"nposible el buen éxito de la Liga ^ases descompuestas Se supone W u l < j 0 p a r t i d o d » / i ^ O 
Federal e imponiendo una indem- 1 ™ ^ t ens ión entre el pitchet y el w e 8 U ¿ , ? N r f K J b 4 « . 3 0 
mzación de §80,000 que bajo la ley manager aumento hasta la ruptura D L A i l L U o ^ J . • w 
Merman fué triplicada E l veredic- que tuvo lugar hoy, cuando Huggins! TT^ARTíurA n * toe » 
to fué revocado en el Tr ibunal de anunc ió la multa dando como causa; G ^ K m L y i^ iz .Ai tK^uA. i.xevaoan xas vjgtaron celebrando una larga nidad para indicar que las fuerzas otro sobre las frutas secas y frescas 
^Pelaciones y el caso llevado al mal comportamiento e insubordina-1 Loa azules eran LUCIO y ERDOZA conferencia, a f i n de hacer imposi- a su mando ten ían que cubrir 304 se es tá preparando. 
pos 25.000 permisos. Esta cifra es y materiales industriales. La Cáma 
Habiendo'recibido órdenes del go- a p r o x i m a d á m e n t e normal. E l año pa- ra de Comercio Americana ha com-
bernador Milier de convertir a Nueva sado se concedieron 38.723, muchos pletado un examen del mercado i n -
York, en una ciudad en la cual se de ellos para ex-soldados que desea- glés para ar t ículos americanos y 
pueda v i v i r con seguridad, el Comí- ban conservar sus pistolas de servi- sustancias qu ímicas , el cual es tá pre-
sarlo de la policía Enright , y el Pro- cío como recuerdos. E l Comisario En- parada para enviar a los miembros 
curador del distri to Banton se entre- r i gh t t ambién aprovechó la oportu- interesados en los Estados Unidos, y 
Se dice que Domínguez León u t l l l 
zando ese sello ha malversado gran-
des cantidades. 
M U R I O E N V E N E N A D O 
Tribunal Supremo por el club de ción 
tíaitimore. ; E; 
Las cuestiones que se pide al riodistas que acompañan el team, 
tribunal Supremo que resuelva en Mays, dijo que p re fe r i r í a jugar con 
caso incluyen la de que si la un team de base ball independiente 
combinación de clubs de baseball y y recibir un sueldo mucho menor 
J-̂ sas que operan bajo el acuerdo <lue trabajar a las órdenes de Hug-
dcional cae dentro de las c láusulas 
MAYOR, que se quedaron en 29 tantos. 
n declaraciones hechas a los pe- ^ 1 ^ ^ *™2*ol*tos' ^ se d i e r a n 
cdeVa/ey Sherman; sf s T p ^ e ^ - LOS DODGER DE BROOKLYN DE-
el ^ C t l ™ nna, indemnización por RROTAN.A LOS YANKIS DE NUE-
Segunda Quiniela 
FERMIN $ 6 . 3 2 
Ttos. Bltos. Pagos 
ha no b+-^altimóre' cuyo Presidente 
con i / T1.pado e l u c i d o el arreglo! 
i a evfn g-as Mayores; si hay algu-' 
VA YORK 
Amoroto. . .. . 
Elola Menor. . 
A l b e r d i . . . . 
Salsamendi. 














P e r S •acia de dañ03 y perjuicios! BRISTOL, A b r i l 5. 
el 0lrÍ 08 al club Que just if ique! Brooklyn, L . N . 10-16-1 
tos da-89 80meta ia cuest ión de es-j New York, L . A. 7-13-3 | 
si el H ! 7 perjuicios al Jurado; y B a t e r í a s : Cadore, Decatur y Tay-J 
ción bai i 0 0 ^ mantener una ac- lor ; Jolly y Devorner. 
da a ohf ley S]lerman que tien- ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
y p e d u S o s ' q u r s e ' a t S H DECLARACIONES DE KEARNS 
c a í s a l ' 0 resultadoqde un p e ^ u S o SOBRE LAS FUTURAS PELEAS DE 
^ a m l s ^ S , - ! ^ ^ cAandol DEMPSEY EN EUROPA 
N U E V A YORK. A b r i l 5. 
Jack Kearns representanto del cam 
confesado ser ciertos los cargos he-
chos por la prensa, de que hace tiem-
po que la ciudad es víct ima de una 
oleada criminal , indicada por los re-
gistros oficiales de 93 homicidios y 
109 agresiones con intento de robo, 
ble para los delincuentes cuya anda- millas cuadradas o 3.900 millas de 
cia y agresividad han asombrado en calles, existiendo en Nueva Yo.rk, | n r M r | _ T D A r i n M 
estos ú l t imos tiempos a los ciudada- un solo policía por cada 600 habi- ULMUD 1 K A L 1 U N 
nos pacíficos, el residir siquiera en tantos en vez de uno por cada 290 
la Gran Metrópol i . ! como en Londres. 
Aunque el Comisario, nunca ha 
gaaizacióÍS S e n a 1 " ^ de 0r" 
^nnsyivania mío anfuA „^^>^'' • 
f ^ o del b a s e ^ l l ^ r g t n S o Dempsey' declaró hoy ^ SU 
jante el l i t igio en el Tribu n^? T ^ representado desea defender su t i t u 
gOf representará a i™ r ^ L . l ^ lo durante su estancia en el extran-
8 ea el Supremo 
y n o t t -
cias c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
\% e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
j r o , pero que no se ha concertado to-
davía ninguna pelea. 
"Dempsey, experimenta verdade-
ra ansiedad por pelear", dijo Kearns 
"yo le he dicho que ya p¿i?ará y él 
es tá convencido de que he firmado 
contratos con todos los europeos capa 
ees de ponerse los guantes". 
Durante el dia Dempsey, al pasar 
por Chicago, anunc ió que iba a pe-
lear con Har ry Wil l s , con George Car 
pentier y con Joe Beckett en su viaje 
por Europa. i 
V U E L E E N H I D R O P L A N O 
M a ñ a n a , S á b a d o , y e l D o m i n g o 
E L H I D R O P L A N O " B A L B O A " 
* h a r á v u e l o s c o n p a s a j e r o s , p a r t i e n d o 
d e l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o . H e r m o s o 
p a s e o a e r e o . C a b i d a p a r a 1 0 p e r s o n a s . 
I N F O R M A N : 
A E R O M A R I N í A I R W A Y S . O b i s p o ? . I d . M - 4 4 6 9 . 
I n f o r m e A m e r i c a n o 
s o b r e l a s i t u a c i ó n 
i n d u s t r i a l I n g l e s a 
E l Juzgado de Ins t rucc ión de l a 
Sección Tercena, conoció ayer tar-
de del expediente instruido en eT 
Juzgado Municipal ^e l Oeste, con REALISTA EN VIENA j motivo del hallazgo de un cadáver 
— en un vagón de la estación de Ccis-
VIENA, A b r i l 6. t ina, en la tarde del domingo ú l t i 
Una solemne misa de requ ién cele j mo. 
brada ^en la catedral de San Este-; Según .el resultado de la autopsia 
ban, en la m a ñ a n a de hoy, por el efectuada ayer, el individuo aludido 
| eterno reposo del alma del Empera mur ió envenenado, ^¡ par eso se 
,dor Carlos I I I , provocó la primer ma ha iniciado causa cr iminal en ave-
nifestación realista como consecuen ; r iguación de los hechos, 
cia de su fallecimiento. Las amplias í Solo se sabe, que el occiso se nom 
naves del vetusto templo rebosaban braba Ju l i án Piloto, de la raza de 
.de miembros de la m á s rancia noble color, y d / unos 70 años de edad. 
¡za austriafca y de representantes de • 
todas las clases sociales, asistiendo LONDRES, A b r i l 6. 
Sombrío es el cuadro que presen- varios ministros, incluso el canciller \ 
ta la Cámara de Comercio America- Schauber. En la anchurosa plaza í 
na en su sumario de la s i tuación i n - frente a la catedral se congregó un I 
dustrial inglesa, y de los negocios y enorme gentío que no logró penetrar CAMAGUEY, A b r i l 6, 9.40 P. M . 
D E C A M A G U E Y 
condiciones económicas para el mes 
de Marzo. 
Después de algunos meses de paz 
vuelve nuevamente la lucha indus-
t r i a l . La cues t ión de si 500.000 ma-
quinistas hábi les se ve rán o no obl i -
gados a holgar depende de las negó 
C2795 ld -7 
en ella. La juventud en tonó la ant i - i DIARIO MARINA.—Habana, 
gua marcha real, y formando en co- i Cont inúa la población sufriendo 
lumnas de doce en l ínea se dirigle- los efectos de la falta de agua. Cons 
ron en perfecto orden al Palacio del tituyose en el circulo l iberal con 
Parlamento, donde enviaron una de gran entusiasmo y numerosa concu-
legación demandando de los repre- rrencia el Comité Central procla-
sentantes del pueblo que el gobierno m á n d e s e las candidaturas alcal-
ciaciones entre los patronos y los'rindiese pleito homenaje a la me- de Eetancourt, Gobernador doctor 
gremios motivadas por la interven- mor ía del difunto soberano. Manuel Secados. J a p ó n representan-
ción del Pr imer Minis t ro L loyd Pocos minutos después se izaron a te. P ronunc i á ronse elocuentes dis-
i George. media asta. En el intervalo la policía cursos en loor de los mér i tos de loa 
I Más de un millón de personas es- montada maniobrando con cautela candidatos. La opinión popular mani 
t a r á n sin trabajo si no se llega a dispersó gradualmente a la muche- fiéstase partidaria de apoyarlos de-
una ráp ida solución del problema, dumbre cuyo n ú m e r o hab ía aumenta cididamente. Espérase que la asam-
Las diferencias se relacionan con la do incesantemente hasta aquel mo- blea del Partido los confirme. Aten-
cues t ión del trabajo extraordinario, mentó . diendo a manifesteionea del pueblo 
fuera de las horas regulares, y los Durante la tarde el canciller Scho liberal . Todas las noches cons t i túye 
trabajadores de los astilleros, por ber vis i tó la legación h ú n g a r a para se comités de propaganda en los ba 
otra parte, e s t án descontentos por la comunicarle el pésame del gobierno rrios, 
| reducción de una grat i f icación a pía- aus t r í aco , 1 PERON. Corresponsal 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 7 de 1922 
A Ñ O 
P A R A H A C E R I D E L V U E L O D 
L O S A V I A D O R E S 
P R O H I B I C I O N 
LOS MINEROS Y E L LICOR DE ! 
CONTRABANDO 
Morgantown, West Virginia , A. 6. | 
Los directores de las minas de 
carbón del Condado Monongalia se-
r á n estrictamente responsables de j 
la fabricación y posesión de licores ; 
de contrabando en las comunidades ' 
mineras que es tén bajo su control, 
según ha anunciado el Procurador 
R. P. Posten. Se ha enviado una co* 
pia por correo de esta orden a cada 
uno de los operadores de las minas. 
Las personas que en realidad es-
tén a cargo de las minas en que se 
encuentre alguna cantidad de licor 
en lo adelante, se rán responsables 
ante los tribunales del delito de ayu-
dar a cometer una violación de la 
ley, dijo Mr. Posten. 
Se h adado este paso para reducir 
a un mín imum la producción de l i -
cores en el condado, y esto se ha 
hecho necesario, según indicó el fis- j 
cal para la protección de las vidas i 
y haciendas, particularmente duran-
te la huelga de los mineros. | 
Otros condados es tán ya haciendo . 
cumplir esta regla, y como conse- ¡ 
cuencia de ello dos superintenden- ! 
tes de minas han sido procesados en i 
el Condado de Preston. 
T E N D R A N Q U E P A G A R " ¡ 
C O N T R I B U C I O N 
LOS AMERICANOS RESIDENTES 
E N CUBA Y LOS DEI\L\S P A I 
SES SUDAMERICANOS TEN 
D R A N QUE PAí iAR CON 
T R I B JCIOX A LOS ES 
TADOS UNIDOS SO< 
BRE LOS BIENES 
QL'fí POSEAN E N 
DICHAS NA-
CIONES. 
Washington A b r i l 6. 
Según una nota publicada esta no-
che por las oficinas de impuestos, los 
ciudadanos americanos residentes en] 
Cuba y en otros países sudamerica-
nos vienen obligados a pagar a los Es-j 
tados Unidos contr ibución sobre ¿us 
bienes situados en; suelo extranjero, i 
Añade dicha nota que en el caso doj 
que un ciudadano naturalizado ame-' 
ricano, se hubiese restablecido en su 
patria nativa,, se le considera como1 
si hubiese renunciado a su naciona-! 
lidad americana y por ío tanto no se¡ 
verá obligado a pagar cont r ibución ' 
en los impuestD5» americanos. | 
ES DETENIDO E N i 
N U E V A Y O R K E L 
G E N E R A L SEMENEFF 
NEW YORK, A b r i l 6. 
E l General Gregorio Semeneff, je-
fe mi l i ta r de las fuerzas anti-bolshe-
vistas en Siberia, fué detenido en 
Pennsylvania Station esta noche a su 
llegada de Washington por el eheriff 
Nagle. Bajo la custodia de 6 sheriffs 
fué llevado al hotel Waldorf-Astoria 
donde se es tán haciendo arreglos pa 
ra ponerle en l ibertad bajo el pago 
de una fianza de $25.000. 
La detención fué hecha a causa de 
una acusación c ivi l , en la que se tra-
ta de cerca de medio millón de dola-
res. 
AUN NO H A N FI JADO E L D I A E N 
QUE CONTINUARAN SU VUELO 
LOS AVLADORES PORTUGUESES 
San Vicente, Islas del Cabo Verde, 
A b r i l 6. 
Los capitanes Coutinho y Sacadura, 
los aviadores portugueses, que se en-
N O T I C I A S D E L O S 
T A D O S U N I D O S 
. M K C H I I V I A .Policía Nacional. Mes do 
m i d d U U V I A Febrero. Personal „ « » m 
! M . P . STONE, A B S U E L T A Rimbias y CÓ ; « 
POR E L J U R A D O | Escuela Normal St. Clara. 
NUEVA YORK, abr i l 6. 
Miss Olivia M . P . Stone, qu« dis-
L ^ S r n 7 í ? ^ COntra EUis B \ Kinkead, ma 
^ í ^ í . " ^ í i S ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ p T ^ Tí^VIENTB ^^^o^®» el 5 de agosto de 1921, fué 
GICA MUERTE D E L f J-E i absuelta esta noche pr el Jurado en 
CORONEL BECK A MANOS DE i , . cortft f,linr " ° C ^ 
U N MARIDO CELOSO. 
Okiahoma City (Ok la ) , A b r i l 6. 
Varios aspectos del t rág ico suce-
so en que pereció el teniente coronel 
Paul Ward Beck ayer por la ma-
ñana en el domicilio de Jean P. Day 
la corte suprema de Brooklyn . 
i U N A L E Y QUE SE 
scuela del Hogar. 
Junta Educación de Cabo-
. ras. Ales de Febrero. , . 
Juzgado Primera Instancia 
de Pinar del Río. . . . 
Veteranos de Consolación 
del Sur 
Escuela Reformatoria Gua-
najay. Personal. Febrero 
| Estado Mayor del Ejército 
Personal. Febrero. H A C E I M P O P U L A R 











«no do loa dos individuos dar al quo tarla del actuario donru 
L b.Ue.e, n.OTO.CO por ^ K c S j ^ r S ^ Í S « S ^ 
2.500.00 
cuentran haciendo un vuelo desde ¡propietar io de minas de pet ró leo y ! \ T C J J Í Í J ^ Í Í 1 ^ ^ ^ Í ^ J S í S í n 
Lisboa a Río Janeiro, fueron objeto'prominente abogado se estaban r e - i « ¿ r ^ ? ^ í f Í « T\f 
de una recepción esta tarde en el i construyendo, hoy por las au tor ida- | ^TTT^ ^ Z ; ^ 1 ^ » 7 ^ 
Ayuntamiento. des del Condado. \ f O S ^ ^ T T Í Í . ^ í ^ i ^ ^ F ^ 
E l Capi tán Sacadura m a n i f e s t ó ! E1 fiscal del Condado Forest H u - | ^ AÍTM fi FRANGESEb 
que aun no hab ían fijado la fecha ighes declaró que estaba Investigan- p^1^ '^-01!1.1 1 . . .ma_ 
en que e m p r e n d e r í a n el vuelo desde do ciertos posibles " ángu los ocu l - , ^ey fijando el servicio mi l i ta r 
las Islas de Cabo Verde para el Sur tos" de la tragedia. e * J * ^ f86* P^ece i r encontrando 
de América . Dijo que en el camino Los rayos X han determinado de m e n ° s Popularidad a medida que se , 
de Perhambuco podr ía ser que el h i i u n a manera definitiva que el coronel ™ discutiendo en la C á m a r a de los ; 
droplano hiciese un alto en las rocas Beck mur ió a consecuencia de un ba Diputados. E l prestigio personal del 
de San Pablo, para tomar gasolina, lazo. Fragmentos despedazados d e ! ^ 6 , de gobierno Po incaré salvó la 
Los cruceros portugueses " R e p ú - l u n a bala se encontraron en la cabe- ; ley una derrota y al mismo tiem 
blica" y "Ví-ngo", que h a r á n de es-iZa del oficial. L a bala pace ré haber Pf al gobierno de un voto fesfavora 
CÓlta a los viadores, llegaron aqu í ¡penet rado cerca de la parte superior ^e- ^na gran mayor ía de los mlem | 
esta m a ñ a n a . Las rocas de San Pa- de la cabeza por encima de la oreja bros ú f la Cámara se muestran cía- , 
blo se encuentran a unas 300 millas ¡derecha. Su curso fué hacia abajo j á m e n t e opuestos ai servicio de los 
al Noroeste de la Isla Fernando No- y hacia adelante. Day ha declarado A8 meses apoyando la idea de serví 
roha, la cual se encuentra a 278 mi-!que le dió a el coronel Beck en la cío por un ano. 
Has de distancia de Pernambuco. cabeza con el revólver que fué a bus ! m 4 n i r v £ , _ 
Antes ee había dicho que al par t i r car después de haber regresado a su D I A R I O S DE MOSCOW 
de las islas de Cabo Verde los aviado- casa y hallado al oficial luchando A T A C A N A I P A T R I A R C A 
res portugueses no p a r a r í a n hasta con su mujer. Agrega que el r e v ó l - , rti/vw^n AL r A i i \ m i \ v 
llegar a la isla de Fernando Noro- |ver se descargó accidentalmente, y j DE R U O 1 A 
nha. (afirma qüe no fué su in tenc ión dar- j 
La distancia desde San Vicente ¡le muerte. ;MOSCOW, A b r i l 5. 





E l aspecto relacionado con los 11- ¡ Los diarios de esta capital reite 
.cores t ambién se Investigaba por el ' ran hoy sus cargos centro el Rvd. 
'-fiscal del Condado Hughes y por las 'Dr. T lkhon Patriarca de Rusia, ale-
ESCANDALO EN L A C A M A R A autoridades federales prohibicionis-J gando que ha iniciado una c a m p a ñ a 
HF R F P R F ^ F N T A N T F S tas- E l Coronel McWIllIams ha anun de propaganda a favor de que se es— 
U C Jr^ , i r f \ „ f ^ ^ . r | c i a d o que encon t ró botellas y gajos tablezca una supervis ión en las ope 
DE W A S H I N G FON i de naranja esparcidos por el cuar- ' raciones realizadas para confiscar 
to en que pereció el Coronel Beck. i los tesoros de las Iglesias, y en la 
WASHINGTON. A b r i l 6. Mr . Day declaró hoy que nada mas dis t r ibución de los fondos obteni 
Por tercera vez en este año se ha I fuerte que un cordial no alcohólico dos por jas autoridades eclesiást icas, 
armado un verdadero escándalo en la de albaricoques se h a b í a servido du ¡mismas , y no por el gobierno so-
C á m a r a de los Representantes, sien-
do esta vez el diputado Blanton de-
mócra ta por Texas, el objeto del ata-
que. 
E l diputado Garner, deán de la de-
legación de Texas, declaró en un cor-
to discurso de 10 minutes que Mr. 
Lanfon era el más vulgar mentiroso 
que j a m á s se huoo expresado en In-
glés en este pa í s" . 
rante el baile nocturno en la casa viet. 
de Day qué precedió al t rágico su-
ceso. 
Los esposos Day han anunciado 
que se p r e s e n t a r á n a declarar y re-
Cont inúan llegando tesoros de d i -
versas iglesias a medida que progre 
sa la confiscación decretada por el 
soviet. En las primeras 25 iglesias v i 
latar como fué muerto Beck, en la sitadas en Moscow, se recogieron 10 
invest igación que h a r á el Coronel en 
la tarde del sábado . 
JOVEN E N V E N E N A D A 
548 libras de plata. 
E l "Pravda" publica hoy detalles 
suplementarios acerca de los desór-
Idenes que ocurrieron al confiscarse 
¡los tesoros de una Iglesia, en el dis-
Miss t r i to de Ivanovo-Voznesenk en que 
Obras Públicas. Ser. Cen-
tral. Personal Plat. Fe-
brero. . . . 
Empleados Obras Públicas 
Agricultura 
Pagado en las ventanillas 
por concepto de personal 
a empleados de Sanidad, 
Obras Públicas, Magiste-
rio. Juntas Electorales, 
Justicia, Agricultura, Pen-
siones a Veteranos, Reti-
ros, Jubilaciones, Alqui-
lesresi y pequeños sumi-
nistros. ,. ^ « ¿ . 41.969.72 
Tatal de pagos. ,« . „ $102.818.58 
Los checbs pagados fueron: 678., 
cuyo valor era de dos mil pesos. Fer-¡ tador a c e p t ^ o m T b ^ 
nández aceptú, y entregó, después de D I \ f f i a D s | ^ b ^ 
buscar el dinero, 535 pesos, la mitad j d a d l s í P libra ^el T^r^^nt* ^ eaf 
del total que habla que entregar. Se|a tres de Abril de 1922° en ^Sf"  
convino luego en que los dos individuos. 
lo esperarían en Carlos I I I e Infanta. Octavio « 
El Juez, en tanto Fernández pueda 14461 0 Meum, 
demostrar plenamente que ha sido víc- I A , , ~ 
ttma de un timo y no que él sea autor ^ C i o r remando d-ti a de un ti o y 
do la alteración denunciada, lo remittiO 
al Vivac, fijándole doscientos pesos de 
fianza. 
IB AJÍ A ROBAR 
e 2ay£ps y 2 
Estancia del ^ 
Publ: 
Josó Ferror y Curbelo. vecino de ^ f * * * ' ™ ™ 0 acreedor? S ^ f 0 ^ -KTI ék 1 J IA „ . tn estado de quiebra „ , "a deci. 
Juez de Primera 
de esta Capital. 
Por este edicto se 
auto de catorce del onm —• ana' 
ncontraba establecida' 
ca, 
S No. 91. denunció a la s o c i o ^ ^ 
la policía que al regresar a su ca«a fn i e t  t l i  e ^ i QUa80" 
ha madrugada del día cuatro del actual, i P'H, números u y 13 ^ casa 0b s« 
^ o t ó que la puerta que da acceso a la ^ ^ ¿ ^ £ ^ . ^ ^ 
azotea había sido violentada, sm quo,uhora y sin pcrJuic¿r20 ^ ca i iZ%. 
los ladrones llegaran a las habitaciones, hace presente además it ercero; y ^ 
no habiendo faltado nada., que^nadie haga pagos aí 3 l c ^ 5 
CAIDA 
que nadie haga pago 
al ilepositarlo señor Cari«= 
Ruiz, vecino de la calle fl08 Arda 
número 26. en ¿st.rcludariSan ^a . ) üose a todas las p e r s o n ^ ^ ^ v i a g 
der existan pertenencias cl^'" Personas en la 
'ones de 
En el Hospital Municipal fué asistí 
da María Estrada y Pereira, de 54 años. quo hagan m^mifesVáci'oñesV* '̂eb'ra 
de edad, vecina de Manuel de la Cruz i notas quo entregarán al Com,-ellas Por 
No. de . » . . « . ^ « e„ ^ X ^ V T X ^ 
o derecho, las que se causó al , calle do Obranía nf,'rrü°^lcllla(io en T braz  
caerse el día 18 del pasado mes en la ¡la pena de ser tenidos 
esquina d© Várela y Benjumeda, 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
COW TTIT MADERO 
En el Centro de Socorro del Barrio 
de Casa Blanca, fué asistido de lesio 
nipía ú m e r o - - Q - ^  ia 
dejilenes y cómplices^e"la Y para su fijación en l f ^ h t ^ 
co de costumbre y su ins-ircirtn 0 
ceta Oficial de la R e p ú b H c a l a <V 
periódico de los do mayor" 4 ^ ^ 
L n l p ^ ^ ? a ^ se "bra r D r e L 0 M 
1 m: 
Dr. remando de Zayas y 
y en 
nes graves en distintas partes del cuer-'i triplicado. Habana, Marzo, ^ 
J , T • r . - j - , „ -ô  ¡a© mil novecientos veinte ív dos 
PKESEJTTACION DQ LOS ACUSADOS 
DE PAJtSIFIC ADORES 
Ayer fueron presentados ante el Juez 
de Instrucción de la Sección Segunda, 
los acusados en la causa iniciada por 
falsificación, con motivo del hallazgo 
de una Tnaleta con útiles para falsifi-
car billetes de Banco, an la casa Con-
sulado 69, domicilio de la esposa de 
Manuel Santi. 
Los acusados se nombran Manuel 
Santi y Santos, vecino de Consulado 69, 
Antonio Gil y Rodríguez, vecino de San 
Pedro No. 6; y Santiago Montemayor 
y del Valle, vecino también de San Pe-
dro No. 6. 
El Santi dijo que hace como 10 años 
reside en la República, y quo hace dos 
meses estuvo en la ciudad de Cienfue-
gos, donde fué acusado de falsificador 
de billetes, siendo atKuelto por la Au-
Mr. Blanton no estuvo presente, pat 
ra oír la calificación que be le hacía TAMPA, F i a — A b r i l 6. 
pues poco antes habla abandonado Reedy Powleddge Rinfoe, de dieci- la Guardia Roja, dió muerte a cua ) diencia de Santa Clara. Que al abando-
la Cámara al terminar un ataque1 nueve años de edad, la cual ve r t ió tro personas. Declara el citado día nar la Cárcel fué detenido por la poli-
verbal, y despue3 ¿le haber gritado j veneno en una taza de café y des-j rio que una invest igación oficial acer , cía, diciéndosele qu# estaba,complicado 
que tendr ía por responsable a aquel: pues lo bebió el dia 25 del mes p ró - 'ca del incidente indica que no hubo en ia causa a que nos hemos referido, 
señor si se atreve a calificarlo de menfximo pasado, falleció en la tarde de n i muertos n i heridos, por haber ór \Se le puso de manifiesto la maleta ocu-
po, el Jornalero Juan Rodríguez y Pa 
lomino, de 17 años de edad, vecino de 
Animas 9 y medio, en aquel lugar, las 
que se causó al caerle encima un ma-
dero, mientras trabajaba en su domi-
cilio. 
QUERELLA POR FALSEDAD 
María Tolón, vecina de la cuartería 
número 200, de I entre 21 y 23, pre-
sentó en el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Cuarta, una querella por fal-
sedad contra José García Reigada, que 
se titula dueño de la casa que ocupa, 
y que dice ha cometido varias falseda-
des en ' demandas de desahucio presen-
tadas contra ella en el Juzgado Muni-
cipal del Vedado. 
ROBO DE PRENDAS 
Denunció José Ramón Rodríguez Gar-
cía, vecino de Wilson 125, que le sus-
trajeron de su domicilio prendas y ob-
jetos por valor de $300.00 y a su chau-
ffeur, ' que habita en el mismo domi-
cilio Domingo Robles, objetos por valor 
de $33.00. 
C 2812 
5.^ nte ml. ^ t o o Perdón. 
_ , 2ci.7,: 
ASUNTOS J U D I C I A L E S — 
Gestiono ante los Tribunales toda „, ' 
de asuntos, incluso divorcio»! TS J?18»»" 
convenio; pagando los gastos v en am9 
brando hasta la terminación d V * Co-
cío. Manzana de Gómez, 224 AÍA680' 
de Correo, 737. Habana APanad9 
29 ah 
S E R M O N E S 
ayer. DIcese que la joven se enve-, denado a los soldados el jefe de las j pada en consulado 69, y afirmó 
nenó después de haber tomado va- tropas rojas, que no hiciesen fuego, 
rias copas de bebidas alcohólica» con i a pesar de que las turbas los ataca 
el gerente de una compañía do ftuto- ron a pedradas y enarbolando garro 
móviles de alquiler. 
W I L L I A M JENINGS EROGAN AS-
P I R A A UNA SENADURIA 
OCALA-FLA, A b r i l 6. 
Los rumores que circularon a q u í monarquistas, 
hoy, en el sentido de que Jemnigs 
i tes. 
Elementos perturbdores saquea-
Iron varias tiendas y mercados y t ra 
taron de iniciar un "progrom", o 
matanza general de judíos , dice el 
"Pravda", haciendo responsables 
por los disturbios a los agitadores 
D E L GOBIERNO M E J I C A N O 
NUEVA YORK A b r i l 6 
Se ha acusado al general Seme-
noff de robos de lanas y pieles eva-
luados en $275.000, propiedad de la 
casa declarada en quiebra Youereva-
ta Home and Roreing Trade Co. Se 
supone que el robo fué cometido en la 
ciudad de Chita o en sus cercanías en 
1919. 
La Orden de detención fué solicita 
da por el abogado de los sí ínJicios 
de quiebra de la Compañía Yourevata 
siendo acompañada por atestaciones 
del General Graves Jefe de las fuer-
zas' expedicionarias americanas en 
Siberia, y por Mr. Charles Smith re-
presentante ameno?no de la Comisión 
Interaliada de Ferrocarriles. Parece 
que ambos denuncian vigorosamente 
al General en esos documentos l la-
mándo lo bandido y ruf ián. 
. E l general al ser detenido iba acom 
pañado de su esposa, mujer de exqui-
sita belleza, elegantisimamente ata-
viada, y llevando un collar de pie-
dras preciosas que dijo valía $ 50.000 
También lo acompañaba su secretario 
e In t é rp re t e MIsak Aivazoff, que es-
tuvo empleado en Vancouver, Colum-
bia br i tánica . 
Manifestó el general, que se le ha-
bía dicho que ser ía recibido en Nueva 
YORK con gran cordialidad y que se 
le alojarla de «n modo adecuado al 
terror de los batallones rojos". E l 
comité de recepción que le \\& Li bien 
venida se componía del Sheriff sus 
asistentes dos grupos de reporters y 
el empleado del pul lman. Uno de los 
asistentes del Sherff que se había en-
terfado de como el gencval se había 
conquistado la fama de que goza, se 
ade lan tó t ím idamen te y le ent regó la 
orden de detención, dando un brus-
co salto a t r á s como si esperase un 
sablazo. 
E l general se inclinó y su esposa 
esbozó una sonrisa. A l parecer el can 
dil lo antlbolchevique se preparaba 
a pronunciar un discurso de gracias 
cuando su interprete apareció en la 
escena. Una vez que Aizavoff logró 
convencer al general Semün )ff, que 
se eneontraba detenido, su señora em-
pezó a sollozar amargamente, y qui-
tándose su collar, lo ofreció como ga-
ran t í a para que dejasen en libertad a 
su esposo Este se esforzó para tran-
quilizarla y pidió permisj para per-
manecer en su hotel durante algunas 
horas antes de ser llevado a la cár-
cel, manifestando que creía pod^r en-
contrar amigos, que le ofrecerían su 
decidida ayuda. 
E n cuanto a los cargos que se ha-
cen contra él, se defendió de ellos del 
modo siguiente: 
No recuerdo nada de lo sucedido 
Reinaba el caos en Siberia en aquella 
época y todo el mundo se apoderaba 
de aquello que creía que podia usar 
o vender. Los bolcheviques me ro-
baron mul t i t ud de cosas y yo les ro-
bé a ellos lo que pude. Ambos ban-
dos robábamos cuando había algo que 
robar. Como es posible que me acuer 
de de si me apoderé de esas mercan-
cías. 
tiroso. 
A 6 pies de distancia, Mr. Garner 
con la mano levantada trataba de pa-
rar la confusión pidiendo a Mr. Bia 
ton que no abandonase la sala. Res-
pondiendo a una llamada, entraron 
sargentos armados para evitar un ata-
que persoanal gritando entonces el re 
presentantes Summers, t ambién de 
Texas que se hallaba sentado en ia 
fila de enfrente y dir igiéndose hacia/ 
Blanton " V . sabe que es un ment í - ; 
Toda le pelea se a r m ó , pór haber: Bregan ha decidido presentarse co-i POR E L RECONOCIMIENTO 
denunciado Mr. Blanton a un perlodi- mo candidato para el cargo de Sena-
co en el cual según el se daba una dor, y que es tablecerá eu cuartel ge-
falsa in te rpre tac ión a un discurso que, neral en esta ciudad, dieron motivo 
había pronunciado y declarando que i a l per iódico "Ocala Star" para dé-
los miembros de la C á m a r a no de-icir que pondr ía una de sus habita-
b ían defender estos ó rganos que solo | clones l ibre de todo gasto, a la dis-
piensan en llenar papel y sacar diñe posición de Mrf . Bregan, 
ro, y atacando t ambién a la Cámara re 
firiendose a lós fondos que se desti-
nan a los diputados en cada sesióp pa-
ra escribir. 
Mr. Blanton re i t e ró que ya una EANAMA) A b r i l 6 
vez en Enero había atacado el que se 
entregasen toda clase de objetos de 
escritorio a los diputados, por haber-
se dado el caso de que una vez en la i 
lista de los objetos pedidos figuraba 
una botella de whiskey. E l señor Gar-
ner entonces le contes tó diciendo que 
creía interpretar las palabras tíe Blan 
SE P I D E E N E L PARLAMENTO 
AMERICANO QUE E L . PRESI-
D E N T E H A R D I N G RECONOZCA 
E L GOBIERNO D E L A R E P U B L I 
CA MEJICANA. 
BARCO A L G A R E T E 
WASHINGTON, A b r i l 6. 
E l diputado Connaily, demócra t a 
por Texas, pidió hoy en la C á m a r a 
Ique el Presidetne Harding hiciese 
E l barco tanque de la Standard i los pasos necesarios para ajusfar la 
Oil , " W . J. Hanna" se halla al gare-
te frente a la costa del P e r ú , habién-
dosele roto un eje de la m á q u i n a . 
E l remolcador del Canal "Gor-
gona" se. preparaba hoy para i r a 
socorrerlo. 
NUEV AYORK. A b r i l 6 
relaciones dip lomát icas entre los Es 
tados Unidos y la Repúbl ica de Mé 
jico, con el f in de que puedan ser 
restablecidas las relaciones oficiales, 
man ten iéndose de nuevo un trato 
amistoso y cordial entre los pueblos 
de Méjico y de los Estados Unidos. 
Mr. Cornnally cont inuó declaran-
do, que Mr. Barrett , presidente de 
ia Unión Pan-Americana se hab í a d i 
r ígido a las personas m á s prominen 
tes de los Estados Unidos y de los 
Hoy nació en el Hospital LincoBln ^ del j / ^ / ^ / f o ^ u e ninriari „~ „í«í+., _ f ' n c á preguntandoles que era lo que 
?o q u X S c n u ^ h o ^ ^ 
guramente uno de los de a U ^ j ^ ^ * n ^ ^ ^ 
men que han visto la luz del día ^ ^ ¿os reconocer cuanto ante3 
el mundo, respondió i n m e d i a t a m e n t e ! ^ b ^ n / d e Mé;iico 
ton como si éste tuviese la in tenc ión , CRIATURA Q I E SE 
de hacer creer al pa í s que los contri- L A MAS CHIQUITA DEL 
buyentes eran los que pagaban por MUNDO, 
todo este material de escritorio. 
F u é numerando las diferentes cla-
ses de mentirosos que existen en el 
mundo, el mentiroso ar t í s t ico el men-i 
t i róse sin gracia y el mentiroso co- en esta ciudad, un n iñ i to P ^ c t a - ; 1 1 ^ P eg ^ Estados Unidos pa 
m ú n y ordinario. Se le subió la san-! mente formado, que solo pesaba 2 ^ J 0 ^ " j i ^ 1 amistad con toda 
gre a la cara a Garner cuando dijo,} libras y 1 onza. La criatura que es ^a é ° ^ a La mayor ía de las contes-
que el hombre en quien él pensaba, sm duda alguna, el ser maa chiqui- fí 
era capaz de vencer su propia fami-
lia, con el afán de acumular oro y 
poderse colocar a la altura polít ica 
que él ambicionaba. 
Y después que a toda la delega-] en su respiración, 
ción de Texas se le caía la cara de La madre es Miss Lucile George, 
vergüenza y humil lac ión cuando selde 5 Pies 4 pulgadas de altura y de 
cita a Blanton de Texas como su co- un Peso normal por su estatura y el 
lega. Por f in se ref ir ió a todo el par- padre es un empleado de un banco 
tido democrát ico y declaiando que el t a m b i é n hombre de estatura normal, 
hablar de Blanton como diputado, 
perteneciente al mismo era una in -
ju r i a al Partido, Te rminó diciendo 
que si se pudiesen suspender por un 
momento las reglas de la Cámara , 
estaba seguro que adivinaba el pen-
samiento de los que le oian y que 
430 diputados pensaban en a p i e l mo-
mento, que Tomas Blanton de Texas 
era una desgracia y un oprobio a la 
Cámara y que ínerecía ser echado a 
puntuales. Cont inuó el debata inter-
viniendo varios diputados más, ' casi 
todos ellos atacando el modo de pro-
ceder dé Blanton. 
que 
era de su propiedad, diciendo que los 
objetos que había en la misma eran 
de su profesión de electricista o de 
su uso personal, como un pomito con 
iodo. Con respecto a los billetes ameri-
canos ocupados en el interior de la 
maleta dijo que no sabía por qué esta-
ban allí, suponiendo que su esposa iJt)-
dría conocer este particular. Igual de-
claración hizo acerca de la ocupación 
en la maleta de billetes de la Lotería 
de Madrid. La policía ocupó cartas de 
Santi a su esposa María Vázquez, y no 
María Santos, como decía la policía, 
habiendo contraído matrimonio con ella 
en la República del Paraguay. 
Antonio Gil y Santiago Montemayor 
dicen que conocieron a Santi en Cien-
fuegos, ignorando por completo todo 
•cuanto se refiere al hallazgo de la 
maleta en la casa Consulado 69. 
Montemayor afirma que nunca en su 
vida ha visto a Angustia Iglesia, que 
la policía supone amiga de él . 
Los acusados fueron enviados al 
Vivac. 
VENTA DE EROGAS HEROICAS 
Los expertos Nos. 1002 y 1769, detu-
vieron ayer en San Nicolás y Malecón 
a Fausto V. Madrazo y Castro, vecino 
de San José' 86, altos; Jorge López y 
Pérez, vecino de Desagüe No. 67; y 
Xuis García y Fernández, vecino de 
Aguilera No. 64. 
Al García lo acusa la policía de de-
dicarse a la venta de drogas heroicas, 
habiéndole ocupado papelillos de cocaí-
na, y los otros dos de ser narcómanos, 
y de haber adquirido del García algu-
nos de esos papelillos.. 
Se d e v u e l v e a l A y u n t a m i e n t o 
e l a c u e r d o s o b r e l o s f a r o l i t o s 
BES APARE CIO 
Al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera envió ayer un escritto 
Mercedes Monoytis, recluida en la Cár-
He a q u í el Sexto del veto puesto 
por el Alcalde al acuerdo sobre los 
farolitos: 
Habana, A b r i l 6 d© 1922. 
Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
Señor : 
Examinado el asunto n ú m e r o 245 
adoptado en la sesión ordinaria del 
el uso de aparto de señales sobre cu-
que han ñe predicarse en la s i 
Catedral durante el primer se. 
mestre de 1922. 
A b r i l 7, Festividad de la Vlmn' 
de los Dolores: señor Pbro. D j 
J . Robores, 
A b r i l 14, Viernes Santo (La Sfv 
ledad); M. I . señor Magistral. ^ 
A b r i l 16, Domingo de Resume. 
ci(fn: M. I . señor Lectoral. 
A b r i l 23, Dominica " in albls'-; w 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 19, Víspera de la V 
Caridad: l l tmo . señor Deán. 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra te 
ñora de la Caridad; M. I . señor Ar-
cediano . 
Mayo 21, Domingo I I I de 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 25, La Ascensión del Se-
ñor ; M. I . señor Lectoral. 
Junio 4, Domingo de Penteco* 
tés ; M . I . señor Maestreescuela. | 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Tr in idad: señor Pbro. D. j . J , 
Beberes. 
Junio 15, Smum. Corpus Christl; 
M . I . señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; M. 
I . señor Arcedano. 
de la 
mes; 
N . B . — A d e m á s de los sermoaél 
en que_B6 aprobó una moción de va-!de Tabla qne constr.n en la anterior 
r íos señores concejales modificando iisfa, por Disposición del Excmo. 
el a r t ículos 23 del Reglamento de señor Obispo Diocesano se predica-
tráf icos vigente se devuelve r o g a n - j r á . durante cinco minutos, en la? 
do sea reconsiderado porque aparte Misas rezadas que se celebren, con 
el ca rác te r obligatorio que t end r í a i regular concurrencia de fieles, en 
el uso de aparato sobre cu 
yo punto ba tenido que hacer obser-
vaciones a la Consis tor ía en casos 
anteriores, hay el hecho de que t a l 
aviso está redactado el acuerdo ha-
b rá que de antemano dar por acepta-
do el aparato descripto cuando pu-
dieran presentarles otros que llenan-
do' el mismo objeto tenga otra con-
fección y mecanismo. 
De usted con la mayor considera-
ción. 
(F . ) M . VILLEGAS, Alcalde M u -
nicipal. 
J U D I C I A L 
LICENCIADO GREGORIO DE L L A -
NO Y R A Y M A T , Juez de Pr ime-
r a Instancia de l Sur de esta Ca-
p i t a l . 
S INDICALISTAS 
PORTUGUESES D E C L A R A N 
L A H U E L G A D E L H A M B R E 
L O S P A G O S D E A Y E R 
E N L A H A C I E N D A 
LISBOA, A b r i l 6. 
Ochenta sindicalistas detenidos en 
la fortaleza Sacavem han declarado 
la huelga por hambre, como protes-
ta por su encarcelamiento. 
Relación de los pagos efectuados ayer 
por el Negociado de Pagaduría en la 
Tesorería General de la República. 
Suministro de Pan a la 
Cárcel de la Habana . . $ 
Séptimo Distrito Militar, 
Mes de Febrero, Perso-
nal . . .. . . . . . • • 
Quinto Distrito Militar, Mes 
de Febrero. Personal . . 
Camunicaciones, Mes de fe-
brero. Personal 
Sanidad"Terrestre. Mes dé 
Febrero. Personal. . . . 2.040.32! 
Por el presente edicto hago saber: 
que en los autos del procedimiento su-
mario de la Ley Hipotecaria y su Re-
glamento establecido por Luis de Mu-
, guerza y Azpiazu contra Pedro Raig y 
cel de la Habana, participando que se i Cortacans, en cobro de pesos; he dis-
ha enterado que su hija Angela Pedro-'Puesto se saquen a pública subasta por 
v,„ ^ „ „ „ ^ „ „ „ „ - • , . ,.. término de veinte días las fincas es-
so ha desaparecido de su domidlio, pecialmente hipotecadas, casa situada 
Universidad No. 34. Angela tiene 16 en esta ciudad que hace frente a la 
años de edad, y su madre ignora cuál!calle í " 3 ^ 0 ' , número señalado, ba-, , " rno del Príncipe, cuadra comprendi-pueda ser su actual paradero., da 6ntre las calles Teinta y siete y 
Treinta y nueve, completando la man-
zana la calle Seis: su terreno que lo 
constituye una parcela formada de par-
te del solar número nueve de la man-
ción Primera, fueron procesados ayer; zana número diez del reparto "San An-
Constantino Vico, en causa por cohecho tonio Chiquito", mide diez metros ochen-
' ta centímetros do frente por veintisiete 
metros de fondo, que hacen una super-
ficie total de doscientos noventa y un 
los días precepto. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE PP. PASIONISTAS 
SEMANA SANTA 
Día 9, Domingo de Ramos. A las í íí 
la mañana, bendición y dístrifeucióu de 
las palmas. 9 
Día 12. Miércoles Santo. Alias 4 P< 
m. Maitines de Tinieblas. 
Día 13. Jueves Santo. Misa solpmns, 
sermón y visita al Monumento a tas f.i 
A las 3 p . m. Maitines de Tinieblas. A 
las 4 Mandato y sermón y, a las 5, los 
Quince Jueves. A las 7, Ejercicio de 1» 
Hora Santa, seguido del Stabat Mater. 
Día 14. Viernes Santo. Oficios a laS' 
8. A las 2 de la tarde sermón sóbre las 
Siete Palabras, seguido del Vía-Grucis-, 
A las 4 y media Maitines de TinieW* 
A las 7, sermón sobre la Soledad de la 
Santísima Virgen, seguido del canto oei 
Stabat Mater. 
Día 15. Sábado Santo. Oficios a las 
8 de la mañana. ., 
Día 16. Domingo de ResurrecoiM^ 
Misa solemne con sermón a las 9.<ÍO. 
14532 12 ab 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de la Sec-
IGLESIA D E BELEN 
CONGREGACION DE HIJAS PC 
MARIA 
" El día 8 de abril, sábado segund/3- 4 
las 8 a. m., habrá misa con can"^ 
plática y comunión general, en nom 
de María Inmaculáda. „ «.v' 
14426 8_i> 
IGLESIA DE BELEN 
El día 7, Viernes de Dolores, se ten 
1.402.06 fijándole 100 pesos de fianza y Rober-
• to Campos, en causa por tentativa de 
irnhn con 900 nec-ô  dp flan^n metros sesenta decímetros cuadrados: 
> «AA ™i fianza. linda por el frente con la calle Cuatro 
5.000.00 j !p0r ia derecha con parte del propio so-
VIOIiEirTAROBr IiAS MAIiETAS I lar número nueve, que constituye una 
7 nnn no - ¡parccela señalada con la letra C, por la nolicía nartlcinó aver Ane-el flJ izquierda con parte del solar número i A ia poncia participo ayer ngel cíe y por el fondo con parte del pi.0pio 
15 000 00 la Vega y García, que acaba de salir del i solar número nueve, que constituye una 
i Hospital Calixto García, a donde fué I Parcela señalada con la letra B: es de 
la función, a las 5 p. m. se r e ^ á 1» 
Corona Dolorosa; predicará de ip» T̂0 
lores de la Virgen el R. 
Arias, S. J. Se cantará el Stabat ^«i 
ter, y se terminará con la resen* 
Santísimo. , oh 
14073 _ j J - -
IGLESIA DE L A MERCED 
"FIESTA" A LA VIRGEN DE JJOS 
DOLORES 
remitido por su hermano Manuel, a f in J un solo piso construida de ladrillos y cemento y compuesta de sala, saleta. 
O E l i DIARIO D E DA M A R I - o 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la » 
Cí Repúbl ica . 0 
CONTINUA A S I G N A N D O 
CIEN M I L D O L A R E S A L A 
U N I O N P A N A M E R I C A N A 
WASHINGTON, A b r i l 6. 
En el proyecto de ley de crédi tos 
para el próximo ejercicio fiscal pre-
sentado por el departamento de Es-
tado a la Cámara de Representantes 
se conserva la partida acostumbrada • 
de $100.000 para los gastos de la | 
Unión Pan-Americana. A l tomarse 
en consideración la medida, la presl 
dencia sostuvo un punto de orden 
contra la c láusula por proveerse en 
ella $20.000 para la impres ión de 
un bolet ín mensual y para gastos de 
imprenta y procedimientos de encua 
dernación para la Unión Pan-Ameri 
cana. E l presidente de la Comisión 
Husted, representante encargado del 
proyecto de ley, propuso inmediata 
mente una enmienda restableciendo 
la partida de $100.000 que fué apro 
bada por la Cámara e l iminándose 
sin embargo los $20.000 para gastos | 
de imprenta. 
P R I M E R CONGRESO ~ ~ 
DE L A U N I O N DE 
MISIONEROS 
ROMA, A b r i l 6. 
Con ocasióu del tercer centenario 
del establecimiento de la Congrega-
ción de Propaganda, el primer Con-
greso Internacional de la Unión de 
Misioneros del clero católico, para 
la ayuda y e] fomento de las act ivi-
dades de las misiones de la Iglesia, 
ee ce lebrará en Roma a principios de i 
Junio. 
i de que fuera curado del vicio "heroico"! varios cuartos, cocina y servicios sani-
que al regresar a casa de éste, Obrapía ¡ tanos^y ^asa l ^ l e ^ T r f i n V ^ S 
'entre Bélgica y Placido, se encontró ¡ ve. sin número señalado, barrio del 
El viernes, 7, a las 9- ^ In t lS í í» 
solemne con orquesta, a la »»" 
Virgen de los Dolores. 
A las 5 y media p . m. será eUradj; 
E . P . D . 
E L , S E 5 I O R 
Joaquín Giíel y Alfonso 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y l a Bendic ión Pa-
pal. Y dispuesto su entierro para, las 4 .30 de la tarde del d í a 
7 de abt'il, sus hermanos y amigos que suscriben, ruegan a sus 
amistades encomienden su alma a Dios y acompañen sus restos 
mortales desde l a "Quinta del Centro Astur iano" (Cerro 659) 
a l Cementerio de Colón. 
Habana, 7 de A b r i l de 1932. 
Gonzalo Güell y Alfonso; Mercedes Güeli viuda de Diago; Pau-
lina Güell de Weber; Armparo de Zúñiga de Güel l ; A n -
drés G. Weber; Miguel AUÍTUX; Salvador Baró y Cuní . 
| violentadas dos maletas que dejó allí, 
i notando la falta de un reloj de oro y 
j distintos objetos, estimándose perjudi-
\ cado en la suma de 35 pesos. 
No sospecha Angel quien puede ser 
autor de ese robo, pero hace responsa-
ble del mismo a su hermano Manuel, 
por abandono. • 
i ve, sin 
i Príncipe, cuadra comprendida entre las 
calles Cuatro y Seis completando la 
manzana la calle Treinta y siete: su 
terreno que lo constituye una parcela 
parte del solar número nueve de la man-
zana número diez del reparto "San An-
tonio Chiquito" mide trece metros de 
frente por veinte y cuatro metros de 
fondo, que hacen una superficie total 
de trescientos doce metros cuadrados: 
ALTERO SOS FRACCIONES 
PREMIO MAYOR 
El señor José Elerenguer, 
DEL 
xi. ía,o o memo, . • 
cional Stabat Mater, que antes 
cía el Domingo de Ramos Por " 
Predicará el R. P. M ^ S o S Í ^ 
Estos cultos se deben a ^ P̂ x flofl» 
ma dama, que en vida se l'^'^jción 
Concepción Baró de Pedro, "*'dero3 
fielmente sostenida Pol\ SÛ T¡ "a rtón" 
don Pedro Baró y su luja ^ " ^ A n J3s-
.sentada por la señora Goncep '̂ , 
cardó de Freiré. ^ J J ^ 
P A R R O O Ü I A D E MONSERRAT* 
El día siete. Viernes de ^ ^ t o » celebrarán en esta Iglesia io» ^ 
siguientes: . ,a com\ í^ 
A las 7 y media, misa ^ g. & 
. general. A las 8, Misa can tada^^j -o 
linda por el frente con. la calle Treinta i do Jesús con exposición aci <" 
y nueve, por la derecha con parte del 1 Sacramento. A las 9, y e" 
solar número diez, por la izquierda con ' 
la casa antes descripta y con parte del 
•'propio solar número nueve, que consti-
ituye una parcela de terreno, y por el 
Jefe de'fondo con parte del solar número ocho 
ule la nronia manzana: es de un solo piso 
Sección de la Secretaría de la ^ ^ c - l ^ ^ ^ ^ ladrillos y cemento y 
ción de la Lotería Nacional, envió ayer i compuesta de sala, saleta, varios cuar-
una comunicación al Juzgado de ins-! tos, cocina y servicie» sanitarios; cu^ 
. yas fincas las hubo el deudor por com-
trucción de la Sección Primara, remi- pra de ia sociedad de Párente y Com-
tiendo con ella a un vigilante de la Po- 'pañía , según escrituras otorgadas an-
• te el Notario de esta ciudad señor José 
Ramírez de Arellano y Pedroso en diez licía Nacional, que acompañaba a Ma-
nuel Fernández, vecino de Monte nú-
mero 263 . 
En el escrito de referencia se dice 
que Fernández se presentó en la ven-
tanilla do pagos' de premios de la Lo-
tería Nacional, presentando , dos frac-
clones del billete número 10,952, pre-
y siete de Mayo de mil novecientos diez 
y siete, y se bailan inscriptos en el Re-
gistro de la Propiedad del Noroeste a 
los folios 24 y 36, del tomo 19 de la sec-
ción octava, fincas números 544 y 545, 
inscripciones primera y segunda, ha-
biendo sido tasadas de común acuerdo 
por las partes en la cantidad de CUA-
TRO M I L PESOS MONEDA DE LOS 
^ se 
Nuestra Señora de los olores, ^ ^ " p ^ 
lemne a toda orquesta, en ,a ^ APoS 
dicará el M. 1. Sr. Protonptan 
tólico. Monseñor Amigo. ^ ato 
13855 
P A R R O Q U I A DE JESUS, MARlA 
Y JOSE ae 
Santa Mis ión acariciada y * 
cida por nuestro a m a n U » ^ 
lares y 
Prelado y bajo la p ro t ec<* i 
la Sagrada Famil ia , Ti tu 
Patronos de esta P a r r o q ^ - » . 
y co-La Santa Misión está a ca R. P. Arias, Sacerdote - ̂  día j 
menzará el Viernes P ^ i r ^ o , 
ciclo se hará igual todas las 
la hora indicada. 4orminará. ?} _ . 
. i ESTADOS UNIDOS DE NORTE AME- I las 7 y media de la »°f ^ n t o BoS*[eV 
¡miado en cien mil pesos; pero esos t í - |RICA cada una; habiéndose señalado pa-• los fieles, con el rezo del ban cUy0 d», 
l tulos están alterados, perteneciendo al ra el acto del remate el día OCHO DE Cánticos de Mi fd0" ,^13®""^ nocv* 
billete número 14 959 MAYO próximo entrante a las DOS DE 
TM o ^ o o ^ á . \JjA TARDE en la sala de audiencia de 
¡ El acusado manifiesta que yendo'este JuzgVo, sito, en la casa Paseo 
i ayer por la Avenida de Bolívar se 1© <3e Martí número 15, altos; advirtién-
presentó un individuo con las referidas' d?Se a los ^A^01"68 no se admiti-
1» 
nes de Dolores, día siete 
7 y media de la mañana, " con ^ , 
Comunión general, dose ^ i n f f a f 
ción la Bendición PapAln lucra/ ^ l » 
cia Plenaria que pueden istido » cí 
los fieles que habiendo a jgueu 
. rán proposiciones que no cubran las 
1 fracciones, y al poco rato de hablar so- dos terceras partes del avalúo: que pa-
!bre el cobro de esos billetes se le pre-'ra tornar P^rte en la subasta deberán 
(sentó otro suieto. generalizando la con-i o ^ ^ ^ T r ^ a ^ t r ^ ^ T e 
versación acerca de la manera de ne-' Rentas e Impuestos de esta Zona Fiscal 
gociar los dos centésimos, premiados una canti(3ad igual por lo menos al 
en mil pesos cada uno. ^ l J ^ C Í S l £ tífe^. ^ Va,0r d1 ^isa ^ mlnÍSÍ«0l 
-,r,>. , ^ -̂ , , , . los bienes que sir\ en de tipo para el sima Virgen de lvJ -¿¡--pirreoo. Vió la lista oficial, comprobando e^.j remate, sin cuyo requisito no serán ad- E1 raroi» ' f i 
taban premiados. Entonces le pronuso imllidoí;; y ^ ú]tir^ que los autos se prancisco 
p opuso encuentran de manifiesto en la Secre-




A S O X C D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 7 de 1 9 2 2 
P A G I N A DIECIS íETE 
ANUNCIOS C L A S I F I C A D O S DE U L T I M A H 0 R A*] 
C A S A S Y P I S O S 
•"ÍTft CASA CUATRO CUARTOS Y 
CB^íf los muebles, para verlos en Mer-
P ' V a todas horas. ^ 
54460 
ALMACEN, INQUISIDOR, No . 35 
este local que mide cuatro-






alauila un salón de seis metros de 
f *nrP r)or treinta de fondo, propio para 
í l ? lf.¿n u otra clase de establecimien-





A L Q U I L E R R E B A J A D O . ^ f L A POUPE 
c ^ . * i„a 1 Prado 2. En lo mejor de la Habana, se Se ^ v ; T : i n a personas decentes, los t>a- . .. > • » • i 
jos y los altos, separadamente, de Ma- alquilan trescas habitaciones y depar-
loja lí)9 A, enre Marqués González y . „ „ f - _ „„ ,„ i i i ^ „ . „ „• ._ _ i 
Oquendo. con sala, saleta, corrida, tres lamentos amueblados COU Vista al 
cuartos cocina y servicios. Alquiler pT ¿ Malecón, ideal para el ve-
men^al rebajado: 65 Jpesos los bajos y rT • ' • 
lo mismo los altos. Garantías dos me- rano. Precios económicos. Telefono 
ses en fondo. Llame a todas horas del . yeA-i 
día en el 199 B, habitación 2. Dueño en A - / M 1 . i 
Concordia 123, de 8 a 10 a. m. y de 12 14486 6 rny^ | 
m'l45932 P" m ' 10 ab ; SAÑ^BATAEL PO»^A5rPANARÍo7sE i 
— ^— i alquilan dos departamentos para una ! 
i pequeña industria. 
• queña industria . i 
14469 9 Ab. i 
Casa de altos a dos cuadras de la calle | 
de Obispo con sala, tres habitaciones, i 
comedor, cocina y demás servicios. Pre- | 
ció S70.00. Informan Monte 2 letra A, 1 
esquina a Zulueta. Sr. Abelardo Már- Se alquilan tres hermosas y 
mol. 
14587 10 ab 
JOSE N A V A R R O 
SE A L Q U I L A 
A L Q U I L E R R E B A J A D O 
KB ALQUILAN IOS ALTOS DE 3 
" " . . Alcantarilla 36, compuesto de LA 
1 
ventiladas 
.• habitaciones de la casa Maloja 199 B, 
' entre Marqués González y Oquendo. A l -
quiler mensual rebajado: 15 o 16 pesos 
cada una. Garantía dos meses en fondo. 
Informa el encargado en la habitación 
2 de la misma. 
_14598 
I.OMA DEL VEDADO, AVENIDA DE C U A Í t T O ^ Y ~ D E P A B ^ 
¡los Presidente, G, entre 15 y 17, hermo-: o sin muebles para hombres solos c 
|sa casa; vestíbulo, grande .sala y co-i rnatrimonio sin niños. Luz eléctrica 
medor, baño, cocina, repostería. tres \ agua corriente. Le Petit Riche. Berna 
habitaciones y baño para criados; ga-1 zai 4g ^ntre Teniente Rey y Muralla, 
rage. En el alto, 7 hermosos cuartos, { 14521 21 Ab 
•SE VENDEN- VARIOS JUEGOS DE 
muebles finos modernos de sala, cuar-
¡ to, comedor, sillas, mesas, cocinas de 
Vendo a una cuadra del Campo Marta gas, horno de gas para hacer pan, ca-
) una casa 2 plantas moderna con come-| mas de hierro, etc. Preguntar por Mrs. 
t dor, gran sala, y cinco cuartos grandes. I Cárter. The Ritz. Hotel. Neptuno y 
Cada planta precio de gangueros 18,000 ; Perseverancia. 
14519 6 Ab. 
MUEBLES.—SS VENDEN JUNTOS O 
separados por embarcar. Hay escapara-
A R T E S Y O F I C I O S 
DIEZ AÑOS GRATIS, SOLO A LOS 
REUMATICOS 
S. A. Roca Mandillo, Masajista, con 
tes sueltos; camas; chiffoniers; lavabo;, véante anos de practica en la cura del 
juegos modernos de sala, de comedor, 
cuarto; victrola con discos, nevera, co-
queta, etc. 
14578 10 ab._ 
pesos. A una cuadra del Nuevo Fron-
tón 2 casas modernas con sala, comedor, 
tres cuartos, precio por los dos 10,000 
pe^?;. vParte contado. Finca en Santia-
go de las Yogas de media caballería en 
4,000 pesos. San Joaquín 122, altos. Te-
léfono M-3281. 
14572 . 9 ab. mmm\ '.OTTĉ r,K«ranm»arTOrrnrtRirrt?rBi. ,Á «so 
S O L A R E S Y E R M O S 
E X C M ^ ^ T ^ 1 " ^ O l ^ U N ID AD ^^"POR 
tener que ausentarse su dueño se ven- | CAMION DE KEPAXTO "BUIOK" T A - , 
den 240 metros de terreno situados en ra compañía de expreso o fábrica de I SOlO de dos masajes. Quienes pueden 
lo mejor de la Víbora; está libre de , aguas minerales, listo para trabajar , ..-i-^J , „ £ „ _ „ • „ e,. i 
gravámen; se cede con la mitad de su .con gomas sobre medida de cuerda nue- i « usicu reierencia. ¿su aespacno 
imporr^ite y el resto a plazos. Infor.-¡ vas, en 550 pesos. Ganga sin igual. Cu-! C i ü ^ 121 esquina a Merced Teléfo-
reuma. Garantiza desaparecer el do-
lor por agudo que sea del primer ma-
saje. Gratis por diez años , si se repi-
te e» la paite afecta curada por mí 
después de dado de alta. Yo he curado 
a altas personalidades de esta capital 
^aoíto amplios, sala, saleta, comedor y i baño, saleta. Informan: Teléfono F-5027 
í - ^ , servicios! sanitarios, cocina. 14441 14 Ab. 
cano, 11 ab •——. — '. »* 14421 [MUY BARATA. SE VENDE PE QUE-
ña tienda de modas con taller de dobla-
dillo, plisado y forrar botones; lujosa-
mente montada, bien situada, contrato 
y poco alquiler. Verdadera ganga para 
establecerse en bonito negocio con poco 
tablecerse en bonito negocio con poco 
capital, pero extrictamentc al contado 
por ausentarse los dueños. Neptuno, 
180, entre Gervasio y Belascoaln. 
14541 8 Ab. 
También fR-brlcamos cajas d cartón 
12 ab. ; para todas las Industrias. Barquillos. 
" 1 Papel Salvilla, Capacillos y Cartuchos de 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
C E S Á R E O GONZALEZ Y Ca. 
Paula, 4 4 . - - T e l é f o i i o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
RS ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
f . f Marina, 34. La llave en Neptuno 77. 
peletería. n _b 
^ Í W Ü B S , 90. SE ALQUILA EN 85 
C ° o f ^ l cómodo y fresco alto, . pn-Rfr oiso acabado de fabricar casi es-jner pis , A ILAVE EN LA BARBE. 
S & f V m a T e n Obispo, 104. ^ ^ 
«la. In 
ÍGedo por cinco años acción a un buen 
locai, propio para cualquier giro, en 
d Mercado Unico, por Cristina. Paga 
poco alquiler, vea al interesado en 
•¡Lealtad, 240. 
' 14419 
LAS COLUMNAS. PRADO, 93-B, SE- i 
gundo piso, entrada por el pasaje, casa ¡ ^ i ^ - - - ni, n 
de huéspedes, habitaciones con vista al ' ̂ -7^7,^,, . . _ '„" •"i= " " 
¡ Prado y pasaje, baños privados espión- 1 ^^SEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
didos, departamentos para familias con i is íi,nos üe eclad' ae manejadora o cria-
todo servicio, espléndida comida, se ad-í ̂  de mano, española, lleva cuatro mé-
miten abonados al comedor, casa de to- ; ses en el país, tiene buenas referencias, 
ida moralidad, luz Tel. servicios de ca-i í"^0,r™es: ban Ml&,iel. 121. Teléfono 
. M-1858. 14 175 9 Ab. 
mareros. Nuevo dueño, Ramón Cabre-
ra. Teléfono M-5273. 
- H52.9 L — - ^ : | SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN IN 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, j glesa de criada de comedor o limpieza 
ma C. Canto. Teniente Rey No. 59, Ha 
baña. 
^MAGNIFICOS S O L A R E S - " 
Se ceden a precio de ocasión los con-
tratos de cuatro magníficos solares de 
I centro en el Reparto Ampliación de Al-» 
mendares, situados muy próximos al 
Reparto Barrete. Informan en Concor-
dia 123, de S a 10 a, m. y de 12 m. a 3 
pasado meridiano. 
14593 ' 12 ab. 
EN E l , REPARTO MIRAFLORESf 
Vendo por $6,000 en Cheques del Ban-
co Nacional tomándolos a la par nn 
solar de 400 metros, situado frente al 
Paradero. 
En la calle C vendo dos solares de 683 SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET ! ^Pu,e0s*° ^ s*la" saleta y cuarto/con ; general, no duerme en l a ' cas¿""Aviie I metros Cada UUO, a $10.000 UUO. DOr 
de dos palntas situado en la calle C, ^u2"f,baño- Se ^ y \oma.n rererencias : calle I , número 193, entre 21 y 19. r i . J I D XT • i i P 
o matrimonio sin niños. Cu-; 14436 9 ab- ^ « « l u e s del Banco Nacional a la par, 
^ " I y reconocer una hipoteca. Informa M 
ña "Ford" con fuelle y ruedas desmon 
tables y otro cuña europea en 350 pesos, 
cada una, en muy buen estado las dos. 
Motocicletas "Bxcelsior" y "Cleveland" 
nuevas y de buen uso. Precios sin com-
petencia. Carlos Ahrens, Parque Ma-
ceo, esquina a Vento y Venus. 
144G0 9 Ab.__ CHEVROLET EXCELENTE MOTOR 
a toda prueba fuelle, vestidura y guar-
dafangos nuevos se vende a plazos, có-
modos o se cambia por un Ford de 
arranque. San Miguel, 173. Garage San-
ta Lucia. Sr. Gutiérrez. 
14503 10 Ab. 
no A-4479. 
13245 1 Myo. 
I OJO, OJO. P R O P I E T A R I O S I 
Comején. El único que garantiza *s 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Iseptuno, 28. Ramón Piñol, Jesús del 
Monte, 534, 
13495 so ab 
OJO 
SE VENDE . ^ V BARATO UN CAMION „ pozos tuhtI,areS( arterlanog y ge. 
?irc?o\esWílífÍoIrmÍn: eSabPan^S S i « ^ g e n t e s . Perforaciones hasta7 250 
fono A - l ' 
1450 8 12. 16 Ab. 
esquina a 2!) en el Vedado, compuesto I b 
de jardín a su frente, terraza, sala, sa- ^rqc 
1 ¿i f n /•» f\ivi cir\ COCÍricL llS.ll c A-fir i íií Í~VCÍ I J-tiJoD leta, comedor, sanitarios ge. en los altos cinco hermosas, habi- cas para hombres so 
i caciones, hall y cuarto de baño. Infor-: Desagüe, 72. a tres 
' 1 , Notaría de Muñoz, I Frontón. 
servicios | , 9 AL> ' SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN , 
cuarto para c i do y gara-: HABITACIONES GRANDES Y PRES-¡ ^e criada de mano o de cuartos, entien-I de J. Acevedo. Notario Comercial. 
SE VENDE EN 1,450 PESOS CUPE DE 
lujo nuevo, casa Doval Hnos. Morro 5-A 
14535 14 ab 
pies, aseguro el agua para su finca. Pre-
cio económico. Guillermo Monte. Eu 
O'Reilly, número 1. Habana. 
12598 9 ai, 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
V I L L E G A S , 
,Be alquilan IOÍ 
demos altos d 
confort m.oder 
j-ecibiiior. c0'11 
¿os cuartos cío 
'rían en' los mis 
-ció: 180 pesos 
' 14547-48 
1 2 a b _ 
« o . 9 
amplios y me-
sa, con todo el 
uestes de sala, 
:e habitaciones, 
;ina, etc. Infor-
a 5 p. m. Pre-
16 ab 
íiones para familia, tres para criados, 
Sn baño intercalado y otro de criados, 
cocina v dos patios: se alquila bien pa-
familia casa de huéspedes o alma-
Eehés La llave en el almacén. '-Casa 
Srtanfle 2 en Asuila y San José. In-
forman: Calzada, 51. entre G y F. bajos. 
Vedado. Teléfono 1-;>691. 
1410;". ALQUILA EN EL ENSANCHE DE 
¥n Habana a dos cuadras de la Quinta 
•Á los Molinos, calle Almendares_ y 
Bruzon, frente al Parque la preciosa 
«asa de portal, sala, gabinete, cocina, 
comedor, hermoso baño, cinco cuartos 
baios v uno alto, garage y doble servi-
cio?., informes, Subirana 6, esquina a 
'Estrell 
1449( 
man en Habana Teléfono A-oG57 y A-1469. 
14564 9 ab. 14549 
los, se alquilan en i de de cocina, tiene recomendaciones de AUJ—- No 59 v 61 flltftc Ofirma I ̂ Oai» I>I>L 20, 21, 22 A PLAZOS, AL ÉTarrapatas y tO( 
cuadras del Nuevo i ias casas donde ha trabajado. Informa, ^ "P0 „ J 01> altos, e n c i n a ' contado aiqui'ier. Por ajuste y de poco ^ folletos gratis. 
I en, ?-b/,apla 69, rleléíono A-8570. No. 4. Teléfono M-9036. ¡uso compro, y presto dinero y hago to-1 ralla, 2 y 4. Ha 
21 Ab. I 14533 9 ab 14579 ie Ida clase de transacción en Fords. Dra- | 
VEDADO.—Para el primero de Mayo! 
se alquila con o sin muebles la hermo-1 
sa casa A, esquina a 19 con 1,500 mg-1 
tros de terreno, 7 habitaciones, 3 ba - ¡ 
ños y tedas las comodidades. Infor-; 
man en A No. 172. 
J e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
MINESSOTA H O T E L { SE DESEAN COLOCAR UNA MUCHA-cha peninsular de criada de mano o ma-
ZTStr*?C1Sn moderna, habitaciones a la nejadora, sabe cumplir con SMT obli^a-
fnrf ' T ^ h ^ / ^ / J 1 0 8 C0^ t0de l " c ™ - \ c ^ Pueden exigir referencias, y una 
, énuhay c,?medo.r' habitacio- señora desea colocarse por horas las dos 
r r ^ ™ J < ] 0 m , b r e S SO\?Si-J1-0£ d i ^ i o . si desean. Diríjanse a Cuba, número 91 
^ . y ^ é Z n o ^ l T l l f : ^ - M a n r l q U e ' i i ^ U Z ' en la SastrerIa ^ Camil¿ 
6 my , 14525 9 Ab. 
EN CASA DE MORALIDAD Y A UNA ! UNA NISA ESPADOLA DE 14 AfíOS 
cuadra de la Termmal un cuarto gran-! áesea colocarse con matrimonio o ma-
16 ab. 
R U S T I C A S 
pintura y guardafangos nuevos. Estre-; quilidad exi la dGStrucci6n' de elioa. 
lla. AVn a t0da3 horas- 0 . i INSECTOL acaba con moscas, cuca-
I rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
todo insecto. Información 
CASA TÜRRULLi. Mu-
Habana. 
Ida clase de transacción en Fords. Dra-
gones, 47. 
14543 12 Ab. I 
GANGA POR EMBARCARSE. SE VEN-
de un ingenio en $4.600.0.0 contado. Véa-
me pronto en Oficios 16, altos, depar-
tamento 4. 
14586 9 ab. 
de, fresco y claro con balcón a la calle 
y muy independiente, uz y ll vln. P u
la 79, altos. Departamento No. 4. 
14566 .9 ab. 
V E D A D O 
matmmmmmamgifaam 
EN I iA VIBORA. 
ATVITTTT * T ' 3311 1,0 MAS ALTO DEL VEDADO, 
S ooAI,Q • I,A í A 1 cale 27 entre B y C, bajos, se alquilan 
amplia casa Milagros. 23, esquina a Fe- dos, espléndidas y ventiladas habita-
n&Í^0*?A Te^OS P1^^,3' sels ^ b i t a - ciones con luz y Teléfono en casa de 
ciones etc. Informes: Milagros, número 
nejar un nmo 
madre. De 3 a 
72, altos. 
14558 
solo. La recomienda su 
5 únicamente. Industria 
9 ab. 








ALQUILO UN CHALET PARA UNA 
regular familia, tiene seis cuartos altos 
y un baño completo, abajo tiene sala, re-
cibidor, salón de comer, y servicio, dos 
cuartos con sus servicios de criada, co-
cina hermosa, patio grande, y garage 
con su dormitorio, portal y jardín, sin 
estrenar está en el, reparto Mendoza. 
¡ Calle San Mariano, entre los dos par-
altos de Compostela 109, es- ques, también se vende en ganga. Víbo-
14 ab 
PASA EL DIA 13 QUEDAN DESOCU 
Muralla, compuestos de 5 ha-
s, sala, comedor, saleta, baño 





un matrimonio solo, único inquilino, 
precio módico. Informes al Teléfono 
F-2302. 
14595. 16 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n 
Verdadera Ganga.—En Santos Suárez ' 
- vendo frente a la línea del carro, m i SE SOLICITA UNA CRIADA BLAN-
ALOtlHiO SALUD 158, POR OQUEN- u- . - ^ ^ i i 1 t . ' . ca, de mediana edad, que sea trabaja-
nrVmPi' niso sala comedor, dos ha- eStlIO Chalet, para persona de dora y entienda de costuras. Chacón, 1, 
- gusto, bien fabricada y a c o n c i e n c i a . . ^ l o ? ^ y Sau Ignacio- 10 Ab. 
La doy con $7,000.000 en efectivo y1 SE SOLICITA MANEJADORA LIM-
una pequeña hipoteca o facilidades pia y lave y Plancre bien, debe ser 
1 1 . i . . ^ cariñosa con los niños. 17, número 10, 
para el completo pago. La termine altos, entre L y M. 
bilaciones, baño intercalado, cocina de 
gas La llave en la bodega. Informan, 
Twim .•>•> 14 ab 
6E ALQUIDA UNA ESQUINA DE MU-
chá Importancia en el mejor edificio de 
la Habana, propio para negocio grande, 
en la calle Neptuno. Informan: Esco-
bar. 05. A-l 813. 
14578 ^ B3 "ALQUILA~UN BONITO LOCAL DE 
9 por 30 de techo de azotea, sin colum-
nas y muy claro en Desagüe, 70, en-
tre Franco y Subirana. Informa: An-
tonio Famlifio. Deisagüe, 72, altos. 
14549 21 Ab. 
EN 60 PSSOS, ¡HE ALQUILAN LOS 
altos de Antón Recio, 90, sala, saleta, 
tros cuartos y demás servicios. Infor-
man: Monte, Í83. Sastrería "La Aurora" 
Teléfono A-5036. 
14517 11 -Ab. 62 ALQUILA EN EMPEDRADO, , 59, 
Un hermoso salón propio para industria 
o depósito, precio 70 pesos mensuales, 
en el mismo informan. 
1444i; 11 Ab. 
14502 9 Ab. hace 3 meses y es de cantona y pre-• „„„ • 1 c 1 ' -r NECESITO CRIADA DE MANO, BUEN 
«OSOS Cielos raSOS. San Lázaro. Te- trato. Calle 15 No. 468, entré 10 y 12, 
léfono M-7199. 
145S9 9 ab, 
C E R R O 
SE ALQUILA UNA CASA EN EL PA-
radero del Cerro, sala, comedor y tres 
cuartos,, cocina, ducha, inodoro y patio, 
de manipostería, muy bonita, en treinta 
y cuatro pesos, con fiador. Darán razón, 
paradero del Cerro, vidriera de ciga-
rvc>s, Bl Dorado, de 8 a, m. a 10 a. m. 
14420 9 ab 
Vedado. 
14569 13 ab. 
SE OFRECE UNA BUENA ORZADA SI 
es para poca familia. Tiene buenas re-
ferencias. Nada más que en la Víbora, 
Teléfono I-2S40 a todas horas. No se 
molesten de itra parte. 
14580 9 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA» 
cha para criada de mano o de cuartos; 
sabe surzir bien y cumplir con su obli-
gación. En casa fina y de poca familia. 
No sale de la Habana. Informan Telé-
fono A-151. 
IWlMtiPiriBIWWHMIIMiMIWMMWiBMIl 9|l ^ ' t U 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES 
pafiola para criada de habitaciones, en-
tiende algo de costura. Informan: Prín-
cipe, 15, entre Carnero y Hornos. Llame 
al teléfono A-3121. 
14523 ' 9 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D E A N I M A L E S HUDSON SUPER SIX Y UN MAC PAR- \ lan completamente nuevos, de 7 pasaje-| 
ro. y elegantemente equipados. Vendo | 
uno d elos dos a precio de situación, j S j ¡ VENDEN VEINTE MULAS GRAN-
Dragones, 47. j des para carros. Informan, Teléfono 
A-4844, de 9 a 11 a. m.; y de 1 a 4 p. m. 14543 12 Ab. 
H O T E L 
Se vende, con 54 departamentos, amue-
blados. Todo nuevo. Informan: Manri-
que. 120. Departamento, 36. 
14538 6 my 
C R I A D O S D E M A N O 
EN ANIMAS 165 SE SOLICITA UNA 
criada de manos. 
lO^ab. 
C O C I N E R A S 
COCINERA. SE SOLICITA UNA Co-
cinera para corta familia y que ayude 
en el aseo de la casa. Sueldo 20 pesos. 
Consulado, 99, altos. 
14428 9 Ab. 
SE ALQUILA LA LINDA CASA, LOM Se solicita 
billo, junto a calzada del Cerro, con 
portal, sala, cuatro cuartos, baño in 
1 rvf• • 1C t tercalado, cornéelo,, al fondo, un cuarto 
¡be alquilan IOS bajos de ütlCSOS l o , y servicio de criados. Todo de cielo ra-
sos y lujosamente decorada. Llave « 
informes. Cerro 518. 
14405 9 ab 
entre Soi y Muralla, con una superfi-
cie de 500 metros, propios para alma-
cén, o cualquier industria. La llave en 
los altos. Informas: en Neptuno 215, 
altos. 
14514 , 10 ab ÍASA GARAGE, ALMACEN O INDUS-
tria. se alquilan varios locales de 500 
y de 1000 metros, muy claros y frescos 
en la calle de Subirana, 73 al 85, entre 
Desagüe y Peñalver. Informa: Antonio 
•Fandifio. Desagüe. 72, altos. 
14549 21 Ab. 
ÍOR TRASLADO CEDO UN BUEN LO-
eal en Bernaza, cerca do Muralla, para 
comercio. Magnífu 
alquil r y módh 
e señor Luciano, 1 
cl telefono A-892S. 
Tednres. 
. 14551 
contrato, Í0 pesos 
a regalía. Informa 
Dda la mañana en 
No trato con co-
12 Ab. 
BE ALQUILA LA BONITA CASA DE 
una sola planta. Trocadero. 33, cuatro 
naDitaciones. Ldave: Bodega de Troca-
Crespo. Informes: Dr. Chiner, deñ 
Abogado. Obrapía, 19, de 10 a 12 y de 
14; 9 Ab 
ÍEOPIO PARA ALMACEN DE TABA-
u otra clase de Industria o Almacén, 
K alquila un local de dos plantas en 
figuras, 3 y medio, entre Campanario 
¿ l e a l t a d . Informa Antonio Fandiño. 
14**49*' 72' alt0S' 
^ ^ T U Ñ I D Á D ^ S E T R A S P A S A " ' * 3 L 
llaho . D0 la casa Zailja 8 entre Ga-
0 X /^ayo. local nuevo, magnífico, 
^afé, Fonda, Lechería o Tienda 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
una señora de mediana 
edad o una muchacha que sea lim-
pia y sea ágil para el trabajo y que 
entienda algo de cocina, buen suel-
do y ropa limpia, para limpieza de 
una casa chica. Quiroga 1 1 . Jesús 
del Monte. Teléfono 1-2176. 
14422 9 ab EÑ AVENIDA DE ACOSTA Y NOVE-
na. Víbora, se solicita una criada para 
cocinar a corta familia y ayudar a los 
quehaceres de casa chica, que duerma 
en la colocación. 
14562 9 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
mano español de 25 años de edad, prác-
tico en servicio de comedor, tiene todos 
recomendaciones de las casas donde tie-
ne servido, es serio y formal y sin pre-
tensiones y se descoloca por no ir con 
la familia otra vez para el campo. Te-
léfono A-2620. 
14541 8 Ab. 
I , , . . , .••»IIIIM.ILI1J«III1II.IIIII1IIIIIIM 
GANGA.—SE VENDE UN ESTABLE-
cimiento de Juguetería y Quincalla en 
el antiguo Mercado de Tacón 71, por 
Aguila, con mercancía o sin ella, lo que 
deseo. 
14567 12 ab. 
AUTOMOVIL DOOE, BUEN MOTOR, 
arranque, gomas nuevas, siempre par-
ticular, propio para diligencias o alqui-
ler. Se da en 500 pesos por embarcar. 
También se venden los muebles. Agui-
la número 32. 
14010 9 ab.__ CAMION PORD, CERRADO. APROFO-
sito para repartos en buenas condicio-
nes, se vende en 300 pesos. Empedrado 
número 13. 
14576 ^ 12 ab. _ SE VENDE UNA CUSA HAYNES DE 
cuatro pasajeros. Kstá en magníficas 
j condiciones. Magneto Bosch, carburador 
Zenith, arranque automático. Véala a 
todas horas en Príncipe 4. Garage "Oc-
cidente". 
14591 11 ab. 
GANGA DE OCASION ¡Coche motor para línea de 36 Pulga-
Por / ne r que embarcarse su dueño se J - - Ana fairnorip^ v varia* mánuina* 
ende un Hotel, Café y Restaurant a aos camiones y Tanas maquinas 
13843 11 ab 
Caballos f inos, caminadores 
Vendo dos potros de marcha y gual-
trapeo, cosa de gusto, cinco jacas de sie-
te cuartas, una yegua Kintlquiana, fina; 
varios caballos de tiro, varias montu-
ras tejanas, dos monturitas de niño; 
varios juegos arreos; un tronco platino; 
una yegííita para niño, muy mansita, 
en 25 pesos. Colón, número 1. Galán. 
14164 14 ab 
VENTA DE ANIMALES. SE VENDEN 
casi regalados 2 muías con sus carros 
de 4 ruedas y arreos. Señor Pérez. Tc-
teléfono A-0156. 
14090 7 ab 
dos cuadras del Parque Central, propio 
para dos socios. Se admite un socio. 
Trato directo. Informes Consulado 146. 
Ha,bitación 22. 
145,58 11 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
SOMBREROS PINOS Y MUY BARA-
tos, medias, pañuelos, peinetas, bolsas 
de mostacillas francesas, todo a menos 
del costo. "La Poupee". Neptuno, 180, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
14540 8 Ab. 
SE VENDE EN MARINA 2, JESUS DEL 
Monte, 30 muías, 10 troy, 12 bicicletas. 
Recibimos el 20 de marzo 50 muías mo-
ras y S caballos Cao Pon. Teléfono 
en Concha No. 3, l ínea del Ferrocarril. 1-1556. Jarro y Cuervo. 
14579 16 ab. I 8166 10 Abril . 
C A R R U A J E S 
VENDO CARRO DE CUATRO RUE-
das, liviano y muía; todo es de poco 
uso y el que lo compre le regalo unos 
cuantos animalitos y urge venderlo por 
enfermedad. Informan en la Carnicería 
de la calle Octava y Milagros, Víbora, 
de 4 a 6 de la tarde. 
14563 9 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
i N S R Ü M E N T O S D E M U S I C A 
C O C I N E R A S 
Se alquila, Alturas de Almendares, 
Avenida de la Paz, a una cuadra de! DESEA COLOCARSE UN JOVEN~BS-
Puente, una magnífica casa con sala i f ^ Z T t r X 
corrida, 5 cuartos, baño y garage, 4 
cuartos de criados, ja rd ín . Informan, 
Oficios No. 90. 
UNA JOVEN DE COLOR COCINERA 
y repostera, desea colocarse. No hace 
plaza. Informan calle 5a. entre 4 y 6, 
No. 96, Vedado. 
14560 .9_ab- _ DESEA COLOCARSE UN MATRXMO-
nio con una niña. Ella sabe coemar. Son 
españoles. Diríjase a Monte 405. 
14577 9 ab. 
C O C I N E R O S 
COCINERO REPOSTERO JOVEN, Es-
pañol, se ofrece para casa particular 
con muy buenas referencias, muy l im-
pio. En la cocina es hombre solo. Nep-
tuno No. 243, Teléfono A-7198. 
_ 14550 . 9 ab. ^ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
color de cocinero en casa particular. Si 
es fuera de la Habana hay que pagarle 
el viaje. San Lázaro 151, altos. Juan. 
14584 9 ab. 
INVENTOS V I D A L . 9 PATENTES 
MEDALLA SE 
ORO 
Se escribe sin 
mirar en el acto. 
Se aprende en nn 
mes. 
Escribir en má-
quina, sin reglas, 
cansa más qne a 
plnma (copiando es 
desastroso.) Perju-
dica la mentalidad, 
la Tista 7 el cuer-
po. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L . 
SOL, 1 0 9 . 
SE VENDE UN PIANO CKASSAIONE 
Fréres en 225 pesos. Prado, 77, habita-
ción 15; de 11 a 5 de la tarde. 
14451 12 Ab. 
14437 11 ab 
ESTUCHI INGENIERIA < 
VENDO UN PRECIOSO PIANO ALE-
mún de muy poco uso, se vende garan-
tizado, último modelo, cuardas cruza-
das, 3 pedales, propio para persona in-
teligente, costó $600, lo doy en $200. 
Jesús del Monte 99. 
14489 9 ao VENDO UN AUTOPIAN© CASI NUE-
VO, 88 notas., gran forma, gran sonido, 
con 100 rollos de moda, se vende por 
ño tener local donde tenerlo. Calzada 
90. Vedado, entre A y Paseo. 
14488 9 ab 
M . R O B A Í N A 
Acabo de recibir 5 0 ponis para 
n i ñ o y 10 chivos angola . 
T a m b i é n para regalo de Navi-» 
d a d , 100 vacas de leche. 
Vives , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 , 
Establo de barras " L A C R I O L L A 
Completamente nueva se vende una 
victrola, gabinete número X I , con 
treinta y ocho discos. Aguacate, 80. Te 
léfono A-8326. D . Schmidt 
14065 11 ab 
SE VENDE UN PIANO MODERNO. 
de la marca Bverard París, casi nuevo. 
nariá. Le preparo para ingresar el pró- 1 se ¿a barato. Aguila, 211 
Mimo Septiembre. Matemáticas 'Elemen- 14156 
tales y Superiores, Física y Química. 
Cuota módica. Día y noche. Empedrado 
42. Departamento 517. 
14601 12 ab. 
14438 
de caballero solo, I M T̂BIMONIO.—DESEA COLOCACION' 
trabajador y tiene ,.efe-I él como cocinero y ella como costurera, 
rencia. Informe, en la calle de Baños y i sabe cortar y hacer ropa de señora y 
Once, bodega. Vedado. van fuera de la Habana. Tel. M-1902. 
1449 12 ab 14597 9 ab. 
Apartado 1090.1 SE SOLICITA UNA ESPAÑOLA PARA ^̂ ^̂ ^̂  16 ab 
V A R I O S 
cocinar y algo de limpieza o para casa 
de matrimonio solo. Informen: Neptu- | 
no. 16. segundo piso. j 
14500 10 Ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
REPARTO NARANJITO. CALLE Jo-
sefina, número 6. se alquila una bonita 
casa de mampostería, con tres habita-
ciones, baño intercalado, sala, comedor, 
patiq_y_ jardín. Precio reducido. In_fprr : ̂ ' comprar * en' la'plaza. Dirigirse a la 
| TE N E DU RIA RAPIDAMENTE POR 
i contrato. Contabilidad moderna (Audí-
| tica) Cálculos, Algebra, Corresponden-
! cia. Clases individuales. Profesor prác-
_ ^ tico. Contador de la C. M. I . Cuota mó-
SiTsOLICITArUN BUEN COCINERO i dica. Día y noche. Empedrado 42, De-
que sea limpio, sepa cocinar bien y se-1 partamento 517. 
mtmiiíJmmmamirmtmi» 
C O C I N E R O S 
ma: E. Cima. Aguiar 36. Teléfono A-5398 
14427 14 Ab. 
14600 12 ab. 
Dará fie 1? ' 1 on«a, .uecneria  ie aa 
baia . il- También se cede, la planta 
en la misma. ^ informes 
tí?-s S ^ í i ^ A UNA CASA D l T c O M I -
Comemioi -r abitaciones en buen punto 
íamin G¿rc^formes Amistad 136, Ben-
UN MATRIMONIO SOLICITA UNA 
casa pequeña con instalación de gas y 
otras conveniencias modernas de todo 
sentido fuera de la ciudad, preíerible 
con jardín. También se hace cargo de 
una casa amueblada durante el verano. 
Tolf-fono M-9549. 
11565 9 ab. 
señora Torre, calle . Carmen, esquina ¡ 
lístrampes. Reparto Mendoza. Víbora. ¡ 
Sueldo $45 y los viajes pagos. 
14537 9 ab ; V A R I O S 




alq5fAD*A CUADRA DED PRADO SE 
Njos rio 7-apl,' amen<-0 interior en los 
va!?>tación S,lUul0 24' con una amPlia 
H A B A N A 
SE DESKA SAB.STK EL PAGADERO 
^ de .losé Blanco Añel, natural de Gin-
¡ zó de Limia, (Orense), que estuvo tra-
! bagando hace diea meses en Céspedes, 
•Camagüey, lo solicita su cuñado Celesti-
: no Losada, para asuntos de herencia, 
len la calzada de B. Aires, esquina a S. 
HBSi Julio. Bodega, Habana 
i 14509 14 Ab. 
I CORRESPONSAL ESPAÑOL CON LAR-
i ga práctica se ofrece. Es mecanógrafo 
; rápido. Puede dictar lo mismo que es-
' cribir. Poseee ttambién el inglés y tiene 
' conocimientos generales de trabajos de 
; oficina y propaganda comercial. Refe-
• rencias sobre conducta y competencia 
i se darán en persona o escribir a Sole-
¡ ra. Industria y San Rafael, Café. 
: 14568 9 ab. 
ba un comedor, un cuarto de -.—"feto 
y carbón y Eas y o^'vfi0' un entresuelo, cocina de Todo en san " ^ servicio para criado. 
ra ofici *t0-00- También se alquila pa-
oh?*^? ^ P ó s i t o de muebles u 
pi-^ ""Jetos. Informan en el último 
¿""Cr̂ -—- . 6 my. 
«Wila ef fASOS r l i i . PRADO SJ-TAL-
?1So de Con ' ,Va?u y c6m0(lo segundo *o.med consulado 24 con sala, saleta, 
í^ 'a- h¿ll Ul̂ ,rf° habitaciones para fa-
dg"' erauto y 
EN CASA DE PAMILIA SS ALQUILA ! 
una habitación a señoras u hombres so- i 
los o matrimonio sin niños. Obrapía, i 
42, altos. \ 
14465 10 Ab. ! 
V A R I O S 
H O T E L " F R A N C I A 
gmn un muí n ni 
VENDEDORES 
Para vender a particular se solicitan 
vendedores de ambos sexos. Pueden ga-
nar una buena comisión. Artículo de f á-¡ 
cil venta. Diríjanse al señor Moore. 
O'Reilly, 27, esquina a Habana. 
14436 9 ab ; 
OJO. NO SE DEJE E N G A Ñ A R Q U E 
LOS MUEBLES ESTAN B A R A T O S 
Si usted necesita comprar muebles no 
compre sin enterarse de nuestros pre-
cios, y ver nuestra mercancía y se con-
vencerá. 
No le decimos precio, pero no hay 
quien compita con nuestros precios. 
Tenemos juegos de cuarto en todos 
tipos y lo mismo de comedor, de sala 
y de recibidor. 
NO COMPRE SIN PEDIRNOS 
P R E G O 
L A SUCURSAL D E 
" L A S O C I E D A D " 
NEPTUNO, 227 Y 2 2 9 . 
TELEFONO M - 9 1 0 9 . 
joyería. 
12 ab 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A DE C A R R E R A S Y Ca. 
Prado, 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
V e i á z q n e z 2 5 una cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
IMPORTANTE. A L A PERSONA QUE 
sea amante de la música, le vendo un 
magnífico auto-piano, con acción Stan 
dard de lo más moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar 
a la manera de su sentir como ai es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 38 1|2, por 
Dragones, en la casa de M . Domín-
guez. 
Discos y fonógrafos cambiamos y ven-
demos desde 40 centavos, ópera, zar-
zuela, danzones, cantos regionales 7 
guarachas. Pida los últimos discos mo I N S T I T U T O CANINO <<N0CARD,, 
demos. Mercado de Colón, frente al; f í ^ ^ ^ n i d o V ^ 108 meJore8 ^ 
14555 10 ab 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección des-
de hace 36 años. Comidas sin horas f i -
jas. Electricidad, timbres, duchas, telé-, CONVOCATORIA. A LOS ACCIONIS. 
fonos. Casa recomendada por varios. tas de la Ilotembo Oil & gas Co., con 
Consulados. arreglo a los estatutos de cita a Junta 
14443 14 ab General ordinaria que se celebrará el 
lunes 17 de abril de 1922 a las 10 a, m. EN CONSULADO, ESQUINA A TRO- en Compostela, 65. Departamento, 25,' en 
cadero se alquilan un apartamento y ha esta ciudad. E l Secretario. C. Romanidy. 
bitaciones, todas con vista a la calle, . C 2806 3d " 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
SIN INTERVENCION DE CORREDO- NEVERA, LO MEJOR, SE VENDE 
res se vende la casa Dolores 20 entre grande esmaltada y abierta por dentro 
Buenaventura y San Lázaro, Víbora, ca- Para instalarle agua corriente. Suárez, 
sa moderna con sala, saleta, 3 cuartos, i uúmero 5S. 
comedor al fondo y servicio interca- • 14468 9 ab 
lado. Su dueño Factoría 56, altos. * • -
VENDO BARATO. CAMA BLANCA, Si-
llones caoba, "fiambrera, instalación 
eléctrica, máquina singer, máquina es-
cribir portátil "Corona, automóvil Dod- COMIDAS. EN CASA DE PAMILIA, SE 
ge listo para trabajar. Aguacate, 86, al- ¡admiten hombres solos, como abona-
tos. A-4591. 
14476 16 Ab. 
Hotel Sevilla. Teléfono A-9735. Ma-
nuel Pico. 
1?879 30 ab_ SE VENDE UN AUTOPIAN O CASI 
nuevo de ochenta y ocho notas, con 
muy buenos y modernos rollos de mú-
sica. Informan en Bernaza, 6. Teléfono 
A-6363. 
13532 8 Ab. 
ÑOR NO NECESITARLO SU DUESO 
se vende un piano casi nuevo, marca 
Chasaiggne, francés, puede verse en 
Prado. 20, bajos. 
13870 7 ab 
r r r 1 i.iv1 m¡ssaBtmmBm\ n i t - — i 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
dos a precios módicos. En la misma, se 
alquila una habitación amueblada. Con-
sulado, 52 y 54, altos. 
14298 8 Ab. 
14559 16 ab. 
Ops;r,« —"i-u V Servio r> r>oT.o J 1 "iLdojuiito, luuao uun v lacfcL <x ÍO, v̂ cm»-, w 
^ r k , ^ ^ luz-,-oda ^ "oche' *™ " - p ^ a y ; = ~ 
Piso al mes. Informan en ei último 1 S0" 0 Sin muebles y con comida si se j 
desea. 
14417 10 ab S E O F R E C E N 
=3 
EN EL PUNTO MEJOR DE SANTOS 
Suárez, se venden dos casas estilo cha-
let, que se están terminando; una es-
quina y otra al lado; les pasa el tran-
I vía por el frente, con una posición pre 
BILLAR DE CARAMBOLAS DE 8 Z 
j 4, moderno y . en magníficas condicio-
nes, se vende en proporción, se puede 
ver en San Lázaro, 38, altos, de 11 a 2. 
i 145S0 9 Ab. 
y Europa. Di ctor:
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consnltas da 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
VENDO UNA VACA MUY NOBLE P i -
na y muy lechera, propia para una fa-
milia, también vendo dos novillas finas 
y un torito. Carmen, 4. Cerro. Doma do 
la Mulata. A-4799. 
14273 10 Ab. 
SE VENDEN TRES MULAS DE ? Y 
media y 8 cuartas. Las mejores propias 
para muelles o tiros de arena, una Zo-
rra con 2 pies de aguja. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3ol7. 10680 15 Ab. 
VIRGINIA HOUSE, AMISTAD, 104, AL 
tos. Teléfono A-0838. Gran casa para 
familias estables, completamente reedi-
ficada por su nueva dueña, con amplias 
y confortables habitaciones, lavabos sa 
nitarios y agua caliente. Comida excep- ¡ 
cionalmcnte buena a precios módicos. 
14531 _21 ab_ 
EN AGUACATE, 69, ALTOS, ENTRE | 
Sol y Muralla, se admiten abonados a i 
la mesa, precio de reajuste, un esmera- I 
do servicio cocina a la española. 
1385S u ab 
ílsos " ^luil 'a 0unCAedffiíi? S ^ c f — " ' PrÓXÍm0 a ^esocuParse *a ca8a O'Rei I 
réf°nomA-y0832en sitUado- I n f o r m a n t e - ¡ % propia para establecimÍe,lto» f i ' j a á a c ¿ p i m i l O 
se oyen proDosicicae* para su arren- v 6 my. 
'-erm i f Habana -Ped y m a n e j a d o r a s 
damiento. Campanario, 104, de 6 a ; 
7 p. ra. \ 
^ , * , Í L - SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA- cha recién llegada, Tiene quien respon-
MUEBLES EN GANGA. SOMBREBE-
closa, tres metros levantadas de la ace- ra, bastonera caoba de moderna 15 pe-
ra; tienen jardín, portal, sala, comedor, ' sos; mesa noche con mármol gris 4; 
- cuatro cuartos, baño de lujo, techos con vajillero 15; auxiliar 10; vestidores a! COMIDAS, A DOMICILIO Y ABONA-
hermosTa decoración once y nueve mil 18 y 116 pesos; canastillero 18; esca-.dos, en el comedor, desde 15 pesos bue-
qulnientos Pesos. Calle Santa Emilia y párate chico con cristales 18; mesita! na y abundante. Bernaza, 69, altos, iz-
[ San-Julio, Teléfono I-2Í)61. En la mis- americana 4; buró med' |ro con su si-jquierda. 
i ma informan. ]]5n 30; y dos columnas modernas que I 14312 
( l^oa3 12 ab. ¡costaron 28 pesos en 10. San Lázaro 
|— — . i 342, Ciudad. 
1 VENDO 2 PLANTAS MODERNAS, 14599 9 ,.. 
' ^o1^611^9,000- Sa? Tjázaro 2 Plantas CASA AMUEBLADA.— PAMILIA QUE 
$18,000 Perseverancia $12,500; Lampa- se embarca vende el mobiliario y uten-
8 Ab. 
L . B L U M 
Recibí k o y : 
50 vacas Holstcin y Jersey, de i 5 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
^Cebú" , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
muebles o sin ellos con da por ella. Informan Compostela 32, 
- calle independiente, luz y . altos, tercer piso 
» ab. Iteléloil). Cárdenas 37, altos.. I 14581 10 ab. 
r l l la $13,000, Escobar, Sala, Comedor silios de su casa, cediendo teléfono, co 
y 3 cuartos en $5,500. Manuel Alvarez, I ciña de g s. Oficios 16, a tos, departa
Rey 70' Teléfono M-3097. mentó número 4. 
14683 9 ate. J 14585 > ab. 
LA ISLEÑA.—GRAN CASA DE COMX-
das oién condimentadas y esmerada K-nhirlív At- monfa 
limpieza. Se cocina a la española y a i ^ n ^ K y . ae monta, 
la criolla También se sirven a domi-1 Vende más barato que otras casas, 
cilio a precios del último <reajuste. Se ^ j 11 
admiten abor.ados. Puebe una sola TCZ I ^-ada semana llegan nuevas reme-
y se convencerá. Calle Sol No. 20, bajos 1 «as 
Llame al Teléfono M-S4S0 y ta el acto , * 
será atendido., ^ « acto^ ^ 9 . TELEFONO A-8122, 
P A G I N A D i E C l ü U l ü D i A R i O m LA M A & J H k A b r i l 7 de 1922 
A Ñ O 
V A P O R E S D E T R A V E S I A \ ^ o f ^ Z ^ l 
V A P O R E S C O R R E O S 1 El vapor correo francés 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el día 
2 6 D E A B R I L 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
EDAM 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
VIGO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica y de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad dé 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 









25 DE M A Y O 
C A N A D J A N . ¿ i J P A C I F I C 
STEAMSHIPS^^^ggyLIMITEO j 
N U E V O SERVICIO EXPRESO 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
BOSTON y ST. J O H N . & B . 
V A P O R " S I C I U A N " 
D E 1 1 . 9 5 0 toneladas. 
H A B A N A - K I N G S T O N 
Marzo 2 9 , M a y o l o . y Junio 5 
H A B A N A . BOSTON & ST. J O H N 
N . B . 
A b r i l 10 , M a y o 13 , Junio 17 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Flandre" saldrá «o-
bré el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá $o-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Nota:—El etjuipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
lá salida d^l buque. Después dé esta 
hora no «e recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Se desea comprar u n n o b i -
l i a r i o de los Reinos y S e ñ o r í o s 
de E s p a ñ a p o r d o n Francisco 
P i f errer . I lus t rado con u n Dic-
c ionar io de H e r á l d i c a . Son 6 
tomos . In forma1 Pide! Per-
lacezn, A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
0 F Í C I A L 
Para m á s informes, d i r í j a n s e a : 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
Agentes generales. 
San Ignacio, 18. Te l . A - 3 0 8 2 . 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París , 45,000 toneladas. (4 hélices) 
France, 35,000 toneladas, 4 hélices; 
La S»voie, La Lorraine, Rochambeau. 
Chicago, Lafayetle. Leopoldina, Niá-
gara, etc., etc. 
Para más informes, dingírse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfnno A-1476 
HABANA 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
SECCION D E PEDIDOS 
Dispuesto por el señor Alcalde se con-
voque una Subastilla para la adquisi-
ción de un Diploma grabado en lámina 
de plata, para dar cumplimiento al 
acuerdo del Ayuntamiento declarando 
hijo adoptivo de la Habana al señor 
Horace Rubens y disponiendo se le hi-
ciera entrega de un diploma de honor; 
por este medio se cita a los señores gra-
badores para que, en el término de cin-
co días, remitan a esta Sección propo-
sición de conformidad con el Croquis 
que se les mostrará en dicha Oficina, 
en las horas de nueve a once de la ma-
ñana. 
Habana, Abril 5 de 1922, 
(f) O. Iioret da Mola, 
Jefe de la Sección de Pedidos. 
C2753 3d.-5 
B U E N NEGOCIO 
7 n ^ Í u ^ a « ^ e r a vertical H. P. 
d« n ^ á c l | U l 5 a y otras más y un motor 
c l o n K ^ t 0 / a y Morse 10 H. P. fun-
mfp don<luia de 1 a 6. Es igual 
A ??7« A« ^y muy barato. Teléfono 
A-9¿78. Apodaca Cl. c . F . 
SOMBREREROS: SE VEKTDB TJN CON- SE ADMITE» O ^ S e ^ ^ p r T c f o s 
Iformador casi nuevo, se dá muy bara- de mercancías en camiones, a pr 
ií~ i {. ^ ^ i iwnntA 9.nK Knmhrí.r-í:.ríjj„ económicos. A-UJ.Í>0. fervt. m ^ 
1408S 
'to. Jesús del Monte, 295. Sombrerería. 
"Da Fama". 
14266 13 Ab. 
13122 12 ab. 
SE V E N D E N 10 INODOROS 
tanque bajo, y io lavamanos porcela-
na. asua corriente, nuevos. Infanta y 
S B - ^ ^ v t í n - Teléfono A-3517. 
10C80 JJ £ 
V I N A G R E R A N A C I O N A L 
" P O R T I L L O ' EXTRAVIADO BK 
Vinagre de mesa, exento de productos * * 7 " * f dI1ado en la calle de Zulueta, 
químicos nocivos. Envasamos un tipo "n " ^ ^ con dinero y un documento; 
especial superior para Hoteles y Casas una 
de Huéspedes. Pajaritos No. 2. Habana. 1 
Teléfono A-5710. 




££^?oA< S*13"0-4-, BKAZrOA, BN" TODAS 
fa^ÍÍ.d^es- Bartolomé Seguí. San Juan 
y Martínez. Muestras y precio: Ayeste-RÁ?¿AÍ0- VlllarrueL Teléfono A-3261. 
8900 16 Ab. 
^ A 7 ^ ^ ^ ~ m K a T 61.'°' 
la persona que la entregue a Fernández 
en Morales y Ca Aguiar, 84, se le gra-
tificará con doscientos pesos. 
14340 3 ap ^ 
SB RE COMPENS ARA A^ROPIADA-
Vrxinte a. auien devuelva una cartera de 
Vendo tanques cerrados y abiertos Pa-! " í ^ 1 ^ . - ' con documentos en inglés a 
ra industrias, camiones o casas par- ^ ,̂̂ 6 de Robert Bruce. Dirigirse DIA-
I N D U S T R I A L E S 
¡s y uno propio para un barco. KIO DE DA 2 a 50 pipas y un tanque P a r a , ^ ^ , bl de 6 
hielo 20 por 10 pies con J0_mol-j ^ ^ g 1 6 3 ' 
MARINA Departamento 
a 8 de la noche. 
8 Ab. 
GI.OKIA DE OTTBA, HE ^^•u,l,**»fc 
rante algún tiempo Ti* ^S^DQ 
Louis, llamada d i Roca de S^' 
encuentro inmejorable ~ aloniar 5 ^ 
mesa, superior a las de i?^ > 
terectville y además tlpnr^3-11 y 
minerales que la hacen muv priMDu0-
para las enfermedades dH y aprOT)Cs 
del rifión (firmado) MarqUL ^ ^ J ^ 
Asesor de la Presidenda de EsUha y 
blica. Habana 15 de S ^ V a P ^ -
14430 -^osto d6 x ^ t l . 
9"ab 
de yerbas del paral en 350 pesos. Fue- . „ n v barato 
de dar de 3,600 a 4,000 pacas Informan, muy barato 
en h<Ji Benigno 66, esquina a Santa Te-
resa. 
14534 
C. F . 
10 ab 
13123 12 ab. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
Se arrienda un muelle en la Bahía de 
la Habana. Informa AI Sr ViÜaverde ^ ESTRBBDA, DA FAVORITA Y BD 
. t i 2 * * ^ ^ 61 ^ vuiaveraf> Combate Tel. A-3976 A-4206 y A-P.906. 
Cuarto No. 612, Edificio Royal Bank, San Nicolás 98. de Hipólito Suárez, es-ACTUÍ» 1M« 7C tas tres agencias ofrecen al público un 
Aguiar no . í o , servicio no mejorado por ninguna otra 
13277 18 ab.. ' 10862 13 ab 
Do vendo ! DÍTCONCORDIA, 64, ENTRE JERSE-
vmrancia y Dealtad, a la Víbora, San Ma-
riano se quedó un pulso de brillantes, 
e que lo entregue será gratificado ge-
nerosamente. Familia Suárez. 
14185 _ i _ ~ 
PERDIDA. HE EXTRAVIADO XrNA 
cartera conteniendo un titulo de chau-
f f lu r a nombre de Justo Méndez Pé-
rez, úna libreta y varios papelesj por 
A L M O N E D A 
El viernes 7. a las dos de l« • 
rán rematados doscientos 
vos corlados, de 16 y 20 n e n i * 1 ^ cu 
pósito situado en Concha ' • ̂ n el at 
por cuenta del señor Han-i ír0rrienín 
F . Valdibia. tí-arrI ^ayo?^-
14106 ca-
cuya devolución, en Oquendo y Peftal-
ver bodega, se gratificará. 
13936 6 ab 
ASPIRANTES A CHAUFFHST 
Í100 al roes y más gana nn K, 
ffeur. Empiece a aprender K en chaji 
Pida un folleto de i n s t r u c S miS : 
Mande tres sellos de a 2 ¿.«m:. 1 ^ati» 
franqueo, a M. Albert £ fc?8' PaS 
Dázaro, 249, Habana. Kelly. 
DIRECTOR 
£1 hernioso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S M L 
de 1 6 . 5 0 0 toneladas. C a p u l í n 
M O T A . S a l d r á de este puer to 
f i jamente el d í a 9 c'a A b r i l , admi -
t iendo carga y pasajeros paira 
V I G O . L A C O R U Ñ A . GIJON. 
S A N T A N D E R . CADIZ y 
BARCELONA 
Para m á s informes, dir igirse á 
sus A g e i t e s Generales, 
S A N T A M A R I A y C I A 
San Ignacio, 2 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
VAPORES CORREOS DE L A COM-
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sis hilas) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirte a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
| les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin . antes presentar sus 
j pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Esnaqa, 
Habana. 2 de Abril" de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ifnacío 72, altos. Telf. A . 7 % 0 
S a l d r á n para los p u e r t o » de 
C O R U Ñ A . 
GIJON, 
S A N T A N D E R 8 
B I L B A O , 
respectivamente. 
EL VAPOR 
"ALFONSO X i r 
el d í a 2 0 de A b r i l . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
. de Impuestos 
Repar to de Cuotas .—Ejerc ic io de 
1922 a 1 9 2 3 . 
A V I S O 
Se avisa por esté medio a los señores 
Industriales, pertenecientes al grupo de 
"TIENDAS DE SEDERIA Y QUINCA-
LLA", en cumplimiento del Artículo 87 
de la Ley de Impuestos Municipales, 
para que se sirvan concurrir los que así 
lo deseen a las Oficinas del Departa-
mento de Administración de Impuestos 
—Sección del Registro de Contribuyen 
tes—a fin de que puedan examinar la 
• relación de cuotas asignadas por la Co-
misión del Reparto a los contribuyentes 
por el expresado epígrafe, durante un 
plaro de CINCO DIAS consecutivos a 
partir de esta fecha, formulando por 
escrito los que se consideren perjudi-
cados, las protestas correspondientes. 
Habana, Abril 5 de 1922. 
(F.) JH. VILLEGAS, 
Alcalde Municipal. 
C2755 5d-5 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE 1. R I V E R 0 
GONZALO G. P Ü M A R 1 E G A 
y 
Abogados 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS, 
DE LA ASOCIACION DE DEPÍSN-
DIENTES _ APLICACIONES SE NEOSALVASSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtud©». 
144-B. Teléfono M-2161. Domicilio: C. 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
PROFESIONAL 
D R . FRANCISCO SUAREZ | Dr . J . A . V A L D E S ANCIANO 
afw<Mnr.(»« HA la nariz. Catedrático Titular por oDoslrM/w 
fermedades nerviosas y men 46 â-
dico del Hosoital ''Calixtn ^A3:1^ Mí. 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosaivarsán para inyecciones. 
D« 1 a S p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 38. GABINO A L V A R E Z MENENDEZ 
ABOGADO PSOCXnWUDO» 
Se hace' cargo de la administración de 
bienes y de correr testamentarias ^ Médlco cirujano. Secreciones internas, 
abmtestatos como también de ia DUB̂» ^ - f ^ y ^ ^ n ^ disorásicas v nerviosas, 
y legalización de documentos^,6", 
D R . A N T O N I O P I T A 
ESPAÑA. Plaza do I sa l» ! n , «To. 1 
M A D R I D 
Referencias: Casteleiro. VIzoso y Cía. 
Lamparilla. 4. Habana.^ 
11347 21 ab 
Enfermedades c d y .
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m . San 
Lá-zaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
Especialista en ecciones de ,
larlnee y oído. Ha trasladado su con-
sulta a Genios, 13. Horas de consulta, 
de 3 a 5. Teléfono M-2783. . l 
13306 29 ab 
Dr . GONZALO PEDROSO 
nmlano del hospital de Emergencias 
v del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosaivar-
sán Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 P- m. en la calle do Cuba, nú-
mero 69. 
p  " to ft¿ite  
dicina interné en general E s S ^ 
^ e s ^ r E ^ n f e ^ s 1 l i f 
30d.-i 
Dr . A D O L F O REYES 
8 a Estómago e intestinos. Horas, de 
10 a. m. y de 1 a S p. m. 
Lamparilla. 74. altos. Teléfono M-4252. 
U502 a 
LUCILO DE LA P E Ñ A 
Abogado. Notaría del doctor H . Gil. Te- Balear 
nienie R«sy. setenta y uno 
10630 11 Jn 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
Repar to de Cuotas. Ejerc ic io de 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los seño-
res industriales, pertenecientes a los 
grupos de "DROGUERIAS" y "TIEN-
DAS DE PAPEL Y EFECTOS DE BS-
! CRITORIOS", en cumplimiento del Ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos Muni-
cipales, para que se sirvan concurrir 
los que así lo deseen a las Oficinas del 
Departamento de Administración de Im-
puestos—Sección del Registro de Con-
tribuyentes—, a fin de que puedan exa-
minar la relación de cuotas asignadas 
por la Comisión del Reparto a los con-
tribuyentes por los expresados epígra-
fes, durante un plazo de CINCO DIAS 
consecutivos a partir de esta fecha, 
formulando por escrito, los que se con-1 Aguiar, 78 
sideren perjudicados, las protestas co-' •: 
rrespondientes. 
Habana. Abril lo . de 1922. 
(F.) M. VILLEGAS, 
Alcalde Municipal. 
C2731 5d.-6 
Ijíri i i •-ansiinsai 
D R . LUCIUS L A M A R 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York. Washington y la Haoana. Letra-
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas: do 
10 a 12 a .m., diarlas. Cuba, 68, altos. 
Teléfono A-6349. OJ . 
3374 2* *b 
DR. JOSE M A N U E L BUSTO D R . Aure l i o de Flores y Mol ina 
Clínica para las enfermedades de la Ex-Médlco del Hospital de Dementes, 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo- Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a ricana Medicina en general. Especiall-
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro dad: Niños Nerviosos y Mentales. Ul -
Horas especiales a quien lo timo tratamiento Alemán Para la cu-
cr.ii,,;*- ración de la Neurastenia. Electricidad 
l-íiUV 30 ab ¡Médica, Consultas: de 11 a 12 a. ra. y 
1 •D . — Ide 1 a 3.50 p. m. Visitas á domicilio a 
.todas horas. Teléfono M-6850. San Lá-
zaro, 130. esquina a Aguila. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . CARLOS V . BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en general do, número 31. s«aerai. 
D R . B . M A R I C H A L 
Cirujano-Dentista. Universidad fl. n„ 
lombia. Facultad Médica Costa >LCo" 
Universidad de la Habaia M é ' l 7 
modernos Operaciones sin do^r T' 
12124 22 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114. altos. Teléfono A-6488. 
A N T O N I O L . V A L V E R D t 
Abogado-Notario. Manzana 
224. Teléfono A-4251. Correo 
do 737. 
11354 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
SSXPXCXO QTCÑOHBS 
HABAMA 
P O L I C L I N I C A D E L DR. L E O N 
i Curación de las enfermedades de la piel 
i en todas sus formas y manifestaciones. 
, Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
0̂n1̂ te¡f, eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de estómago e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X. Manrique, 
número 140. 
13510 30 ab 
14061 5 Myo. 
Apárta-
le 
M A N U E L R . A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
E L D r . CELIO R. LENDÍAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Parto^ y enfermedades do 
niños. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 38-
C2577 80d-lo. 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señora».) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones do la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 28 a 
Dr . Augus to R e n t é y G de V ¡ k 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO ¿ICULTATT 
VO DE -LA BENEFICA' ^ 
Jefe de loa Sei vicios OdontolórlcoB rt.i 
S^T0^116?0- ^ofeaor de la Uníveí 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para ¿os señores socios del Onh-, 
Gallego, de 3 a 5 n. m. días YAM^3 
Habana, 65. bajea Mblle,• 
p- zoA-n 
D R . A D O L F O E. DE ARAGON 
DENTISTA 
Consultas diarias incluso domíneos D« 
noche: miércoles y viernea Aguiap ÍL 
altos. Teléfono M-4881. " « ^ " ^ *i. 
C214_ 27d.-4 • 
D r . A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Anest* 
sla local y general. Consultas de 9 a 11 
r Á % J a 4- Reina, 58. bajos. 
08146 31(110. 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7 .500 toneladas. C a p i t á n R U I Z . 
s a l d r á de este puer to sobre el 
2 5 de A B R I L , admit iendo carga 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A CRUZ D E L A P A L M A . 
S A N T A CRUZ D E TENERIFE 
LAS P A L M A S DE G R A N C A N A R I A 
CADIZ y B A R C E L O N A 
Para m á s informes, dir igirse a 
sus A g e n í e s Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San Ignacio, 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Ind. 1 ab 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
e l 2 0 de M a y o . 
Edmundo Grunl ier y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
Dr . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrttlsmo. 
D R . R . M A R T I N ESPINO 
De las Universidades de Madrid, Bar-
celona y Habana. Ex-interno por opo-
sición del Hospital Provincial de Ma-
drid. Medicina general. Especialista en piel (eczema, barros, etc.) reumat.srao. '^aii:,ns^enerai- .-^Peciai t ta en 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria. en- ^ J ^ ^ ^ i S L ^ ^ . Í W 0 1 ^ : 
ABOGADO 
terecolitis. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en 
_ fermedades nerviosas. Consultas: de 3 4o. pisq._ Banco Comercial i ̂ er5 E3Cobar( U2 , antiguo, bajos. No 
E L V A P O R 
" A L F O N S O x n r 
el d í a 2 0 de Junio . 
E l Consignatario. 
Manue l Otaduy . 
jSan Ignacio, 7 2 , al tos. T e l . A - 7 9 0 6 
COMPAGNÍE GENERALE TRANS' 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, baje con* 
trato postal con el Gobierno Francéf 
E vapor 
AVISO 
La Agencia de la Compañía Trasat-
látntica Francesa,- pone en conocí 
puemto de su numerosa clientela que 
viaje del vapor correo fráncés 
"ROUSILLON" que estaba anuncia-
do para salir sobre el 25 del mes ac-
tual, ha sido anulado. 
^1 vapor correo francés 
LAFAYEITE 




E L HAVRE 
12 DE ABRIL 
VIAJE EXTRAORDINARIO A 
PRESCIOS EXCPCIONALES 





2 DE MAYO 





12 D E M A Y O 






20 DE A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co 
rreos. 
Admite carga y pasajeros para «fi-
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consignatario 
M , OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
L 
Vapores americanos de pasajeros y 
earga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
NEW Y O R K . PROGRESO. 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
PRADO, 118 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Effldo, contiguo a la Kstaclfin Tern»|. 
nal (Muelles") Teléfono A-0H8. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
OFICIOS. 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
EL X.ISIO S£Zi PRADO, X>B RAPAE-
la Alfonso. Prado número 45, Habana. 
Para comer los mejores dulces y ser 
mejor atendido, pues es ette mío de los 
mejores sabores para familias de la 
Habana; hay que dirigirse a Prado, nú-
mero 45 y convencerse de la verdad. 
También servimos leche fría pura y néc-
tar y refrescos de todas clases y man-
tecado. Conque no olvidarse del conoci-
do lugar de reunión de todas las mejo-
res famlias. El Lirio del Prado, de Ra-
faela Alfonso. Prado, número 45. Haba-
na. 
14391 11 Ab 
EI'QITB ÉJÍTREGUE r m PAQUETE 
de llaves perdidas en la mañana del 
Martes 4 será, gratificado. Diríjase a 
Evaristo Prado. Droguería de Johnson. 
14208 7 ab. 
de Cuba. Teléfono M-4S19 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO 0RT1Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGÁDO Y. NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de » a 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
hace -1 sitas a domicilio. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Consultas: Lamparilla 78 de 1 a 3. Te-
léfono A.8464. Domicilio: J. y 11. Ve-
dado. Teléfono P-1184. 
11841 20 Abril , 
Drs . Ernesto y Rober to Romagosí 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 6. Coa-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
Dr . JOSE M . H E R R E R A 
P E L A Y O GARCIA Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a, m. y de 2 a 5 p. m. 
SE VENES XtJXA PEAZA SE SE RESTO 
muy barata y de gran porvenir. Infor-
man Santos Suárez y San Indalecio, 
Zapatería. ,, 
13723 S_ab 
A ¿OS CARPINTEROS, O ETTESrOS DS 
establecimientos, que tengan qué hacer 
reformas. Se venden cuatro hojas puer-
ta de calle nuevas, con cristales dobles, 
miden 2-90 metros de alto, por 60 cen-
tímetros cada hoja, se dan muy bara-
tas. Jesús del Monte, 295. Sombrerería. 
14265 13 Ab. 
POR CHEKS EEIi BANCO NACXONAX. 
Se venden mercancías do ferretería, y 
un camión de 2 y medio toneladas, y 
cajas de caudales, admitiendo los cheks 
a buen precio,. Informan a todas ho-
ras, en San Ignacio, número 51. Telé-
fono A-1664. 
13914-15 13 Ab. 
SE VENDEN SSlMI-NtrEVAS, TINA CO 
ciña d« ga&, "Estate" dos hornos, seis 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gótoea. 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Vir tu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Bafios. 61. Teléfono F-4483. 
M é d i c o de la A s o c i a c i ó n Canaria fto3dly0fiebre^n^ "de 
Medicina en general, más especialmente 1 a 4. Lagueruela, entre Estrada Pal-
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a l l , m a y Luis Estévez. Teléfono 1-1669 
en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
13492 20 ab 
10965 14 ab 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
CENTRO ELECTRO 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves' 
y sábado. De 1 a 5 p. m . Especialistas; 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicaciones de corrientes eléctri- ' 
cas. Rayos X . Cirugía. Inyecciones In - ; 
S 0 e a x \ r ^ i n S l r l L t pr™fo"COmódÍ- i D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T í -
eos. Director: Dr. José Planas, E x - ' p r j c 
Interno de los Hospitales, Casas de So- ^ -VO. 
corros y Dispensario Tamayo. 
12301 22 ab 
D R . V I C T O R I A N O D . A G 0 S T I N I 
De la Columbia Univers i ty . M E -
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. 
2 a 5 p . m . Monte, 230. 
Bank. Teléfono M-7285. 
Consultas de 
Junto al City 
Dr . Manue l V a l d é s Bango y L e ó n 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m . 
13864 3 my 
D R . LUIS F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Bx-Jefe de la Clínica 
"Remington" con pie d© hierro. Agua-
cate 86, altos. 
14218 14 ab. 
mecheros, y una máquina de escribir; de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M. ) Especialista en Sí-
filis, Enfermedades de las Vías Génl-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m . Teléfono M-6850. 
Sa» Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
13853 3 my 
SE VENDEN 26 TIRANTES » B PINO 
Tea de 5 por 7 y un aproximado de 5 
metros de largo, que dan un total de 
mil pies de madera y se dan en 18.00 
Para verlos en la calle Conde Cañengo 
No. 2. altos. 
14209 7 ab. 
TODO POR $10.00. DOS PESOS DB 
contado, un peso semanal. Tres vestidos 
de mu| j l ina bordada, muy finos, para 
niñas de doce a catarce años. "La Eu-
ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 á 3. 
D r . GONZALO A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa d© Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
DOS PESOS DB CONTADO. U N PESO dades de los niños. Médicas y Qulrúr-
semanal. Seis trajecitos para niños, mo 
délos muy lindos en edades de 2 a 6 
años por $10.50 en "La Europa", Nep^ 
tuno 1.56, entre Gervasio y Escobar. 
gleas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono P-4233. 
DOS PESOS DB CONTADO. UN PESO 
semanal. Por $10.50 tres vestidos de 
GinGham en modeloa muy bonitos para 
niñas de 7 a 12 años. "La Europa", Nep-
tuno 156, entro Gervasio y Escobar. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, slfiles; su «tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jwsús María 
33. Teléfono A-1766. 
18313 • 29 ab 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
No. 151 WEST 7 7 St. 
T e l é f o n o : Schuyler 5 7 0 0 . Cable : 
Vic tagos , N E W Y O R K . 
80 ab 11346 
N E 0 S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C85J3 30d.-30 oo 
Una nueva Instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
servlico personal y apartado para, seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. E l baño de vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros gf i - i 
pales; a los obesos y en el reumatismo' 
en t^das sus formas. En las neural-j ^ ^ ^ ^ g * " 
gias; estados congestivos. Intoxicado- e"1.118». Sangre y Tenéroo. 
nes, manchas de la piel. Manrique, 140.1 
11208 15 a ' 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Doc to ra A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento i 
„, „ í ̂  1 loe f̂ l OT-tartcM a <3 f"! 1 r» î . T ') a Acl I 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a 5. 
Prado, 98. Toléfono A-9966. 
C2530 30d.-lo. 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
especial las dispepsias, úlceras del es-'Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
tómago y la enteritis crónica, asegu-idel pecho. Médico do niños. Elección 
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reí- de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a los! sulado. 128, entre Virtudes y Animas, 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. ¡ C2532 30d.-l 
D R . A N T O N I O CASTELL I D r a . M A R Í A G O V I N D E PEREZ 
Médico-Cirujano Dentista I Médloá-Cirujana de la Facultad de la 
Especialista en Medicina y cirugía IIabana * Escuela Pr&ctica de París . 
Buco-dentaria; Curación de las encías KsI,ecailIsta en enfermedades de seflo-
v dientes cariados en todos sus grados • ras ? partos. Horas de consulta, de 9 
ñor métodos seguros y rápidos. Extrac-1 a i 1 ^ 55- y Tde„ 1 f i3 p- ü?" ^ W o . 29, 
clones sin dolor; Rayos X; Electricidad1^108' e1£t^,I9ndu8trla y Consulftao- To-
Médica. Estrella 45 Consultas de 8 a lé£ono M-3422-
11 y de 
11401 
1 a 6. 
16 abl. 
CINCO PESOS DE CONTADO. UN PB-
so semanal. Dos magníficos trajes de 
Palm Beach por el insignificante pre-
cio de $25.00 en "La Europa", Neptuno 
156, entre Gervasio y Escobar. 
DOS PESOS DB CONTADO. UN PESO 
semanal. Cuatro magníficas sábanas y 
una sobrecama muy fina por $14.00. 
Hay juegos de precios más altos, Supe-
rior calidad. "La Europa", Neptuno 156, 
entro Gervasio y Escobar. 
A PEAZOS COMODOS. JUEGOS DB 
colchones flor seda, colchones sueltos, 
colchonstaa, almohadas, juegos para 
niños, trajes para caballeros, camisas, 
trajes para señoras, ucotas desde un 
peso semanal. Plazos hasta de 25 sema-
nas. " L Europa" Neptuno 156, entre 
OprvaRlo y Escobar. 
14237 7 ab. 
I N S T I T U T O MEDICO D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X. 
Kinesiterapla, Cultura Física, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 46. Telé-
fono A-5965. 
C2582 Ind . 2 ab 
D r . Jac in to Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 87. 
C3261 lnd.-28 ab 
D R . L A G E 
Medida general. Especialidad estóma-
EO Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3761 
Monte, 125, entrada pot Angeles, 
C9676 Ind.-28 d 
D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Dr . E M I L I O JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louls, en Parí». Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43, altos. Teléfonos 1-2683 y 
A-2208. 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna, Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 16 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C2531 SOd.-l 
D R . J . B . R U I Z 
Catedrático de Anatomía de la Escuela ¿os ^ F ^ E s l f c l i í K 
13117 
4. Teléfono A-4410. 
28 ab. 
DOCTOR E . DE L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de lá L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Pas^y 37-92. 6 Avenue de Ca 
Dr . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del p». 
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza . Reina, 127. De 2 a 
4 p. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
no A-9051. 
C2576 80d.-lo 
no se ausenta do Par ís en el verano 
13225 30 ab 
Empedrado, 52. 
M A T A MOSQUITOS 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
cido mundialmente: es el mérito do es-
te maravilloso sahumerio. Es sorpren-
dente el verlos caer muertos ante el f i -
no humo que expiden unas pocas vari-
llas. Garantizamos su éxito. Si usted 
quiere dormir tranquilo, ¡probadlo! De Afecciones de las vías urinarias. En 
venta en El Sol Naciente. O'Rellly. 80. fermedadea d« las señoras. Aguila, 73.,IA-5418 
14335 6 my » Do 3 a 4* 1 ,u* 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL» estómago 
intestinos. Carlos H I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad- mfidlco 
de visita, especialista de la "Covadon-
DR. J. D I A G O 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro. 340, bajos. 
moens (rué Fra.nklin) El doctor Calle cla- No hace vislta3- Teléfono A-4465. !ga/. Vías urinarlí-s, enfermedades de 
D r . FRANCISCO J. DE V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la- Cirugía y partos. Tumores abdominales 
borables. Salud, número 34. Teléfono (estomago, hígado, rlftón, eto.) enfer-
imedades de señoras. Inyecciones en se-
^ i d . i r l e del 914 P*ra la «ífilla. De 3 a 4 
D r . N . GOMEZ D E ROSAS 
D R . A R M A N D O CRÜCET 
Cirugía Dental y OraL Sinocltls Crtnl. 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Ane* 
teeia por el gas. Hora fija al paete&t* 
Consulado, 20. Teléfono A-402L 
OCULISTAS 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fa-
nández y oculista del Cemro Galicia 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
D r . A . C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ T OID08 
Consultas para pobres, $2 al mea 4» 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni» 
colás, 52. Teléfono A-8627. 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 » 8. Prt* 
do, 105. entre Teniente Rey y Dragonei 
C10136 23 ug 
C A L U S T A S 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 P*" 
sos. Análisis de orinas, completos, i¿-')V' 
San Lázaro, 294. Teléfono M-155». 
13698 1 Mí-
C O M A D R O N A S FACULTATIVAS 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V . VALDES COMADSONAS . ^ 
Muchos años de práctica Los uiuf" 
procedimientos científicos. Consultas i " 
12 a 2. Precios convencionales. " 
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléio» 
P-1252 
12460 23 a*-
GIROS DE LETRAS 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. EN 'C. 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y f l ^ ÍÍ*'' 
tras a corta y larga vista soore ]a¡J 
York. Londres. París y sobre todas 
capitales y pueblos de España e 
Baleares y Canarias. Agentes de ia ^ 
pañía de Seguros contra incendio» 
yai"". 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 , 
H a " * pagos por cable, f f ^ t a s f acen a s r caoie, us -. corta y larga vista y ¿a°tg Madrid-
crédito sobre Landres. París, Fj, 
Barcelona. New York. New O r l ' ^ f a t t 
Tnrioifia v demás capitales y cJuRuro-r l , ^©  x iiv, — ciuá9iac ladelfia y de ás ca itales  c'uB r -
de los Estados Unidos Méjico y *bl0, 
pa. así como sobre todos los P r^ 
de España y sus PC^6"611^; eDt<fc 
elben depósitos en cuenta c o r n ^ ^ . U ' 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA , 
ffie» ¿"o'r e f c « ^ ' S S 
tas de crédito y giran letras » 
larea vista. Hacen pagos v?jL- $ob& 
A r l n letras a corta y larffa vista or. 
v Europa, asi como so°TaarrAS de <?* 
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A Ñ O íAKi(> Ü L LA. M Á K i r t A A b r i l / de i 9 2 2 P A G i N A DIECINUEVE 
CRIADAS DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. 
N S £ TENEDORES D E U B R O S , C H A U F F E Ü R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS^ ETCETERA, ETCETERA. 
Cr i adas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNTA CRIADA BLANCA 
en Malecón. 6, altos. Teléfono A-6816. 
14285 8 Ab. 
—̂ -TTÍ-TTA UNA MUCHACHA SB-. 
gB so iooix los Quehacere8 de i a l 
ria P ^ ^ l e a r por la tarde a un niño 
^sa ^ Paños se paga buen sueldo si 
de ^ ^ u S h a seria y formal, no tle-
110 f n f presentarse. Calle C, número 
P?, aentre IV V 15- Vedado. 
SE SOLICITA, EN O'PARBILL. 15, V I -
j bora, una cuaura después del paradero, 
una criada de mano que sepa su obli-
Igación. Sueldo 25 pesos. 
14129 7 Ab. 
EN L A CALLE K, NO. 150, ENTRE 15 
y 17, Vedado, se solicita una criada de 
mano. 
14128 . 7 Ab. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR FA 
ra criada de mano de matrimonio solo, 
que sea formal. Informan en Acosta, 
1, altos. 
14144 7 Ab. 
y ^ ^ i ^ ^ E s ^ p a r a ' la Víbora. InfOr- SE SOLICITA UNA CRIADA, JOVEN V 
Sue^o de í ^ - ^ peninsular, para limpieza de habitacio-
inan en A - J I J - ° - 9 ftb ; nes. Sueldo: veinte y cinco pesos y ro-
14493 - > . . 0 . n.-r, nicr' Pa limpia. Informan: calle H, esquina 
^í rTTÍfEÁ^MTALTOS, CASA GRAN- a 19 vedado. 
EN o**lfa una criada para habita- | U20ú 
SE SOLICITA UNA COCINERA RE-
postera que sepa cocinar bien. Buen 
sueldo. Aguiar, 2. 
14360 8 Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sea aseada. Industria, 162, tercer piso. 
14474 9 Ab. 
9 Ab. 
CRIADA PARA 
SB Sr?fdr?ompleto de un mfetrimonio 
el ,serc.r la ropa de un niño de meses. 
„ avar 1» ruyo. vfVinrn Tnfn_ 




NBCBSITO UNA CRIADA PARA CO-
":iedoíoa Necesito otra para un caballe-
3° pef^' otra para camarera de Hotel; 
1-0 ^m-ireras para café en el campo y 
^fmucha'cho para criado. Habana^l26. 
1 4363 . . . . . . 
. -y 13 VEDADO, SE DESEA UNA ' 
5 - . ^ fina,' para el comedor. Sueldo $25 
^pa limpia y uniformes, 
14387 
SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-
ra cocinar y demás quehaceres de la 
casa con buenas referencias. H No. 154 
entre 15 y 17. Vedado. 
14214 7 ab. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR QUE 
sepa servir a la mesa. Buen sueldo. 
(Prado 123'. altos del Banco. 
14217 
S ab 
PENIN-^ " ' ¿ o S c i T ' A U N A C R I A D A 
S !„; de comedor. Que sepa su obliga-
ŝ  -o- tpmía buenas referencias. Suel-
cl6n9/neso3 y ropa. Calle Nuestra Se-
2° o rtp los Angeles, número 2, esquina 
f ^ Calzada d l l üuyanó. Al fondo de 
f Plínica del Dr. Ortega. Teléfono 
I?2396. Informan. 
14374 CA1LB BA^OS, ESQUINA A 
fn^te solicita una criada y 
otra para las horas, de la mañana. 19, AL-
también 14382 
RB WECESITA UNA CRIADA PENIN-
cniir de mediana edad ara limpieza de 
habitaciones y . ^ / t " ^ - ?ra nldetí>14t^]!í¡ SE SOLIC: 
buenas referencias. Llamar al teléfono ra limplar> 
M-9096. , „ 
14376 L ^ : b - _ 
f JTgJ i^p , 72, SE SOLICITA UNA ES-
íañóla para criada de mano, que sepa 
cumpHr con su obligación. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia. 
14315 
7 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 1WA-
nos, |20 al mes y ropa limpia. Se exi-
gen referencias. Tulipán, 1. Cerro. 
J- 417 6__ 7 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de comedor que sea limpia, fina y sepa 
cumplir con su obligación. Dirección: 
Campanario No. 119. 
14207 _ 7 ab._ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, EN LA 
calle 23, entre P y Baños. Vedado. Es 
para cocinar y ayudar a los demás que-
aceres. 
14052 8 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CUAR 
tos que sepa coser y que tenga refe-
rencias. Calle M, esquina a 21. 
14064 7 ab 
8 Ab. 
TVJSO S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
riel P^ís, que sea limpia y muy formal, 
aue no tenga novio para ayudar a to- | 
dos los quehaceres de una casa. Ber 
naza. 18, segundo piso, izquierda 
14292 
SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
dos habitaciones y que se-
pa coser o una criada de mano que no 
duerma en la casa, si no trae buenas 
recomendaciones que no se presente. Cal 
zada, 59, entre Baños y D . 
14093 7 ab ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, SE LE 
pagan 25 pesos. Tejadillo, número 32. 
bajos. 
14279 8 Ab. 
SOLICITO UNA CRIADA PARA COCI-
nar y hacer los quehaceres de un ma-
• trlmonio. Sueldo 30 pesos y ropa l im-
pia, si no sabe cumplir con su obliga-
1 ción que no se presente, ha de dormir 
! en la colocación. Informes, señor A l -
¡ fonso, O'Reilly, 99, vidriera del café 
; Albear. 
_J14386 13 ab . 
i SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
' ra que ayude algo en la limpieza. Son 
pocos de familia. Sueldo: $30 y ropa 
limpia. Ha de dormir en la colocación 
y traer referencias. Calle G, número 66, 
I altos, entre 7 y 9. Vedado. 
I _14070 8_ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y QUE 
ayude los quehaceres de la casa. Ville-
gas, 111, altos. 
, 14368 8 Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la casa y ayude a 1 allmpie-
za. Calle H, número 229. entre 23 y 25. 
Vedado. 
j 14361 8 Ab. 
EN LINEA T ME, ALTOS, CASA 
grande, se solicita una buena cocinera 
repostera que haga plaza, 
¡ 14327 _ 8 Ab._o 
SE SOLICITA COCINERA: QUE 'SEA 
blanca y duerma en la casa; y hácer al-
gún quehacer, ropa limpia y ropa de ca-
ma. Sueldo convencional Baños. 244 
¡ entre 25 y 27. Es corta familia, 
I _ 14345 _ 9 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA,"~QUB 
duerma en la colocación y se preste a 
ayudar a los quehaceres. Sueldo. 25 pe-
sos. Escobar 29. bajos. 
14397 8 ab. 
Necesitamos una cocinera española 
¡ que quiera ir a España en el mes de 
Junio en l a . dase con una familia Es-
pañola, estos dos meses tiene que es-
tar de cocinera en la casa hasta em-
barcar buen trato y sueldo. Informan 
ViUavertie y Ca. Orreilly 13. Agencia 
seria. 
SE SOLICITA UNA COCINERA BUB-
na que duerma en la colocación. Calle 
6 No. 28 esquina a 15, Vedado 
13785 V ab. 
A P R E N D A A CHAUFFEUR 
EMPIECE H O Y MISMO 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
ra criada y cocinera dé una corta fa-
milia en Serano y San Bernardino. Te 
léfono 1-2188., ÍG 
14020 e ftb> 
Vedado. Se solicita cocinera peninsu-
lar, formal, que ayude en la limpieza 
y duerma en la colocación. Se da 
,buen sueldo. No importa que tenga 
: poco tiempo en el país , si sabe de co-
cina y viene de ciudad. Línea, 30, al-
, tos, esquina a J. Corta í a n # a . Telé-
1 fono F-4442. 
14060 9 ab 
Se solicita una muchacha peninsular 
que sepa cocinar bien, sea muy formal 
y ayude a la criada de mano. Ha de 
dormir en la colocación. Sueldo con-
rencional. Monte, 15, segundo piso, 
altos del almacén de Tabaco! 
SE SOLICITA UN VENDEDOR QUE 
sea entendido en el giro de víveres f i -
nos >• vinos, que tenga buenas re'.eren 
das de las casas donde ha trabajado, do 
no ser asi que no se presente. Inf jrman 
en Muralla. 42. altos, de 6 a 7 p. rn. 
14255 S Ab. 
14141 7 ab 
SE NECESITAN DOS CRIADAS, CO-
ciñera, y lavandera, que tengan refe-
rencias, buen sueldo. Villegas 113 en-
tre Teniente Rey y Muralla,' altos 
14307 8 A-b. 
SE SOLICITA EN 4, ESQUINA A 13, 
en el Vedado, una buena cocinera que 
sea española y sepa cocinar a la crio-
lla. Sueldo 30 pesos, ropa limpia y uni-
forme. Se prefiere que duerma en la 
colocación. 
. 14131 7 Ab. 
8 Ab. 
83 SOtSCITA. UNA CRIA'UA PENIN-
sula" para limpieza y cocina, es corta 
familia, ha de ser formal y dormirá en 
la colocación. San Rafael, número 152-
s¿ altos, entre Oquendo y M. Gonzá-
lez. _ Í * 
14145 ? Ab. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPASO-
la, formal y trabajatiora para todos los 
quehaceres de una señora sola, que en-
tienda de cocina y duerma en la colo-
cación. Sueldo $30 y ropa limpia, buen 
trato. Oquendo, 36-D, bajos, para tra-
tar después de las 10. 
13886 7 ab 
C O C I N E R A S 
14413 9 ab. 
SE SOLICITA UN SEÑORA DE MB-
diana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa, en L.u. ÍS, 
primer piso. alto, esquina a Habana. 
_14101 ; 7 ab 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR DB 
mediana edad para cocinar y ayudar a 
la limpieza para tres ersonas. Se da 
buen sueldo. Reina, 131, rimer piso, de-
recha. 
14323 9 Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular acostumbrada a trabajar para 
una casa de comidas, 25 pesos* al mes 
Bernaza, 69. altos.' izquierda. 
14313 s Ab. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo 
demos. Ln corto tiempo usted puede ob-
tener el titulo y una buena colocación. 
La Escuela ffe Mr. KELLY es la única 
en su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya á toaos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se dele engañar, no dé 
• i un centavo bast* to visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismc o escriba por nn 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías dél Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUlíJ 1VE3 MACEO 
NECESITO VENDEDORES 
con experiencia en caramelos y bombo-
nes. Animas y Arambüro. Departamen-
to número 6. Teléfono M-7394. 
14299-300 10 ab 
SE NECESITA ÜÑ AGENTE COMX-
1 sionista que sea inteligente en el giro 
j de víveres. El que se crea competente, 
•puede dirigirse al apartado 5150. 
¡ _14849 8 ab 
: Costurera.—Se solicita una buena cos-
i turera que traiga referencias. Perseve-
j rancia 38 A esquina a Virtudes. 
I 14198 7 ab. 
SE SOLICITA UNA PERSONA A L 
ser posible que conozca el giro eléctrico 
para Interesarla en un negocio de mu-
cha utilidad. Ha de disponer de un 
pequeño capital. Informan Teléfono 
M-7137. Sr. Carrasco, o Dragones fren-
te a la Tercera Estación. 
1401» 8 ab. 
G R A N NEGOCIO 
V A R I O S 
VENDEDORES: NECESITO DOS VEN-
deddres activos para trabajar un ar-
tículo nuevo, pero de fácil venta. Suel-
do y comisión. Exijo referencias. Edi-
ficio Abreu. 411, de 8 a 10 a. m. 
14065 7 ab 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A L A 
venta de un artículo nuevo de gran sa-
lida, remitimos muestras e Informes al 
recibo de 25 sellos rojos. Cuban Photo-
graphic. Atarés, 22. Jesús del Monte. 
Habana. 
13924 13 Ab. 
' Se solicita un socio con veinte mil pe-
] sos, para ampliar negocios. Casa esta-
I blecida, con $40.000 y en buena mar-
i cha. Informan: Refugio, 30. M . Dono, 
i Habana. 
¡ 13364 29 ab 
UN SESOR CUBANO, EDAD RESPlT-
I table, solo, cariñoso con los niños, de-
| sea colocarse en casa particular; p»-
ra maestro; no tiene vicios, ni preten-
siones. Sueldo moderado. Escribir a 
sé O'Hallorán. Tienda "Las Nueva».v 
Itabo. 
14086 13 s* 
SE SOLICITAN FOTOGRAFOS BaT 
pertos en hacer retratos al minuto, buen 
sueldo, o interesado, posee varios esta-
blecimientos. Informan en la calle de 
Cuba,24, a todas horas. En lamismt» 
se solicitan agentes. 
10686 11 Abril 
Se solicitan costureras que sepan tra-
bajar en máquinas especiales y co-
rrientes, si no saben que no se presen-
ten; Compañía industrial de confec-
ciones. Habana, 150, altos. 
18642 8 ab 
SU S A L V A C I O N 
Instituto Médico Científico, qué ofrece 
a usted informes gratis al recibo de 
dos centavos en sellos de-Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase de en-
fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
procedimiento que constituye la felici-
dad de su persona. Toda la correspon-
dencia al admiinstrador seoñr Manuel 
Várela. Estévez, 34. Habana. 
11813 20 ab 
S S S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A I N -
teligente y que tenga buenas referen-
cias, es para ocupar el lugar de otra 
que embarca para España, después de Se SOÜdta Una buena COCÍnera, penín 
seis anos de servicios. J. M. Párraga, ' r 
número 9, entre Estrada Palma y LÍ- | sular que ayude a los quehaceres de 
: una casa pequeña, donde sólo hay 
bertad. Víbora. 
14274 
peninsular de mediana ertad que sepa 
pesos, infor- i ble qua duerma en la colocación 
| una casa pequeña, 
¿v i so , SE N̂SCESITA UNA CRIADA un matrimonio y una niña. Indlspensa 
y 
que tenga referencias y que cocine 
bien Infanta 24, esquina a San M i -
guel. 
14424 9 ab 
algo lavar ropa. Sueldo 20 
man: Paula, 12 
13928 7 Ab. 
Se üjHcita una muchacha para las ha 
bitacioaes, que sepa coser y cortar al 
go. Línea y F. Vedado, de 9 de la COCINERA, SE SOLICITA PASA UÑA 
mañana a 1 de la tarde, informan. 
IS'JIS . 6 ab 
S S S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
KO de mediana edada para tres personas 
mayores. Sueldo, $20 y ropa limpia, pa-
ra un pueblo del interior. Luz, 15, al-
tos. 
1S834 6 ab 
corta familia y que haga la limpieza de 
una casa chiquita. San Lázaro, 184, al-: 
tos, esquina a Galiano. 
14370 9_ab_ I 
S E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
que sepa bien el oficio, para corta fami- i 
lia en la calle 8. número 42, esquina a i 
15. Vedado. 
14459 9 Ab. I 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que duerma en la colocación;; 
sueldo 32 pesos y ropa limpia; tiene i 
que ayudar la limpieza. San Lázaro S5, ! 
Víbora, una cuadra antes del paradero: i 
tel;fono 1-2406. 
14396 £ a b . 
C O C I N E R A E S P A D O L A . S E S O L I C I - I 
ta en 23 número 269. esquina a Baños-J 
buen sueldo. i 
14412 . 9 ab. ! 
S E D E S E A U N A B U ^ N A C O C I N E R A 
para corta familia en Milagros 120, en- ' 
tre Cortina y Figueroa, Reparto Men- 1 
doza. Víbora. 
14408 , 18 ab. i 
E N P R A D O , 18, E N T R E S U E L O S S E ' 
necesita joven española que ,sepa has- ' 
tan,e de cocina y para ayudar en los 
quehaceres de una casa de matrimonio | 
corto. Buen sueldo. 
14258 8_Ab. ; 
C O C I N E R A . S E S C L I C I T A U N A Q U E 
ayude algunos quehaceres. O'Reilly, 66. 
•^^iclionería, 
14297 8_Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea formal y aseada en Cárdenas 1, 
bajos. Puede dormir en la colocación. 
14S59 • 7 ab. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para todo el servicio de un matri-
monio sin niños. Sueldo 30 pesos, en 
Guanabacoa, Máximo Gómez, 41. Telé-
fono 1-5176. 
14308 , 8 Ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra en Malecón 6, bajos. Buen sueldo 14040 6 ab. 
SE NECESITA UNA CRIADA DB 3KA-
;no, que sepa lavar bien y planchar ro-
pa interior de niñas, si no tiene quien 
la recomiende que no se presente. Mon-
¡te, 66, altos. 
14442 10 Ab. 
8B NECESITA» CORRESPONSALES 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
blo. Dirigirse a International Service. 
5744 South Mozart St. Chicago. EE. UU. 
P. 9üd-8 mz 
PARA COCINAR A DOS PERSONAS 
y ayudar a los quehaceres se solicita una 
cocinera, en Amargura, 88. primer ni so 
.14048 _ g £b 
CARDENAS 3, SEGUNDO PISO, SB 
solicita' una cocinera peninsular que i 
sepa cumplir su obligación y que haga 1 
plaza, 
14216 * 7 ab. 
SI USTED NO TIENE TRABAJO D i -
ríjase a Commercial Piacement Exchan-
ge, Manzana de Gómez, 456, quien le 
brindará una oportunidad para obte-
nerlo. Véanos qué le conviene. 
14264 12 Ab. 
C O C I N E R O S 
Se solicita un buen cocinero para ir 
a un ingenio. Ha de presentar buenas 
referencias de casa donde haya her-
vido. Calle, 17, entre 2 y 4, altos de 
Vil la Caridad. Vedado. 
14130 7 ab 
C H A U F F E Ü R S 
ONE CP THE LAROEST JffANUPAC-
turers of Semi-Porcelain Dinner Ware 
In the United States, financially res-
ponsible for all agreements or con-
traets made. and who invites Investl-
gation as to financial responsibllity. So-
llcits agents wlth the view of establis-
hlng a selling connection In the Island 
of Cuba. Ñecessary that In answering 
full detailed Information be giveh In-
cluding references and financial res-
ponsibllity In first letter so as to avoid 
délays. Llmoges China Company, Se-
bring. Oblo. U. S. A. 
-•.•• ^ 8a-7 
Se necesitan agentes en poblaciones 
importantes de la Isla para la venta 
de una inmejorable manca deVer-
mouth. Solicitudes al apartado 984. 
12676 9 ab 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A Co-
misión, de vinos y licores, bien rela-
| clonados en bodegas y , cafés de esta 
plaza. Dirigirse al señor Pereira. en V I -
llanueva, número4, entre Velázquez y 
Emma, Je jús del Monte. 
5309 ig ab 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratam;entos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis: 
¡ lunes, martes, jueves y sábado. De l 
• a 5. Corrales, 120i, altos. Teléfono 
iM-6233. Inyecciones Intravenosas para 
' Sífilis, etc. Dr. J . Planas. 
; 12300 22 ab 
SE SOLICITA UN AYUDANTE DE BARBEROS. SE DESEA UN SOCIO PA-
chauffeur,, que tenga buenas referen- ra una barbería, que sea del oficio, 
cias. 21, esquina a 2. Vedado. Casa delt Si lo desea también se le vende toda, 
señor Morales. Dan razón, én Cuba, 26, barbería. 
14081 7 ab I 11201 8, ab 
B O R D A D O R A S 
Para m á q u i n a s de Cornely que es-
t é n p r á c t i c a s , se sol ic i tan en A g u i -
la , 1 3 7 , entre San J o s é y Barce-
lona . 
14054 7 ab 
SB SOLICITAN VARIOS VENDEDO-
res activos y recomendados para" vender 
artículos de primera necesidad de fácil 
venta. Se paga sueldo y comoisin. Pue-
den presentarse de 9 a 12 a m. en Bue-
na Ventura 19, entre Concepción y Do-
lores, Víbora. 
13731-32 11 ab. 
VENDEDORES 
Se solicitan > vendedores a comisión, de 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y cafés de esta plaza. Dirigirse 
al señor Pereira., en yillanueva. núme-
ro 4, entre Velázquez y Emma. Jesús 
del Monte. 
5209 29 ab 
G A B I N 0 A L V A R E Z MENENDEZ 
Abogado-Procurador. Se hace cargo de 
la administración de bienes y de correr 
testamentarías y abintestatos como tam-
bién de la busca* y legalización de do-
cumentos en España. Plaza.de Isabel I I , 
número 1, Madrid. Referencias: áCste-
leirfc, VIzoso y Cía. Lamparilla, 4. Ha-
bana. 
11347 16 a 
Modistas, se solicitan dos buenas ope-
rar ías , en Obispo, 70, altos. 
13873 7 ab 
SB SOLICITA VENDE¿OR~PARA~ Bo-
degas, que tenga comisiones de otras 
casas y quiera agregar otro renglón 
productivo y de fácil venta. Lonja del 
Comercio. 216. Después de las 3 p. m. 
13951 • . 7 Ab. 
SE NECESITA UN MUCHACHO PA.' 
ra la limpieza de una fonda y café. I n -
forman en Luz, 30. Habana. 
13977 6 Ab. 
SOMBRERERAS. SE SOLICITAN OPI^ 
cíalas. La cas a de Enrique. Neptuno. 
número 74. Habana. 
13957 11 Ab. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
' , " u , l A G E N C I A l l l , ' i I A l , ' ü N ¡ O N " 
De Marcelino Menéndez. Es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Para 
dentro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
14111 8 ab 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agenclá de Colocaciones. O'Reilly 18. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
fono A-2348 y ie le facilitatrá con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia seria. 
12417 7 ab. 
CRIADAS DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , ETCETERA. S E O F R E C E N TENEDORES D E L I B R O S , C H A U F F E Ü R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA 
Criadas d e m a n o 
r a s 
SS DESEA COLOCAR UNA SRA. DE 
mediana edad para manejar niño o con 
un matrimonio solo, da referencias: 
Gervasio, 60, altos. Teléfono M-2969. 
_H975 8_ A b . ^ 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano, con familia de moralidad, una jo-
;en asturiana sin pretensiones. Jesús 
•^aría, número 43, esquina a Damas. 
9 Ab. 
B?3 ^ C H A C E A S ASTURIANAS RE. 
cien llegadas desean colocarse de cria-
aas de mano o manejadoras. Desempa-
Garclk 611 la azotea' Preguntar por 
» i á l L _ _ _ 11 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cna de 14 años, recién llegada de Espa-
ña para manejadora o para limpieza de 
flaDitaciones. Informes, Castillo 62. 
^11^5 9 ab_ 
Í l E S I ^ COLOCAR PARA CRIADA 
rMW110 V una joven peninsular, tiene 
fnrm!ncia? y <iesea familia formal. In-
Wi? Jesús 061 Monte. San Inda-
do * ' entre Rodríguez y San Leonar-
>Íli33 9 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para todo, el servicio, de un matrimo-
nio solo o para limpiar habitaciones, es 
sumamente limpia y aseada. Informan, 
en Suárez. 41. es buena cocinera. 
14142 7 Ab. 
UNA MUCHACHA RECIEN LLEGADA 
desea colocarse de criáda de mano, o 
manejadora, ella no tiene retensiones. 
Informan en Neptuno, 210, entre Oquen-
I do y Soledad. 
¡ 13905 6 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para corta familia, en-
tiende de cocina, no duerme en el aco-
modo. Informa: Monte. 381. habitación. 
11. » 
13978 6 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB_ 
ninsular de criada de mano para corta 
familia, no le importa ir al campo. In -
forman, en Luz, 78, bajos. 
14078 • • 7 ab 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas de criadas de mano o de cuartos. 
Apodaca, 17. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española, de criada de mano o de ma-
nejadora, no le importa siendo poca fa-
milia hacer de todo, tiene referencias 
| de las casas donde ha estado. Informan. 
! en San José. 115. entre Hospital y 
i Ara'mburo. 
1 13875 6 ab 
i DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
I color de criada de mano o para coser 
. en casa particular de toda clase de cos-
tura, es francesa y desea ganar buen 
| sueldo. Calle San Bernardino, entre 
i Flores y San Benigno. Pasaje Llaneras, 
acesoria. Letra A. Jesús del Monte. 
13908 • 6 Ab. 
CRIADO DB MANO DESEA COLO-
carse, es de moralidad y obediente a 
todo lo que le manden y va para cual-
quier parte que le soliciten. Lleva tiem 
po en el país y tiene referencias; pocas 
pretensiones. Teléfono F-5262. 
14406 , 8 ab 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADO 
de mano un joven limpio y formal. In -
forman: Teléfono M-7703. 
14272 . 8 Ab. 
S E DESEA COLOCAR UN CRIADO 
peninsular, práctico en el servicio, tie-
ne referencias, es de mediana edad. Te-
léfono F-1482. 
13S48 « ab 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
española, de cocinera, en casa formal, 
se prefiere en casa de señoras solas o 
i matrimonio. Tiene quien la recomiende 
i y no duerme en la colocación. Infor_ 
i mes: Corrales, número 94. cuarto 6. 
1 13999 6 ab.__ 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de monos española. Tiene referencias. 
Info ^.ah Apodaca 17. 
14240 7 ab. 
SB DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
que entienda de cocina y repostería. 
Tiene referencias. Calle 15. entre 12 y 
14. número 496. 
14184 7 ab 
DESEA COLOCARSE UN CHAUPPEUR 
joven con 8 años de práctica, en casa 
particular, tiene referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Dirijirse a Salud, 
número Wi5. o al teléfono M-9493. 
14423 11 Ab. 
?0w:/OVI!If 3PE»INSULA» DESEA 
jadr^ S? ^ orlada de mano o de mane-
a D e h c i S . ^ ^ 2' 
" p i ü ! 9 ab 
NINSULAR DESEA COLO-
no «<, ? manejadora o de criada de ma-
fia' de mrm^ y sin Pretensiones en ca 
mienri* ,?rall(iad, tiene quien la reco 
PernVTo P5ra informes: T^iva.nó. Pftdn 
S nümero 20 
a Luy n e ro 
Teléfono 1-1012. 
9 Ab. 
^Para33^01? trNA CRIADA DB MANO 
Ven y fnv V1ir a la mesa' es señora jo-
forman i^T^ ' no tiene Pretensiones. In -
su Cuartelea' !• Prefiere dormir 
14471 Sa-
9 Ab. 
SB DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
la de criada de mano o manejadora con 
comendaciones, desea casa de morali-
dad. Calla. 2 y Línea. Teléfono F-1331. 
13832 ' 6 ab 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
de ihediana edad, peninsular, de criada 
de mano o de manejadora. San Láza-
ro, 410. 
13867 « ab 
oblitra^ P c r i a d a de mano. Sabe su 
14487 Barcelona 2. 
9 ab 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana ¿dad, para criada de mano 
O de cuarto, menos para cocinar. Ya 
lleva tiempo en el país, sabe trabajar. 
Informen: A San Leonardo, número 18. 
entre San Benigno y San Indalecio. Je-
sús del Monte. 
18954 6 Ab. 
COCINERO EN GENERAL BLANCO 
con muchos años en este ramo, se ofre-
ce para ésta o el campo, sin pretensio-
nes, por poco sueldo. Informan: Rayo 
y Maloja, Bodega. 
9 Ab. 
59 DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para habitaciones, tiene ; 
|quien responda por ella, para informes: 
Teléfono 1-1968. | 
14357 . 8 Ab. | 
¡ SE COLOCA UNA MODISTA B I L 3 A I -
! na en casa particular. No le importa; 
limpiar una o dos habitaciones. Telé-
fono F-4330. 
14395 8 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, para limpiar habitaciones o 
criada de manos. Tiene quien la reco- : 
miende y sabe cumplir con su obliga- ! 
ción. Informa Catalina Boca, Oficios 
74, primer piso. 
14403 8 ab_. 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
para las habitaciones o para la limpie-
za de corta familia. Sabe de costura 
a mano y a máquina; es cariñosa con 
los niños y lleva tiempo en el país. In-
forman en el Teléfono A-1443. <. 
14229 7 ab-
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para cocinera, no sale afuera 
de la Habana, para corta familia. In -
forman, en Oficios, 72, habitación 15. 
14497 9 ab 
SE OPRECE UNA COCINERA ESPA-
ño.la de mediana edad, cocina de todas 
clases, no duerme en la colocación, ite-
né buenas referencias. Informan. Calle 
19. número 227, entre F y G. Vedado. 
14528 9 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
de color eñ casa de matrimonio sin ni-
ños o de caballero solo o corta familia. 
Va fuera de la ciudad y ayuda a otros 
quehaceres donde le admitan un hijo 
de 6 años. Duerme en 1 acolocación. 
Es buena y honrada. Luz 47 entre Ha-
bana y Compostéla. 
14204 7 ab.. 
COCINERA ASTURIANA DE MEDIA-
na edad, áe ofrece para corta familia 
, o matrimonio solo para todo el servi-
i ció, deseando cocina de gas. Duerme en 
i la colocación; tiene que ser casa serla 
y de buen trato. Da y toma referencias. 
Informan en la callé Merced 86, altos. 
14231 7 ab. 
DBSEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para cocinar y ayudar algo en 
la limpieza, entiende de dulce, no duer-
me en la colocación, habitación número. 
ti Santa Catalina, 9, entre Lawton y 
Armas. Vlvora. 
14293 9 Ab. 
Ba£7S ». ao 
dora o 0rf'COl,OCAR U:NA MANEJA-
cocinen a.de raano española y una 
liaW2a H i lmP0rta que' ayude a la 
ciones , i a casa, tienen recomenda-
S a n ^ ^ ^ d ^ 6 | e 2 5 pesos para arriba. 
^ Í l i ^ í " 0 0 " " * 8 3 * ^ » A WÜCHA-
''•npiar ^>alllla •̂. de manejadora o para 
S0mienrtA i t^ciones- Tiene quien la re-
544 ae- ^forman. Calzada del Cerro, 
8|¡ - j - , , • ab 
^ñola ^ «POI-OCAR UNA JOVEN BS 
v0ra, nn iQ ila<la de mano o de maneja-
¿uena famiii?po,rta l r al campo, siendo 
?eParto d™1^' la Erección: Iklarianao, 
JOVEN DEL PAIS. MEDIANA EDAD 
se ofrece de compañía de señora y ayu-
dar en la casa, menos cocina o limpieza 
de habitaciones, atención a un niño 
mayor. Corrales, 211. Teléfono M-3922. 
13958 6 Ab. 
SE OFRECE UNA JOVEN DE COLOR 
para hacer limpieza en horas de por la 
mañana y también cocinar. Suárez, 91. 
taller de lavado, habitación alta. Arace-
U. 
13SS7 6 áb 
SE OPRECE UNA SEÑORA JOVEN' 
española para todos los quehaceres de 
casa chica a matrimonio solo, tiene re-
ferencias y sabe coser y cocinar y de-
más servicios. Informa: San Rafael, 
nümero 115, m, entre Espada y Hospi-
tal, habitación número 10. /También pa-
ra manejadora, 
13920 6 Ab. 
I DBSEA COLOCARSE UNA JOVEN ES. 
pañola, para habitaciones o trabajos de 
l costura a mano y a máquina; sabe cor-
tar. Informes: J. del Monte, 258, al fon-
do, 1 aencargada. 
144285 10 Ab. 
HAY UNA SRA. QUE DESEA COLO-
. carse para la cocina, no duerme en la 
colocación, sabe cocinar a la espacia y 
i tiene buenas referencias. Cerrada del 
Paseo, 12. Teléfono A-6378. 
I 14296 8_Ab. 
[COCINERA REPOSTERA ESPAÑOLA, 
de mediana edad, desea colocarse, ha 
trabajado en buenas casas y no se co-
loca menos de 40 pesos. Maloja, 53. cuar 
to número 12. 
J i m s Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINB-
ra peninsular, cocina a la española y 
criolla, lo mismo se coloca en el Ve-
dado que en Jesús del Monte. Informan, 
en Reina, 85. Pregunten en la locería. 
14165 8 ab 
! SB COLOCA UN CHOPER PARA 
casa de .comercio o particular, con 4 
años de práctica, en máquinas o camio- i 
nes, con buenas referencias. Dirección. I 
I Máximo Gómez. 397-A. Teléfono A-5274. 
! _13935 9 ab 
SE DESEA COLOCAR CHAUPPEURJ 
mecánico, español, sin pretensiones, ca- \ 
sa particular o de comercio, tiene quien ; 
lo garantice. Informes, Infanta 110. Te-
léfono A-4811. Pregunten por Ajntonio! 
López. 
I 14353 S ab j 
CHAUPPEUR ESPAÑOL DESEA CO- | 
locerse en casa particular, tiene mucha ! 
práctica y teoría, habla Inglés, un po-
eo puede ir a New York, sabe el tráfico 
como el de la Habana. Informan: Telé-
fono F-3515. 
I 14289 8 Ab. 
SB OPRBCE PARA COCINERA O 
criada, una señora inglesa, de edad, de 
color, lo mismo en la Habana que en el 
campo, sabe cumplir con su obligación, 
pase por Florida, 26, altos. 
14063 7 ab 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES 
pañol para ayudante ,de chauffeur o de- i 
pendiente de restaurant o casa particu-' 
lar con inmejorables recomendaciones. 
Informes, Cerro 687. 
14173 ' 7 ab 
DESEA COLOCARSE DB PORTERO O 
criado de mano o sereno o de cualquier 
trabajo de agricultura, serví al Rey 3 
años, sé el reglamento Militar, tengo 
42 años y buenas referenfcias. Reparto 
Almendares. calzada de Columbia. David 
Vázquez, número 40. 
14501 10 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PB-
ninsular de costurería, sabe cortar, cose 
por figurín. Bernaza, 54. altos. 
14516 9 Ab. 
UN CABALLERO DE MEDIANA EDAD 
que habla bien inglés, deseará empleo 
en alguna casa de lo que fuese nece-
sario. Pedro Martín. San Nicolás, 64, 
tercer piso. 
14440 ;\ 9_ A b . ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA LAVANDE 
ra. en una casa de familia. Tejadillo 15. 
14416 9 ab ^ 
MUCHACHO DE 16 AÑOS SB OFRE-
ce para trabajar en comercio o casa 
particular por casa, comida, ropa, ropa 
limpia, prefiere tíuanabacoa. Manri-
que. 220, altos, 8 a 10 A. M. La encar-
gada. Señora Ramona. 
14138 10 Ab. 
SE OFRECE MATRIMONIO PARA 
trabajar como encargado de casas u 
fincas, de cualquier clase, soy carpin-
tero haga negocio conmigo y su casa 
o finca andará bien arreglada, se dan 
referencias. Sol, 112, altos, número 39. 
cuarto. 
14169 10 ab 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
de color, igual va al campo que ir a la 
capital, tiene buenas referencias. In -
forman en la carnicería de Hospital y 
San José. A 
14515 10 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nlo, él de cocinero y ella de criada o de 
manejadora, ella sabe coser, no le Ira-
porta salir fuera. Aguila, 120, tienda. 
13846 9 Ab. 
CHAUFFEUR MECANICO. ESPAÑOL, 
se ofrece para una casa seria y respe-
table con varios años de práctica en 
\ toda clase de máquinas europeas y ame-
| ricanas con referencias. Prefiere dormir 
i-en la colocación. Informan a todas ho-
ras. Teléfono A-5998. 
14227 7 ab. 
ri« ^ "" ^ M
a© Buena Vista. Pasaje B. en-
8B——. 6 ab 
Lí?- Enueí ,^ .de manos o de maneja-
l ^ i r f"era s f .n l COclna- No le a p o r t a 
^be lav¿? w á o cercLa de l * Habana-
^a-ra 3 l- •'•lene referencias. Santa 
^14242' 
?0l0car6e^N * f ™ S Ü L A R DESEA 
do? la t a r ^ ^ tra.baí0. de 7 a v?ra- Paro , a;rde' es limpia y trabala-bU*oi6naVnfoi*mos. Amistad! 136 ha-
SiT^Tr: =— s ab 
& ^ cosatduara0v manejadora, Ofende 
S l l r 7- e? ^ y 383' habitación 
l ^ í T ™ ? T ^ * de mano ^ 4 ! f ^ ^ ^ ¿ ^ f a J a d o r a y for 
8 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de mano, sabe 
trabajar y tiene familia que responda 
por ella. Revillaglgedo. 141, bajos. 
13885 6̂  ab_^ 
UNA JOVEN PENINSULAR, MODES-
ta y humilde desearía colocarse de ma-
nejadora o criada de mano. Ya lleva 2 
años én el país. Sabe cumplir con su 
obligación. Su dirección. Castillo, 63. 
1416S 7 ab__ 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA* 
cha peninsular do crlac a de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país, es ca-
riñosa con los niños, tiene familia que 
la recomiende. Sol, 110, altos, habita-
ción, 35. 
14116 7 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de cuartos o ma-
trimonio solo, también cose y corta el 
molde; en la misma una cocinera, si no 
es casa de moralidad que no se présen-
te. Informan: F, número 4. Vedado. 
14353 8 Ab. 
COSTURERA ESPAÑOLA, SE COLO-
caría en casa de moralidad, nó le im-
porta limpiar alguna habitación. Calza-
da, 159. esquina a 20. 
14113 9 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 
ninsular para la limpieza o manejar. In 
forman, en Revillaglgedo. 135. 
14175 1 ab 
SB DESEA COLOCAR DE CRIADA DB 
mano o de manejadora una muchacha 
española, de buen carácter, para los ni-
ños, lleva tiempo en el país. Avisar a la 
calle de Corrales. 129, antiguo. 
14155 7 ab 
SB COLOCA PARA CRIADA DE MA-
no de un matrimonio, una señora pe-
ninsular, también entiende de cocina 
puede dar buenos informes, en la mis-
ma, se coloca otra para la limpieza, en 
las horas de la mañana. Oficios, 7, al-
tos. Habitación, 7. 
14109 7 Ab. 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad de criada de mano o 
manejadora, cariñosa para los niños, 
española. Calle, 19, número 227. Vedado. 
14295 S Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para cuartos o comedor. Sabe 
su obligación. Para informes: Cárde-
nas 46. Teléfono A-7790. 
DESEA COLOCARSE UNA MTJCHA-
cha peninsular para hq.cer algún cuar-
to y coser, sabe coser a mane y a má-
quina, tiene quien l e ^ é referencias. In-
fanta, 41, por Universidad, letra B. , 
14056 7 ab 
DESEA COLOCARSE UNA INGLESA 
como cocinera, manejadora o lavandera. 
Sabe bien sus obligaciones, es limpia, 
tiene buenas referencias y viajará al 
campo. Informes: Puerta Cerrada. 30. 
cuarto 6. 
14347 8 ab 
SE DESEA COLOCAR XTNA COCINE-
ra que cocina a la española y a la crio-
lla. Es formal y limpia. Tiene quien 
la recomiende. En la misma una criada 
para cuartos o para el comedor. Infor-
man en Oficios 76. altos. 
14211 7 ab. 
COCINERA CON REFERENCIAS, ES-
pañola de mediana edad, desea colocar-
se en casa de moralidad, cocina a la 
criolla y española. Informes, en M, 135. 
entre 13 y Línea. 
13797 6 ab 
DESEA COLOCARSE UN MAESTRO 
de cocina, ha trabajado en las mejores 
casas. Informarán en la antigua de 
Mendy. Teléfonos A-8462, A-2834. 
14286 8 Ab. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, DESEA Co-
locarse en casa particular o del comer-
ciOv ^jene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. Entiende to-
da clase de máquinas. Informan en Ha. 
baña No. 28. Teléfono M-1146, Jesús 
Lóp^z .1 
142281 7 ab. 
SE OFRECE UN COCINERO, PASTE-
lero y repostero, para casa particular 
i seria y de gusto; trabaja a la españo-
la, francesa y criolla; tiene quien le ga-
rantice de su trabajo y sus actos. Pa-
ra informar en San José y Gervasio, 
carnicería. 
14415 8 ab. 
, SE OFRECE UN CHAUFFEUR BLAN-
CO con varios añoñs de práctica para 
camión o casa particular, buena refe-
rencia. Informan Príncipe 17. esquina 
a Carnero. José Durán. 
14238 7 ab. 
UN EXCELENTB COCINERO REPOS-
tero, peninsular, que trabajó en varios 
Hoteles, se ofrece para casa de comer-
cio o particular. Informan en Compos-
téla y Luz, café. Teléfono M-5127. 
13945 6 ab 
ASPIRANTES A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen cbauf. 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE BUEN CRIADO DE MA-
no. peninsular, o para portero, es muy 
práctico, trabajador y tiene buenas refé 
rencias. También se ofrece un mucha-
cho para cualquier trabajo y una bue-
na criada. Habana 126. eléfono A-4792 
14363 9 Ab. 
U N A ESPA5OLA DESEA COLOCARSE 
de cocinera, limpia y sabe su obliga-
ción, puede o no dormir en el acomodo. 
Angeles, 52. informan. 
13880 6 ab 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera de color en casa de familia de 
moralidad, es muy cumplidora y formal, 
no hace limpieza, exclusivamente pa-
ra la cocina, sabe hacer dulces. Infor-
man, Riela, 97 1|2, por Villega. altos 
del café. 
14053 _ 7 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de cocinera. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan Reina y Man-
rique, Teléfono A-6914, Bodega. 
14232 7 ab. 
JOVEN ESPAÑOL CON BUENAS RE-
ferencias de casas donde ha trabajado, 
se desea colocár de criado de mano o 
sirviente de comedor en casa particu-
lar. Informan en Egido, 35. Teléfono 
M-1583. 
14369 \ Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SE 5'ORA 
peninsular de cocinera, bien sea para 
casa particular o establecimiento, sa-
be cocinar a la española y a la crio-
lla, tiene buenas referencias. Informan 
en Colón, 1 112., 
14150 7 ab 
COCINERO ESPAÑOL DESEA CASA 
de hombres solos para cocinar y hacer 
la limpieza. El solo cocina a la espa-
ñola, criolla y francesa. O bien casa de 
comercio. Informan Progreso 13. Telé-
fono M-6436. 
14233 8 ab. 
UN ASIATICO JOVEN, BUEN MAFS-
trto cocinero, que sabe muy bien coci-
nar a la criolla y española, francesa e 
italiana. 15 años ttrabajando. práctico, 
se desea colocar pero quiere buen suel-
do. Informan Rayo No. 24, bajos. Pre-
guntar por Juan Amén. 
14199 8 ab. 
SB DBSEA COLOCAR UN ESPAÑOL 
de mediana edad para cocinero. Infor-
me, Castillo 35, altos, letra E . 
13792 S ab 
C R I A N D E R A S 
WHIJMIIUII i n i i i i i n i i iiiiiiiiiiiiiiiwiiiinimiiwiijüa MI 
CRIANDERA. SE DESEA COLOCAR 
una joven de 23 años recién llegada de 
España a leche entera, tiene certifica-
do médico. Informes: Egido, número 
99. Vidriera de tabacos. 
U . m T Ab. 
CHAUFFEUR PRACTICO EN LAS ca-
lles de la Habana se ofrece para ma-
nejar máquina particular o camión, 
tiene buenas referencias de otras don-
de ha trabajado. Informa. Amargura. 
14. Teléfono A-4884. 
12906 11 mzo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DB LIBROS, JOVEN Y AC-
tivo, se ofrece para llevar contabilidad 
por horas. Dirección: Señor Valdés. 
Campanario, 154. Teléfono A-9817. 
14196 7 ab 
SE OFRECE UN MECANOGRAFO 
con buena letra y contabilidad para tra-
bajar 3 horas diarlas. Sueldo $30.00 men-
suales. Informan, Teléfono I_1118. 
14044 11 ab 
EN DRAGONES, 1?, SB OFRECE UN 
portero. 
13973 7 ab 
DESEA COLOCARSE PARA LO QUE 
se presenté^ un muchacho fuerte. Estre 
lia, número 133. Informen: Teléfono 
A-7512. 
14Í20 8 A b . _ 
UNA DAMA FRANCESA DESEA Po-
sición como dama de compañía o dé 
Goberness para niños. Informan en Pra 
do, 19. Sra. Francesa. 
13347 ' 1 , l8, Ab. 
SE OFRECE UN MUCHACHO PARA 
ayudante de mecánico, para trabajar et» 
taller, sabe manejar y tiene su título, 
tiene buenas referencias. Informa. Amar 
gura, 14. Teléfono A-4884. 
13314 18 ab 
UN SESOR DE MEDIANA EDAD DE-
sea colocarse de portero, sereno o co-
brador, tiene quien garantice en su com 
portamiento; en donde trabajó. Infor-
man, calle Compostéla, 124. Teléfono 
A-0109, joyería y mueblería, también lo 
recomienda el dueño de este estableci-
miento. 
13827 8 ab 
ÍVAVANDERA DB ROPA FINA SB 
ofrece a las familias del Vedado, se en 
trega la ropa con puntualidad y se dan 
referencias, si puede ser prefiere de 
numerosa familia, algún colegio. Calle 
I , número 204. entre 21 y 23. Vedado. 
14140 8 ab 
JOVEN CUBANO INSTRUIDO, SABE 
inglés, francés, italiano, mecanografía, 
nociones de teneduría de libros, desea 
empleo; no tiene pretensiones. Infor-
man: Bernaza 36. rPinclpal. Teléfono 
M-4670. 
12944 11 mzo. 
V A R I O S 
MODISTA ESPAÑOLA, HACE TODA 
clase de vestidos. Enseñanza de corte. 
Precios módicos. Animas, 90, altos. 
14473 16 Ab. 
Ingenio: el anunciante está dispues-
to a montar un ingenio pequeño en 
buena localidad donde el dueño de 
los terrenos garantice por lo menos 
un millón arrobas de c a ñ a , la primera 
zafra y millón y medio la segunda. 
Una Tez probados los terrenos con re-
sultados satisfactorios, con el ingenio 
pequeño, sé montará un ingenio con 
capacidad para moler 1,500 toneladas 
diarias. Dirigirse con todos detalles a 
Departamento de ingenio, Apartado 
1643. Habana. 
14072 7 ab 
DBSEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
de 18 años, peninsular, para cualquier 
cosa. Informan. Tejadillo, 40, azotea. 
1424a s Ab. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A A b r í ! 7 de 1 9 2 2 
A Ñ O 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S n t T 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , ¿UAKA1 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A E S TIENDAS, O F I Y CASAS DE P I S O S , H A B I T A C I O N E S , A L M A C E N E S , H O T E L E S 
H U E S P E D E S 
u R L E A l C A S A S , C I Ñ A S , 
H A B A N A 
S E S O U C I T A 
1 XIOCAXI E S P L E N D I D O . T R E S 
| nes corridos para establecimiento o pe-
queña industria. 
14359 
S A L O - , A L Q U I L A M O S A L T O S , P B B S C O S T 
i o pe- : ventilados, dos cuadras de Prado e ln -
San Ignacio, 26. | dustria, casi esquina a Neptuno, pro-
Ab. | ptos para corta familia. Económico al-
quiler. Informan, Morro, 44, café. 
13970 7 ab 
remlttmoa gratis. CASA l U i t u ^ u . —• 
ralla. 2 y 4. Haban». 
Se a lqu i lan los altos de Cienfuegos, 
2 0 , compuestos de sala, ha l l , 4 ha-
bitaciones, comedor a l f ondo , cuar-
t o de b a ñ o comple to , cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La l l a -
ve e i n fo rman , en los bajos. 
SE AI.QTTrr.AN LOS BAJOS DE ESCO-
bar, 38, entre Animas y Lagunas, y los 
altos de Industria, 34, esquina a Co-
lón. Llaves en la bodega. 
14180 12 ab SESEO UNA GASA ES CALLE SOL 
entre Aguiar y Compostela.y en la ca 
lie Habana, entre Teniente Rey y Mura 
Ha. Informan, en Domíguez, 33. Cerro, i 
AL COMESCXO- SE ALQUILA» TA-, TEDADO.-8B ALQTOA TTHA BSÍLBIT-, Se alquila la casa acabada de fabn- um 
rios salones altos v haiM nara cual- dlda y elegantee casa en Paseo entre */wla« las comodidades moder- Q"' 
quier industria, a l m L é n í óffcIna. Muy 17 y 19- La llave al lado e Informan en car COD todas las COmoüWaaes moaer u 
a propósito para comisionista. Infor-; Salud ^46. altos. Teléfono A-6101.^ | ^ en la Calle de Duraje, 68-1 rre^^T. en Jesús dnelM¿r0^^ de ¿ ^ r 
a Enamorados, Santos Suárez, 
ALQtJILA Ew ny. 
casa quinta, callt ^ ^ A f i 
na a Espada, s o l o " ^ , , ^ ^ ^ 
3, frescos bajos, B, número 85 y 87. \ n' cuadr  de ¡OS tranvías, COmpUCS
14041 man, Estrella 13676 SB ALQUILAK LOS HER- ¡ quina 
11, con jardín, sala, comedor. 
13S50 6 ab SB ALQUILA UN LOCAL PAEA AL-
macén, en la calle de Amargura, entre 
San Ignacio y Mercaderes. Informes, 
Baratillo. 2. Teléfono' A-1776. 
13847 7 ab 
bres de columnas, con vivienda para en 
cargado; las llaves en el número 1 
Carpintería Demás informes: Su dueño 1 Hotel Louvre 
Oficios, 16." Teléfono A-6567. i clón, I f 
13255 13 Ab. 13318 
ta 600. Si lo desea tiene largo contrato 




A M A R G U R A 56 
pesos, de planta ba-f l ^^^a^supl^fcre-apr-ov^chable de 
Í00 metros cuadrados, P^PIa Pf£LcaJt ' 
fonda, etc. Las llaves ^ i ^ a David 
altos, e informes en la misma, uav ia 
Polhamus. 1(v ab 
14410 m j " - . " ' 
r Z s Z AMUEBLADA. SB ALQUILAN 
unos altos lujosamente arnueblados. de 
í»<?nnma nuevos, con garage, si t̂ e ae 
s e i dtsde mayo a dciembre primero; 
propia para e^onas de S^sto cin^o ha-
bitaciones y tres servicios. Se preucre 
familia sin niños o extranjeros Alqui-de IcrmensVal 300 pesos. Puede verse dj 
una a cuatro. Virtudes 70 ^ n la nnfe 
vende un automóvil uord^n ae una ma se 
siete paíajcMos. 
14394 
SE ALQUILA EL TEBCEB MSO B& 
quina d i Cárdenas 3. capaz, ventilado : 
qui 
mu ybonita vista. 





En el lugar donde ha existido hasta el 
momento el giro de café se da contra-
to Planta, Teniente Re; 87, entre 
M¿nserrate y Bernaza, lugar inmejora-
ble, a dos cuadras del Parque Central. 
Hasta abril 10 recibo proposiciones, in-
forman: Suárez, 4; de 8 a 11 " 
14392 10 ab, 
A G U I A R N U M E R O 122 
Se alquilan los bajos en 110 pesos; se 
componen de sala, saleta, cuatro cuar-
tos y servicio doble. Las llaves en la 
imprenta del lado. Más informes Da-
vid Pouhamus. Habana 95, altos, telé-
fono A-3695. 
¿ I M A H O , 56, SB ALQUILA ESTE Es-
pléndido, local magníficamente situado; 
propio para cualquier establecimiento 
de lujo. Informes: Aguiar, 97, Navio 
14384 .13 aD _ 
SB "ALQUILA LA ESPACIOSA Y CO-
moda casa de Colón, 27, de una sola 
planta, acabada de pintar, con 4o0 me-
tros de superficie, cuenta con zaguán, 
amplia sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, servicios, hermoso patio, co-
medor y traspatio. Por ser una casa 
grande y tener capacidad para ello se 
alquila también para almacén, una in-
dustria u otro negocio. Se aceptan- ofer-
tas y se hace contrato. La llave en la 
misma e informes, en Animas, 59, de 8 
a 11 a/m. y de 2 a 5. 
14329 
SE SOLICITA BABA EL MES BE MA-
yo en alquiler, una casa de una sola 
planta, o, unos altos, en buen lugar de 
la Ciudad, Vedado o Víbora, ha de te-
ner sala, comedor y cinco amplias ha-
bitaciones, que su precio no exceda de 
100 pesos mensuales, se ofrecen cuantas 
garantías se exlgan, únicamente se tra-
ta con el propietario. Informes, por 
correo a Manuel González. Picota. 30. 
13927 9 Ab. 
CASITA Y H A B I T A C I O N E S 
¡VEDADO. CALLE, 14, XTUMEBOS 
| y 114, "entre 11 y 13 próximas a deso-
cuparse dos espléndidas casas de cons-
trucción moderna, de siete y cinco ha-
j bltaciones respectivamente. Informes, 
i en las mismas. 
13836 11 ab 
S E ALQUILA LA CASA CALZADA DBL 
Monte 234, casi esquina a Belascoaín, 
Sfl alouilan con balcón a la calle, e in- ! P1"0?1̂  Para comercio o industria y e8':' ' —. „ . .—i;«r» r-TTA 
teriorls para matrimonio modesto. Su i Peclalmente para el ramo de tabaco. In- i V E D A D O , S E A^QV.^'. ^ ^ ^ ^ t a 
du"ñof'sePñora Veranes. Maloja. 98. es-1 forran: Cuba núrero 52. da 2 a 4..Pardo-1 dra ^ 23. r e s i d e n c i a . ^ 
pantry, 
110 gs, dos patíos y servicioso de criados. 
La llave en Enamorados, 12. Su due-
ño, en San Lázaro, 117. Habana. 
1343': 9 ab 
quina a Manrique. 
13408 9 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE DB-
sagüe. número 12. entre Marqués Gon-
izález y Oquendo. compuestos de una 
Igran terraza, sala, tres grande^ cuar-
! tos, baño moderno, comedor, cocina de 
gas, cuarto para criados a media cua-
ra del Nuevo Frontón. 1 Informan en 
mero 41. Teléfono A-9126. 
9 Ab. 
i 12484 • ' "ta ab 1 de jardín, portal, sala, saleta. 
¡ ¿x. « - r ^ ^ J — — - — ! habitaciones, hall, cuarto baño, SB ALQUILA OFICIOS 35, EN LA MAKT crlado> CUarto cocina, traspatio 
zana de Luz un local bajo que hace es-/ Barata. 
^ ^ Cazoleta de Acosta. Infor- Zanja 120 altos 




SB ALQUILA UN- CHALET DB ALTO 
y bajo, acabado de fabricar, todo mo-
derno, tiene garage y cuarto para chau-
ffeur. Reparto de la Sierra. Callo. 3, 
TENIENTE BEY, 81 ÍT^^1 
quila una habitación ^ 0S' matrimonio sm niños 
BN OQUENDO, NUMEB© 7 
se alquila una amplia^ v - ^ tación con servicios entre 4 y 6. Su dueño Juan Fiol. Tejas diente, situada a una 
Ab. 
Se a lqui la la p lan ta baja y e l pr i -1 Dragones, nú 
mer piso, juntos o separados, de SE SOUCITA 
la casa O 'Re i l ly , 5 2 , esquina a Ha-1 ] ¡ * f ° 
b a ñ a . I n f o r m a r á n , de 9 a 12 a. m . 
Perseverancia, 3 8 - A . P A U L A , 9 8 
V E D A D O 
que tenga veinte habitaciones 
en Angeles. SO. 
13415 7 ab 
C2526 Ind.-lo. ab 
AGUIAB, 72, FOB SAN JUAN 
Dios, al lado de la imprenta, se alqui-
la un gran local propio para una gran-
de papelería u otro industria análoga, 
la llave e informe, en la imprenta. Pre-
cio de reajuste. 
13953 11 Ab. 
Se alquila esta casa de seis pisos, son 
DE ¡ salones, para industria, comercio o al-! 
' macén, toda o por pisos, frente 
S B A L Q U I L A . P O B 200 P E S O S MBS 
la hermosa casa Línea, 88, altos, entre 
Paseo y 2, a dos casas del Parque de 
Paseo con 10 amplias habitaciones y 
toda clase de comodidades y con de-
recho si el inquilino tiene automóvil a 
tener uno en el garage en la planta ba-
ja donde está, la llave e informan 
14257 20 Ab. 
SE ALQUILA PABTE DE UNA OFI-
cina en la Lonja del Comercio, 216. 
Módico precio. 
13952 7 Ab. 
P A R A 
OFICIOS, 4 0 
SE A L Q U I L A 
( OFICINAS 
t A L M A C E N E S 
C U A T R O PISOS 
â̂ r̂ 0̂ j|̂ o™ en el mismo - a l e t , ^ : ^ — 
)8- . 9 Ab. I 18147 . L3_fLb„ | 14267 * ^ la-
SE ALQUILA LA SE ALQUILA EIf 7 ) Í Í S I ^ T - - - ^ Í ! L 
squina a Blanqui- tre Aguacate v Vi lWa* '3~B7 
pesos la vara, sa- sala, con balcón a la callo Uüa ^ r n w 
rtos, patio y ser- en el callejón de Espada ib Uy h ^ 
SB ALQUILA UN PISO ALTO, A LA PABA EL DIA, 15, SE ALQUILA LA SE ALQUILA EN O B B A Í ^ " 
brisa, en la calle. 27. entre A y Paseo. : casa. Luyanó 157 esquina a Blanqui- tre Aguacate v vnw*.APlA, 
sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto zar, o se vende a 18 
de criados, dobles servicios sanitarios, i la, comedor tres c u a r ^ . . ^ ^ - ~ ^ ^ ' f j " " ue üispada, lo 
baño moderno, cielo raso, tranvías vía vicios completos, informan -
doble en la esquina. Precio $490. Infor- ma. 
mes A-2856. Llaves en los altos de la | 13713 
derecha. 
13705 » ab 
en la mis 
ab 
EN-
VEDADO. SB ALQUILAN LOS MO- dras. cvirros. Informan, en la misma 
SE ALQUILA, S. KABIANO, 24, 
tre San Lázaro y San Anastasio. 2 cua 
/i-oo ^ir-rnH Tnfnrman. pn la. misma. 
teles y Chacón, una hermókjT^ 
R J l ± l ^ J ^ . ? s . _ h a b S ^ s o ^ 
adelaa! 
9 Ab. 
sm muebles:desdo 10 pesos'01168 ^ te. Teléfono M-2313 P 08 en ^ * 
14332 
la j SE ALQUILAN LOS ALTOS DB 23, BN 
Kstaclón Terminal, elevador, servicios | tre A y B. número 334. Informes y 11a-
en cada piso, calle propia. Su dueño, i ve en los bajos. 
C. Juarrero. Teléfono 1-7656, a todas! 14314 13 Ab. 
horas. La llave en el tren de lavado. 1 ' 
13317 9 ab ¡' EN BL VEDADO. SB ALQUILA UNA 
casa, moderna, compuesta de sala, tres 
] cuartos, comedaor. hall, baño completo 
dernoa y frescos altos de la casa calle 
19, entre 4 y 6. Están compuestos de j 
sala, recibidor, comedor, hall. cuatro [ 
habitaciones, baño, pantry, cocina, cuar 
to y baño para criados. Se pueden ver 
todos los días de 1 a 5 p. m. Para in-
formes, llamen aL teléfono F-5072. 
14177 8 ab 
1415! 11 ab SE ALQUILA UNA HABITACÍOBTÍT"" 
'ñora sola H** 
sin muebles a sef 
C E R R O 
SE ALQUILA, BN LA CALZADA DEL 
Cerro, 458-A, esquina a Patria, los bo-
nitos y elegantes altos, compuesto de 
sala, comedor, terraza, seis cuartos, CO-
SE ALQUILAN LOS HEBMOSOS AL 
tos de Consulado y Trocadero. La lia-¡ y cocina. Calle 37,' entre 4 y 6. Reparto 
" San Antonio. Informan en la misma. 
SE ALQUILAN 2 
Juntas o separadas 
ciña de gas. calentador y servicios sa- niños en casa de familiá'"únií.n' 
informes en los bajos, casa de prés-
tamos. 
13431 7 ab 
14321 13 Ab. 
^» nlmnlan i)n« ? nis/t« A* la CMfl i l a . C3-3̂  calle 10. número 49 
ae alquilan tíos ¿ pisos ae ia casa, i qulna a calzada, compuesta d« 
San Lázaro 341 , esquina á Mazón, ileta. cuatro cuartos, comedor. 
Ab. 
M O N T E , 2 0 8 
Se alquila espléndido local casi esqui-
na a Belascoaín. Informa: García Tu-
ñón. Aguiar y Muralla. 
14385 13 ab 
SE A L Q U I L A EN 125 PESOS, L A C A -
sá Estrella, número 129. entre Campa-
nario y Lealtad. Muchas comodidades. 
La llave: Bodega esquina a Lealtad. In-
forman en el teléfono 1-2396. 
14 375 8 Ab. 
cada piso e s t á fabr icado para o f i -
cinas y almacenes en una superf i-
cie de 7 5 4 metros cuadrados y pa-
ra una resistencia de 3 0 0 l ibras por 
pie cuadrado. Elevador Otis para 
cuatro m i l l ibras y para pasajeros. 
Se a lqui lan pisos independiente-
mente. 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 8. 
SE ALQUILA ACABADA DB PINTAS 
la casa, calle . nú ero . casi es-
de sala, sa-
_ jr , cocina y 
. servicios, con hermoso portal y patio. 
Sala, recibidor, comedor, o CUartOS,; dueño: M . Aspuru, Mercaderes, 24, te-
9 hanne rnarfn rr íadne v rnrina Heilffono A-6596- en $90 mensuales, con 
¿ Danos, cuarto cnaaos y coema ae i fiador La llave en la casa de ai lado 
gas. La llave en la bodega de enfren-; .1*344 io aJ>__ 
te. Informan, Malecón, 6, altos. Telc- SJ ALQUILA LA CASA, CALLB'IT. 
£ A c o t e n i 'J (número 482-G, esquina 12. Vedado, com-
tono A-OolO. KCCien Construidos. i puo^.t de sala, recibidor, tres cuartos, > 
comedor, baño, cocina y cuarto de cria- ' 
do con gu servicio. La llave al lado. In-
forman, B, número 142, esquina a 15. 
Teléfono P-1387, también se alquilan en 
la misma, calle 17, número 480-482, al 
fondo tres garage muy baratos. 
14337 15 ab 
nitarios dobles y modernos, la llave en 
la farmacia de los bajos. Informes. Sol 
19. altos. 
14346 11 ab 
. d a ^ p o i - , 1 5 . Cuba. .2. ^ s ^ i 
fEN CASA P A B T I C U I ^ 7 ^ r ¿ ^ 
Ihay inquilinos. Se alquU¿ 
clón amueblada para una o ablta-
s. Para informes: Teléfonn A íPerso-
14324 ^^it-iono A-4693 
J ^ 
HABITACION^ 
patr monio g Z ln(1.uili-Manri^ no, se piden 13. bajos. 
14322 
referencias, en J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
w iiiii « • • • • • ma niiiiiMiii" m i 
Se alqufla en $90.00 la casa Enamo-I En San Salvador 4, a dos cuadras del: f00gn 
9 Ab, 
|EN CASA PABTICULAB SE A L ^ T 
una habitación con balcón a u . ^ í 4 
rado entre Dnrege y Serrano com 
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor, 
cocina, garage y cuarto de criado. La 
llave y informes. Durege y Santos 
Suárez. 
t ranvía, se alquila un espacioso depar-
tamento y dos habitaciones. 
14197 ' 9 ab. 
tos. 
14325 
Luz, g. ai. 
9 Ab. 
Se alquila una habitación a hombre» 
13499 10 ab 
Se alquila el primer piso de la casa 
San Miguel, 69, esquina a Manrique, 
cuatro habitaciones, sala y comedor. 
Informan, en los bajos. 
13541 8 ab 
SB ALQUILA LA CASA LEALTAD 
No. 80 a media cuadra de Neptuno con 
sala, saleta, tres habitaciones, baño y 
cocina. Informan en los altos por Con-
cordia No. 85. 
13772 7 ab. 
13682 9 ab 
HERMOSOS SALONES A L T O S 
Propios para sociedades, a una cuadra 
Parque Central, esquina de fraile. Pre-
cio módico. Con o sin contrato. Infor-
man: Prado. 64. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
13690 11 ab 
SB ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-
cal, propio para oficina o pequeño co-
mercio, etc. Obrapía, 56. 
13871 9 ab 
Se alquila una casa, esquina prepa-
rada para una industria o almacén o 
depósito o para las dos cosas que 
son dos salones. Calle de Puerta Ce-
rrada y Antón Recio. Informan, San 
Rafael, 1. La Esmeralda, de 9 a 12. 
13662 S ab 
ESTRELLA, 79 
En Manrique y San Nicolás, se alqui-
C A L L E 1 1 , No . 35 
entre 8 y 10, Vedado, se alquila esta her-
mosa casa compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de baño, etc., y 
tres cuartos al fondo para criados, la 
llave en la misma. Informes: Pedro Gó-
mez Mena e hijo. Obispo y Aguiar. 
14390 10 ab 
VEDADO. CALLE, 4, NUMEBO 255, 
bajos, situada entre las calles 25 y 27, 
está próxima a desocuparse; es de 
construcción moderna, tiene un bonito 
jardín al frente, un gran portal, tres 
cuartos dormitorios, sala y saleta co-
rrida, cocina de gas y para carbón, un 
cuarto para criados con su servicio. 
Puede verse de diez a. m .e nadelante. 
Para informes en Acosta 19, almacén. 
14406 10 ab. VEDADO. BN LA CALLE 2 NUMEBO 
3 se alquilan unos altos de construc-
ción moderna, compuestos de portal, 
• gran sala, cuatro cuartos dormitorios, 
la el cómodo y fresco pnmer piso: baño completa intercalado, espacioso 
saleta I';01116*101" â  fondo, un cuarto para cria 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE V I B -
tudes, 87, cerca de Galiano, compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cuarto de baño, cocina, etc. La llave e 
informes, en los altos. 
14261 Ab. 
Se alquila. La casa, Salud, 37, bajos, 
compuesta de sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado y servicios 
de criados. La llave e informes, en 
Manrique, 1S8. 
10 ab_ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Nicolás, número 135. con sala, dos cuar-
tos. Oomedor, cocina y servicios, la lla-
ve en la bodega de la esquina de Estre-
lla. Informan en Dolores, número 39, ba-
jos, entre Rodríguez y San Leonardo. 
Jesús del Monte. 
14260 10 Ab. _ 
A l comercio. Se alquila un espléndi-
do local para establecimiento, en Obis 
po y Aguiai". Informan, Cacheiro Her-
manos. 
14280 1L ab _ 
LA CASA PBADO, 68, SE PUEDE VEB 
todos los días hábiles de 7 a 11 A. M. 
y de 12 a 5 p. rn. Llamar a la puerta^ 
Informes en Lealtad, 82, de 9 a 11 de 
la mañana. „ . , 
14305 9 Ab. 
MONTE, 149, ENTBE ANGELES B 
Indio, se alquilan los espléndidos altos 
de fabricación moderna, propio para 
dos familias, con sala, recibidor, cinco 
amplias habitaciones y demás comodi-
dades. Informan en los bajos. 
14310 ^ l_2_Ab._ 
EN A N C H A D E L NORTE, 3 1 9 - A 
Se alquilan unos hermosos altos de sa-
la, saleta, tres cuartos, de fabricación 
moderna. . „ , 
14253 lOab 
Se alquila un moderno piso alto en 
Aramburo esquina a Animas. Tiene 
sala, comedor, dos habitaciones, baño 
y cocina. La llave en la esquina. I n -
forman Manzana de Gómez 260. 
14210 8 ab. 
compuesto de sala, gabinete, 
i cuatro grandes cuartos, baño completo 
intercalado, comedor al fondo, coci-
na, cuarto y servicio de criados, patio 
saleta, tr'es habitaciones, baño mo- y traspatio. La llave en los bajos. Pre-
o y dos plantas. La llave en el, 77. ! v , r . . . «o»»/» 
SE ALQUILA LA NUEVA CASA, SAN 






100 pesos. Su dueño, Ce-
? ab r 
PBOPIO PABA BESTAUBANT V CA^ 
fé de lujo se alquila un local perfecta-
mente preparado, situado al lado del 
teatro "Capitolio". La llave al lado, e 
informes en Empedrado, 34. 
13173 _ 8 _ Ab. _ 
SB ALQUILA, CASA BN TENIENTE 
Rey, 57. tercer piso, amueblada, con te-
rraza, sala, tres cuartos, servicios y ba-
ño con calentador de gas, cocina de gas 
y servicios para criados independien-
tes. Informan, en la misma, precio eco-
nómico. 
1388ij 11 ab 
PABA CABNICEBIA O LECHEBIA 
se alquila un inmejorable local en una 
de las mejores calzadas de la Habana, 
hace esquina y es apeadero de tran-
.vías,. se da contrato por 6 años para 
informes: Llame al teléfono 1-1503. E. 
Fernández. 
13642 9 Ab. 
A L COMERCIO 
Se alquila planta baja de esquina, ocho 
puertas a la calle, propia para cual-
quiera industria, almacén o compañía 
de vaporee?. Narciso López 2, antes Em-
ma, frente al Muelle de Caballería. In-
forma el encargado. 
14034 7 ab. 
SE A L Q U I L A N 
Dos casas de altos, una de esquina con 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, sa-
leta y demás servicio completo rcspec_ 
tivamente. Narciso Lópe 2, frente al 
Muelle de Caballería. Es la casa más 
fre^a de la Habana. Informa el encar-
gado. 
14034 7 ab. 
AGUILA, 238, ENTBE VTVES Y Es-
peranza, se alquilan los bajos, com-
puestos de dos salones con puertas de 
hierro. Informa: Juan Batallan. Ofi-
cios. 88-B, altos. 
13449 14 ab 
AL COMERCIO. SE ALQUILAN LOS 
espaciosos bajos de la casa San Igna-
cio 130, propios para almacén de ví-
veres. Mide 39 metros de largo por 12 
de ancho; darán razón piso No. 306 
Edificio del Banco Nacional, Teléfono 
A-1051 o P-5694. La llave en la bodega; 
esquina. 
cío reajustado. A-3826. 
13913 8 ab 
SAN LAZARO ESQUINA A 
INDUSTRIA 
Acabado de terminar se alquila un 
elegante piso alto, compuesto de sa-
la y comedor corridos, tres cuartos, 
lujoso cuarto de baño , cocina de gas, 
servicio de criados, y agua caliente. 
En la misma informa. 
13912 « a b 
SE ALQUILA EL P SI MER PISO DE 
lá casa Obispo, 97, para corta familia 
o profesionales. Informan en el bajo. 
Tienda al Capricho. 
13979 11 Ab. 
SE ALQUILA, BLANCO, 31, ALTOS, 
con cuatro habitaciones, sala, comedor 
y espléndida terraza. Informes, Troca-
dero, 97, entre Galiano y Blanco. 
13996 11 ab 
SB ALQUILA EL PBIMER PISO DE 
la casa Concordia, número 177, sala, re-
cibidor, cinco habitaciones, comedor al 
fondo, baño intercalado, lavados de 
agua corriente en todas las habitacio-
nes, entrada y servicio para criados in-
dependiente. Informes y llave: La Mo-
da. Neptuno y Galiano. Teléfono A-4454. 
13975 9 Ab. 
PROXIMA A DESOCUPABSB, CALLE 
Suárez. 112, sala, saleta, siete cuartos 
100 pesos o se vende 10,500 pesos. Ce-
rro, 609. A-4967. 
14134 S Ab. 
dos con su servicio, 
tos de la derecha. 
Acosta 19, almacén. 
14399 • 
La lave en los al-
Para informes en 
10 ab. 
SB ALQUILA EN EL MEJOR SITIO 
de la Víbora, en la calle de San Láza-
ro, 12, dos habitaciones a persona res-
petable. Informan en el teléfono 1-3920. 
14379 11 Ab. 
MUNICIPIO, NUMEBO 137 Y 139. SB 
alquilan espléndidas habitaciones a 10 
pesos. 
14271 9 Ab. VIBORA. OCTAVA, NUMEBO 2, BN-
tre Dolores y Tejar, se alquila chalet 
modernista, portal, sala, dos dormito-
rios grandes, lujoso baño, agua fría y 
caliente, comedor al fondo, cielo raso, 
pisos finos, incluso cocina, cañería eléc-
trica oculta, sanidad, patio, traspatio, 
cementados, acera, brisa acera brisa. 
Tranvía Lawton Batista, por frente 
propia para verano. Llave- informe: 11, 
número 139. Vedado, entre L. y K. Te-
léfono P-2393. 
14333 9 Ab. 
Se alquila una nave, propia para al-; solos, con balcón a la calle, muy fre$. 
macén o industria. Tiene 400 metros ca y muy barata, en Angeles, 53 ^ 
y 2 puertas de entrada. Se da a pre- tos, derecha. Informan, de 11 a l » 
ció de situación. Diana, entre Buenos de 5 a 9. 
Aires y Carbajal. 
14069 ' 9 ab 
10 ab 
PBADO, 93-A, ENTRADA POB"~ LA 
sombrerería, un departamento al Pradn 
SAN SALVADOS, 28, UNA CUADRA Y habitación, vista al parque v una 
de la Cervecería Palatino, sala, cinco habitación interior con muebles 
cuartos, gran patio, punto alto, 55 pe-
sos adelantados, dos meses en fondo. 
Cerro, 609. A-4967. 
14135 8 Ab. 
CINCO CASAS MODEBNAS, DE $50 A 
$6o, a una cuadra de carros, en calle as-
faltada a 30 metros sobre el nivel del 
mar, en Capongo y Atocha, 8 1|2, en-
tre Zaragosa y Santa Teresa, 2 con 3 
cuartos, una con 4 y 2, con 2 cuartos 
bajos y 3 altos. Las cinco con sala, co-
medor, cocina y baño, si hacen contrato 
rebajo'$60 por cada año de contrato. 
14087 9 ab 
ellos, hay buena comida, 
cor¡ todo el servicio. 
1237 
sin 
si se quiere, 
11 Ab. EN O'BEILLY, 72, ALTOS, ENTRE T¿ 
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12 pesos sin muebles y 18 J» 
24, 30 pesos amuebladas. Brisa, llávía' 
6 1*377 9 Ab 
SE ALQUILA EN $35 LA CASITA DE 
mampostería, cielo raso, instalación 
eléctrica, con todos los servicios sanita-
rios. Florencia, número 6. Reparto Be-
tancourt. Cerro, cerca de la calzada. In 
En Luyanó 86, Quinta Campo Ale-
gre, se alquila un departamento con 
dos espaciosas habitaciones y esplén-
didos servicios sanitarios, también otro ¡ forman, al lado. Ayala 
alto, de tres aposentos, ambos inde-
pendientes. Informes, en la misma. 
14269 10 ab 
SE ALQUILA UNA HABITACIOlí ±¿ 
ta. con balcón a la calle, a señoras so.-
las o matrimonio sin ñiños. Se piden y 
dan referencias. Han Miguel, 55, esquiia 
a San Nicolás, piso del medio. 
^"34 g Ab. 
8 ab 
EN LO ALTO DBL VEDADO, CALLE 
27, entre D y K, se alquilan los mo_ 
dernos altos a la brisa, compuestos de 
sala, cuatro cuartos, baño completo, sa-
leta de comer al fondo, cocina, cuarto 
y servicio de criados, agua abundante. 
La llave en los altos, izquierdos. In -
forma, López Muñoz. 19, entre L y M. 
Número 11. Precio $100.00. 
14171 7 ab 
VEDADO. SB ALQUILA LA CASA, 
calle 5a, número 90, entre 6 y 8, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño, dos 
servicios, patio y cocina. Informan, en 
el 101. 
14074 8 ab EN "LO ALTO DEL VEDADO, SE AL-
quilan los modernos bajos, compuestos 
de jardín, portal, sala, tres cuartos, ba-
ño completo, saleta de comer al fon-
do, cuart y servicio de criados, cocina 
y traspatio, agua abundante, sé puede 
ver, de 10 a 5. 
L y 
BN EL BEPABTO MENDOZA, MILA-
gros, esquina a Goicuria, se alquila la 
hermosa casa acabada de construir 
compuesta de jardines, pérgola, sala, 
hall, dos garages, tres cuartos para 
criados y servicios sanitarios, se dá en 
un corto precio, puede ver de 9 a 11 y 
de Sao. Informan: Enrique Yáñiz. Obis-
po, 50, altos. 
14380 9 Ab. 
SE A L Q U I L A LA CASA SITUADA EN SANTA IBE-
ne, número 52-A. Informan en Monte, 
37 7, ferretería de Joaristi y Lanzagor-
ta. Teléfonos A-7611 y A-0259. 
14341 9 Ab. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA PBX 
mera, entre Acosta y Lagueruela, con 
sala, comedor, tres habitaciones y de_ 
más servicios, dos cuadras del parade-
ro de los tranvías. Se puede ver, de 
9 a 2. 
14Í59 9 ab 
CEBBO. SE ALQUILA UNA CASITA 
acabada de construir compuesta de sa-
la, dos habitaciones y baño intercala-
do, cocina y patio muy fresca y bonita 
en San Quintín, 8, entre Florencia y 
Magnolia. Informan en la misma. Tam-
bién se alquilan habitaciones. 
13316 17 Ab. 
CASA DE HUESPEDES, ALTOS DI 
la Aplanadora, Belascoaín y Reina, co-
mida a la española, un departamento 
con dos cuartos y confort, independien-
te . 
143 73 g Ab. 
EN COBTA Y HONORABLE PAMILU 
se alquila una muy fresca habitación a 
uno o dos hombres, también solicita co-
cinera para 3. Luz, 34, altos. 
14284 8 Ab. LEALTAD 131, ALTOS, ENTBE SA-
lud y Dragones, se alquila un departa-
mento muy ventilado, cerca de los ser-
vicios y tranvías, en tasa de familia, 
En la misma una habitación. 
14398 15 ba.̂  CEBBO. EN 50 PESOS SE ALQUILAN los expléndidos altos de Infanta, núme-
ro 24 y medio, esquina a Santa Tere-' _ 
sa, propios para persona de gusto, t ie-¡ Nueva casa de huésoedes. Hay haH 
nen dos habitaciones, sala, saleta, co- . . i , * .' 
ciña de gas, alumbrado eléctrico, serví- , taciones y apartamentos con oseo pn-
1 vado, muy frescas y amplias con y * 
mueblas, servicio esmerado, precios 
especiales para familias estables. Nep-
tuno 2 0 3 a una cuadra de Belascoani, 
Teléfono M - 5 6 6 2 . 
14203 7 ab. 




están las llaves. 
10 Ab. 




UNA BONITA HABITACION BAJA, 
con luz, para señoras solas, precio mó-1 hasta llegar 
Informan, López Muñoz, i dico. Dolores,3 a una cuadra de la Cal-¡ compone, de 
M, número 11. Precio zada de Jesú del Monte. 
. 14077 7 ab 
7 ab \ VEDADO.—SE ALQUILAN 2 DEPAB-
tamentos con asistencia, hermosa te-
rraza v a la brisa, entrada por 8 esqui-
na a 1.9, altos, departamento B. Infor-
mes de 2 a 7. 
14230 7 ab. 
EN LA O BIEN TE, CAMPO ALEGRE, 
Luyanó, 86, se alquila un departamen-
to alto, de tres aposentos con entrada 
independiente y servicio. Precio $30. 
Informan, en la misma. 
14080 9 ab 
I NEPTUNO 4, ALTOS, AL LADO M 
SB ALQUILA UNA CASA EN EL B E - ' P1?110- Habitaciones grandes y venli 
parto Buenavista, a tres cuadras de la 
línea de la plaza, apeándose en la Ave-
nida, 7, en dobladando a la izquierda 
a la calle 6 y Pasaje, se 
sala, 3 cuartos, comedor, 
cuarto de baño, cocina, pasillo y portal, 
tiene luz eléctrica, agua corriente y 
buena comodidad y muy fresca, para: —*a 
informes, Neptuno^ esquina a Campa- : UN DEPARTAMENTO DE TBES BEB 
nario, 101. Pregunten por Celéstino A l - i rriosa,s haimaciones. con luz. servicios, 
varez. Las llaves en frente. azotea; sin niños, único inquilino 7n; 
13992 7 ab ció medico, infanta, 40, botica. 
| 14076 7 ab 
EN MABIANAO, SE ALQUILA MUY 
ladas con muebles o no. Solicito compa-
ñero ele cuarto. Se cambian referencias, 
_14215 8 ab̂  SE ALQUILA UÑA~HABITACION Í 
un hermoso departamento con baloto 
a la calle. Belascoaín, C. 
14192 14 ab 
VXBOBA.—SE ALQUILA LA BONITA 
casa de dos plantas situada en Milagros 
y ' Miguel Figueroa, a una cuadra del 
tranvía de Santos Suárez y Parque Ccn 
tral 
Vedado. En la parte más elevada, cer-
ca de la Universidad, se alquila desde 
de el 15 de Mayo hasta fines de D i - sala, comedorT seis habitaciones, térra 
j u I za. cocina, jardín muy amplio, servicios 
Ciembre una magnilica Casa OC alto y¡ y cuarto de baño a la moderna. La llave 
bajo lujosamente amueblada. Se c t m A t * ^ ^ ^ ^ ^ 
pone de 7 grandes cuartos, dormito- f 0 ™ 2 ^ " 
rios y cuatro baños , sala, comedor. 
SB ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL ! ^ „ 'i D L . n „ Cn QBAN ESQUINA. SE ALQUILA EN 75 
tos de Malecón 29?, entre Lealtad y Es- ?ran L'mnS R-OOn, ñau, y pantry. en, pesoS) en ]a Avenida de Serrano y Ro-
cobar, compuesto de hermosísima sa- los sótanos cocina, cuarto de criados.1 dríguez. Toda cubierta de azotea, so-
la, recibidor, tres habitaciones, comedor . . . . I bre columnas, propia para cualquier in-
cuarto de baño con agua caliente, coci- COU SCIVICIOS sanitarios, garage parai dustria o comercio. Informan, en la 
na, cuarto de criados y servicios. Se j » - „ ««.«t* A* ^K^nfí-.n. mism^ Teléfon0 1-3121. 
pueden ver, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 dos maqueas y CUartO de^Chautteur. 14190 10 ab 
Si se trata de fami* a de niños Se dará! SE ALQUILA, EN PLOBES, B:N ^BE 
Informan: T e l é f o n o ' ^ l 1 1 ^ . , 1 5 ^ ! 1 ^ ^ Zapotes a media cua' 
barata, la casa calle Luisa Quijano, 
esquina a San Juan, con portal, sala, 
comedor, 4 grandes cuartos, hall, pan-
trty, cocina, cuarto de criados, gara-
, i ge, doble servicio sanitario intercala 
f ? - ^ ™ ? 0 ? ! ^ 0 ^ ^ 1 ? , 1 ^ ! f&to&.Uo. El tranvía le pasa por la puerta. U 
llave al lado. Informan, en Indepen-
dencia, 23. El Cano. 
13414 i r ab 
SE ALQUILA UNA CASA EN EL BE-
parto Almendares para corta familia 
a dos cuadras de la línea de Marianao 
y una de la Playa. Informan A 6793. 
14206 7 ab. 
6762. 
12 ab. 
m. y de 1 a 5 
p. m. Informan, en Trocadero, 89 al 93. 
Edificio Bohemia. 
14157 7 ab 
de la 
SE ALQUILA LA AMPLIA Y VENTI-
lada casa de altos, /^queira, 12-A, al-
tos, con sala, comedor, 3 cuartos. In-
forman, Roraay 1, altos. 
14166 7 ab 
14001 
. ALQUILAN LOS MODEBNOS Y 
11 ab. 'ventilados altos de la casa calle Campa-
— —•—-—~ I nario, número 6, con sala, saleta, co-
G ____ p„_ DT_l._____ „„ J„ i_„ i • 'medor corrido, seis grandes habitacio-anga. r o r embarcar cedo 108 bOUl- nes, cocina, cuarto de baño con doble 
baño üe se-1 . /rescos v céntrico» aIfn- Jp AffliiJ servicio, instalación de gas y electrici-
ado. ^ ii_a., tos, frescos y céntricos altos de dad. informan: Jesús del Monte, núme- ¿0, Informan, en Milagros, 120. Te- buen servicio sanitario y 
EN INDUSTRIA, 73, SE ALQUILA UNA 
casa, tercer piso, derecha, con los de-
partamentos siguientes: sala, recibidor, 
comedor, cuatro cuartos, baño de se 
ñores, cocina y baño de cri 
TeiM-on¿d A-SGeí.1""1^' en IJealtad, 117'1 la 27, compuestos de sala, recibidor, 
14195 9 ab ! dos cuartos, comedor, baño , cocina de 
en proporción. 
F-5347, después de las 9 p . m . 
14059 12 ab 
dra del tranvía casa con sala, tres ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor, 
cocina, servicio de criados, etc. Infor-
man en la esquina por Zapotes y en 
« , ., ^ i , p - ' ' San Ignacio, 56. Teléfonos 1-4081 y 
Se alouilan ios hermosos, frescos, co-A-5409 
14124 8 Ab. 
BEPABTO ALMENDABSS. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, el punto m|s 
saludable de la Habana. Precios moc-
eos, con o sin comida. Neptuno, 
Esquina a Mazón. , ¿ 
11978 _ 2̂ at)_ 
HABITACION AMPLIA CON 
eléctrica y cocina independiente, se ai 
quila en módico precio a'persona o n»' 
trimonio de absoluta moralidad. •L'Uil 
12. Habana. / ¡¡ai 
14095 cv 
S E ALQUILA UN ' D E P A B T A M E N T 0 
independiente muy barato, servicio -
151 Ab. 
HABITAClOf 
" u ed 
ALQUILO ! nilario, cocina, azotea con 
en cien pesos lujosa casa acabada de i calle luz y llavín Neptuno. 
construir, compuesta do jardín, portal, 14Í26 
sala, gabinete, tres grandes cuartos, 1 
hall, cuarto de costura, toilett, cuarto iSB. ALQUILA UNA xi.»»**---^. 
de baño completo, con agua caliente, co- I amueblada para hombre solo, rué"* 
ciña amplia, comedor al fondo, todo con ; Sl111^'!^ ̂ ."^e dos compañeros^ 
cielos rasos decorados, patio, garage 
para dos máquinas, dos cuartos de cria-
dos con sus servicios independientes, a 
cuarenta metros de doble' vía de los 
tranvías de la Playa de Marianao, ca-
lle Primera, entre 14 y 16. L . Vil laru- , 
bia, 12. número 193, entre 19 y 21. Te-' tl.jcta moralidad, se alquilan hennosai 
léfono A-437S. 
13817 9 ab 
modos y ventilados bajos d  la calle ¡ _ 
C y 17, compuestos de cuatro hermo- En Arroyo Naranjo, se alquila la her 
sas habitaciones, sala, comedor al fon- mosa casa, calle Calzada, 26 y 28, MABIANAO. SE ALQUILA LA CASA 
do, baño intercalado, cuarto para cr ía . Con amplias y ventiladas habitaciones, 
demás ce-
na comida, luz v limpieza. Se ca™ laS, 
referencias. Virtudes 161, entre tíei» 
coaín y Gervasio. . «i, 
i __1 4¿25 ^ — J L £ ! > 
Espléndida casa para familia de # 
14119 14 Ab. 
, SE ALQUILAN CABALLEBIZAS PA-
A UNA CUADBA DE MONTE Y DB gaj y carbón y un CUartO alto, a k a carros de muebles, y también para 
Angeles se alquilan unos modernos ba- 0 . ^ . ' . ' carros de panadería v dulcería esloi 
jos compuestos de sala, comedor, tres quien compre IOS muebles que Se dan, bajo techo, y también para camiones 
habitaciones.e^pUfOirotiOsyi demás ^ser- _ ^ la ^ ^ ^ ^ | Calle Jnfanta ^ en^re^Príncipe y 25! 




vicióos. Se exige fiador solvente.3 Pre- \ P01" Ia «ntad de SU Valor. 
cío $65.00. Informan Habana 176, se, 14043 
gundo piso de 11 a 2 a. m. •— — , . 
14220 7 ab. SE ALQUILAN DOS PISOS, UNO BA- - „ T . „ ' 
, j0( y otro alt0j en Concordia, 193 Son iSl : ALQUILA LA CASA, OQUENDO 7, 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS espléndidos y económicos. Informes y esquma a Pasa3e Agustín Alvarez, com-
y lujosos altos de la esquina de Mazón llaves, en Concordia y Aramburo ferré-11)13esta <ie sa^a' comedor, tres habita-
y San José sin haberse alquilado toda- ¡ terfa. ' ciones y demás _serviclos. Alquiler, 9 ab vía, compue tos de sala, saleta, tres i 14066 cuartos, comedor, un lujoso baño, co-i e— . .r 
ciña de gas. cuarto y servicio de cria-; SE ALQUILAN LOS ALTOS D E MON 
do y garage si quieren. La allve en la 
bodega. 
SE ALQUILAN, LOS ALTQS Y BA-
jos de la hermosa y ventilada casa, 
San Rafael. 100, compuesto cada cada, 
piso de sala, saleta, comedor corrido j T̂ aa _casa Monte, 
al fondo y 5 habitaciones, con buenos 
servicios y dobles y lujoso cuarto de 
baño en los altos. La llave e informes 
en Campanario, 224. Teléfono A-1882. 
14051 12 ab 
¡.te. 214. Ea llave e informes, en la fe-
rretería de los bajos. 
14103 • g ab 
SE A L Q U I L A 
Naves. Se alquilan muy baratas tres 
naves, de reciente construcción, con 
buena luz y bien ventiladas, con una 
superficie de 800 metros cuadrados, 
en las calle Lugareño y Pozos Dulces, 
Reparto Ensanche de la Habana, Car-
los I I I . darán r a z ó n : Ballesteros y Ca. 
Belascoaín, 7. 
H091 14 ab 
S E A L Q U I L A U N P I S O C O N 4 B A B I -
taciones. sala, saleta, comedor al fondo, 
cuarto de baño lujoso y servicio para 
criados aparte. Informan, San Rafael y 
Marques Ocnzález. 
13799 I 
211, altos, entre An-
tón Recio y Figuras. Tiene sala, sa-
leta, cinco cuartos de dormir, come-
dor, cocina y servicios. La llave en los 
bajos. Informan: Teléfono P-2117 
13647 s ab 
G R A N L O C A L EN NEPTUNO 
próximo a desocuparse, son 400 metros, 
a tres cuadras del Parque Central, se 
alquila. Prado, 64, dan razón; de 9 a 
11 y de 2 a 5. J . Martínez. 
13872 , 9 ab SE ALQUILA EL PBINCIPAL DE 
Concordia 94, casa moderna, con todas 
las comodidades para corta familia. La 
llavr cn la planta naja, .sfosmes en 
Malecón 326 . 
14022 v i V 
$70.00. Informan, B, 
ñor Alvarez. 
14098 
esquina a 23. Se-
7 ab 
VEDADO.—ALQUILO LOS ESPLENDI-
OOS altos de once y M. La llave en los por cierto tiempo Se nace una rebaja 
baj36-35In£orme3 TeI6fono A-3194s-ab. I de consideración sobre su alquiler. In-
Se alquilan unos frescos altos en ^ forma,_Gumersindo Suárez. Teléfono 
I Samá, 34, con cuatro cuartos y dos pa-
I ra criados, inodoro, cocina y galería. 
; Informes, en Samá. 30. 
¡ 13475 10 ab___ 
modidades, la casa esta rodeada de | SE ALQUILA.-STEINHABT S, KABIA-
nao, casa grande y con garage. Precio 
reajustado. Puede verse a todas horas. 
Los carros los dejan en la puerta. 
13217 8 ab. 
y ventiladas habitaciones a nia*"iní 
nios sin niños, señoras o ca^a ^ 
con o sin comida, se piden y & f. 
referencias. Calzada, 49. Telf. r -¿v 
14139 
jardín y árboles frutales. Tomándola; 
SB ALQUILA EN $100, MODEBNOS T 
ventilados altos. Escobar, 21, sala, sa-
leta, 3 cuartos etc.. Llave en el bajo. 
14153 i i ab 
ESPLENDIDOS Y FRESCOS A L -
TOS, DE ESQUINA 
San Joaquín, 33 y medio, esquina a 
Omoa. Balcón corrido a dos calles. Es-
calera de má.rmol muy cómoda. Cerra-
dura eléctrica en la reja de la escalera. 
Instalación de gas y electricidad en 
todos los departamentos. Cinco cuar-
tos, sala,' recibidor, demás servicios y 
cocina de gas. Alquiler, 60 pesos al mes 
y contrato por dos años. Puede verse 
de 10 a 12 y de 2 a 4. Más informes: 
m. y de 
8 ab 
Teléfono A-9027. 
5 a 8 p. 
1348S 
De 8 a lí 
E N $70 S E A L Q U I L A L A C A S A C A L 
zada de Concha, 236. compuesta de te-i S E 
rraza al frente, sala, recibidor, cinco 
cuartos, agua y demás servicios. Infor-
ma, Grove. Mercaderes 4, de 10 a 11 
a. m. 
1367f ^ 7 ab 
S E A L Q U I L A TTN L O C A L P B O P I O P A -
ra industria con más de mil metros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A. In-
forma. Dedlos y García. Obrapía, 22. 
13015 30 ab 
A L Q U I L A P A B A O F I C I N A S , U L -
timo piso entero en el Edificio del 
Banco Comercial de Cuba. Informan: 
Banco Canadá, Aguiar No. 75, cuarto 
No. 612. 1327? 18 ab. 
Vedado, acera de la brisa. Paseo en-
tre 23 y 21 , desde el 15 de Mayo al 
31 de Octubre, amueblados y con te-
léfono, a matrimonio sin hijos u hom-
bres solos; compuestos de Terraza 
cubierta al frente. Sala, Comedor, 
Hall y cuatro cuartos, dos más paraj ALQUILA 
criados, doble servicio de b a ñ o s ; co-
cina de gas y carbón y con entrada 
independiente de los bajos. Se dan y 




1386.3-65 8 ab 
S E A L Q U I L A L A C A S A , 15, E N T B E 
G y H. seis cuartos, dos baños, dos cuar 
tos criados, con servicio y garage, con 
cuarto y servicio. Alquiler, $180. In-
forman, H, número 144, 
14035 14 ab 
W I L S O N Y M A L T O S L U J O S O S . C U A -
trocientes pesos, vestíbulo, sala, come-
dor, once cuartos, cuatro tocadores, ga-
rage, demás servicios. F-5027. Nueve a 
doce'y dos a cuatro. 
14 114 4 12 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A LA" HEKMCT-
sa y elegante residencia calle .T, entre 
13 y 15, número 135. Tienen ocho habi-
taciones para familia, cuatro para cria-
dos, servicio de agua fría y caliente, es-
pacioso garage, 
14002 14 ab 
SB ALQUILAN GBANDES LOCALES 
para industrias o almacenes. Calzada 
de Concha Luco, Justicia y línea del fe-
rrocarril del Naves de Acero y Concre-
to de 17 metros de frente por 50 de 
fondo. Informan, en Galiano, 32. 
13887 13 ab 
D E P A B T A M E N T O S , D E 
sala^ cuarto y cocina y luz. independien-
tes, dieciocho pesos. Rodríguez, 57, en-
tre Flores y San Benigno. 
14094 10 ab 
Propio para sociedades de recreo, se 
alquila 4500 varas, con frente al río 
Almendares, se hace contrato largo. 
Tranvía 5 cts. Informan: L . K^hly. 
Puente Almendares. Teléfono E-;>513. 
10981 14 ab 
V A R I O S 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Estrada. Palma 83, Víbora, con jardín, 
portal, sala, antesala, galería, cuatro 
cuarto» bajos con su baño completo, 
comedor, dos cuantos altos con su baño, 
cuartos de criados con su servicio inde-
pendiente. En la misma informan: 
13940 7 ab. SE ALQUILA. EL BONITO CHALET, 
Milagros, entre Zayas y Caballero, a 
dos cuadras del Parque Mendoza, en la 
Víbora. Tiene sala, saleta, comedor, 
dos terrazas, cinco cuartos, garage y 
traspatio. Renta 144 pesos mensuales. , Fonda la Primera 
Informan: Calzada Vedado, 62, entre B í ralla y Oficios, 
y F. Teléfono F-1321. 
14137 12 Ab. 
mmmmmmmmm 
C 0 J I M A R 
En lo mejor del Reparto de La Loma 
se alquila por la temporada o por año 
un lujoso chalet de dos pisos, nuevo, 
con electricidad, agua y un lujoso baño. 
A dos cuadras de la Calzada y a dos del 
tranvía eléctrico. Informes: M-2091. 
14105 13 ab 
AVISO IMPORTANTE, SE ALQUILA 
o se vende una gran casa de manipos-
tería, mide 700 metros de extensión, 
tiene un hermoso patio, agua e insta-
lación eléctrica y Garage, nuevo esta 
casa está cn el Calavazar de la Haba-
na, para más informes el propietario 
de la Machina. Mu-
P A B A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila la casa Milagros. 18v esquina a 
Delicias, en la Víbora. También se ven-
de junto con la contigua. Delicias, 78. 
Si andan a caza de gangas no se pre-
senten. Informes, M . García. Palati-
no. 21. 
1314» 8 ab 
13991 10 Ab. 
S E ALQUILA POB CINCO M E S E S A 
; contar del 15 de mayo, la casa de una 
; finca, cerca de esta capital. Es de 
mampostería y tiene servicio sanita-
; no con instalación de agua fría 
llnnte. Para más detalles, precio 
¡ diciones, véase al señor J. F 




P A L A C I O " L A PURíSíMA" 
Monte, 5. esquina a Zulueta. W 40. 
ciones y departamentos flesde 559-
50, 60 y 90 pesos, por "na Pe^"t0 
pléndida comida y esmerado tr<u - ^ j 
la puerta cruzan los tranvías 
partes. Teléfono A-1000. . mJ 
13646__ t - ^ , 
CENTRAL PALACB. M O N T E , 23*^ 
te al mercado Unico se alquu«"» recl(P 
y ventiladas habitaciones. » * , 
muy baratea. 9 ¿i, 
126^ —-r^ÍJÍ 
EN NEPTUNO, 187, ALTOS, * j 
Gervasio y Belascoaín, se aW"1 v 2 W 
parlamento con vista a la ^irureS.'4*'-
bitaciones a matrimonio u lio"1 
sa de moralidad. 13 a*., 
CASA DE HUESPEDES "Ji^f . 
lias". Prado 119. Teléfono A-'•,',S( 
tación y comida, desde ¿0 
ños fríos y caliente. 
1 4082 
Esto conviene. En Prado 123 bay ^ 
bitaciones para familias y Parae$Bie 
bres solos; muy baratas, y con 
rado servicio. 7 ab> 
13983 r j o ^ ' 
AGUACATE, 47, ALTOS, SB 
i lan hermosas habitaciones ioS ^ 
Ibles a hombres solos y matrimo_Atili<!()» 
¡niños a precios sumamenie 
13925 
CUBA, 38, SE ALQUILA 
apartamento barato, 1Ü 
tografía. Informan, Neptuno, 
13á;i3 
S ab 
S I G U E A L F R E N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A l n l T d e 1 9 2 2 
_ 
P A G I N A V E I N T I U N A 
ALQUILERES 
^ V I E N E D E F R E N T E 
T T ^ ^ A T B K MODICO FBECIO 
^ S S n t o en Concordia. 22. al-
E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n ; 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i f i a » , j 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s j 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a n a y C o . , 
9 ab 
c,, alquila un amplio s a l ó n , de 120 
etros de superficie susceptible de 
L i e más capacidad, propio para co-
^ ¡ o n n i s t a , d e p ó á t o o cosa a n á l o g a . 
A p o s t e l a , 113, entre So l y Mural la . 
13042^ ,—_ ; 
—Z^Tl—105 E S Q U I F A A S A N Md-A(JÜX1ÍA, la un departamento que 
equina, muy fresco con comida. 
13049 . 
• TTTvñrUAJS T B E S G B A N D E S H A -
SS ^ ' ' " • ^ n u y frescas y ventiladas, bitacionej'' cuadra y media de Ga-en Animas, x« . 
nano- 12 ab 
13060 ^ -
" ÍT^TPEDBAD0, 31, C A S I E S Q U I N A 
S ^ ^ ^ T n T s Juan de Dios, se alquilan 
Rl P ^ ^ A i ' t a c i o n e s amuebladas a per-
fresca%« moralidad. bay abundante 
- ^ S T ^ S T E S Q t n W A A T E N E B M T B R B T 
c,n? -r. \bad'n acabado de construir. 
^ alauílan mkgníf icos departamentos 
t ir inas , primer piso. Hay un de-
P ^ ^ n t o Independiente con o sin 
P ^ S ^ r solamente para caballeroa 
mueble3, 18 ab 
11675 
nuevos p r o D Í e t a r i o s . 
10446 10 a 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
| E n esta acreditada casa hay habita* 
| ciones c e a todo servicio, agua corrien-
; te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
i $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
i M-3569 y M-3259. 
j . 
| Se alquilan dos habitaciones grandes | 
I con vista a Prado, cinco ventanas y i 
j un gran lavabo, propias para gabinete j 
m é d i c o o Dentista, servicio de eleva-j 
dor, t a m b i é n se alquilan otras habita-1 
dones con b a ñ o , precios especiales,] 
para el verano. Hotel Harrigan. Nep-
tuno 5 . 
12883 21 mz 
A G U A C A T E r ¥ 6 7 A ¿ T O S , S E ÁI.QUII.A1I I 
habitaciones con o sin muebles. Hospe-; 
daje completo, $45.00 por persona. Co-
midas a domicilio, $0.80 diarios. Abonos 
al comedor, $25.00. 
13074-18 7 ab 
A H O M B R E S SOI.OS S E A L Q U I L A N 
dos espléndidas habitaciones en casa 
particular, es casa nueva, se da l lavín. 
Rayo, 77. 
13596 7 Ab. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l ados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s los 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demAa ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Telefono A-9268 Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
V E D A D O 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle v 
habitaciones, desdo $0.60. $0 75 S1 v 
$2.00; Baños, luz eléctrica y V l é f o n o 
Precios especiales para los huéspedes 
V E D A D O . B, N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13, Teléfono F-1491, situada en el me-
jor punto, fresca y ventilada casa de 
todo orden akiulla dos habitaciones pro-
pias para dos personas excelentes, co-
mida, esmerado servicio y muebles. 
14281 ÜLAÍ5' — 
EN" E l i V E D A D O , C A L L E , 12, A L Q U I -
lo departamento Interior, cómodo y ba-
rato; consta de sala, un cuarto, come-
dor, servicios sanitarios y una terraza. 
Prefiero matrimonio sin niños. Razón: 
en 19, número 4'J2, a todas horas. 
13808 9 ab 
S E A L Q U I L A N B O N I T O S D E F A R T A -
mentos para familias con 2 habitaciones 
y su servicio de baño y cocina cada .uno. 
Calzada Zapata, entre A y B número 
21. Vedado, pregunte por el encargado. 
13315 «15 Ab. 
M A Q U I N A R I A 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. lí^d. 
C A S A E C O N O M I C A 
^ ^ expresamente para hospedaje. 
triW ^orciona todas las comodidades 
Le proPordce10^eajuste. Todas las habi-
a tienen magní f i cos lavabos de 
taCiones tien caliente, en los ba-
agua Alacio Pan Amér ica . Lamparil la, 
^ • í f o « Aguacate. Entrada por L a m -
n & G O O 8 ab 
J.ÓÜJ*' v " - ,,1 "I 1 l̂ , 
^rTfotTILA EN CASA PARTICULAR 
SB , n n a habitación amueblada, bal-
nueva lle Hay teléfono, gran cuar-
cón^ baño Cámbianse referencias No 
í0v rartel en la puerta. Precio módico. 
•rrzrTpja 95 y 98. SE ALQUILAN 
wnnosos departamentos con balcón a 
1 palle gabinete de mamparas, muy 
i^nlis 'luz. lavabo, buenos servicios, 
c S i i c c i ó n moderna para oficinas u 
hombres solos de moralidad. Informes, 
el portero. 
14100 r . ' ._aD_ TM"PBÁI>0, 62, ESQUINA A COLON, 
?asa de familia, so alquilan dos fres-
o v liermosas habitaciones, amuebla-
o s con balcón al Jrado a matrimonio 
? persona de moralidad. Precios redu-
cidos. » -T-
, 13210 8 al3 -
P A R A P R O F E S I O N A L E S , S E A L Q U I -
11a para gavinete dental, o casa análo-
ga, una buena sala a q metros de todas 
las l íneas de los carritos, amueblada o 
sin amueblar. Según convenga, sino es 
persona seria que no se presente. Para 
m i s detalles: Tejadillo, 08, bajos. 
13535 8 A b ^ ! A S E S O R A O SRTA! H O N O R A B L E Y 
sola se alquila espléndida habitación i 
amueblada, frente al Campo de Marte, i 
en casa de matrimonio. Es tará en f ami- i 
l ia y será ún ica inquilina. Se piden re- i 
ferencias. Monte 39, altos. Se ruega no | 
molesten en los bajos. 
13708 9 ab 
E N S A N R A F A E L , 144, P R O X I M O A 
Belascoaín. se alquila una habitación, 
con comida y lavabo de agua coorriente. 
Precio módico. 
12870 «, ab 
H O T E L " B E L M O N T * 
Antiguo Hotel Industria. Hospedaje es-
pecial para familias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
i ^ < f 0 í servicio «le a&ua corriente y 
baños de agua fría y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Central. E x -
celente comida y precios módicos Hav 
ascensor y se habla Ing lés y Pr¿n¿és 
Plan europeo. Plan americano. Indus-
fo.fó 1&1ÍÍ^ a San R a ^ - TeUll-
11543 ' Í7 ab 
i C A S A A M U E B L A D A S B A L Q U I L A E N 
la parte baja del Vedado, tiene sala, bi-
;blloteca, comedor, antry, cocina. 4 cuar-
tos, doble servicio, garage y jardín. Tie-
ne teléfono. Calle B. número 4, entre 
3a. y 5a. Sr. Real . 
13984 9 Ab. 
V A R I O S 
A V I S O . B O D E G U E R O S . S E V E N D E 
un molino eléctrico, nuevo para corrien-
te 220. urge venta por mitad de su va-
lor, en la misma un motor de 3% H 
P. dos corrientes 220 y todo reajus-
tado. Calle de Fernandina, 87, entre 
Quinta y Vigía. 
14448 9 Ab. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
con su motor mesa y transmisor ligera-
mente trabajada en 260 pesos, vista ha-
ce fé. San Rafael, 234, entre Infanta y 
San P'rancisco. Te lé fono M-6418. E n la 
misma se solicita modista que a la vez 
haga dobladillo y reciba los trabajos. 
14556 9 Ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N 
' des y modernos con luz y entrada inde-
pendiente en Durege entre Correa y 
Santa Irene. Precio de reajuste. 
13135 7 ab. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gallano, 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se alquila una hermosa habitación 
amueblada, con vista a la calle, y muy 
ventilada, a personas de moralidad. 
También se da comida al que quiera co-
mer. 
12877 21 ab 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S B I A -
rnz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 ne-
s ó s por personá , ' Inc luso comida y de-
m á s servicios. Baños con ducha fr ía y 
callente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. Teléfono A-6749 
13058 28 a5 
C R I S O L E S . S E V E N D E N D E L O S A P A 
mados marca "Victory" garantizados 
por la casa. Pidan detalles a la casa 
Leony. Calzada Concha y Villanuova o 
Apartado 377. Habana. 
14490 11 ab 
B A L A N Z A D A Y T O N 
moderna, se vende, acabada de com-
prar, al reducido precio de ganga. Ca-
lle Barcelona, 3, Imprenta. También va-
rias cajas contadoras National, a pre-
cios de ocas ión . . . 
14477 16 ab 
S E V E N D E U N A MAQUINA P A R A ON-
dular alambres, con engranajes de me-
dia, 1, 1 y media, 2 y 2 y media pulga-
das, verdadero, completo para una ce-
rrajería moderna. San Joaquín, 71. 
14182 1 ab 
T U B E R I A N E G R A 
De uso de todas medidas y tatmaños , 
conexiones, vá lvulas , para las mismas. 
Motor Metz de uso de 25 H. P. 
C A L D E R A S D E U S O 
Verticales de 5-15 H. P. Tipo Locomóvi l 
de 45-60 H. P. J . Bacaresas. Inquisidor 
35, altos. 
14012 13 ab. 
C E S A R E O R U I Z 
Grandes maquinarlas para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis trabajos Calle San Nicolás , 16, San 
José de las L a j a s . Pidan informes. Her-
E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
Se alquilan habitaciones desde $40 
al mes por adelantado. Hotel H a r r i -
gan. Neptuno, 5 . 
11454 17 ab 
S E ALQUILAN 2 C U A R T O S A H O M -
bres solos. Informen a los altos. Sol, 21. 13962 8Ab. 
En casa de matrimonio respetable se 
alquila una buena h a b i t a c i ó n muy 
fresca, propia para un matrimonio o 
dos caballeros, con o sin muebles y 
con muy buena comida. E n la misma 
nn joven decente solicita un compa-
ñero de habi t tac ión que traiga refe-
rencias. Aguacate 15, altos. 
v m i lo ab-_. 
¿I,AirCO? 29, S E A L Q U I L A N DOS HA_ 
litaciones con o sin muebles, con vis-
ta a la calle. Informes, Trocadero. 97. 
13905 ^ 11 ab 
C A M P A N A R I O l Ü ] S E * A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles a pre-
cios sumamente baratos para hombres 
solos con comida y todo servicio desde 
S5 pesos. 
14038 9 ab. 
C A S A D E H U E S P E D E S . — O A L I A N O 
127. a l fós , altos del Banco Comercial. 
Se alquilan espléndidas y frescas habi-
taciones con y sin comida. Todas las 
comodidades. Precios módicos . 
13739 9 ab. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
ta y de esquina, en casa decente, no se 
permite cocinar ni lavar, se piden refe-
rencias, también se alquila un zaguán 
para automóvi l . Escobar, 57, altos. 
1S823 7 ab 
E N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la' calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1S24. 
G. Ind. 10 mz 
S E A L Q U I L A N 
en Monte 2, letra A. esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos con vista a la 
calle, para matrimonios y familias sm 
niños. También hay habitaciones inte-
riores. Orden y moralidad. 
14034 7 ab. 
E N C H A C O N 26, F R E N T E A L F E R I O -
dico "Mercurio", se alquila un depar-
tamento con vistas a la calle a hom-
bres o matrimonio. También hay una 
habitación con balcón Independiente. Se 
desean personas serias. Kn la misma 
informan de altos muy frescos con 
muebles o sin ellos. Llavín y Teléfono. 
14016 8 ato. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S F R E S 
cas y ventiladas con muebles o sin 
muebles, en Villegas, 21. esquina a E m -
pedrado. Teléfono M-4544. 
1104S ' 14 Ab. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una habitación a hombres solos, con re-
ferencias. Aguacate, 48, cerca de O'Rei-
lly. Te lé fono M-3382. 
__13_534 8 Ab. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para famibas, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
coa balcones a la cal le , luz perma-, 
nente y lavabos de agua c o r n e ó t e . ! 
B a ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
rio: J u a n Santana Mart ín , Züulue ta , 
83 . T e l é f o n o A-2251 . 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A 327^'Eir. 
tre Pasaje y Parque C o t r a l , situada 
a la brisa, buenas habitaciones con es-
merado servicio, para familias, agua 
caliente, timbres y teléfono. Véalo . 
13973 3 my. 
A L T O S D E F A Y R E T , P O R Z U L U E T A , 
el mejor punto de la Habana. Habita-
ciones con y sin muebles, todos a la 
calle con vista al Parque Central y ba-
ratos. 
13974 3 my. 
H O T E L B R A Ñ A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
m á s f r e s c o s q u e todos , m á s b a r a -
tos q a e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a -
m i l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t odo c o n 
v i s t a a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a . T e l é -
f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
d i a , L u c e n a . 
11520 17 ab 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Manrique, 123, entre Reina y Salud, a 
media ciijidra de los carritos; se alqui-
lan e sp l« id idas y frescas habitaciones, 
amueblaaas, altas y bajas, con vista a 
la calle, e interiores, con agua corrien-
te, servicio de criados y ropa, con y sin 
comida, a personas y matrimonios dé 
moralidad. Precios reducidos. Hay te-
léfono y baño a todo confort. 
13598 15 ab 
ARA LAS DAMAS 
B E L L E Z A 
Si desea tener un cutis lindo, de blan-
cura de lirio y llamar poderosamente 
la atención por su belleza y juventud, 
use "Elizabeth". 
Remí tanos 50 centlivos en giro pos-
tal al Apartado 2395, Habana, a nombre: 
Representante de la crema Elizabett y 
a vuelta de correo recibirá un bote ce 
la maravillosa crema. 
C2779 10d.-6 
COCINA D E GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes e léctricas de todas clases. R . Fer - i 
nández. Teléfono 1-3*72. 
13822 • aO 
" E L M O N T A Ñ E S ' 
Pedro Gutiérrez, verdadero experto en 
cocinas de gas, estufinas, calentadores, 
instalaciones sanitarias y eléctricas. No 
Importa la distancia. Llamen al Te lé -
fono M-6421. „ . 
13554 7 aí> 
I A T E N C I O N . S E L I M P I A N T A R R B -
i glan cocinas de gas y calentadores y 
I cocinas estufinas, con abono y sin abo-
no. Calle Carmen, 66. Tel. M-3428 
13097 28 ab 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 55, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiér.ico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados a l comedor. 
Teléfono A-1832. 
12276 7 ab 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso Paseo del 
Prado, e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante, al mes. B a ñ o s y 
luz todal a noche. Gran restaurant y , 
cocina a todos los gustos, con especiali- i 
dad en las comidas a la orden y esme-
rado trato a los abonados. Precios rea-
juste. Tenemos, servicio especial com-
pleto de 30 pesos al mes, casa y comi-
da. Buen trato y esmerado servicio. 
Paseo de Martí núntero 117. Teléfono 
A-7193. 
13922 18 ab 
G U E R R A . — P E L U Q U E R O D E N I S O S , 
ex-operario de "Josefina'', corte y_ riza-
do de pelo a niños , melenas de señoras. 
V a a domicilio. Teléfono M-5804 
13273 29 ab-
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Este magní f i -
co hotel se encuentra en lo m á s cén-
trico de la ciudad, a una cuadra del 
Parque Central, pasan tranvías de to-
das las l íneas por su puerta. Ofrece es-
pléndidos departamentos y habitaciones 
frescas y ventiladas con todo servicio 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur-
sales m á s . Precios económicos para fa-
milias estables y turistas. Te lé fonos: 
A-4556, M-3496. 13987 18 ab 
N S E Ñ A Z A S 
I ¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R I N — 
¡glés? Escr iba a esta dirección: M. G. 
PSOFESOB C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas de Gramática Cas- . _ 
tellana. Ortografía, Redacción y Ari t - Apartado, 1661. Habana, 
mélica Mercantil. Enseñanza completa ! 
y rápida de Matemáticas , superiores en 
mi casa y a domicilio. Precios módicos . 
Informes: Abilio García. Virtudes, nú-
mero 27, bajos. Teléfono M-5428. 
14330 13 Ab. 
7 Ab. 
A C A D E M I A M A R T I 
SESOBITA DA C L A S E S D E P I A N O Y 
solfeo, en su casa y a domicilio. E n s e -
ñanza rápida Lealtad, 44, moderno. Te-
léfono M-4045. 
14383 8 ab 
INSTITUTO D E M A T A N Z A S . E3CAME-
nes de Junio y Septiembre. Matemát i -
cas, Física y Química, Historia Natu-
ral, Clases Individuales. Reina, 78, de 
» a 11 a. m. Amistad, 116, altos, de 12 
a 4 y de 7 a 9 p. m. 
H389 Í0 ab. 
fcARGOT G O N Z A L E Z , P R O F E S O R A D E 
guitarra, discípula de Pascual Roch 
fia en su C4*5» y a domicilio. Calle, 
»a. número 73, entre Paseo y A. Veda-
10629 
P R O F E S O R A S D E L O N D R E S R E C I -
ben disc ícupas para lecciones de inglés, 
francés, dibujo y pintura. Van también 
a domicilio. Inmejorables referencias. 
Cuba, 4, departamento 5. A-1034. 
13695 16 ab 
13 Ab. 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
Aprenda con exac t i tud c i e n t í -
nca los nuevos esti los: Scandal-
^alk , The Chicago y el College-
^eP. así como los d e m á s bailes 
salón en seis d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
Liases privadas y colectivas d í a 
y noche. Instructoras cubanas y 
^ericanas. Estudios de l Conser-
|atono " S i c a r d ó " . A p a r t a d o 1033 . 
f o r m e s : A - 7 9 7 6 , noches ú n i c a -
^ t e : de 8 y media a 1 1 . 
Prof . W I L L I A M S 
Jns t ruc to r de los Cadetes. 
^ 7 ^ ~ 5 m y _ 
le <SnfPrI,BA5;T1CO' P H - I N C I P A L M E N -
alum]in« - dol"n' Para principiantes y 
? a X ^ - vt"tajados- C1ases en mi casa 
^formVÍ 10' a Precios de s i tuac ión , 
^is SUS?̂ POA 0«crito o de 7 a 9 p. m. 
entre qdt ' TAmistad, 102, antiguo, altos, 
no M-280K é y Barcelona. Te lé fo-
Corte, costura, corsets y sombreros. Di -
rectoras: señoras Giral y Hevla. Funda-
doras de este sistema en la Habana. Se-
ñora Angela Hevia de Bas después de 
haber alcanzado la m á s alta cal i f icación 
en los exámenes del concurso interna-
cional donde me fueron conferidas las! 
15 medallas de oro. L a Corona Gran! 
Prix, L a s Insignias de Oro fuera de con- i 
curso y L a Gran Placa del Jurado de! 
Honor, nombrándome miembro de dicho I 
jurado, quedando por tanto nombrada 
Examinadora de las Aspirantes al tltu-1 
lo de profesora de Corte "Sistema Mar- j 
tí", lo cual me releva en lo adelante 
enviar ios trabajos a la Central, con el 
certificado de aptitud y solicitud de la 
interesada, la alumna obtendrá el tí-
tulo de Profesora. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno. 
Precios módibos; se hacen ajustes para 
teririnar en poco tiempo. Se vende el 
método de corte. Ae-uila, número 101, en-
tre Neptuno y San Miguel. Teléfono 
M-H43. 
14006 3 my 
P R O F E S O R A E S P A D O L A , CON T I T U -
lo superior, se ofrece para dar clases a 
domicilio a n iños de ambos sexos. E n -
señanza completa. Animas. 90. 
14014 14 ab 
I N G R E S O E N E L I N S T I T U T O , B A C H I -
Uerato y preparación para carreras es-
peciales. Clases colectivas e individua-
les. Amistad 116, altos. 
14222 9 ab. 
S E O F R E C E U N A P R O F E S O R A P A R A 
dar clases de instrucción de primera 
y segunda enseñanza . Sistema prác-
tico. P a r a informes: llamen al te léfo-
no M-6557. 
14181 9 ab 
C L A S E S D E D I B U J O A R T I S T I C O Y 
pintura a la acuarela propio para se-
ñoritas de gusto. Precios módicos. I n -
formes: García. Virtudes, 27, bajos. 
14331 io Ab. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdea Tocas y sombreros- ae 
rreplS a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
¿esos', valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.60, de paseo, en georgette, 
chantllly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionames vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela,! 
para vestidos, bordamos en todos loa 
estilos. Remitimos encargos al interior. 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886. 
13909 23 ab 
G r a n l iqu idac ión de encaje de bolsi-; 
lio c a t a l á n . Aplicaciones a 5 c e n t a -
vos. Blusas de c a m i s ó n , vuelo de ena-i 
gua y boquillas de p a n t a l ó n a precios 
nunca vistos. Concordia, 8, esquina a 
Agui la . T e l é f o n o M-7081. | 
13173 8 
T I N T U R A A L E M A N A , L O C I O N 
V E G E T A L 
Buena oportunidad para las damas 
de Cuba: l legó el fin para las ca-
nas. 
Recórtese este avisito y con su pre-
sentación tendrá derecho para pintarse 
el cabello gratis por medio año de su 
color natural en rubio, cas taño y negro 
lo más fino y eficaz. E s t a loc ión ve-
getal no mancha la piel ni la ropa, no 
es preciso lavarse la cabeza después de 
la apl icac ión . A l mismo tiempo se le 
riza el pelo permanentemente como si 
fuese natural . Como propaganda y pa-
ra acreditar el gran éxi to obtenido de 
este producto a lemán inofensivo se le 
aplicará gratis durante seis meses a 
todo cliente que lo solicite, en su mis-
mo domicilio y en el depósito, salón de 
peinados, calle San Miguel, número 51, 
esquina a Amistad. 
Pidan hoy mismo este servicio gra-
tis al Teléfono M-2290. Peinador Macel 
y Peinadora Manicure, pelo niños y 
corto melenitas a domicilio, cincuenta 
centavos; Peinados un peso. M . Ca-
bezas. 
14338-39 10 ab 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
rín. Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior, y se envían por co-
rreo. Je sús del Monte. 460. Teléfono 
1-2158. , „ . 
10789 13 ab 
Mantones de M a n i l a , antiguos leg í t i -
mos y modernos, mantillas goyescas 
y peinetas de teja , a precios de oca-
c i ó n . P i lar . Agui la , esquina a Concor-
dia. T e l é f o n o M-9392 . 
13417 > ab 
F U M A N A C A D E M Y 
de Ford . Ha simplificado y adaptado el 
método "Pitman' para aprender el idio-
ma inglés, a la vez que se aprende la 
taquigrafía en español y en i n g l é s . Son 
tan notables las ventajas de este nuevo 
método que el discípulo Alejandro V i -
llanueva, de Malecón, número 3, escribe 
cincuenta (50) palabras por minuto en 
un solo mes de estudio, siendo el mejor 
"record" alcanzado en tan corto tiempo. 
San José, 7, entre Aguila y Galiano. 
Teléfono A-0472. 
13442 7 ab 
Profesor He Ciencias y Letras . Se d a * 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
i mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
i altos. ( 
' P R O F E S O R N O R M A L G R A D U A D O E N ! 
' Madrid, da clases a domicilio de ense-
I ñanza elemental, superior, preparación 
para el Bachillerato,' Geografía, Histo-
I ria, Literatura, Historia Natural y 
¡Francés . Sr. J . Pedrol. Reina 78. T e l é - j 
fono A-6568: i 
14223 9 «to-
O J O , M U C H A C H A S 
L a señorita Purón les ofrece por los 
má§ módicos precios, la enseñanza de 
corte y costura, sistema Martí. Som-
oreros, bordados a máquina y demás la-
l ores. Clases diarias, 5 pesos al mes, 
alternas 3 pesos. Clases por ebrrespon-
decia, única Academia que proporciona 
esta ventaja. Se entrega gratis el cer-
tificado a l concluir el curso, y se pre-
paran alumnas para obtener el tí-
tulo de profesoras, expedido por la Cen-
tral Martí, de Barcelona. Se hacen ajus-
tes módicos para la enseñanza rápida. 
Academia Martí. Gloria, 107, altos, entre 
Indio y Ang3les. Habana. 
10808 13 Ab. 
7 ab 
\ Pri 
S 1 ^ ^ ^ E X T R A N J E R A , T I T U -
etc- Éx-Lil V^omas, música, calistenla. 
8es o ooi^ntes referoncias, desea cla-
^ intérn^frse, .de Profesora, compañe-
r í a . Pa^,teA„e:ila conoce muy bien E n -
cono p 4?, ;30- ^ t r o 5 y 3, bajos. Te-
^ L E G I O - A C A Í E S r ^ C A S T R O 
iio y Bachm sunda Enseñanza, Comer-
i03 Mercanmrato' esPecialldad en Cálcu-
corto tiV™ S y Teneduría de Libros. 
?he. se admi^0' ,clase3 de dla y ^ no^ 
^ C O L E G I O " S A N E L O Y " 
RATO COM^A^2^ BACHILLE-
Este ' > 0 M E R C 1 0 E IDIOMAS 
£0r sus a u t l ^ V acredltado colegio qua 
1% son ^ 1 1 1 , ^ " Pa^do alumnos gua 
f^08. inepni Udoleb de renombre, m^-
H8- altof n'ero,3' r o s a d o s , enmercian-
« ^ A ^ J ^ a d o s de banc¿s ¿ t" 
i i ^ <Je una Li1^3 <?e familia la segu-
í^reso de 1™ ^ld .Vnstrucc i6n Para el 
LÜaa Perfict. üStltUtOS-7 Universidad 
Por ia ,ÍT? Preparación para la lu-
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema, Felipa P a -
rr i la de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya es tá en circulación el pri-
mer folleto de Corte y Costura por co- j 
rrespondencia, gráf icamente ilustrado, : 
único en su clase en esta República, 1 
que enseña rápidamente y a fin de i 
curso se da un valioso Título que au-1 
toriza para ejercer como profesora. I 
Suscr íbase hoy mismo. Pida informes 
en Habana, 65, altos, entre O Rell ly y 
San Juan de Dios. 
12632 9 a , l _ 
P R O X I M O S E X A M E N E S . L O S D E I N -
greso en el Instituto de la Habana. Y a 
es sabido que los alumnos que no se 
presenten con sólida y perfecta prepa-
ración no obtendrán el ingreso: Los 
Catedráticos cumplen su deber y no ad 
miten m á s recomendaciones qüe es al 
que sabe y contesta lo que se le pre-
gunta. ¿Quiere salir victoriosa? Venga 
al Colegio Esther, en la Calzada del 
Cerro 561, casi esquina Tejas, aquí ob-
tendrá/en poco tiempo un verdadero co-
nocimiento" del estudio. L a doctora se-
ñorita María del' Carmen Cruz, le ga-
rantiza el éxito. 
C 2301 15d-23. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Sa lud , 
67 , ba jos . 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Ing lés F r a n c é ^ 
Alemán y Español . Taquigrafía, Espa» 
ftol e Inglés . Teneduría de libros. Arit-
mética, Mecanografía, Ortografía, E x -
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también. Director: F . 
Heltzman. Enrique Vllluendas, 91, an-
tes Concordia. 
10670 11 ab 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S - S C H O O L 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a casa predi-
lecta de las familias. Shampoo, mani-
cure, masages, peinados maree! por 
expertos peluqueros. Se confeccionan 
toda clase de pelucas y postizos invi-
sibles.Aplicaciones de tintura Henee 
en todos los colores y tintura " P i l a r " 
para sus canas, todas vegetales e ino-
fensivas. P e r f u m e r í a y productos A r -
den, p e l u q u e r í a de teatros y Carnava l . 
Se pelan y r izan n iños a domicilio. 
Industria 119, T e l é f o n o A-7034 . 
12887 21 ab. 
Mr. et Madama 
B O Ü Y E R 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
C r a n A c a d e m i a de ba i l e s a m e - | 
r i c a n a 
Mejor academia de bailes modernos, aon- I 
de se aprenda a bailar verdad. Más ba-í 
rata que nadie. Venga »i verlos y se ¡ 
convencerá . Clases privadas, solo 3 pe-
sos. 18. profesoras. Clases domingo, ; 
noche, $1.00. Netpuno, 47, altos, entre! 
Aguila y Amistad. ) 
10296 8 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la m á s antigua, Onl-
ca en su clase. Directora:. Fel ipa Parr i -
lla de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
mayores premios en el concurso Inter-
nacional de Barcelona, siendo califica-
dora titular. L a cual enseña también 
por su sistema, inventado por ella, el 
más práct ico conocido hasta hoy. Bas-
tan tres meses para aprender, bas-
tante teoría y mucha práct ica . Puede 
coser desde el primer día . Se admiten 
ajusten: se, venden los ú l t imos méto-
dos del sistema "Martí". C l a s é s por la 
mañana, tarde y noche. Precios con-
vencionales. Corte y costura, corsés y 
sombreros y labores. Este año he gra-
duado a 15 profesoras. Habana. 65, en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. Í0641 11 * 
Directores 
Señoras: calle J , número 161. Tel. F-3169 
Caballeros. 240 Manzana de Gómez. 
Teléfono A-9164 
11168 • 15 a 
.APRENDA INGLES EN 15 MIMUTOS^ 
i por día, en su casa sin maestro. GarantixamoS 
Jasoinbroso/resultado en pocas lecciones »con 
nuestro fácil método. Pida información hoy. 1 
TZHLyrciyERjAL INSTITUTE (D,5«) 235 w. lossr.l 
Pos ^ i t o r l o s 'In^t COmeíor' ventiln-
•Boli! 3̂ do -Mort- A <d.e los grandes 
T & l s t a y PH* Dirección: 
14075o Í-ISSM c ibera. Habana. 
17 ab 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Seccioies para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido toaos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés , üregg , Orellana y 
Pitman: Mecanograf ía a l tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, Ulti-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cá-Uruios Mercantijes. Inglés 
lo. y Se Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHIX.X.XIRATO 
Por distinguidos catedráticos, cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2 766. Tejadillo, número 1$, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo, 18. 
SEÑORITA I N & L E S A D E CZiASES S E 
Inglés a domicilio y en su casa. Mlss 
Williams. Obispo, 54, altos. 
13923 10 Ab. 
U N P R O F E S O R T I T U L A R 
Con práct ica de enseñanza as í de cole-
gios como privada, se ofrece en general, 
para dar clases de segunda enseñanza 
y en particular de m a t e m á t i c a s . Se da 
preparación para los exámenes de in-
greso en las Escuelas de Ingenieros y 
Arquitectos y Medicina Veterinaria. Sol, 
número 85. Departamento número 310, 
de 9 a 12 a . m. y de 8 a 10 p. m. E n 
la misma. Departamento número 202, 
una profesora con título por el Conser-
vatorio de Hubert de Blanck, se ofrece 
para dar clases de piano a precios mó-
dicos. 
13656 1 my 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6; pesos cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ididoma i n g l é s ' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
.ROÍ3ERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en pr>-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta l lepública. 3 a edi-
ción. Pasta. $1.50. 
13543 30 ab 
6 0 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a 104 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
MADAiTsE G I L 
(Recién llegada de Par í s ) 
Hace la Decoloración 7 tinta de los 0% 
bellos con productos vegetales, virtuai-
mente Inofensivos y permanentes, coa 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos estiloa 
para casamientos, teatros, "soirée" e 
bals poudrée". 
Experlas manlcures. Arreglo de ojos 
y cejas Shampoings, 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ci/ynes y masajes es thét lques manuales 
y vibratorios, con los cuale/ xladam» 
áll obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
,Esta casa gaarntiza la ondulación 
"Maree!", (hasta de 2 pulgaday ihgle-
P̂S de ancho), con su aparato francés 
últ imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
¡ B a i l e s ! ¡ B a i l e s ! ¡ B a i l e s ! . Acade-
mia Internacional, Monserrate, 127. 
E n pocas lecciones aprenderá usted no 
s ó l o a bailar con toda la p e r f e c c i ó n 
si no t a m b i é n el modo de conducirse 
en todos los salones sociales; 20 se-
ñor i tas son las encargadas de e n s e ñ a r 
todo lo que un joven necesita para 
presentarse en cualquier sa lón social. 
. 1^02 8 ab 
P E I N A D O R M . C A B E Z A S 
Peina señoras a domicilio. Un peso. Pe-
i lados de niños, 50 centavos; id. de se-
i ñor i tas a la americana, 50 centavos. • 
i Aplicación de tintura, 1 peso. Usen el 
tónico poderoso y tendrán su pelo riza- i 
ido permanentemente. San • Miguel, 53 . ; 
Teléfono A-7822. 
9709 S » | 
U N C E N T A V O N A D A M A S N E C E -
C I T A : para adquirir el m á s intere-
sante folleto escrito en castellano con 
instmeciones y recetas para conser-
¡ var la belleza. E n v í e una postal con 
¡ su d irecc ión a l Apartado, 1915, H a -
i b a ñ a . 
Ind 1> ra» 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-1 
tico para aprender rápidamente . E n es-
ta Academia pueden hacerse aus ves-
tldos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina, 6. 
altos. Teléfono M-3491, 
11361 18 ab i 
I N G L E S E N 2 M E S E S 
E n su propia casa, sVi maestro ni gra-
mát i ca . No importa que haya fracasa-
do con otros métodos . Todo el estudio, 
un peso. Remita ahora mismo dos se-
llos para Informes, gratis. Practlcal 
Institute of Languages. Box, 2417. Ha-
bana. 
13603 so ab 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
Llame al te léfono F-5262 y le atenderán ¡ 
en seguida. Várela es el mecánico Ins- : 
talador, preferido por todas las fami-
lias. Várela le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y le po-
ne todas las piezas que necesite para 
todas clases de Instalaciones. Llame a 
Várela Agua, gas. electricidad y ser- ; 
vicios sanltarlcs. Várela tiene personal ; 
üitendld'v 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es l a primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se di lerencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor^gabinete de belleza de P a r í t ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocado*, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos; es el meior s a l ó n de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S 
£1 masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hafce desaparecer las arru- ' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene títu-i 
lo facultativo y es la que mejor da 
los^masajes y se garantkan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para^ dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T 1 L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-' 
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m - ¡ 
bien la hay progresiva, que cuesta 
$3.0C; ésta se aplica al pelo con la ' 
maao; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s . ' 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale: 
60 centavos. Se vende en Agencias* • 
farmacias. S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , ' 
pe luquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81, entre Manrique y 
S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A-5039. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y | 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. A|fenv:« Rodrl^wea 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el proclo, al contado 
o a plazos. Compro las ruadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas . Av í seme por correo o al te lé fono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
lla, joyería . E l Diamante. SI me orde-
na iré a su casa. 
12522 23 ab 
" L A P A R I S I E N " " 
E s la Pe lugner ía que mejor tifie el 
cfbe,il(¿..eiLel rou^o, porque usa la sin 
r ival Tintura Margot, que devuelve en 
el aclo y de un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Nargot da 
con fíaCllldad el color que parezca m á s 
dif íci l de obtener desde el rubio m á s 
claro al m á s obscuro, los distintos to-
nos del cas taño o el negro. 
Se tiñe por $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
L a maravillosa Tintara Kararot se 
vende: 
E l color negro, r». |1.00, el estuche 
L o s demás colores, a $1.50, el estu-
che. 
Puntos de venta: Droguer ías de Sa-
rrá, Johnson, L a Americana y Taque-
chel. 
Depósi to en &a Paris ién , Peluquería 
y Perfumería, Salud, 47. te léfono M-412& 
Habana 
«..í?" e^a Peluquería se peina por el 
ú l t imo figurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras. Se arreglan la» 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza, 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y R las señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se lea 
obsequia con vales para retratos y ade-
mí*« tl<jues" Para los caballitos. 
. C2D61 30d.-l 
E S P E C I F I C O S D E E L Z A B E T H 
A R D E N 
Tratamiento científ ico para la limnie-
za del cutis. 
Cremas para hacer desaparecer man-
chas, y descoloraclones de la piel T 
para las pecas. 
Crema para cutis sensitivos y para 
sostener los polvos en cutis secos. Cre-
ma para el exceso de grasa y los poros 
demasiados abiertos. 
Loción sin grasa para cutis grasicn-
tos, en todos los tonos y colores. As -
tringente especial para vigorizar los 
m ú s c u l o s faciales y evitar las arrugas. 
Aceite y crema para hacer desapare-
cer las arrugas y las temidas "patas de 
gallo' . 
Loción y jabón para reducir el exce-
so de "gordura". 
Loción, crema, mitones y bandas pa-
ra embellecer las manos, brazos y co-
dos. 
Loción especial para refrescar y l im-
piar los ojos. 
_ Crema para hacer crecer las pesta-
ñ a s . Cosmético para hacerlas sedosas v 
brillantes. Sombreador en í re s tonos 
para los ojos. 
Espec í f i cos contra la caída del cabe-
llo y la propagación de la caspa. Arré-
bol en pasta, l íquido y crema. Lápices 
para los labios y las cejas. 
Depilatorios. Sal para el baño . T a l -
co. Polvos en todos los colores y para 
todos los usos. 
De venta: E n E l Encanto, l i a Casa de 
Hierro, Wilson Store, l i a Modernista, 
Peluquería Costa Apartado 1915, Ha-
bana. 
P R O D U C T O S D E B E L L ^ A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantad» ) 
esta crema quita por completo las arru-
f as -Vale $2.40. Al interior, la mando por 
5¿.b0. Pídala en boticas o mejor en su 
depósito. Que nunca falta. Peluquería 
ae señoras, de Juan Mnrtlnaa. N « o t u . 
no. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L \ 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutio, 
lo conserva sin arrugas, como en sus pri-
meros años. Sujeta los polvos, envasado f.NKP?.MO,S ÍA,e '2- 156 venta en sederías 
y boticas. Esmalte "Misterio" para dar 
^ r i i ^a uñas, de mejor calidad y 
m á s duradero. Precio: 50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
ÍIK ,i(Jultar1la caspa, evitar la calda del 
cabello y p cazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
*^ Preparación es vegetal y diferente 
i J l t o ? ° s io s Preparados de su natura-
y ^ a n ^ o r S ^ P ^ e ^ i o r f l ^ ^ 8 hOSPltalea 
D I P I L A T O R I O M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y ora-
f0fo J ?lerna3: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es a^11'"^" K-T̂ .̂-̂ ; 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan inofensiva ea 
esta agua, que puede emplearse en la 
^ S,ua nÍ?as para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a ajrua 
no mancha. E s vegetal. Precie- " -atoa 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loclfln astrin-
gente que los cura por completo en laa 
primeras aplicaciones de usarlo Vale 
$3, para el campo 1c. mando por S3 40 
si su boticario o sedero no lo tienen 
Pídalo en su depósito: Peluquería de 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llarna esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra lo^ 
poros y les quita la grasa; vale $3 A l 
campo lo mando por J3.40: si no lo tiene 
su boticario o «edoro, pídalo en su de-
pós i to : Peluquería de señoras Juan 
Martínez. Neptuno. 81. 
Q U Í T A P E C A S 
Parió y raanchn»* de la cara. Misterio se 
Hama e.-ta loción astringente de cara- es 
Infalible y con rapidez quita pecas man-
chas y pafto de su cara, é s tas producidas 
por lo que sean d« muchos años y usted 
laa crea Incurables. Use un pomo y verá 
usted la realidad. Vale tres pesos; nara 
el campo, $3.40. Pídalo en las boticas 
y sederías, o en su depósito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso.» Use un pomo. Vale u -
peso. Mandarlo al Interior, $1.20. Bolica'a 
y sederías o mejor en su depósito* 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
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PRA Y .VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y 
A N O 
( Vendo e n $9,500 casa moderna e n ( 
Porvenir, media cuadra al tranvía, 
¿¿SBO c o ^ ^ ^ Ó A S K A Q u V ^ t a d. portal, sala cinco cuarto^ 
tonga, por lo menos , s a l a , comedor, tres hall, salón d e COIUer, doble servicios,; 
d f e n S ' a i V e d e d S S f ^ l a m b ^ f a ^ ü cocina, despensa, entrada • indepenJ 
M ? e a b f e n d o ^ í f c o í i t a d o l o i a m c n - diente, gran traspatio de tierra, acera 
ce'2J5.OOO. Hes to a p a g a r en condic iones de la brisa, el terreno mide 9x38 y lo 
B r Z e t a ^ A ? i 1 I d r q s e 5 2 T . n mtOTim?s * fabricado 9x28. Félix Bocanegra. San 
. . i J ' l L - - 13 ab - Francisco, 23. Víbora, barbería. Te-! 
Se compran c a s a s y solares, Habana, léfono 1-3724. 
sus barrios y repartos siempre q u e cu- 14316 9 a b 
vos nrecios no sean exagerados: tam- Ĝ NGA, CALZADA PALATIÑO, VEIT-Í 
yos p r c t i u » u u » c a u > . d o 1,259 v a r a s de t e r r e n o a $ 2 . 4 0 v a r a , ' 
bién se facilita dinero SObre las mis- p a r t e contado, e s t á f r e n t e a l a f á b r i c a 
D . . • ^ _ i í t , . i „ - B a a l CfafA áe bo te l la s y c e r v e z a s . D i r e c t o s i n co-irigirse con ÜtUlOS, K.eal D í a t e . r r e t a j e A. del B u s t o , T e n i e n t r R e y , 11. 
A. d e l Busto, Teniente Rey 11. Depar- A 9273, de 9 a 10 y de 1 a 3 . 
t&m n̂to, 3 1 1 . Teléfono A-9273, de A $1.90 VARA TTSNIJO X.XNDA ESQUI-
V , ttiA J 1 ' i : n a de 16 v a r a s f r e n t e por 38 fondo, en 
» a i ü ü y 06 A a a . | lo m á s a l to y p i n t o r e s c o c a l z a d a de 
— . — . i A r r o y o Apolo , R e p a r t o L a L i r a , c e r c a 
CcmOE-O C a s a antigua, centro O esquí- cha le t . J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , t iene | 
F , . i-r**, ' «DOC n n n a c e r a s , p a r t e contado, r e s t o p lazos . D u e I na dentro de i a t l a b a n a y doy íi>ZO,UUÜ fio, A . del B u s t o , T e n i e n t e R e y , 11. T e - | 
en'hipoteca, junto o en partidas, tra- léf0110 A-9273' ^ J _ a _ i o y de i a 3 . 
to directo. Escritorio: A. del Busto, Te ^ . f * . ™ 0 CADA, TINA VENDO DOS CA-
LU u"i .« - iw . *. o i i T S l ta s de m a d e r a con 556, v a r a s c a d a 
níente Rey 11, departamento o l í . le- u n a , en lo m á s a l to de l o s m a m e y e s , en i 
léfono A-9273. de 9 a 10 y d e 1 a 3. tre~61 S * n a t o r i o l a E s p e r a n z a y Q u i n -
VENDO, CASI REGALADAS, DOS CA-
sas , en l a c a l l e D o l o r e s , a u n a c u a d r a 
de l a C a l z a d a en 13,000 pesos ; o tra , a 
t r e s c u a d r a s de T o y o , en $-6,000; o t ra , 
en Pogo lo t t i en $1,400, a p l a z o ; o t r a , 
en l a L o m a L o s M a m e y e s y a d e m á s u n 
s o l a r de e s q u i n a en $1,500; t r e s de a l t o s 
y b a j o s modernos , en e l b a r r i o de C o -
l ó n , r e n t a n , 360 p e s o s . P r e c i o : 31,000 
p e s o s . D o y d inero en h ipo tecas , a bajo 
i n t e r é s . S a l u d , 20, a l t o s . A - 0 2 7 2 . V o y 
a d o m i c i l i o . 
14189 14 ab__ 
Casa Moderna.—Vendo en la Víbora 
una moderna y sólida casa, que cons-
ta de portal, sala, saleta tres grandes 
habitaciones, baño completo, amplia 
cocina, servicios de criados y un gran 
traspatio. Precio $6,500. Se deja par-
te en hipoteca si se desea. Informes 
Tamarindo 22, Jesús del Monte. 
VENDO UNA CASA CALLE AGUILA, 
entre D r a g o n e s y S a n R a f a e l , 11 me-
tros por 40, a l tos , b u e n a f a b r i c a c i ó n 
48,000 pesos . O t r a R e p a r t o B u e n a V i s t a 
6 m e t r o s por 22, p o r t a l , s a l a , c u a r t o , co-
medor, c o c i n a s e r v i c i o , azotea . O t r a b a -
r r i o C u r a z a o , 1,250 v a r a s , c a s a m a d e r a 
c e r c a d a , m u c h a arbo leda . U n terreno , 
M a r i a n a o . c a l l e P l u m a , b ien s i tuado, 
2.000 v a r a s m i t a d de s u v a l o r . I n f o r -
m a . Mundet . O ' R e i l l y , 48, p r i n c i p a l , de 
2 a 4. 
14548 11 A b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
r a s de f r e n t e c a d a uno por 36 id de 
fondo en P e ñ a l v e r , a -media c u a d r a d e l 
f r o n t ó n nuevo . Se dan a l a m i t a d de lo 
que c o s t a r o n , ú l t i m o prec io $15 v a r a 
srrandes f a c i l i d a d e s p a r a el pago. P a r a 
i n f o r m e s . R a y o y E s t r e l l a , bodega. T e -
l é f o n o A - 9 2 8 7 . 
14498 10 a b 
BENJAMÍN GARC|A 
C o r r e d o r y c o m i s i o n i s t a , 
do toda c la se de e s t a h L - "^Pro > 
c a s r ú s t i c a s y u r b ^ n a s 1 ^ 1 ^ > 
g o d o s son garantizado"* 
ted qu iere vender 
CASA ESQUINA EN GANGA 
E n $1.500, e s a u i n a , t iene bodega a n t i -
gua, a r m a t o s t e s y m o s t r a d o r de l a c a s a . 
R e n t a 24 pesos m e n s u a l e s , s i n c o n t r a -
to . T i e n e u n a a c c e s o r i a . E s v e r d a d e r a 
g a n g a . I n f o r m a n : F i g u r a s , 78 . M a n u e l 
L l e n í n . 
12885 13 ab 
Reparto Kohly, se venden solares dej 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
(Toda clase de tacüidades. i ni o man: „ 
L. Kohly. Puente Almendares. Telé- ^ n ü s t a d 1 3 ^ B e n j a m i n 0 ^ ? ^ av^ 
F-3513. i h L hu J ™ ^ £1EZ CASAS 
A m i s t a d , l.Vo. I ^ j a m H , P a r a el W 
VENDO B O D E G A S • ' 
a p lazos a t a s a c i ó n . Con ' 1, 
. tos- y tongo en v e n t a 1 ^ n l 0 3 com» 
como q u i e r a el comprador 4 bo(ifieas ^ 
B e n j a m í n G a r c í a 1Jraaor- Amista^8; ,I 
13939 7 ab. 
14352 
t a C a n a r i a , r e n t a n $47, a l m e s ; h a y que 
20 ab I reconocer en c a d a u n a S450, se v e n d e n 
— ~ ^ ' ~ - 7 - - r , AT,o 7T'W PTTA. ' j u n t a s o s e p a r a d a s . D u e ñ o : A . d e l B u s -
C O M P K O , E N V E D A D O , U N C H A -  T e n i e n t e R e y , 11 . T e l é f o n o A-9273 , 
qu!ero JgranTe , p e ^ ¿on fe^An*, de 9 10 y de 1 a S ^ 
^ D i o ^ ' a r ^ ^ d ^ ' l a ' b k K í ? ^ ^ ^ ^ " J f 7 * ™ ^ I N D A . E S Q m N A 
ue XJIVO. u i u ae m a m p o s t e r f a y h i e r r o , de j a r d í n , p o r -
10 a b » ? taI ' sa la - s a l e t a , 3 c u a r t o s v s e r v i c i o s , 
, . - r e n t a $65 m e n s u a l e s , e s t á a u n a c u a d r a 
S E C O M P H A O S E A R K I E N D A 50 O c a l z a d a y p a r a d e r o d e l C e r r o , puede de-
1U0 c a b a l l e r í a s , c e r c a de e s t a c i u d a d J a r $3,150 en h i p o t e c a a l 8 010 a n u a l . I n 
p a r a el c u l t i v o de l a p i ñ a , que s e a bue- formes , A . del B u s t o . T e n i e n t e R e y 11 
n a t i e r r a y tenga f a c i l i d a d e s de t r a n s - j T e l é f o n o A-9273 , de 9 a 10 y de 1 a 3 . 
porte. D i r i g i r s e por escr i to , a S o m a s 
M a r t í n ^ - Z u l u e t a . 3 2 . \ S N $150, T R A S P A S O S O I . A K E U A l -
13'917 6 a b _ j m e n d a r e s , e n t r e L í j i e a y H o t e l M e n d o z a 
V E K D O U N A M O D E B K A C A S A D E 
dos p l a n t a s en l a H a b a n a , e i i 16 .000. 
t iene 12,000 pesos en h i p o t e c a , c o s t ó 
f a b r i c a r l a 26,000 pesos . S r . E l a r r e r o . 
Z a n j a , 120, a l tos . T e l é f o n o A-0565 . 
V E N D O E N E l . V E D A D O , C A L L E 4, 
u n c u a d r o de 1,333 m e t r o s con u n a c a -
s a f a b r i c a d a , que r e n t a 100 pesos en 
22.000 p e s o s . S a l e e l m e t r o a $ 1 4 . 2 0 . S r . 
M a r r e r o . Z a n j a , 120, a l t o s . T e l é f o n o 
A-0565 . 
13959 9 A b . 
REPARTO DE SANTOS S U A R E Z . A 
m e d i a c u a d r a del t r a n v r a y de l a c a l l e 
de M i l a g r o s , vendo un l u j o s o c h a l e t 
acabado de c o n s t r u i r , con c a o a c i d a d p a - ¡ 
r a u n a f a m i l i a de gus to y n u m e r o s a , 
con un g r a n garage , h a b i t a c i o n e s inde-
pendientes p a r a el c h a u f f e u r y l a s e r -
v i d u m b r e , 860 v a r a s . T o d o f a b r i c a d o . 
P r e c i o 25,500 pesos . I n f o r m a : R o q u e 
Monte l l s . H a b a n a n ú m e r o 80. 
14117 7 A b . 
Reparto Santos Suárez. Ven-
demos parcelas de terreno a 
plazos. 10 yardas de frente 
por 20, 25, 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y 
$20 al mes en adelante. Ur-
banización completa. Mendo-
za y Compañía. Obispo, 63. 
A-2416y A-5937. 
R E P A R T O A L M E N E A R E S , H A G A S E 
p r o p i e t a r i o p o r $100.00 de c o r t a d o y 
$10.00 o $15.00 se hace u s t e d p r o p i e t a r i o 
fie u n a p a r c e l a de t e r r e n o . Se p u e d e 
f a b r i c a r e n s e g u i d a . U r b a n i z a c i ó n c o m - ios- y i c n g o en v e n t „ „ 
p í e t a y l o s s o l a r e s e s t á n en l o s m e j o r e s c o m o ^ q u u T a el comprado^: 
p u n t o s . V e n g a a v e r l o s y escoja uno 
p a r a f a b r i c a r su c a s i t a . M a r i o A . D u -
í í í á s v Si A l p e n d r e . C a l l e 9 y 12. T e l é -
f o n o '1-7260. R e p a r t o A l m e n d a r c s . M a -
r i a n a o . . Á , 
13742 l 6 . a t > _ 
cedo, o v e n d o 
10 h a b i t a c i o n e s 
POR 750 PESOS 
h a y 
C2^ 25d-6 
P Á R Í T P A B R I C A R . S E V E N D E , E N E L 
¡ m e j o r p u n t o de l a V í b o r a , u n t e r r e n o de 
20 o r 20 m e t r o s , p r o p i o p a r a hact . r t r e s 
casas, a l a b r i s a y donde se a l c i m l a n 
m u y b i e n . L s u n g r a n n e g o c i o , p a r a 
i cp i ien se d e d i q u e a f a b r i c a r . 
; ú l t i m o . $4,500. N o h a y c o m i s i 
i r i g i r s e a l K s c r i . t o r i o d e l s e ñ o r 
P r a s o , 109, b a j o s . 
i 13549 8 A b . 
y r e s t o p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m e s , T e -
Q U E S E A C O l I O G A N G A ; P A R A P A - n iente R e y 11. T e l é f o n o A-9273 , d e p a r -
g a r a l contado y s i n corredor . Deseo tamento 311, de 1 a 3 . 
c o m p r a r c a s a en V e d a d o , l e t r a de F a « í 14351 13 ab 
v de 23 a 11 de dos o t r e s c u a r t o s y so- • r r r z r L — . „ _ " — 
bre todo que t enga pat io . No exceda_de; V V K t B A N , A U N A C U A D R A D E L A 
$10 000 a $11 000 p a r a i n f o r m a r , s e ñ o r : e s t a c i ó n y a u n a c u a d r a de A y e s t e r á n , 
V F i " u e r e d o V i v o s 132. 15e vende u n a casa- co^ t™s m i l v a r a s 
13807 9 al> ¡ de . s u P e r f i c i e , prec io de s i t u a c i ó n . 
" „ „ , _ | E S T R A D A P A L M A Y G O I C U R I A , L O 
C O M P R O U N A C A S A D E D U E Ñ A S M E m á s a l to y a u n a c u a d r a del t r a n v í a de 
d idas c e r c a de l í n e a de t r a n v í a s , s i n | s a n t o S u á r e z , se v e n d e n 2,200 v a r a s , a 
s a l i r de l o s p a r a d e r o s de l a C i u a a a , en , treg pesos y me(3i0 i a v a r a . E s e s q u i n a . 
buen es tado l ibre de todo g r a v a m e n , de | 
4000 pesos , t ra to ú n i c o con e l prop iu - | M U N I C I P I O Y C U E T O , 58 V A R A S D E t a r i o . I n f o r m e s por correo . M a n u e l G o n 
z á l e z . P i c o t a 30 
C O M P R O U N S O L A R D E 10 P O R - 40 
m e t r o s en S a n t o s S u á r e z , prec io 3 p e - | 
sos el metro , l ibre de todo. M a n u e l U o n 
z á l e z . P i c o t a 30. 
13927 9 A b . 
COMPRA DE CASAS EN LA 
HABANA 
JrPdre0 43 a ^ f h a b f t a c t o n e s ' i u e ^ s e r - ! VSNDO UNA CASA SAH MIGUEL 
f r e n t e por M u n i c i p i o , p o r 35 por C u e -
to, se vende a $6.50 v a r a . I n f o r m a n : 
C a r l o s I I I , 38, e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é -
fono A-3825. 
14326 5 M y o . 
VENDO CASA MADERA .MEDIA CUA 
d r a de T o y o $2,950, u n so lar , e s q u i n a 
9x15 m e t r o s $1,450, o t r a p a r c e l a , 6x15: 
en $900, e s t á n en C o n c h a y L u y a n ó - i 
M i s i ó n , 86, de 12 a 2 . 
14350 10 ab 
!A„ T«v».*ovma- m í e s u n r e - ¡ n l i eva ' f r e n t e de c a n t e r í a , p r e p a r a d a pa-1 v ic ios , f a b r i c a c i ó n m o d e i n a que ^ 4 t a s T i e n e 380 met ^ 
c í o f l u c t ú e de ? 2 ' ] ' ^ 0 a g-^^OO ^ ^ p s 25,000 
B a r r i o s de San L«0»,old,•;• . . C y d e s d ¿ PeSOS- 0 t r a a U3,a c u a d r a de l C a m p o 1 o desde . G a h a n o a B e l a s c o a m  sae ^ n u de ^ 18,000 ; 
R e i n a a l ^ - V J ^ ^ f t ^ t iene 178 m e t r o s . O t r a en l a 
menor de 10 m e t r o s de f / í r i c a r T r a - 1 V í b o r a de m a d e r a y m a m p o s t e r í a ; t i e -
o 40 de fondo como p a r a f a b r i c a r , . r a ne 120 Tnetros . se d a ^ 2 t 2 0 0 ¿ e g o s _ 
( I n f o r m a n S a n R a f a e l 120 3|4 de 11 a 1 
y de 6 a 10, T e l é f o n o M-7291. J u a n 
B u d ó . 
14202 7 ab. 
to directo con los p r o p i e t a r i o s . 
EN EL 
C o m p r o v a r i a s c a s a s y c h a l e t s desde 
l a c a l l e l a a I n f a n t a y desde 25 a 9. 
T t r a t o d irecto con los p r o p i e t a r i o s . 
I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . N o t a t r i o 
C o m e r c i a l . Obispo No. 59 y 6 1 , a l t o s . 
O f i c i n a No. 4. T e l é f o n o M-9036 . 
13762 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y TERRENOS 
L e b r i n d a m o s u n a o p o r t u n i d a d p a r a 
v e n d e r l e a buen prec io , t e n e m o s u n a 
i n m e n s a l i s t a de c o m p r a d o r e s , f a c u l -
t a m o s d inero en h i p o t e c a a l t ipo m a s 
bajo de p l a z a . A p r o v é c h e s e y v e a ™ ' 3 
h o y m i s m o que s a l d r á n c o m p l a c i d o s i 
S u s v i s i t a s nos s e r á n g r a t t a s y «e Pro" 
b a r e m o s que v e n d i e n d o h o y d u p u c a t a 
s u d inero m a ñ a n a . D í a z y H e r n á n d e z , 
C a m p a n a r i o 166 A de 8 a 1 y de ^ a ». 
T e l é f o n o M-3556 . SE VENDE UNA CASA DB 12 M E -
t ros f rente , t o d a de' c ie lo r a s o , m o d e r -
n a , con s a l a , s a l e t a , 3 h e r m o s o s c u a r -
tos, comedor a l fondo, s e r v i c i o s a n i t a -
r io completo , c o c i n a de g a s y e l e c t r i c i -
dad. S u d u e ñ o S a n t a T e r e s a . 90. e n t r e 
P r i m e l l e s y P r e n s a . „K 
138 6 J U * ~ ~ SE VENDE EN LA CALLE 17, OHA-
let, dos p l a n t a s . T i e n e en l o s b a j o s , 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , comedor 
c u a r t o s de c r i a d o s , g a r a g e y dobles 
s e r v i c i o s . E n los a l to s , r e c i b i d o r , h a l l , 
t e r r a z a s y c inco d o r m i t o r i o s con m a g -
n í f i c o b a ñ o . D e c o r a d o c o n gusto , b a n 
M i g u e l y B e l a s c o a í n . S a s t r e r í a . 
13734 11 A h -
QUINTA DE R E C R E O 
A q u i n c e m i n u t o s de l a H a b a n a , f" c a -
f a d a , con b u e n a r e s i d e n c i a y v a r i ^ c a -
s a s , a g u a s u p e r i o r , p a r a P r o l o n g a r l a 
v i d á 20 a ñ o s , se v e n d e p o r l a m i t a d , 
r e ú n e t o d l s l a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n : 
P r a d o , 6 4 . D e 9 a 11 y de 2 a 5 . J . 
M a r t í n e z . , n nh 
13690 1 1 - g ^ ~ PRECIO DE REAJUSTE. EN LA LO-
m a de l M a z o se v e n d e u n e s p l é n d i d o c h a -
let con todo el c o n f o r t n e c e s a r i o p a r a 
f a m i l i a de gusto , e s t á s i t u a d o entre r e -
s i d e n c i a s e l egantes y desde é l se d i v i -
s a u n h e r m o s o p a n o r a m a . . I n f o r m a n . 
T e l é f o n o A - 4 6 4 9 . ^ 10 ^ 
S E V E N D E N D O S H E R M O S O S C U A R -
tos, m a d e r a de t e j a s f r a n c e s a s , con 90 I 
metros , propio p a r a garage , p r e c i o $850. 
S u d u e ñ o , S a n t a T e r e s a , 90, e n t r e P r l - 1 
m e l l e s y P r e n s a . 
13868 13 ab 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A , 
tiene s a l a , s a l e t a de c o m e r a l fondo, 
tres c u a r t o s g r a n d e s seguidos , c o c i n a 
grande , s e r v i c i o s , pat io y t r a s p a t i o , to-
da de c i t a r ó n y a z o t e a en p u n t o i n m e -
j o r a b l e en P r i m e l l e s , a u n a c u a d r a de l 
t r a n v í a I n f o r m a , s u d u e ñ o a l doblar , en 
c ió1 7 500 7' esqu!'na a P r e n s a . P r e -
9_ab 
} [ E 5 P 0 * R E S C H A L E T S E N L A PAHT-
^ \eda-üO' dos en B y 27 y otro 
en ÍN y ¿ I , los doy a prec io que h o y no 
se c o n s t r u y e n en 55 m i l en 75 y 115 
ml1I- . | 'On pa lace te s . M.-2737. 
13568 8 A b . 
V E N D O E N L A C A L L E D I V I S I O N , D O S 
^ « S i m a m p o S ^ e r í a y teJas con 98 me-
se 000 lnS«P^rflCÍe' ^ r e n t e a S a n i d a d , en 
t í í C u * r t ^ 0 S y . B e n J u m e d a . de s a l a , 
tfi onn £ 1 1 ° ^ c o c i n a c o r r i d a m o d e r n a 
leta f r ^ C a r l 0 3 o t r a de s a l a , s í 
fn?™JZ %rCZartos m o d e r n a $6,500. I n -
f o r m a n , H a b a n a 76, de 9 a 11 y de 2 
_ 1 3 3 3 0 5 ab 
I n f o r m a : J . M i y á r e s . J e s ú s del 
B e n a v i d e s y Q u i r o g a . 
14445 9 
m í n G a r c í a . 
POR $4,500 
v e n d o u n a p a n a d e r í a . V e n d e n 
c o r t r e s sacos d i a r i o s de ^ s t r , . 
g : ¡ n g a y t e n g o o t r a s m¿is r n ^ ^ 
^ • G ^ [ r e s : Amistad-
POR $6,500 
vendo u n a g r a n y acreditada 
hace c u a r e n t a pesos dlarin-T PoSafl. 
sa de h u é s p e d e s , con 40 L'KU11̂  CS 
L^abacoa de i '^~T ~ " 7 ~ , todas a l a c a l l e . P r e c i o ÍÍIH ^ í e » 
40 or 60 de quina y varias parcelas a una cuadra pesos, i n f o r m e s : A m i s t a d T $ : ^ J ü 
.6n r> n a v e i . * . i j a m m G a r c í a . ' l a , , . fíen 
del M o n t l : del tranvía a cuatro pesos la vara,; p 0 « 
a. D i -
L l a n o . 
G A N G A . P O R 300 P E S O S T R A S P A S O 
u n s o l a r de 11-80 por 41 a 3 c u a d r a s de . ^ — _ , , r j 
l a l í n e a de L u y a n ó , a 5 pesos v a r a , pre -1 Reparto Santos buarez. Vendo una es 
c i ó de r e a j u s t e , otro en G u a s a b a c o a A 
11 y medio por 39 otro de 
e s q u i n a prop io p a r a a l m a c é 
A b . 
224 M E T R O S 6 y M E D I O P O R 3 4 ^ 
S i t ios , en tre A n g e l e s y R a y o , K e v i l l a g i -
gedo. 99. o AU 
14306 8 A b . 
Reparto Almendares. Vende-
mos solares a plazos con 
grandes facilidades de pago. 
Urbanización completa. Men-
doza y Ca. Obispo, 63. 
A-2416 y A-5957. 
en buenas condiciones de pago. Infor-
man, Empedrado 4!, de 4 a 6, Telé-
fono A-5829, Arango. 
133 ID 9 ab 
i c í a . 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 33, un solar¡form 
esquina de fraile, compuesto de 
2&04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
1 A i |30 pes 
14 pesos metro. I q u i i e r . 
o la mitad delp^11 
calle 11. nú 1 
POR $ 8 . 5 S O 
v e n d o u n c a f é , r e s t a u r a n t -v 
d i a r i o 150 pe sos . T i e n e s ¿ 
t r a t o y no p a g a a lqui lar"' ' ' í+3 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n G k r r l i 0rm69! 
P O R 8 5 0 P E S O S - ' 
v e n d o u n a g r a n v i d r i e r a do 
c o n m u r a s y f r u t o s , 4 a ñ o s „ulc«svi 
D e j a 300 pesos de sue ldo ¿ L ^ a t í 
es: A m i s t a d , 136. B e n j a m í T c ^ 
VIDRIERAS 
cuadracíes. Precio, 
Se vende el total 
lote. Para informes: 
en v e n t t a da tabacos v cieay**. 
c a l l a y bi l le tes . V e n d o una J n ^ J """i-
L 0 } ™ . * n i 0 0 0 P ^ o s . V e n d e n 0 0 ^ 
• J ^ o ai! 
136 • Een. 
p e s o s . B u e n o s contratos 
I n f o r m e s : A m i s t a d 
G a r c í a . 
i V e n d o 
B W A OPÓR/UNIDAÍ) VENDO UN 137, entre K y L . Vedado. 2oa!fn 
s o l a r r e p a r t o S a n t o s S u a r e z , en b a n t a K m i l i a y S e r r a n o , 10 por 56 v a r a s a S 6 . 5 0 . I n f o r m a s u d u e ñ o P . M o n z ó n ; 
S a n I g n a c i o y J e s ú s M a r á , l e c h e r í a , de 
14411 8 a b . 
Teléfono F-5512. 
C245 I n d . 5-» 
MODERNA Y PKESCA CASA, SE VEN 
de en el C e r r o , Moreno , 21 -B , con por-
ta l , s a l a , comedor, tres c u a r t o s y ner-1 c í a a p r e c i o s de_ s i t u a c i ó n , p r o p i a s p a 
VENDO 18 CASAS EN X.O MAS CO 
m e r c i a l de l a H a b a n a . V e n d o t r e s c a s a s 
en l a c a l l e de A m i s t a d de dos p l a n t a s ; 
dos en N e p t u n o : u n a de e s q u i n a ; t r e s 
m u y c e r c a de P r a d o de dos p l a n t a s m o -
d e r n a s ; u n a en O b r a p í a dos p l a n t a s ; 
dos en J e s ú s M a r í a ; u n a en S o m e r u e -
lo s ; o t r a en C a m p a n a r i o p a r a r e e d i f i . 
c a r ; o t r a en S a l u d ; o t r a en L e a l t a d ; 
t r e s en l a c a l l e C u b a ; u n a de e s q u i n a ; 
dos a m e d i a c u a d r a de M o n t e ; u n a en 
G e r v a s i o de dos planta,s . de lo m á s m o -
derno. E s t a s c a s a s se v e n d e n con u r g e n -
V E K D O E N E l . C E R R O A T R E I N T A 
m e t r o s de l a c a l z a d a , dos c a s a s y s e i s 
A c c e s o r i a s en $25,000, r e n t a n $220. I n -
t o r m a n l C o n c o r d i a , 145 m u e b l e r í a ^ P r e 
g u n t e n por J u a n i t o . de 1 a 3 p. m . N o 
q u i e r o c o r r e d o r e s . 
11681 
mo'sa coc ina . S u p r e c i o : 5.500. I n f o r 
man , en l a m i s m a , de 1 a 5 .P-^ m 
140 10 ab 
r a c o m e r c i o y f a m i l i a s y p a r a r e n t a . 
I n f o r m a n en C u b a 115, T e l . M -9333 . N o 
c o r r e d o r e s . 
S t & e ? en V o O O p e s o s ; dos ¿ a s a s ^de J^OH y b i e n c o n s t ^ í d o s ^ c b a l e ^ ^ ^ l o 
s c a s a s m u y 
F r a n c i s c o , V í b o r a 
)recio 7,000 n a s o s . 
2 b a r a t í s í m o s " S a n i A d e m á s vendo en S a n t o s S u á r e z u n 
lado 7, ñ e s o s metro con 7 ^ r a n t e r r e n o de e s q u i n a y t a m b a n i m p u n
i n a S a n t a E m i l i a , ^o lar de 10 P01!,.40 J1® c u a d r a de l TT̂ J'OSOS" v ' p o r urgen^ ' C e r r o , pues to alto. T a m b i é n tengo otro 
r d e r l a ' h e r m o s a c a s a a l s o l a r m u y bueno en l a caHe^ de Ooxina 
p a r a d e r o de l a V í b o r a , i a L Í ? n c I ? ^ - e 
b a l l y todas l a s c ó m o 
00 pesos . S e r i e d a d y i 
z C á c e r e s . H a b a n a 89. r V E N D O E N E D V E D A D O E N I t A C A -
4d-6. He 23 dos c h a l e t s de lo m á s m o d e r n o 
T;,-lesia. I n f o r m a n s u 
d u e ñ o C u b a 115, T e l é f o n o M-9333 . 
8,250 pet 
7 por 37 
M a r i a n o , r e g a 
m e t r o s f rente ; 
16 por 25 varas 
c i a , a n t e s de í 
t re s c u a d r a s de 
con 900 metros 
didades , en^ 14, 
p r o n t i t u d . S u á r 
• ^mJ^ ' —;——— _ _ _ _ I v a prec io de s i t u a c i ó n . T a m b i é n v e n -
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E ! (lo dos s o i a r e s , uno en! l a c a l l e 23 y 
mataiosterta, frente a l p a r a d e r o de c a - j 0 tro de e s q u i n a en l a c a l l e 10. C a s a s 
r r o s y p r ó x i m a a l h i p ó d r o m o de M a n a - 1 y s o l a r e s a l a b r i s a . T a m b i é n vendo 
nao. se compone de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , ;7na c a s a m u y b o n i t a y b ien c o n s t r u i d a 
comedor, cuatro c u a r t o s , coc ina , c u a r t o , de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, t r e s 
b a ñ o s e inodoro y u n g r a n p a c i ó y c e r - c u a r t o s , g r a n c u a r t o de b a ñ o , u n c u a r t o 
c a d a toda a lrededor , f l a n a 70 pesos y e s 
t á a s e g u r a d a . I n f o r m a n , en S u á r e z 57, 
ant iguo . 
14458 10 ab 
en l a a z o t e a p a r a c r i a d o con s u s s e r -
v i c i o s . P r e c i o 11.000 pesos . I n f o r m a n en 
C u b a 115, T e l é f o n o M-9333. N o c o r r e -
dores . • 
PONGA ATENCION A ESTOS 
NEGOCIOS 
V E N D O G R A N N U M E R O D E C A S A S j n e c e s i d a d con u r g e n c i a . N o 
en l a H a b a n a y s u s v a n o s P ^ e c l o s J ^ , contra to . P u e d e c o l o c a r s u d inero 
3,500 pesos h a s t a 2.o00 ^ ^ ud&t^ del uno ñ o r c iento l i b r e y con pe 
ía, convencerse , t e n g a l a Oonciaa a e 
de 
dese  c o n v e n c e r 
8 ab. 
V E N D O E N E X i V E D A D O S I E T E C A -
s a s de e s q u i n a . R e n t a n 550 pesos y se 
d a n en 45,000 pesos , a c e p t a n d o o f e r t a 
razonab le , a l q u i l e r r e b a j a d o . Se v e n d e n 
o t i enen 
ro a m á s 
o r v e n l r . 
v de i I n f o r m a n en C u b a 115, T e l . M-9333. N o 
p e d i r m e m f o r r i i s ^ d e 8 * » - ™- c o r r e d o r e s . 
1 a 4 p. m. en Z a n j a y ü e i a s c o a u i . «̂ÜC. I 2^41 
M . A r e s . 
V E N D O P B O S I M O A I i O S T R A N V I A S 
del C e r r o , e s q u i n a y 2 c a s i t a s m a s , r e n -
t a n el 11 por c iento, es m u y b u e n a i n -
v e r s i ó n , en el m i s m o b a r r i o y con f r e n -
te a g r a n A v e n i d a , tengo p a r a s u v e n t a 
4 p r e c i o s a s c a s a s y u n buen terreno, 
p a r a f a b r i c a r , esto es de opor tun idad . 
I n f o r m e s en Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f e 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. M . A r e s . 
EN EXi CERRO GANGA SE REGATEA 
no se vende dos c u a r t o s de m a d e r a t e j a 
f r a n c e s a en b u e n estado, con a g u a , con 
s e i s m e t r o s de f rente , p o r q u i n c e de 
fondo, se d á en 900 pesos . E l p r i m e r o 
aue v e n g a se q u e d a con é l . I n f o r m e : 
a S a n t a T e r e s a , 23, en tre P n m e l l e y 
C h u r e s c a , no c o r r e d o r . 
13191 8 AP- r 
A Z ? ^ } * * * 13 ^ AMPLIACION 
de A l m e n d a r e s , es u n a c a l l e a u e t i W « 
tanto t r á n s i t o como el P r a d o y I n é l t l ' 
e s q u i n a a 11 vendo u n e l egante p a l a c e -
te p a r a u n a f a m i l i a de buen g u s t o c o m í 
P ^ t a p o r t a l , s a l a , h a l l , c u a t r o 
p l a s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s dos 
fujosos c u a r t o s de b a ñ o , c o m e d o r , p a n -
tre, de spensa , coc ina , g a r a c h e p a r a 2 
m á q u i n a s tres c u a r t o s de c r i l d o s j a r -
^ « n f C05n 1600 "J611"08 de t e r r e n o con l u -
j o s o s p i s o s y decorac iones de ye so v 
p m t u r a , se d e j a l a m i t a d de s u v a l o r en 
h ipoteca , se puede v e r a todas h o r a s , s u 
d u e ñ o : C a l l e T e n t r e 6 y 8 R e n a r d 
M é ^ d e z ^ 6 8 ' T e l é f o n o í " 7 3 7 3 - M a n u e l 
1_11843" 15 A b . 
S ? f X E 1 ' ' ? E U N A CASA EN PUNTO 
c é n t r i c o de c u a t r o p l a n t a s , n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , f rente de c a n t e r í a , e s c a l e r a s 
de m a r m o l , techos de h i e r r o y c o n c r e t o 
c a r p i n t e r í a de cedro, a l q u i l a d a a p r e -
c ios de r e a j u s t e , p r o d u c e 6,000 pesos 
a n u a l e s p o r e m b a r c a r s e e l p r o p i e t a r i o 
se cede en 46,000 pesos . T a m b i é n se 
venden p o r el m i s m o m o t i v o en l a c a l l e 
T a m a r i n d o a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a 
3 c a s a s de a l to y b a j o y u n s o l a r , todo 
moderno, c o n s t r u c c i ó n f a b r i c a d a en u n 
t erreno de m i l m e t r o s c u a d r a d o s , p r o -
-A nAn8'?02 pGSOS a n u a l e s , se v e n d e en 
< 0,000. I n f o r m a n en A g u i l a , 212, p r i m e r 
P1S12971 . ti Ab> 
V E N D O S O X i A R DE 610 METROS CON 
300 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n de m a d e r a , ' c a n t i n a s 
„ rec ibo a cambio u n c a m i ó n de m e n o r 
D U e n negOClO, se V e n d e n O SOlares en tonelaje , e s tando en buen u s o y m a r c a 
^nfn> M a r m i Á c conocida. I n f o r m a n , ca l l e , A s b e r t , 14. 
e n t r e m a r q u e s p u e n t e s G r a n d e s . 
se d a n muy 13370 7 a b _ 
b a r a t m v s e m i e d e deiar narte e n hi- GANGA, TERRENO DE 700 METROS 
D a r a i O S y se p u c u e u e j o r y a u v c u IM en el m i s m o Marianao> c a l l e D o l o r e s , 
poteca. Informan, Vidriera del C a f e ¡ entre A l e j a n d r o R a m í r e z y S a n t a I 
Central. 
14301 8 ab 
la calle de Peñalver, 
González y Oquendo, 
BODEGUEROS 
u n a en G a l i a n o , otra en ^ ' 
o t r a en el muel le , 4 en r a í l 
los R e p a r t o s , a c u a l o n i » , . ^ 
! Y tengo en l a I l a b i n l rbode4a .Pr;c i5 
negocio no compre s i n a m PS 1,̂C.C0'B, 
B e n j a m í n G a r c í a . A m i s t a d ertt,< 
CAFES, LECHERIAS 
c a n t i n a s y k ioscos de bebidas, muv ¿ 
r a t o s . A m i S t a d ^ | 6 ^ j | ^ ^ ^ Go^eS; 
bel, s o l a r cont iguo l de e s t a ú l t i m a s -
q u i n a . E o s t r a n v í g s de l a H a b a n a p a 
s a n por el f rente . P r e c i o 3 .25 m e t r o 
L l a m a r : F-5445 . 
13567 10 A b 
V e n d o 5 en l a H a b a n a , desda i nnn ^ 
t a 15.000 p e s o s . S i ' S n o ^ 
c o m p r a r , que me vea . Amistad9 
B e n j a m í n G a r c í a . ' 13ti 
14121 ,K 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . P R I -
m e r a o f e r t a razonab le , vendo en lo m e -
j o r de este r e p a r t o , dos s o l a r e s j u n t o s j r , . v i l J 4 i 
o s e p a r a d o s , 29 por 52-70, s i t u a d o s en I K e p a r í o R . o n l y , se v e n d e n 4 s o l a r e s d e 
J u a n De lgado , en tre C a r m e n y P a t r o c i - a cens0> con poca entraáa. 
. i N E G O C I O P O S I T I V O . VENDO Ĉ PE , 
r e s t a u r a n t en c a s a de 14 babiHof™ 
'• quedan 100 pesos a f a v o r del & T 
¡ d n e r a s . Vendo v i d r i e r a s de f * ™ t J 
n í o . M e r l á n , 
no 1-3432. 
13714 
C a r m e n y C o r t i n a . 
- r i e r a s e tahacno • 
c i g a r r o s desde 400 pesos a 8000 J 
í u ^ ^ r a 6 1 1 K S Í d 0 ' 1G- l a s 3 X 
14254 H Ab. 
16 A b . 
Vendo solares a plazos, sin interés, 
desde 50 centavos, hasta un peso va-i no F-3573. 
ra, con calles y buena comunicación.¡ _ie 
Félix Bocanegra. San Francisco, 23. 
Víbora, barbería. Teléfono 1-3724. 
14316 
en la parte alta del Río Almendares.1 SE VENDE UNA GRAN VTORIEJU 
(Toda clase de facilidades. Informan:' t ü l S t ' s o i / e ^ í s m í n a u b a ^ l 
L. Kohly. Puente Almendares. Teíéío- e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o , 'una propil0! 
de dog P l a n t a s . I n f o r m e s P e o r í a 
i r 0 ^ ^ ^ 12 a 3 y de 5 ^ { 14 ab-
9 ab 
FABRICACION 
F a b r i c a m o s c a s a s de todos t a m a ñ o s ; 
p o r 3 600 pesos, s a l a , s a l e t a , comedor y 
3 c u a r t o s . P a g o en 4 p l a z o s s i n a n t l c ; 
n a r d inero G a r a n t í a s a b s o l u t a s . Inge-
n i ero v A r q u i t e c t o , M a n u e l R i c o y . O b i s -
po, 31-112, l i b r e r í a . N o s e adetlanta, 
d inero „K 
10844 20 ab 
ALBERTO DÍAZ PACHECO 
A v e l i n o H e r n á n d e z A y a l a C a m p a n a r i o 
166 A de 8 a 11 y de 2 a 5. Soberbio 
negocio. C a s a con s a l a , s a l e t a y c u i t r o 
h e r m o s o s c u a r t o s , dos v e n t a n a s , c o n s -
t r u c c i ó n moderna , r e n t a r e a j u s t a d a 55 
pesos , p r e c k ) 5,000 pesos . D í a z y H e r -
n á n d e z . C a m p a n a r i o 166 A , T e l é f o n o 
M-3556 . 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. T E L F . M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sus barrios, fincas 
rústicas en toda la República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. 
En sólo $5,000.00 vende directanvente 
su dueño en la Víbora, bonita casa re-
cién construido de techos de hierro y 
cemento; compuesta de: portal, sala, 
dos habitaciones, comedor, bono con 
doble servicióle agua fría y calien-
te, cocina, patío, pasillo de un metro, 
terraza al fondo y rodeada de excelen-
te vecindario. También admito $2,500 
en efectivo y reconocer hipoteca de 
$2,500.00. Dueño: M. Molina Arro,en-
d¡, Concepción, esquina a Avenida de 
Acosta, chalet de esquina. Teléfono 
1-1570. 
13813 9 ab 
V E N D O C A L L E A N I M A S U N A C A S A 
p l a n t a b a j a 7-55 por 36, Oquendo a u n a E n $6.500 vendo p r e c i o s a c a s a p a r a vi-
c u a d r a de C a r l o s I I I dos c a s ^ s con s a - V ) r ei d u e ñ o en l a G l o r i a f a b r i c a c i ó n 
l a , s a l e t a y 3 c u a r t o s c a d a u n a p u e r t a . ¿ e p r i m e r a , c e r c a del t r a n v í a de L u -
y dos v e n t a n a s . A n t ó n R e c i o . C a s a 5 y y j ^ ^ t iene por ta l , s a l a , t r e s c u a r t o s , 
medio por 17 y medio. C a l l e C o n c o r d i a . ] c u a r t o de b a ñ o , s a l e t a de c o m e r a l f o n -
2, p l a n t a s , s a l a , s a l e t a 3 c u a r t o s . E n l a ! d0j pa t io y t r a s p a t i o , toda de c i e lo s 
c a l l e N e p t u n o dos e s q u i n a s , u n a de d ó s raso<, D í a z y H e r n á n d e z de 8 a 11 y 
de 2 a 
M - 3 5 5 6 . 
C a m p a n a r i o 166 A . T e l é f o n o p l a n t a s , o t r a en G l o r i a , tengo g r a n d e s 
p r e s i d e n c i a s en el V e d a d o y en l a V í -
bora, todas es tas prop iedades y m u c h a s 
m á s las tengo d i r e c t a s de s u s d u e ñ o s H o r r o r o s a g a n g a . V e n d o t r e s c a s a s d e l 
I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é d e ) ^ r w ™ ^ «a la sni^tQ 
8 10 y dt M. A r e s . 
A Q U I N O S E E N G A f i r A A N A D I E . C O M -
pro y v e n d o toda c l a s e de e s t a b l e c i -
mientos , tengo p a r a s u v e n t a bodegas, 
c a f é s , v i d r i e d a s de tabacos , c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a , g u a r d e este a n u n c i o en s u 
c a r t e r a p a r a c u a n d o le h a g a f a l t a . I n -
f o r m e s Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 4 p. m. M . A r e s . 
T E N G O P R O P I E D A D D E I N P A N T A A 
c o n s t r u c c i ó n moderna , de s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , rentando c a d a u n a $50.00.! 
K s t á s i t u a d a c e r c a de l a e s q u i n a de í 
T e j a s , t r e s c u a d r a s de l t r a n v í a , p r e c i o ' 
r e a j u s t a d o $13,500. se reconoce p a c t o | 
en h ipo tecas . V é a n o s e n s e g u i d a que m a - j 
ñ a ñ a s e r á tarde . D í a z y H e r n á n d e z , ; 
C a m p a n a r i o 166 A . T e l é f o n o M - ñ 5 5 6 d e l 
8 a l l y d e 2 a 5 . 
E n T a m a r i n d o a p a s o s del t r a n v í a , c a s a l 
m o d e r n a , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s h e r -
VENDO ESTAS CASAS MARCELINO GONZALEZ LUYANO, CALZADA, CASA CON ESTA-
b l e c i m i e n t o de f a r m a c i a y c a s a p a r a v i -
v i r con t erreno a l lado, dedicado a 
u n a i n d u s t r i a . P r e c i o , $ 1 5 . 0 0 0 . 
CALZADA DE CONCHA, CON UN 
f r e n t e de diez m e t r o s por 35 de fondo, 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e u n a 
g r a n c a s a de m a d e r a . P r e c i o : $ 7 . 0 0 0 . 
CASA, CERCA DE LA CALZADA DB 
C o n c h a , con\ s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
p i so mosa ico , s e r v i c i o s y t r a s p a t i o . P r e -
c io : $5 .500 . DOS CASITAS, EN LO MEJOR DE LU-
y a n ó , punto al to , a c a b a d a s de f a b r i c a r , 
con s a l a , comedor, dos c u a r t o s , pa t io a 
l a b r i s a p iso m o s a i c o y c ie lo r a s o . P r e -
c io de c a d a u n a : $ 4 . 0 0 0 . 
CERCA DEL MERCADO UNICO, CON 
s a l a . sa l e ta y c u a t r o c u a r t o s , pat io a 
l a b r i s a . P r e c i o : $ 5 . 5 0 0 . 
OPERACIONES RAPIDAS Y MIS 
a s u n t o s son s e r i o s . A g u i l a , 245. e n t r e 
M o n t e y C o r r a l e s . T e l é f o n o M-9468 . 
14174 7 ab 
VENTA DE CASA 
E n l a c a l l e R a y o , c o n s t r u c c i ó n n u e v a , 
dos p l a n t a s . 9 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s in-
«?oCnan\ CleIos r a s o s ' 9-21 P o r 21-
$29000 I n f o r m a n P r a d o 64 de 9 a 11 
y ^ - , 1 a 5- J - M a r t í n e z . 1 
- . 1 S L 1 9 7 _ a b . 
CASAS A 450 PESOS 
A dos c u a d r a s de l a l í n e a que v a a l a 
P l a y a de M a r i a n a o , n u e v a s de m a d e r a . 
4.80 por 16.50. I n f o r m a n P r a d o 64 de 
9 a 11 y da 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
_ J ± 1 H 7 a b . REPARTO DE SANTOS SUAREZ. VEN 
do m i e s p l é n d i d a c a s a , g r a n p o r t a l s a -
l a , emeo h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a 
s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , g r a n p a t i o e n -
t r a d a independiente . P u e d e d e j a r en h i -
o teca l a m i t a d de s u v a l o r ; R e n t a 95 
pesos m e n s u a l e s , t ra to d i r e c t o con s u 
d u e ñ o . T e n i e n t e R e y . 69, S a s t r e r í a , de 
2 a 5 p. m. 
13652 17 ab 
REPARTO ALMENDARES 
f r e n t e a l t r a n v í a de P l a y a , c e r c a d e l 
hote l , u n so lar , 870 v a r a s , a t r e s pesos , 
o lo c a m b i o por v a l o r e s c o t i z a b l e s . S u 
d u e ñ o : S a n N i c o l á s , 115. M-2632 . 
14079 10 ab 
Vendo manzana de terreno, con casa 
y dos pozos , a peso la vara, a plazos, 
sin interés, situada a 6 cuadras de 
Arrollo Apolo, le cruza la carretera 
por la puerta y el tendido eléctrico, no 
corredores. Félix Bocanegra. San 
Francisco, 23. Víbora. Teléfono 1-3724 
14316 9_ ab VIBORA, CALLE LAWTON, VENDO 
s o l a r c i t o , de 5x15, l i b r e de todo g r a v a -
m e n , en $400.. I n f o r m a n , en So l , 119, de 
5 a 6 p. m C a s t i l l o . 
14343 11 ab 
C E D O C O N T R A T O S O L A R , L L A N O 
646 v a r a s a $2.50 prec io de a p e r t u r a , 
hago r e b a j a de lo entregado a l a c o m -
p a ñ í a . R e p a r t o S a n t a A m a l i a , 
a l a C a l z a d a V í b o r a . F i g u r a s 
M a n u e l L l e n í n . 
13825 7 ab 
S r . M a n s o 
13946 18 ab. 
V E N D O UNA D E LAS MEJOR-SS SO. 
degas de l a H a b a n a , d iez a ñ o s de con 
. c e r q u i t a t r a t o , v;?nde c ien pesos al d í a v Ifl^n» 
78. A-6021 ¡ d e c a n t i n a , prec io 20.000 pesos. Café Ce 
l i a d a el C a n t i n e r o . B e l a s c o a í n . 
I •• 142,3 10 A b i 
R U S T I C A S | T R E N D E L A V A D O C O N CASHOS 
¡ P o r d , se vende en buenas c o n d i c i o i J 
^ 1 Í > < f & ^ a l q u , l e r - I n f o ^ a : J - Cuba A i 
geles , 49. 
34304 V E N D O P I N C A , C E R C A D E L A H A -
b a ñ a , con c inco m i l f r u t a l e s de todas ' S E V E N D E U N C A P E Y RE«?TATT1IAÍM 
c la se s , en p r o d u c c i ó n . T e r r e n o c o l o r a - i o se a d m i t e un socio Tnform^rT Vr0i2 
do . s in p i e d r a . P a l m a r e s , p l a t a n a l e s , fono " " - ^ UI1- ^o010- 1 'i ~ 
l í n 22 m i l p e s o s . P a l a t i n o , 1. S e ñ o r R o -
d r í g u e z . 
14188 7 ab 




V E N D O . 
P R O P I A P A R A L E C H E R I A . S E V E N -
de l a a c c i ó n de l a F i n c a " L a J u l i t a " , 
c a r r e t e r a de S a n M i g u e l de l P a d r ó n , 
k m , 6. Se i n c l u y e n en l a v e n t a 5 v a c a s , 
2 n o v i l l a s , 1 y u n t a bueyes , 2 caba l lo s . 
TINTORERIA EN UN BÜEH 
b a r r i o , m u c h o t r a b a j o . Prec io 
p e q u e ñ o negocio pero de 




Monte y Cien' 
ab 
1 mulo , 1 c a r r e t ó n , 
c iones de a g u a etc. 
P a t r o c i n i o , e s q u i n a 
bora , o en l a F i n c a , 
14071 
g a l l i n e r o s , i n s t a l a -
P a r a i n f o r m e s , en 
a F e l i p e P o y , V í -
de 1 a 4 p. m, 
9 ab 
V E N D O 
sos, con 
n o v e n t a 
SOLARES BARATOS 
Es muy importante la situación del so 
lar que usted ha de adquirir para fa-
bricar su casa. Se venden a precio de 
reajuste, varios solares en lo mejor 
de la Víbora; Patrocinio; Avenida de B 
Santa Catalina y Juan Delgado, con 
tranvía por su frente. Informan, Te!e-
fono 1-1092. 
14319 
TOMO EN ARRENDAMIENTO PINCA 
de 3 a 7 c a b a l l e r í a s , t i e r r a buena , por 
6 a 10 a ñ o s , o p c i ó n a , c o m p r a en c a r r e t e -
r a o p r ó x i m a en H a b a n a . L a m b a n ! , B e -
l a s c o a í n y S a n M i g u e l , no corredores , 
12960 30 Ab-
9 ab 
V E N D O E L S O L A R N o . 17 D E L A 
M a n z a a n a 512 A m p l i a c i ó n de A l m e n d a -
r e s a Ja b r i s a a dos c u a d r a s del H o t e l 
A l m e n d a r c s . Vendo otro en B u e n R e -
t iro , S a n J a c i n t o entre R e i n a y P a ñ o - r V a z a ^ q u e ' m i d e 30 m e t r o s de f r e n t e c o n 
uno en L o s P i n o s an J« f ^ A ^ oí, irai ia n p m i p ñ n c u a r t o 
SE VENDE UNA BAR-
b e r í a en $480, t iene t r e s s i l l o n e s p a r a 
14 a ñ o s , e s t á en e l m i s m o l u g a r , t i ene 
l o c a l p a r a v i v i r y e s t á c e r c a de l a E s -
t a c i ó n T e r m i n a l y m e d i a c u a d r a de F g i -
do s e vende p o r e m b a r c a r l a d u e ñ a . 
I n f o r m a n , T e l é f o n o A-6618. P r e g u n t e n 
por L u i s , el b a r b e r o . 
14492 _ BUEN NEGOCIO. SE VENDE LA VA-
11a de g a l l o s de G u a n a b a c o a , con s u te -
UNA PONDA EN 1,500 
c i n c o a n o s de c o n t r a t o ; t M 
a b o n a d o s de l c o m e r c i o y está 
V - f ^ 1 - ca5za'Ja , íe l a c iudad, te 
sus, v i r t u d e s 163 
U J 3 ¡ ^ j a b , ^,?S JORRES DE N E G O C I O S . W 
? W / p+atf:at? Pava u n a f o r m a de anun-
*]?u,^n to.da le tt'-P^-lica, Sistema ab. 
s o l u t a m e n t e n u e v o , la vendo por falta 
ae d i n e r o p a r a e x p l o t a r l a . Con W ü 
d i n e r o , g a n a r á u n c a p i t a l , V e n p a a ver. 
1437?" R a f a e l - JS- f o t o g r a f í a , ' 
12? T8^ m i l y « c a n t i n e r a s , una en Sol, otn 
^ i l - l j ^ 8 üel M o n t e , y o t r a en Bgldo, 
R-.L na b u e n a casa de. v í v e r e s finos con 
d u l c e r í a y u n a p a n a d e r í a con víverei 
7 ,n<?^ i " 0 ^ m e j o r e s negocios de la ac-
t u a l i d a d . I n f o r m e s : F . L . Cas t iñe l r a i 
b a n L á z a r o , D , V í b o r a , entre. San Fran-
C1'S*CJ0 >: M i l a g r o s , de 11 a 2 y de 6 a 9. 
14388 " Q ¿i,. I 
r a m a : t a m b i é n cedo i n o s 
que h a c e 4 a ñ o s lo c o m p r é por l a m i t a d 
de lo entregado lo doy. I n f o r m a s u due-
ñ o C u b a 115. T e l é f o n o >I-9333. 
14241 8 a b 
60 de fondo, s u v a l l a p e q u e ñ a , c u a r t o 
de- g a l l o s y c a s a p a r a el que l a c u i d a . 
S u d u e ñ o : A r a n g u r e n 58, G u a n a b a c a o . 
14480 ^ ab 
B e l a s c o a í n , t a s a d a en SO m i l pesos y m o s o s y s e r v i c i o s , c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a 
deseo t o m a r 30.000 en h ipoteca , propo-
s ic iones . Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é de 
8 a 10 a . m. y de 1 a 4, p. m. M . A r e s . 
14318 15 A b . 
p r e p a r a d a p a r a a l tos . L a s a c r i f i c o e n 
$6,500. 
K n $11,000. c o s t ó $14.000 vendo en D u -
re je , c e r c a del t r a n v í a de S a n t o s S u á -
rez, c a s a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dog VENDO LA MEJOR CASA DE GUA-
n a j a y . E s m o d e r n a , j a r d í n a lrededor , i c u a r t o s de b a ñ ó comple tos , to tda do 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , b ib l io teca , gab ine - i c i e lo s r a s o s , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a y 
te, 6|4 grandes , 2 b a ñ o s comple tos , 114 i t erreno a l lado. Mide 8 v a r a s p o r 27 
coatura , 1|4 de desahogo, comedor de ¡ de fondo. D í a z y H e r n á n d e z , C a m p a n a -
lujo , despensa , coc ina . 2|4 c r iados , con I r i o 166 A de 8 a 11 y de 2 a 6. 
s u b a ñ o , lavadero , g a r a g e p a r a dos m á -
q u i n a s y u n c u a r t o c h a u f f e u r , toda p r e E n $11,000 y reconocer $5,000 a l 8 010, 
p a r a d a y a todo l u j o . C o s t ó $75,000 y se . puede u s t e d c o m p r a r u n g r a n c h a l e t 
d a por m o t i v o s e s p e c i a l e s en $25,000, | f a b r i c a d o por a d m i n i s t r a c i ó n a dos c u a -
SE VENDE EN LA VIBORA, A ME-
d i a c u a d r a de l t r a n v í a , u n a c a s a s i n e s -
t r e n a r , de c ie lo r a s o , 8a,, n ú m e r o 21 . 
L a l l a v e y el d u e ñ o 1-3886. A - 6 3 1 2 . 
_ 141 4 8 : 7 . . ab ._ EN EL CERRO, VENDÓ EN LO ME. 
j o r de P r i m e l l e , u n a p a r c e l a de t e r r e -
no de s e i s m e t r o s de f r e n t e por d iez y 
s e i s de fondo, con a c e r a , a l u m b r a d o y 
c a l l e a s f a l t a d a . A once pesos e l m e t r o . 
I n f o r t n e : S a n t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e -
l l e s y C h u r r u c a . 
13191 8 A b . 
con f a c i l i d a d e s de pago. T r i a n a , S a n 
I n d a l e c i o 11 112. T e l é f o n o 1-127-2. 
d r a s del t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z , P u e , 
de m a n d a r u n ingen iero p a r a r e c o n o c e r 
s u c o n s t r u c c i ó n , es de l a m e j o r c o n s -VENDO BUENA EINCA, DE 4 CABA- t r u c c i ó n del R e p a r t o de S a n t o s S u á r e z . 
H e r í a s , pegada a S a n A n t o n i o de l o s T i e n e p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o 
B a ñ o s , p r o p i a p a r a f r u t o s m e n o r e s completo de b a ñ o , comedor a l fondo, 
$18.000 T r i a n a , S a n I n d a l e c i o , 11 1|2., s e r v i c i ó o s " de cr iados , c u a r t o de d o r m i r 
T e l é f o n o I_1272 . , a l to , es " n a de l i c ia , garage , p a s i l l o a l 
i pa t io . H e r n á n d e z y D í a z , C a m p a n a r i o VENDO. VEDADO, ESQUINA DE , 166 A de 8 a 11 y de 2 a 5 . 
f r a i l e , con dos s o l a r e s unidos , en 17 y i 
l e t r a s a $35 y dos e s q u i n a s en 19 y I e - , P r e c i r | a c a s a a 2 c u a d r a s de l a C a l -
t r a a $26 y m u c h o s m á s h a s t a de $16 z a d a del Monte , c a l l e de S a n t a R o s a 
metro . T r i a n a , S a n I n d a l e c i o 11 112. Te-1 M i d e 254 m e t r o s p r e p a r a d a p a r a a l tos . 
l é f o n o 1-1272. 
14136 14 ab 
S E V E N D E . C A S A M O D E R N A E N V í -
bora a dos c u a d r a s de la c a l z a d a , com-
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , sa le ta , c u a t r o h a 
b i tac iones , b a ñ o moderno con todos s u s 
a p a r a t o s , i n c l u s o c a l e n t a d o r de gas , s a -
l e ta de comer , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a 
dos v e n t a n a s . P r e c i o $9.500. M u l t i p l i q u e 
Q u i e n me m u e s t r e m e j o r i n v e r s i ó n r e -
g a l a m o s $100,00. E s t a c a s a por s u p r e -
cio, r e s u l t a u n a L o t e r í a . D í a z y H e r -
n á n d e z . C a m p a n a r i o 166 A . 
__14019 _ * J ^ r -
S E V E N D E L A B O N I T A C A S A ~ » E 
dos planetas de l a c a l l e M a z ó n 31 entre 
1 G o n z á l e z 
• 14226 13 ab 13S31 
SE VENDE EN EL PUEBLO DE ARRO 
y o N a r a n j o , con f r e n t e a l a c a l z a d a , 
u n a c a s a con ocho h a b i t a c i o n e s , dos a l -
tas, s a l a , comedor, s a l e t a , p o r t a l y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , a r b o l e d a , p o r t a l , con 
m á s de t r e s m i l m e t r o s de t erreno c e r -
c a d o s de m a m p o s t e r í a y u n t erreno a l 
lado de 6x40. I n f o r m a n , M i l a g r o s , 33, 
en tre B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o . 
13791 10 J i b ^ VENDO EN PRADO, ESQUINA D E 
f r a i l a , a c e r a de l a s o m b r a , l i n d a c a s a 
de h u é s p e d e s , h a b l t t a c i o n e s a m u e b l a -
das , con h u é s p e d e s , por e s t a r s u d u e ñ o 
en fermo. P r e c i o $3,500 pesos . I n f o r m a n 
M r . B e e r , O ' R e i l l y 9 112, T e l . A - 3 0 7 0 . 
13783 11 a b 
BALNEARIO DEL M A R I E l T 
I S e v e n d e n por l a m i t a d de s u v a l o r , 
; c h a l e t grande , dos p l a n t a s , dos m á s c h i -
1 cas , f r e n t e a l a b a h í a , c a s a m u y g r a n -
I de, f r e n t e a l a b r i s a . I n f o r m a n : P r a d o 
• 64 D e 9 a 11 y de 2 a 5 . J . M a r t í n e z . 
13690 i i ab 
SE VENDEN DOS CASAS EN LA VÍ"-
bora. A v e n i d a de l a C o n c e p c i ó n , en tre 
A c o s t a y once. Se c o m p o n e n de p o r t a l 
s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , coc ina , s e r v i c i ó 
y dos a t io s . T o d a de m a m p o s t e r í a y 
c ie lo r a s o de cemento y h i e r r o . P r e c i o 
por s e p a r a d a s : en 5,500 pesos , y l a s dos 
en 10.000 pesos . I n f o r m a . A d o l f o C h a -
p i e ^ C o n c e p c i ó n , 29. V í b o r a . T e l é f o n o 
. 13891 ' io A b . VENDO UNA ESQUINA CON ESTA-
b l e c i m i e n t o a dos c u a d r a s de P r a d o de 
dos p l a n t a s , en $35,00. O t r a de 540 m e -
tros en I n f a n t a , con bodega e n 27,000. 
O t r a en l a C a l z a d a de l Monte , c e r c a de l 
M e r c a d o , en $15,000. O t r a con e s tab le -
c i m i e n t o en $5,000. O t r a e s q u i n a p a r a 
f a b r i c a r c e r c a de P r a d o , en $20,000. U n a 
c a s a de dos p l a n t a s , c e r c a de R e i n a 
en 25,000. O t r a a dos c u a d r a s de O b i s -
po, en $25,000 y v a r i a s m á s l o m i s m o 
que en l a H a b a n a , V e d a d o y o t r o s b a -
r r i o s , de todos p r e c i o s y de a c t u a l i d a d 
A n t o n i E s t e v a , A g u i a r 72 p o r S a n J u a n 
de D i o s , a l lado de' l a B a r b e r í a , H a b a n a 
1*193 io a b . 
I ^ ^ T B T Í Í T I SE VENDE UNA BUENA PARMACIA, 
n« ^ f ^ o .T 'b ien s i t u a d a , c o n t r a t o l a r g o y poco a l -
V E N D O B A R A T O S O L A R 
j i t o t r e n e s qu ince m i n u t o s , g u a g u a a : " ' Y i e r c a ^ r W ¿ ñ T e . ' S e ' f a c H i k ' p a r a l a 
l a V í b o r a , l u g a r s a l u d a b l e , agua , ace-1 ¿ a s a g o p e r a c i ó n I n f o r - . 
a l u m b r a d o , c e r c a paradero . M . ! a D r . D í a z M a r r e r o . J e s ú s del M o n -
te, 402. 
14524 . 1̂ ' A b . 
G a r c í a F i n l a y 14. N a r a n j i t o . 
9026 
S E T R A S P A S A E L CONTRATO M 
u n a t o n d a , p r o p i a p a r a uno o dos socios 
q u e q u i e r a n g a n a r d i n e r o y se venden 
i o s enseres de c o c i n a v s a l a de la mi* 
m a t o d a p o r dos c i e n t o s cincuenta pi-
sos p a r a m á s i n f o r m e s : S a n Is idro, es-
q u i n a H a b a n a , n ú m e r o 41. 
14365 g Ab,^ 
V E N D O . B O D E G A , MUY C ANTUÍ S' 
r a a t o d a p r u e b a , f i n c a nueva propü 
d e l b o d e g u e r o . P r e c i o $7.500. doy buen 
c o n t r a t o y p o n g o p o c o alquiler. Citen-
y a y P é r e z . M o n t e y , Cienfuegos, bode-
ga . •• .ifliM 
14179 T a ' ) . 
11 ab 
SEIS MESES GRATIS í S ÜN BUEN NEGOCIO A p a r t i d o o en a l q u i l e r le doy 2,000 
m e t r o s que dan a dos c a l l e s en l a A v e -
n i d a 6a. en 6 y 7, f rente a 3, c h a l e t . 
I n f o r m a n P r a d o 64, de 9 a 11 y de 2 
a 5. J . M a r t í n e z . 
18119 7 a b . 
ATENCION, EN $300 
Aquí se vende una carnicería o se al-
quila en el Mercado Unico, punto 
está muy cétnrico, pocos días que fué 
— desocupada por el inquilino, vencer el 
Vendo. Por cheks del nacional ínter- contrato si alguno tiene su ganado 
venidos del Ban ô Nacional tomando- n r n n i o «se hace dinero, este n £ 2 o c i o GANGA, SE VENDE UN I 
1 1 - i i_« J*1"!""» _ ' ^ m i e n t o de a u i r i c a l l e r f a en 
los a la par, vanos solares muy bien ^ mUy lucratico. Informes, Oquendo, 
situados, en los Repartos Buena Vis- 34^ habitación, S. Habana, 
ta, Almendares, y Ampliación de Al- i39.?7 
e s t a bodega , so la , 
i r a , b u e n c o n t r a t o , 
l a c a l l e E s p e r a n z a 
l o d o s l o s meses de 
l a m a y o r p a r t e de 
en t r e c e m i l pesos 
do, r e s t o a p l a z o s , 
f é , B e l a s c o a í n y 
y de 1 a 4 . 
13508 
m esquina, cantlne-
p a y a alquiler, e» 
Vende garantiza^ 
3,500 a 4,000 peso* 
c a n t i n a . U i vend 
s ie te m i l a l conta 
P i ñ ó n y Marín 
URGE ESTA VENTA. PEGADO A LA 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monte , v e n d o v a -
r i a s c a s a s de por ta l , s a l a , s a l e t a , 3 
] c u a r t o s , con todos sus s e r v i c i o s . H o t e l 
P a r í s , S e ñ o r L ó p e z . 
13944 « ab 
VENDO: CASITA MAMPOSTEBIA, BI 
so m o s á i c o , n u e v a , p o r t a l , s a l a , come 
dor, u n cuar to , coc ina , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , a g u a , luz , m u c h o t erreno , $2,200 
A v e n i d a 3a. c a l l e 3 . O r f l l a . V u e n a v i s t a ^ 
A c o s t a . 
14068 i i ab SE VENDE O SE ARRIENDA LA" NA-
v e de C o n c h a 10, c o n t r e s c i e n t o s t r e i n -
t a m e t r o s f a b r i c a d o s e i g u a l t e r r e n o s i n 
f a b r i c a r . P r i e t o , S a n R a f a e l y S a n 
F r a n c i s c o . 
__13670 16 ab SE VENDEN DOS SALONES, A DOS 
c u a d r a s del p a r a d e r o de O r f i l a , de 6 
m e t r o s de f r e n t e p o r 22 1|2 de fondo y 
uno de e squ ina , de 8 m e t r o s de f r e n t e 
por 22 112 de fondo. I n f o r m a n . S a n R a -
fae l y M!. G o n z á l e z , l o c e r í a . 
13800 13 ab 
mes . I n f o r m a n : 
M a n k h a t t a n , B e l a s c o a í n y 
de 12 a 2. 
11 A b . 
12_ab 
mendares. dos solares en el Reparto BODSGA"SOLA EN ESQUINA EN LO 
I n i J IUI • J i m e j o r de la [ l a b a n a , u n a g r a n acer-ía riaya de iviarianao, y dos solares c o n t r a t o c u a t r o a ñ o s , a l q u i l e r 12 pe sos 
más en las Manzanas 2 y 8 del Repar- y ver 
to Altura de Almendares. Informa, M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo 59 y 61, altos. Ofácina 4. Te-
léfono M-9036. 
. 18.762 11 ab 
B U E N N E G O C I O . V E N D O A UNA CUA*-
d r a de C u a t r o C a m i n o s , u n a e s q u i n a c o n 
f r e n t e a t r e « c a l l e s , p r o p i a p a r a f a b r i -
c a r ; t i e n e u n a p r q x i m a d o a 150 m e t r o s 
se a d m i t e o f e r t a . ' ' H o t e l P a r í s . L ó p e z . 
13944 6 ab VEDADO. VENDO ESPLENDIDA B S -
QUlna , de 20 por 22-66, t o t a l 453 m e t r o s , 
e l ú n i c o por f a b r i c a r , o tomo sobro e l l a 
S.OOO pesos, a l 15 por c i en to a n u a l . P e -
r a l t a . A m i s t a d , 56, de 9 a 2 . 
18182 7 ab 
V i d r i e r a del 
S a n Ivázaro , 
14472 
"~ YALLER DE VULCANIZAR 
' s e v e n d e o se c a m b i a por b r i l l a n t e s o 
i j o v e r í a uno comple to con m á q u i n a H a y -
w o o d modelo 12 ; b o m b a de a i r e e l é c i í r i -
c a m a r c a M a y o , soporte con c e p i l l * y 
u n m o t o r e l é c t r i c o 1. 11 . P . bancos e t c . , 
m i l l i b r a s de l o n a en s u s t r e s c a l i d a d e s , 
c e m e n t a d a s por los dos lados, c e m e n t a -
I das v f r i c c i o n a d a s y c e m e n t a d a s por 
i un" s ó l o lado'. B e l i s a r i o L a s t r a . S a l u d , 
1 12 . T e l é f o n o A - 8 1 4 7 
14430 
San M i g u e l . De S a u 
15 ab^ 
E S T Á I S 
m e r c a d o do C o l ó n . T! . p o r AgU.U* ^ 
en p r o p o r c i ó n a p l azos . . .v 
13829 _ _ _ _ _ _ _ GANGA. P O R N O P O D E j » A T E ^ B S E 
l o su d u e ñ o , p u e s t o de f r u t a s en ^ 
zada de l M o n t e , 409, se da por cua"!" • 
p r e c i o , Kh 
* \ '—^—| 12972 
MANUEL LLENIN, Corredor^ 
C o m p r a y v e n d o casas, •so1a,re?'ciase* 
gas y e s t a b l e c i m i e n t o s de lodíLf,r.l-.Tüáei 
F a c i l i t a d i n e r o cu h ipo t eca , su co' 
y s e r i e d a d en los negoc ios es i ' ^ 
n o c i d a . F i g u a r s , 7 8 . A-6021 
M o n t e . 
Cerca 
NO LO PÍENSE ve 
C o m p r e bodega de l a s niuciiaS^Q". « 
do v e r d a d e r o / f f á " TeD' 
¡1 ab 
ui» n p r e c i o cío  i "«iv-io» ^ .-.f) íve 
q u e d a r á b i e n s e r v i d o y ugra^ecw - ^ Í . 
g o de t o d o s p r e c i o s , ^oriiancl9 y - 13 * 
F i g u r a s , 78 . T e l é f o n o A-BO^i 
-0 de l a n o c h e . M a n u e l L l e n m 
De 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se 
cobra hasta la terminación del traba-! 
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-! 
ría, de 11 a 2 y d e 5 a 8 p. m. Telé-I 
fono M-7415. 
__13028 , 6 my 
SE VENDE IiA O ASA SITUADA EN i 
l a c a l l e 13, en tre T e j a r y D o l o r e s , L a w - 1 
ton, s u d u e ñ o , A n g e l e s 4, a l to s . P r e -
g u n t a r o r P e d r o R o d r í g u e z de 7 a 8 p. 
m, 
, 12R90 i 11 A b . 
GANGA. CESCA DB DA OADDB NUE-
v a del P i l a r , vendo c a s a de s a l a , co-
medor, 3 c u a r t o s , c o c i n a y bafto, en 
|3 ,200. contado. . H o t e l P a r í s . L ó p e z . 
13944 S ab 
OJO. S E V E N D E U N A C A S A D E C o -
m i d a s , con l i c e n c i a de t r a b a j a r , c o n 
p u e r t a a b i e r t a y contra to por c u a t r o 
a ñ o s en e l m e j o r punto de l a H a b a n a , l a 
c a s a m u y c ó m o d a , c o c i n a de g a s y de 
c a r b ó n , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , comedor 
e s p l é n d i d o , con todos s e r v i c i o s n e c e s a -
r ios , buenos m u e b l e s y b u e n a c l i e n t e l a , 
abonados y a l a c a r t a , s e v e n d e p o r 
t ener que e m b a r c a r s e . I n f o r m e s , en S i -
tios, 54, a c c e s o r i a , por S a n N i c o l á s , s a s 
t r e r í a . 
14470 13 ab 
G A N < ? A V E D A D . V E N D O U N H E R M O -
SO s o l a r de e s q u i n a dev l a b r i s a en e l 
B a r r i o A z u l , cerca de l a q u i n t a C a s t e -
l l a n a , es propio p a r a bodega o b o t i c a 
por tener medio b a r r i o y no tener c o m -
petenc ia . Mide. 19x46 . P r e c i o 1 a 2 .50 l a 
v a r a . I n f o r m e s , en B e l a s c o a í n y S a n 
M i g u e l , c a f é , de 8 a 11 y de 1 a 6 P i -
ñ ó n y M a r í n , 
13509 10__ab_ 
EN EL R E P A R T O A L T U R A S DE A L -
M É N D A R E S 
Sendo dos solares los números 1 4 y 6 
de las manzanas 8 y 2 por lo q u e ten-
go pagado $ 1 . 2 6 0 . 0 0 y el resto a l a ^ ^ r 1 
Compañía. También los cedo por cheks 
intervenidos d e l Banco Nacionay. In-
forma, M de J . Acevedo. Notario Co-
mercial. Obispo, 59 y 61, altos. Ofi-jvBNDO TmTOSEKÍA~ívruT ACRED? 
C Í n a , 4. Teléfono M-9036. t,ada y m o n t a d a a. l a m o d e r n a . Negoc io 
r3762 - u. ÍFer¿and¿n.- — ^ v . e n t ^ intrato 
COLECTURIA Y 
E n $1,800 c o l e c t u r í a y 
bacos , c i g a r r o s , quine 
V I D R I E R A S 
r í a . V e n d e 
c a d a sor teo , 
mo t r á n s i t o 
T e l é f o n o 
13505 
idr ie ra ; 
lia >' P1 
billetes c u a r e n t a " ' " " • J . mU"'-;,» K s q u i n a punto_de ^ í, 
c é n t r i c o 
A-0021 . M a n u 
Figu;-as. 
el Llenf»,' 
FIJESE E N l S T E Á N ü N C l O 
rasas hoteles. en v e n t a tenemos 
bajos . S e ñ o r R o c h e 
14153 B e l a s c o a í n y de 1 a 4 
13508 
f ¡1 
OC.ft .SIOíí , V E N D O 
por t e n e r m e que e m b a r c a r en 3,300 pe -
sos, v e n d e 2,500 m e n s u a l e s de contado. 
¡ T i e n e buen c o n t r a t o y p a g a 10 pesos a l -
i q u i l e r . V é a m e que h a r e m o s negocio S r 
i D í e z . R e i n a , 93, de 8 a 11 y de l a 4 
1436" 
SE VENDE ED 
i C o n c h a , s i tuado en ^ f j - ' 0 
c a l l e o se a r r i e n d a . 1 rietu. 
y San F r a n c i s c o . 
13669 
T i e n e 
B e l a s c o a í n 1*-
na» 
16 ab 
A R O X v . 
D I A R I O D E L A M A R J N A A b r i l 7 d e 1 9 2 Z 
COPRA y VENTA 
DEUCAS,*. 
V I E N E W l F R E N T E 
J ? W D E I . A C A S A D E C A M B I -
S E ^ f ^ " l a m e j o r y m á s a c r e d i t a d a 
BeP^do ei m u n d o de l a m o n e d a e x U a n -
**r¿ Ohisvo, 15-A. s u d u e ñ o J o s é L 6 -
V E N D O L A M E J O R C A R N I C E R I A 
de l a H a b a n a , c o n l a r g o c o n t r a t o , n o 
p a g a a l q u i l e r , m o n t a d a a l a m o d e r n a , 
c o n m u c h í s i m o b a r r i o . E n 7 m i l pesos , 
y a l c o n t a d o . P u e d e n v e r l a t r a b a j a r 
s i n d e j a r d i n e r o en g a r a n t í a . P i ñ ó n y 
M a r í n , c a f é . B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l . 
D e 8 a 11 y de 1 a 4. 
13508 15 ab 
Tomo inmediatamente $500.00 en 
primera hipoteca sobre un solar de 
1000 metros en el Reparto de Cojí-
mar y cuyo valor es de $4.000. Bue-
na garantía. Rodolfo Moré, Secreta-
ría de Hacienda. 
Se evnde un hotel, con casa propia, 
compuesto de dos plantas, en las cua-
les hay cómodas y frescas habitacio-
nes. El referido hotel cuenta, también 
— V B N  1 A S   C ^ O I A con su restaurant> estando muy acredi-
tadísimo. Para más informes dirigir-
se a Sung Hing, apartado, 3, Yagua-
14431 9 ab 
PeiZil46 
15 ab 
' I T rt a - M T I N A , S E V E N D E U N O 
C A r B l i a ^ en 1 300 pesos, a l l a d o de 
^ . r l d e r o del F e r r o - c a r r i l en l a p r o -
u^ de l a H a b a n a . B u e n n e g o c i o . 
v , n C í r o t o con c o r r e d o r e s . I n f ó r m e s e en 
^ á í 4 , 11 a 1 2 J L - 1 . . - ! A ^ _ : 
- Ü S ^ Ü Ñ A B U E Ñ A B O D E G A Q U E 
V B .ro a l a u i l e r y c o b r a 50 pesos m e n -
n0 ? ^ I n f o r m a el s e ñ o r A l v a r e z en 
f ^ i s M Í í a 35 de 12 a 1 y de 7 a 10 
' B U E N N E G O C I O 
„ • « « n a s a n u e v a casa h u é s p e d e s , m u é - ; Se t r a spasa " u c r e s t a u -
"etcT? f r?n?e a l C a p i t o l i o . I n d u s -
i r ^ , ' n ú m e r o 132. 
1 13839-40 
jay. 
12335 7 ab 
8 ab 
r r í T l í O S E R D E L G I B O . E N E L P U E -
i i T A r r o y o N a r a n j o y en l a c a l z a d a , 
^ , ro iabazar , se v e n d e u n a b o d e g a b i e n \ 
delf<rta con t o s t a d e r o de c a f é y b u e n i 
guri iu», a p r e c i o r e a j u s t a d o , c o m o se | 
contrd-i- . a l ( jueñ0i t i e n e u n a s a s t r e r í a 
p í í ca lzada de J e s ú s d e l M o n t e , (515, | 
Tnde se p o d r á t r a t a r p a r a p r e c i o y ¡ 
condiciones- I J ^ _ \ 
ZZvvO. F O N D A D E N T B O D E I i A 
•tTlhana con m u c h a s h a b i t a c i o n e , n e - i 
fnTio verdad. I ' r e c i o m u y e c o n ó m i c o p o r i 
B° ret irarse su d u e ñ o , s i v e e l n e g o c i o ; 
lo hace C u e n y a y P é r e z . M o n t e y C i e n - ; 
fuegos, bodega. | 
14179 L - 3 ^ ™ . | 
B O D E G A S , T E N E M O S M U C H A S 
«n pl Centro de l a H a b a n a y en t o d o s i 
barrios, desde dos m i l pesos a l j 
U n t a d o h a s t a seis m i l , c o n f a c i l i d a d 
naeo c a n t i n e r a s y c o n bue nos c o n - ! 
•ratos venga a v e r n o s y c o m p r a r á s i n ¡ 
sobreprecio P i ñ ó n y M a r í n , c a f é . B e -
fascoaín y S a n M i g u e l . D e 8 a 11 y de 
1 13508 15 ab 
S E V E N D E E l . A C R E D I T A D O E S T A -
b l e c i m i e n t o E l So l d e l P u e b l o , en U n i ó n 
de R e y e s , de M a r i a n o I s l a , en e s p l é n -
d i d a s c o n d i c o n e s . P a n a d e r í a , t i e n d a m l y -
ta , c a f é y d u l c e r í a . I n f o r m e s : en e l m i s -
m o . 
7938 17 A l x 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
So v e n d e en 1,500 pesos, d e j a 200 p e -
so.-i, b i e n a m u e b l a d a . T e n g o o t r a de 
; í .300, es u n a g a n g a . I n f o r m a n : P r a d o , 
6 1 . D e 9 a 11 y de 2 a 5 . J . M a r t í n e z . 
13690 11 ab 
U R G E N T E V E N T A 
P a r a s a l v a r s e u n b o d e g u e r o , es u n a b o -
dega q u e v e n d e 100 pesos d i a r i o s . So la , 
en e s q u i n a . Seis a ñ o s de c o n t r a t o . P a -
g a 20 pesos de a l q u i l e r . P r e c i o , 5,000 pe -
sos . P u e d e q u e d a r a deber u n a p a r t e . 
I n f o r m a n : Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é . 
A d o l f o C a r n e a d o . 
,13651 9 a b 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S 
en e l m e j o r b a r r i o c o m e r c i a l , t i e n e n 
v i d a p r o p i a , n o p a g a a l q u i l e r , se d a m u y 
b a r a t a . U r g e l a v e n t a ; p a r a m á s i n f o r -
mes , E g i d o N o . 5, l a C u c h i l l a , a t o d a s 
h o r a s . 
13746 7 a b . 
José A. Freijo, miembro Bolsa de la 
Habana, compra-venta: acciones, Bo-
nos Azúcares, Fincas Rústicas y Ur-
banas, dinero para Hipoteca y Pigno-
raciones. Rápida atención a los clien-
tes del interior. Oficina: Obrapía, 33. 
Teléfonos A-2161, 1-3511. Horas, de 
10 a 12; de 2 a 4. Habana. 
14256 9 ab 
Dinero en hipotecas se facilita en 24 
horas sobre propiedades, Habana, sus 
barrios y repartos al tipo más bajo 
en plaza. También se compran crédi-
tos hipotecarios. Informes gratis: Real 
State. A. del Busto. Teniente Rey 11, 
departamento 311. Teléfono A-9273, 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
1 ^ 5 2 20 a b 
H A S T A $5,000 D O Y E N H I P O T E C A S O 
b r e f i n c a s u r b a n a s ; a l 8 0|0. Si n o p r e -
s e n t a b u e n a s g a r a n t í a s y d o c u m e n t o s 
l i m p i o s , n o se p r e s e n t e . I n f o r m e s a l -
t o s Q u i n t a A v e n i d a , Z u l u e t a y D r a g o -
nes , h a b i t a c i ó n , 1, de 4 a 7 n m 
1*348 10 a b _ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m o j o r e s c o n d i c i o n e s . M i c u a l P 
M í ' t r q u e z C u b a . 32 . 
N O N E C E S I T A V E N D E R B A R A T O . 
E S P E R E M E J O R O P O R T U N I D A D . 
N O S O Y C O R R E D O R , A L C O N -
T R A R I O : R E C I B O Y A T I E N D O 
P R E F E R E N T E M E N T E A L O S C O -
R R E D O R E S . T E N G O D I N E R O P A -
R A H I P O T E C A S E N C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D Y P O R C U A L Q U I E R 
T I E M P O A V O L U N T A D D E L D E U -
D O R . T O D O S S E T R A T A N I G U A L , 
N O S E P R E F I E R E A N A D I E . F A L -
B E R . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 , A L T O S 
D E L A D R O G U E R I A S A R R A . 
P A R A P R I M E R A H I P O T E C A D O Y T O 
• cía c l ase de c a n t i d a d e s a l 8 Oio E s t e v a 
A g u i a r 72 p o r San J u a n de D i o s 
¡ 14194 : 10 ¿ b . 
j D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S E s -
c r í b a m e y o i r é a su casa . J o s é Q u i n t a -
n g i r s e a J . R e y e s . L a g u e r u e l a , 7 V í b o 
b a ñ a . 
14163 12 ab 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
C o m p r o y v e n d o de t o d o s l o s bancos , l o 
m i s m o c a n t i d a d e s c h i c a s q u e g r a n d e s . 
H a g o n e g o c i o en e l a c t o . M a n z a n a de 
G ó m e z , 3 3 0 . e 8 a l 0 y d e 2 a 4 . M a -
í i u e l P i ñ o l . 
14108 14 ab 
S I ~ Ü S T E D I i E D E B E A ü B A N C O N A -
c i o n a l , a p r o v e c h e . Y o v e n d o u n c e r t i f i -
cado de m i l pesos , de d i c h o b a n c o N a -
c i o n a l t i e n e d e v e n g a d o u n a ñ o de i n t e -
| r eses a l 5 p o r c i e n t o . I n f o r m e s en 
' M o n t e , -363. T e l é f o n o A - 3 6 6 3 . M a n u e l 
I H e r n á n d e z . 
13950 7_ A b . 
D I N E R O . D I S P O N G O D E V A R I A S P A R 
t l d a s a c ó m o d o i n t e r é s p a r a p r i m e r a s h i 
p o t e c a s en l a c a p i t a l . A r t u r o A . V á z -
i quez . S a n P e d r o 6 . 
i 13674 9 ab 
I E N H I P O T E C A S É D A N 4,000 P E U O S 
o m e n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e , i n f o r -
m a n : G a l i a n o , 75. C a f é " E l E n c a n t o " 
I v i d r i e r a de 9 a 11 y d e 2 a 4. J . I ' í a z . 
j _13353_ 7 A b . 
S E T O M A N D I E Z Y O C H O M I L P P -
sos, en p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e p r o p i e -
dades v a l o r a d a s en s e s e n t a m i l pesos, 
s i t u a d a s on e l b a r r i o de A t a r é s , a d o s 
c u a d r a s d e l M e r c a d o U n i c o . N o se de -
sea l a i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . T r a -
t o d i r e c t o c o n e l q u e desee i>l n e g o c i o . 
P a r a i n f o r m e s : C a l l e de M a r l a n a o , n ú -
m e r o e n t r e D o m í n g u e z y S a n P e d r o . 
13833 11 ab 
mMmuámmñ'W'ví 
S E D A N E N P R I M E R A S H I P O T E C A S . 
a l 9 p o r c i e n t o , v a r i a s p a r t i d a s de d i ñ e - 1 
r o . l o s t í t u l o s b i e n c l a r o s y l a s g a r a n - , 
t í a s deben de ser t r e s veces m a y o r que i 
j l o que p i d a n . M . G o n z á l e z . P i c o t a 30. 
13927 9 A b . I 
• ( 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
h u é s p e d e s p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e m a r - 1 
i c h a r a l e x t r a n j e r o . Se da m u y b a r a t a . 
! P a r a i n f o r m e s y d e m á s , d i r i g i r s e a A n l -
I mas> 103, y p r e g u n t a r p o r e l s ' í ñ o r O v i o l . 
i D e S a . m . a 5 p . m . 
13059 28 ab 
C O M P R O C H E Q U E S Y L I B R E T A S D E 
t o d o s l o s B a n c o s y de l a C a j a de A h o -
r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o . L o s p a g o en 
e l a c t o . S e ñ o r D í a z , R e i n a 93, p l a t e r í a , 
de o c h o a once y de u n a a c u a t r o . 
14367 8 A b . ¿ _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A R S E D A C U A L -
q u i e r a c a n t i d a d que se desee a u n i n t e -
r é s m e d i c o y p o r e l t i e m p o q u e se q u i e -
r a . Se desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con l o s 
interesa<3os. D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o d e l 
s e ñ o r L l a n o , P r a d o 109, b a j o s . 
13256 g a b . 
La "Hispano Cubana" facilita dinero 
sin reparar intereses. Alquila, compra 
y vende muebles y joyas. Villegas, 6 y 
Tejadillo por Avenida de Bélgica, 
37-D. Lozada y Hno. Teléfono A-8050 
10306 8 m z 
B U E N H O T E L 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r o l i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o -
r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a n o y G a -
l l e g o . D i g ó n , l e t r a s y c h e q u e s . E s p a ñ o l 
y N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o . D e 8 a 10 
y de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z , 330. 
M a n u e l P i ñ o l . . i 
13704 9 ab 
. . . v i . ' C a f é y R e s t a u r a n t se v e n d e o a d m i t o 
r aciílto dinero, en hipoteca, en peque* s oc io . M u y b i e n s i t u a d o , e s q u i n a . T a m -
- „ i „ i „ . ¡ „ _ f „ b i é n v e n d e m o s dos casas de h u é s p e d e s 
ñas partidas, al uno por ciento men- en $4)500 y $3j000 I n f o r r a a n p r a £ 0 64 
sual, en cualquier lugar que se en- d e 1 f 1 í l l 9 1 1 y de 2 a 5. J. M a r t í n e z . ^ 
cuentre la propiedad, siempre que la c ' ^ ' ^ ^ ^ ^ n f r n m ^ I r ^ ^ V miT 
garantía sea indiscuüble. Señor Pita, g r i b a s e aj DIARIO DE LA MA-
Aguiar 101. Teléfono A.6307. RINA y aTA'MÂIMA DIARI0 DE 
i 3 3 o i so ab 1 LA MARINA 
MBRHI 
C2275 Ind . -22 
E N C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N 
b o d e g a so la , en e s q u i n a , b u e n c o n t r a t o , 
poco a l q u i l e r , v e n d o en o c h o m i l pesos , 
4 m i l a l c o n t a d o , r e s t o a p l a z o y en l a 
c a l l e de A g u i l a , g r a n b o d e g a c a n t i n e r a , 
le s o b r a a l q u i l e r , en once m i l pesos , 
5 m i l a l c o n t a d o y r e s t o a p l a z o t í , es u n 
b u e n n e g o c i o . P i ñ ó n y M a r í n . C a f é , 
B e l a s c o a í n y San M i g u e l . D e 8 a l l 
y de 1 a 4. 
13508 15 a b 
SMS 
DINERO E HIPOTECAS 
L E A E S T E A N U N C I O 
Bodega en L e a l t a d , c o n 4 a ñ o s y m e d i o 
de contrato, dos pesos de a l q u i l e r , s o l a 
en esquina, v e n d o en 4,800 pesos, dos m i l 
al contado y r e s t o a p l a z o ; en M a r l a -
nao sola, én e s q u i n a , 5 a ñ o s de c o n -
trato, c an t i ne r a , 16 pesos de a l q u i l e r , 
mucho barrio, en c u a t r o m i l pesos. 2,500 
a l contado, r e s t o a p l a z o . P i ñ ó n y M a -
rín C a f é . B e l a s c o a í n y San M i g u e l . 
De "8 a 11 y de 1 a 4. 
,13508 l o ab 
" " V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Se vende una de $1,500, y o t r a de $2,500 
muy buenas con q u i n c a l l a , d u l c e s y\ 
revistas. Vende $35.00 v e r d a d . I n f o r - ! 
man Prado 64 de 9 a 11 y de 2 a 5. ' 
J . M a r t í n e z . 
13119 7 a b . 
P R O X I M O A I i U Y A N O . E N l A C A I i -
zada, se n e c e s i t a n 8,000 pesos e n ' p r i m e -
r a h i p o t e c a , s o b r e f i n c a U r b a n a m o d e r -
n a e s q u i n a y c o n e s t a b l e c i m i e n t o , no a d -
m i t o c o r r e d o r e s , b u e n a g a r a n t í a y se 
p a g a b u e n I n t e r é s . I n f o r m a en M o n t e , 
2, D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
14452 10 A b . 
H I P O T E C A . S E T O M A N D O S P A R T I -
das c o m o de 30 m i l y u n a de 50 a 60 
m i i . a i n t e r é s m o d e r a d o , d o b l e g a r a n -
t í a en p r o i e d a d e s y r e n t a s , en l a p r o -
p i a c i u d a d . Se t r a t a c o n l o s p r o p i o s i n -
t e r e sados , s i n i n t e r m e d i a r i o s n i c o r r e -
dores . T e l é f o n o A - 4 7 2 9 . 
14341 9 A b . 
D I N E R O 
G R A N B O D E G A M I X T A 
en Mar i anao , con d iez a ñ o s c o n t r a t o , 30 
pesos de a l q u i l e r , m u c h o b a r r i o , v e n d o 
como negocio, en 8,500 pesos, 4,500 a l 
contado, 150 pesos t o d o s los meses , s i n 
i n t e r é s es u n a ganga , v e n g a a v e r n o s y 
se c o n v e n c e r á . M a r í n y P i ñ ó n . C a f é , 
B e l a s c o a í n y San M i g u e l . D e 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
13508 15 a b 
p á r a h i p o t e c a , en t o d a s c a n t i d a d e s , des-
de 500 pesos p a r a l a H a b a n a y sus ba-
r r i o s . A g u i l a y N e p t u n o , b a r b e i j í a . 
M - 4 2 8 4 . G i s b e r t . 
14434 12 a b 
C o m p r o C h e q u e s , l i b r e t a s y 
L e t r a s d e C a m b i o d e l o s B a n -
c o s N a c i o n a l y E s p a ñ o l ; p a -
g o t i p o s d e c o t i z a c i ó n l o s m á s 
a l t o s d e l m e r c a d o . A c e p t o 
C h e k s d e l E s t a d o p a r a s u 
c a m b i o p a g á n d o l o s i n m e d i a -
t a m e n t e . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O B I S P O , 5 9 Y 6 1 , A L T O S . 
O f i c i n a N o . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
13763 1 1 ab 
H A C E N P A L T A 36,000 P E S O S . P A R A j 
c o l o c a r en u n a b u e n a h i p o t e c a en e l I 
c e n t r o de l á H a b a n a ; i n t e r é s m ó d i c o , | 
g a r a n t í a s u p e r i o r , t r a t o d i r e c t o c o n 
q u i e n t e n g a e l d i n e r o , de n i n g u n a m a - I 
ñ e r a c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : E . C i m a . . 
T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
14522 13 A b . ' 
E N H I P O T E C A , N E C E S I T O 4,000 S O -
b r e p r o p i e d a d q u e v a l e 14,000 p a g o u n 
a ñ o , p r o r r o g a b l e a o t r o , p a g o 8 0|0 de 
i n t e r é s , n o p a g o c o r r e t a j e . P . I s a v e -
d r a . S a n B e n i g n o , 2 6 San B e r n a r d i n o 
y Paz . 
13969 11 ab 
D O Y E N H I P O T E C A 85,000 P E S O S 
d e l 7 a l 10 p o r c i e n t o , s e g í i n g a r a n t í a . 
P u e d e n s e r j u n t o s o f r a c c i o n a d o s a 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . I n f o r m a n en C u -
b a 115. N o c o r r e d o r e s . 
11241 8 a b . 
ü E B L E S Y P R E N D A S 
m i 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de cose r a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
L l a m e a I t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
13491 30 J n 
' L A S O C I E D A D ' 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s de 
h i e r r o , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, e n t r e M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . T e l á í o n o M - 9 3 1 4 . 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n l a Casa d e l P u e b l o , F i g u r a s , 26, en -
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en t o d a s 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
D e t a l l a m o s a p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n to-
das l a s e x i s t e n c i a s . 
M U E B L E S 
J u e g o s de c u a r t o , s a l a , comedor , r e c i b i -
dor, m i m b r e s y p i e z a s s u e l t a s a p r e c i o s 
r e a j u s t e . 
J O Y A S 
"ivnemos u n g r a n s u r t i d o , todo proce-
dente de e m p e ñ o y por lo tanto u n 50 
por c i ento m á s b a r a t o que en l a jo -
y e r í a , 
D I N E R O 
L o p r e s t a m o s sobre objetos de va lor 
C O M P R A M O S 
M u e b l e s y j o y a s . S u á r e a , 34. F n t r e 
A p o d a c a y G l o r i a . T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
10818 13 ab 
L O C E R I A " L A A M E R I C A N A " 
G a l i a n o , 113, se v e n d e n m a m p a r a s a t o -
dos p r e c i o s , se c o l o c a n v i d r i o s a d o m i -
c i l i o y se e m b a r c a n p a r a e l c a m p o . 
10522 10 a 
B i 
S E V E N D E N . U N A C A J A C A U D A L E S . 
m u y h e r m o s a , g r a n d e . U n a c a j a c á n d a -
le de A m i a n t o . Ebcpro.so L a l o . E g l a o . 14. 
T e l é f o n o A - 4 5 ü i . 
14047 19 a b 
•• i -
ES Y CARRUAJES 
Al/TOMOVILES 
C A M I O N 3 Y M E D I O C A S I N U E V O , S E 
[ v e n d e en g a n g a en l a " Q u i n t a d e l R e y " . 
C r i s t i n a , n ú m e r o 38. M . T e j e i r o . 
13504 15 A b . 
A U T O M O V I L " C O L E " P O R 1,600 P E -
SOS se vende en B a r c e l o n a , n ú m e r o 13, 
con seis r u e d a s áv a l a m b r e , seis g o m a s 
casi nuevas , f u c i l e V i c t o r i a , m u c h o s 
extras. T e l é f o n o A-5510. 
-14251 10 A b . 
M U Y " B A R A T O S E V E N D E U N C A D I -
Uac p a r a s ie te pasa je ros , t i p o e s p e c i a l , 
fuelle V i c t o r i a , r a d i a d o r m e t a l ú r g i c o . 
Está en esta i n m e j o r a b l e , c o n d i c i o n e s y 
se son!ote a c u a l q u i e r p r u e b a . P u e d e 
verse e i n f o r m a n en Genios , 4. G a r a -
ge. Habana. 
14358 10 A b . 
SE V E N D E P O R E M B A R C A R M E , D O S 
hláqulnas c o m p l e t a m e n t e n u e v a s u n 
Vuiyton en 2,500 pesos y u n H u d s o n 
cerrado en 3,500 pesos, p i n t u r a de f á -
nrica, c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . I n f o r m o : 
l'neto. C o m p o s t e l a , 116. H a b a n a . 
^ 2 6 2 15 A b . 
VENDO C A R R O C E R I A S C E R R A D A S 
para chasis f o r d y o t r a m á q u i n a h e c h a s 
majagua y caoba a p r e c i o s b á r a t í -
|imos, v é a l a s y se c o n v e n c e r á . A r b o l 
beco y B e n j u m e d a . T a l l e r de M é n d e z . 
^ £ 8 2 . 1 3 . A b . 
rtfi Tí!?™ M A Q U I N A DO"RT 
«ej ultimo mode lo , cas i n u e v a , g o m a s 
to t'as' m a s n e t o osch . Se da m u y b a r a -
la l ^"So que e m b a r c a r , p u e d e v e r s e p o r 
t r L ; a r d e s - P i q u e r a d e l p a r q u e C e n t r a l 
r V ] V L a i C e n t r o A s t u r i a n o . C h a p a . 5430. 
•JA3?0.,. . 8 A b . 
H n ? ^ * " . 1 , 0 8 A U T O M O ^ í r E s T " U N O 
ntrírS1? rle s ie te Pa sa j e ro s en 800 pesos 
"iro atutz de 16 v á l v u l a s , d o b l e e n c e n -
i in? >Conwma&neto B o c h en 1,500. E s 
Roina^g* p o r e m b a r c a r m e . Sr . D i e z . 
S A b . 
,OA E N A U T O M O V I L . V E N D O 
buem/cf , cíe siete' Pasa je ros en m u y 
buena - 0 n cio-nes- G a r a n t i z o q u e 
S E VENDE UN CAMION 2 TONELA-
das, u n a g u a g u a , de 12 p a s a j e r o s , se da 
m u y b a r a t o . C u b a 2 4 . 
13047 12 a b SE VENDE UN CAMEONCITO PORD 
con c a r r o c e r í a a b i e r t a n u e v a , g o m a s I 
n u e v a s , m o t o r a p r u e b a , se d a b a r a t o , ! 
p a r a v e r l o y t r a t a r : San M i a g u e l , 173; 
G a r a g e . . . ••.•/ . I 
13536 7 A b . 
MAGNIPICO PAIGE, 7 PASAJEROS, 
c o n f u e l l e , v e s t i d u r a , y p i n t u r a m e j o r 
que n u e v o , g o m a s de c u e r d a y a t o d a | 
p r u e b a en $2,400. U n N a s h , dfi 7 p a s a - ¡ 
j e r o s en $900 . U n M e P a r l a n , 6 c i l i n -
d r o s , en e s p l é n d i d o e s t ado en $800. U n a | 
C u ñ a , F o r d , e n - $ 3 5 0 . C o n t o d o s es tas | 
m á q u i n a s d o y g a r a n t í a s p o r e s c r i t o . N o | 
c o m p r e n a n t e a de v e r los m í o s . C a r l o s 
A h r e n s , P a r q u e M a c e o , e s q u i n a a V e n u s 
y V e n t o . 
13427 - - 7 ab 
Cambio un hermoso automóvil, mar-
ca Kissel Car, de 5 asientos, comple-
tamente nuevo y garantizado, su mo-
tor, por una casita, o solar de esquina, 
en la Habana o Reparto. Informan, 
su dueño: señor Piñón, San Miguel, 
208. Horas de 8 a 11 y de 1 a 6 p. m. 
lS-802 10 i .b 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
c o m p r a n d o s u s m u e b l e s en L a Casa d e l 
P u e b l o , que l o s v e n d e b u « n o s , b o n i t o s y 
b a r a t o s . L e a n es tos p r e c i o s : g u a r d a c o m i -
das, $6; m e s a s de a l a , espec ia les , $ 6 ; 
a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s de h i e r r o , 
g r u e s a s , c o n b a s t i d o r f i n o , 17 pesos, m o -
d e r n a s , s i l l a s , $2.50; s i l l o n e s , 5 p e s o s ; 
espe jo y c o n s o l a , 30 p e s o s ; l á m p a r a s , 6 
pe sos ; f i a m b r e r a s , 15 pesos , c o n c r i s t a -
l e s n e v a d o s , e s c a p a r a t e s , 35 pesos ; co -
q u e t a s , 25 pesos ; m e s a s noche , 5 p e s o s ; 
j u e g o sa la , 75 pesos ; c o m p l e t o j u e g o 
de c u a r t o , c o n m a r q u e t e r í a , 140 p e s o s ; 
c o m e d o r , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a -
dor , m e s a y se i s s i l l a s , 100 pesos. N o -
"a: e s tos m u e b l e s s o n de ced ro y c a o b a 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
p o r eso no h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r 
c o n M a s t a c h e , o sea L a Casa d e l P u e b l o 
q u e e s t á en F i g u r a s , 26, e n t r e M a n r i -
que y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s t a -
L U I S S . R O D R I G U E Z , S . E N C . ( C R I S -
t o 25 o f r e c e a l c o m e r c i o de p l a z a y d e l 
I n t e r i o r a l g u n o s a r t í c u l o s q u e e s t á n 
d i s p u e s t o s a s a l d a r o v e n d e r p a r c i a l -
m e n t e , c o m o s i g u e : 
S E V E N D E N V A R I O S B U R O S , M E S A S . 
U n o s c u a n t o s m e t r o s de ' r e j a y m o s t r a -
d o r . E x p r e s o L a l o . E g i d o , 14. T e l é f o n o 
A - 4 5 0 1 . N 
14048 19 a b ^ 
S E V E N D E U N M A G N I P I C O E S C R I -
t o r i o . A g u i l a , 162, f r e n t e a A p o d a c a . 
13809 7 ab 
S E V E N D E U N A B U E N A D I V I S I O N 
D e m a d e r a y c r i s t a l e s , p r o p i a p a r a 
o f i c i n a o c a sa p a r t i c u l a r , t o d a de c e d r o 
en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e ^ . Se d a b a r a t a . 
P u e d e v ° r s e en l a c a l l e de H a b a n a n ú -
m e r o 78 a c u a l q u i e r h o r a d e l d í a . 
13765 9 a b 
¿ Q U I E R E V E N D E R B I E N S U S M U E 
b les? L l a m e a l M o n t e B e n é f i c o q u e es e l 
q u e l e da p r e c i o s m á s v e n t a j o s o s . T e -
l é f o n o 1-1798. 
10191 10 m y 
M - 2 5 7 8 
B r o c h e s p r e s i ó n f r a n c e s a 2 t a m a ñ o s , 
a $2.40 g r a n g r u e s a . M e d i a s c r u d a s co -
m o 1470 s u p e r i o r c l a s e a $2.45 D n a . C o r -
b a t a s f a n t a s í a , g r a n s u r t i d o e n c o l o r e s 
y b u e n a c l a se a $3.25 docena . 
C a m i s e t a s c r e p é f r a n c e s a s c o l o r e s c o -
m o R u m p f a $3.75 D n a . C a m i s a s c a t a l a -
n a s de I r l a n d a M a ñ é , c a j a s de i ^ . D n a . 
a $15.00 D n a . B o t o n e s e n c h a p e f i n o s , 
4 t a m a ñ o s a $2.00 g r u e s a . L e o p o l d i n a s 
p a r a r e l o j , c o n d i j e , a $1.20 D n a . Y u -
g o s f i n o s de f a n t a s í a a 2.00, 2.50 y 
$3.00 D n a . L e o n t i n a s f i n a s de s o l a p a a 
$6.00 D n a . C a l c e t i n e s f i n o s c o l o r e s a 
$2.00 D n a . C u e l l o s f l o j o s y p l a n c h a d o s , 
c a l i d a d s u p e r i o r a $1.25 D n a . T o d o , 
2 % C a s h . 
14112 8 A b . 
S E V E N D E N : E S C A P A R A T E , A M E R I -
cano, $18-; j u e g o m o d e r n o , s a l a , 13 p i e -
zas v espe jo , $90; c a m a h i e r r o , m o d e r -
na , $16^ l a v a b o , $12 ; j u e g u i t o c o m e d o r 
m o d e r n i s t a , $75; f o n ó g r a f o c o n d i scos , 
$18; m á q u i n a e s c r i b i r v i s i b l e , $30; l á m -
p a r a s , s i l l o n e s , s i l l a s . A g u i l a , 32, A c a -
d e m i a . 
14011 7 a b 
B I L L A R E S 
E T T O R E G U A S T A R O B A . S A N J O S E , ¡ 
86, t i e n e u n g r a n s u r t i d o de a d o r n o s de 
p a s t a f i l e t e s de t o d a s c l a ses y p r e c i o y 
c h a p a s desde dos c e n t a v o s p ie , t i e n e 
a d e m á s j u e g o s c o m p l e t o s de c u a r t o y 
c o m e d o r m a r q u e t e r í a f r a n c e s a q u e v e n -
de b a r a t í s i m a . ' 
14263 23 J n . , 
F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A V E N -
de t o d o s l o s m u e b l e s y p i a n o l a e l é c t r i -
ca, t o d o s l o s d í a s d e s p u é s de l a u n a . 
P r a d o , 7 7 . 
13841 . 7 ab 
C O M P R A M O S 
" L A E P O C A " 
D e S u á r e z y C o b i á n . S a n L á z a r o , 143, j 
e s q u i n a a M a n r i q u e . A l m a c é n de m u e - j 
b l e s en g e n e r a l . T e n e m o s j u e g o s de1 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s . P a r a e l i n t e r i o r no se c o -
b r a e m b a l a g e . 
14248 3 m y 
A L O S B O D E G U E R O S , C A F E T E R O S Y 
f o n d e r o s , a q u í se les f a c i l i t a n a r m a t o s -
tes , m o s t r a d o r e s , n e v e r a s , v i d r i e r a s y 
m e s a s de m á r m o l y m a d e r a , s i l l a s de 
V i e n a a p r e c i o de r e a j u s t e , p u e d e n v e r -
se en A p o d a c a , 58. 
14244 20 A b . 
V E N D O . J U N T O S O S E P A R A D A M E N -
t e : u n a c u ñ a " H i s p a n o S u i z a " . U n ca-
r r o " R e n a u l t » ' p a r a s i e t e p a s a j e r o s y u n 
" E s s e x " , t o d o s en p e r f e c t o e s t ado . P a r a 
i n f o r m e s , de t o d a s c lases , A r t u r o A . 
V á z q u e z . S a n P e d r o 6 . 
13675 9 ab 
A V I S O . S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
p l a t e r í a de p u e r t a c a l l e , c a j a s de c a u -
da les , m a m p a r a s , u n a d i v i s i ó n de p e r -
s i a n a s , r e j a s p a r a e s c r i t o r i o , s i l l o n e s 
de l i m p i a b o t a s , m u e b l e s de t o d a s c l a -
ses, p u e d e n v e r s e é n A p o d a c a , 58. 
14245 20 A b . 
M u e b l e s de uso , m o d e r n o s , y l o s v e n -
d e m o s a l c o n t a d o y a p l a z o s , 
V E N D E M O S 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s de j o y e r í a y r e -
l o j e s a p r e c i o s r e b a j a d o s , de a c u e r d o 
c o n l a s i t u a c i ó n p r e s e n t e . 
" L A C O N F I A N Z A " 
S u á r e z , n ú m e r o 65, e s q u i n a a M i s i ó n 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . 
13845 3 m y 
j C o m p r a m o s m u e b l e s , V i c t r o l a s , d i s c o s , 
• p i a n o l a s , o b j e t o s de a r t e , m á q u i n a s de 
: e s c r i b i r . V o y e n s e g u i d a , p a g o e f e c t i v o 
i en e l ac to . L l a m e a h o r a . T e l . M - 2 5 7 8 . 
...14009 11 a b . 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S A N R A F A E L , 1 1 5 
J u e g o s de c u a r t o , e s c a p a r a t e de IUI.O, 
c a m a , coque t a , mesa , b a n q u e t a , 100 p e -
s o s . J u e g o de s a l a , $50 . J u e g o de c o m e -
d o r , a p a r a d o r , v i t r i n a , m e s a , 6 s i l l a s , 
¡ $ 8 5 . J u e g o s de sa la , e s m a l t a d o s , L u i s 
; X V I , de 7 p i e z a s $100 . C o q u e t a s $ 2 8 . 
; M e s a s de n o c h e , $ 2 . Seis s i l l a s , 2 s i l l o -
| ne s caoba, $ 2 2 . E s c a p a r a t e s , $ 1 2 . C a -
m a s , $12 . L a v a b o s , $ 1 5 . S i l l o n e s de 
m i m b r e , $ 1 2 . S i l l o n e s de caoba , $ 8 . 
A p a r a d o r e s , $ 1 5 . P e i n a d o r e s , $ 8 . B g c a -
p a r a t e s , de 3 c u e r p o s , l á m p a r a s , c u a -
d r o s . 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 
S I U S T E D D E S E A A R R E G L A R S U S 
' m u e b l e s no l e p r e o c u p e s u es tado , p o r 
1 m a l DS que e s t é n , y o se l o s d e j o c o m o 
n u e v o s po r m u y p o c o d i n e r o , b a r n i z o de 
m u ñ e c a ; e s m a l t o en t o d o s c o l o r e s , e n t a -
p i z o y e n r e j a l o , h a g o t o d a c l a se de r e -
p a r a c i o n e s . M a n r i q u e , 62. T e l é f . M-4445. 
M a n u e l F e r n á n d e z . 
1097S 14 a 
S u r t i d o c o m p l e t o ae l o s a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a T B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 I n d . 15 m z 
M U E B L E S 
S e c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o » m á s 
, que nadie, a s i como t a m b i é n l o s v e n -
I d e m o s a p r e c i o » de v e r d a d e r a g a n g a , 
J O Y A S 
¡ SI qu iere c o m p r a r s u s J o y a s pase p o r 
S u á r e z . 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos1 i n t e r é s que n i n g u n a de s u g iro , 
a s í como t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s por p r o c e d e r de e m p e ñ o . No se 
o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z . 3. T e l é f o -
no M-1914. R e y y S u á r e z . 
14393 
o p o r t u n d a d . V i r t u d e s 163, Je-
8 ab . 
m f ó n ^ ^ a ^ A D T s E V E N D E U N C A . 
rroop'rt. ' Ae r e p a r t o , r u e d a s , ca-
d a n r , ; j K y P l n t u r a n u e v a s . Se d a a t o -
V e m ^ ' y se d e i a l a m i t a d á p l a z o s . 
14187 
S E V E N D E U N P O R D D E L 13 C O N 
t o d o s suS a c c e s o r i o s y en m u y b u e n es-
! t a d o . I n f o r m a n : Z u l u e t a , 22. G a r a g e , 
j 13350 9 A b . 
¡ "El Rastro Andaluz" no compren ac-
| cesorios pará su auto, sin visitar pri-
mero "El Rastro Andaluz", San Lá-
: zaro, 364, esquina a Belascoaín. Tele-
i fono M-6705. R. Serrano. 
! 13587 10 ab_^ 
! S E A L Q Q U I L A N A U T O M O V I L E S D E 
1 l u j o , c h a p a p a r t i c u l a r , p a r a e n t i e r r o s , | 
' bodas , b a u t i z o s , paseos, d i l i g e n c i a s y 
¡ v i a j e s a l c a m p o . T a m b i é n se a d m i t e n | 
a b o n a d o s p o r d í a s , s e m a n a s o meses , a . 
p r e c i o s m o d e r a d o s . I n d u s t r i a , 8. T e l é - 1 
f o n o s M - 2 5 0 3 , y A - 4 0 4 9 . M e s t r e s . | 
I 13035 7 ab | 
¡ "El Rastro Andaluz" tiene, respuestos 
de todas clases para automóviles. S. 
Lázaro 364, esquina a Belascoaín. Te-
léfono M-6705. R. Serrano. 
1 13587 ' 10 a b 
"El Rastro Andaluz," esta semana ha 
desmontado, un Cadillac, un Hupmo-
bile, un Chalmerss, U n Studebakcr, 4 
cilindros y otro de 6 cilindros. S. Lá-
zaro, 364, esquina a Belascoaín.' Te-
l é f o n o M-6705. R. Serrano. 
Se desean comprar varios sillones de 
barbería usados. Informes, Monte, 38, 
altos. Deucha, Roselló. 
14250 10 ab 
13587 10 ab 
A U T O M O V I L D A R R A C Q , T I F O T O U -
r i n g , 7 a s i e n t o s , e cho c i l i n d r o s , c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o . Se v e n d e a l c o s t o p o r 
c u e n t a de l e s f a b r i c a n t e s . D a r r a c q , es 
e l C a r r o e u r o p e o que b a t i ó e l r e c o r d 
d e l m u n d o , en c a r r e t e r a , g a n a n d o l a 
c a r r e r a de L e M a n s , F r a n c i a , e l a ñ o 
pasado . I n f o r m a , G . P . M a n z a n a de G ó -
mez , 330, d e 8 a 10 a. m . 
13479 15 ab 
— 12 ab j 
] * * £ j n ? A Í Í Y P A S E O S . S E A L Q U I -
fer v , i S o s a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s . C h o -
comiipti, ^ u n i f Q r m a d o s . P r e c i o s s i n 
t ^ ^ l ^ - í n t o v m e s : G e n i o s , 16, g a -
11-3193 P r a d o y M o r r o . T e l é f o n o 
14186 7_my_ 
cinco j ! D ? N - V A R I O S C A M I O N E S D E 
da. do (Hcf(->fi.y "^edia y de u n a t o n e l a -
Egido l i i n V Í 5 m a r c a s . E x p r e s o L a l o . 
14049 l - ^ f o n o A - 4 5 0 1 . 
^ — 19 ab 
^ i c ^ ^ E , N :DOS C A M I O N E S " R E P U 
«WUa v aQ':>a',atos. g a r a g e E l I r i s . I n . 
14089 n J o s é -
siPvír— . 7 ah 
0 sea e S j f i ^ , r o R D L A N D O L E T 
£ t l v o K ° ^ ? , s ú n uf;o Pero en r e -
fe^antf. f " nestado. Se d á en • p r e c i o 
¿ S 8 6 én W a b l 5 ^ ' " a 01 c o m p r a d o r . Kuo. en J e s ú s d e l M o n t e , 159, a n t i -
P A R A B O D A S 
S E V E N D E N D O S C A D I L L A C , D E 7 
p a s a j e r o s y de 4, t i p o 57. D o v a l y H n o . 
M o r r o 5 -A . H a b a n a . 
_ 12643 13 ab 
"El Rastro Andaluz", tiene, motores 
completos, diferenciales, dinamos, 
magnetos, arranques, carrocerías, fue-
lles y chassis de machas marcas. S. Lá 
zaro, 364, esquina Belascoaín. Telé-
fono M-6705. R. Serrano. 
G A N G A . S E V E N D E N C A M A S D E H I E -
r r o m a d e r a desde dos pesos h a s t a 25 
pesos , e s c a p a r a t e s de q e d r o y c a o b a c o n 
y s i n l u n a s , l a v a b o s , p e i n a d o r e s , u n 
b a n c o de j a r d í n o z a g u á n , p u e d e n v e r s e 
en A p o d a c a , 58. » , 
14246 20 A b . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a P a r í s - V e n e c i a , l a ú n i c a c a sa que 
a z o g a en C u b a c o n a z o g u e que r e c i b e 
d i r e c t a m e n t e de A l e m a n i a y g a r a n t i z a 
s u s espe jos p o r d i ez a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . P r e c i o s d é r e a j u s t e . T e l é f o n o 
A - 5 6 0 0 . San N i c o l á s y T e n e r i f e . 
14381 5 m y ^ 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E U N J U E -
go de c u a r t o m o d e r n o de cedro , en 
150 pesos. P u e d e v e r s e en A p o d a c a , 58. 
14247. 15. A b . 
" L A F R A N C I A " 
E x p o s i c i ó n d e m u e b l e s . 
N E P T U N O , 6 4 
e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
T e l é f o n o M - 2 6 4 7 . 
N o c o m p r e s i n v i s i t a r 
e s t a c a s a . 
C O D E S A L Y G A R C I A 
C2581 15d.-2 
M U E B L E S B A R A T O S 
81 n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r » 
Wn a n t e s ver; n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á b ien s e r v i d o por poco dinero. 
H a y Juegos completos . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s , dasde 
$12.00, con lunas , a $40.00; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de no-
che, a $3-00; m e s a do comedor, a $4.00; 
bufetes , a $15 00; j u e g o s de s a l a , mp-
cernbs , a $70.00; j u e g o s de c u a r t o , a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
e $18.00; y m u c h o s m á s que no ¿ e de» 
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a gañera . 
" L A P R I N C E S A " 
S a r R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas j ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
bana, Teléfono A-7974. 
13.58' 10 ab 
Í J ^ f c d o ^ ^ ^ O N = S J U N -kd 0 s e n a r a ^ " * . C A M I O N E S J -
feitaSf^0.?^8^ e s t r e n a r , m a r c a 
& t = d % s R E P U B L I C - - de u n a y 
cnt,V y s ¿ rTá^ ' , " pesos , c o s t a r o n a 
Rutado, t a r ^ K - í 10 m e n o s a 2,300 a l 
sonable* y ^ 1 1 a p iaZoS a p r e c i o r ^ 
fUeden S0" g a r a n t í a . T n f W r v , ™ Z fenirle y rrA, a PIazos a p r e c i o ra»-a í í ? ^ n v e r J 0 " ^ a n t í a . I n f o r m a n y 
í f r 1 0 J e S Ú S d e l M o n t e , 159, 
b á r ^ S T ^ O " 90, S E V E N D E ' 
- M8; y ^ a T ^ r a ^ 
^ T O i H n T ^ r ; : — 10 A b -
feln « t ^ ^ t 1 1 3 5 ' 1 1 1 , 0 79. S E 
^astn ^ g randp * v e n t a j a s de u n a 
^ Un ^ s o s t e n i m i ? , ^ " " l u c i d í s i m o 
RiTr'-- r, ., ^ ^7 A b . 
l408O49- P e g u n t a r por C r u z . S a n J u o -
14 ab 
Se a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s c e r r a -
das, p r e c i o s r e a j u s t a d o s . D o v a l y H e r - 1 
m a n o . M o r r o , ¡J-A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . I 
H a b a n a . • : M 
12C47 2 4 . a b | 
P R O P I O P A B A P E R S O N A D E G U S T O | 
se v e n d e u n a u t o M e r e e r d « seis p a s a - i 
j e r o s , t i p o S p o r t , p r e c i o s o , ' se a á e n | 
1500 pesos . P u e d e v e r s e en E m p e d r a d o , 
34, de 3 y m e d i a a 5. 
13173 8_ A » . • 
H U D S O N " T I P O " S P O R T E N P E R P E C -
t a s c o n d i c i o n e s , p i n t u r a de f á b r i c a , se i s ; 
r u e d a s de a l a m b r e , g o m a s H o o d a c a -
badas de p o n e r , se i s meses de uso . Se 
v e n d e p o r no n e c e s i t a r l o . Sr . C u e n l l f . s . 
N e p t u n o 48, M u e b l e r í a , 
14005 9 a b . 
S E V E N D E N D O S M E R C E R , U N O , T i -
po S p o r t , y o t r o , 7 p a s a j e r o s , c a s i n u e -
v o s . P u e d e n v e r s o e i n f o r m e s : S a l u d , 
1 1 , e s q u i n a a R a y o , g a r d j e , 
14017 _ i _ 8 ab ^ 
A U T O M O V U . " C H E V R O L E T " S E V B N -
de m u y b a r a t o p o r a u s e n t a r s e su d u e -
ñ o . I n f o r m a n Z u l u e t a N o . 71 p o r D r a -
í r o n e s , B a r b a r í a " Q u i n t a A v e n i d a " . H a -
b a n a . 
14018 . » a p . - - ; | 
A U T O M O V I L " C H A N D I i E R " , S I E T E j 
p a s a j e r o s , se v e n d e m u y b a r a t o , p o r ¡ 
t e n e r q u e e m b a r c a r s e su d u e ñ o . I n f o r , i 
m a n Z u l u e t a N o . 71, p o r D r a g o n e s , B a r - i 
b c r í a " Q u i n t a A v e n i d a » ' , H a b a n a . 
S E V E N D E N E N D O S M I L P E S O s T u N | 
H u d s o n , " S u p e r S i x " de 7 a s i e n t o s , y 
u n " E s s e x " de 5 a s i e n t o s , a m b o s en 
b u e n e s t a d o y g o m a s n u e v a s . I n f o r m a : 
G u e r r a 17, y D . V e d a d o . 
13976 9 A b . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L U L -
timo t ipo con c inco r u e d a s de a l a m -
bre y c o n g u a r d a f a n g o s nuevos , v e s t i d u -
r a y p i n t u r a n u e v a . Se puede v e r a to-
das h o r a s . E s t r e l l a . 21. 
12693 9 mzo. 
S E V E N D E U N C A N C I O N C E R R A D O , 
propio p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . Se da 
barato . I n f o r m a n S a n I g n a c i o y A c o s t a 
. C a f é L a M a r i n a . 
: 14221 7 _ ¿ b . _ 
S E V E N D E U N C A D I L L A C MUTT B A -
rato y u n N a t i o n a l de 7 p a s a j e r o s . L o s 
doy a prec io de r e a j u s t e . E n F No. 11, 
j Vedado , entre C a l z a d a y Q u i n t a . 
1 14234 ^ 12 a b . 
P A R A R E P A R T O D E V I V E R E S 
Se v e n d e u n D O d g e B r o t h e r s , c e r r a d o , 
n u e v o , es g a n g a , dos m e s e s de u s o . I n -
f o r m a n : P r a d o , 6 4 . D e 9 a 11 y de 2 a 
5 . J . M a r t í n e z . \ 
13690 11 ab 
C a m i o n e s . S e a l q u i l a n o s e v e n d e n 
Ü n o m a r c a P a c k a r , de tí|2 c o n o s i n 
a r r a s t r e , c a p a z p a r a 20 t o n e l a d a s , y 60 
p i e s de l a r g o , t i n o de 272 t a m b i é n en 
b u e n e s t a d o . I n f a n t a y San M a r t í n . T e -
l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
10680 1 1 ab 
5 AUTOMÓVILES"" 
No compren ni rendan sus aû os sia 
ver primero los que tengo er existen-
cía. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6492 I n d 2> 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME. 
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación de 
servicio de piezas legítimas Ford. Ven. 
tas al por mayor y detall. Morro, nú-
mero 5-A. Tel. A-7055, Habana. 
Cuba. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C o m p r o , desde u n a h a s t a c i n c u e n t a , p a -
r a e l g r a n c o l e g i o S a n A n t o n i o , p r ó x i -
m o a a b r i r s e . A v i s a n d o a l T e l é f o n o 
M - 6 2 3 7 , v o y a su c a s a . M-6237 . 
14371 20 a b 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
se r e a l i z a n , n u e v a s , f l a m a n t e s y g a -
r a n t i z a d a s , c o n u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o 
de s u v a l o r . L a s h a y de t o d o s l o s es-
t i l o s y q u e m a r c a n desde $3 .99 h a s t a ! 
$99.99, c o n l e t r a s p a r a d e p e n d i e n t e s , 
c i n t a y t i c k e t . C o m p a r e l o s p r e c i o s y | 
v e r á q u e n o h a y r e c a r g o de c o m i s i ó n 
p a r a v e n d e d o r e s ; p u e s s o n g a n g a s v e r - ! 
d a d y l a g a n a n c i a es d i r e c t a m e n t e p a r a • 
e l c o m p r a d o r . C a l l e B a r c e l o n a , 3, i t n - ) 
p r e n t a . 
12610 9 ab 
V E N D O D O S M A Q U I N A S S I N G E R , 
t i p o m a y o r , p r e p a r a d a s p a r a m o t o r c o n 
s u s ú t r a s m i s i ó n ; h a n c o s t a d o 350 p e -
s o s ; l a s r e g a l o en 90, l o m i s m o cose t e -
l a q u e c u e r o ; en l a m i s m a se v e n d e u n a 
g r a n v i c t r o l a E d i s o n c o n m u c h o s d i s -
c o s ; u r g e l a v e n t a p o r d e s o c u p a r l a c a -
s a . L e a l t á d 131 , ba jo s , e n t r e S a l u d y 
D r a g o n e s . • 
14402 8 a b . 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25609 Ind . -15 j n 
F O R E M B A R C A R M E V E N D O L O S 
m u e b l e s de u n a casa d é f a m i l i a y s o n I 
l o s s i g u i e n t e s : u n e s c a p a r a t e de l u n a , 
d o s de ced ro , c a m a c a m e r a , l á m p a r a de 
c r i s t a l , s i l l a s , s i l l o n e s , m e s a de c o m e r , 
c a m a de n i ñ o , m e s a de n o c h e y de c o n - , 
s o l a y . e s p e j o . V i l l a n u e v a y P é r e z . J e -
s ú s d e l M o n t e . 
144414 8 a b 
L A S E G U N D A F O R T U N A 
S i u s t e d desea c o m p r a r , v e n d e r o c a m -
b i a r sus m u e b l e s , e n c o n t r a r á en e s t a 
casa l a s c o n d i c i o n e s m á s v e n t a j o s a s . 
S u á r e z . 58 . T e l é f o n o M-3612 . 
12540 30 ab 
T E N I E N D O Q U E R E G R E S A R A P A -
r í s , s a c r i f i c a r é v a r i o s c o l l a r e s de p e r -
l a s f r a n c e s a s a p r e c i o que u s t e d n o p o -
d r á r e s i s t i r s i l o s m i r a . T e l é f o n o A-r)258. 
13733 8 A b . 
M A M P A R A S , E S V E N D E N D O S , M o -
d e r n a s ; j u e g o c u a r t o , m a r q u e t e r í a , c o -
q u e t a o v a l a d a , j u e g o sa l a , t a p i z a d o , c o n 
e s p e j o ; j u e g o o f i c i n a , caoba , j u e g o c o -
m e d o r , j u e g o caoba . S a n M i g u e l , 145. 
14291» 9, A b . 
M A Q U I N A D E D O B I I A D H I E O D E O J O 
v e n d o u n a n u e v a c o n m o t o r , m e s a y 
t r a s m i s o r en $250.00; e l p r i m e r o q u e 
l l e g u e , se l a l l e v a . San R a f a e l 234 e n t r e 
I n f a n t a y S a n F r a n c i s c o , T e l . M - 6 4 1 8 . 
14213 7 a b . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y obje tos de f a n t a s í a , « a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 1 5 » , en tre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 de des-
cuento, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
medor, j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , e s p e j o s d o r a -
dos, j u e g o s tap izados , c a m a s de bronce , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m b a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do-
rados , p o r t a tnufotas e s m a l t a d o s , v i t r i -
nas , c o q u e t a s e n t r e m e s e s cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a r e d , c i l l o u e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a de l p a í s en todos l o s es-
t i los . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, y s e r á n 
b i e n serv idos . No c o n f u n d i r : Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda clsise de mmebies a gus to 
de l m á s exigente . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
P a r a c o m p r a r s u s m u e b l e s no v a y a a 
donde le cobren lu jo . " L a P e r l a ' , que 
no c o b r a l u j o , t iene m u e b l e s desde e i 
c o r r i e n t e a l m á s fino, nuevos , a p r e c i o s 
de ganga . V e a p r e c i o s : j u e g o s de c u a r -
to desde $150; comedor, $140; s a l a , $5t9 
(12 p i e z a s ) ; e s c a p a r a t e s con l u n a s , $59-
coquetas , $40; c a m a s de h i e r r o , $15; te-
n e m o s a d e m á s .oda c l a s e de m u e b l e s 
c o r r i e n t e s y f inos , a p r e c i o s de r e a -
l i z a c i ó n . V i s í t e n n o s y v e r á n . N o a n u n -
c i a m o s p a r a e n e a ñ a r . 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. 
Especialidad en barnices de muñeca, 
¡laqueados en mimbres, tapices, fundas 
j y cojines. Estrella 16. Telf. M-3574 
I 10564 ^ i o ab 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n * 
d e . 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e v o s 
y- u s ados , e n t o d a s c a n t i d a d e s , y o b j e -
t o s de f a n t a s í a . M o n t e , 9 . T e l . A-1903 
__10494 10 a 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B X E K 
| y b a r a t o , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o pa tento 
| a l e m á n en C u b a . V i z o s o y H e r m a n o . A n -
ge le s , 4. T e l é f o n o A-5453. 
P- 30d.-4 
C 750 i n d 10 o 
S E A L Q U H i A N A U T O M O V I L E S D E 
lu jo , c h a p a p a r t i c u l a r , p a r a ent /drros , 
bodas, b a u t i z o s , paseos , d i l i g e n c i a s y 
v i a j e s a l c a m p o . T a m b i é n se o d m i t e n 
abonados p o r d^as, s e m a n a s o m e s e s a 
prec ios moderados . I n d u s t r i a 8. T e l é f o n o 
M^BO:1. y A-4049 . M e s t r e s . 
13035 7 ab 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A N U E V A 
F i a t , t ipo c e r o ; se da en dos m i l pesos 
se puede v e r en l a H a v a n a A u t o Co 
13842 9 ab 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
13411 80 ab 
P O R E M B A R C A R , S E V E N D E N L O S 
m u e b l e s de comedor, t r e s dormi tor io s , 
c o c i n a de g a s grande , l á m p a r a s e l é c t r i -
cas , v a j i l l a i n g l e s a p a r a s e i s p e r s o n a s 
y u t e n s i l i o s de coc ina , todo de poco 
uso, en H a b a n a , 26, a l to s . 
. ^ 0 6 7 j 1 1 _ a b _ 
S E V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -
les , p r o p i a p a r a o f i c ina , color c a o b a , 
n u e v a , con m u y poco uso. I n f o r m a n , en 
O ' R e i l l y , 116, a l tos , p r e g u n t e n por J a -
c in to C a r d a . 
14158 7 a i , í 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a -
m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a d e 
n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i -
z a d o d e m u ñ e c a , p o r 1 2 5 p e s o s ; 
u n a p a r a d o r , u n a v i t r i n a , u n a m e -
s a r e d o n d a d e m a r q u e t e r í a c o n 6 ' 
s i l l a s d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , j 
p o r 1 5 0 p e s o s ; s e i s s i l l a s , c u a - ; 
t r o s i l l o n e s , u n s o f á , u n a m e s a d e i 
c e n t r o d e c a o b a y b a r n i z a d o d e l 
m u ñ e c a , p o r 6 8 p e s o s , c a m a s <.V 
h i e r r o d e l a a f a m a d a m a r c a S i m - ' 
m o n s , a 5 p e s o s a l m e s . E s t o s ó l o 
s e c o n s i g u e e n " L a N u e v a E s p e - j 
c i a l " , N e p t u n o , 1 9 3 , c a s i e s q u i n a ; 
a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . • 
L ó p e z y S o t o . N o t a : P a r a e l c a m -
p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A l q u e | 
n o s c o m p r e c a n t i d a d m a y o r d e 3 0 0 
p e s o s l e h a c e m o s e l r e g a l o d e u n a 
p r e c i o s a l á m p a r a d e s a l a , c o m e d o r 
o c u a r t o . N o c o n f u n d i r s e : N e p t u -
n o , 1 9 3 . I 
02564 i 
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
E n e s t a s e c c i ó n o f r e c e m o s e l 
s u r t i d o m á s g r a n d e y m á s c o m -
p i l e t o — r e n o v a d o c o n s t a n t e m e n t e 
— d e t e l a s b l a n c a s p a r a t o d a c l a -
s e d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , d e 
c a b a l l e r o y d e n i ñ o s . 
T e l a R i c a N o . 9 7 8 8 , p i e z a 
d e 11 v a r a s $ 1 . 5 0 
N a n s ó i n g l é s N o . 5 , p i e z a 
d e 11 v a r a s " 3 . 0 0 
L i n ó n b l a n c o y r o s a N o . 
A , p i e z a d e 11 v a r a s . " 2 . 9 5 
C r e a i n g l e s a d e a l g o d ó n , 
N o . 3 0 0 0 , p i e z a d e 2 5 
v a r a s ** 2 . 5 0 
C r e a c a t a l a n a N o . S , p i e -
z a d e 3 0 v a r a s " 6 . 5 0 
H o l á n b a t i s t a N o . 9 3 2 . 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . ** 9 . 0 0 
H o l á n c l a r í n N o . 1 1 8 X , 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . . " 1 0 . 5 0 
M a d a p o l á n N o . 1 9 2 0 , p i e -
z a d e 2 0 v a r a s . . , . , * * 4 . 2 5 
C u a l q u i e r t e l a b l a n c a q u e u s -
t e d n e c e s i t e p u e d e t e n e r l a s e -
g u r i d a d d e h a l l a r l a e n E l E n c a n t o , 
a l m á s b a j o p r e c i o . 
Magníficos Collares de Perlas France-
sas de Oriente y peso absolutamente lo 
mismo como legítimas. Todos Precios. 
Teléfono A-2505. 
12411 26 ab 
V E N D O D O S L I N D O S P A I S A J E S , P I N -
t a d o s a l ó l e o p o r u n b u e n p i n t o r , c o n 
m a r c o s e s t i l o B a r r o c o y u n a p a r a d o r 
e s t i l o a m e r i c a n o . L u z , 6 -A. V í b o r a 
12997 7 ab 
S E L I Q U I D A U N O R A N L O T E D E C Á ^ 
j a s de h i e r r o de l a a c r e d i t a r a m a r c a 
D i e b o l d . J u n t o o s e p a r a d o a l a m i t a d de 
s u p r e c i o . A g u i l a 135. T e l é f o n o A - 0 4 3 6 
L u i s M e s q u i d a . 
12034 15 A b . 
" L A N U E V A M O D A " 
J u e g o s de c u a r t o , e s capa ra t e , c a m a , c o -
q u e t a , m e s a y b a n q u e t a , $100; c o n m a r -
q u e t e r í a , $135 e n a d e l a n t e . J u e g o s de 
i c o m e d o r , a p a r a d o r , v i t r i n a , m e s a y 6 s i -
I l i a s , $85 y c o n m a r q u e t e r í a , $125 e n 
a d e l a n t e ; j u e g o s de sa la , e s m a l t a d o s , 7 
i p i e z a s , $90; j u e g o s de caoba, $50; s l -
¡ l l o n e s m i m b r e , a 19 pesos e l p a r ; 6 s l -
j l i a s y dos s i l l o n e s , caoba, $25; e scapa -
r a t e s , desde $12, con m a r q u e t e r í a y 
¡ l u n a s , a $50; a p a r a d o r , c o n l u n a s , $20 ; 
' v i t r i n a , a $30; n e v e r a s , a $30, en ade -
; l a n t e ; coque t a s , a $25; p e i n a d o r e s , $10; 
I l a v a b o s , desde $15; m e s a s c o r r e d e r a s , 
; $ 9 ; m e s a s n o c h e , $4; c a m a s h i e r r o y 
¡ b a s t i d o r , desde $12; l á m p a r a s de v a r i o s 
' e s t i l o s y p r e c i o s . E n L a N u e v a M o d a . 
| S a n J o s é , 75. T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . 
13314 14 ab 
i P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E 
j v e n d e n t o d o s l o s m u e b l e s de l a casa, 
¡ c o m p u e s t o s de d o s j u e g o s de c u a r t o 
1 m o d e r n o s , u n g r a n j u e g o de c o m e d o r , 
i s a l a , etc. etc. en l a c a l l e C, n ú m e r o 8 -A . 
T e l é f o n o F - 1 8 2 8 . V e d a d o . 
I 13321 7 ab. 
" E L E N C A N T O " 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " es l a ú n i c a c a s a en C u -
b a a u t o r i z a d a p a r a azogar con el p a -
tente a l e m á n de l a c a s a o n p r e i l de B e r -
l í n . R e g a l a 5,000 pesos a l co lega que 
presente t r a b a j o igua l . R e i n a 36, T e l é -
fono M-4507 . S e r v i c i o r á p i d o a ' d o m i -
c i l io . Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , I t a l i a n o 
y p o r t u g u é s . 
14025 s m y 
A b r i l 7 d e 1 9 2 2 . 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Del conflicto 
minero en los 
l.A SITUACION D E L A H U E L G A ¡ 
D E LOS MINEROS 
Ayer pié aprobado el convenio comercial con Francia 
CAMBO COMBATE LA REFORMA ARANCELARIA.—ROMANONES Y UNAMÜNO, CONFERENCIAN 
CON E L R E Y . — S O B R E LA CUESTION DE DIETAS A LOS OFICIALES EN COMISION. — E L 
BLOQUE L I B E R A L . — MARIA GUERRERO Y FERNANDO DIAZ DE MENDOZA, CONDE-
CORADOS POR E L R E Y . 
Numerosos aduares moros fueron incendiados por los aeroplanos. 
Bereaguer va a Alhucemas. — Abd-EI-Krim entorpece la sumisión de Beni-Said. — Prisioneros que re-
gresan. — Un proyecto de ejército permanente, 
integral y el Ayuntamiento de Barcelona. — ( 
(DE NUESTRO SE RVICIO DIRECTO) 
discutirá una proposición sobre la 
Sanjurjo en las avanzadas.— La autonomía 
Otras noticias cablegráficas de E s p a ñ a . 
Charleston, Abril 6. ' 
L a situación de la buelga en el 
Sudoeste de Virginia va aclarándose 
gr'adualmente, siendo menos contra- SEÑOR CAMBO COMBATE L A , Allí conferenciará con el almiran 
dictorias las reclamaciones ae ope- i R E F O R M A A R A N C E L A R I A te Aznar acerca de las próximas ope- | autonomía integral 
radores y mineros. Los primeros sin ! raciones y de la intervención que la 
embargo, mantienen que 8U ;onela^ M gn l a ' s L i ó n del Conereso conti-'^cuadra tomará en ellas. 
diario no ha mermado, mientras que -?n ^ef0n, ^ congreso con"-
Fos jefes del gremio anuncian que ¡ nuo ei ^bate obre la reforma de los BOMBARDEO D E A D U A R E S 
L a 5a . conferencia paname-j 
r i c a n a - D e s p e d í d a de la 
O t e k - V i a j e r o s 
N E W Y O R K Abril 6. 
'• (De nuestra redacción 
• York.) 
en Nueva 
E M P L E A D O D E UNA C A R C E L 
A G R E D I D O A T I R O S 
aranceles. 
E l ex-ministro de Hacienda, don i MOROS 
Francisco Cambó, combatió la refor- _ _ ̂  
na y defendió el proyecto arancela-j M®^3_^T-A,!.„ ^ 
rio íntegro, que él había confeccio 
nado. 
cada v z van engrosándose más s s 
filas con elemento que proceden de 
los grupos no agremiados. 
Una región en donde los operado-
res y mineros están considerablemen-
te encontrados es el territorio de 
? „ r q u e ? 3 r m f n t " o ¿ 0 o p e P r 2 X 1 ^ C O N V E N I O ^ C O M E R C I A L CX,N 
ayer, a pesar de que los directores ÍKAJN̂ IA 
del gremio declaran que las minas | MADRID, abril 6. 
"estuvieron prácticamente cerradas" I Hoy quedará aprobado el conve-
L a zona del Winding Gulf se está or- nio comercial con Francia , 
ganizando por primera vez, según el 
Secretario Gatherun, del distrito nú-
mero 29. Dos minas fueron opera-
das en la zona de Kanawaha ayer, I L O S ^ E ^ O R E S CONDE D E ROMA-
lo cual eleva el total de las que es-
tán funcionando a 18, según dijo un 
director de la asociación de los ope-
radores. Varias minas en el distrito 
de Monongalia cesaron en su sope-
raciones y no hubo cargas de carbón 
i B A R C E L O N A , Abril 6. 
Un empleado de esta cárcel, 11a-
ÍTESTA HISPANO AMERICANA. 
Patrocinada por ia benemérita So-1 
ciedad de Damas de San Vicente de 
Paul se celebrará el próximo domingo 
Dicho convenio se firmará antes 
del 15 del actual. 
NONES Y UNAMUNO C O N F E R E N -
CIARON CON E L R E Y 
MADRID, abril 6. 
Los señores Conde de Romanonea 
y Unamuno celebraron hoy una con-
eñ la parte meridional del Condado, ferencia con el Rey, que duró no-
según dicen los directores del gre- venta minutos. 
mi0 Tanto el señor Conde de Roma-
E l Presidente C. Frank Kenny, del nones como el Rector de la Univer-
distrito número 17 de la Unión dé , sidad de Salamanca, s e ñ o r Unamu-
Mineros, ha declarado que los agre- ' no, se mostraron reservadísimos con 
miados se mantienen firmes y fieles ' los periodistas, negándose a dar por-
a la organización, mientras que mu-'menore de lo tratado con el Rey. 
chos no agremiados, no pudiendo ga- ¡ Se hacen numerosos comentarios 
narse la subsistencia bajo las condi-I alre<iedor de esta conferencia, 
clones actualmente, impuetas por los 
operadores se están pasando al gre-
mio. 
E L B L O Q U E L I B E R A L 
MADRID, abril 6. 
Hoy almorzaron juntos los jefes 
Poca actividad se ha anunciado 
desde la región de Fairmont. Los or-
ganizadores están trabajando entre | del bloque liberal, señores Alba, 
los operadores no agremiados, y se marqués de Alhucemas, don Mel-
están cargando pocos carros de car- I qulades Alvarez, Gasset y Alcalá Za-
hón, mora. 
Dos sospechosos detenidos con De sobremesa se trató de asuntos 
motivo de la explosión de las bom- relacionados con el bloque y con la 
bas en la. aldea minera de Kílsthe, ! propaganda que se ha de realizar en 
en la noche del martes fueron pues-. provincias. 
tos en libertar por la policía del E s 
imado Sánchez, fué agredido a tiros en el teatro de Hotel Astor una inte-
Hoy salió una escuadrilla de avio-1 por un recluso. resantísima fiesta a beneficio de "os 
| Afortunadamente el empleado re-; pobres de las colonias hispanas. Con-' 
¡sultó ileso. ¡ sistirá la fiesta en U representadón' 
nes de Tetuán con objeto de bom-
bardear la costa de la Gomera. 
bombardeó la de la bellísima líomodia Las Florea Otra escuadrilla 
cábila de Beniaros ' • , . ! E L G E N E R A L SANJURJO E N L A S de los Hermanos Quintero, interpre-
" Los proyectiles lanzados desde los i AVANZADAS tada por muy distinguidos aficiónndes 
| mejicanos y se completará el progra-
M E L I L L A , Abril 6. ma con algunos números de concier-
E l general Sanjurjo, visitó hoy' to y de baile. Los números de ceñ-
ios posiciones avanzadas, quedando , cierto y de baile estarán a cargo de 
aviones incendiaron muchos aduares i 
rebeldes. 
S O B R E L A R E N D I C I O N 
NI SAII) 
D E B E -
M E L I L L A , abril 6. 
E l jefe de Beni-Said se ha presen-
tado al general Cabanellas para no-
tificarle que las gestiones de Abd-
E l - K r i m son un estorbo para tratar 
de la rendición dé aquella cábila. 
¡ altamente complacido de las condicio artistas españoles. Como nota carac-
úes en que se encuentra. ; teristica de la fiesta se ha suplicado 
a las señoras y señoritas que han de Se considera relacionada esta vi 1 
sita con próximas operaciones mili 
tares. 
P R I S I O N E R O S E S P A D O L E S Q U E 
R E G R E S A N A M E L I L L A 
M E L I L L A , abril 6. 
Hoy se presentaron al general Ca-
banellas un sargento, un soldado y 
un niño, que habían sido hechos pri-
sioneros de los moros en julio, en la 
posición de Tisunga, cuando los tris-
tes sucesos de Annual. 
asistir lo hagan vistiendo trajes típi-, 
eos de España o de Méjico,. 
MAS BOMBARDEOS 
M E L I L L A , Abril 6. 
Una escuadrilla de hidroaviones 
bombardeó a Barquebtian. 
Los pilotos de los aparatos, a su 
L A QUINTA C O N F E R E N C I A 
N A M E R I C A N A. PA-
L a Junta directiva de la Unión Pan 
Americana de Washington ha acord» 
do que la quinta conferencia pana-
1 "raid" afirmaro, que ^er1icanf' se celebre en Santiago de 
, ~i T̂ -Í™ , Chile durante el vieron a Adb-el Krim. mes de marz,o del 
A E R O P L A N O CON A V E R I A S 
S E V I L L A , Abril 6. 
E n Utrera aterrizó un aeroplano 
año próximo. 
L A D E S P E D I D A D E L A O T T E I N , 
Con el Barbero de Sevilla, que fué 
Los ex-prisioneros cuentan horro-j a consecuencia de unas averías* que / ^ V 6 sy.fdeb^t' se lia f espedido 
«*« ^.ATu.* ñ¿\ ^«H-c-^f» y dicen i sufrió yuo i 4el Metropolitan la renombrada so-rosas escenas del cautiverio 
que entre los rebeldes cunde el que-
branto como consecuencia de las úl-
timas victorias españolas . 
E l piloto del aparato, teniente Ba-
yo, resultó con varias lesiones. 
A L C A L D E M A L T R A T A D O 
LOGROÑO, abril 6. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Abril 6. 
A R T I S T A S CONDECORADOS 
MADRID, abril 6. 
tado, después de una investigación. 
Los directores de la Unión han 
anunciado que "consentirán ni apro-
barán el terrorismo, y han ofrecido ( E l Rey impuso hoy la Gran Cruz 
los servicios de la Unión para perser i de Isabel la Católica al ilustre actor 
guir a los autores del atropello. ¡don Fernando Díaz de Mendoza. 
Provisiones alimenticias han sido También impuso la Gran Cruz de 
enviadas de Charleston a Bentree, 
donde se dice que los mineros y sus 
familias han estado sufriendo consi-
derablemente a causa de su prolon-
gado trabajo. 
L O S PATRONOS MINEROS S E N I E 
GAN A I R A WASHINGTON P A R A E L 
C O N F E R E N C L I R CON L A UNION 
D E T R A B A J A D O R E S MINEROS 
Alfonso X I I I a la eminente actriz 
doña María Guerrero, 
Dichas condecoraciones fueron con-
cedidas a los ilustres esposos en 
premio a su honrada labor en pro 
del arte dramático español . 
G E N E R A L B E R E N G U E R 
D I R I G E A A L H U C E M A S 
S E 
MALAGA, abril 6. 
E l Alto Comisario de Marruecos, 
woy se nizo una aerensa de I03;general Berenguer, embarcó hoy en 
Hoy se cotizaron 
Comunican de Calahorra que va- ; 6.48. 
rios mozos de aquella localidad que 1 
andaban de ronda promovieron un 
fuerte escándalo. 
E l alcalde salióles al encuentro 
para reducirlos al orden, pero los 
mozos lo desacataron, lo amarraron 
y maltrataron de obra. 
los dollars a 
prano española Angeles Ottein que 
tan brillantisima campaña ha he-
cho en el fam iso teatro neoyorkino. 
L a Ottein fué aplaudidisima y tuvo 
que presentarse en escena innumera-
bles veces. E l sábado próximo saldrá 
para España. 
V I A J E R O DISTÍNG»'IDO 
AYUNTAMIENTO Q U E NO S E 
C O N S T I T U Y E 
L A S I Z Q U I E R D A S C R I T I C A N 
SEÑOR UNAMUNO 
MADRID, Abril 6. 
A j i 1 Procedente d^i Perú ha llegado a 
New York el prestigiosísimo' doctor 
LOGROÑO, abril 6. 
E n el Gobierno Civil de esta pro- ita de una abdicaciNn de ideas por 
vincla se ha recibido la noticia de • Parte Aq1 señor Unamuno al que cri-
que los concejales últ imamente ele- |tican duramente. 
gidos en Cenicero, se niegan a cons- i 
tituir aquel Ayuntamiento. i P R O Y E C T O D E L MINISTRO D E L A 
i G U E R R A 
j en Medicina den José María Roda pre 
I sidente del Castno Español de Lima 
E l señor, Unamuno, ¿«spués de la que ahora se dirige a Madrid, Paria 
conferencia celebrada con el Rey, ce y Berlín en viaje de recreo. E l doctor 
lebró otra con el Jefe del Gobierno, Roda es una personalidad verdade-
señor Sánchez Guerra. , ramente promironte; recientemente 
Sobre lo tratado en esta Conferen fué condecorado con la Gran Cruz de 
cía se guarda absoluta reserva. Isabel la Católica. 
Las izquierdas creen que se tra-
ASUNTOS 
Se proyectan reformas y 
más reformas, hasta la de la 
Constitución; se modifican 
leyes, o se suspende tempo-
ralmente su vigencia, como la 
electoral por lo que se refie-
re a la reorganización de las 
agrupaciones políticas; pero 
cambian los hombres y los 
partidos en el Gobierno y en 
el Congreso y no se modifi-
ca la legislación en lo que se 
refiere al procedimiento co-
rreccional, que adolece de 
muchos defectos, por nadie 
negados y reiteradamente 
puestos al desnudo, ni se sus-
trae al conocimiento de los 
jueces de aquella jurisdicción 
los hechos delictuosos, o de-
nunciados como tales, que se 
cometen por medio de la im-
prenta. 
Es que no tenemos ni si-
quiera noticia de que en al-
gún mensaje presidencial— 
¡y ha habido ya tantos!—o 
en algún programa suscrito 
en nombre de un partido, se 
h#ya expuesto la recomenda-
ción, o la promesa, ̂ de ampa-
rar el derecho a emitir el pen-
samiento por medio de la 
prensa, proclamado por la 
Constitución, sometiendo a 
los periodistas, como tales, a 
la jurisdicción ordinaria, con 
las garantías tutelares de la 
prueba, la defensa y la posi-
bilidad de utilizar cuantos 
recursos se derivan de una 
justicia serena e imparcial-
mente administrada. 
Somos a este respecto una 
excepción, la única, en el 
mundo civilizado, y así y to-
do nos llenamos la boca—o 
se la llenan—diciendo que en 
Cuba se disfruta de un régi-
L 
men liberal y archidemocrá 
tico; y democracia y l¡b ' 
lismo chorrean retóricamen' 
te artículos, discursos y m " 
nifiestos, procedan de é ^ ' 
de aquel campo político; m 
para proclamarse más 111^ 
les que Riego y más demócra 
tas que Marat son todos unos 
los liberales, los populares y 
los conservadores; estos úf 
timos conservadores de la" 
democracia y la libertad, na-
turalmente. 
Pero se dice que la prensa 
"a la que tan directamente 
afecta la supervivencia de ese 
tribunal ínfimo para juzgar 
los delitos de imprenta," ha-
bla muy poco del asunto. 
Habló ya mucho, aunque 
no toda, ni la misma en las 
distintas ocasiones; en tiem-
pos de conservadores habla-
ban los liberales, y viceversa. 
El DIARIO DE LA MARINA 
habló cada vez que la ocasión 
era oportuna, mandando los 
conservadores y mandando 
los liberales; y habla ahora 
para adherirse a la petición 
hecha por un compañero de 
que se modifique el funcio-
namiento de los juzgados co-
rreccionales, y sobre todo y 
ante todo que cuanto antes, 
hoy mejor que mañana, se 
substraigan ciertos delitos, 
como los de imprenta, a la 
jurisdicción de esos tribuna-
les." 
Una proposición de ley 
subscrita por los liders, pues-
ta a discusión, suprimiendo 
por razón de urgencia trámi-
tes reglamentarios, allanaría 
el camino para resolver de 
una vez este asunto. 
L A AUTONOMIA I N T E G R A L Y Eli1 
A Y U N T A M I E N T O D E B A R C E L O - | MADRID, Abril 6. 
NA 
B A R C E L O N A , Abril 6. 
OTROS VIAJEROS. 
De la Habana ha llegado el señor 
Santiago López Hospedándose en el 
Hotel Waldorf Aótoria. Para Atlantit 
City ha salido el escultor cubano se-
ñor Fernando ae Adelan'.ado. 
Zúrraga. 
DE LA GRAVE SITUACION 
E l Ministro de Guerra, general 
Olagueir, presentó al Congreso un 
proyecto sobre el ejército permanen-
E n la primera sesión que celebre1 te. 
el Ayuntamiento de esta capital se ta de una abdicación de ideas por 
ULTIMO CENSO D E L A P O B L A -
CION D E MADRID 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
to y de la marina, enviados con mi- , ' — —— 
c o r i ^ L GOBIERNO HUNGARO 
SE RESISTE A 
WASHINGTON, Abril 6. 
Hoy se hizo una def 
patronos mineros, que se habían ne-, e l . . G i r a l d a M con rumbo a Alhuce^ 
gado a entrar en negociaciones con' Inag "^uu » Aiuuce 
la unión minera por el diputado Wa- ' 
tkins, de Pennsylvania, al hacerse 
una investigación sobre la huelga car-
bonera, y al mismo tiempo fué leída 
una carta del Fiscal Supremo Dau-
gherty, en la cual se decía que los 
dueños de las minas no querían ac-! MADRID ^Abril^fi 
ceder a un arreglo mientras viesen, i ^ „ ' .„ ~. , , 
que por medio de una actitud simi- L E ¿ n c ^ 0 ^ Martínez Campos declaró 
lar a la actual podrían los obreros ; ^ ? f a H d " * e l de Di"e™bre de i ^ 6 las sumas Pagadas eran excesi-| 
volver a obligarles a hacer un cambio i 7™ oo* rt * ? Población de ivas, en vista del hecho de que los ofi I 
en sus contratos sobre salarios. ^ n n n n I J T .1 mcre^en.to de cíales que estaban de servicio en la i 
Mr. Nolan, del Comité de Invest í - !150'000 SObre el CenSO anterior- ¡campaña de Marruecos recibían una , 
f S o ^ ^ E D I T O R E S " ^ P E R I O D I C O S iPafa ^ ^ ^ a . 
d e f í r T a ^ ^ ^ ? f f ^ T r ^ ! ^ ^ ^ 
que su negativa a acceder a la reno- SICTONFS T > ^ AfrvT^nr^o 
vación de negociaciones con las unió- ^ ^ ^ r ^ ^ í í S i r 0 
nes no indicaba, el que tuviese <luo MADRID Abril 6 
perder toda confianza en un arreglo. ' 
Venían a declarar que estaban dis- L'as instrucciones dadas por el Mi 
puestos a tratar con los obreros en nistro de Gobernación a los editores 




L L E G A N A GENOVA L O S 
DEIiEi&ViDOS RUSOS 
GENOVA, Abril 6. 
ASESINATO D E UN NIÑO DE 9 
! AÑOS E N B E L F A S T 
j B E L F A S T , Abril 6. 
Un niño de 9 años, fué muerto en 
|la tarde de hoy de un balazo 
íNew Lodge Road. Un grupo de chi 
w r h f 1 I T TV r* O A guilles jugaban en la calle cuando ' 
I K I A ni S i r N A 'sonó un disparo y uno de ellos a-
1 11 l i 11 11 1/ t« U r a yó examine, al suelo. No existe el 
menor indicio respecto a la identidad 
SIR JAMES C R A I G S E M U E S T R A del asesinato. Tm ,v 
^^rTT^To^A T R O P A S R E P U B L I C A N A S IKLA> 
OPTIMISTA. D E S A S Y TROPAS D E ULSTEt? 
B E L F A S T , Abril 6. Sir James S E E N C U E N T R A N FRENTE A 
Graig, el Primer Ministro de Ulster, | F R E N T E E N B E L C O O . 
hablando del proyecto Ley relativo a B E L C O O , Irlanda, Abril 6. 
Iso procedimietnos que se observa-' Existe un estado de cosas extraw 
rán en las causas crimnales, dijo que diñarlo en este distrito. Las tropas 
está persuadido que "los adversa- republicanas irlandesas se encuen-
rios" traen el propósito de abogar por tran a unas 100 yardas de esta ^ 
la paz y que la perspectiva es hoy queña ciudad, que se halla enciaTs 
da en el territorio de Ulster. Se pue 
de ver claramente a los del Sur en mejor que ayer. 
Los Ministros de la Guerra y de la 
irina replicaron que era neces 
garantizar amplios medios a los 
Esta mañana llegaron a esta ciu-' D E S O R D E N E S E N B E L F A R T sus movimientos y al llegar aquí es 
B U D A P E S T , Abril 6. dad los delegados rusos que vienen , ta mañana tropas de Ulster, las Iier 
E l gobierno húngaro ha enviado' a tomar Parte en 1» Conferencia de B E L F A R T Abril 6 zas enemigas se estuvieron vigilan-
una nota a la Comisión de Reparado- Génova- E1 grupo formado por 25 Dícese que' las fuerzas república- do mutuamente. Soldados de Uisie 
nes contestando a la demanda de és- Personas, no bajó aquí del tren sino nas se ^ concentrado en la fron- y tropas republicanas se encueniw Ma i  li  a   ario T— "* "-^""-"via, u.c co- -
ofi ta re3rjecto a entregas de ganado va- P"6 continuo hasta Rapallo, a 15 mi- " de ulsteri entre los condados en servicio a las entradas del pue» 
cíales que salían en misión espacial i cuno a Estados constituidos con por- llas al Sud6ste/e esta ciudad, donde de Leitrim y Farsuanangh. te que separa Belcoo de Blacfc *}" • 
ya que sus gastos eran mucho mayó ^?nes del ^ z v o imperio austro- j ^ ^ r P / ^ * 1 0 la v i d e n c i a para, E n lag primeras horas de la ma-. Condado de Cavan 
res que los de los oficíale? que esta ! funsaro- Indica la nota que según el IA T,^1^11- a , , ñaña de hoy se dijo que había tres 
han mi aRrviMrv «r, a„e ,,^,10,^ ; tratado de Tnanón 
Ocasionalmente hombres pe»» 
ban en servicio en sus unidades. | ™ a o ae Tnanón esae^enVegaTno " ^ d a de los representantes ^ idorcerca le^BelcooT próWo"¿ cientos a los dos Part idos^ 
E l diputado Campos contestó que i ?„°díaiLser objet(> .de demandas con ^ o s j H ^ o c a d o n ^ la frontera y con tal motivo salieron hasta 10 yardas, con^susjW a P« 
los oficiales que recibían grandes pa I ^ meses de Poste"oridad a la fe- í ^ ™ ? ™ ! ^ ^ de policía precipitadamente .to para disparar, pero 3 a ^ s se 
mism~a ünTón"había roto"su co¿t7ato ^ e se publiquen sobre la campaña ¡gas por haber cumplido misiones es- i ̂ ha en que empezó a regir el trata- ^ 0 la ^ . ^ f dt0UL«í* ' 6 ^ J " ¡ de Emiskillen en camiones. ¡blan Las tropas ™ ^ x ™ * ™ ^ 
X e - de Marruecos ha causado profundo pedales no eran capaces de formar do- H i e n d o expirado ese plazo no H1?lenrtras,(lue deetacamentos de 1 primer0 Se dijo que los constabu- emplazado en el lado del puente q ^ por haberse negado a tratar con _ 
ños de minas en los grandes distritos descontento entre los editores ma- ¡e l lo s solos un buen ejército. L a dis 
productores de la nación, con excep- drileños. Las nuevas reglas formu- cusión quedó suspendida, 
ción de Ohio .Illinois, Indiana, y el ladas Por el Ministro prohiben la pu ¡LA V I S I T A D E UNAMUNO A L R E Y 
Este de Pensylvania. Acusó a los je- bhcación de noticias referente a la E S O B J E T O D E A C E R B A S C R I -
fes de la Unión de haber abusado de campana, a no ser que éstas vengan ! T I C A S POR P A R T E D E L O S J E -
un modo autocrático del poder, al directamente telegrafiadas desde Ma i F E S R E P U B L I C A N O S 
declarar la huelga nacional. rruecos donde existe una censura ¡MADRID, Abril 6. 
muy severa. Las noticias que son en i 
L O S J E F E S D E L A UNION D E viadas por correo no pueden publí- i ^ a yisita de Unamuno al Rey D. 
O B R E R O S MINEROS S E MUES- carse si en ellas se trata de abaste-i Alfo"so está, siendo objeto de la más 
T R A N MUY E N E R G I C O S E N cimiento de posiciones, organización iacerba crítica por parte de los jefes 
pueden reclamarse dichas entregas, guardias rurales y carabineros ren-i j . habían caí(io en una embosca-.ellos ocupan dos ametralladoras, 
da pero dicha noticia fué desmentí- sus guardias están siempre a i ^ 
da más tarde i También han enviado sacos para ^ 
posibilitada de cumplir con las de- a la estación a recibir a los delega-! „ fi ial ' vlsitó el lugar j e i mar barricadas y troncos de 
mandas de la Comisión de no conce- dos ™sos iba presidido por el Barón: ^ ¿ne reina tranquilidad Para interceptar la carretera, b 
Termina la nota declarando que dían los honores militares. 
Hungría se vel*áa del todo punto im- E1 Srupo de personas que fueron 
iliLCi ocjy ta.» 1 0 . v ^ i * » ! - ' - - - - j j 
dérsele una empréstito en eTeitrím- Romano Avezzano. Subieron al tren ; ^ ^ " ^ fuezas del Sur deben coro 3ero. 
CONFERENCIA 
DE LAS TRES 
INTERNACIONALES 
i ocup d  por los rusos saludándoles 
en nombre del Réy Víctor Manuel y 
del gobierno. 
una invasión. 
L A C O N F E R E N C I A D E G E N O V A 
C E L E B R A R A SU P R I M E R A SESION 
E L L U N E S 
• Valora. Muchos de ellos están 
idos de trajes civiles, llevando r»^ 
{y bandoleras, pero sus jefes van 
formados. -
V I S T A D E L A N E G A T I V A D E -v preparaciones para los movimien-;de los grupos radicales. E l diputado l 
L O S PATRONOS D E C O N F E R E N - tos de las tropas españolas de los bu Lerroux dijo en los pasillos de la Cá i 
C I A R CON E L L O S <lues de la escuadra. p a r a que la visita no tenía la menor i „ , 
I Se permitirá la publicación de ar- i lmPortancia. añadiendo que los hom . - D ^ 1 ^ . ^wru o. GENOVA, Abril 6. 
N E W Y O R K , Abril 6. tículos enviados por correo siempre bres ^ e crean ideales sujetos a su j E n la Conferencia de los repre- E l Ministro de Relaciones Extran 
E l vicepresidente de la Unión de ^ue solo trate, de hechos ya realiza-;conveniencia personal se cubren 'sentantes de las tres internacionales, jeras Schanzer ha pedido a los prin 
Obreros Mineros, Murray, declaró es- dos, no haciendo referencia alguna ellos mismos^de ignominia. : y después de un debate de 10 horas, cipales delegados de las potencias 
ta noche, que en caso de que la huel a los planes que aun no se han lle-
R E C L U T A S D E T E N I D O S 
D U B L I N , Abril 6. 
Cien jóvenes procedentes de Fralee, j A W r n R A V F I 
los cuales se dirigían a Dublin pa-' ̂ " " ^ ^ 1 ^ 
ARMISTICIO ENTRE 
GRECIA Y TüR(PA 
ra incorporarse al ejército del E s - i 
tado Libre, fueron interceptados hoy • 
en Mallon—Condado de Cork, donde ¡ 
debían cambiar de tren, por un fuer-:pARIg Abri] 6 
E l socialista Indalecio Prieto des ¡ se convino en restablecer'un frente aliadas que "'estén aquí el d-omingo"; te Srup0 ^ ' Z ^ ^ P n ^ V ^ b r i m ' ' • , •.rio 
ga no se arreglara antes de 5 sema- vado a cabo. Pero aun en estos artl cr ib ía^a actitud de Unamuno como ; unido del proletariado internacional, para celebrar una sesión Preliminar Hoy se recibió en el Mniísten 
nas, la nación se verá envuelta en culos no se deben mencionar los mé estupenda y desenmascarada, mien-i También se adoptó una resolución de la Conferencia económica y fina-
una carencia absoluta de carbón vitu- todos que han sido empleados en tras que el diputado Alvarez se ne-; nombrando un comité de 9 personas ciera, la cual comenzará el lunes pró-
minoso, añadiendo que los miembros las operaciones. Pueden publicarse ;saba a expresar su punto de vista para que organice en el futuro las ximo. M. Schanzer formuló la citada 
del Congreso tenían que estar cíe- editoriales sobre la campaña de Ma ;^ln conocer antes las razones que ha i conferencias que deban celebrar las petición, por mediación de Mr, Lloyd dos y 
gos si no veían el peligro inminente rruecos, mientras el Ministro no de ; oían llevado a Unamuno a dar dicho ; 3 internacionales, y también una George. 
que corría la nación, contraorden, pero serán prohibidos :Paso. i conferencia a la cuaU puedan ser in-1 L a delegación soviet rusa llegó a 
Las manifestaciones de Murray, los editoriales que puedan influir a 
ra un armisticio por los min' diCió& 
aliados, bajo la) Cgmyrii3' 
B los griegos evacúen ^ 
vitados representantes de organiza- Italia, siendo escoltada hasta R a - S E I s IEG^N,? i í l ? . , 5 . . L a nota expresa su apreciacio'.^. 
herido ^ Í l T J o ¿ Z ¡ Es'tado "francés la nota de ^ 
^ o T o s t s T e c l u í a s ^ S r o n deteni- ! aceptando. onciahn-te 1-
os y conducidos a las barracas de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^o's m i n i s t ^ J 
Duttevan. Condado de Cork. ; ^t^do S i a S Pbájo la) con 
DE de que 
fueron hechos poco después de haber crear pesimismo en el ánimo del 1 S E D I S C U T E E N E L CONGREwSO i clones que no están afiliadas con nin pallo por una fuerza especial de po- QUE S E H A R A UNA 1>AZ E N " los motivos humanitarios aue 
asegurado el Presidente de la Unión pueblo. L A NUEVA L E Y R E B A J A N D O guna de las internacionales. licía secreta. • T R E L O S P A R T I D A R I O S D E CO raron dicha proposición, y V * * ios 
de Obreros Mineros Le-wis, que la I Comentando las nuevas regulado 
negativa de los patronos en el área nies, dice hoy el Sol que las garan-
central de conferenciar con los obre- tías constitucionales han sido resta 
ros, por invitación del Comité de L a - blecidas pero que la libertad de la 
bor de la Cámara significaba que la prensa continúa en suspenso, 
huelga se convertiría en una lucha 
L a Conferencia decidió que era im E s probable que la conferencia L L I N S Y D E V A L E R A . 
posible reunirse de nuevo durante el dure dos meses. Será inaugurada por T~»TTT}T TM Ahril fi 
hasta el final. 
Murray, para demostrar la razón 
que le acompañaba en sus palabras . 
aseguró que la nación solo contaba MAUKIU, Abril 6 
carbón con 60.000.000 de tonela-: E1 rey Don Alfonso 
UNAMUNO E S R E C I B I D O E N PA-
L A C I O POR E l i R E Y 
conferenció 
L A S T A R I F A S 
MADRID, Abril 6 
diputado Canals reanudó hoy mes de Abril. ; ei primer Ministro Facta, el cual pro 
la discusión ante el Congreso, de la Entretanto se ha hecho un llama- nunciará un discurso de bienvenida 
Ley autorizando al gobierno para ne miento a los obreros de todos los a los delegados extranjeros y explica- si existe un plan o no, para convo- ; negociaciones de pez aún p0, 
gociar tratados comerciales, y para países para que den a conocer la vo- rá el objeto de la conferencia. car una conferencia de los jefes del i Sen terminadas en dicho u ^ de-
proveer nuevas tasas inferiores a los luntad del proletariado celebrando M. Schanzer expondrá el programa Estado Libre Irlandés y del Part í - j L a nota pide con urgenc ia^jó i i 
marcadas en la segunda columna de manifestaciones en 20 de Abril, o de la conferencia. do Republicano Irlandés, para llegar ! cisiva demanda para lalo ponfer*11' 
j un armisticio de 4 meseS ĝrieg"" 
nacionalistas tjircos y 10:t_ ser ^ 
i en Asia Menor, pudiendo es^ ^ 
Nadie se atrevía hoy a asegurar, : novado por 6 meses, en cas eSt\ii& 
tarifas. Declaró que en algunos cir bien el primero de Mayo. E n esta se 
culos prevalecía la idea de que de- pedirá la jornada de 8 horas, medi- L L O Y D 
bía permitirse al gobierno el redu 
G E O R G E Y POINOARE 
concertar uu tratado de paz. 
ua f " . - - - ron1 
a fin de que j j ^ a n ^ 
E l tema tuvo su base en un artí- i cía pueda reunirse sin . ra 
. ^a8 Para Proteger en el caso de no, C E L E B R A R A N UNA I M P O R T A N T E culo publicado por el "London He- 1 algún punto que se deter»1" 
das de carbón vitummoso de las cua- hoy con el catedrático Miguel Una- ccir obligaciones a más bajo tipo del encontrar empleo, unidad de acción' C O N F E R E N C I A raid" én el cual su corresponsal en 'adelante 
les 20.000.000 ya estaban repartí- muño, decano de la Universidad de 20%, Dijo que ésto dejaría a España por parté del proletariado en contra ] Dublin decía que ambos partidos ir i 
das en manos de los consumidores, salamanca, que fué acompañado a indefensa ante las reclamaciones del d é l a ofensiva de los capitalistas, rea : PARIS , Abril 6, lande^es estabar convencidos de que i p n R O T\V TOYAS 
y que a la presente tasa de consuma- I alacio por el Conde de Romanónos, extranjero. Se mostró opuesto, a toda nudación por parte de todos los paí-l E l Primer Ministro inglés Mr. una naz era absolutamente necesaria ! ^ J v l r t , J ^ n o r l 
i LA GALLI ^ pQgfjlA 
1 SAN JUAN D E CASTRAN0, 
FORN1A, Abril 6. ani{egtó 
Mme, Galli-Cur/u 11:1 ŷ oW6̂  
L U M U N i S T A S , ENCARCELADOS! actitud alemana con respecto al pa- informados se negaba la autentici- í que le habían robado J0>as y ba 
COENHAGUEN, Abril 6. fo de las reparaciones y sobre las dad de dicha noticia. Se hacia resal- ! de valo/ que afirmó C}3¡ ^aCiiaS * 
Un buen número de leaders co- deudas interaliadas, tar> que Ias relaciones entre los dis $45.000 atacando dos niut ^ ^ 
EN LA CALI 
lecesidades del país. Afir-
mó que el 75 por ciento de los obre-
ros no pertenecientes a la Unión se 
habrían unido a los huelguistas an-
tes de terminar esta semana. 
Suscríbase a! DIARIO DE 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S O B R E L A S PAGAS E X T R A O R - de poder negociar con los países 'ex 
DIÑARIAS A L O S O F I C I A L E S tranjeros. Aplauden la actitud de 
D E L E J E R C I T O ENCARtSADOS Sánchez Guerra, obligando al Parla 
D E C U M P L I R MISIONES E S P E - mentó a una rápida discusión de di 
C I A L E S E N E L E X T R A N J E R O cha ley, ya que una pérdida de tiem 
IMADRID Abril 6. . • ¡po vendría a estorbar los progresos ¡ vas para que se declarase una"huei-
L A MA-'. ^n el Congreso se discutieron hoy realizados en las negociaciones fran ! ga general en varias ciudades de pro-
brevemente algunos cargos, hechos jco-espaflolas, lo que por otra parte vincias. Parece que han sido en-
cobre abusos referentes a indemniza ¡traería inmensos perjuicios a los pro carcelados en un punto hasta ahora 
jciones pagadas a oficiales del ejérci Iductores españoles. i desconocido 
munistas han sido detenidos por acu-
sársele-s de hacer repetidas tentati tintos personajes de O O ^ O O D O O O O O O O O O O opuestos eran cordiales en muchas i fé y dándose a la fu.̂ aaa rUya 
los partidos \ su doncella, e n el lavabo con la 1° 
ale* 
cu»1 
O E L DIARIO D E LA MARI- o ocasiones, y que no había por lo tan ta conteniendo las joyas, 
O NA lo encuentra usted en O to que desechar la idea de una paz, ' tO( 
O cualquier población de la O pero que por ahora ninguno de los 
S « « ~ ^ ^J:V£hlÍCJ*'~ ~ ^ O dos bandos se veía en la posibilidad amigos, se detuvo en 
o a o a Q O O Q Q Q a o o c i a a i d e contraer un compromiso. para almorzar. 
encargaci^ioa 
célebre cantante ca011 biaC i o» 
